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Tal es 
por 
G R A N E N T U S I A S M O E N & * ™ r ™ Í ^ : * m Z < * 
C A L A B A Z A R A C A U S A D E colombiano Francisco Caldas 
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F R I ^ — " E S P I R I T U D E S A C R I F I C I O " 
a opinión exp esada 
a prensa española , que se 




cammo y cada día cuenta , 
más arraigo en la opinión 
E l cé lebre- ' Congo Suarez" fué 
detenido personalmente por el 
con 
^ D f ^ U t u c i é n de'l Directorio Mi-
j u - ntar por o , ^ ^ 0pinión de 
lo guales 
E n toda España se ha iniciado 
supervisor cmdte. Betancourt una suscripción para levantar 
un monumento a D. Juan Valera 
. está muy 
. neriódk-os españolee 
,0S P!nPntraD entregados en la ao 
86 S u "na especie de contro-
S S a política, discutiendo loe mé. 
Z d? sus respectivos partidos. 
r1?! mavores probabilidades para 
, ^ al Poder, en el caso ds un 
lIegh o se-conceden al partido cón-
d o r la mayor parte del cual 
f 5a 6 de la jefatura del expro-
ídente dal Consejo de Ministros Jo-
!i Sánchez Guerra, reconociendo 
Sor'a esa iraporUnte facción la je-
Tura leí Conde de Bugallal . 
En este nuevo grupo político fi-
c„ran exministros, exgobernadorea 
fobfl?rvadores políticos de r^ono. 
¿ida experiencia. 
E S C A N D A L O S O S A B U S O S CON 
L O S C O M E R C I A N T E S 
Llegaron a Santiago de Cuba 
tres destroyers norteamericanos 
desembarcando sus tripulantes 
Calabazar, marzo 14. 
DIARIO.—Habana. 
Este pui&blo ha mostrado hoy su 
mayor entusiasmo al recibir la vi-
sita del futan»' Presidente de jues-
tra República. 
Distinguidas represión laclónos de 
las distintas colectividades locales y 
autoridades fueron a recibirlo. 
E'l Generar entró en esta locall. 
| dad al frente de una nutrida caba-
llería. Aconupañaban al ilustre vi-
sitante su ayudanbe el capitán del 
S A N G R I E N T O C H O Q U E E N T R E 
L A P O L I C I A A L E M A N A 
Y L O S C O M U N I S T A S 
H A L E , Alemania, marzo 14. 
Siete personas, iutluso dos 
mujeres, reanimaron muertas en 
un choque habido anoehe entre 
la policía y los tomunistas. 
Un despacho recibido en 
Ivondres anoche decía qne los 
desórdenes de Hallo comenza-
ron cuando la policía so opuso 
a la iraducción do los disenr* 
sos do los comunistas france-
ses y británicos. Los rojos acu-
saron a la poliría de haber he-
cho fuego sin provocación. 
Treinta y seis personas so en-
cuentran heridas, según se dice. 
N U E S T R O [ M B A J A D O R E X P R E S A A L 
P R E S I D E N T E C O ü L I D G E Y A L S E N A D O 
A M E R I C A N O L A G R A T I T U D D E C U B A 
S E R A U N A C T O D E G R A N D I O S I D A D 
I M P O N E N T E L A M A N I E E S T A C I O N D E 
T O D O E L P U E B L O C U B A N O E L D I A 1 8 
Torrientc dio también las 
gracias a los senadores que 
trabajaron por la a p r o b a c i ó n ! 
t o d a s l a s c o l e c t i v i d a d e s ¡ C A R R E T E R A S Y A C U E D U C T O 
C O M P A R T E N E L J U B I L O I 
A S A M B L E A D E M U N I C I P I O S Sc conoce ^ la organizac ión 
m i i i n t • n n ^ i \ o n i i \ T r m T i \ / \ i ^ e' or^en de marcha que habrá 
V I L L A C l A R E N O S P I D I E N D O de seguirse en la m a n i f e s t a c i ó n 
Por 
se 
el Secretario de Estado 
hicieron declaraciones sobre 
la rat i f icación del tratado 
E 
MADRID, marzo 14. 
L Alcalde de Madrid, Conde de 
Vallisliano, entregó hoy al Rey 
Alfonso los títulos y diplomas 
en virtud de loé cuales se ejecuta 
el acuerdo de diferentes Ayunta-
mientos españoleij que lo han nom-
brado Alcalde honorario. 
E N L A B L B L I O T K C A \ A O I O \ A L 
S E DIOSGl'BRIO UVA LAPIDA D E 
• CALIDAS 
MADRID, marzo 14. 
E l Rey Alfonso descubrió hoy una 
láipida a la memoria de Francisco 
Caldas, sabio colombiano, en la Bi-
blioteca Nacional. 
Asistiisron a la ceremonia el Mar-
qués de Magaz, vicepreeideute del 
Directorio Militar, y los represen-
tantes diplomáticos y consulares de 
D A R A U N A C O N F E R E N C I A 
E N L A U N I V E R S I D A D E L 
I L U S T R E D R . C A S A R E S 
Invitado por el Rector, hablará 
en el Aula Magna m a ñ a n a lunes, 
sobre e n s e ñ a n z a de la Química 
E L J U E V E S D I S E R T A R A E N E L 
C E N T R O G A L L E G O 
^jército señor Ricardo Firmat y los j la Argentina. Colombia, Perú, Vene-
TETLAX. marzo 14. 
i . TkTni/ m - v v i , señores Miguel M. Gómez, general 
PRIMO ( A \ t \ CON L A Dionisio Arencibia, comandante Ba-
DIKECTOKIO * * T „ . ^ rreras, general Figueroa, Fernández 
Hermo, coronel Matías Duquie y 
nuestro agente Ricardo Fernández, 
presidente de la comisión drganiza-
dora. 
E n el Liceo se le hizo una gran 
recepción, donde un grupo die da-
mas le ofreció un ramo de flores 
naturales. 
Después hablaron varios señores, 
tributando un cariñoso homenaje al 
General, quien en un inspirado dis-
curso dió las gracias a todos y di-
jo que í?sría más de su agrado que 
en vez de dar su nombre a la "Ciu-
dad Infantil". so le diese el de 
"América Arias". 
Después sé trasladaron todos a la 
finca " L a Laguna", residencia del 
eeñor Raúl Navarro, donde fueron 
obsequiados con un sabroso almuer-
zo criollo. 
A lae tres y media de la tarde 
terminó tan agradable fiesta, que ha-
rá época en la historia del Calaba-
zar de la Habana. 
Especial. 
zuela. Honduras, Uruguay, Cuba, 
Salvador, Méjico y Bélgica y nume-
rosos estudiantes hispanoamericanos 
que llevaron lás banderas 
respectivos países. 
Doña Blanca de los Ríos leyó un 
Por la clase f a r m a c é u t i c a de 
Cuba se es tá organizando un 
homenaje al doctor Casares 
Washington, marzo 14 de 1926. 
Secretario de Estado. 
Habana.—Cuba. 
Do oicuerdo con el contenido de b u 
caiblegrama he dirigido nota ¿í'l Se-
cretairio do Estado para qiue haga 
preseute al señor Presidente de la 
República y aj Senado la prof/unda 
giratUxu} del pueblo cubano y de sm 
Gobierno por la aprobaxittn dea Tra-
tado sobre la Isla de Fimos. 
También he visitado esta mañana 
al Secretario KelJog y le he expre-
sado de palabra los mismos senti-
mientos así como mi pemsonail gra-
titud. Me rogó hiciera presente a 
usted su saludo afectuoso; solicité 
del mismo obtuviera audiencia para 
mí del Presidente Coolidge para sa-
ludarle y expresarle nuestra grati-
tud por »u decisiva ayuda. IguaH-
mente visite al doctor Leo S. Ro-
we. Director General de la Unión 
J U B I L O I N M E N S O E N T O D A L A 
I S L A CON L A G R A T A N U E V A 
E l jefe d é la Hermandad de 
Ferroviarios desmiente las - AI ser invitado el embajador 
noticias sobre una huelga Crowder a ver la mani f e s tac ión 
— • — dijo que pensaba ir en ella 
F I E S T A S E N B O L O N D R O N A L L i m a n U c a t ~ ~ ~ p a r t i r á 
D R . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z Plaza de Maceo, en^a que se situará 
la cabeza de la misma y sus com-
ponentes se colocarán cu las Ave-
nidas y calles adyacentes. 
E,i Director de la manifestación 
informará a cada entidad que deba 
o desee conourrir a ella el lugar que 
se asigne para su colocación y en 
donde esperará la orden de marcha, 
informándole también de la hora eu 
que deba ocupar su sitio, así como 
Sigue sin so lución en Santiago 
de las Vegas el conflicto del 
alumbrado con la H . Electric 
SANTA C L A R A , Marzo 14. 
D I A R I O . 
Habana. 
Acaba de efectuarse eu el Ayunta 
miento de aquí una l e s i ó n pública!^':11,'1"*5 141 ,m 
a la cual concurrieron representacio 
nes de los AyuAtamientos de Ran-
chuelo, Esperanza, "Vueltas, Reme-
dios, San Juan, Caibarién, Zulueta, 
Placetas y Camajuani con objeto de 
entregar al gobernador provincial 
coronel Méndez Péñate que presidió 
la sesión un escrito para el Secreta-
rio de Obras Públicas pidiéndole la 
Inmediata reparación de la carre— Pan-americana, que con tanto entu- ÍV . „ * . . _ ^ . p i t e r a que partiendo de Santa Clara siasmo ma ha ayudado siempre en, 
mis trajbajos para obtener la apro-
bación del Tratado y le expuse la 
gratitud del Pueblo y del Gobierno 
•Cubano, por sus esfuerzos mostrán-
dose muy complacido. También vi-
sité al doctor James Brown Scott, 
El general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Militar y Al-
to Comisario de España en Marrue-
cos, dijo hoy en una interviú lo si-
guiente: 
"Estoy bastante satisfecho. ' E l 
enemigo'se desmorona y el Ejército 
empieza ^ recoger el fruto de su 
admirable labor. La puntualidad en 
los servicios, el valor en los encuen-
(roe y la sevisra vigilancia en las 
crudas noches de vela, bajo la l lu. 
v.'ay el frío, han dos-moralizado com-! 
pletameníe a los rebeldes, que ya 
empieiaii a acogerse a nuestras li-
neas infranqueables. haciéndonos 
entrega, de h i s armar?. 
"Aun habrá q i i c hacer algiiu o p -
foerzo, poro antes de un año el 
problema de Marruecos habrá cam-
inado radi almenfe para España. | 
i "Hay bafáHohes expedicionarios, 
Viue líace cuatro años salieron de| 
Ksjaüa y que es fogoso liceuciar-
lotí; pero no se debilitará por ev3üi 
«ste valiente Ejército, que ve au, | 
mentar de día en día el número de' 
l&s Toluntarlos indígenas. 
"De política no me preocupo ni 
hablo de ella cuando estoy en Ma-
rruecos, ni creo que pase nada nue-
vo. El Directorio Militar sigue su 
camino y cada día cuenta con más 
fuerza en la opinión pública espa-
ñola. Trabajarinos con firmieza y se-
renidad; isin violencia, pero tampo-
co con flaquezas. Las pompas de ja 
Mañana, lunes 16, a las cinco do 
de sus | la tarde el eminente Profesor y D 
i cano de la Facultad de Farmacia de 
^ da Universidaid Central de Madrid, 
discurso haciendo el elogié "díTcaí i doct01; Casares GiJ ofrecerá, invitado ^ j d e n t r ' d ' e l "l^tltuto* A m e r ^ n ó 
das. encomiando su labor en p/o de,POT el señofr R ^ r ' u * a ^ t * ™ * - ^ Derecho Internacional y Secreta-
la libertad. I ̂  en nuestra Lnh-ersidad sobre l a . ^ úe la Casn ie^ Endovvment for 
E l ministro de Colombia. Guiller- de la Q^mica . .International Peace que constante-
mo Camacho Carrizosa, dió las ^ a - ' 1̂ acto se verificará en el Aula aprovado de palabra y por 
cias al Riay Alfonso en un brillante! Ma&na de dk;l10 Primier centro do 
cente. aiscurso. 
E l Almirante Marqués de Magaz 
pronunció breves palabras expre-
sando el interés del Gobierno y del 
Rey en todos los asuntos relaciona-, 
dos c o t í América. 
L a lápida es obra de Jacinto Hl . 
güeras y reprecienta a España dan-
do un beso maternal a Caldas. 
MILLAN ASTRAY DIO UNA CON-
E L DOCTOR C A S A R E S G I L HA-
B L A R A E N E L MUY I L U S T R E 
C E N T R O G A L L E G O 
L a Sección de Cultura del Muy 
Ilustro Centro Gallego, de la que es 
©sorito nuestro derecho, e igualmente 
Je hice presente nuestra gratitud. 
Ayer tarde y noche personalmente 
expresé los mismos sentimientos a 
los Senadores Warton, Pepper, S-wan-
sony Robinson que con tanta ener-
gía y éxito han sostenido la justi-
cia de nuestra causa. Como hacién-
dolo tamibién con algunos de los 
B R I L L A NTK V HKROM O 
C I O 
S L R V L 
E L TEMIDO M€ONGQ S L A R L Z " . 
B A N D O L E R O D E NOTA F U E 
APRESADO 
SAXTA C L A R A , Marzo 11. 
D I A R I O . — Habana. 
Acaba de efectuar un brillante 
servicio a la tranquilidad social y 
a la seguridad pública el caballeroso 
Supervisor Comandante Betancourt, 
Reymóndez, Vicepresidente el señor 
José Vilariño y Secretario el señor 
I P E R E N C T A S O B R E E L E S P I R I T U i Loifenzo E&tévez, se dispone a co-
I>E S A C R I F I C I O menzar brillantemente su actuación. 
i Apreven I txido la é. 'ancla en la Ha-
I MADRID, marzo T i . | baña, del Ilustre Gallégo Decano de 
¡ L a Afiociación de Estudiantes C a - j i a Facultad de Farmacia de Madrid. 
1 tólicos se vió ayer ocupada por un i ¿octor José Casares Gil , que tan 
Público selecto que fué a escuchar agasajado está áiendo por todos i o s 
la confierencia del coronel Milláu elementos científicos de Cuba, le ha 
tema: "E1 espiritu i invitado, y a ello accedió él gustoso, 
para que ofreciese una disertación a 
sus conterráneos, en el Palacio del 
Centio. 
L a Comisión Ejecutiva del Centro 
Gallego, en sesión celebrada en la 
] noche del viernes, acordó autorizar 
| a la réferida Sección de Cultura pa-
! ra la celebración de este acto, que re-
¡ vestirá caracteres de un verdadero 
i acontecimiento y tendrá efecto para 
digno Presidente el señor Antonio otro£, genaxiores que haMairon en fa-
i de sacrificio 
¡ Definió Millán Astray las guerras 
i diciendo que eran el factor princl-
¡ pal de los intereses materiales de 
lae naciones. 
"España fué a Marru'sfcos volun-
tariamente—dijo—y es empeño de 
su honor mantener firme su pres, 
tigio." 
Fué muy ovacionado el conferen-
cista. 
bón como globilos de colores de ios j f P r e n d o personalmente al célebre 
mnos, no distraen nuestra laboi. 
Tomamos el pulso al pueblo, que lo 
rae firme y bien sensible, y cuan-
do su ritmo d;saparezca noe indica-
rá que quiere ser oído y se le oirá. 
bandido Congo Suárez. en el barrio 
Pastora. 
E l Comandante Betancourt tuvo 
oportuna confidencia do la viaita de 
Congo Suárez a casa de una amiga 
por ahora está satisfecho cou|y acompañado del Teniente Carreras 
•wse gobernado seria/mente." y d ^ Policía Rojas se encaminó a la 
jca;sa en la que se hallaba el bando-
'•l' DIKLCTORIO P R E S T A ATEN'Jíer0, estábleciendói para mayor se-
D E nO\ AL MEJORAMIKNTO 
LOS F E R R O C A R R I L E S 
MADRID, marzo 14. 
El Directorio Militar, según se 
fllce eu los círculos bien informa-
«os. está estudiando concienzuda-
njeiite la cuestión del mejorannien-
'o del servicio ferroviario en Es-
Pana. 
Al. mismo tiempo el Coníiejo Su-
ifnor Ferroviario se reunió para re, 
ear les planes que so han eugeri-
o para mejorar las condiciones. E l , 
M eto principal del estudio que 
-aiuarán varios Ingenieros, consis-1 
guridad del buen servicio un cerco 
con tropas del Ejército . 
E l Comandante Betncourt tuvo 
necesidd de derribar la puerta, ha-
llando acostado, simulando enferme-
dad, al temible malhechor, al que 
apresó, ocupándole cuatro armas -dis-
tintas. 
Todos los elementos locales elo-
gian y aplauden el rasgo valeroso 
del Comandante Betancourt. 
ALVAREZ.—Corresponsa l . 
E N MADRID S E CONMEMORO E L 
C E N T E N A R I O D E L NATALICIO D E 
JUAN V A L E H A 
MADRID, marzo 16. 
A T R A C A D O R E S CON 
CONDUCTO 
SALVO-
lra ea determinar si es posible au 
Th?, la opacidad de las 
a|lora existentes. 
EN 
AMBAS ZONAS D E MARRUE-
^OS. NO OCURRE NOVEDAD 
M^RID. marzo 14. 
cado r 1 ^ 0 ™ Militar ha comuni-
u. ú t L p5enÉia' Por conducto de 
? r e s f c de formaciones de la 
^••Stnr qU,e en las 20033 del ,rleC!0rad0 en Africa 
A G U A C A T E , Marzo 14 1925. 
Como Delegado eu esta locali-
líneas 'dad de la Cámara de Comercio for-
¡muló, ante quien corresponda, uua 
formal protesta" contra un hecho 
E n el Teatro Español &•=, esta ca-
pital se celebró anoche una función 
extraordinaria conmemorando e í c e u - i 
tenario del natalicio del novelista 
Juan Valera, orgullo de las letras 
españolas. 
Con el fin die erigir un monu-
mento que perpetúe eu memoria se 
ha iniciado una suscripción en to-
da España. 
Asistieron al Teatro Español, don-
de se representaba una obra en tres 
actos de Juan Valsra, los Reyes don 
Alfonso y doña Victoria y muchas 
personalidades. 
C R E D I T O D E 50,000 P E S E T A S PA-
R A L A L E G A C I O N ESPAÑOLA D E 
l / T S Í A 
j mayor esplendor, en el Gran Teatro 
1 Nacional, él próximo jueves a las 9 
de la noche 
E l tema que ofrecerá el doctor Ca-
sares Gil, es el siguiente: "Relación 
entre la Ciencia y la Industria". 
A este acto podrán asistir todos 
los socios del Centro Gallego con 
sus familias, y es de esperar que la 
Colonia Gaillega en pleno, acudirá la 
noche del próximo jueves al Nacio-
nal, para escuchar la docta palabra 
de su ilustre paisano. 
E s requisito indispensable, la pre-
sentación a 1» puerta del Teatro, de 
Recibo y Carnet. 
rri<lo n o v 7 < i l ¿ ~ ~ " i C a n 0 h a OCU-
fesSS^S?08 HICIERON CALIDA HASTA B E L ABAS 
TtAX, marzo 14 
abrlA t Z ^ f ? de M o n t e C ó n i ^ 
^ que k 6 U n g r U p 0 d e r e -
^do al v^n j an conduciendo ga-
h muUoi 6 de.Wad Ras. resultan-
Us S 2 Varios úfenos. 
*arca del capi-
cieron contacto 
táu ca t ae la 
^ ¿ T %! en Fedan Said. re-, 
l i t a b a n n ^ J T U T , o s Y e l d e s que i les. 
ll€Var u° convoy, ponten. 
frncamente intolerable. 
Vienen suoediéndose, con deplora-
ble frecuencia, casi diariamente, ver-
daderos atracos a comerciantes de> 
esta plaza por Individuos forasteros 
que se presentan provistos de reco-
mendaciones de nuestras autorida-
des. 




NOTICIAS D E SANTIAGO D E 
CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, Marzo 14. 
DIARIO 
Habana, 
Con animación inusitada se efec-
tuará mañana eu el Hotel América 
el almuerzo ofrecido por el doctor 
Mascaré en honor del Gobernador y 
de los compromisarios presidencia--
MADRID, marzo 14. 
E n la Gaceta do Madrld.se publi-
có hoy un Real Decreto concedien-
, do un crédito de 5 0 , 0 0 0 pesetas con 
destino a la adquisición de muebles 
para la Legación de España en L i . 
ma. Pero. 
E L MINISTRO D E MEJICO V i l ] 
R E C I B I D O POR E L R E Y ALFONSO 
MADRID, marzo 14. 
E l Ministro Plenipotenciario d% 
Méjico fué recibido en audiencia 
por el Rey Alfonso, a <ruleii fué 
a cumplimentar. 
fug Los 103 lnoros 
^ t a l l e n Y 1 0 ^ . poyados por la 
".^a Bel' A h ! Ü 1 Í Z a r 0 n u n a 2 
f'dentes. f r e s a n d o sin in-Jo 
' m ' Í S v ^ V1ZG6NWD 
u n a ^ ; S 1 I ) E X C I A D E 
COMISION 
Llegaron a este Pperto los des-
troyers americanos números 2S2, 
84, 28 8 con gran contingente do 
ficiales y marineros los cuales han 
desembarcado en su mayoría, pres-
tando a la ciudad mucha alegría. 
Qiarzo 
E n la pista de San Juan se verifi-
carán mañana las carreras de auto-
móviles tomando parte drivers de re 
conocida fama. Alní" —' 
fe^^rl^íS de Ma*a'' U**** *8lt6 hoy Directori(y 
u¡ ^ ofrecerle lo VlzcOBde de 'Camücho Govani reunió ,hoy en su 
e la T1flsi<5n españoir^f de ¡casa a numerosas amistades feste--
Sa ^ 1^ \ ^ (lePendiente I jando con animación su onomástico. 
^ daciones. \ Corresponsal. 
E l i T E M P O R A L R E I N A N T E L>1 E L 
C U L T A I>A!«i O P E R A C I O N E S 
AITUCA 
MADRID, marzo 14. 
j 
E n el protectorado é?pañol de Ma 
rruecos el día ha transcurrido sin 
novedad. 
E l fortísimo tempe ral reinante ou 
todo el teiritorio di .:.:;ulta las opo-
racions. 
E N HONOR DBI* DR. J O S E 
C A S A R E S G I L 
Habiendo acordaido la clase farma-
céutica cubana ofrecer al doctor Jo-
sé Casares Gil, ilustre Decano de la 
Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad Central de Madrid, un banque-
te homenaje el idía 18 del corriente 
mes, víspera de su onomástico, se 
hace público para coTiocimiento de 
los profesionales, amigos y admira-
dores del sabio farmaceútico espa-
ñol, que pueden inscribirse al ban-
quete que se celebrará en su honor 
el día expresado, a las nueve de 1h 
noche, en el Hotel Bristol, situado 
en San Rafael y Amistad. 
Para la inscripción pueden acudir 
a Icxs siguientes lugares: 
Farmacia y Droguería " L a Amerl-
caua". Galiano y Zanja. 
Farmacia del Dr . Alfredo Figue-
roa, Belascoain y Lealtad. 
Farma(V*del Dr . Felipe de Paro.?, 
Concordia y Oquendo. 
Hiabana i4 de Marzo de 1925. 
Por la Comisión del Homenaje: 
L A CAMARA ITALIANA DIO DOS 
VOTOS DE CONFIANZA 
A M U S S 0 U N I " 
Dr. Alfredo Fitfueroa. Dra. R o n i 
E N j T . Lagomasino, Dr. Jo^é Morillo. 
Comité dessignajdo para organizar 
el Homenaje en el "Hotel Bristol". 
y 4emás festejos en honor ^del doc-
' tor don José Casares G i l * 
Presidente: Dr . Alfredo Figueroa. 
Secretario: Dra. Rosa T. Lagoimi-
sino. 
Tesorero: doctor José Murillo. k 
Vocales: Doctores José A. Sini])-
son; Sarah Bustillo; Felipe de Pa-
Garrido; Ignacio G . 
Fernández Benitez; 
Eduamo J . Valdés, Carlos A. Mo-
ya y Raúl Dehogues. 
Por acuerdo de este Comité se han 
vor de nuestro derecho. 
Torrientc, 
Embajador. 
]\L%NIFESTACIONES D E L 
S E C R E T A R I O D E ESTADO 
M Stecretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, declaró 
ayer a los reportera que se ta^la 
visto confirmado su optimismo en 
une eeos términos 
Hicieron uso do la palabra Hipó-
lito Diez, por Camajuani; doctor Ra 
món, Lorenzo, • por el Club Rotario 
de Santa Clara, Valdés Lizama, por 
Santa Clara, Juan Díaz, por San 
Juan, Evaristo Cancio, por Vueltas 
y el Gobernador Méndez Péñate . 
L a Banda Municipal asistió al ac-
to sirviéndose un buffet. , 
Resultó insuficiente el salón para 
albergar al público. 
E l lunes por la noc/he también y en 
el salón del Ayuntamiento el Club 
Rotario so reunirá con las fuerzas 
vivas de la ciudad para estudiar el 
problema del acueducto, pues el E s -
tado quiere cobrar el agua de los 
meses que no estaba el departamen-
to de Obras Públicas regenteando el 
acueducto. 
A L V A R E Z . 
Correspcmsal. 
G E S T I O N E S EN FAVOR D E VA-
R I A S C A R R E T E R A S E N L A S 
V I L L A S 
CAMAJUANI, Marzo 14. 
D I A R I O . — Habana. 
Cdmisiones de los ayantamientoá 
de Caibarién, Remedios, Vueltas, 
, i Zulueta, Placetas y Camjuauí y los 
ouanto a la solución que ha tenido el | greml0g de Chauffeurs de dichos 
asunto de Isla de Pinos, aprobándose pue51os salen en cste momento para 
por el Senado de los Estados Unidos |Santa €lara con el objeto de foñ&X 
el Tratado por el cual se reconoce , por COI1¡dm.to del Gobernador Pro-! cío y, Trabajo. 
la soberanía de Cuba sobre dicha) vinclal al Honorable Sr . Presidente! Secretaría de Sanidad y Benefi 
Ide la República un ruego para que cencia. 
lio más pronto posible se arregle la! Secretarla de la Guerra y Marina 
L a procesión emprenderá la mar-
cha siguiendo por la Avenida del 
Golfo y dando la vuelta por la Glo-
rieta hasta tomar la calle Cuba, d^ 
ahí a la Avenida de Bélgica, y de 
esta última a Refugio» por la que 
seguirá pasmndo frente 'a Palacio 
hasta Prado, continuando por el lado 
d« los números impares hasta el Par-
que de Martí (Parque Central) y 
lenizando dicho Parque por el lado 
Oeste, acera de los pares siguiendo 
por Prado hasta él Parque de Que-
sada y de ahí al Campo de Marte, 
donde se disolverá la manifestación. 
Al frente ide la manifestación 
marcharán los 
Batidores de Policía. 




Veteranos de la Guerra Hispano-
americana. - % 
Hijos e hijas de la Revolución. 
Banda de música del Ejército. 
Bandera Nacional con su escolta 
militar y naval. 
Escolta do Infantería de Honor 
compuesta por Una Compañía. 
Presidente de la República. 
Embajador <ffe los Estados Unidos 
de América. 
Seoreítarios dol Despacho. 
Congrego. 
Tribunal Supremo. 
AudieD^la y Juzgados. 
Banda d>) música de la Beneficen-
cia. 
Secretaría de Estado. 
Secretaría de Justicia. 
Secretaría de Gobernación. 
Secretaría de Hacienda. 
iSecretaría de Obras Públicas. 
Secretaría de Instrucción Pública. 
Secretaría de Agricultura, Comer-
Isla. 
E l doctor Céspedes añad ió que 
éste es el primer número deQ progra-
ma trazado por él en la Secretaría, 
restando ahora lo que se refiere al 
Tratado de Reciprocidad con los E s -
tados Unidos y la introducción de 
nuestros azúcares en e'l extremo 
oriente. 
une las 
UN C A B L E A L DR. COSME B E L A 
T O R R 1 E N T E 
E l doctor Adolfo Fernández Jun-
co, Sub-secretario de Justicia, envW 
ayer el siguiente cablegrama f 1 E m -
bajador de Cuba ©n Washington: 
"Doctor Cosme depila Torrlente, E m -
bajador de Omba en Washington. 
E n nombre del señor Seoretarlo, 
en el mío y en el de los empleados 
todos de la Secretaría de Justicia, | tes proposiciones a la Empresa 
lo felicitamos efusivamente por sus' 
patrióticas gestiomes por el asunto 
sobre IsJa de Pinos". 
D E L R E C T O R D E LA 
UNIVERSIDAD 
Embajador de Cuba. 
Washington. 
Interpretando sentir Profesores 7 
Estudiantes esta Universidad felicito 
a usted cordialmente pbr el triunfo 
obtenido con la aprobación del Tra-
tado Isila de Pinos, rogámdole ofre-
cer respetuoso homenaje al Ejecuti-
vo y Senado norteamericanos por el 
tributo rendido a la justicia inter-
nacional . 
E . Hernández Cartaya, 
Rector. 
ROMA, Marzo 14. 
lúa 
I 
L a Cámara' de los Diputados dió 
hoy al gobierno» del primer minis-
L a distinguida señorita (Matilde tro Mussollni dos votos de confianza. 
Apoyando la política interior del go-
bierno le concedió 215* votos contra 
12. Aprobó la política colonial por 
221 votos contra 15. 
DE LA SOCIEDAD CUBANA D E 
D E R I ;< E O 1NTE RN ACION A L 
Washington. D. C . marzo 13 de 1925 
Sánchez Bustamante, Aguacate y 
Muralla. 
Habana.—Cuba. 
Aprobado Tratado, exprésele mi 
agradecimiento por su ayuda y la de 
la Sociedad Cubana de Derecho In-
ternacional que usted con tanto éxi-
to preside. 
Tórnente. 
Torriente, Embajador de Cuba. 
Washington. 
E n nombre de la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional mío envío 
intransitable carretera que 
expiresadas localidades. 
Corresponsal. 
DESMENTIDOS L O S R U M O R E S D E 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
CAMAGÜE Y, 14 MaAo 1925. 
D I A R I O . —Habana. 
E l Jefe de la Hermandad Ferro-
viaria, S r . Agustín Pérez, en unas 
declaraciones publicadas hoy por " E l 
Camagüeyano" desmiente rotunda-
mente, con su firma, la especie de 
una próximia huelga ferroviaria i ma-
nifestando que a nadie se ha hecho 
tal notificación ni se ha decretado 
paro alguno. 
Confirma el Jefe de la Herman-
dad Ferroviaria que existen recien-
del 
Ferrocarril sobre el nuevo convenio 
de trabajo, pero qüe no es menos 
cierto que tee ha ordenadlo a los 
miembros dte la Hermandad que se 
concreten por ahora al cumplimien-
to de sus deberes profesionales en lo 
Secretaría de la Presidencia, 
i A l frente de las Secretarias del 
Despacho lirán los Sub-secretarios 
ijrespectivos o Directores. 
Demás Oficinas Públicas . 
Prensa. 
Banda Municipal. 
Gobernadores y Alcaldes. 
Consejo Provincial do la' Habana. 
Alcalde. Concejales y reproseuta-
ción de la Isla de Pinos. 
Comité Pro Isla de Pinos. 
Columna de Defensa Nacional. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Ayuntamiento de la Habaua. 
Bomberos. 
Rector, Catedráticos y Estudiantes 
de la Universidad. 
Director, Catedrátioos y estudian-
tes del Instituto. 
Cruz, Roja . Nacional. 
Escuela do . Artes y Oficios. 
Escuela de Pintura y Escultura. 
Boys y Girls Scouts. 
Escuelas Normales. 
E'scuedas Públicas representadas 
por Maestros, Maestras y alumnos 
concerniente al mínimo de horas de; mayores, 
trabajo en el movimiento de trenes. 
Cree el Sr. Pérez que se llegará 
a un común acuerdo, desapajreciendo 
así cualquier tendencia a tirantez 
de relaciones pa tropa Ies-proletarias. 
L a Sociedad Kno-Miug Tang del 
Partido Nacionalista de China en esta 
ciudad e í ctuará esta noche bomas 
fúnebres a la memoria de Sut Yan 
asociados e invitados. 
H E R R E R A - — Corresponsl. 
F I E S T A S P O P 1 X A R E S E N HONOR 
D E L DR. FRANCISCO M. F E R -
NANDEÜ 
BOLONDRON. 14 Marzo 1925. 
D I A R I O . — Habana. 
L a feliz iniciativa del Sr . Gus-
tavo Santana culminó en una bri-
Capitania del Puerto. 
• Comisiones Oficiales. 
Comisiones Particulares. 
Cámaras de Comercio. 
Sociedad Amigos dol Pa í s . 








Las Asociaciones no especialmente 
nombradas en esta lista que deseen 
asistir como entidades a la mani-
festación pueden dirigirse al Direc-
! tor de la manifestación en el Estado 
I Mayor del Ejército para que se les 
.asigne lugar. 
liante y nutridísima reunión cele-1 Las Secretarias, Asociaciones y 
brada anoche en el Salón dé sesio-' Organismos llevarán sus pendones y 
n©s del Ayuntamiento, asistiendo los estandartes y sus distintivos corres-
más connotados elementos sociales pendientes. 
de esta y muchos comprovincianos 
de la comarca. 
Se trato ampliamente del gran-
Cerrarán la manifestaciones Fuer-
zas Armadas de la República. 
'La Policía formará cordón en todo 
dioso homenaje que Bolondrón tribu-I el trayecto doble o sencillo según 
tará al Dr. Francisco M. Fernández ' las necesidades. 
hijo adoptivo de este pueblo, a quien! E l Cuerpo Diplomático y Cbnsu-
el Gobierno de la República Fran- lar será invitado a presenciar la ma-
cesa acaba de conceder la preciada, nifestación desde Palacio. 
zos* Miguel F . 
Noble; José A . ' 
a usted calurosa eiihoraibucna por el j encomienda de la Legión de Honor. ] 
triunfo extraordinario 
Busf amante. 
DE LA BOLSA D E L A HABANA 
concedido al emimente doctor don' Embajador de Cuba. 
E l . G E N E R A L CRoAVDER 
José Casares Gil los siguientes títu-
los fle honor: Académico correspon-
diente de la de Ciencias Médicas de 
la Habana; Dr. Honoris Causa por 
la Escuela de Farmacia de la Uni-
versidad de la Habana y miembro de 
honor de la "Asociación Farmaceú-
(Contlnús, en la última pñglna) 
Washington. 
iba Bolsa de la Habana, felicita 
a usted y también siente como suyo 
el éxito obtenido para ratificar Tra-
tado Isla de Pinos, por haber sido 
un factor importante en este asunto 
nuestro Secretario doctor Kohly. 
Armando Parajón, 
Presidente. 
Una vez dih-cutidas las bases del I 
popular homenaje al queridísimoj 
"Panchito" M. Fernández quedaron | E l Embajador de los Estados Uni-
aprobadas por aclamación y acorda-j dos, general E . H . Crowder, ha 
das las fiestas que próximamente se i expresado su deseo de form»r parte 
despondrán en honor del ilustre de la manifestación. Se le designa-
hombre de Ciencia y digno Repre-:rá un lugar preferente entre los al-
sentaote a la Cámara por esta pro-i tos mandatarios de la nación. 
viuda. 
Abrió el acto ol Alcalde Municipal, . E L A L C A L D E D E I S L A DK PINOS 
Sr.»Fundora Núñez que en una elo-l^ EN E L "DIARIO" 
cuente exposición de motivos explf- Ayer tuvimos la grata oportunidad 
eo a los allí reunidos la finalidad de recibir en esta casa la amable 
(Conlinúp. en la última página) 1 (Continúa en la última pagina) 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 15 de 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O K N 
Dinacroi»-. P ñ t á t o a r i n b 
Cn JOSK I. RlVKRO CONDE Oíl. RlVtRO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
1 • d 2 
ADMINISTRADO»: 
JOAQUIN PINA 
H A B A N A . 
I mes » 1.60 
3 Id. 4.80 
6 Id. — « . . . 9.00 
l Atto , ., 18.00 
Quejas de Suscrlptores. m 
Anuncios IDconfimlcos. . . 
Anuncios Admlnlstraclfin. 
Redacción, • . • * • 
Itepórters 
9 J U Í X O O K VAXTZ 103 
P U O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 mes — * 1.70 ¡ 3 m e s e s — . — • 6.00 
3 Id. - ., S OO 
6 Id. • ,. 9.50 
1 Afto - I9.O0 
T E L E F O N O S ; 
X-8404 Pr'^rts 11-4339. 
6 Id. - 1 1 « O 
1 Ano „2 l .OO 
.. -3856 Secretarla de la Empresa. . M-̂ V14 
A-5334 Secretaría d» la DJreccidn. M-97S3 
A-03U1 Fotógrafo • S ^ S S S 
X-ei44 Imprenta • • *I-96e5 
AVAHTADO 1010. HABAHA 
m i k m b r u u k u a . n o b n c x o a u b " t u b a m s o c i a t b > > v u j í a M ' 
F o t T i b u m o C a M a S i e d a 
NUNCA COMO EN ESTOS AÑOS QUE AHORA VIVIMOS, S E HA DES-
PERTADO TANTO L A CURIOSIDAD HUMANA Y A PARA E S C U D R W A i l 
í MEDIR LAS CONSTELACIONES D E L C I E L O GIGANTESCO QUE NOS 
C U B k E , Y A S'ARA AHONDAR EN I AS PROFUNDIDADES DE L A T I E -
RRA, ORA PARA D E S C U B R I R L A VIDA E N LOS ABISMOS D E L 
MAR, ORA EXCAVANDO EN L A S RUINAS DE ASIRIA O PO-
NIENDO A L D E S C U B I E R T O L A M U E R T E Y FASTUOSOS E N T E R R A -
MIENTOS DE EGIPCIOS O DEVOLVIENDO A LA VERDAD HISTORI-
CA COMO MORIAN LOS PRIMEROS CRISTIANOS EN LOS C I R C O S DE 
CARTAGO, O COMO S E V I V I A EN UTICA, LA POMPEYA D E L G O L F O 
D E T U N E Z 
En los tiempos medioevales, cuan-^y quiere ahora, en estos momentos en 
do la vida de la instrucción y de los que escribo esfas líneas, el explorador 
dt Oceapos, William Beebc. en el bu-
que llamado "Arelurus" nombre to-
de los bárbaros, parecía que los i mado de la cuart* estrella más bri-
¿nhelos religiosos se encerraba en 
!os Conventos, después de la irrup-
mioterios de la vida futura embarga-
ban de tal modo el pensamiento de 
los pueblos de Europa, que él se tr^-
dt-cía en la vida de recogimiento en 
¡03 austeros conventos o en la edifi-
cación de maravillosos templos cuyas 
flechas tocaban casi el cielo, tan so-
üado y deseado. 
Los grandes descubridores de raza 
hispana. Colón, Vasco de Gama y 
Magallanes, desviaron la tendencia hu-
anana y la fijaron en nuestro mundo 
Ignoto. 
Y hoy, después que los aparato» 
ricntjficos nos permiten descubrir los 
srcretos de los soles y estrellas y pe» 
(•etrar en las profundidades más ocul-
Las de los mares, renace la insacia-
ole curiosidad humana en explosiones 
ie magníficos descubrmientos. 
Usando el interferómetro, aplicado 
il telescopio de cien pulgadas de diá-
thetro del Observatorio de Mount Wil-
;on, en los Estados Unidos, ha podido 
medir el doctor Francis G. Peesc, por 
liante del cielo, escudriñar el llama-
do mar de Sargaso, al que bautiza-
ron los portugueses con el nombre de 
"Sargaco", por tener las algas de ese 
mar unas vesículas llenas de aire, que 
semejan una variedad de uva llama-
da en portugués "sarga" y qu<i las 
hace flotar. 
Ese mar de Sargaso, situado entre 
las Islas Canarias y las Antillas, crée-
se que cubre la desapí-recida Atlánti-
da, que desde las columnas de Hercu-
les, hoy Estrecho de Gibraltar, ocupa-
ba una gran parte del Océano Atlán-
tico y que algún terremoto hundió. Es1 
e' Mar de Sargaso zotiá de calma chi-| 
cha, en la que no soolaba ni la raásj 
ligera brisa, estancándose en él los' 
buques sin poder salir y siendo ju-¡ 
guete de las dos corrientes en arco, | 
una la del golfo, cahda. y la otraj 
glacial, que remonta de Patagonia,; 
hasta que, muertos de hambre sus, 
tripulantes, una tempestad los hun-
día, y de ahí la creencia de que en 
primera vez, con éxito, el día 9 del el fondo del Mar de Sargaso hay in-
contables buques de vela con las cua-
dernas rotas por la acción del tiempo, 
corriente mes de marzo, el diámetro de 
la estrella "Mira", el cual tiene 250 
millones de millas de longitud, o sea ecumulados sobre las ruinas de la an 
una cuarta parte más que el de la 
famosa estrella Betelgeuse. E l nom-
bre de "Mira" o "Maravillosa" se lo 
dió Fabritius a esa estrella, cuando la 
nadie la había podido medir. 
Hay otra estrella, Antares, que es 
ligua Atlántida. Y a nos dirán los bu-
zos y los exploradores de ese mar, i 
que tiene una profundidad de 3 a 61 
millas, lo que han descubierto en él 
descubrió en 1596, pero hasta ahora. No menos curiosidad que la bóveda 
celeste y los abismos de! Mar, des-
piertan en nuestros días las ruinas de 
mucho mayor que Mira y que tiene ÍUr, ciudad caldea en donde habitó 
400 millones de millas de diámetro. Abraham: los cimientos de la Torre 
Ya no se podrá decir con el poeta: de Babel, con su misterio del orgu-
í "Es muy cómodo mentir ^ h 7 a n o f r i e n d o escalar el cié 
el mentir de las estrellas. , ca8tl80 ce l« tc ^ la confusión 
porque nadie ha de ir de IengUa9 para mpcdb 8oberbÍa tan 
a preguntárselo a ellas.*5 . 
Porque el hombre, con ei teTesco* 
PK>, les pregunta sus secretos y se los 
ai rebata. 
Esta miserable y pequeñísima tíe-
rrú en que vivimos no tiene más que 
8.000 millas de diámetro, y es en i de Jesucristo 
realidad un átomo puesto a la vera Y en la antigua Carlago tan re-
de la estrella Antares de 400 millones- nombrada por su rival:dad con Roma, 
de millas de diámetro. com por los amores v el suicidio de 
ta, allí están y en sus ruinas se ha 
hallado, además de esa Torre o Ziggu-
rat. el templo de Nin-Gal o de la 
Gran Señora, en cuyos cimientos se 
han encontrado inscripciones cuneifor-
mes en ladrillos cocidos, que se re-
montan a 2.060 y 2072 años antes 
" T a s O j o s " 
. . T «bn t a n d u l c e a si d a n 
c a r i ñ o , 
7 t a n p e r v e r s o » e n t a 
q u i m e r a , 
. Q u e s o n a v e c e s o j o » d e 
n i ñ o , 
Y s o n a v e c e s ojos de 
f i e r a . . . . 
R a q u e l M e l l e r . 
Los ojea eón el instru-
mento de los mayores 
triunfos de la mujer. N i 
la lengua, n i el gestó, n i 
la acción pueden expresar 
tanto como ellos. 
C u i d e b u s ojos, lávese-
los con 
M U R I N E 
P i r a Los Ojo» 
Más que eus manos, 
Más que su cutis, 
Más que sus labios. 
Cuide sus ojos con Mu-
rine, 
! U N "INCENDIO" MUY G R A V E . 
Un amigo nuestro que tiene la fam 
i. de ser un excelente gastrónomo no 
decía lo siguiente: "Com«r bien h 
sido siempre mi mayor deleite. Ima 
! ginese usted, por tanto, lo que y 
i sufriría cuando hace cosa de un an 
i empecé a notar después de las com 
das un cierto ardorcillo en la boca d( 
| estómago, ardorcillo que fué aumer 
j tando hasta convertirse en "ardor 
luego en "brasa" y después en un corr 
I pleto "incendio." Acompañaban a ésU 
otras molestias como eructos ácidos 
dolor de cabeza, etc. Naturalmente, n 
perdí tiempo en acudir al médico. Y 
creía que se trataba de una úlcera 
de un tumor. E l Doctor sonrió oyend 
mis temores y después de examinarm 
me dijo: "Mi amigo, ese "incendio' e 
"acidez" y nada más. Voy a propor 
cionarlé el mejor "bombero" que ha: 
para estos casos." Y me formul 
Leche de Magnesia. "Como usted em 
piece a sentir, me dijo, las primera 
"llamaradas," tómese dos cucharaoita 
disueltas en medio vaso de agua." As 
lo hice y desde las primeras dosi 
todos aquellos síntomas desaparecieron 
L a Lecha de Magnesia fué inventadí 
hace más de cincuenta años por el Dr 
Chás. H. Phillips y es tnanufacturadj 
deíde entonces por la Chas. H.Phíllipj 
Chemical Company, 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
m. v . A i 
Mar- 5 
¡ A G E N T E S ! 
G A N E N D I N E R O ! 
Aprovectundo la brillante 
oportunidad que le» ofrece 
la venta de nuestra famosa 
pluma de fuente 
W O N D E R l , > _ 
K O SÉ 
NECESITA 
EXPERIENCIA 
NueiU» comUióa e* 
likertt y adeinU grabuno» 
CHATIS «a letra* dorado 
ti Bombín del comprador fn 
cada ta», (aciDuodo aii a 
nnettros «gente* obieaer mtich** 
óidenea coa poco etfaereo. N» pierda 
tierepo. Eacribaboy mluno y le diremo» 
'corno puede usted eataMeccr na eaplio-
I dldo negocio dando a conocer Baettr* 
/ plam* en tu territorio,, 
"Wonder Fowntain Pen C o . 
1 5 4 Nassau St., New York, E . U. A 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores. 
Etc., etc. 
Éfi'duVln Si SEBASTIEN 
T/J.ZSCE (OtnriOtirRAUCIA 
DE VENTA 
EN WOAb Â$ FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
¿ a n c o G i j o n é s d e C r é d i t o 
Capital: 12.000,000 de Pesetas. Domicilio Social: Corrida, 48. GIJON 
SncorsaleB: B X T A D S S E I . Z . A , V I L L A V I O I O S A 
Ijecudón de toda ciase de operaciones de B A N C A , B O L S A , C A M B I O 
Servicio de consignaciones a «Vencimiento Fijo "para inversión de ca-
pitales devengando interés anual a los siguientes tipos: 
A tres meses: 8 y medio por 100. A seis meses: 4 por 100. A doce 
o más meses: 4 y medio por 100» 
C a j a d e A h o r r o s . Intereses: 3 ^ por 100 anual. Reintegros a la vista 
C 2321 Alt Ind, 8 mz. 
I 
¡ C O L E C T O R E S ! 
para Ccn motivo del alto precio de los billetes pagamos 
Abril más de 360 pesos. 
No liquiden ni vendan sin antes conocer nuestras ofertas 
en previsión de un nuevo aumento. 
A los que en el interior se dediquen a la venta de billetes 
podemos servirles cualquier cantidad pata el Scrteo 557, a 28 
pesos al recibo del importe en giros postales cheques certifica-
dos o premios. 
0 N G E L A L V f l R E Z , S . c q C : 
MERCADO D E TACON 39 y 40 
• E L G A L L I T O 
Telégrafo: "Gallito" Teléfono A-2429 
10.62^ I d 16 
Decía el insigne político inglés Wi- Dido y Salambó y el í?e Catón el Jo-
Iham Gladstone en sn excelsa obra i ven, como si el de este fuese «inies-
MLa inconmovible roca de la Creen-1 tro castigo celeste por la petición y 
cia" que el Génesis, en cuatro líneas; logro del viejo Catón de que se des-
describe la creación del mundo; truyese a esa florida Cartago, rival nos 
pero que no hay que profundizar en 
él porque nuestra pigmea inteligencia 
no tiene esos alcances. 
tntre el hombre arbóreo primitivo 
de Australia, que conquista a su hem-
6 f Roma, se ha descubierto el Circo 
en donde las dos mártires cristianas, 
Peipetua y su criada felicitas, die-
ren su vida, ^aladas a la encornadura 
de dos vacas salvajes, celebrándose 
bra lanzándole una pedrada que la i el día 8 del corriente el 1722o. am-
derriba, y Romeo y Ju'ieta, Abelardo | versario de su martirio y entrada en 
y Eloísa o los Amantes de Teruel, el cielo* 
Z E I S S 
E S P E J U E L O S 
Z E I S S 
que se dan sus vidas, hay mayor di-
ferencia de medida que entre la Tie-
rra y la Estrella Antares 
Misterios profundos tienen el cielo 
y el mar, pero no más insondables que 
el amor humano ya aspire a confun-
Con los nuevos cristales alemanes P U N K T A L 
ZEISS . ios obtendrá usted en E L A L M E N D A R E S a 
precios equitativos. 
Las recetas de los señores oculistas reciben es-
merada a tenc ión en nuestros talleres. 
Nuestro servicio ópt ico no es el m á s barato; e» 
el mejor. No existe ganga en espejuelos. 
E L A L M E N D A R E S 
L a Casa de Confianza 
Obispo 54 . C R e i D y 3 9 . T e l é f o n o s A - 2 3 0 2 , M-3608. Habana. 
Y como el hombre tiene una curio-1 dirse con el divino en e! seno de Dios, 
sidad insaciable, después de levantar:© ya ofrezca el sacrificio de los pa-
la vista y medir con ella las estrellas dres y los hijos o d profundo del 
la baja a las profundidades del mar; 'amor de dos almas. 
Alt. lo. M m . 
PARA SU f IÑO 
L E G H E - K E L , 
C 1915 Alt. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Agular 
Edificio "Larrea" 
Teléfono*: A-2621 y as-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A D E MARK AND P A T E N T 
BUREAÜ L T D . 
C 2 3 4 5 - Bit- 9d 8̂  
I A MEIOH 
Ind. 
' D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltinvore. 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías genlto orinarla». 
Exaroen visual de la uretra, vejiga y coteterismo da las urétera*. Enferma-
dades de senaras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcftz corttra la debilidad sexual y en-
fermedades venéreas. Consultas^ae S a l í y de 8 a S. 
OBISPO 4« TELUrOIfO 3Í-S388 
cl035« alt. Ind. 3* No 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
P U N C 
S e h a l l a r ) c t e v e n t a e i ) 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a u n a 
p r e c i o s o p o s t a l d e A R -
T I S T A S D E L B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
•f^AUBlc 
PARA UNA BARBA 
ESPESA 
0 UN CUTIS 
DELICADO 
D r . D a u 8 8 j 
TOBERCULOSIS { J A 
Asma, Coiiü,, f * ™ 
Consultas de 1 a 3 
L e a . l a s P o s t a l e s 
Guanta m á s gente conozcáis , me-
joros serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas reía» 
ciones út i les . £ 1 mismo principio 
es aplicable a l o s aparatos que eco-
nomizan trabajo. E e mucho mejor 
encender laluz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
queleyantarse a prender un cerillo 
y después el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
d é l a vida. E s la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. " A h ! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer 
medad de la cual cierto remedio l íu 
Í)odría haber librado. Ahora biea, os conocimientos so adquieren poi 
medio de la vista o del o ído . Por 1« 
mismo es razonable suponer ,quel« 
que os vamos a referir acerca do la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L H 
sealanoticia m á s valiosa que se pu-
blica en este periódico. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se ob-
tiene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca* 
sos de Fiebre, Escrófu la , Konque-
r a , etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis , tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber loque 
habéis de hacer cuando se presenU 
l a ocas ión. E l D r . H . Seguí , de l a 
Habana» dice: 4'Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su-
períoi al de cualquiera otra prepa-
rac ión a n á l o g a . " L a original y ge-
nu ina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente por Henry K . 
Wampole & Cía., Inc . , de Filadel-
fia, E . ü . de A. , y lleva l a firma de 
l a casa y marca de fábrica. C u a l -
quier otra preparación aná loga ,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitac ión de dudoso valor.De 
venta en las Droguer ías j Boticas. 
y T o s N e r v m 
C U R A a s e g u r a ^ 
p o r e l verdadero 
J A R A B E 
M 0 N T E 6 N I E T 
A. F O U R I S , rirajcéotlci 
13, Rué Lacharrlóre 
P A R I S 
1 3 C T S . B O T E L L / 
A G U A E V I A I N 
EN CAJAS DE 60 
! EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
S 1 L V R O N 
TRADE MARK. 
L a maravil la del siglo, pa-
ra pulir y platear metales. 
Frasco de 4 onzas: 6 0 cts. 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios 1, 
Habana, Cuba 
Apartado No. 2349. Tel. A-9186 
Agente General Exclusivo 
• " c T ó s ó I d 15' 
M A R C A S Y P Á f E 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe ie I03 Negociados de 
Marcas y Patentes 
Ap^tado de Correos 798 
Baratillo 7, altos Teléfono A-64a 
D r . F . G a r c í a Amador 
Kspoclnasta en enfermedades d« la Pie! 
y Venéreo. De I 0 3 floaoltaies de ParU 
Berlín 7 Londres. Consultas de 11 11 
12 a. m. y de 4 a 0 p. ra. 15.00. Con-
cordia 44, esquina a Manrique, Teléfo-
no A-4B02. 
C 1654 Alt ind. U f 
D r . 
G A R G A N T A , NARIZ Y 0100 
P R A D O 3 8 : d e l 2 a 3 
> D I N E R O 
L a z a t i v o d e p u r a t i v o 
P r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIltCJANO DEL HOSPITAL MUÑI-
C1PAL 1>K EMKHUK.NCIAÍ 
/:epeclallata ea Vlaa Urinarias y KoXm 
«edades venéraaa, Clsto*«oy^ y Cato. 
terUmo 4* loa lueiere» CiruarU 
Vías Utlnarlas. Coosultiu. ds 10 a I I 
y d s t a S p t U u s B l * oaUs ds Cuba 
& base de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
1 8 ^ s o l o g r a n o 
p o r l a n o c h e a n t e s d e c o m e r 
electo al despertarse el l ia sipiente 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F v a n c é m 
A razonable interés lo facilita, tí 
operación reservada, y por todas o d -
ridades, nuestro BUREAU de PJ' 
NORACIONES. exclusivamente «obn 
joyas. 
BAHAMONDE y Cu 
Obrapía 103-5 esquina a PUod» 
Teléfono A-3650 
E D R . J . M . 
Cirujano Dentista ae ^ ^ 
sidHrtbs de Philadelptis 7J* 
na. de regreso del «tranJejo re»-
da ea» consultas en Sun ^f1.^. 
mero 208. altos. Teiótono ^ 
6 6 2 2 
M i s m a - f V B ' í 
1 5 . , . . í f o v y j M o * 
64, Boul< Port-Royal , P a r í s 
y en to'̂ t» la$ Fnrmtolaty Droguartti. ^ 
D r . C a l v e z 
a* ..a 4....ta •«a.... 
HWOSKAKrBARCELÚ 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o é l 
G R A N V I N O 
SKMlxN AL£S, J ^ S ñ í * 
D A D , 
y Uiái iMAS 
DÜKA», 
C O N S T A S 
1 A O 
MONSERRATÉ, % g j j 
C E C I A L PARAcn^SAP40 
D E 3 V M * t £ M 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico «el Hospital Sa» 
t aula. Medicina g n e y de ^ . ^ 
en Enfermedades Secreg consu^ £ 
Teniente Rey. *%,8'ne9. d« L í • ^ 
micillo. 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 





piel y 1 
del ácido úrico en 18 ' gra 
herpef, eexemas. 1 
a 
Jllt,, 
ntiguos que f aD;.rIüaf 1̂  
De venta en lae ^ 




A 5 i o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 15 j e 1 9 2 5 P A G I N A T K K S 
^ P o r ' J o r g c R o a 
T E A C T U A L 
D E J U S T I C I A 
J U E Z QUE RENUNCIA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
¡ que de su cargo ha formulado el 
i señor Juan Antonio Gran y del Jun-
t K I X D E I ' E X D E X C I A D E CUBA POR E L S E - j c0( juez de Primera Instancia e Inu-
a T I F I C a C I O > t r i d o s — L A MANIFESTACION P A T R I O T I - truccíón de Nuevitas. 
a LOS ^ ^ t ^ D ¿ G O N ^ O D E QUESAOA CON UNA L I S T A D E 
OPOSITORES 
! Se ha resuelto que el señor Sa-
0 0 ¿ L A R E L D I S T O 
CORONA D E S I E M P R E V I V A S 
ta los Unidos la independencia de 
nunca 
^c ión dc^|ltiJah^etraído | ("uba. E n una palabra, este Tratado, ¿j™^ "todos sus efectos do la lista 
-,bre l*1* ^ Xo tuTimos' es un aditamento glorioso del Trata- de los opositores aprobados por el 
al ánuno 
duda do que 
A f u e r a satisfacto-1 < ' 
& ^ . O O ^ k S - o n e c i d a ^ s en el mes de Junio j ^ W ^ 
los cuales la Tribunal de los Ejercicios celebra-
rl resu liado. 
ra cubrir 22 plazas de aspi 
h mbre a enero eS-iy proclamada como si los propios cargog ^ juecea Municipales do 




« A K A W» i W 
^ "irnos el desenlace. > r 
^ K uTdos l nidos hacer otn 
^ Becntlr el Tratado Hay-Que 
pobierno la renovación juHdica de 
la Resolución Conjunta de 11 de 
abril de 1898, base de nuestra pre-
sente libertad. 
número 20 
- L A GLORIA", E L MEJOR C H O C O L A T E D E L MUNDO 
E F E M E R I D E S 
T 
A S E S I N A T O O E G U S I A V O I I I D E S U E C I A 
P R O X I M O B A N Q U E T E 
derogar práetica-!j0 11(>s adherimos desde ahora aiquete qUe en honor del Si 
P<*n d<=ncift •mente 
Por iniciativa de la Asociación 
, Unionista Oriental, se ha constituidlo 




o nnfl el! ^ 1 1 — . ^ " Manuel León, que ha de celebrarse M en breve en honor de ^s Estados )en ^ capJt^(yen ^ primer03 d.iag 
¡del mes entrante 
^ " í ^ * protocolo de ^ lnde'!la nianlífcstación patriótica, que ( a ^ r c e l ó , Gobernador de Oriente y d 
a * Cuba, innecesaria y I iniciativas del gobierno, se efectuará los señores Dr. Emilio del Junco 
oo i » » i\/r„„„^i t^A-n nno ha Hfi cftlebrai 
de Cuba considerara cancela-
POt"Í hecho el Tratado Permanente 
" ' t ^ relaciones de los Es -
*> >̂ i trrnves 
Unidos. 
No se trata, desde luego, de la ad- Dich^ comisión está integrada en 
hesión personal del autor de estas!^ forma que sigue: Presidente d̂ oc-
^ rnba con gra * • ^ , ^ t > t , ¡tor Dieeo Tamayo: Secretario Señor 
ôs Unidos con , ; "neas; se trata de la entidad W A - U ^ J E Maresma; Tesorero señor 
hiíoíos para los propios ^sraaos j R K ) D E ^ m a r i n a . Adhesión que¡Andrég r . Campiña y Vocales, se-
- los cuantiosos intereses „,„-^„„ „ r»^i„_^ t > . - . k i í ^ = « « « I r ^ ^ q * . rarae-ml Mnlsán Sariol 
M » 8 
Dor(raniei 
tro P-'11'9 
sugiero a los Poderes Públicos que Lñores Eugenio Caragol, oisés Sariol y ius «̂ "•— ; hugieru » ios x enteres mui iuo» que 
picaños radicados en núes- ^ ^ ^ objetivos, de ella sea co-
Fln tesis la hemos visto ratifíca-
las recomendaciones o reser-
a La par de la aprobación da en 
" i Jetado Hay-Quesada ha acor 
L o el S^ado de 108 Estad<ís ^ 
rnn la sanción del Embajador 
¿os con "* . , . v 
óe coba en aquella ciudad. 
Esas reservas, según se ha puhU-
^ Se dirigen a hacer extensivas 
Isla de* Pinos las prescripciones del 
Jvatodo Permanente y de su crisá-
lida la Ley Ph»tt. Aunque a simple 
vista pareció Innecesarias no lo eran 
realmente. 
bia de Pinos, de no haberse pre-
Lfo en dichas reservas, hubiera 
quedado, por lo menos aparentemen-
te, fuera de las prescripciones del 
Tratado Permanente, o surgido la 
duda, dando lugar a nuevas o reno-
vmlas eomplicaciones en el futuro. 
Pero la aprobación del TVatado 
Hay-Quesada no tiene solo la signi-
ficación microscópica que con grave 
ligereza patriótica y diplomática se 
le ha dado por el gobierno cubano. 
U significación fundamental no es 
otra, qne, con amplias miras, convie-
ne dii interés público cubano hacer 
resaltar. 
De hecho y de derecho, al canjear-
se los protocolos del mismo, una vez 
mis quedará (reconocida por los E s -
Dr. Alfredo Comas, Rafael Baran-
ga, Dr. Luis Escala MüJán y Rafael 
locar sobre las sienes del busto de Qutiérrez. 
Gonzalo de Quesada que orla nuestro E l precio del cubierto es de cinco 
frente y por las manos del primer pesos, recibiéndose adhesiones en el 
^ ^ , „ • Departamento No. 20, oflicina del 
Magistrado de la República una c o - i - ^ An(irés R- campiña. Tesorero 
roña de siemprevivas. de la Comisión. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ANUNCIO DE VA DI A 
t/lhofo niisrno 
puede Zld recibir 
mis, nretioa U - 2 8 6 7 
Z t y a o é a , 9 0 
A L O S CONfSTJaUCTOEES 
ZlcLconau/ne en &sta caaa , s i n 
Oafro'iLx f í e t d queobet ikatab con, 
ZIA d¿>i0ctasnenía 
o¿a ccdttada, deZnAanta. s i /5<y 
¿a moa hétmosa uta. de ¿a d u d a d , 
aquí edo. su caaa can tgaafas cey 
modidadoa fiaJia, lepasádan. ¿ 2 ? i a 
bono, que palta emócViquaa: 
ANTES 
ÁRCIA 
(MARZO 15, 1792) 
Es este un asesinato tan inex-
plicable como el de Canalejas, 
Dato y otros ministros, reyes y 
gobernantes que el mundo han 
sido. 
Porque habéis de saber seño-
ras y señores, que Gustavo III 
rey de Suecia, era en clase de 
rey, tan bueno como el chocolate 
"La Gloria" en clase de chocola-
te. 
Baste saber que comenzó a go-
bernar dando facilidades a las 
clases trabajadoras para que fo-
mentasen la industria y el cemer-
cio; aboliendo la tortura en los 
juicios; decretando la libertad de 
imprenta, e instaurando, en fin, 
cuantas medidas progresivas pu-
do y supo-
¿No era este motivo suficiente 
para que lo mimase todo el mun-
d : ? . . . Claro que si, pero como 
jamás se gobierna a gusto de 
todos, he ahí que a unos cuantos 
señorones se les metió en la ca-
bezota que ese rey estaba des-
moralizando a la sociedad... 
Y como no hubo manera de sa-
cárselo, acerdaron unos cuantos 
ponerse de acuerdo para meter-
le un balazo al buen Gustavo, 
cosa que llevaron a cabo tal día 
como hoy en un baile de másca-
ras a donde concurrió lo me-
jor de la suciedad.. . digo so-
ciedad. . . ( i Caramba!) 
Así cemo suena. Entró el buen 
rey disfrazado y apenas lo reco-
nocieron fue rodeado por unos 
cuantos cabezotas y uno de ellos, 
el coronel Ankarstrem, por más 
señas, ic descerrajó un tiro en-
tre las paletillas u omoplatos que 
diría el ilustre doctor López del 
Valle y demás personas cultas. 
He aquí el triste caso que 
aconteció hace hoy 133 años 
justos y cabales. 
I x > b caramelos Suizos y de frutas, 
que fabricamos tienen sobre los ex-
tranjeros a más de la alta calidad, 
la frescura de reciente elaboración; 
no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Habana 
¿ P a r a Q u é D e c i r M á s ? 
A todcs nos ha emocionado y hemos de seguir aplaudid 
dolo. 
Y Don Hermo, además de emocionarse y batir palma?, 
eleva su brazo que remata una copita de coñá PEMAR-
TIN en honor de ese príncipe de la escena española gloria 
de nuestra raza. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a ' e l finrí. 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de distinción, lujo y refinamiento en la mesa. 
Demuestran el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña de la 
casa. Tenemos surtido completo de los mejores fabricantes, l5s 
vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, piezas suSl-
taa y juegos completos. No compre cubiertos de plata sin ver 
nuestros precios y modelos. 
1 
V E N E C I A " 
TRASLADO DB DOMIOTLIO 
Atentamente nos comunica nues-
tro distinguido amigo, el notable 
ingeniero y arquitecto señor César 
E. Guerra, haber trasladado su do-
micilio de la calle San Lázaro nú-
mero 229, que ocupaba antiguamen-
te, a la calle 18, numero 136, a l - ¡ 
tos,, entre K y L , frente al Parque. 
AI acusar recibo del ofrecimiento 
de domicilio hecho por el señor Gue-
rra, aprovechamos la ocasión para 
que sirva de general conocimiento 
a su escogida clientela y numerosas 
imistades. 
J o y a s ? i i 
n o v e d a d 
confección 
PULIERA? 
PLATIMO Y DRULAnTEÍ 
finado 
NEPTUMO 13 TtL? .A.-OSOS 
Ü F5;' E N R W E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 9 6 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S E R R A T E N o . « . C O N S U L T A S D E 1 a 
E s p e c i a l p a r a l e s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
¿i. 
V E A E S T E MODELO D E CAMAS PARA NIÑOS D E 4 A 
14 AÑOS. OCUPAN POCO E S P A C I O Y O F R E C E N SEGURIDAD 
ABSOLUTA. TAMAÑO 30x60 PULGADAS, COLOR MARFIL. BAS-
TIDOR "SANITARY". 
T . R U E S G 4 Y C a . 
C U B A 103, E N T R E L U Z Y A C O S T A , T E L F . M-3790 




l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n d o r i g e n 
d e i a G o f a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o -
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n » 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ü m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r f h g " , q u e c o n t i e » 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 112 g r a m o » 
A L H O S P I T A L M U N I C I P A L 
e l o g i o s d e d o c t o r c i & ^ z z ^ : : ^ : : : z 
T P I I V l n F Í F r A n n T ^ P A f i f U ,Srefi- Intercambistas Latino Aimerica-
i L L L T I , í f L L u \ J t \ U \ j L u í A I W L n0s, con motivo de su reoiente visi-
ita al Hospital Municipal .Todos esos 
compañeros, quedaron venJadera-
; mente admdniíloa de la organización 
v 'perfecta, excelente funcionamiento 
E N C O N F E R E N C I A IMJKA E N E L e higiénica y confortable instalación 
SAEQN D E ACTOS D E L AYUNTA- d,e ^ Hospital, de los recursos con 
MIENTO D E MADRID, S E R E F I R I O 
A L O S PROGRESOS D E L A C I E N -
CIA MEDICA E N C U B A . — D E L 
DR. L O P E Z (DEL V A L L E A L 
ALCAJiDE D E L A HABANA 
que cuenta, de ají sabia dirección 
facultativa, del orden, la limpieza y 
demás detalles que 10 convierten en 
uno de los mejores <le la América y, 
acaso, del mundo. Reciba, pues, los 
i plácemes muy merecidos de todos 
I esos componentes Médicos extranje-
1 ros, cuyos elogios son tanto más va-
i liosos cuar.to que se trats de profe-
jSionales distinguidos y de un gran 
l valor. 
Quedo de Vd. con toda considera-
ción, 
( F ) José Antonio López del Valle 
i § Director de Sanidad. 
E n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Tratamiento preventivo y curativo 
Consultas de 2 a 5 p. m. 
San Rafael 149 frente al Parque 
de Trillo 
T e l é f o n o A-8475 
9 3 7 8 4d-8. 15.22 y 29 
S C H E R I N G 1 * 
Ayar recibió el Alcalde la siguien-
te carta del Dr. López del Valle, 
Director día Sanidad, relativa a los 
elogios que del Hospital p ú b l i c o ^ u e ; 
la municipalidad habanera sostiene, 
hizo el ilustre médico español doc-
tor José Codina Castellvi, en confe-
rencia dada hace poco el Ayunta-
miento de Madrid. 
Habana, 12 de Marzo d« 1925. 
Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
bana . 
Señor:—. 
E l Dr.. José Codina Castellvi, no-
table médico español que en repre-
sentación de la Real Academia do 
Mediciné de Madrid hubo de hon-
ramos con su concurrencia al último 
Congreso Médico Nacional celebrado 
en la Habana, me escribe una muy 
expresiva carta en la que tiene la 
bondad de informarme de una Con-
ferencia que hubo de pronunciar en 
el Salón del Ayuntamiento de Ma-
drid, en la que trató sobre la orga-
nización de la Sanidad y Beneficen-
cia Municipal de la Habana. E l 
Dr. Castallví rindió un briMajntíslmo 
informe, poniendo de manifiesto los 
lauiiables esfuerzos realizados por 
la Alcaldía y Ayuntamiento de la 
Habana, para antender con el ma-
yor celo los servicios médicos a su 
cargo. 
E l Dr. Codina Castellvi m« Infor-
ma, que el Alcalde de Madrid 8«-
Cor Conde de Vallans, muy ligado 
por Intereses familiares, soclaJea y 
económicos con nuestra República, 
presidió el acto y ante la» frases dtel 
Dr . Codtna Castellvi refiriendo la 
excelente, completa y progresista or-
ganización de loa Servicios Médico» 
Municipales de la Habana, hubo de 
exponer que Cuba "representa, dem-
tro 46 la riqiueza, el país más rico 
del Mundo", con cuyas frases parecía 
como justificar una de las causas 
fundamentales que, a $u Juicio, 
contribuían al ajdielanto, bienestar y 
magnífica atención que »e presta por 
ia AJcaildla de esta Capital, a los 
importantes servicios relacionados 
con la Beneficencia Municipal. 
Y al trasladar a usted en extre-
mo complacido, los elogios merecldoB 
y entusiastas que el Dr. Codina 
Castellvi tributó a los Servicios .Sa-
nitarios Municipales en esa Confe-
rencia, me enoríulieoe, como cubano! 
v i v i m o s i n 
P A I S H U M E D O . . . 
P J E S E . . . C O / 1 
R O B I A 1 
i 
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T E l E s t r e ñ i m i e n t o 
• e s u n G r a n P e l i g r o 
p a r a l a S a l u d 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero sin usar drogas ni 
purgantes violentos que 
irritan y debilitan los 
órganos internos. 
E L L A X O - P E P - S E N , 
que es un líquido com-
puesto con Pepsina, Sen' 
de Alejandría y Hierba» 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos en forma suave y natu-
ral. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyenao 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
y niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
D e venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivo»! 
PEPSIN S Y R U P COMPANY 
MonticeDo, U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
8r». Pep«ln Symp Co.. Depto. A5. Montlcello, IIL. E. U. Ai 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Mi 




D i . W B . C A l d v t e U ' S 
L a x o P e p - S e n 
¿ P O R Q U E L A L E C H E 
K E L E S B U E N A ? 
P O R Q U E so prepara con leche fresca procedente ¿ a un ganado se-
leccionado por profesores veterinarios e inspeccionado 
diariamente. 
PORQUE este ganado en número prectdo pertenece a la Fábrica de 
Leche "Kel" y no tiene que depender de procedencia aje-
na o dudtsa. 
P O R Q U E Ud. puede adquirir datos, pruebas, fotografías, {folleto», 
etc., de la Fábrica de Leche "Kel" en Andes, N. Y.,tn 
las oficinas en New York, 46 Cliff Street, o en la Haba-
na, Padre Várela No. 14. 
P O R Q U E la Fábrica de Leche "Kel** tiene #ki planta propia y es-
tá montada con los aparatos más modernos y científiecs. 
P O R Q U E su fórmula responde a las indicaciones del médico, como 
lo demuestra el crecido número de niños lacteados con le-
che "Kel", con resultados altamente beneficioses. 
P O R Q U E los mejores especialistas de niños la recomiendan y em-
plean en sus hijos. 
P O R Q U E estando preparada con una leche fresca y pura y teniendo 
en cuenta su especial procedimiento de desecación conser* 
Ya todas sus vitaminas, siendo ésta la causa porque los 
niños alimentades con Leche "Kel" se conservan fuertes, 
teños y robustos. 
P O R Q U E no conocemos un sólo caso en que la Leche "Kel** ha sido 
empleada, que el niño sufra trastorno alguno, continúan-
de siempre su buen estado de salud. 
P O R Q U E podemos enviar testimonios de madres que han criado más 
de un hijo con Leche "Kel" y fotografía de estos niños. 
P O R Q U E podemos mandar certificados de la Secretaría de Sanidad 
de Cuba, de haber empleado la Leche "Kel" en sus De-
partamentos de Higiene Infantil y Maternidad con magní-
ncos resultados. 
L a Leche "Kel" es el mejor sustituto de la leche materna y la 
iEgieren los niños más delicados, muy recomendada en los casos de 
raquitismo» enteritis y trastornos gastro-intestinales. 
MANÜFACTÜREO A T ANDES, N. 
L E E R E 
K E L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FARMACIAS D E L A R E P U B L I C A 
A n m c i í s e e n e l " D I A R I O D E L A H A R I N A " 
B U R L A 
|| P o r A L V A R E Z M A R R O N 
B U R L A N D O 
P L A G A D B P R O B L E M A S 
Hace ya bastantes años que no tadora, la cual nos incitó a curiosear 
es posible echaerse un periódico a en la ciencia del bien y del mal. 
la cara ein encontrar en alguna do Entonces caímos en la cuenta de 
b u s páginas, o en todas ellas a la que aquello de vivir a la bdena de 
vez, estas inquietantes palabras: E L Dios no era vivir a la moderna, y 
problema tal: E l problema cual, Im-jque era menester alternar con los 
presas en letras gordas, y a veces | demás pueblos del* mundo clvili-
entre admiraciones más gordas to-.zado. 
davía Para niay01" alarma. Esto su- Nos lanzamos pues, a inventar 
cede invariablemente con el primer | problemas, empezando por Pro' 
periódico que se nos viene a la ma- blemn político. En realidad no exls-
no; pero como en la ciudad se pu- tía pará nosotros la menor necesi-
blican algunas docenas de ellos y dad de tal Invención, puesto que la 
cada uno trae sus problemas espe-; buena marcha de los negocios pú-
ciales, resulta que cada día sale a.blicos era una simple cuestión de 
la calle un número de problemas continencia. Pero la continencia no 
aterrador. | e 3 precisamente la virtud propia de 
Está visto que a medida que la los políticos militantes. Habla que 
civilización avanza va creciendo el amenizar de algún modo lo v l d a T y 
sóqulto de sus problemas; y la ver- aquí tenemos el problema dando que 
dad es que los goces que'da la civi- hacer a todo el mundo y alborotan-
lización no compensan las jaquecas, do el cotarro de tiempo en tiempo, 
las calvicies y las canas prematuras Ahora ya no lleva el nombre de 
que tantos problemas ocasionan. | Problema Político sino ei de proble-
Lo primero que nog presentan los ma del Jamón. Nos parece más ade-
periódlcos todag las mañanas, tem-Jcuado 
pranito, es el problema del""agua. 
Con tal problema en los cascos ya 
no es posible refocilarse tranquila-
mente con las abluciones matinales. 
Si volvemos a tomar el periódico 
antes del desayuno irremisiblemen-
te tropezamos con el problema del 
pan; el problema del café; el pro-
blema de la leche; el problema de 
la mantequilla; con lo que 7a no 
nos es posible digerir en pau la mo-
desta colación. Sobre esto los higie-
nistas mandan que no ee cavile 
mientras se come..Como recomen-
dación humorística, pudiera pasar. 
No es que uno quiera renegar pre-
cisamente de los • "avances^ de la 
civilización, pero ¡caramba! a veces 
no nos es posible dejar de experl"-
mentar cierta envidia de aquellas 
generaciones que vivieron cuando el 
mundo estaba bastante menos clvl-
Tampoco existía entre nosotros 
el problema económico. Los presu-
puestos eran carga llevadera; y, 
en cuanto a los "posibles" de cada 
ciudadano, el que más y el que me-
nos poseía un puñado de doblones 
reudentes y sonantes para com-
prarse un "jtlpl", o aventurarlo a la 
pata de un gallo. Pero aaí no so 
podía vivir, y hubo que Inventar el 
problema. Y tan buena maña nos 
dimos, que hoy tenemos una deuda 
de más de cien millones, que es co-
mo madre fecunda de multitud de 
"problemitas" adicionales que nos 
traen a tedas horas con las mano» 
en la cabera. 
E l problema obrero. ¿Cuándo 
aquí se había pensado en semejan-
te rompecabezas o rompehuesos? 
Pocos obreroe había en Cuba que no 
tuviesen «n su mesa, cotidianamente. 
L A E E B I D A M A S P U R j ^ 
por sus mchscutiblei.cualidades y por hallarse compuesta e x c W 
vamente con zumo de las mejores manzanas es la 
S I D R A G A I T E R O 
Puede tomarla usted en cualquier estado que se encuentre. Sus vm. 
tudas como elemento nutritivo, son reconocidas por los más emU 
nentes méd icos . 
R t c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d t L o o ^ 
L I G A S 
P A R I S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l C o n l a P i é l 
Hzado. sin ir más lejos, ya que en ¡el buen pote, el buen blsté y la bue-
Cuba vivimos, estas cosas noa hacen na copa de vino, cosas desconocidas 
recordar la felicidad de que disfru-
taban sus primeros habitantes, an-
tes de que los "conquistadores'' y 
luego los "libertadores" los hublfe 
sen metido en problemas. Ninguno 
tenían que resolver aquellos bien-
aventurados slboneyes: ni el proble-
ma de la vivienda, ni el de las sub-
sistencias, ni el de la ropa. Todo lo 
para los proletarios «le otras tie-
rras , Pero el "compafterlsmo" nos 
mandaba hacernos solidarlos de las 
hambres y de los fríos de nuestros 
cofrades de París y de Moscovia, y 
surgió el problema. Hele ahí vlvIto( 
Inquietante, rumorosa, 7 a ratos 
pintorescos. 
(Qué dlantre. el hasta nos esta-
encontraban necho por la propIa;mo8 permitiendo el h¡3* de labri-
naturaleza y perfectamente acornó- carnes nuestro correspondiente pro-
dado a sus necesidades.. Hasta se 
permitían ciertas elegancias bata-
clanescas en el vestir, porque es sa-
bido que las damas de la corte del 
blema religioso para andar por ca-
sa; Hasta ayer, como quien dice, en 
este país todo el mundo creía en 
Dios y cumplía tal cual con sus san-
glorloso Hatuey se habían adelan- t03 trandamientos; pero el caso es 
tado a su época. 
Y viniendo un poco más acá, 
que el diablo, esto es, el "superhom-
bre", ha temado as'euto entre nos 
los tiempos de la colonia, llamados i ctroa( y i V ^ fundando agenciae 
"ominosos" Injustamente, apenas'antlc,ericaleB COn 8n6 presidenta, 
había en Cuba otro problema que 8US flecretarlos, tms tesoreros y b u s 
resolver que el del "ajiaco", y para: cobradorefi fobre ^ á o , con sus * ¿ 
eso era una simple operación de su- ijracl0rea 
mar números enteros. Tanto de 
maíz tierno; tanto de boniato; tan-
to de yuca; tanto de costillitae de 
puerco; tanto de limones etc. etc.. 
de lo que resulaba un total muy 
gustoso 7 suculento. Tampoco ha-
bía que romperse demasiado la "ca-
yuca" para obtener dichas substan-
cias, porque la tierra las ofrecía 
casi expontáneamente 7 con la mis-
ma generosidad que en los felices 
tiempos de la Edad de Oro. 
Para solmo de felicidad nos había-
moa encontrado de manos a boca 
dueños y señores de una República 
amable e Inocente, como reclénnacl-
da, libre de polvo 7 paja, esto es, 
Ubre de laa mil trampas 7 alifafes 
de que adolecen otras repúblicas 
añejas, casi todas enfermas 7 co-
rrompidas. Todo era en Cuba para-
disiaco; mas, por desgracia, tampo-
co podía faltar aquí la serpiente ten-
E n fin, qua ron tantos problem.as, 
el muudo e<t está convlrtiendo en 
una cátedra de matemáticas de la 
que todos saláremos calvos, si es 
que salimos con cabeza. Afortuna-
damente, si hay algo qne nos haga 
soportar con paciencia esta fatigo-
sa vida, en la esperanza de que en 
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y cualesquiera 
a f e c c i o n e s pulmonar*! 
t s t ™ i n m e d i a t a m e n t e a h y J : , 
C á p s u l a s C r e o s o t a n 
del Doctor F O U R N I O R 
Dichas Cápsulas son prescritas nDru. 
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Poesía", P l 7 Uargall (antea Obispo)) 
número 135. 
(Continúa) 
trasaao ae ua día I» tentativa, a fin 
de que la portera pudiese mezclar 
a eu vino un narcótico muy violento. 
Y añadió lentamente: 
—Ademáe, ningún acontecimiento 
hará que Daubreoq tome más pre-
cauciones: ^u vida ea un perpetuo 
aoecho contra el pellgrro. Nada está 
dejado al azar. . . ¿No tiene, además, 
todos loe triunfos en la mano? 
Lmpln se acercó y le preguntó: 
—¿Qué quiere usted decir? Se-
gún usted, ¿no habría esperanza por 
eee l a d o . . . no habría un solo medio 
para conseguir lo que deseamos? 
— S i , murmuró Clarisa, hay uno, 
sólo uno. , , 
Antes de qne de nuevo ocultara 
ella la cara entre sus manos, obser-
vó Lupin su palidez. Y , de nuevo. 
un calofrío de fiebre la sacudió toda. 
Creyó comprender el motivo de 
aquel terror, e. Inclinándose hacia 
ella, conmovido por aquel dolor: 
— L e ruego a usted me conteste 
sin rodeos. ¿Se trata de Gilbert, 
¿verdad? SI hasta ahora, por fortu-
na, no ha conseguido la Justicia des-
cifrar el enigma de su pasado; si 
hasta la fecha, se Ignora el verdade-
ro nombre del cómplice de Vauche-
ray, hay cuando menos una persona 
que lo sabe, ¿no es cierto? ¿,No ee 
verdad que Daubreoq ha compren-
dido que Gilbert y su hijo de usted 
Antonio son una sola y misma per-
sona? 
— S í . . . « . . . 
— Y le promete a usted salvarlo, 
¿verdad? L»6 ofrece a usted su li-
bertad, su evasión, algo por el es-
tilo. . . ¿No es esto lo que le ha 
ofrecido a usted, una noche, en su 
despacho, una noche en que ha que-
rido usted darle una puñalada? 
—Sí . . . eso mismo. 
— Y , como condición, ¿sólo una. 
verdad, une condición abominable, 
tal como puede Imaginadla un mi-
serable como él? Me parece haber 
comprendido. 
Clarisa no contestó. Parecía ano-
nadada por tan larga lucha contra 
un enemigo que iba ganando terre-
no cada día y contra quien era real-
mente Imposible que ella combatie-
ra. Lupln vló en aquella mujer la 
presa del vencedor. Clarisa Mergy, 
esposa amante de aquel Mergy de 
quien Daubreoq era el verdadero 
asesino; madre angustiada de aquel 
Gilbert corrompido por J>au^)recq, 
Clarisa Mergy, para salvar a su hijo 
del cadalso, ee veía obligada, suce-
diera lo que sucediera, y por Inno-
ble que aquello fuera, se veía obli-
gaba a someterse a los deseos de 
Daubrecq, de aquel monstruo de as-
pecto de fiera, de aquel Inmundo 
personaje en quien no podía pensar 
Lupln sin que se le levantara el es» 
tómago de puro asco. 
Se sentó junto a ella, y, euavemen 
te, cqn ademanes de compasión, lá 
obligó a alzar la cabeza, y le dijo, 
fijando su mirada en la de «lia: 
—Escúcheme bien: le Juro a ue-
te4 salvar a su hijo. . . se lo Juro. . . 
su hijo de usted no morirá como se 
teme.. . no hay fuerza en el mundo 
capaz de hacer que mientras esté 
yo en vida, toque algu'en a la ca-
beza de su hijo de usted. 
— L e creo a us ted . . . Tengo con-
fianza en usted. 
—Puede usted confiar en a l pa-
labra, es la palabra de un hombre 
que no conoce la derrota. Lograré 
lo que me propongo. Sólo que. le su-
plico a usted me dé su palabra, pero 
irrevocable, de baoer lo que la voy 
a decir. 
—¿Qué? 
—No volverá ueted a ver a Dau-
brecq. 
—Se lp ]vxo. a usted. 
Clarisa miraba a Lupln con ana 
expresión de seguridad jr de aban-
•lonq absolutos; y, bajo aquella mí" 
rada, sentía Lupín el gozo de ser 
átll v bOnsíadoso, y el deseo ardien-
te <[e devolver a aquella mujer la 
felicidad, o, cuando menos, la paz 
y el olvido que cierra las heridas. 
—Vaya, todo irá bien, dijo Lupm 
levantándose y en tono alegre. Te-
nemos dos meses, tres meses delan-
te de nosotros; tiempo más que su-
ficiente, a condición, por supuesto, 
de que puega moverme con entera li-
bertad. Y, para ello, «a menester 
qne se retire usted da la batalla. 
—¿Retinarme? 
—Sí; desaparecer durante algún 
tiempo, retirarse al campo. Además, 
¿no ae duele usted de Santlagulto? 
Semejantes ejercicios 1 acabarían por 
estropear a este pobre pequeño. . . 
Y lo cierto es que necesita desean-
s o . . . ¿Verdad. Hércules? 
Al día siguiente. Clarisa, extenua-
da por tantas emociones, y que tam-
bién n©oes 1 taba reposo, tomó pupi-
laje, con «u hijo, en casa de una ami-
ga saya, cuya vivienda estaba situa-
da a la orilla misma de la selva de 
Salnt-Germaln. Muy debilitaba, obse-
sionado el cerebra por pesadillas, 
propensa a trastornos nerviosos que 
lar más ligera emoción exasperaba, 
vivió allí algunos días, en completa 
Inaodón física y sumida en una es-
pecio de Inconsciencia- No peneaba 
e nnada. L e estaba prohibida la leo-
j tura de log periódicos. 
Una tardé, mientras Lupin, cam-
biando de táctica, estud.aba el me-
dio de secuestrar al diputado Dau-
brecq, y mientras Gro¿aard y Tie 
Ballu, a quienes había pAometido el 
perdón en caso de éxUo, vigilaban 
las Ideas y venidas del enemigo, en 
; momento en que todos ios periódicos 
' anunciaban la próxima vista de la 
causa seguida contra los cómplices 
\ de Arsenio Lupln, acusados ambos 
, de asesinato, una tarde, a eso de 
i las cuatro, se oyó repentina llama-
¡da ai teléfono, del cuarto que L u -
pln ocupaoa en la calle C*aateau-
¡ brland. 
Lupin descolgó el receptor, üna 
| voz de mujer preguntaba por ¿ o n 
I Miguel Beaumont. 
—Soy yo, señora. ¿A quién tengo 
el honor de hablar? 
—Acuda usted a toda trisa, caba-
llero: la señora de Mergy acaba de 
envenenarse. 
No pidió más explicaclnnas Lupln. 
Salió, tomó b u automóvil, y ee biso 
i llevar a Salnt-Gearmain 
> L a amlgu de Clarisa le esperaba a 
la puerta de la hab!tacl5n. 
j —¿Muerta? .preguntó él. 
; —No, la dosis ha sido Insuficien-
te. Acaba de salir de aquí el médico; 
responde de ella. 
— ¿ Y , poi qué motivo ha Intenta-
d o ? . . . 
i — S u hijo Santiago ha dceepare-
iddo. 
—¿Raptado? 
—Sí. Kstaba jugando a orilla del 
bosque. Vieron que se paraba un au-
tomóvil, del que bajaron dos señora,? 
ancianas. Después, se oyeron gritos. 
Clarisa quiso correr, pero cayó, gi-
miendo: "Es é l . . . es eae hombre... 
todo está perdido." Estaba como lo-
ca. De repente, sacó un frasco de su 
bolsillo, y bebió. 
— D e s p u é s . . . 
•—Ayudada por mi marido, la 
transporté a su cuarto; manifestaba 
padecer mucho. 
—¿Cómo ha tábido usted mis se-
ñas, mi nombre? 
—Por ella, mientras el módico la 
asistía. Entonces le telefoné a us-
ted. 
—¿Nadie más sabe lo ocurrido? 
—Nadie. Sé que Clarisa tiene dis-
gustos tremendos, y que prefiere el 
slletroio. t 
—¿Puedo verla? 
— E n este momento está durmien-
do.' Además, el médico ha prohibido 
toda emoción. 
— ¿ N o manifiesta Inquietud él 
médico? 
—Teme qne sobrevenga fiebre, 
una sobrexcitación nerviosa, un ac-
ceso cualquiera, en que la enferma 
repitiera sn tentativa. Y , enton-
ces. . . 
—¿Qué seria menester para evl. 
tar toda recaída? 
— ü n a semana o dos de tranqui-
lidad absoluta, lo cual es Imposible 
mientras sn hijo Santiago. . . 
Lupin la Interrumpí; .0 
—¿Cree usted que al "« 
fuera devuelto?.. • .̂hrlalH1, 
—Desde luego, ya no &«Dr 
que temer. n. n 
— C i e r t o . . . cierto... BieJ;ípltf. 
cuando la señora de MerS7 lr¡f 
te, haga usted el 'avor oe ^ 
de mi parte, que e^a «¡ocn^ ^ 
de las doce, tendrá aquí a {c.. 
Antes de medianoche, ri""* 
^ dicho esto. BaUd ^ 0 t 5 
mente de la oasa. subió » »» 
¡vil, y dijo al maquinista-
1 — A París, "^«are i r -
hotel del diputado D a a w w 
V I 
PENA DB MTEBT» 
E l automóvil de ^ f * * L \ < ) 
a más de un gabinete de ^ 
visto de libros, de paPel« ^ J 
de plumas, an ™rdad*r° arlo j t f 
actor, con todo lo nece" in st*^ 
pintarse y disfrazarse. » fiíél* 
Srajes, Paraguas, bas ^ ^ 
para el cuello, «atas, * ̂  neo**!., 
en una palabra/ todo 
para que, durante ei , e» 
diera transfórmame <w " 
Un señor «Uo f u * ° 
! negra, sombrero de co*' 0 o* 
gafas, llamó, a eso '.-ütluW » 
tarde, a la verja del o v 
i brecq. 
A j q o , x c n i 
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M á r m o l e í 
Linoleum 
E t c . , etc. 
L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
^ n r f n o r a y a « 1 l i m p i a r s i n o q ü e s o l o q u i t a l a s u c i e d a d 
y S T m a n c h a s y n o t o c a eY m e t a l m i s m o . 
pOP « o es m u c h o m á s f á c i l y s e g u r o e m p l e a r B o n A m i p a r a 
t ! * m < i l i o s d e c o c i n a . L o s j a b o n e s d e f r e g a r d a ñ a n c u a l -
q d e r m e t a l a l l i m p i a r l o . 
j o n A m i n u n c a d e j a h u e l l a s s i n o 
lostrt» p e r f e c t o p a r e c i d o a l d e u n 
¡ fe m n t m m n t o d a » l a » f e r n t t r i a » , 
¡oceriaM y bodegmM 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
E l C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a B e l l e z a d e 
l a M u j e r y l a F u e r z a y e l V i g o r d e l H o m b r e . 
P E - R U - N A e s s u m o r t a l E n e m i g o . 
L o peor del c a t a r r o es q u i z á s e l hecho de que s u v í c t i m a no 
comprende e l desagrado que causa a o tras personas . E l c a t a r r o 
hace de U d . u n a p laea . H a s t a sus amigos prefieren n o ver lo 
entre ellos. S i U d . sufre c a t a r r o , s u a l iento puede s e r f é t i d o , y s u 
carraspeo produce n á u s e a s a otros personas. E l c a t a r r o es l a 
inf lamación de las mucosas , q u e puede extenderse a d iveras 
porciones del organismo. P o r eso es que , c u a n d o U d . ^ sufre 
catarro, t a m b i é n pueden afectarse e l e s t ó m a g o , los intest inos y 
todo el aparato respiratorio . D i s m i n u y e l a v i t a l i d a d , se pierde 
la energ ía nerviosa, las mej i l las palidecen y se o p a c a l a v i s ta . 
E l catarro hace toser, carraspear y escupir. 
Se pierde el apet i to v e l á n i m o p a r a todo. P E - R U - N A es el 
remeaio soberano que n a sa lvado a mil lones de personas , p u é s 
es el resultado de muchos a ñ o s de invest igaciones c i e n t í f i c a s . 
H a sido e l remedio "reconocido desde hace m á s de 50 a ñ o s . E l 
cambio se o b s e r v a r á a l poco t iempo de c o m e n z a r a t o m a r 
P E - R U - N A . T o d o s sus ó r g a n o s r e a c c i o n a r á n a l efecto favorable 
de P E - R U - N A . R e c o b r a r a U d . el color de l a s a l u d , t e n d r á la 
cabeza despejada y s u a l iento s e r á puro. P e r m i t a que P E - R U - N A 
le devuelva la sa lud , como lo h a hecho con mil lones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I 0 E . U . A . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
S e m i l l a s d e F l o r e s 
A l i m e n t o s p a r a A v e s 
E n s e r e s p a r a C o l m e n a r e s 
P i d a n C a t á l o g o a ? 
r t o R . i a n g w i t h y C a . 
O b i s p o 6 6 . T e l é f o n o s A - 3 2 4 0 , A - 3 1 4 5 . 
Y C O 
P U L V 1 S E S T . 
m m m 
el <>A*,1* ^ U m a q u i n a i d e a l p a r a , e l v i a j a n t e , 
q u e 1 0 0' 91 e s t u d i a n t e , l a s e ñ o r i t a inod>erna 
^ « t i e n d a a v e r s o s a s p e c t o s s o c i a l e s . H a c e e-l 
o de c u a l q u i e r m á q u i n a m a y o r y em m á s 
« n a n u a b l e , nxÁa c ó m o d a , m ü a ^ i i e r B O n a l . 
T Ü I D O K C O M P A N Y L T D . 
M b R A L L A 2 7 - 2 9 NI'* 
C u e n t a n d e R e i n a , q u e u n d í a 
t a n s u c i a , l a p o b r e e s t a b a , 
q u e , tr i s te , se l a m e n t a b a 
d e l p o l v o q u e e n e l l a h a b í a . 
" ¿ H a b r á o t r a — e n t r e s í d e c í a — 
e n t a n m a l a s i t u a c i ó n ? ' ' 
Y e n m e d i o d e s u a f l i c c i ó n 
h a l l ó l a r e s p u e s t a , v i e n d o 
q u e Z a n j a t o d a , h a s t a O q u e n d o , 
e r a u n foco d e i n f e c c i ó n . 
Z a n j a l a m i r ó , r o v i d i o s a , 
d i j ó l e : " A m i g a c a l l e , 
o t r a .v ía n o h a y q u i e n h a l l e 
c o m o y o t a n a s q u e r o s a " . 
A l e s c u c h a r l a , f u r i o s a , 
s a l t ó d e s p u é s A m i s t a d 
e x c l a m a n d o : " N o e> v e r d a d , 
p o r q u e si e c h a m o s ! a c u e n t a , 
y o s o y s í , l a mass m u g r i e n t a 
q u e ex i s te e n es ta c i u d a d . 
O y ó l a B e l a s c o a í n ; 
n o q u e r í a e n t r o m e t e " s e ; 
p e r o n o p u d e t enerse 
y g r i t ó , f u r i o s o , a l f i n : 
¡ C a l l e s u l e n g u a j e r u i n ! 
¿ D e d o n d e d i a b l o s « a c ó . 
ni q u i é n r a y o s le c o n t ó 
q u e es u s t e d l a m á s c o c h i n a ? 
¡ E n l a u r b e c a p i t a l i n a 
no h a y n i n g u n a c o m o y o ! 
A s í s u c e s i v a m e n t e 
f u e r o n l a s c a l l e s s a l t a n d o , 
sus d e r e c h o s r e c l a m a n d o 
e n f o r m a a s a z e l o c u e n t e . 
A l g r i t a r , n a t u r a l m e n t e , 
p o l v a r e d a s l e v a n t a b a n ; 
los tur i s tas q u e p a s a b a n 
se d e c í a n c o n r e c e l o s : 
" m o c h o m a l o " , y c o n p a ñ u e l o s 
las n a r i c e s se t a p a b a n . 
Y c u e n t a n *que S i n i d a d , 
q u e el p o l v o t a m b i é n v e f a , 
d e s d e l e j o s se r e í a 
d e t o d a l a h u m a n i d a d 
S i l a h i s t o r i a n o es v e r d a d , 
a l m e n o s d e b i e r a s e r ; 
y a l g ú n d í a h e m o s d e v e r , 
s i el r e m e d i o n o p o n e m o s 
q u e h a s t a p o l v o n o s v o l v e m o s 
m u c h o a n t e s d e f e n e c e r . 
S e n d a A C E B A L . 
e 
t A R A O 
L A C U f l B A / l C H A l 
C O / I l A V I C T R O L I T A 
M O D E L O 3 5 . 
A S N I Ñ A S d e l a s m a i n t q u e a m é f a a f t . M 
n o p a s a r á n , c o m o s u s m a d r e s p a s a n , 
p o r q u e t i e n e n l o s filtros d e J t t t e n á a 
q u e i a b r i c a F L O R A L I A . 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
R o n - Q u i n a 
C o l o n i a 
C r e m a 
A c e i t e 
P o l v o s 
L o d ó n 
B r i l l a n t i n a 
V I C T R O L A 
P O R T A T I L 
M O D E L O 8 5 
T O C A D I S C O S D E 1 0 Y 1 2 P U L G A D A S 
l i e n compartimento para é discos 7 a j a p a n agujas. Gabinete enferma 
4e maleta, lando de piel negra.- Ind i spensab le « n k a "PICNICS" 
F l o r e s d e l C a m p o C O M P A Ñ I A C U B A R A D E F O N O G R A F O S 
E L M E J O R D E L O S 
P R E V E N T I V O S 
¿ Q u é m á f i p i n g ü e s p r e l x s n d a i>o-
d r é i s o f r e c e r a l a s p e r s o n a s d e con6_ 
t i t u o i ó n d e l i c a d a , q u e e l p o n e r l e s a l 
a b r i g o d e l a s f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s 
de u n r e s f r i a d o ? 
P o r q u é lo m a l o no « s t á e n e l s i m -
p l e r e f r i a d o , q u e a v e c e s p u e d e d e -
s a p a r e c e r p o r s i s o l o . 
P e r o s i coimo g e n e r a l m e n t e o c u - ! 
r r e , e s e levie c a t a r r o s e d e s c u i d a l a s i 
g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s ^ q u e de e l l o | 
p u e d e n r e s u l t a r s o n i n c a l c u l a b l e s . 
D e - a h í l a o p o r t u n i d a d de f o r t a l e - ' 
c e r p r e v i a m e n t e loa b r o n q u i o s ' c o n 
e l r e m e d i o h a s t a h o y p r o c l a m a d o c o J 
m o s o b e r a n o , l a S o l u c i ó n P a u t a n - j 
b e r g e , d a d o e l o f i c i o e m i n e n t e m e n t e 
i p r o f i l á - o t i c o q u e d e s e m p e ñ a c o n t r a 
fas i n f e c c i o n e e b r o c o ^ p u l m o n a r e s , i m | 
p i d i e n d o q u e e s t a s e v o l u c i o n e n ha-1 
c i a l a t u b e r c u l o s i s . P o r s u c o m p o s l , ; 
c i ó n , b a s a d a e n l a s ' m a s r a c i o n a l e s ¡ 
a f i r m a c i o n e s de l a C i e n c i a , l a S o l u 
ttiúja P a u t a u b e r g e , e s e m i n e n t e m e n - ; 
te b i e n e c h o r a e n i n f i n i d a d d e c a s o s I 
p o r s u c r e o s o t a e s e l a n t i s é p t i c o p o r ! 
l a x c e l e n o i a y p o r s u f o s f a t o do c a l i 
p o s e e a d e m á s p r o p i e d a d e s t ó n i c a s y ¡ 
r e c o n s t i t u y e n t e s . 
L a S o l u c i ó n P a u t a u b e r g e no so la -1 
m e n t e p r e v i e n e y c u r a l a s e n f e r m e - 1 
d a d s s d e l a p a a r t o r e s p i r a t o r i o s i n o • 
q u e e s d e l a m a y o r u t i l i d a d e n l a ¡ 
e s c r ó f u l a , e l r a q u i t i s m o , l a n e u r a s t e , I 
n i a , y s o b r e t o d o , e n l a c o n v a l e c e n -
c i a de l a s e n f e r r a e t i a d e s i n f e c c i o s a s , ' 
tal i 't í c o m o l a g r i p e , e l s a r a m p i ó n , l a ; 
f i e b r e t i f o i d e a y e n g e n e r a l e n c u a n - 1 
l a s o c a s i o n e s s e r e q u i e r e u n b a c t e - 1 
r i c i d a y u n f o r t i f i c a n t e e n é r g i c o s , i 
D r . G A S T A N I 
l d _ 1 5 i 
$ 2 e l b a 
C r e m a E s p u m o s a 
para A F E I T A R S E 
produce t a n * • 
t ú n d a n t e y r i ca 
e s p u m a que s u a -
v i z a l a b a r b a 
c o m p l e t a y pron-
t a m e n t e , p e r m i -
t iendo a s í afei-
tarse c o n faci l i -
- . dad y rapidez , s i n i r r i t a -
c i ó n a l g u n a . Ó u i c n prue-
be u n a v e z l a C r e m a 
M e l b a , no v o l v e r á a aceptar 
o t r a . Igua lmente eficaz c o n 
agua fría o ca l iente . P r u é b e l a 
hoy . T o d a s las b u e n a s f a r m a -
c ias y d r o g u e r í a s l a venden . 
E l Polvo Toni f i cant i Melba , 
u n ta lco incoloro, l igeramente 
perfumado, espec ia l p a r a 
d e s p u é s de afe i tarse , y e l 
L i l a c Vegetal M e l b a , u n a 
l o c i ó n c a l m a n t e de a r o m a 
del ic iosa, s o n requis i tos i n -
dispensables e n e l tocador de 
todo cabal lero . C a d a a r t í c u l o 
puede c o m p r a r s e p o r separado 
o los tres j u n t o s e n u n a c a j a 
conveniente y a t r a c t i v a . 
R O D O L F O Q U I N T A S 
R e p r e s e n t a n t e 
C o n s u l a d o 42 H a b a n a 
O ' R E I L L Y 8 9 . A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F O N O A - 3 1 2 8 
mumf 
a ^ y q u e ^ e t * 
e l p i n m e i * o L 
(LEA AL rtt OC ESTE AKUNCIO EL POK QUt) 
NavTstk eilCABI, ILL 
/ y E S E - f l U E N T C T 
K S a s . - S A B R A . 
- F f l R M M i n s a i . " " 
A N U N C I E S E E N a D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
6 o p ¿ c % < 3 / \ 
H E M O S Q U E R r D O S t t L O S PRIMEROS O t BARATURA 5I.V C O M f E T E N C t A V E N S E -
R I E D A D C O M E R C I A L V L O VAMOS LOGRANDO LOS P R E C I O S D E LOS A R T I C U L O S ARRI-
BA DISECADOS DISCULPAN TODA ALABANZA NOS HEMOS PROPUESTO A N T E S Q U E 
NADA SER LA CASA P R E D I L E C T A DE TODOS LOS PÜBLICOS. V PARA O B T E N E R L O . SOLA* 
M E N T E DOS V I R T U D E S NOS HAN BASTADO BARATURA INCOMPARABLE. CALIDAD SU-
PREMA. 
F E R R E T E R I A 
LARREA HITO SekC 
C U A T R O C A N I M O S 
A I I n i c i a r s e u n a c o n s t i p a c i ó n , o n n d o l o r d e c o s t a d o , p o r n i n l m o 
4ur s e a , h a y q u e a v l i c a r e e u n • ' A u t o p l a a m e " . A s i s e p u e d e e v i t a r 
g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , b r o n q u i t i s v p l e u r e 8 i a , p n e u m o n í a , r e u m a , e t c . 
L a c a t a p l a s m a s i n a p i z a d a ^ u e d a s i e m p r e e l m e j o r r e m e d i o 
p a r a c u r a r l a s I n d i s p o s i c i o n e s y p r e v e n i r e n f e r m e d a d e s g r a r e s ; 
p e r o , l a p r e p a r a c i ó n d e u n a c a t a p l a s m a r e s u l t a l a r g a y f a s t i d i o s a ; 
a d e m a s , n e c e s i t a e l u s o d e p r o d u c t o s s u m a m e n t e f r e s c o s . 
E l • * A a t o p l a m n e n e s t a l i s t o p a r a e l u s o e n p o c o s m o m e n t o f , 
s e c o n s e r v a i n d e f i n i d a m e n t e y r e s u l t a m a s b a r s t a q u e u n a c a t a p l a s m a . 
E f " A a t o p l a s n e n e s u n r e m e d i o c o m p l e t o q u e u n e a l a s 
p r o p r l e d a d e s d u l c e s y e m o l i e n t e s d e l a c a t a p l a s m a l a a c c i ó n r e r u l s k a 
d e los s i n a p i s m o s . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
41 p o r m a y o r : C a s a L . F f e r e , 1 9 , r a e J a c o b , r a r i » 
M O J i T Z 2 1 * T e l e f o n o / / A t o v a M T o t o 
U&BUUJIUBS&a 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
C H A P A S , R A I C E S T B I U W O D B P A R A M U E B L E S 
P r i m o r o f l l d a d e s a c a b a m o s d e r e c i b i r d e l o s d i f e r e n t e s b o e q u o s d e A u s t r a l i a , d o n d e B U M t r e 
A g e s t e de c m p r a s b a h e c h o U n a s c l c c f i ó n d e M A ' . n i . R A I Z T U Y A . L U P Ü R N I , 8 A j í O R E D O N C E -
L L A , M E S L E . ( O j o p á j a r o ) . NOCÍ A L D K P A Ñ O L , C E B R B , P A I > i a A N 0 a o , C A O B A S R A R A S , eto . . 
ote . , a a í c o m o t a m b i é n p r e c i o s l j a d e s e n f i l e t e s y p l a f o n e e , m a r q u e t e r í a j m o l d u r a ^ t a l l a d a s l i n d í -
s i m a s , a l I g u a l q u e h e r r a j e » d e e s p e c i a ! gua to p a r a l a o o n a t r u c c l ó n d e m u e b l o * , d e u l t i m a a o r o -
d a d . 
E S C A R P E N T E R 
C U B A M J M . ÍH) . 
B R O T H E R S 
A P A R T A D O P f U M . 
C 2 4 « f 
U S T E D no v e n d e r á , s i n o 
" e s l e í d o e n t o d a 
l a 
a a n u n c i a en 
P A T I N A S F J S D I A R I O D E I A M A R I N A Marzo 15 de 1925 
í H A B A N E R A S 
P O R L A C I U D A D 
NOTAS D E L DIA 
E l paseo de hoy. [cabeza entre las de su clase y su 
Paseo de la Sardina. 'rango en la Habana. 
E r a siempre este dcmí' fiO en el | La Reina^ de la Belleza de Texas es-







Los tiempos han cambiado 
E l paseo sigue. 
Sigue el otro domin 
clonado/Figurín, establ e 
dicloualmento, en nuestras 
bres. 
E l paseo de ef;ta tarde tendrá as-
pectos nuevos, de singular Interes, 
especialísimos. 
Va la Reina de la Belleza. 
L a de Texas. 
Esto es, Mias Dorraee Ferguson, 
la gir! que anoche en la fiesta del 
Plaza fué ovacionada Ya hemos hablado de los lindos 
Alternará en la carrera con nues-lnas de una temporada que ha sido sombreros llegados a ese objeto. 3om 
tras proclamadas Reinas del Carna-
val . 
Lindas soberanas. 
Con su séquito de obreritas. 
Ayer, en su primer día de tem-
porada, se vió llena de congratula-
ciones la belleza texana. 
Estuvo en las carreras. 
Y vuelve hoy. 
Desea asistir al Hanflicap-Encanto 
que se corre esta tarde en el Hipó-
dromo de Marianao. 
E l premio será una Copa. 
Muy artística. 
Adquirida fué en la gran joye-
ría de la Calzada de Gnlian'o, la Ca-
ea Quintana, que hoy marcha a la1 
ñor se ha organizado para esta no-
che en el Casino. 
Verá la nueva pareja de baile, 
Sascha y L.mls, que eada día renue-
van su éxiio en aquella casa. 
Admirable! 
Hay quo reconocerlo. 
De los acontecimientos sociales 
del día es uno el té del Almenda-; pasad s, vamos mostrando, acuciados 
res. I por la impaciencia de las damas, las 
E l último ya. cosas primorosas recibidas para el ma-
Se clausura el hotel. • or ¿'is(rute ¿c la primavera. 
Con el baile blanco de la víspe-
r a finalizaron las fieütas noctur-
3 de una te porada que ha sido so uiciua ucgauuo a coc 
pródiga en emociones agradables. I [jreros cuyo prestigio lanza ahora 
Bailes, asal tos . . . . !París . 
No faltarán esta noche. i t v i l - í i i 
Entre otros, el de la Asociación de¡ Dijimos, también, algo de los nue-
Dependlentes y el del Centro Calle- vos perfumes de Isabey. 
go ambos de Carnaval y hablaremos hoy de algunas sedas 
Empieza el día con un concierto, , r\ i- j »• 
que es el do la Orquesta Sinfánica, primorosas. Delicadas por sus mati-
en el Nacional, tocando el notable ees y sus estampados. 
pianista Benjamín Orbón. yn sent[¿0 decorativo como el de 
Fáltame algo por deor. p ^ a v e r a que se inicia. Valen lo 
Sobre el paseo. ..• i i i - c 
Una de sus notas más simpáticas que la iniciación de las elegancias tu-
serán los 1*500 niños de los asilos turas. 
y de las escuelas quo_ha invitado el La iniciac¡ón: e, mejor y ma8 bello 
momento de todos los disfrutes. Aquel 
A L M A C E N E S 
f i n 
1 
5 e 5 a s p r i m a v e r a l e s 
Poco a poco, como deciamos dias 
Club Rolarlo de la Habana. 
Van en 50 camiones. 
Con montañas de serpentinas 
A U P A L A I S ^ 
D E L A M O D E 
Para la próxima semana ten-
dremos los últ:mo3 modelos de 
VESTIDOS DH1 VERANO, de 
muselina dibujtdos, de PATOU, 
P R E M E T y JENNY. 
Tenemos a la venta un lindo 
•nrtido de 
SOMBREROS DE V E R A N O 
Y 
VESTIDOS DE V E R A N O 
Preciosidades de las mejores 
firmas parisienses. 
y t í i k . C u m o n t 
P R A D O & 8 
y su Sucursal de 
P R A D O 9 6 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de mue-
tas en unos segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarlo 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden ROAMPAGO 
R O B 
L A F F E C T E U R 
( F § r r o omarlHe) 
C E L E B R E D E P U R A T I V O 
Tratamiento eficaz, 
s in peligro de los accidentes 
d é l a S i f í l i S m 
I B . PBRRÉ. B L 0 T T I 6 R B y O», 
t, Ru* DvmbatU, Paria. 
C M T 1 S A L O S Q U E 
S U F R E N D E H E R N I A ] 
L a martviíla de la época—lo usar) 
Actualmente miles dé enfermos d 
bernia, comunmente llamada que 
bradura o retajadura. 
Los STUARTS A D H E S I V B P L A 
PAO-PADS obtuvieron la medalla 
de oro en Roma 7 Grand Prix en Pa-
rís . Póngase en condiciones de desei 
char su antigua tortura. Cese de emj 
pobrecer su sá<nd con esa£ bandas 
de acero y goma. Los PuAPAO-PADS 
son tan euaves como el terciopelo, 
fácil de ponerse y cuestan poco. Xo 
tienen trabillas, hebillas o muelles i 
Escríbanos una tarjeta poatal o 
llene el cupón adjunto y a vuelta de 
correo recibirá muestra de PLAPAO, 
juntó con un libro do Información 
como regaiD del señor Stuart, con-
cerniente a la bernia, absolutamente 
g r a t i s . . . . . I 
No le costará nada hacer esta 
prueba; por lo tanto, no envíe dine-
ro, sólo en dirección, boy. 
en que toda ilusión tiene su gracia y 
su posibilidad, cuando aun la reali-
dad no ha venid<# a imponer su de-
sencanto. 
La iniciación en la moda vale lo 
j que un amor que se presiente. 
La m da tiene novio. Acaba de 
; comprometerse- Y cambia sus pri-
meros regalos. Y estos regalos son 
j estas lelas primaverales. 
i Nosotros las ofrecemos como se 
ofrece un deseo venturoso, como se 
I saluda y se felicita a los que se atraen 
ame rosamente. 
Y alzamos, ante los ojos de los 
enamorados de la elegancia,'estas te-
las sutiles y frescas, mientras se re-
citan los versos de Rubén: 
"Primavera so palio levanta; 
y hay un coro de alondras que canta 
la canción matinal del Amor". 
SEDAS DE FANTASIA 
Pussy-Willows estampados a listas 
y flores; colores sólidos y dibujos no-
vísimos . 
Crepés de Mongolia estampados a 
listas de distintos matices. 
Crepés de la China estampados a 
baje de listas y flores de gran nove-
dad. 
Voile-chiffon "indestructible" flo-
reado y con estampados de gran fan-
tasía . 
Fiat- crepé de gran novedad, a lis-
tas matizadas en varias tonalidades. 
Georgette estampado. La última 
creación. 
Chiffones estampados a cuadros de 
vario»- colores. 
Fulares estampad:» en diseños muy 
suaves. 
V 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A » 
RemltA Cupón a los 
PAPLAO LABORATORIOS Inc 
8301 Stuart Rldj?. St. Loáis, Mo 
B . U . A . 
Por una muestra de Pfopao 
y el libro del señor Stuart, 
acerca <le la curación de las 
hernias, absolutamente graí ls . 
NOMBRE . . 
D I R E C C I O N 
' . Crepés de la China, franceses, en 
En sedas de fondo blanco con es- completo surtido de colore» y en va-
tampado negro hemos recibido un ma- : r'a8 calidades. 
ravilloso surtido compuesto de todas 
las recientes creaciones de gran boga. 
El surtido que presentamos de se-
das primaverales de color entero es, 
asimismo, de una riqueza, una varie-
dad y un gusto extraordinarios. 
Georgetles de varias calidades en 
inacabable carta de colores. 
Crepés romaine de varias clases-
En muchísimos colores. 
Pussy-Willow, en gran varied^.' ^e' 
medios tonos. 
Legítimos buratos japoneses en to-
da la gama de calidades. 
Magníficos tafetanes franceses e 
italianos, en distintas clases y en nu-
tridísima carta de colores. 
Gro de Londres en infinidad de to-
nalidades. 
De todas esta» seda» han llegado 
, también importante» cantidades en 
Crepés de Mongolia de varios pre-: blanco y en negro. Ya saben ustedes. 
cios. 
Fiat crepé en tonalidades lindísi 
¡ma». 
pues, que el Departamento de Telas 
Blancas y Negras ofrece desde hoy 
'existencia» frescas. 
q u e C i e g o a l a S e c c i c n 6 e S e d e r í a 
Guarniciones y medias guarnici nes de encaje de sombras y de relieve, blancas. De Valenciennes, en 
tejidos cuadrado y de punto redondo, en blanco y crema. De malla gruesa, en blanco, crema, ocre y negro. 
De malla fina con bordados al reueve, en color París. De tul de Alencon combinadas cen filet y guipur. De 
tul "maligne" con bordados de "perlé", blancas. De legítimo filet, en crema y crudo. De punto de Bruselas 
con bordados de trencilla inglesa. De malla legítima con bordados de seda y "ciré"* De Chantilly, en blanco, 
negro, crema, gris y ocre. 
Hemcs recibido también encajes y entredoses, en distintos anchos para combinar con todas esas guarni-
ciones . 
alt 2 Kov 
P L A T E W A 
(CüN TALLERES PROPIOS) 
Nuestro surtido de relojes para s e ñ o r a s y 
caballeros, toca los l ími tes de la oríoinal ldad. 
P o r mucho gue usted ha na visto, nuestros 
modelos y precios le aventa iarán . 
BRAPíArAABANA 
ü n w m m P A R A E í i 
R E U M A P R O B A D O P O F 
S U A N T Í G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litina h 
permanecido más fiel a sus indic 
cienes; prueba evidente de su eí 
! cáela y de los fenómenos científico 
'¡en aue basa su aCclón.' 
E l "Benzoato de Litina de Bos 
i que" es el mejor remedio para hacer 
soluble el ácido úrico y uratos qu 
so depositan en las articulaciones 
dando origen al reuma, gota, tofos, 
y múltiples dolores. 
E l "Benzoato de Litina Bosque" 
jse vende 3n todas las Farmacias de 
{la Isla. 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Boaque"' que 
garantiza el producto. 
ld-15 
L a F a s h í o n a b l e 
Acaba de recibir un aspléndldo surtido de sombreros todos 
modelos de laa mejoree firmas de Paría, reúnen el chic pari-
sién, con precios moderados, pajillas frescas, flores y cintas se 
unen en harmonías de coloree. Hay también sombreros para ni-
ñas, y de luto. 
T A P I E S O E U R S 
T E L E F O N O A.32J8 - OBRAPIA, 61, (altos) 
(entre Aguacate y Oorapostola) 
B o c 
¿Cómo e» el rostro de la Pasión, 
de aquella que se mece en la ci-
ma de nueatra» ilusione»? Entre las 
volutas que emanan del fuego que 
con»ume el cigarrillo, lo vemos plas-
marse inequívoco, ligeramente oval, 
identificado por una translúcida son 
risa nativa que es un poco inocen-
cia y un poco l lama. . . Le» ojo», 
ra»gados con ducha geometría, ni 
mechinales a los que apenas po-
dría a»omar»e el alma, ni superfi-
cie de perla falsa y boba, por cu-
ya ancha abertura de portalada an-
tigua diríase evaporado todo el per-
fume de un espíritu fósil; con una 
perenne y bien disimulada interro-
gante en las pupilas. L a bcca,Hra-
zada de un recio brochazo, entre 
los gruesos labios en continua pug-
na, colaboradores en el incitante 
embeleco de que la puerta perma-
nezca entreabierta. . . 
Al ir a apri»¡onar otro» rasgo», 
el fuego se extingue y la» volutas, 
buscando el vano de la ventana, 
se desvanecen. Pero la imagen de 
Pasión queda indeleble, para repro-
ducirse de nuevo a la hora propicia. 
Para pasearse ant. I 
«rrado» oscilamc * ^ . 
mo ola de orilla 
L a l a F» . ^ a y L ^ - J 
Dc VesWo» y d * S 
gal ios SeaW' . 0 ^ P ^ ^ 
Sol- Mañana ; ' ^ r ^ 
Filosofía". No h 
^ « trata de 
W e Ia b d l ^ ^ 
valor de estas T e U ; ^ ^ , 
dos de veranc.SOn nuL ^ V 
1" que. deben rmiti ^ K I 
toca la función crhicaUlCl0 A ^ | 
La Filosofía" sólo . 
constar que ha Pue!t (> k5 
"nudos y medió la ^ ¿ í , 
darse cuenta--en c l e g i , ^ .«14 
g«tivo» estilos dcTTa ' 0 > M 
las cuya fisonemía leV y iuM 
elegante. Creemo, h a b T ^ 
pero ustedes,dirán i \ Z 
dad. 0 * 5 ; 
Es mañana, lune» La 
de la primera remesa ^ U * 
Vestidos de verano. Sirva , 
»o de cordial invitación a u?ír" 
mujeres ^ | 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S a n 
N I C O L A J 
A F I A N C E . I j J U V E l I T l J I 
A L E J A N D O P A R A S I E M P R E 
L A S C A N A S Q U E L O A V I E J A N 
P e r o n o l a s P i n t e . N u n c a . 
Vuelva a tener su Cabello Negro, Rubio o Castaño 
Renuévelo, Transfórmelo con Aplicaciones de 
A g u a d e C o l o n i a 
L O P E Z C A R O 
L I M P I A , I N C O L O R A . P E R F U M A D A 
Se aplica como una loción, se echa en la* 
manos, se frota con los dedos y actúa 
pronto y seguramente. No tiene acción 
química', por eso no pinta ni mancha. 
D A N U E V O V I G O R A L C A B E L L O 
Hace recobrar a las canas su primitivo color, ru-
bio, negro o castaño, su flexibilidad. EXTINGUE 
LA CASPA y evita afecciones del cuefo cabelludo 
DE VENIA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
PIDA P R O S P E C T O P R E C I O $ 3.50 
Unidos Representantes para Cubo 
P I N E D A Y P A R D O 
" E L B O M B E R O " 
N u e s t r o C A F E m i t i g a l a s p e n a s de l a vida. 
G A L I A N O , ' 1 2 0 . V I V E R E S F I N O S . T e l é f o n o A-Dlí 
alt. 8d 13 
S u s c r f a e a l D i a n d e l a M a r i n a ' 
L o u i s e O l i v i e r 
Corsés cíe novia en encaje legítimo, k' 
tilos diversos. 
Adornos nuevos. Ajustadores, brassieres 
ios inimitables sostenedores "Venus . 
Fajas d^ goma po/osa que suprimen el do-
ble e s t ó m a g o y afinan la silueta. 
P r a d o 2 4 
r 
J J t esde $ 1 5 1 . 0 0 mensuales 
l í e s t t i i r a n t i n c u s i v e 
Mús ica tocos los dias 
C2316 Alt. 15d-6 
AOUILAR DE LA FRONTERA 
C ESPAMA) 
Pida en HABANA Y A C H T C L U B . NACIONAL CASINO. 
H O T E L E S S E V I L L A . B R I S T O L . AMBOS MUNDOS y T E -
L E G R A F O . EN R E S T A U R A N T S PARIS. LIDO-VENECIA. 
COSMOPOLITA y CH1NCHURRETA. y en los grandes CA-
F E S , los VINOS "BENAVIDES". 
Vinos blancos, finísimos, de color oro pálido y muy aro-
máticos. 
Los mejores vino» de Eurcpa. de moda en España e In-
glaterra y preferido» al Rhin y al Champagne. 
Sin igual para aperitivo, para la mesa y para el postre. 
D E P O S I T O : " L A V I Ñ A " R E I N A 21 
ñ o e n c l a " U N I V E R S A L E X P R E S O " 
Obrapía 63, 2o. De 4 a 7 p . m. Teléfono A-4763. 
T a l l e r d e r e l o j e r í a f 8 - " ^ . - - . ^ 
/ í A C E / A O S C R i G T A L E S P A R A « c u 
Ofc T O D A S F G R M A Q 
- O B Í S P O I O S - / H A B A N A 
-Ut. 9d-l 
H O M B B g í U 
Faltos • n ^ ' í ; ^ ^ l a r - . , * ; raetadoe» nerr lo^n iu -rw ^ . i r 
brarán lae f uer»a* üe i» Ju 
Bando a 
Ñ E R V O F O S Z ^ 
X H rauta «a r a r » » c i a 7 
nica 
A w x c i n 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
i. 
pasó 
B O R R A S 
X̂ K VISITA E > E L ENCANTO 
un crecimiento enorme en tan pocos 
años. L a Habana está, Jlamaüa a ser, 
español. | en Plazo no lejano, una de Jas gran-
insigne .aCt°r,f> _ver ¿ecorrien- des ciudades del mundo la mañana de a y e r ^ . ^ 
Borrá»-
Y su pecu-
liar ambiente de simpatía, de alegría 
do las redacciones ^ ^ türde francaj de familiaridad> ¡la hacen 
>:stuvoenW vuel-itan Intima y 
L a f i e s t a e l e g a n t e de m a ñ a n a 
E s t " J ^ 7 d e s p u é 3 de una 
* í,or el6fele^aníe Bristol, de donde 
^ ^ t . r i su dueño, el señor Tra-
íalta ahora ^ ^ ^ de pase<) por 
Tjiell0» Q 
tan agradable!. . . 
Y añadió con exaltación lírica: i 
•—A mí me encanta profundamente ! 
la Habana, señores . . . 
Enrique Borras posee un verdade-
ro arsenal de anécdotas interesantí-; 
ja florida. ej ¿ ra ¡m a . E l . simas. Sin preocuparse#del público 
S a su reaparición escé por :a 
• " S S comfenzo de temporada 
BU éxito 
a S S d T S Encanto llegó Bo-
A n^S ipañ ía del simpát^o em-
rrás «a ̂ "¡T santos y del talentoso | y sutiles bien dichas 
tesarlo Faoio _ . , j _ í . . ,r outnr . d».̂ .* ^ 
que Llenaba E l Encanto, y que rodea 
ba cautelosamente al gran comedian 
te para oírle "algo", contaba ¡nie 
prochablemento anécdota tras anéc 
dota, produciendo en sus oyentes 




rfulto ^ i o é i s t a no 




te3nr u X t a del genial actor a E l 
De«* lab-aiá mejor do lo que yo 
E ^ ^ h ^ r l o el bueno y muy que-
Prefiere usted Interpretar el 
personaje de un drama, o el de una 
comedia? 
E l ilustre actor contestó: 
^ T - » hacerlo el bueno y uj 
r « ^ l 3 d I S a a f i o 3 n u e e s t u f e n 
«a v aue diferencia de t i 
13 dé boy a E l Encanto de en-. 
***** La transformación ha si-
to0068*''^Itii aue si yo viniera so- "c - a .uanuu w ^ y w . * - -
dJ tan completó Que s ^ verdadera. personaje^en una. comedia. Interpre-
U, no conocerla 
la síntesis 
— E s más difícil lo primero, pero 
cuanto mejor se sepa hacer, mejor 
se hará lo segundo, h o fundamental 
Hace ciob a-"""^.^~~ ' . j ~ v i es sentir la emoción del personaje, y y que diferencia de m ^ ^ i n t e n s a m e n t e 
en lo dramático es el que mejor sa-
. be expresarl c do caracteriza el 
c e r í  esta casa 
lo no ^ ^ T ^ ^ d e o i a r ó el artista tando el Don Remigio de Alfilerazos, 
ino Jesús J . I116 es una comedia, lloro en escena 
j la Habana porque mi alma de artista siente la 
j^z-—es la biiucd1^- ^. ^ fuera emoción profunda del personaje be-
arísto«"átl^¡J fhnra mismo'llenaría naventíuo. Yo creo—y ésta es una 
W A R A N D O L B E L G A 
a 8 0 C e n t a v o s V a r a 
De puro y fino hilo. 
De apresto muy suave y fino tejido. 
E n todos los colores de moda. 
E s una prueba m á s de nuestros precios de propaganda 
H O L A N B E L G A a 9 0 c e n t a v o s v a r a 
T a m b i é n de puro y fino hilo. 
Este es otro conquistador de dientas 
Cuantas lo ven lo compran. 
H O L A N E S T A M P A D O a $ 1 . 1 5 
E n capr ichos í s imos dibujos. 
E n gran variedad de colores. 
E n c larín y batista. 
Todos de puro hilo y al mismo precio, 
opinión, como mía, humilde—que el ^ t a T o c l a ü , ahora mismo cronlS^ orn*t con nombres de seño 
aauí mí ude nuestro gran verdadero actor n a c e . . . Luego se 
mejora y pule con ©1 estudio. 
—¿Qué opina usted de Benavente? 
Que es el príncipe de los dra 
I A fiesta de mañana en el Tca-
tro Principal de la Comedia 
tendrá el tono de las más elegantes 
y aristocráticas. 
Se celebra a la hora mundana y ex-
quisita del "te": a las 5 de la tar-
maturgos españoles contemporáneos, de 
ras 
mEn0efecto. a esa hora-cerca de 
. L e o do la tarde—no se podía 
^ cinco °0 ~\OB infinito3 departá-
dar un * tlenda m¿xima. L a y que ahora está en la madurez pie-1 Huelga decir que nos referimos a 
mcntos ae nu nuestras mu- naria de su genio. Y a juzgará el pú-; recitai ¿e 
^lleZa incomparable refinadÍ8Íma> Mico de la Habana, tan culto y de • 
jeres. y s" e'efag mil cosas precio- una percepción tan fina, por la co-1 geniino 
brÜlab,ffnpe8 v banales que decoran media titulada Alf i l*n«o8, 
•"^ 3,, pntea vitrinas de aquel Pa-, cribló Para mí expresamente y que 
3 relucientes vn-nu ^ ̂  _ ^ ^ | es una joya ÍDapJ.eCiable dea teatro 
r ^ f̂t ,ia Moda y del Buen Gusto. 
El pAlico se perca-tó en seguida! español moderno. 
ia presencia del eminente artista, j y el insigne actor dijo varios par-
uestro paso yo ola decir sotto lamentos de la obra, dando a cada 
^ a "ton énfasis que traducía la ad- frase el tono apropiado, y destacando 
maravillosamento los !máfi tenues 
matices psicológicos. 
Hasta aiquí Pepín. 
Con su prosa siempre galana. 
Quédame a mí por decir con refe 
f gos, que, cerno las canciones popu-
lares, canta deliciosamente el joven 
artista porteño. 
Le oiremos el tango " L a Provincia-
na", "Mano a mano", " E l Taita del 
arrabal", entre otros, tan en boga en 
Madrid y en París, donde el tango 
argentino reina en jas almas cen el 
cante del joven tenor ar-1 imperio embrujador de su música dul-
Jorge del Sar, patrocinado ce y arrulladora. que se desgrana en 
que es- ¡ Por numeroso grupo de señoras de! nostalgias, en evocaciones y en me-
la mejor sociedad de la Habana. | l anco l ía . . . 
Llenan la primera parte números En las canciones y los tangos le 
de Schumann, Bemberg, Cimara, Zan-! acompañará con guitarra el maestro 
donai, con acompañamiento al piano ! Leandro Gastón. 
M U R A L L A Y C O M P O S T E t A / T E L . A — a W a 
e g a n t e d e N e p t i m o ^ 
miración y la simpatía 
__Es B o r r á s . . . 
El gran trágico dijo a uno de los 
gerentes de la casa: 
_ Y o tenía notcae del prcrgiPeso de 
0 Encanto, pero, francamente, nun-
ca pensé que alcanzara tan extraor-
dinarias iprolporciones. Esto ya es 
un mundo... 
'—Y ¿iqué le parece la Habana T 
—Que en en oolosafl desarrollo 
jnarcha paralelamente con E l E n -
juto—repuso Enrique Borrás.— E s 
del maestre José Campos Julián-
L a segunda se dedica a las cancio 
nes típicas argentinas, de las que con j 
Figura, además, en el selecto pro-
grama una canción cubana. 
El Encanto tiene a la venta lunetas 
N E P T U N O / T E L E F O N O - M ~ 1 7 » 9 
Z A P A T O S D E S P O R T S 
H I S T O R I E T A S D E L D O M I N G O 
I ) £ j / ? r t ' ¿>e C 6 ¿ c s y £ > £ r/9/vH 
P e / v ¿ > £ - v » y , . . / v e r € r a 
tan fervorosa devoción nos hablaba! al precio de $2.00 y butaets a pe-
en E l Encanto el otro día la distin- so. 
guida espora del Ministro de la gran 
renda a Borras que repetirá da obra República del Plata, Ivonne Robert 
del debut. E l Cardenal, en la matlnée ^ Ruíz de los Lianos> 
d 6 ¿ 0 h e r m o S o drama Esclavitud, de L a tercera Parte es t o ^ de tan-
López Ptnillos, llenará el cartel de 
la noche. 
Función de abono mañana. 
Primera de la seri» 
Todos los palcos están ya vendidos, 
y gran cantidad de lunetas y butaca;. [ 
La fiesta será* un verdadero suc-
cés. 
tfo étíto doble. 
Sodad y a la vez artíst ico. 
Fué en Ja taavie de ayer el estreno 
La Modelo de la Quinta Avenida 
«n to tanda elegante de Campoamor, 
Prsdoaa cinta. 
Q t m se repetirá boy. 
Del brillante concurso social ren-
SARABOS I>E CAMPOAMOR 
aq.uella sala paso a Idar 
S A N J O S E 
En contra casa encontrará usted lo 
más nuevo y lo m á s barato en regaloj 
de joyería* plata, meta! plateado, por-
edanas, esmaltes, per fumer ía , etc. etc. 
Nos será muy grato recibir au y í -
IBa, 
l a C a s a d e H i e r r o " 
o 68. (TRe i l ly 5 1 . 
nido en 
cuenta. 
Entre las señoras, Joilia Torrtente 
de Montalvo, Rosa Martínez de Dia-, tp^i^ t t Trt/i7 
go y Sofía Cantero de García Castro, i J • I t U l N U h V L estilos de fajas y 
Catalina Lasa de Podro. 1 corsés-faja hemos incluido en 
Elegant ís ima. ! esta importante Venta Especial que 
Gloria Erdmann de Juarrero, Ma- ] acaba de iniciarse en el piso de los 
ría I s f * * Bay de R f a l n z y Rosita és ]a j t r¡ ¿ 
Montalvo Viuda de Coffigni. 
L a Condesa de la Diana. 
L a Condesa del Castillo. 
Un gnuipo de señoras jávenes y be 
V e n t a e s p e c h l de 
F a j a s y c o r s é s - f a j a s 
una de las mejores fajas reduele ras. 
Aprovechando nuestra Venta Es^ 
pecial. de faja y corsos-faja, pueden 
ustedes adquirir un magnífico modelo 
por un precio que sólo es una parte 
de su verdadero valor. 
Ropa interior rebajada 
señora. 
Son todos estilos actuales, moderní-
simos, para que esta Venta Especial 
tenga el excepcional interés que hemos 
Has del que formaban parte, entre querido darle. Pueden verlos ustedes 
otras, Rosario Arango de Klndelán, ,p " ja i' - j • „ i p„i-
Nena Gamba de Zaldo, Estela P á - i ^ " , ^ de !aS Vldrifra:5 ^ ^ahano. . 
rraga de Martínez, Georgina Menocal ¡ , V08 Precl0S' ya Jos verán: precios i A la vez que tienen ustedes la bon-
de iSardlfla, Teté Bancos de Martí,1 Infimcs • ! dad de venir a ver estas fajas y los 
María de los Angeles Heydrlch do j Hay modelos para todos los tipos j corsés-faja, pueden examinar la gran 
Batista, Graziella Carrerá de Seda-; y en distintas calidades: de cutí bro- variedad de r: pa interior de señora 
V M ^ P e ^ ^ ^ a M ^ ^ ^ 0 de !eda; combinado, con elás-; enyos precios acaban de « , consido 
Hemos puesto a la venta más 
de tres mil pares de zapatos de 
los llamados de Sport, con ta-
cón bajo, de dos hormas dife-
rentes, y estilos muy originales. 
Son de varios c: lores, carmelita, 
champan, obscuros, gris, azules, 
verdes, punzó y otros más. Le 
hemos fijado el precio de $3.99, 
son superiores en clase y calidaü 
y ¡os vendíamos anteriormente a 
$10.00. Con suelas de goma de 
crepé valen $4.99. No pierda 
la ccasión de elejir el suyo, son 
muy cómodos y apropiados para 
caminar o para entre casa-
BfiL A S r S 4 ¿ S ' • é T V 
D O / V O € C K . E £ $ Q U E . S O y' 
H E E S ' ^ L G - U A J A 7 c / A / e c O ? 
" A G - o . JOOJP S u n y 
D E C V ? j / 9 
J E < ? C > / D # . . £ ¿ . / > £ S ó Q u e 
Q v E r e í . . . 
"Bazar Imqle^" 5. Rafael I Imwj5Tria 
MABANA-CÜBA 
Lectora: Los Lunes de L a C a s a Grande son ú n i c o s . M a ñ a n a puede 
Y d . comprobarlo hac iéndonos u n a vis i ta . Y v e r á que en todos los 
Departamentos ofrecemos muchas 1'gangas". M a ñ a n a l a esperamos. 
(Contlntia en la p4g:.nt, dlez> 
tico; y todo de elástico. Y de caucho | rablementc rebajados 
Para satisfacer plenamente a la da-
ma o al caballero que usted ha de ob-
sequiar, le brindamos nn incompara-
ble surtido de artículos de gusto, es-
cogidos dentro de lo. mejor y mas ar-
tístico que se puede desear. 
o S a . 
I f A C A ^ A D E L O * R E G A L O * 
Anuncios Trujilio María. 
D o s c o s a s q u e g u s t a n m u c h o : 
c < > h r a r l a s G R A T I F I C A C I O N E S 
Y t o m a r C A F E D E " L A F L O R D E n B E S " i 
B O L I V A R 3 7 , A . 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859. 
T̂o se disculpe de visitarnos, diciendo 
^ \ ayer nos ylsltO, pues en PAEIS-
V I E N a hay cada día una verdadera se-
eccl6n do artículos nuevos que adml-
rar- Separe su regalo para Josefina o 
Pepe. 
TODO E S T A MARCADO COX P R E C I O F I J O 
1 1 
í 
T ü d e - ü í O ü i / 
TtgartHedaceí'J 
t í ú lircaprr rodeada 4 
ac'ciiridurci. 
T U B E R C U L O S I S 
H A , 3 P M S A L U D 5 
• 
tu nono la ve (lemjrt 
* Joven. 
I^aja Rcdactora ^MY'STERW" Faiu • B O Y A I r ' 
A a i t i s de P a l m s y 
C l i - v o — n a d a m á s 
dan a Palmo/ixe JU 
e$lir <verde n a t u r a l 
recta. Color rosa. Tallas del 2G al 
38. Precio: $11.50. 
u n 
Estilo ideal para taJles medianos ¡ -Modelo de caucho puro. Adelgaza 
y gruesoe, en una exq-uisita combina- | v recoge el cuerpo dándole la liuei 
ci6n de cutí y elástico color rosa. 
Tiene 15 pulgadas de largo. Tallas 
del 26 al 38. Precio: $5.75. 
Q U E D E B I E N C O N 
P e p e ü J o s 6 l l n a 
GOMPRftNDO S U S R E G A L O S EN Lfl 
6 f l § ñ V E R S A L E S 
L a c a s a de m á s m o d e r n o surt ido e n O b j e t o s 
de A r t e , B r o n c e s , V a j i l l a s , P o r c e l a n a s , L á m p a -
r a s y A r t í c u l o s de P l a t a . 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
i I n a u g u r a c i ó n 
t e m p o r a d a d e 
V e r a n o 1 9 2 5 
Nuestro Gerente acaba de lle-
gar de París y , New York, 
con los últ lm ' 03 estilos de los 
más renombrados lüodlstos 
franceses y de la famosa casa 
A d v e r t e n c i a 
No iodo J a b ó n verde 
es Palmoiive . P a / m -
«li-ve tiene una tífVtU 
tura i'erde esn una 
f a j a negra. J a m á s 
se vende deseni-uelto. 
H o y l a s m u j e r e s 
p e r m a n e c e n j ó v e n e s 
P a r e c e q u e n o s e e n v e j e c e n 
Verdaderamente que la mujer de mediana 
edad está desapareciendo. 
: Cuál es la razón ? Simplemente que la mu-
jer moderna ha aprendido que / a e d a d hoy s t 
j u 7 . g a p o r l a a p a r i e n c i a y no por los años. 
Así que, si desea Ud. ser siempre atractiva, 
ronserve su belleza natural con los aceites do 
Palma y Olivo, mezclados científicamente 
en el jabón Palmolive. 
Palmolive vale tan solo 10 cts. así que puede 
también usarse en el baño. No limite su 
hermosura a la cara sol a mente, sino que 
también el cuello y brazos y resto del cuerpo 
deben conservarse blancor y lozanos. 
T H E PALMOLIVE COMPANY 
{Delawart Corp.) 





Anuncios T R U J I L L O MARIN, • 
" B l E R I O X " - P A R I S ¿ 
a precios de fabricantes, como I 
hacemos todos los afios.. : 
1 0 c t s 
l a p a s -
t i l l a 
B a r a n d a y T o s a r 
K E P T U N O 31— HABANA 
C o n s u l t e c o n s a m é d i c o 
y é l l e d i r á q u e s u n i ñ o 
s u f r e l o s d e s c u i d o s d e 
" U . 
!a52 80-14 
Ú N a d a d e M k d d n o p r o p o r c i o n a r l e a n a 
' l f t « . A * r ~ * ^ m e n t a c i ó n e f i c i e n t e . D e l e 
^ O g a S . d a d * h o y P A N I N T E G R A L 
Pandder ía , Dulcen^ 
ü V í v e r e s Finos 
Angeles y Es tre l l é 
T K i i K r o a r o A - a o n . 
P A G I N A OCHt> D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 5 
T e a t r o N a c i o n a l 
H O Y D O M I N G O 1 5 
E L B A I L E D E L O S P E S C A D I T O S . $ 1 0 0 e n p r e m i o s $ 1 0 0 
R E P E T I C I O N D E L C O N C U R S O D E L C A L C E T I N . . . 
T i e n e d e r e c h o a l c o n c u r s o t o d o e l q u e p a g u e s u e n t r a d a . 
E s t e a ñ o s e h a b a t i d o e l r e c o r d d e e n t r a d a s e n t o d o s l o s b a i l e s . " - • • • • • • ' s t r a c i ó n d e l T e a » . , . « n ? * 
S 1 0 ; P r i n c i p a l e s : « ^ • • P ^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
W ACION A l . «Paseo de Marti e s c a l a » « 
San José> 
A las once: baile de la temporada de 
Carnaval . 
P A Y K E T (Paseo de Mavtl «sgnln» a 
San Bafael) 
Compañía cómico dramática de E n -
rique Borrás . 
A las dos: el drama escrito en 
ing lés por L u i s N . Parkor, traducido 
y are&lado a Ja escena española por 
don Manuel Linares Rlvaa / don Fede-
rico Reparaz, E l Cardenal 
A las ocho y tres cuartos: estren del 
drama trágico en tres actos, de José 
López Pini í los , Esclavi tud. 
PXZNCZPAS; D E XiA C03££Z>ZA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia diiigida por el 
. primer actor José Rivero. 
A las 2 112: la comedia "en tres ac-
tos, E l tmblre de alarma. 
A las nueve: la craoedia en tres ac-
tos Mi salvador. 
M A K ' n (Drag-ones esqulu* a Zuiuota) 
Compañía cómico l írico española di-
rigida per ei compositor Amadeo Vi-
ves. 
A las dos y media: la comedia lírica 
en tres actos, Doña Franclsquita. 
A las oche, y tres cuartos: la ópera 
en tres actos, arreglo del drama de Fe-
liú y Codlna. mús i ca del maestro Bre-
tón, L a Dolores. 
AXiHAUBSA (Consulado eBqnlna a Vir-
tudes) , 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las tíos y media: Drama conyugal; 
Los efectos de B a T a Clan . 
A las ocho menos cuarto: Carne fres-
A las nuevo y cuarto: L a Tierra de 
la Rumba. 
A las riiez y media: la ubra de ^ ."tua-
lldad,' de Federico Vllloch y Jorga 
Anckermann. Loa efectos del Ba T a 
Clan. 
A C T U A t i D A D r . S (AvenHa de Bélgica 
entre IXeptuno y Animas> 
De una a cuatro y media: cintas có-
micas, comedias y revistas; F u r i a de-
satadla, pro Jack Hoxie; L a Rosa de 
Paris, oor Mary Philbin; L a s manteca-
das, por la compañía G B C . 
A las siete y media: ciiUas cómicas 
y revistas. 
A las ocho.y media: F u r i a desatada: 
el jugueto de M . Pina Domínguez, Los 
tres sombreros. 
A las nueve y tres cuartos: L a Rosa 
de Par í s ; el juguete Los corridos, por 
la emopañía G B C . 
Al final de cada tanda. nOmeros de 
variedades. 
C A M P O S M O R ^ 
ADvtr?Ti/m(j| 
A - 9 6 3 8 y 
A M B I C I O N Y P A T P I O T I S ' M O 
-57 D r A T T i A J c í e - ¿ P o c i ó n 7 7 / r y / ^ c ¿ o 
D E L , P A G A D O ^ 
l í E f l T R Q S y A R T I S T A S 
J A C K M O X I E 
D I M A A A I T I A . S T ^ I T H 
p o r c / n o í ¿ L b f c é t e í o r c f o t m + í t e o 
1 
" E L C A R D E N A L " , D R A M A D E P A R K E N , T R A D l T C C I O N D E L I -
N A R E S R I V A S Y . R E P A R A Z . — E L D E B U T D E E N R I Q U E B O R R A S 
A l llegar al periódico paro escribir* ahora más que antes, porque une al 
B Q l c o / i y / Q 3 o 
mi ' impresirn sobre " E l Cardenal" y 
sobre Borrás, el Regente nnoturno, se-
ñor Fálf.as, me advierte que no hay 
más que un pequeño espacio para co-
locar unq^ lineas. • 
¿Puede reducirse a tan breve expre-
sión el juicio que debe hacers^ sobre 
" E ! Cardenal" y sobre Borras? 
Creo que no. No es posible dejar de 
t leclr algo. " E l Cardenal" es obra tea-
tral de gran interés y de efecto, que 
merece que se la analice y estudie con 
detenimiento. 
Borrás sigue siendo el w í m e r actor 
arranque genial, a la expres ión viva 
de su temperamento intenso de intér-
prete extraordinario, el desirrollo 4* 
sus recursos, el refinamiento de su 
sonslblldlad, el dominio admirable de 
sus medios de f i cc ión . 
E s una de esas figuran inmortales, 
que se recuerdan siempre, que lo mismo 
arrebatan en las escenas culminantes 
de violencia dramática, que en los 
suaves matic>s, en las deseadas nuan-
ces, en los claroobscuros, 
¡Lás t ima grande que no puf^a yo hoy 
de nuestra época . Pasadoa los tiempos decir lo qu» puede decirse tln caer en 
de Calvo y de Vico, Borráj es al astro exageraciones, de esta glor'a del teatro 
de primera magnitud. Astro que brilla i de Castilla y del teatro dp Cataluña! 
B E N J A M I N C R B O N 
Hoy, a las diez de la mañana, se ce-
lebrará en el Teatro Na Mona] el con-
cierto que con la O r q u e s í i Sinfónica 
ofrecerá el insigne pianista Benjamín 
Orbón, artista de facultadfc^ excepcio-
nales, consagrado por la crít-oa de Pa-
rís y por la de Madrid. 
ayer el Interefante pro-Publlcamoí 
grama. 
E n él figuran el Concierto en Mi Be-
mol de Lisz t y la FaniasI?» Española 
del maestro Vi l la . 
Con estas dos inspiradas produccio-
nes ha obtenido Orbón ruidosos triun-
fos. 
1 A M O D E I A d e t a 
Q U I N T A A V E N I D A 
M A R Y P H I L B I N 
y N O R M A N K E R P Y 
U N N U E V O I N S T R U M E N T O M U S I C A L 
L A " R E M I N E T T A " 
nuestra r e d a c c i ó n l a i z a s p u e d « n montarse f á c i l m e n t e en; 
Herraine menos de cinco minutos. E n capi l las , ¡ 
c á m a r a s y locales de dimensiones no i 
muy extensas, sustituye a l "armo-
A R M A Z O N E S P A R A 
P A N T A L L A S 
V i s i t ó ayer 
pianista a lemana s e ñ o r a 
Diodeke para presentarnos un nue-
vo instrumento mus ica l construido 
por una gran casa de efectos de m ú - ¡ r i f u m " s i n que se note la suplanta-
sica de su pa í s . L l á m a s e el instru-1 c ión, pues pueden lograrse en e l la 
mente en c u e s t i ó n "Reminet ta" . se pos mismos efectos sonoros, 
ejecuta por medio de un teclado y L a s e ñ o r a Diodeke r e a l i z ó ante 
un fuelle como el " a n n o n i u m " y; nosotros una prueba de su Instru-
produce una sonoridad dulce, m a n - ' m e n t ó , de la c u a l quedamos muy 
tenida y pastosa como la de é s t e . I coimplaeidos. L a " R e m i n e t t a " es un 
Aparte de la ca l idad de su sonido nuevo y valioso resultado de las múl-1 
y de su fác i l manejo, ofrece la "Re- i tiples experiencias que en e l orden 
minetta" una s ingular v e n t a j a : BU mUsioail ha real izado y real iza Ale-1 
manuabi l idad. L a "Reminet ta" por;mania . 
su t a m a ñ o puede transportarse a 
mano de u n lugar a otro y sus pie-
De aldmbre, en toda clase de 
formas y t a m a ñ o s , se venden 
en la f e r r e t e r í a , 
^ L A C A S A G R A N D E " 
San R a f a e l 4-1, entre Gul i í ino 
y S a n N i c o l á s . 
Servicio r á p i d o . 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
l a Mas eficaz agua de régimen 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
2346 alt , 4d 
E a "escandalosa" 
to Pascal 
novela de En.es-
1 1 C I S N í N E G R O " 
Nos prueba: lo peligroso Que es 
mantener a las mujeres alejadas 
del amor: Ajue las mujeres feas 
también tienen derecho a amar; e! ' 
problema del deseo humano; que lo 
que las mujeros quieren lo obtid-
nen y 16 toman. 
"Dos Humillarlas" de las sombras 
de maravillosa seducción MOiNTK 
ü L l l C y MAUIA PK10VOST inter-
preian lag partes principales, mien-
tras H B L E X B CIIAÜWICK. MARY 
-MAC I.AUKN y veinticinco sobera-
ñas. muehas de las ••follles" neo- | 
Vorkinas forman un conjunto flasci- i 
nador. 
" f l C Í S N E N E G R O " 
v N'os demuestra: E l choque entre dos 
mujeres combatiendo una pasión 
* G r a n d i o s a s u p e r p r o d u c c i ó n . ' 
P r o g r a m a S a n t o s y A r t i g a s . 
P r o t a g o n i s t a s : 
I 
k m H a y a k a w a 
e l g r a n a c t o r j a p o n é s 
y 
H u g u e t t e D u f l o s 
l a b e l l a a c t r i z f r a n c e s a . 
E x q u i s i t a y a r t í s t i c a p r e s e n -
t a c i ó n . 
T r a j e s e s p e c i a l e s d e l o s m o -
d i s t o s P h i l l i p e y G a s t ó n , d e 
P a r í s . . 
• 
P r ó x i m o e s t r e n o e n 
C A M P O A M O R 
e l t e a t r o d e l a s p e l í c u l a s 
s e l e c t a s . 
C I N E R 1 A L T 0 
aorasaoora. 
fna Proseniftclfln • F E R N A N D E Z " 
R I A L T O 
3L. J U E t E S 19 
Compañía CincmaloEráfica Culona. 
Virtudes, ZB. 
B I N - T I X - T I N 
Kí Perro-looo qua tiene cerebro 
humano. 
C 2603 1 d 15 
¡ Un precioso estreno Metro se lleva a 
I la pantalla de este elegante cinema en 
i las tandas de cinco y cuarto y nueve y 
¡ media titulado V E N G A N Z A , por Ana 
• Q. Nelson, pel ícula llena de escenas de 
1 emoción y lujo. 
E n las tandas continuas de 1 a 5 y de 
7 a nueve y med a episodio 2 de la' se-
rlo por W l l ü a m Dunoan H O M B R E D E L . 
N O R T E , la pt-jlcu.a ICÎ  C R I M E N Y E L 
C A S T I G O , por Snovv Beaker y E L . CON-
D U C T O R 1492, por John H i ñ e s . 
I E l jueves E D C I S N E N E G R O , precio-
i ea foto-opereta de brillantes y vivas es-
: cenas por Monte Blue y Mary Prevost. 
E l lunes 23 estreno de la grandiosa 
película E L I N F I E R N O D E L D A N T E , 
"las localidades para )as funciones del 
estreno pueden adquirirse ton tiempo, 
pues están numeradas. 
T e a t r o 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o 1 1 6 
T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
H O Y D O M I N G O 1 5 H O Y 
e n m a t i n é e y n o c h e 
P E L E A N D O 
S E G j \ N A 
p o r J a c k D e m p s e y 
EL ^ A C R I F I C i O D E 
UN HERMANO 
p o r J o h n y W a l k e r 
L A R E I N A 
D E L H A M P A 
p o r M a n e P r e v o s t 
C A N J E D E 
M A R I D O S 
p o r L e a t r i c e J o y 
O S 
P r i m e r a y U n i c a 
E s o significa la etiqueta 
B . V . D . tejida en rojo 
P R I M E R A 
^Porque f u é la or ig inar ia . 
U N I C A 
kPor no tener igual en 
^Durac ión y Comodidad 
E s t a Etiqueta 
m a d e : F O R T H E , 
B . V D . 
f B E S t R E f Á i l t R A D E 
Tejida' en R o j o 
Garantiaa la mejor ropa 
interior para caballeros. 
Convénzase de que es B.V.I? 
viendo esta etiqueta y luego1 
se asombrará de lo que dura 
8 6 Cts. E n L Ü . A , 
E n Ceba 8 5 C t s . 
S u C a l i d a d es Insuperable 
T h e B . V . E ) . C o . I n c . , N . Y . 1 
ANUNCIO DE VA DI A 
C I N E O L i M P I C 
Hoy en la tanda de las 10 de la ma-
ñana estreno de la archicolosal cinta 
de Marle Prevost, Monte Blue, Irene 
Rlch y L u i s a Fazenda, titulada: N I Ñ A S 
D E S O C I E D A D . 
Matinée de las 2. Cintas cómicas por 
Darry Selmon. Nuevos episodios de L O S 
M I L A G R O S D E L A S S E L V A S , y Baby 
Pe&gy en E L S E C R E T O D E F A M I L I A . 
Tanda d© cinco y cuarto Corinne Gnif-
fith en CORAZON D E H E R M A N A . 
Tanda de 9 y media Marie Prevost, 
Irene Rich y Monte Blue en N I Ñ A S D E 
S O C I E D A D . 
Mañana en Jas tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media Carib-
bean F i l m presentan al genial actor Tho-
má s MeighaJi en la grandiosa produc-
ción Paramount titulada N U E S T R O 
PBttMER C I U D A D A N O . 
Martes 17 en las tandas d© cinco y 
cuarto v nueve y media Leatrice Joy 
en C A N J E D E M A R I D O S . 
Miércoles 18 Leda Gys en la sublime 
creación MAM Z E L L E N I T O U C H E . 
Jueves 19 y viernes 30 V E N G A N Z A . 
C I N E L I R A 
M A S ^ S l 
5 A R R A y 
B ü E N A S F f l R M W i f l S . 
F A U S T O 
5 ' 4 H o y p o r ú l t i m a v ¿ z H o y 9 3 4 
J I o m í e u r 
DANIELS 
LoisWHson 
JVí A r - b v / / / o ^ b t c j y z c i A j r cbs ¿LT/O y Suyo j ^ m a . ^ t & í f u / A s c i o — 
- V A L E N T I / i O an .ru p r i m e r a D c / l m / s u <fe*pum¿' ate aía& *ño& <a5» Au^-ananu 
t/»/atnemtiJ, /~&*yiirmto Otr f í m e j cíe pr.-mer s o l o r ate í»Ooc«_. > 
C 2611 I d 15 
Reglas cintas pasarán por la panta-
lla de esto salón c inematográf ico de ia 
calle Industria y San Jos6. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y media; "RQVlsta Universal Nú. 
mero 56", " E l Dinamitero", gracioso, 
comedia en dps actos; L a Universal Pie-
ture presenta el regio estreno de la cin-
ta especial titulada "Enamorados d<sl 
amor", por la s impát ica estrella Mar-
garita: da la Motte". Carrerá y Medina 
presentan el reglo repriss del Intenso 
flrama de gran argumento y emocionan-
te» escenas y qu© tiene por titulo " E l 
eterno triángrulo", por Claire Wldson, 
Robardt Wasbourt y Raymen Griffitb. 
y la gran producción super-especlal 
tior la s impática estrella Viola Dána y 
que tiene apr t í tulo "Petrar o no pe-
gar". 
T ^ j d a Elegante a las cinco y media 
" E l dinamitero', graciosa comecJfa en 
dos actos, y el intenso drama de gran 
crjcumento titulado " E l eterno trián-
rulo" por Clf.lre Vidson, Hobart Wash-
bourt y Raymon Grifflth. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media, con el mismo programa 
de la matinée . 
Cuando la v ida nos pesa el suicidio esM • 
¿ A . que conservar la? A f á n n o c i ó y tonto el h 3U8üficado 
una cosa que nos pesa v noa de com^Z 
ba la pobre Anna 
usted mismo 
y nos causa d o l o r e s ! A C ° n S € r v a r 





M A L A X A , E i L M A R T E S 17 Y 18. 
I 
M A Ñ A N A - E L M A R T E S 1 7 Y 1 8 - M A Ñ A N A 
R I A L T O " 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . - P r o d u c c i o n M e t r o 
c 259; Id 15 
S i e l p r o d i g i o s o p r o t a g o n i s t a d e L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R , 
l / 0 i V £ I B A R R Y M O R 
r 
n o h u b i e r a p r o b a d o plena-
m e n t e s e r u n p r o d i g i o de la 
e s c e n a m u d a , b a s t a r í a su ma-
r a v i l l o s a l a b o r en 
O J O S 
Q U E 
N O V E N 
( ü n s e e i n g E y e s ) 
p a r a c o n v e r t i r l o e n e l supre-
í d o l o d e t o d o s los pú-
b l i c o s . 
m o 
V é a l o e n 
C 
I 
L u n e s 1 6 y M a r t e s 17 
N o V e o 
E s u n a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d e l a M e t r o - G o l d w i n . 
R e p e r t o r i o d e C a r r e r á y M e d i n a , L a b r a 3 3 . 
C 2607 
R E F R E S C A 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o d á n d o l o c o n e l 
D41 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
A n ú n c i e s e e n e l D a n o d e ! a M a * 
I 
^ ' T a u c s U por Hodol -
' n edai a cuatro : P i s a y co-
P ^ L o i Gibson; Nues tro p r i m e r 
^ por Thotnas MelBhan y L o l s 
Id 15" 
I U J E R . 
I f £ 
plena-
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, -¡neo r e"*,, , ,n tA u i 
y m e d i a : C a r n e de m a r , por G e o r g e O' 
B r y e n y B l l l y D o v e . 
D e unn fi c inco y de s i e te a nueve y 
m e d i a : E l B a n d i d o do Baffdad, por D . 
F a i r b a n k s . 
C B I S ( E . y 17, V e d a d o ) 
. A l a s dos: No te ca igan , por B u d d y 
t i v a g a b u n d o 
1A 
d , l a c inta U n a noche 
^ r HeiaJDe H a m e r s t e i n . 
de peleando 1 M e s s i n g e r ; IjI v a g a b o Kcneroso , por 
¡ sod io 10 . y ej ^ r i u i a n i D e s m o n d ; A l a a m e r i c a n a , p o r 
11 p i s o d i o » R i c h a r d T a l m a d g e . 
A l a s ocho y c u a r t o : A l a a m e r i c a n a . 
A las c inco y c u a r t o v f las nueve 
y c u a r t o : No te c a i g a s ; Donde c o m i e n -
z a e l N o r t e y 
- d05: 'ceros; E l 
OJ*- CerVno\vy B a k e r : 
« o . fatn de S h e r l c k H o l m e s ; 
i Jack Mulha11 
»fre' ^ 
Benr,etv media: V i a j a n d o por 
*s OCb0rn d d m u ñ a n , por B e t t y 
^ n t o n SiUB y C a s s o n F e r g u -
l a s nueve y 
* * a 0 ; i derecho de l m u j e r , por 
;l gusto que d a e l 
M f ^ . " n u é todo lo a r r e g l a . 
Z y cuarto y a las nuevo 
** T i fin del mundo, por B e t t y 
^ Milton S i l l s ; E l derecho de 
A !4S 
ocho y 
media: Nues tro p r i m e r 
V E B D U N ( C o n s o l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : A t r o m p a d a l i m -
pia , por T o m K e n n e d y . 
A l a s nueve y c u a r t o : Y o no tengo 
celos, por S h i r l e y M a s ó n . 
A l a s diez y c u a r t o : E l H u r a c A n , por 
H o u s e Pef .ers . 
0 & I M F I C ( A v e n i d a W l l ^ o n e s q u i n a a 
E . , V e d a d o ) 
A l a s dle-: y m e d i a : X i ñ ü ñ de soc ie -
d a d . 
A l a s dos: episodios 9 v 10 de L o s 
m i l a g r o s l e l a s e l v a ; E l secreto de f a -
m i l i a , por B a b b y P e g g y . 
A l a s ocho y c u a r t o : C o r a z ó n de h e r -
m a n a , por C o r i n n e G r l f f i t l i . 
S E R P E N T I N A S C A S T R O 
E N T O D O S T A M A Ñ O S 
E L M A S B A J O P R E C I O . L A M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E D E E S T A S D O S 
V E R D A D E S A N T E S D E C O M P R A R 
F E R N A N D E Z C A S T R O C o . 
M U R A L L A Y C U B A . T E L F . A - 2 7 Q 6 Y A - 2 9 4 4 
¿! 1 ¿ ¿ 4 a l t , l ü t 1 8 , i d '¿l 
L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L 
E s t o noche, e l B a i l e de l C a l c e t í n , con 
el c o n c u r s o del m i s m o n o m b r e y u n pre -
' m í o de c ien pesos p a r a el a g r a c i a d o . 
i H a s t a e s t a tarde se v e n d e r á n , en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del T e i t r o , los palcos , 
a $10.00 c a d a uno. Q u e d a n y a m u y po-
c o s . ' 
E l e n t u s i a s m o p a r a a s i s t i r a l B a i l e 
de l C a l c e t í n enorme. Se p r e p a r a 
g r a n n ú m o r p de oomparsas , tan n u m e -
r o s a s como a r t í s t i c a s . H a de ser u n be-
l lo expononte de lo que h a a d e l a n t a -
do el ar te del d i s f r a z t-n C u b a . 
N o h a da cabera^, en f i n . e s t a noche, 
en el ,v le jo T a c ó n . 
T o c a r á n l a s orques tas de C o r b a c h o y 
Zernuero . 
T R I U N F O E L P R I N C I P E D E L A E S C E N A D R A M A T I C A 
usos 
^ ^ o s : L e a l , por 
del h u é r f a n o . 
W-ias robadas. 
£ bm p y cuarto v ' 
• ¿ Arenas candentes 
E n H q u e B o r r á s . e l i l u s t r e a c t o r d r a -
I m á t i c o e s p a ñ o l , obtuye a n o c h e un reso-
1 nante é x i t o a r t í s t i c o j u n t o con s u g r a n 
A l a s s iete y m e d i a : ep^odios de L o s ̂ 0 ^ , - , ^ de drarnr^- y ^ m e d l i i á , en ?1 
¡ m i l a g r o s de l a s e l v a . , ¡ e s c e n a r i o del co l i seo " P a y r e t " . . 
C a r r l l l c y P a d r » i A l a s ocho y m e d i a : E l s e c r e t o do . E l é x i t o e s t a b a prev i s to . E l p ú b l i c o 
' f a m l l j a . ' de la H a b a n a y a c o n o c í a a l i n a r a v i l l o -
> ' . , ' . . . 1 , so c r e a d o r do " T i e r r a B a j a " , y lo h a 
T o m M i x ; L a A las nueve y m e d i a : A g a p i t o B o t o - , ̂ ^ ^ 0 s i e m p r e . a t r a v é s de sus nota-
por Hoot G i b -
l a s nueve y 
por M i l ton 
jacquoline L o g a n y "Wanda E 
. las ocho: L e a l . 
n e s ; N i ñ a s de s o c i e d a d . 
diendo cada vnz que los p ú b l i c o s euro-
peos y a m e r i c a n o s c e ñ í a n l a u r e l e s so-
bre esn g r a n ntttite que esconde un t a - ^"l^08*, 
lento c l a r o y ampl io- ! H o y - domingo 
F r a n c i s c o C o m e s , J o s 4 G o n z á l e z M a -
r í n , M a r i a n o A l c ó n . 
H a vuel to B o r r á s a l a H a b a n a en l a 
p len i tud de s s u s f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s , 
brioso, oallardo,. m a g n í f i c o , y h a hecho 
s e n t i r ' h o n d a m e n t e , de nuevo, a ese p ú -
bl ico que lo ovac ion> anoche , c o r d i a l -
mente , c á l i d a m e n t e . . 
Santos y A r t i g a s , los in te l igentes y 
a c t i v o s tynpresar los c u b a n o s se h a n 
anotado u n nuevo t r i u n f o con l a p r e -
s e n t a c i ó n de B o r r á s . A a y a n u e s t r a fe-
l i c i t a c i ó n e n t u s i a s t a h a s t a los di lectos 
Se-ü t T B » » ^ (Genera l C a r r i i l o y 
pilma) 
media a c inco: E l a m a n t e 
K e g i n a l d D e n n y ; U n 
Ot ana y 
jjipaffo, por 
T|ode identidad, por J a c k H o x i e ; 
jatt días, por W a l l a c e R e i d . 
'!as cinci' y cuarto v w l a s nueve y 
Al fin del mundo, por B e t t y 
1JBOn y Milton SI l i s . 
1 lu ocho y media: E l a m a n t e r e -
pafo. 
Uto «ifepnuio entre Consulaf lo y 
H lai claco y cuarto y a l a s nueve 
,en m a t l n é e , se r e i í r e -
j s e n t a r á nuevamente " E l C a r d e n a l " . P o r 
E n «El C a r d e n a l . d r a m a de P a r - i a noche se e s t r e n a " E s c l a v i t u d " , d r a -
ker . n o t a b i l í s i m o d r a m a t u r g o I n g l é s . m a qutí ^ de a g r a d a r m u c h o a l p ü b l l 
¡ b l e s t o u r n é e s a r t í s t i c a s por toda E u r o -
pa , gozando con s u s t r i u n f o s y a p l a u 
T B I A N O I T ( j s v e n l d a 'WUson entre A . y 
Paseo , V e d a d o ) 
A l a s ochb: V e n g a n z a del Oeste, por 
" F r a n k l y n F a r n u m . 
A l a s c l n í o y c u a r t o v a l a s nueve j a l - ^ o r T t e uno ^ s u s í n á s r o t u n : | ^ p ^ ^ s u ^ r a m a " o r T g f n a l T ^ í l a T V s T n -
y m e d i a : E i • ú l t i m o h o m b r e sobre l a dos é x i t o s , a l i g u a l que 039 grupo de g i n a l del malogrado L ó p e z P i n i l l o s . . 
t i e r r a , por G r a c e C u n a r d v E a r l e F o x . ¡ n o t a b l e s a r t i s t a s , entre los que m e r e -
« con e s p e c i a l m e n c i ó n : l u l i a S a l a , A d e -
r T » « m_n_1,t-lÁ_ o c . „ „ , „ , „ t „ c í » i Ia CaldoróTi, C a r m e n P e í n á n c l e z , M a r g a -
M » A ( i n a u s t r l a e s q u i n a a S a n J o s é ) | rit,a G e l a b e r t M a i 1 a ¿ 3 Aibei-iiZi F ° r . 
D e u n a y m e d i a a c inco v m e d i a t R e - , nando S a l a , J u a n L ó p e z de C a r r i ó n , 
v i s t a n ú m e r o 5G; E l d i n a m i t e r o ; E n a -
morado s del amor , por M a r g a r i t a de l a 
Motte; E l eterno t r i á n g u l o por C l a l r e 
W l n d s o r ; P e g a r o no pe-jar , por V i o l a '> UNA OKAX M A T U T E E , 
I5ana | E l g r a n tr i tmfo de a n o c h e nos hace Unn excelente m a t l n é e con rega los a 
A ú s c inco y m e d i a : E l d i n a m i t e r o ; ' 1 
E J - e t e r n o t r i á n g u l o . 
A l a s ocho y m e d i a : E l d i n a m i t e r o ; 1 b i r e s t renos d i a r i o s so v e a n co lmados 
E n a m o r a d o s del a m o r ; P e g a r o no pe 
T e a t r o W i l s o n 
T E L E F O N O 3 1 - 3 8 6 3 . 
H O Y , D O M I N G O l o , H O Y 
M a t i n é e a l a s 2 p. m . 
L fc. A L 
P o r T o m M I X . 
L a V e n g a n z a de l H u é r f a n a 
P o r H o o t G I B S O N . 
N o v i a s B o b a d a s 
C o m e d i a S U N S H A I N E . 
H A W A 1 1 
T e m p o r a d a B o r r á s 
L a g r a n c o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a q u e a n o c h e h i z o s u p r i -
m e r a a p a r i c i ó n e n P a y r e t , a c l a m a d a p o r e l p ú b l i c o d e l a H a -
b a n a , p r e s e n t a 
H O Y D O M I N G O E N M A T I N E E _ 
E l C a r d e n 
l a f a s t u o s a o b r a d e P a r k e r , 
y p o r l a n o c h e e l e m o c i o n a n -
t e d r a m a d e L ó p e z P i n i l l o s : 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
í iSS 
E S C L A V I T U 
u n a d e l a s m á s c e l e b r a d a s m -
t e r p r e t a c i o n e s d e l g e n i a l a c -
t o r d o n E n r i q u e B o r r á s . 
P r e c i o s : 
P a l c o s : $ 1 2 . L u n e t a s : $ 2 . 
M a ñ a n a p r i m e r a f u n c i ó n d e a b o n o : E L B A N D I D O D E L A 
S I E R R A . 
P r i s m a C O L O R , 
N I Ñ O S . . . . 
L U N E T A . . . . 
N o s e a t e n d e r á n p e t i c i o n e s d e p a s e s d e f a v o r . S i n d i s t i n 
c i ó n d e p e r s o n á i s . 
20 c t s . 
40 c t s . 
C 2 5 8 7 I d 1 5 
gK 
E l lunes, en n r i m e r a f u n c i ó n de abo-
no, sube a l palco e s c ó n i c o " E l bandido 
de l a S ierra" , d r a m a en t r e s a c t o s y un 
e p í l o g o de l conocido poeta ]>uis F e r -
n á n d e z A r d a v í n . 
T E A T R O V E R D U N C I N E R I A L T O 
5 y c u a r t o , T A Ñ I D A S E L E G A N -
T E S , 9 y m o d i a . 
E s t r e n o de l a s u p e r j o y ^ e n 
9 a c t o s , p o r M i l t o n S I L L S , 
" W a n d a H a w J e y , y J a c q u e l i n e 
L O G A N , t i t u l a d a : 
gar ; E l eterno t r i á n g u l o . 
p e n s a r que este teatro t a n g r a n d e v a 
resu l tando p e q u e ñ o , y ea t ó n i c o que a s í 
. sea , puesto que s u s e s f u e r z o s de e x h l -
v e a n 
por el m á s f r a n c o é x i t o . A l a s 7 y 
I c u a r t o c o m i e n z a l a f u n c i ó n con l a s p r c -
I c l o s a s c i n t a s c ó r n eas U N H E R R E R O 
iRTI, H O Y ; D O Ñ A F R A O S Q U I T A Y L A D O L O R E S 
3 éiitv grandioso obtenido por L a 
tone, eldla de su reprise , se r e p i t i ó 
(ht. Matilde M a r t í n , l a a d m i r a b l e 
ajonlsta, Cayetano Pefialver, Abate , 
nrro Sola, Palac ios y F u e n t e s , fue-
muy aplaudidos. Y a l f i n a l de ac to 
roa llamados a escena todos los i n -
pittes con el Maestro P a l o s y el d i -
icr Vicente C a r r i ó n . 
de local idades que se a d v i e r t e desde 
a h o r a . . 
E n el p r ó x i m o p r o g r a m a e x t r a o r d i n a -
rio de e s t a f u n c i ó n d© benef ic io f i g u r a 
l a r e p r l s de E l B a r b e r i l l o de L a v a p l é s , 
u n a de l a s z a r z u e l a s m á s be l las del r e -
pertor io c l á s i c o . E l M a e s t r o B a r b i e r i 
I n i c i ó con esa obra u n a n u e v a tenden-
c i a m u s ' c a l dentro del teatro l í r i c o es 
los n i ñ o s y e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s 
m i c a s y do cow boys es la que se efec-
t ú a hoy de u n a a cinco, l l e v á n d o s e a l a 
p a n t a l l a " E l bandido .ie B a g d a d " por 
D o u g l a s F a i r b a n k s "Ave do r a p i ñ a " 
por L e s t e r Cuneo. "O todo, o nada", 
por B u c k Jones , y comedias . 
E n las tandas elega;ices de c inco v 
c u a r t o y nueve y media , por ú l t i m a 
S y c u a r t o A T R O M P A D A L I M P I A , d r a - , <'c%.v^ de mar", por Oeorgo O' 
m a de poderoso a r g u m e n t o en 5* a c t o s ¡ E r i o n (e l de jiX c t c r n a s o n r i s a ) , 
de las emoc ionantes e s c e n a s i n t e r p r e t a - I M a ñ a n a , es treno en C ü b ü de " V o n -
j do por el s i m p á t i c o y g r a n a c t o r T O M gpanza" por A n a Q. Xtdson. 
¡ K E N N E D Y . A l a s 9. y c u a r t o r e e s t r e - ; " E l C i s n e negro", foto-opereta de v l -
, no en C u b a Y O N O T E N G O C E L O S , vo argumento , grap lu jo y por Monte 
| U n a h e r m o s í s i m a hi^ or'a de r o m á n t i c o , E lu .? y ' M a r y P r e v o s t , se e s t r e n a ej j u o -
( O r q u e s t a e n a m b a s t a n d a s ) 
X i I Ñ O S . . . . . . . . . 30 t/?s. 
L U N E T A 5 0 c t s . 
P E R N I C I O S O y V A Y A U N O J O . A las T A N D A D E L . ' i K 8 p . 
E s t r e n o e n 8 a c t o s , 
T O M M I X . 
m . 
p o r 
R I A L T 
9 f 
V e s t i r á s u s m e j o r e s g a l a s c o n e l e s t r e n o d e l a m á s g r a n d e 
p r o d u c c i ó n d e l a ñ o , t i t u l a d a : 
E l I n f i e r n o d e D a n t e 
L O S D I A S L U N E S 2 3 , M A R T E S 2 4 y M I E R C O L E S 2 5 
U N M O N U M E N T O D E P O E S I A . 
U N M O N t f M B N ' X p D E H I S T O R I A . 
U N M O N U M E N T O C I N E M A T O G R A F I C O . 
fti vista del triunfo de L a Dolores , j P a ñ o 1 . t endenc ia que h a c u l m i n a d o lue -
iniMtro Vives h a decidido o f r e c e r u n a 
m representación de l a b e l l í s i m a 
ntn la función nocturna de e s t a no-
qne comenzará a las 8 y 45, como 
Mtnmbre. 
I la tarde, en l a m a t i n é e de l a s 2 
neta, subirá a l palco e s c é n i c o l a 
nrÚIosa comedia l í r i c a D o ñ a F r a n -
qnlti, obra cumbre de l a m ú s i c a es'-
contemporánea. , 
!ii el reparto f iguran los n o m b r e s de 
jefiorltas Montes, A r c o s , D o v a l y 
«res Ponce, R u f a r t , H e r n á n d e z , e t c . 
S beneficio del tenor c ó m i c o A n t o n i o 
lacios, que se e f e c t u a r á el m a r t e s 
Wmo, promete s er un verdadero 
wtecimiento, a juzgar por l a d e m a n d a 
en o b r a s como T a m b i é n l a C o r r e g i -
dora es G u a p a , de V B i c e n t e L l o ó , y 
D o n L u c a s del C i g a r r a l , de A m a d e o V i -
ves . 
L a R e m o l i n o , uno de l o s san ie te s m á s 
grac iosos del teatro e s p a ñ o l , f i g u r a t a m -
b i é n en e l p r o g r a m a de l a f u n o ' ó n del 
m a r t e s . 
C o n t i n ú a n a c t i v a m e n t e los e n s a y o s de 
D o n L u c a s de l C i g a r r a l , l a celebre z a r -
zue la de V i v e s , que se e s t r e n a r á m u y 
pronto, en u n a g r a n f u n c i ó n de h o m e n a -
J ea la R e i n a del C a r n a v a l e leg ida en e l 
concurso de H e r a l d o de C u b a . ' 
D o n L u c a s es u n a o b r a de g r a n d e s 
vuelos, que o frece d i f i c u l t a d e s de pre-
s e n t a c i ó n . P o r este m o t i v o no h a sido 
r e p r e s e n t a d a h a s t a a h o r a en l a H a b a n á . 
amor , que se s a c r i f i c a y a u m e n t a con 
c a d a nuevrt i n s t a n t e de I n c p r t l d u m b r e y 
con c a d a momento de c o m p e n e t r a c i ó n y 
c a r i ñ o . D i g n a de haber s ido concebida 
por los g r a n d e s m a e s t r o s de l a l l t e r p -
t u r a r o m á n i c a . E s t a p r e c i o s a p e l í c u l a 
t iene B ac tos y e s t á i n t e r p r e t a d a por 
S h i r l e y M a s s o n . Y a l a s lO—y c u a r t o 
grandioso e s treno E L H U R A C A N en "7 
a c t o s . S e n s a c i o n a l j o y a de e s p e c t a c u l a r 
g r a n d e z a y de l a s m á s c o n m o v e d o r a s 
e scenas de a r t e . E s t á i n t e r p r e t a d a ^ e s t a 
g r a n d i o s a p e l í c u l a por el apues to a c t o r ; 
H O U S E P E T E R S . 
M a ñ a n a es treno en C u b a L A R E I X A 
D E L A S S E L V A S , por J u a n i t a H a n s e n , 
y E L H U R A C A N , por H o u s e P ^ t e r s . 
M a r t e s 17 I V f t A L por e"i g r a n ac tor 
T o m M i x e I N T R I G A S F R O N T H R I Z A S . 
ve s 19. 
Y a e s t á n a la v e n t i Ifls l oca l idades 
p a r a el es treno í o l a g r a n d i o s a p e l í c u -
la " E l Inf ierno ge] D a n t e ' , que se es-
N I Ñ O S 
L U N E T A . . 
20 
3 0 
t e s 
cts 
m m K m m 
C o m p l e t o $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 . 
S e p ' f . c t i c a n A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
* L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D r . K M I I - I A V O D E L G A D O 
S A 1 . V D 0 0 , I m j o s T E L . A - 6 í i 2 2 . 
H 1 C 7 a l t . I d 
M a ñ a n a , o i i l a u d a s c l g a n t c s 
L a M o d e l o d e l a 
Q o i 
v N o r r a a a 
K E R R Y . 
E n t a n d a s d e las 
H A B A N A P A R K 
Sita roche se c e l e b r a r á en H a b a n a I s u a v i z a d o por el a r t e m á s e x q u i s i t o ; el 
la penúltima f u n c i ó n d o m i n i c a l de C i r c o de A g u a , en el que t r a b a j a n be-
17 
i i 
temporada. E l ú l t i m o domingo s e r á 
«• Hasta ese d í a f u n c i o n a r á n todos 
ipeatos y todos los e s p e c t á c u l o s 
vienen actuando en el g r a n P a r q u e 
Diversiones, s in e x c e p c i ó n de n i n -
pues, tendremos h a s t a e l ú l t i m o 
gran troupjje de enanos, que el 
*no se cansa de a d m i r a r ; l a C o m -
ae Revistas U i m i e n t a R o j a , c u y o 
Picante Be h a l l a decorosamente c e n t a v o s . 
l i a s m u c h a c h a s a m e r i c a n a s , de cuerpos 
e s c u l t u r a l e s ; el B a t a c l á n C r i o l l o , e t c . , 
e t c . 
E n l a f u n c i ó n de e s ta noche h a b r á 
a r t í s t i c o s fuegos de a r t i f i c i o , p r e p a r a d o s 
por uno de n u e s t r o s m e j o r e s p i r o t é c n i -
c o s . 
L a s orques tas prepaVan e s t renos de 
fox y d a n z ó n . 
L a e n t r a d a a l P a r q u e s ó l o c u e s t a 10 
W R f l e s t a m m t m 
" L f l C A S A G R A N D E " 
D E 
P E Ñ A , N l i N E N S A & C o . ínfanlay S. Rafael. 
''"'tido v^-aHSUS D u m e r o s 0 3 c h o n t e s , y a l p ú b l i c o e n - g e n e r a l , u n 
a ñ a d o y s e l e c t o de l a ó a f a m a d a s C o n s e r v a s de P e s c a -
Ofrecen 
do de 
W O S D E C A R L O S A L B O , D E S A N T O Ñ A , ( E s p a ñ a ) 
eo.vitq S u r t i d o 
' dias ^ a . A T U N E N A C E I T E . T O M A T E v E S C A B E C H E , e n m e -
^•VlTo y o v a l e s -
tos l a f a t T U N , E N A C E I T E , T O M A T E y E S C A B E C H E , e n c u a r -
BONiTo 1 - 0Vales 
s d o R i T ? . E N E S C A B E C H E ( p r e p a r a c i ó n e x q u i s i t a ) e n l a -
ue m e a i a a . 
E N ^ A C í E I T E ( f i n í s i m a s ) e n c u a r t o s l a t a s o v a l e s . 
S a l s a ( e x q u i s i t o s ) c u a r -
y S a l s a ( s u p e r i o r e s ) c u a r -S ' ^ » ™ e u su Ti,ua 
^HOAS EN T i n a o / 
rulare"» i U V A a ( e n A c e i t e f i n í s i m o ) e n 118 l a t a c u a d r a n -
NcH0AS ¿ n r 
i ^ ^ ' a r e s R O L L I T O S c o n A l c a p a r r a s e n ' l l S l a t a c u a d r a n -
^N'GR038 t r u f á d a ~ A c e i t u n a s r e l l e n a s c o n r i c a p a s t a d e A n -
^ ^ " Z A E N a p p 1 ! ^ e n 1X16(15:18 l a t a s o v a l a d a s . 
— E e n m e d í a s l a t a s o v a l a d a s . 
• m a 
E S T E M E N U ! 
C 2 5 9 2 i d 15 
ID- DAR A CONOCER UN W C Í O N W . ' 
A N ü N C I B L O E N S L 
D i A R I O D E L A M A R I N A 
5 ' / TA R T A . C T O 
H o y p o r ú l t i i n v e z e x h i b i r á ,ti p e l í c u l a F O X 
C A R N E D E 
1 f 
33 
9 5 ; * 
T r i u n f o s i n p r e c e d e n t e do l a s t B t r e l l a s : 
t t i X M l C ; ! ; O ' B K I B N , B L L L I i : D O V E H A T í R Y T . M O I Í E V 
c ) h c b a i t ¡ e w U i 
M m - e a t i n i 
J u g o e t c s d c i n a c e r 
P o r G l o r i a S W A N i S O N y T o m 
M O O T t i : 
C 2 6 0 9 I d 1 5 
N 
M-r>7o8 T c l é f ó n o : 
H O Y , D O M I N G O J 5 , H O Y 
M i U i u é o i\iy. u n a y m e d i a 
c i n c o p a s a d o m e r i d i a n o : 
R e p r i s e e n o c h o a c t o s , p o r R e 
E l A M A M E 
R E L A M P A G O 
Reprise e n s e i s a c t o s , 
J a c k H o x i e : 
p o r 
U n j o v e n a t l e t a y d e s o n r i s a e t e r n a q u e j u e g a c o n e l v a l o r 
p o r s e r é s t e s u m e j o r a m i g o . 
U n a e n c a n t a d o r a c h i q u i l l a q u e s u b y u g a c o n s u s e n c a n t o s . 
U n a m a d r e a b n e g a d a , q u e s u f r e c a l l a d a l a a d v e r s i d a d d e s u 
d e s t n i o . . . 
U n s á t i r o v a i p p i r e s c o q u e a r r a n c a l á g r i m a s , r e c i b i e n d o . u n m e -
r e c i d o c a s t i g o . . . > • 
U n a i n t r é p i d a j o v e n c i t a q u e l u c h a c o n u n t i b u r ó n e n o r m e p r e s -
to a d e v o r a r u n s e r h u m a n o . 
M I L B E L L E Z A S H A W A Y A N A S , q u e e n l a s p l a y a s t r o p i c a l e s 
d e m u e s t r a n s u s e s c u l t u r a l e s f o r m a s . . . 
B E L L E Z A S , A M O R . L U C H A S , I N T R I G A S Y U N A R G U M E N T O 
P R E C I O S O s o n lo s p r i n c i p a l e s i n c e n t i v o s de e s t a p e l í c u l a . 
U n C a m b i o d e I d e n t i d a d 
R e p r i s e e n s e i s a c t o s , p o r W a -
l l a c e R e i d : 
T R E I N T A D I A S 
N I Ñ O S : 0 . 2 0 . L U N E T A : 0 . 4 0 j 
314 T a n d a « JbUegantes . 934 
E s t r e n o d e l a a t r a c c i ó n e n S 
a c t o s , p o r B e t t y C o m p s o n y 
M U t o n S i l l s , t i t u l a d a : 
A l F i n d e l W a n d a 
N L v O S : 0 . 3 0 . L U N E T A : 0 . 5 0 
D A N T E y V I R G I L I O d e s l u m D V i d o s a l e n c o n t r a r s e e l " e s p í r i t u 
d e B e a t r i z , y d e s p u é s , p^iso a p a s o , c o n t e m p l a n l o s h o r r o r e s fiel 
¡ i n f i e r n o . . . 
L A S L O C A L 1 D A D E I 3 N U M E R A D A S Y A E S T A N A l i A V E N T A . 
S o l i c i t e l a s u y a c o n l a d e b i d a a n t i c i p a c i ó n . 
G R A N M A T I N E E D E l a ó 
c o n p e l í c u l a s c ó m i c a s y d e C o w B o y ; e n t r e e l l a s ; 
" E L B A N D I D O D E B A G D A D " 
P o r D O U G L A S F A I R B A N K f i . 
T a n d a s d e l a s o c h o y i n e d i a : 
R e p r i s e e n o c h o a c t o s , p o r 
R e g i n a l d D e n n y : 
E L A M A M E 
R E L A M P A G O 
N I Ñ O S : 0 . 2 0 . L U N E T A : 0 . 4 0 
M a ñ a n a , e n t a n d a s e l e g a n t e s : 
" E L . U L T I M O V A R O N S O B R t í 
L A T I E R R A 
P o r E a r l e F o x y G r a c e C u n a r d . 
C 2 6 1 0 I d 1 5 
R U I S A L TOMADO POR US NOCHES T MaIURAS 
AUYU OCLOKES REUMATICOS T CURA PRONTO B1U0SIDAD, 
ESTREÑIMIENTO E INDIGESTIONES QUE PRODUCEN ACIDO URICO 
QUE ES El CAUSANTE DEl REUMATISMO T OTROS MALES. 
R U 1 S A L es Aimnuoso. antireumauco t un 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . 
FARMACIA D R E S P I N O 
zdujeta Eirrn mcoircs t ionti 
reír* « - s m t M-«se* 
C 2 6 0 0 
LARINGITIS 
A S M A 
AFECCIONES 
RESPIRA1ÜRIAS 
T 2 6 0 1 I d 1 5 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
A n u n c i e s e e n e ! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E R P E N T I N Á S 
C o m p l e t o s u r t i d o en a r t í c u l o s de c a r -
n a v a l ; I n m e n s a v a r i e d a d en adornos p a -
r a t a l l e s , carroza* , e tc . 
C L O R 1 T I L O 
p r s c i o s r m o r á l a b l e s 
S E U Q U I D A X T O S A S L A S E X I S T K X -
C I A S P O R T E N E R QTTB D E J A R E L 
L O C A L . N O S T R A S L A D A M O S A O B I S -
P O , 56. 
" A L B 0 N M A R C H E " 
R E I N A 3 3 H A B A N A 
C 2572 1 d l i 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 ¿ t B 2 5 
A N O j C C l t t 
E l f r e g a d e r o m o d e r n o " $ \ a n d a v á " p r o p o r -
c i o n a e l m á x i m u m de c o m o d i d a d e s y v e n t a j a s o b -
ten ib le s , 
E x i j a l a m a r c a ' ^ a n d a n T S i e m p r e ' S t a n d a r d * 
D e v e n t a p o r : J o s é A l i ó & C o . S . e n C . P o n s , 
C o b o &; C o m p a ñ í a , A n t o n i o R o d r í -
g u e z , P u r d y & M e n d e r s o n T r a d i n g 
C o . , y p r i n c i p a l e s c a s a s d e l i n t e r i o r . 
P i t t s b u r g h , P a . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : B a n c o d e l C a -
n a d á 5 1 8 . T e l e f o n o M - 3 3 4 1 
S t a n d a r d " 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
H A B A N E R A S 
K 960 S 
FAUCIT WlMSOtfOlbH 
"icn© de la p á s i . i . 
d e P ó r t e l a , J o s e f i n a L e ó n d e • C u é -
U a r , I t>abel l ta B e r m ú d e z d e A l o n s o 
P u j o l y N a n y C a s t i l l o d e P ó r t e l a . 
G u i l l e r m i n a Za i ldo d e M o r a l e s , E l -
v i r a d e A r m a s d e F r l t o t y M a r t a 
M a r t í n e z d e U r b l z u . 
H e r m i n i a X a v a r r e t e . 
l ' l d a r l c a A l o n s o . I 
. M a r í a L u i s a I ^ a s a d e S e d a ñ o , A m a -
l i a Z ú ñ i g a d e A l v a r a d o y L o l ó G . 
d e L e b r e d o . 
N e n a Z a y a s d e B o n e t , C u s a M a r - ¡ 
t í n e z d e C a s u s o y N e n a F l g u e r o a d e i 
G u t i é r r e z P r a d a . 
A m e l l a A l v a r e z d e A i x a l á , C i a r i t a 
C a s t e l l a n o s de S á n c h e z e I s a b e l R a l -
m o n d V i u d a d e A g u i l e r a . 
Y e n t r e o t r a s m u c h a s s e ñ o r a s m á s . 
F e l i c i d a d F e r n á n d e z de A r d u e n g o , I 
d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l i n s u s t i t u i b l e 
C o n t a d o r de C a m / p o a m o r . 
S e ñ o r i t a s . 
L a g e n t i l A n g é l i c a B u s < i u e t . 
M a r g o t F e r n á n d e z M a r t í n e z ^ l a 
l i n d a M a r g o t , q u e v u e l v e a s o c i e d a d 
d e s p u é s d e u n p r o l o i n g a d o r e t r a i -
m i e n t o . 
O b d u l i a A g u i l e r a , N e n a Q u i ñ o n e s . 
O f e l i a C o n s u e g r a , R o s a M o r a l e s , 
A r a c e J l T l a n t , G r a z l e l l a E c a y , E l e n a 
S e d a ñ o , C ü q u i t a B o n e t , R o s i t a U r -
b i z u , C h i c h i D í a z de l a B á r c e n a , H ü -
d a M é n d e z , E l v i r a M o r a l e s , M a r g o t 
C i c e r o , C r i s t i n a - C h a p a d o , A m e l l t a 
A i x a l á , N e n a * G u e r r a . S o f í a G a r c í a 
C a s t r o . . . 
Y N a t i c a d e C á r d e n a s -
E n c a n t a d o r a ! 
D E P A L A C I O 
E L q p N F C I C T O . D E L " D E L I C I A S " 
Y E L " C H A P A R R A ' ' 
(Contlnún en la pá? na once) 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
E l Mejor Situado de la Repúbl i ca 
I n m e n s a v a r i e d a d e n F l o r e s f i n a s p a r a 
O b s e q u i o s , e n C e s t a s , C a j a s o R a m o s 
Modelos Exclusivos de Bouquels de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de S a l ó n , de J a r d í n , 
Frutales y Arbo le s d e sombra . 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas, Cruces, Anc las . Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
Espiclalldid m Sudarios, tapizados con flons 
Precios S in C o m p e t e n c i a . 
H a g a su pedido por e l t e l é f o n o 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y C » , C A L L E * f w m A 8 
ANUNCIO DE VAQIA 
L a F a j a d e G o m a E l á s t i c a 
W A R N E R 
D i s e ñ a d a s o b r e m o d e l o s v i v o s 
H a c e p o s i b l e e x h i b i r t o d a l a I 
l l e z a de l í n e a s , d i s i m u l a n d o 
i m p e r f e c c i o n e s . 
S o s t i e n e l a s c a r n e s d o n d e 
q u i e r e n s u j e c i ó n y d e j a a b _ 
l u t a l i b e r t a d a todo e l c u e r p o 
T o d a s de g a r a n t i z a n 
No K o m p e n . no Rasg-an, ao 
O x i d a n 
B i R o m p e n , Raugran u O x i d a n , 




r * * r n e r s 
P i d a e n s u t i e n d a el v a r i a d o s u r -
• t ido q u e h a y y h a l l a r á lo q u e 
n e c e s i t a y le c o n v i e n e . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
C A S T R O y F E R R E I R O 
M u r a l l a 1 1 9 . H a b a n a . 
E l S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n h a 
c o m e n z a d o a a c t u a r p a r a t r a t a r a e 
r e s o l v e r e l c o n f l i c t o e x i s t e n t e e n l o s 
o o n t r a l e s • ' D e l i c i a s " y " C h a p a r r a " . 
A y e r s e d i r i g i ó a l A l c a l d e d e P u e r -
to P a d r e d á n d o l e i n s t r u c c i o n e s p a r a 
q u e e n u n i ó n d e l s u p e r v i s o r m í S l t a r 
p r o c e d a a l o g r a r u n a c e r c a m i e n t o e n 
t r e l o s h u e l g u i s t a s y e l A d m i n i s t r a -
d o r d e d i c h o s c e n t r a l e s . 
E l r e f e r i d o A d m i n i s t r a d o r h a n o -
t i f i c a d o a l o s c o l o n o s q u e s e n i e g a n 
a . t i r a r c a ú a p a r a a q u e l l o s c e n t r a -
l e s y a l o s o b r e r o s e n h u e l g a , q u e 
t i e n e e l p r o p ó s i t o d e d a r p o r t e r m i -
n a d a e n b r e v e l a z a f r a a c t u a l s i 
p e r s i s t e n e n s u a c t i t u d . 
P o r s u p a r t o l o s n o t i f i c a d o s de 
e s e p r o p ó s i t o s i g u e n l l e v a n d o s u c a 
ñ a a o t r o s I n g e n i o s l o s p r i m e r o s y ' 
m a r c h á n d o s e l o s s e g u n d o f j a* b u s c a r 
t r a b a j o e n o t r o s l u g a r e s . 
I F u e r z a s d e l e j é r c i t o c u s t o d i a n l a s 
' p r o p i e d a d e s d e l a E m p r e s a © n e v i -
t a c i ó n d e c u a l q u i e r a t e n t a d o . 
D I N T E R O P A P t A L A G A R O E L 
, E l A l c a i d e d e l a C á r c e l s o l i c i t ó 
a y e r d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
u n c r é d i t o d e g e í s m i l - p e s o s p a r a r e -
p a r a c i o n e s e n t i e d i f i c i o d e d i c h a p e 
n i t e n c l a r í a . E l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e 
G c b e r n a c l ó n m a n i f e s t ó q u e e l d e -
p a r t a m e n t o n o p o d í a f a c i l i t a r l o e s a 
e u m a , p e r o o f r e c i ó p e d i r l a a s u v e a 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
L A O A X J B A D E L P R E S I D I O 
N u e v a m e n t e v i s i t ó a y e r e l s e g u n -
d o J e f e d e l P r e s i d i o , t e n i e n t e O r s , 
a l i S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n p a r a 
t r a t a r d e l a c a u f l a q u e i n s t r u y e c o n -
t r a é l ( e l r e f e r i d o t e n i e n t e ) e l J u e s 
S a l a d r i g a s . 
D E C R E T O S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e h a d í s 
p u e s t o : 
— C o n c e d e r u n * c r é d i t o d e 6 . 7 7 9 
p e s o s c o n 4 7 c e n t a v o s p a r a r e f o r z a r 
l a s c o n s i g n a c i o n e s d e l p r e s u p u e s t o 
d e l a S e c r e t a r l a d e O b r a s P ú b l i c a s . 
C A M L E S H E R M A N O S 
H U E V O 
S o l i c i t e P r e c i o s 
D e l P a í s y A m e r i c a n o s F r e s c o s 
M E R C A D O U N I C O 
T e l é f o n o : A - 1 4 1 0 
A G U I L A N U M . 1 3 3 
T e l é f o n o : A - 1 4 8 3 
Ü 1 7 0 8 l i a 1 9 
P A R A L A S D A M A S : lo sé Ma. tas 
A n t i g u o pe luquero de D u b i c , hace saber a su d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a 
c l i e n t e l a que, ten iendo en c o n s t r u c c i ó n u n a y r a n p e l u q u e r í a en l a c a l l e 
P l M a r g a l l ( a q t e s O b i s p o ) n ú m e r o 113, s í ' r e c e sua s e r v i c i o s a d o m i c i -
l io h a s t a t e n e r t e r m i n a d a s u c a s a . P i d a su t u r n o con t iempo a l te lefo-
no A-5461. 
L A U N I V E R S I D A D D E P U E R T O 
R I C O C E L E B R O E L V I G E S I M O 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
S A N J U A N , P u e r t o R j c o , M a r z o 1 3 . 
C o i n c i d i e n d o c o n l a t o m a d e p o -
' s e s i ó n T h o m a s E l i o t B e n n e r c o m o 
c a u c l l l e r d e l a U n i v e r s i d a d d e P u e r -
| t o R i c o e n e l 2 2 a n i v e r s a r i o c e l e -
b r a d o a y e r p o r l a i n s t i t u c i ó n , s e 
a n u n c i ó p o r A n t o n i o B a r c e l ó , l e a -
d e r d e l C o n g r e s o , quo e l p r o p u e s t o 
i m p u e s t o e s p e c i a l p a r a a y u d a r a l a 
U n i v e r s i d a d s e r á a p r o b a d o p o r l a l e 
g i s l a t u r a . T r e s c i e n t o s c o l e g i o s y u n i 
v e r e l d a d e s e n v i a r o n m e n s a j e s o r e -
p r e s e n t a n t e s a l a f i e s t a d e a y e r . 
E l p r o f e s o r B e n n e r , e n s u d i b c u r -
s o i n a u g u r a l , d e e c l a r ó q u e e r a a s p i -
r a c i ó n d e l a u n i v e r s i d a d p o n e r e n 
c o n t a c t o a l p u e b l o d e l a s d o s A m é -
r i c a s y b u s c a r l a u n i ó n d e l o s m e -
j o r e s e l e m e n t o s d e l a c u l t u r a a n g l o 
s a j o n a y e s p a ñ o l a . 
E t o , d i j o , s i g n i f i c a q u e l a u n i v e r -
s i d a d h a d e d e s e m p e ñ a r u n p a p e l i r a 
p o r t a n t e e n l a p r e s e r v a c l ó u do l a 
p a r p a n a m e r i c a n a m e d i a n t e u n a i n -
t e l i g e n c i a h i s p a n o a m e r i c a n a , y l a 
a m p l i a c i ó n d e l c a m p o d e l o s s e r v i -
c i o s d e l a u n i v e r s i d a d m á s a l l á d e 
P u e r t o R i c o a l c a m p o d e l a s r e l a c i o -
n e a i n t e r n a c i o n a l e s y d e : a p a z d e l 
m u n d o . 
D E G O B E R N A C I O N 
— C o n c e d e r $ 5 2 . 7 7 2 . 9 6 p a r a t e r 
m i n a r l a s o b r a s d e v a t i o s p a b e l l o n e s 
e n e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . 
— Y d e s t i n a r l a s u m a d e 7 . 1 5 G 
p e s o s c o n 4 7 c e n t a v o s a c u b r i r q u e -
b r a n t o s s u f r i d o s p o r l a s m o n e d a s 
e x i s t e n t e s e n J a T e s o r e r í a de l a R e -
p ú b l i t a . 
C A S A Q U E M A D A 
E n d i s t i n t a s co lon ias" d e l t é r m i -
n o d e P o r t e o ee q u e m a r o n a y e r 2 0 0 
m i l a r r o b a s d e c a ñ a . 
1057' 5 d lo m z 
. M A D E R O 
E n C h a o n ú m e r o 5 , S a n t a C l a r a , 
o p i o , o c u p á n d o s e c a i h i m b a s y o t r o s 
o b j e t o s y s i e n d o d e t e n i d o s v a r i o s f u -
m a d e r e s . 
E X I G I A N D I N E R O 
E l S u p e r v i s o r M i l i t a r d e M o r ó n c o 
_ m u n i c ó a y e r q u e ¡ h a b í a d e t e n i d o e n 
[ l a f i n c a " C a c a h u a l " , s i t u a d a e n e l 
¡ b a r r i o d e G u a d a l u p e , a l o a e s p o s o s 
F r a n c i s c o C o n c e p c i ó n y A u r o r a G o n 
z á l e z , c o m o a u t o r e s de l a e x i g e n c i a 
d e d i n e r o h e c h a r e c i e n t e m e n t e a l s e 
ñ o r M a n u e l H e r n á n d e z , p r o p i e t a r i o 
d e d i c h a f i n c a . 
í I n f o r m a a d e m á s e l S u p e r v i s o r q u e 
e s i n c i e r t o q u e e l b a n d i d o J o s é M a -
r í a S á n c h e z h a y a h e c h o a c t o d e p r o -
s e n c i a j e n l a f i n c a ' • C a c a h u a l " . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n s i d o s u s p e n d i d o s l o s s i g u i e n -
t e s a c u e r d o s : 
— D e l A y u n t a m i e n t o d e M e l e n a 
d e l S u r , s o b r e p a g o d e c r é d i t o s a n -
t e r i o r e s a l a ñ o d e 1 8 9 9 . 
D e l d e M o r ó n , s o b r e c o n c e s i ó n 
d e c r é d i t o s p a r a g a s t o s d e r e p r e s e n -
t a c ^ ¿ u d e u n a c o m i s i ó n de c o n c e j a -
l e s . 
— D e l d e M a r i a n a o , s o b r e c a m b i o 
d e u n s o l a r p r o p i e d a d d e l M u n i c i p i o 
p o r t e r r e n o s p e r t e n e c i e n t e s a l a s o -
c i e d a d " L u s d e M a r i a n a o " . 
A N U N C I E S E E N E L ' ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M A R C H A A T R A S : 
I 
T o d o e l q u e r e v i e r t e s u s p a s o s , p r o - j 
t e s t a , y s e r e s i s t e , p o r q u e c r e e q u e 
p i e r d e t i e m p o . H a y s o l o u n a e x c o p - | 
c l ó n , c u a n d o s e t r a t a d e " v o l v e r 
a t r a o * ' e n b u s c a de f u e r z a s f í s i c a s . ) 
P o r e s o s loe v i e j o s d e s g a s t a d o s y l o s j 
a g o t a d o s f í s i c a m e n t e , f a l t o s d e v i - ^ 
s o r f í s i c o , c o n t e n t o s d a n " m a r c h a / 
a t r á s " t o m a n d o l a s P i l d o r a s V í t a l i -
n a s y s e v i g o r i z a n y l e v a n t a n n u e -
v a s f u e r z a s . P i l d o r a s V i t a l i n a s h a y 
e n l a s b o t i c a s y l a s v e n d e n s u d e -
p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i -
q u e , H a b a n a . 
a l t . 3 M 
^ P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s ^ 
P I N O S C O M O D O S D E L A P L A T A D E M A R I A N A O . — F I C O S B E S -
. J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A R . 
P U E D E N V E R S E E N L A 
F i n c a ^ M u l g o b a 
S A J v r l A G - O D E L A l S V E G A S 
S u c u r s a l : G . C a r r i l l o ( S . l í a f a c l ) ; 
T e l é f o n o s A - » ü 7 1 
S a r a l ) c t ^ \ e i i t e 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
o h l f f o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a e o l e c o i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l í a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
" L A M O D A " 
M U E B L E S D E L U J O 
N U E V A E X H I B I C I O N 
D e l o m e j o r , d e l o m á s b e l l o , d e J o m á s c h i c e n m u e b l e s , l á m p a r a s y o b j e -
t o s d e a r t e . 
D e s d e h a c e u n m e s n o s e h a c e s a d o d e t r a b a j a r e n l o s n u e v o s d e p a r t a m e n t o s 
d e e x h i b i c i ó n , d o n d e a r t i s t a s t r a í d o s e x p r e s a m e n t e d e E u r o p a e s t á n d a n d o l o s ú l t i m o s 
l o q u e s a l d e c o r a d o . 
R e g i o , s u n t u o s o , a r t í s t i c o . 
E l p r i m o r a p a r e j a d o c o n l a e l e g a n c i a . 
E l a r t e , h e r m a n a d o c o n l a s e v e r i d a d . 
B I l u j o , a r m o n i o s a m e n t e e s c l a v i z a d o a l o s c á n o n e s d e l g u s t o , b r i l l a n d o c o m o 
u n a s t r o " s u i g e n e r i s " e n e l m a r a v i l l o s o c i e l o d e l a e s t é t i c a . 
T o d o e s t o s e r á n n u e s t r o s n u e v o s d e p a r t a m e n t o s d e e x h i b i c i ó n , y t o d o e s t o s e -
r á c u a n t o e n e l l o s s e e x h i b a . 
E n o r m e p r o f u s i ó n d e l á m p a r a s , o b j e t o s o r n a m e n t a l e s y m u e b l e s ; u n o s i m p o r -
t a d o s d e E u r o p a y o t r o ? f a b r i c a d o s e n n u e s t r o s p r o p i o s t a l l e r e s . 
i A q u é a n t i c i p a r d e t a l l e s ? E n n u e s t r o s h u e v o s d e p a r t a m e n t o s d e e x h i b i c i ó n , 
p e q u e ñ o s y s u n t u o s o s t e m p l o s d e A r t e , h a b r á u n a l t a r p a r a c a d a e s t i l o . ' 
¿ L A I N A U G U R A C I O N ? 
H e a q u í l o q u e a ú n n o p o d e m o s c o n t e s t a r a l a s i n n u m e r a b l e s p r e g u n t a s q u e 
m i l v o c e s e x q u i s i t a s , 1 d e m e l o d i o s a r e s o n a n c i a y s u a v e m o d u l a c i ó n , n o s h a c e n c ó n s -
t a n t e m e n t e p o r t e l é f o n o . 
P e r o p o d e m o s a s e g u r a r q u e s e r á m u y p r o n t o . 
Y q u e o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s l a f e c h a . 
E n t i e n d o l a m á s g a l a n a y c o r d i a l i n v i t a c i ó n , 
P © 1 A I D ) © 0 P E O M 1 € ® . 
G A L 1 A N O Y N E P T U N O T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
J 
A c a b a m o s ¿ c a g r e g a r a l o s d i v e r s o s rens.i 
m o s o f r e c e r a l p ú b l i c o , l a R o p i t a I n t e r i c r para J J * 
D e c í a m o s h a c e t i e m p o , h a b l a n d o de n u ^ t ^ 
S o m b r e r o s p a r a N i ñ a s ; q u e es c o n v e n i e n t e ir J 0 * V ^ 
d e l a á m u j e r c i t a s d e l m a ñ a n a c o n e l f in de f a c T * ^ 0 el 
d e a d q u i r i r u n a l t a p u e s t o e n e l r a n g o s o c i a l . ^ e l H 
E l p r i m e r c u i d a d o d e t e d a m u j e r b i e n es 
P o d r í a s o p o r t a r a l g ú n d e f e c t o e n s u vestido, p^" ^ 
rior l a q u i e r e p e r f e c U , p o r p r o p i a s a t i s f a c c i ó n . ^ ^ ¡ M 
T a m b i é n e n l a n i ñ a d e b e d e fomentarse ese 
d e n , a l a l i m p i e z a , a l a p e r f e c c i ó n , e n u n a p a l a b r ^ ^ 
b r e l a d e s d e a h e r a a u s a r u n a R o p a In ter ior P e r f e c u 
L a R o p i t a q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r consta de 
P a n t a l o n c i t o s y C a m i s a s d e N o c h e ; h e c h a y b o r L 
c a d a p i e z a , e n a l g o d ó n t o r c i d o m u y f i n p . T a m a ñ o de V a V 
S u n i i ñ t a se e n c a n t a r í a c o n es ta R o p i t a . V e 1 
c u a n d o le s e a c ó m o d o . * 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A g u a c é 
L A O W A D E M O D A E N T R E L A G E N T E BIEN 
t - ' # 2 * t » tH ' T» f ' V i ^ 
f iaet» . 
w »rge 
p/Li i l 
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piedad 
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P a r a l a s J o s e f a s y l o s P e p e s 
P o c o s S a n t o s h a b r á t a n p o p u l a r e s 
c o m o S a n J o s é . S i u s t e d r e c o r r e c o n 
l a i m a g i n a c i ó n e l n ú m e r o d e s u s a m i s -
tades se h a l l a r á c o n m u c h o s a m i g a s y 
a m i g o s d e ese n o m b r e . E n e l c a s o de 
q u e p o r d e b e r e s d e a m i s t a d u s t e d ten-
g a q u e h a c e r a l g ú n r e g a l o e n esa 
o c a s i ó n , r e c u e r d e q u e e n n u e s t r a c a s a 
s i e m p r e e n c o n t r a r á u n g r a n d e y se lec -
to s u r t i d o de o b j e t o s a p r o p i a d o s , des-
d e e l p r e c i o m á s m o d e s t o h a s t a el 
m á s e l e v a d o . 
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y de lian' 
S o m o s i o s L i d e r s e n P l a t a A l e m a n a 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S D E 
P L A T A A L E M A N A E S T A C I M E N T A D A E N L A E X -
P O S I C I O N R E N O V A D A Q U E O F R E C E M O S . LO : 
M A S N U E V O S I E M P R E L O E N C O N T R A R A US 
T E D E N E S T A S U C A S A . 
j L A M A S F E R M O S A - S . M F A E L 2 8 J , 









F f l R f l R E O f t L O S 
L m m á s a e l e e t a s 7 m e j o r e » 
f l o r e s M)n l a s d e " E L C L A V E L " 
B o n q u e t f p a r » n o r i a s y r a -
m o s d a t o r n a b o d a d e s d e | 6 . O f 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
C e s t o s d e m i m b r e s . C a j a d e 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
r e g a l o s y ( e l t e i t a c i o n e a d e a d a 
1 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e g a l a r a l a s 
a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 a l a mJka 
t a l l o a a . 
B a n d e r a s , B a c u d o e , E s t r e l l a s 
y l e t r e r o s d e f l o r a s naturaleB 
• p a r a a r t i s t a s ? a c t o s p a t r l d t l -
c o s , d e s d e 1 2 0 . 0 0 . 
E n r i a m o s flores a l a H a b a -
n a , a l I n t e r i o r d e l a I s l a j a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S 
F L O R E b y C O R W 
l i d * 
H a c e m o s a ^ 0 ^ 0 8 ^ , f i * ^ 
j d e e a a a a p a r a bodas y ^ 
d e . d e «1 ^ ^ ' J ^ 
a l m e j o r i 
C e n t r o s fle " ^ J ^ - ^ l 
o r l g i n a J e . P ^ / . ^ o e» ^ 
q n e t e s d e s d e >»-ww 
l a n t e . ^ 
E s p e c i a l i d a d 
n a b r e s de C o r o n a s , 
J i n e s 7 C o l u m n a s ^ o,,. 
d e a d a $ 6 . 0 0 a u m * • , 
. «ole* 
O r n e e s - S u d a r i o P « r » dl & \ 
. o b r e e l " r e t r o , o í r e ¿ t 0 ^ 
f ú n e b r e 7 d e l m e ¿ w ^ f 
de 1 3 0 . 0 0 ba^ta 
1 1 0 0 . 0 0 u n a . . 
S u d a r i o d e t*1 ' i flor» í 
f é r e t r o t a p i z a d o ^ ^ 
h a s t a $ 2 5 0 . O C u n o . 
P E D I D O S P O R T E L E f 
J A R D I N L . C L A V E L 
D i 
A R M A N D Y k l E R M A N O 
€ m n l lee | S . l i i i t . - T d f e . fO.7238 fO-7029 f 0 - » 3 7 ^ ' 
R E M I T I M O S C A T A L O G O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 5 * A G I N A O N C E 













R A B A N E R A S 
de l a p á g i n a d'ez) 
de aet» d6, recital 
' rgentino 
Z mañana 
de u n a 
c a n t o d e l J o v e n 
j o r g e d e l S a r . 
J O R G E D E L S A R 
d i s t i n g u i d o c o n c e r t i s t a . 
T a n t o l a s e ñ o r a M a r í a L i ^ s a 
m e z M e n a de C a g i g a c o m o l a 




U . \ A C A R T A i d e l ' d í a 1 8 d é l c o r r i e n t e d e s d e l a 
E l S r . R e n i B e r n d e s . a m i g o p a r t i - H a b a n a , a l o , p u e r t ^ d e S a n t a 
c u l a r d e l C a p i t á n d e l v a p o r a l e m á n C r u z de l a P ^ l m a y S a n t a C r u z d e 
' T o l e d o ^ n o s h a d i r i g i d o u n a c a r ü | T e n e r i f e y ^ a y p a s a j e i r á t a m b i é n 
c i U n d o a l S r . J o s é V i l a R o d r í g u e z I a L a P a l m a d e G r a n C a n a r i a . C á d : ^ 
p a r a q u e e l d í a 3 d e a b r i l p r ó x i m o y B a r c e l o n a . ^ 
c u a n d o r e g r e s e a l a H a b a n a , e l m e n - c a í t o a s 1>f a v p i » 
d o n a d o v a p o r , v a y a a b o r d o p a r a . S A L I D A » 1>E A Y E R 
i n v e s t i g a r c o n e l C a p i t á n d e l b a r c o ! A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
lo r e l a c i o n a d o c o n l a p é r d i d a d e l ¡ r e s : l o s d e b a n d e r a a m e r i c a n a " R o -
1 teatro de l a 
C o m e d i a . 
l a s c i n c o 
^ - ^ r p r ' o g r a m a d o n d e 
En ' 
E ¿ d e ^ ^ ^ s W e n t i n o s Que t a n I 
X n J * ™ ^ e n t 0 n a 61 ' 
1 flora R o s i t a C a d a v a l de R e y n e r i ^ J ^ ^ j ^ d e l S r . V í l a R o d r i - | b e r t E . L e e " . p a r a N e w Y o r k , e l 
i g ü s p e n d l d o e l b r l d g e - p a r t y y e l jQU,en , g u e z q n e 9 e g ú n l e c o n s t a a l | • • T u r r l a l b a " p a r a C r i s t ó b a l , e l " J o -
go d e m a y o n q u e t e n í a n o r g a n i z a d o | bu«*. 
p a r a m a ñ a n a a f i n de n o r e s t a r e l e - « r . ^ ^ b a ^ r i o 3 r . B e r n d e s e l C a p i t á n d e l " T o l e d o " l s e p h R . P a r r o l . y C u b a " j a r a K e y < - 1 i _ ,1 ™„ t __i _i " C o l/ir t/>" nnra K'qi.. „ 
m e n t ó a l g u n o a l c o n c i e r t o , 
R a s g o de c o r t e s í a . 
Q u e s e ñ a l o c o n a p l a u s c 
stral 
P I E D A D f A T A L A 
dlaa-
Pe Uj r'fltfllá. 
pie<iad L a i ta d e l i c a d a y t a n 
<**til f u que m e c o m p l a z c o en 
^ ^ ' « f e c t u o s a m e n t e . 
i l ^ / Z e í a s o b r i n a p r e f V ' t a d e l 
I>ie(Ud v a m i g o q u e r i d í s i m o A n -
^ a f i r e r 0 z a m o r l d i r e c t o r d e E l 
tcBJO 
H o g a r , y s u I n t e r e s a n t e e s p o s a , V i r -
g i n i a C a t a l á . 
L l e g u e n e s t a s l í n e a s h a s t a e l l a c o n 
u n s a l u d o d e f e l i c i t a c i ó n . 
N o r e c i b i r á . 
/.'o q u e t r a s l a d o £ s u s a m i g a s . 
t . E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
j r e c e r , n i s e e n t e r ó d e t a l c o s a h a s t a 
{ q u e lo v i ó p u b l i c a d o e n la . p r e n s a d a 
i e s t a c a p i t u l . 
j E l S r . B e r n d e a h a c e c o n s t a r e n 
c a r t a q u e s i s a l e e n d e f e n s a d e 
" T o l e d o " , 
q u e 
I s u a m i g o e l C a p i t á n d e l 
es p o r q u e e s t e se e n c u e n t r a a u s e n -
te d e e s t a c i u d a d y p o r e l l o h a c e e s a 
I n v i t c a i ó n 1 S r . V i l a R o d r í g u e z . 
A C L A R A C I O N 
D e b e m o s a c l a r a r q u e e l v a p o r 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " e n s u v i a j e 
E L 6 I N W M 0 E N L f l H f l B f l N f í 
s5==s7ru i in SIN HILO, m I L U S T R E GALGO LADRA CON E L O C U E N C I A EN E S T E EMOCIONANTE 
p0R c T n f R A T I C O E S P E C T A C U L O . EMOCION, F L I R T , C A T E D R A DE ELEGANCIA Y G E N T I L E S COM- ( 
Y pwriA<; D E LA MODA HORAS ENCANTADORAS DE T E R T U L I A . C A R R E R A S DE GALGOS. E L CI -
PE R O M O TENDRA SEÑORIALES STANDS. LA GRATITUD DE L O S CANES. PRONTO HABLARA E L 
e l " P a r i s m i n a " - p a r a N e w O r l e a n s , 
a l " C i t y o f S e a t t l e p a r a M i a m i e n 
s u ú l t i m o v i a j e , l o s i n g l e s e s " M a r i a 
de L a r r i n a g a p a r a P o r t A r t h u r , o l 
" E b r o " p a r a N e w Y o r k , e l d a n é s 
" N o r d e n " p a r a V b r a c r u z . e l " T h o k -
v a r d " p a r a C a i b a r l é n , e l h o l a n d é s 
" S p a r a i d a m " p a r a ' R o t t e r d a n " v í a 
E s p e i a s u e c o T h y r a p a r a N e w Y o r k . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l v a p o r C u b a e m b a r c a r o n lo s 
S r e s . A l e j a n d r o H e r r e r a A l f o n s o , C a -
i p i l l a , J e s ú s F e r n á n d e z , M a r i n o M u -
! ñ o z , G a b r i e l S e r r a n o . A r m a n d o P u l i -
d o , J o s é S a o e r e o . P a b l o A . A l e g r e . 
I A r m a n d o H e r n á n d e z . J u l i o R u í z . M a -
| ria G ó m e z . A n g e l A l v á r e z M o r á n , 
¡ F e r n a n d o G a r c í a K o h l y , M a n u e l y 
E l o í n a F o r g a , G u s t a v o d e G i r i s t a n i , 
j A b e l a r d o C a s t e l l a n o s y f a m j i l i a , F a u s -
t i n o G i r a l t , J u a n M a n u e l C a b a l l e r o y 
Q u í t e l e l a t o s a n t e s 
d e q u e e m p e o r e 
D e lo c o n t r a r í o , t i no l a r e m e d í » • 
t i empo , puede hacerse c r ó n i c a . L a 
M i e l de A l q u i t r á n de P i n o de l D r . 
B e l l , h a c e so l tar los flema*, c a l m a 
l a i r r i t a c i ó n de l a garganta y qu i ta 
l a tos c a s i en e l acto. E s t á c o m -
puesta da las m i s m a s medic inas 
modernas que prescr ibe e l buen 
doctor , m á s e l seguro y antiguo 
remedio casero , e l j arabe de a lqu i -
t r á n . E s m u y sabrosa y loa n i ñ o s 
l a toman c o n gusto. N o es n o c i v a . 
E n l a s F a r m a c i a s 
PODENCO 
E L P . D E S A T R I T E T E O U I 
E s t a n o c h e , d e s p u é s d e l a s 1 0 , 
l l e g a r á d e C á d i z e l v a p o r c o r r e o e s -
p a ñ o l P . d e S a t r u e t e g u i q u e t r a e 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
N O H U B O T A L D E N U N C I A 
E n l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o s e 
l i a F r o n t e r a , d o n a c e n l o s g a l g o s , y m á s a p a s i o n a d o s q u e l o s d e l c a b a 
^_¿Croni--a- m á s c o r r e d o r e s d e l m u n d o , y q u é l i o m á s t r i u n f a d o r . Y o , a q u t e n M í a -
' ' ¿ n U l v i l S a u s t e d p o r e l b e j u c o c a m p o s m á s g r i s e s l o s d e l o s c o t o s m i , d o n d e l a E m p r e s a l l e v a g a n a d o s j h a f a c i l i t a d o u n a n o t a , c o n s i g n a n d o 
Le1 a H hi lo de c a z a d(? ^ g l a t e r r a í ¡ Q u é b i e n u n m i l l ó n de p e s o s , s o y e l - amo , e l | n l , n c i a 8 o b r e s u p u e s t o s d e s e o s d e 
iel n ' c o r r i m o s y c a z a m o s p o r e s a s t i e r r a s c a m p e ó n : e l a p l a u s o y l a a d m i r a - ' € n 0 se h a p r e s e n t a d o n i n g u n a d e -
—.Quien. p a r e c e u n c a n de D i o s ! c l ó n d e t o d o s ; l a s d a m a s m e a c a r i 
01, can ti ^ g a ] a i l 0 q u e l a d r a e l U u s t e d , c r o n i s t a , a u n q u e se h a c e c l a n , l o s c a b a l l e r o s m e s a l u d a n i l o s 
ulnent6- p r j 0 e i 0 c u e n t e q u e c a n t u e l t o n t o s a b e m u y b i e n q u e l a s a r l s - n i ñ o s m e b e s a n y l o s v i e j o s m e o b -
• ^ " f i f H a b l a desde M i a m i , F i o - t o c r a c l a s , r a n c i a s , t e n í a n s u s d e b i l i - s e q u í a n c o n p a s t a s y J e r e z ; a i g u n a s 1 d i " ^ ^ p ^ ^ ' 
¿ iDgies. t i e n e qUe d a r l e n o - , d a d e s , y q u e l a s m a n t e n í a n m u y g e n - m i s e s i n g l e s a s m e i n v i t a n a s u s f i v e 
t i m p o r t a n t e s , c o m o s o b r e - : t l l m e n t e . S e l e c c i o n a b a n g a l l o s , c a - o ' c l o c k t e a . M a s e s t o y q u e l l o r o d e 
111 h a l a g a d o r a s , ' d e v i v o i n t e - b a l l o s , j a c a s , t o r o s y p e r r o s , y e r a n d o l o r . A c a s o p i e n s a n v e n d e r m e , 
s u s m e j o r e s b l a s o n e s y s u s m á s p r e - H a n o f r e c i d o p o r m i v e l o c i d a d m á s exi1I\v^" 
c l a r a s d i v i s a s t e n e r o c r e e r s e q u e d e v e i n t e m i l p e s o s . Q u é h o r r o r l 
t e n í a n e l g a i l o m á s f i n o , l a j a c a m á s i — ¡ S e c a t u s l á g r i m a s ! 
j a q ü e t o n a e l c a b a l l o m á s p i n t u r e r o : L a s s e c o y c o n t i n ú o , 
y v a l i e n t e , e l p o d e n c o d e m á s n a r i z , 1 L o s e l e g a n t e s l u g a r e s d o n d e 
í ^ a r a ' e l m u n d o s o c i a l d e 
rtdas "Hauaneras 
Duque ü 
—Daca el b e j u c o . 
_ ¿ Q u i e n l l a m a ? 
—Peí-Jone u s t e d , c a r o c r o n i s t a . 
No m e c r e a u s t e d c a n 
d a r f u e g o a l v a p o r c u b a n o " B e r m e o 
p o r s u s e x - t r l p u l a n t e e . 
L a p o l i c í a d e l P u e r t o e s t á c u s t o -
lo q u e r e s u l t a 
c a s i i m p o s i b l e l l e v a r a e f e c t o e s o s 
c r i m í n a l e s d e s e o s e n e l c a s o d e q u e 
X A E . O . A D A N S 
E s t a g o l e t a i n g l e s a E . C . A d a m s 
l l e g ó a y e r t a r d e e n l a s t r e d e L u n e n -
b u r g . 
L U C I R B I E N 
" L a s i l u e t a d e l g a d a , l a s c a d e r a s 
a j u s t a d a s t a l e s e l a s p e c t o p r e -
d o m í n a n t e d e l a M o d a " 
L a s a n t e r i o r e s p a l a b r a s s o n d e u n a n o t a b l e e s c r i t o r a d e 
a s u n t o s f e m e n i n o s . S i n t e t i z a n b i e n e l e s t a d o a c t u a l d e l p r o b l o -
m a d e l a e l e g a n c i a . l E s p r e c i s o s e r e s b e l t a p a r a ser e l e g a n t e I 
L a e s b e l t e z q u e l a me d a e x i g e , s ó l o l a p r o p o r c i o n a el m a g -
n í f i c o m o d e l o d e F A J A E L A S T I C A q u e t e n e m o s e l p l a c e r d e 
r e c o m e n d a r a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s . 
N u e s t r a F A J A E L A S T I C A o c u l t a t o d a s las i m p e r f e c c i o n e s 
y d u p l i c a m a r a v i l l o s a m e n t e los e n c a n t o s d e l a m u j e r . H a c e r e -
s a l t a r l a p e r f e c c i ó n d e l a l í n e a d e u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
E s t a s F A J A S E L A S T I C A S r e ú n e n o t r a s v e n t a j a s , c o m o l a 
d e e s t a r f a b r i c a d a s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e ; d e a j u s -
t a r s e e x t r i c t a m e n t e a l a s r e g l a s d e l a h i g i e n e y a los p r i n c i -
p ios c i e n t í f i c o s ; l a d e ser s u m a m e n t e c ó m o d a s , e t c . 
Y p a r a c o l m o , v e n d e m o s e s t a s m a g n í f i c a s F A J A S E L A S -
T I C A S a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
¡ V é a l a s y s e c o n v e n c e r á ! 
1 
B A Z A I N G L E S 
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N . 
ñ v e n i d a d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l I 
" i d T T 6 " 
E L S V A R T F O N D 
E l v a p o r n o r u e g o S v a n t f o n d l l e g ó 
a y e r de P e r t h A m b o y c o n u n c a r g a 
m e n t ó d e f e r t i l i z a n t e . 
E L C E N T A U R O 
E l v a p o r a m e r i c a i o C e n t a u r u l l e -
g ó a y e r d e S a g u a c o n a z ú c a r e n 
t r á n s i t o . a 
do-l a s 
d e l m a e s t r o y 
la F o n t a n a , d o n E n r i q u e . 
I M P R E S O R E S D E P E L I C U L A S 
A y e r l l e g a r o n e n e l v n p o r C i t y o f 
S e a t t l e M r . R i c h a r d B a r t h e m e y 
M r R i c h B . H a r í a n a m b o s i m p r e s o -
I n s p i r a t i o n e l g a l g o v e l o z c o m o e l r a y o o e l t i - i v o l a m o s se l l a m a n / C i n e d r o m o s . D o s r^s d e p e l í c u l a s d e l a 
r o , q u e o l i o s m i s m o s b u s c a b a n a c a - p a l a b r a s q u e v i e n e n d e l g r i e g o ; K i . : P i c t u r e I . I n s . 
E L G O V E R N O R C O B B , 
A n o c h e l l e g ó d e K e y W e s t e l v a -
E L N O R D E N 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k v í a F i - I 
l a d e l f í a l l e g ó a y e r e l v a p o r d a n é s ! 
N o r d e n q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l . j 
"to ro, ca'r f e d e r o , c a n n e u r a s t é - b a i l o e n l a s p l a z a s d e V a l l a d o l l d o n o — c á n — y D r o m o — v e l o c i d a d . ' S n 
\ ( ¡ flaco como u n s e r r u c h o y c a r - de S e g a r r a , d e S e v i l l a o d e E m é r i t a t o t a l q u e a q u í E n g l i s h C o u r n i n g . 
«mido por p a r á s i t o s s a l t a n t e s . N a - A u g u s t a . A l g o m u y p r e c i o s o . C á t e d r a d e ele-
da de eso. Soy g a l g o c o r r e d o r ; f í n o j M á s c o m o e l o r o s e h i z o p l a t a g a n d a ; o r a c i ó n d e l f l i r t , c o m p e t e n c i a ! ; p ó r a m e r l c a n ^ G o v e r n o r C o b b q u e ! 
de estirpe y noble de r a z a , c o m o de- g a r y l^i r a n c i a a r i s t o c r a c i a e s t á q u e de m o d a s ; b a i l e s , o r q u e s t a s ; g r a n , t r a j o e a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
nóstraré en su d í a c o n m i p e d i g r e e ; v a a c a b a n d o , l a C i n e g é t i c a h a p e r d í — b ú f f e t ; y d a m a s e n c a n t a d o r a s p a r u i J | 
largo, y c o n u n h o c i c o m á s f i - do t o d a s u g r a n d e z a . D e t o d o a q u e - l e s i n v í t é e s . 1 E L " O l J T T Y S A R L S " 
que la a g u j a de u n a t o r r e . C a c é l io I d o q u e d a n l a t e n t e s y p a l p i t a n t e s E n l a H a b a n a , c r o n i s t a , h a b r á ¡ A y e r t a r d e l l e g ó e l y a t e a m e r i c a - | 
do de R e y e s , D u q u e s , P r í n c i p e s d o s c o s a s : l o s t o r o s , c o n l a d i v i s a , p r o n t o c a r r e r a s y C i n e d r o m o . Y e n n o " C u t t y S e r l a " , p r o p i e d a d d e l s e - , 
quesas r u b i a s de o j o s a z u l e s ; p e r o c o m o n e g o c i o ; y n o s o t r o s , l o s v e r d a f l q u e n o s * e x t r a ñ a m u y p r o - ! ñ o r A l e x a n d e r S m i t h p r e s i d e n t e d e 1 
í las dulces s i e s t a s e n l a s o n d ú - i l u s t r e s g a l g o s c o n n u e s t r a s e ñ o r i a l f u n d a m e n t e q u e u s t e d , u n a s v e c e s ; l a C o m p a ñ í a d e A r m a s d e P e s a b o t y , ! 
iones de t erc iope lo d e l a f a l d a de p e d i g r e e . T a m b i é n h e c h o s a l d e p o r - t a n p a c h ó n y o t r a s t a n p o d e n c o , n i N e w Y o r k , q u e v i a j a c o n bu e s p o s a i 
E L F E R R Y 
E l f e r r y J o s e p h R . P a r o t h a l i e i 
g a d o d e R e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s 1 
d e c a r g a g e n e r a l . 
i z o s 
I O N I O S 
R T A S 
•5 
HABAM 
señora, m i e n t r a s u n l i n d o p a j e t e ; u n d e p o r t e m á g i c o , d o n o s o , a r i s - h a y a s a b i d o n i h a y a d i c h o n a d a de^ 
de melena oe o r o l e h a c í a e l a m o r . I t o c r á t í c o ; t:i.nto o m á s q u e u n a c a - , c o s a t a n s e n s a c i o n a l , t a n s e ñ o r i a l . 
Pinceles m á g i c o s de p i n t o r e s i n m o r - r r e r a de c a b a l l o s L o n g c h a m . i s , t a n a r i s t o c r á t i c a , s e l o d i g o , c o m o ! 
y l o s S r e s 
S r a , y M r . 
E l y a t e 
H a r r i s H . B u c k J l n y 
J o h n H . E d w a n d a . 
h a r e c o r r i d o c u a t r o m i l 
Ules me l l e v a r o n a los l i e n z o s ; a l - ; e n L o n c t t e s o e n D e a u v i l l c . N o con— c a m p e ó n , e n n o m b r e d e t o d o s l o 3 ' m i i ] a g h a b i e n d o v i s i t a d o l o s n u e r t o s 
pnos escultores m e h i c i e r o n p o s s a r . f u n d a u s t e d , p o r D i o s , e s t a s c a r r e r a s g a l g o s q u e a q u í c o r r e m o s . N o o l v i 
í aunque c o r r í a l a o r d e n q u e d a co n e s a s r u l e t í a s d e c a b a l l o s q u e a n - , d a m o s e l e l o g i o f ú n e b r e q u e h i z o 
la voz del i l u s t r e p o d e n c o , c u a n d o d a n p o r osos m u n d o s . ¡ u s t e d d e a q u e l g r a n d e y n o b l e pe -
e la liebre, y t r a s l a l i e b r e m e l a n - ' T a m b i é n n o s o t r o s , l o a g a l g o s , ' r r o . E l R e y , c u y o c u e l l o a c a r i c i ó l a 
té ra)ido y veloz , s e g u i d o de J i n e t e s c o r r e m o s . C o r r e m o s e n L o n d r e s , ' m a n o s a n t a d e l P a p a B e n e d i c t o X V , 
di calzón blanco, b o t a c h a r o l a d a y C h i c a g o , M l a m í , S a n L u í s , M a d r i d , ' v l u e g o d o r m í a a l o s p i e s d e l c a b a - f I ! f l / c l l ' " ! : _ < * " ' c l l t O í í 0 Jr*" ls. 
n»)o frac, y de a m a z o n a s v a l l e n l e a . J e r e z de ¡ a F r o n t e r a y S e v i l l a 7 e n l l e r o d o n N i c o l á s R i v e r o , m i e n t r a s : , '1? £ a r 8 : a g e n e r a l y p a s a j 
x r ^ i á o i^fQ „ o . » ^ ^ _ o < C ! ^ ^ i l a H a b a n y 51 e n t r á n s i t o 
de A r u b e , I n d i a s O c c i d e n t a l e s M a r a -
c a i b o , K i n g t o n . y C l e f u e g o s . 
E L " P A R I S M I N A " 
P r o c e d e n t e de C r i s t ó b a l l l e g ó a y e r 
e l v a p o r a m e r i c a n o P a r i s m i n a q u e 
e r o s p a r a 
 &t e  t r a n s i t o p r a N e w tyj y tengo m i s c r i a d o s d i l i g e n t e s a l g u n a s c i u d a d e s d e A l e m a n i a , l a d o n N i c o l á s l e í a a S a n F r a n c i s c o de r 
ÜMffílidso's, fnr. in c o r r e s p o n d e a d e l e x - K a i s e r . C o r r e m o s e n u n a s a s í s . j U r i e a n s . 
tada ilustre c o l l e r a d e t o d a j a u r í a m u y e l e g a n t e s p i s t a s ; a h t e u n o s M e d e c l a r o p o d e n c o ; s a l d r é O t e a n d o V i s a r o n e n e s t a v a p o r e l C ó n s u l ; 
Kfiorial. ¡ a r r o g a n t e s s t a n d s ; c ó n l a e m o c i ó n , a c a m p o t r a v i e s a , y e n c u a n t o p a r o a e 1 a ^ a m n S r - J o s é A r a n g o y S r a . . 
—¡Croni s ta ; q u é p r i m o r e s d e l u z j l a a l e g r í a y e l a p l a u s o d e l m u n d o l a l i e b r e , a v i s a r á a l o s g a l g o s p a r a •NIr- K e m e v a n C a m a p e n . S r . M a r i o ; 
r de llanuras e n C a s t i l l a ; q u é h a n - s o c i a l d e l a s " H a b a n e r a s " d e e s t o s q u e l a c o r r a n . Y , d e n t n d e u n a s h o - •D- A l v a r e z y L u i s a G u a r d i a , 
las tan idandas y t a n i n m e n s a s l a s p u e b l o s ; s i q u i e r a , a r í s t o c r a c i r , b u r r a s , m i c l a r í n d e e a w h a b l a r á d e l E L C I T Y O P S E A T T L E 
llandas de F r a n c i a ; q u é r i b e r a s t a n g u e s í a y p u e b l o - s o b e r a n o . Y t e ñ e - 1 C i n e d r o m o d e l a H a b a n a . P r o c e d e n t e de M i a m i l l e g ó a y e r 
C U R ' E S E d e « M 
c r u e l e n f e r m e -
d a d c o m o 8 « 
h a n c a r a d o m i -
l e s de e n f e r m o s 
que a d i a r l o n o s 
« s o r b e n a g r a d e -
c i d o * . 
T O M E 
R e n o v a d o r d e A . 
G ó m e z . U n i c o r e 
m e d í » « o n o c i d o 
h a s t a n o y q u e 
c u r a p r o n t a y 
r a d i c a l m e n t e : A s 
m a . C a t a r r o s , 
O r i p p e e í m p u r e -
t a s de l a S a n -
D E V E N T A E J Í D R W J Ü E R I A » Z 
F A R M A C S * » 
!«f? NOVADOR. 
* <«c*tM'f m •—• f 
ico" ̂ cy»»''f ^ 
S e ñ o r a : 
SI u s t e d s i g u e el c u r s o de n u e s -t r o s a n u n c i o ^ p o d r á v e r m á s 
de c u a r e n t a t i p o s de z a p a t o s , 
t o d o s muy o r i g i n a l e s . : - : m : - : 
D E F E N S A 
2 5 0 T 
M o n t e 4 7 
T e l é f . A - Ú 2 3 7 11 
l d - 1 5 
graciosas las a n d a l u z a s d e J e r e z d e i m o s m á s , m u c h o s m á s a d m i r a d o r e s i M o n s i o u r L E V R I E R 
1 0 S E N C I L L O P A R A E X T I R -
AR L A S P E C A S Y L O S B A R R O S 
.Alemas mujeres t ienen u n c u t i s de 
Uxtura tal, que a veces se ven mo-
ntadas por la a p a r i c i ó n r e p e n t i n a de 
" i y ligeras erupciones o a r r u g a s f i -
El sol y el a i r é , por lo oomfln, 
uaican el cutis de es ta c lase . E n t a -
>iius!ís' el maJ P o d r á v e n c e r s e con 
•i'iQad, comprando une onza (30 g m ) 
«ra mercolizada en l a f a r m a c i a y 
icandose alguna cant idad a l acontar-
« la misma f o r m a que ae usa e i 
m0^eara- ,Cu?ndo la c e r a se l a v a a 
maraña siguiente, se desprenden con 
Vr^a3 PartIculas Inv i s ib les . E n es -
» f f ; ^ e * e - i m i n a toda l a c u t í c u l a 
dT toaos 8US defectos, ,a l c a -
ía h Z J * ? * ™ - No h a y a f e í t « 
• « « S e o s T o i a s I!ecR.s 11 otroa defectos gwe s L a nueVa ple l es sedos j , 
W ^ S e " Pr0dUCe mole8"as n i 
) 0 
. r t í í t l ^ l 
» í e c < M 
A l t . 15 mz. 
S T O M A & O . s u £ 
- t Í X Í 6 E 5 T Í V O -
E L INVIERNO TIENE EN EUROPA 
DESUSADA DURACION 
L O N D R E S , M a r z o 1 3 . 
A u n q u e l o s g o b i a r n o a e u r o p e o s 
e m p i e z a n a p r e o c u p a r s e a n t e l a f e c h a 
i m á s o p o r t u n a p a r a i m p l a n t a r e l h o -
j r a r l o v e r a n i e g o , n o h a y m e n o r I n -
j d l c í o q u e p r e s a g i e e l a d v e n i m i e n t o 
d e l a s t e m p e r a t u r a s p r o p i a s d e l e s -
t í o . P o r ©1 c o n t r a r i o , e l I n v i e r n o s i -
g u e a p r e t a n d o s u d u r a g a r r a s o b r e 
t o d o E u r o p a y e n r e g i o n e s ( jue , c o -
m o N á p o l e s , s e h a l l a n e n u n a l a t i -
| t u d r e l a t i v a m e n t e m e r i d i o n a l , c a e n 
¡ • t o d a v í a n e v a d a s c o p i o s í s i m a s . 
E n t r e l a s m a l a s c o n s e c u e n c i a s de 
¡ t s t a r i g u r o s i d a d i n v e r n a l f i g u r a e l 
I r e t r a s o d e l p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
t o t a l d e l R e y J o r g e V d e I n g l a t e r r a , 
p . i r n o a t r e v e r l e e! m o n a r c a n i s i -
q u i e r a a a v e n t u r a r s e p o r l o á J a r d i -
n e s de P a l a c i o . E n e s t a c a p í t a . . e l 
f i i o h a s i d o h o y t a n i r / e n s o q u e . 
r a r a p a s e a r p o r l o s c o r r e d o r e s de 
l a r e g i a m a n s l S a , e l M o n a r c a t u v o 
q i w p o n e r s e u n g r u e s o a b r i g o . 
e l v a p o r a m e r i c a n o M i a m i q u e t r a j o 
35 p a s a j e r o s . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
c E N T R 0 G A L L E G 0 
S E C C I O N D ^ O R D E N 
C A T A R R O S 
ant iguos y rec ientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S rad ica lmente 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
quo p r o c u r a 
L M O N E S R O B U S ' 
y p r e s e r v a d e 2a 
T U B E R C U L O S I S 
Q u i e n n o v i s t a 
d e P a l m B e a c h 
l e g i t i m o n o 
s a b e l o q u e e s 
s e n t i r s e c ó m o d o 
y f r e s c o e n 
v e r a n o . 
L . P A D T A U B E R O E 
10, Rúa de Con»t*utinoplo 
P A R I S 
INCAIURIA DE PEDRO CARBON 
E n c a r g u e s u 
t r a j e h o y m i s m o . 
. ' ^ S ^ * e t e r i z a d o p o r 
P" . 13 i í " f •le,cut5va. hoy . d o m l n -
í í - t e n d r á i 3 1 ' a l a « 9 d e l a n o -
l í ^ a s ' L l g f r ^ e n ^ a l o n e s 
los s e ñ o r f , C e n t r o ' u n b a i l e 
Emente ¿ a ? , ' PaKra e11^. es c o m p l e -
K l ! i ó I 1 - a h c o m a f a n < i o l a p r e 8 e n -
l l ^ i d e n t l f í 800131 y d e l c a r ^ 
^ & ? 0 n ' U n t 0 ^ ' o s ' 
- í 6 dua l e s a ^ ^ n e s ee r e c o -
d o s . 163 t r e c h o s p a r a e s t o s | 
l eor t o d a s l a s d i s p o -
s i c i o n e s de o r d e n y c o m p o r t a m i e n t o 
q u e s o n u s u a l e s e n f i e s t a s de e s t a 
n a t u r a l e z a y q u e l a S e c c i ó n d e O r . 
d e n s e r e s e r r a e l d e r e c h o d e p o d e r 
h a c r r e t i r a r d e l s a l ó n a t o d a s a q u e -
l l a s p e r s o n a s q u e e s t i m e n e c e s a r i o , 
s i n q u e p o r e l l o e s t é o b l i g a d a * d a r 
e x p l i c a c i o n e s d e n i n g ú n g é n e r o . 
H a b a n a , 1 5 d e M a r z o d e 1 9 2 5 . 
V t o . B n o . 
F e r n a n d o P r e g o 
P r e s i d e n t e . 
S e h a t r a s l a d a d o a l a A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
f r e n t e a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a 
d o n d e c o n t i n u a r á a t e n -
d i e n d o l o s c l i e n t e s , c o m o b 
v e n í a h a c i e n d o . 
c 2 5 t ^ 
A n t o n i o P h e n t e . 
S e c r e t a r l o 
l d - 1 6 
I . A M ü E V A l M I I N A 
C A b A D E P R E S T A M O S O E 
P E R M S y F E R N A N D E Z 5 t f < 
J k S ü C S - D L Í I I C A Í I D O í ^ i v f r l o 
v i n e r o 3 m u y b d j o i n l e r é i w b r e t l h * 
j d i y v á l o r e s c o t i i á b l e y e n p í a i d . 
C m s u r / i d o e n b r i l I d n f e i y t o d ó d M d r 
p y e r i d f f t o y O b j e t o s d e / ó ñ f d M . 
B E R M A Z A 8 . H A B A N A 
Ú L L ; R O D R I G U E ? M O L I N A 
or « E n f e r m e d a d e s d e l a i V í a » U r i n a r i t » e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n » 
t r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
^ a m e n d i r e c t o d e ríñones, v e j i g a , e t c . 
^ ^ A R I I 6 e I a " m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A , 7 8 - T E L E F O N O A ^ 4 5 4 . 
a s : 
itDUMimnmmiiimnnimninjuiniiiuuiijimuiiinou^^ 
S A N I T Ü B E 
(Preparado por Ths Saíwtubk Compant, Newport , R . I , Ü. S . A.) 
| Pro f i l ác t i co c i e n t í f i c o seguro p a r a E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S , 
Aprobado v recomendada por l a San idad M i l i t a r Americana , l a S a n i d a d 
M i l i t a r C u b a n a , l a J u n t a de S a n i d a d d e í E s t a d o de 
Pens i lvania y E m i n e n t e s especialistas. 
9 D e v e n t a en todas las F a r m a c i a s . Se remiten bajo sobre c e n a d o , folletos c 
explicativos. M a n d e su nombre y d i r e c c i ó n á l a Agencia G e n e r a l en C u b a . 
I Zulueta 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R , E S P I N O . - H a W | 
vJKjnmHuiuHuiiiimmuimiimiiiuiiiiimw^ 
M e d i a s ffo/eproof 
C a í i c u í a — ^ r a m o s a s p o r s u r e s i s t e n c i a , a u n c u a n d o s u t e j i d o 
e s l o s u f i c i e n t e m e n t e fino y d e l i c a d o p a r a a u m e n t a r l a 
b e l l e z a d e l a p i e r n a femóme 
E n s u m a n u f a c t u r a s e c o m b i n a e l m a t e r i a l e x c e l e n t e y l o s 
d i s e ñ o s m á s h e r m o s o s q u e m e j o r a n l a figura y l a h a c e n 
m á s a t r a c t i v a . 
D e Tente « a 1m principales m t e H r r h n l n n m 
Agente* exc ioavoe j D ü t r i b u i d o r e * 
A D O T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 . H a b a n a 
P A G I N A DCTCE D I A R I O D E I A Marzo 15 í e 1925 
¿ S e S i e n t e U d . V i e j o , 
C a n s a d o , s i n F u e r z a s ? 
Muchas personas que poiv largo 
tiempo descuidan casi enteramente 
su salud, llegan casi de repente a 
ese estado de completa depresión y 
decaimiento. E s un hecho amargo que 
la juventud no dura para toda la vida. 
Pero también es verdad que es rela-
tivamente fácil conaervar las fuerzas 
y alargar el período vigoroso de la 
vida si se toman las medidas necesa-
rias para ello. 
L a ciencia ha producido un valioso 
reconstituyente cuyo efecto es de 
revitalizar la sangre depauperada. 
Hierro Nuxado es la fórmula mo-
derna que restaura a la sangre el 
hierro orgánico que necesita para pro-
ducir fuerzas y bienestar. Sin ese 
hierro la sangre no puede dar fuerzas 
ni vitalidad. Hierro Nuxado es tam-
bién de gran efecto sobre el sistema 
nervioso, combinando entre sus ingre-
dientes un elemento poderoso para 
restaurar el vigor natural de la salud 
y reparar el desgaste. 
Millares de hombres y piujeres 
toman Hierro Nuxado frecuente-
mente en los períodos de depresión 
y así sostienen la robustez del orga-
nismo y la tranquilidad mental. Ponga 
Hierro Nuxado a prueba. Dos se-
manas de tornarlo generalmente 
bastan para demostrar su poderoso 
alcance. 
Procúrelo hoy mismo, en las buenas 
farmacias. 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c d ó o | 
U . \ MENOR D E S C I E N D A U K S D E acababa de sustraerle de debajo del 
V S A AZOTEA CUANDO EMPINA- ablento donde él la había colocado, 
BA E X P A P A L O T E luna maleta conteniendo ropas que¡ 
Ayer fué conducido é n grave es- aprecia en la suma de doscientos 
tado al Hospital Municipal el me-¡ pesos. 
ñor Fisruando Fernández, natural: Agregó el perjudicado que otro 
de la Habana, de trece afios de sujeto que le dijo nombrarse Ma-
edad y vecino de Ensenada y San uuel Riverón, lo puso en conoci-
FeJi'pe* ?u esta cajpital, quien se_ miento dis babor visto cuándo él la-
gún declaración de eu padre, del drón tomaba con su maleta el auto 
mábmo nombra, se cayó a la calle número i442. 
desde la azotea cié un edificio á e ' Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
dors plantas, cerca de su morada, | trucción coi-respondiente 
ouando en co/mpañía de otros me-' 
ñores se encontraba eniiPinando un 
•papalote. 
Reconocido y curado por el doc-
PÍTOXICAOION G B A A E 
Con síntomas reales de intoxica, 
ción grave por Ingestión de sustan-
cia desconocida, fué conducida ayer 
tor Boudet, pneaentaiba una herida al primer Oantro de Socorro María 
contusa en el tercio medio de la Rodríguez y Cachero, española, de 
región occípltoi frontal, con lesión 22 años y vecina de Acosta 67. 
del periostio, contusiones y deega-j A la Policía declaró María que 
rraduras .por todo el cuerpo; así co- ee .produjo el envenenamiento al to-
mo fenómenos de conmoción cere- mar de sobre una mesa una botella 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M E i í C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. s r e J ¿ T i o ^ y abre el apetito, curando la* molestias del 
qui? contenía gárgaras de bicloruro 
de mercurio e ingerir una pequeña 
cantidad, {il confundirla con otra de 
gaseosa que estaba junto a la mis-
ma y qua era precisamente Igual en 
forma, color y taimaño. 
Idénticas manifestaciones aportó-
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a vece», alternan oan 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
bral y schok traumático. 
I B l svktsMp ocurrió a las doce y 
I treinta del día. 
PAIiSÉDAD EN DOCUMENTO 
O F I C I A L 
Pasaba ayer 'por la calle de 
'. Amistad en dirección a la de Dra. 
I goneí», en esta ciudad, el ciudadano; su esposo» José Tolbada, 
.Ildefonso Ca/mejo y Pérez, natural: T E N T A T I V A D E ROBO 
j de Pedro Betancourt, provincia de| A la Séptima Estación dis Poll-
í ¿Matanzas, d"9 44- años de edad, del cía denunció en la mañana de ayer 
' comercio y vecino de San Carlos Rafael Mufiiz y Suárez, español, de 
1 número 65, en esta capital, cuando 46 años de edad, del comercio y ve-
j fué requerido por el vigilante nú- ciño de Lagueruela 41-A, que so 
' imero 321, de la Cuarta Estación, hermano José lo puso «n conocí-
' ipara que le mostrara la licencia que miento de que después de haber 
le autorizaba para usar yn revólver sentido fuerte ruido en la puerta 
que llevaba a la cintura. I de entrada de la gastrería estable-
¡ Obediente Camejo extrajo de su cida en Aramburo 9, al levantarse 
• cartera dioho docuimento, pero co- como a las siete de la mañana en-
j mo el vigilante notara que tenía al-j centró que aquélla mostraba sefia-
j terado el guaríame final que expre-j les de violencia como si con un cuer-
ea el año durante el cual lo conser-i po duro hubieran tratado de fran, 
va en vigor, 'le ocupó el revólver que quearla 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curander 
las diarreas de los niños incluso en la época dd destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , * c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CllPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diarla. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico iaxants, suave y eficaz. 
m m m 
fiebres perniciosas, 
SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas» 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espada) 
J . R A F E C A S Y U L , T a n f e r * Rey, 2 9 . H a b a » 
Unicos Representantes y Depositirfot p a n 
portaba, caílibre 32, cabo de nácar, 
cargado eon cuatro cápsulas. 
E n la Jefatura, como ante el 
Juzgado, manifestó el acusado que 
en el mes de octubre último ob, 
tuvo de un individuo de la raza 
blanca, cuyas generales Ignora, la 
aludida licencia, previo pago de los 
I derechos, no expresando cantidad, 
' más tres pesos p«r el servicio. 
| L a licencia fué expedida en eetp-
tiemlbre primero del año que se en-
•mendó y era válida -por un año, ex-
•presando ser el señor Camejo agri-
cultor en lugar de comerciante y 
vecino de Guanajay. 
Fué remitido ai vivac por todo 
el tiem'po que marca la . Ley, ra- una 'puerta, 
dicándose la causa por f|i juez licen.i 140 pesos. 
ciado Antonio M. Lazcano, por el! S E L L E V A R O N E L NISO 
delito de falsisdad en documento ofl-j Denünció a la Policía David Váz-I 
cW, quez Alvarez, español, de 40 aüos.j 
H E HACIAN PASAK P O R E X P E R - 1 vecino de la fluea " E l Pitirre", que| 
TOS D E L A P O L I C L V | María González Camps, de su mis-1 
E l soldado ael Ejército Nacional mo domicilio, le dijo que una seño-: 
Juan Bautista Alvarez y Puerto,", ra estuvo en la casa y se Pevo su 
destacado en el'Cuartel de San ¡ menor hijo Sergio Vázquez Barre iJ 
Ambrosio, hizo entrega ayer al vi-! ro, de cuatro añós de edad. í 
L a sastrería es do la razón so-1 
cial R. Núñez y Ca. 
NO PAGO Y S E ALZO 
E n la Secreta denunció José Ca. ! 
sas, gerenbe de la razón social Ra-
món Larrera, de Oficios 20, quej 
vendió mepcancías ipor valor de 
$3,982 a Eduardo Otero, dueño dej 
la bodega situada en Regla. Martí i 
138, y Otero se alzó sin abonarle la 
cuenta. 
ROBO D E P R E N DAS 
Dló cuenta a la Policía de la 13a.! 
Estación Manuel Santana Rodrí-
guez, vábino de Sola y Milidrós, 
¡ reparto L a Sola, que de su domí-
' cilio Je han sustraído, violentando 
prendas por valor de 
] 
jllante número 61, A. Porras, dei 
| un Individuo de la raza negra nom-,' 
brado HeUodoro Hernández y Gar-, 
I cía, de la Ha'bana. de 38 años, to-j 
I nelero y vecino de Flores número 9,1 
! el cual moimentos antes fué dete-
nido por solicitarlo la mestiza Ma-
G A N E ! 
A d e m á s de sentir el placer de jugar fbien, usted tiene el legí t i -
mo orgull de ganaa - Pero no basta querer; hay que poder ganar a 
los que luchan contra usted y e s t á n preparados . | P r e p á r e s e ! H a -
ga como los contrarios. Entre en juego con la inteligencia clara y 
los m ú s c u l o s fuertes. T o m e cerveza " C a b e z a de P e r r o " . 
Aprcyeche el invierno y reponga su natura leza . Fort i f iqúese 
para resistir el verano. Beba c é r v e z a inglesa " C a b e z a de Perro" y gane 
" C A B f Z A D E P E R R O " 
C l a r a J V e g r a 
¡ S A L U D - F U E R Z A - V I G O R ! 
S a n Felipe 4 . T e l é f o n o s 1-2736/ A-2568 , 1-6390 
N o d i g a m a l a s P a l a b r a s - U s e M e t h o l a t a m 
E l automovilista precavido siempre lleva Mentholatum en 
su equipo. Sabe que es tan importante llevar un remedio 
eficáz para las heridas humanas como herramientas para 
sanar las heridas mecánicas del automóvil . 
Y este es solo un ejemplo de las mi l aplicaciones de 
T u e n t h o l á t u m 
ladupexuable c a el hogar 
Aplicando desde luetfo e«t« reme-
dio ca lmante , se produce aUrio 
Inmediato para toda clase de 
golpes, terceduras , r a s g u ñ o s , cor-
tadas y q u e m a d u r a s » evita las 
ampol las j c i ca tr iza las heridas 
h i g i é n i c a m e n t e . 
De Ten ta e n todas las D r o g u a r í a s 
y F a r m a c i a s . 
Supone el denuno'ante que su mu-1 
jier, Manuela Barrelro, de la que sej 
halla separado y que vive en Alam-i 
blque 17, sea la autora de la sus-¡ 
tracción d(?su hijo. í 
DíTBNTAKON R O B A R 
Carlos Peter Bruman, vecino d« 
ría Antigua y Blanco, natural dei vnianueva 19. vió al levantarse de 
Guane, de 32 afios de -edad y veci-' la cama por haber oído ruido, que 
, na de Zanja número 110. V¡ individuos trataban de robar en 
| E n la Séptima Estación de Poli-; su casa, dándose a la fuga al ver bordo^ .porque venían amparadas, y 
cía la Antigua lo acusó de haberle i que habían sido vistos, 
hecho solicitaciones de dinero, a la I C H K Q U E S I \ FONDOS 
vez que la atemorizaiba en campa-! En . la Secreta denunció ay?er Jo 
ñía de otro sujeto, quie se dió a la' sé Gárrote. de Jesús María 75, que 
fuga, de llevarla detenida si a sus había abonado a Darío Díaz 70 pu-
spa, entregándole éste un cheque 
contra el Banco de Créddto, enterán 
neo... 
los tres individuos 
que trataron de sustraer de a bor-
do del vapor '.'Cádiz" seiscientas 
cincuenta cajas de coñac, valiéndo*-
se ipara ello de la póliza de tras-
bordo .porque venían amparadas, 3 
i con el Cln, según se supone, de no 
i pagar los correspondientes derechos 
aduanales. . 
Ellos son los conductores de lo»' E L ETEiRiNO TEMADO 
camiones que con dicha mercancía! Por el desacreditado timo djl 
fueron detenidos en Infanta y Pe-1 limosna le leataliaron en el Caái 
droso, Manuel Fernández y Alber- de Marte, dos indlvWnoB, a 
to Pérez, y el aduanero Bertemati, i Herrera Herrera, vecino d« 1». 
que también apareas comprometido sada " L a Gran Antilla", sita «n I 
en el hecho. cica 13, $610. 
Se le» fijaron quinientos pesos! E l estafado dió cnentssl»: 
cío fianza a cada uno. ' llcía Secreta. 
pretensiones se negaba; pues ya ha, 
bía comenzado por anunciarle que 
•^ran expertos de la Policía Nació-, dose después de que Díaz no tenía 
nal. fondos en dich-Q Banco y 
Instruido de cargos ayer por el cheque pertenecía a la cuenta 
Tuez de Instrucción de la Primera la señora Viuda de Ibazeta. 
que ei 
de 
Exi ja e l l e g í t i m o M e n -
tho la tum en sus enrasea 
originales. Rechace las 
Sección, después de radicada la co 
rreepondlente causa por usurpación 
de funciones y exigencias de dine-
ro, fué remitido al Vivac. 
L E L L E V A R O N L A M A L E T A D E 
XTS T R A W I A 
Con el vigilante número 1157, 
J . Alvarez, fué a formular denun-
«MMMHtHMDt, 
PROCESADOS 
Ayer, fueron procesados po? los 
distintos Juzgados de Instrucción 
do Prado 15 los siguientes encau-
.sados: 
Luis García Fernández, por In-
fracción de la Ley de Drogas, se-
ñalándosele trescientos pesos de 
cia de hurto ayer ante la Octava | fianza para poder gozar ds liber-
Estación de policía, Hasson Goicho.i lud iprovisional. , 
M O D E R N A 
S I N T E C L A S 
P L A Z O S 
F A C I L E S 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O L A 
H A B A N A . T E L E F O N O M.2536. 
c 4,.iL' ait 'larnfj 
Ü'REILLY, 13 
CON L A L E C H E 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
Dt wtnU en f a r m a c i a s y DTO¿ueTÍa.s 
natural de Lima, Perú, y vecino de 
MIsWn 49, en esta ciudad. Manlfes. 
tó que viajaba en un tranvía de la 
límea d« Jesús del Monte y Muelle 
de Lu« y a l liegar a Cristina y Vi-
gía fué arrisado por un individuo de 
Domingo Barada y Gregorí y Fe-
lipe Hernández y González, ipor te-
nencia de instrumentos dedicados 
al robo, fijándoseles trescientos pe-
sos a cada uno. 
También ayer el Jidsz licenciado 
la raza negra nomibrado Antonio! Garcta Sola, ipor ante el secretario' 
Díat Hernández, de que un mestizo 1 señor Ledo, firmó auto de procesa-: 
ACCESORIOS 
P A R A U N R E G A L O 
P R E C I O S O S M O D E L O S D E 
B U Q U E S A N T I G U O S 
^^•••••••••••tttatxttttcti^f ••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••• «••••••••••••••••»•••••••••••••••• 
poner c ó m o d o su Cuarto 4 t bafto. 
Tenemos exlitencte deade el accetorlo 
m á » barato hasta e l m i s l u j o s o y 
todo a pracloa sin c o m p e t e n c i a . 
\v E n espejos y gabinetes de bafto 
hay u n e x t e n s o s u r t i d o de 
todas clases v p a r a todos , , 
\ R E L L A N 0 Y G í ^ 
CON MOCHO €UST0 MANDAMOS 
CATAUOOO PO* COMIO Ó » LBTA DE 
nCOOS A TODO EL QUE 10 SOLICITE 
H A B A N A 
Í m m 
S . , , . M • • » • • « , • I 
• m m m m * 
V e a l a s F i e l e s R e p r o d u c c i o n e s d e B a r c o s 
• F a m o s o s , q u e s e H i c i e r o n 
C é l e b r e s e n l a H i s t o r i a 
D E V E N T A E N 
E L . S I G L O 




x c i n 
r r T h T Í ^ Á P A L A B , f l 
^ A N C E S A 
Ü 0 
^ ^ J Ó N I C O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
P a r i d o . 
5 4 5 / e o s o s 
C H O R I Z O S 
M I H O N Í f R A 
VAC. ^ fillMA » 
y ; 
D e Á s k m s N d d d r i e p 
C H O J Z I Z O S 
L A M O N T E R A 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C Í A . 
HABANA. TELF. A.7948 
TIMADO 
=wio timo 
a en «1 
tinos, a 
wino de la 
l a" , sita «a 
A n h e l a U d . obtener a l i -
v i o d e ios t o r m e n t o s d e 
u n a e n f e r m e d a d ' d e l a 
pie l? P a d e c e de i r r i t a -
c iones y moles tas e r u p -
c iones e n e l cuerpo , e n 
l a s m a n o s o e n l a c a r a ? 
D . D . P . 
E s t a m a r a v i l l o s a p r e s -
c r i p c i ó n le proporc iona-
r á u n a l iv io i m m e d i a t o . 
D e s p u é s de h a b e r l a u s a -
d o s u piel r e c u p e r a r á 
a q u e l l a s a l u d a b l e condi -
c i ó n d e que, t a l v e z p o r 
a ñ o s , s e h a v is to p r i v a d a . 
D e venta e n todas 
las F a r m a c i a s 
Use también Jab ín D . D . D . - » 
excepcionalmente puro 
N A R I E T T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 
P A G l l V A T R E C E 
N o t i c i a s d e l ^ 
M u n i c i p i o 
L A C O m S I O X D E L U R B A N I S M O 
E s t a c o n m i s i ó n h a p e d i d o u n a 
a u d i e n c i a a l A l a c l d e p a r a e l l u n e s a 
l a s 1U y u j e d i a a . m . I 
M O C I O N P A R A G K J W & l C A V l O í i l t i 
S e h a p r e s e n t a d o a l A y u n t u m i e n -
to u n a m o c i ó n s o l i c i t i n ' ' > u n a do-
n a c i ó n d e 4 0 p e s o s p a v a c a d a u n " 
d e l o s e m p l e a d o s d e l D e p a r t a m e n t o 
d a I m p u e . í O E , q u e r e a ' i z a r o n t r a b a -
j o s e x t r a o r d i n a r i o s a l e f e c t u a r s e l a 
t e n o v a c i ó n d e l a s c ü a p - i s p a r a v e 
h i c u l o s , t n e s t e e j e r c i ó .». 
D E L P E R S O N A L S A N I T A R I O 
E l d o c t o r L o r e d o , J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o d e S a n i d a d M u n i c i p a l , h a 
l l e v a d o a c a b o e s t o s c a m b i o s e n é \ 
p e r s o n a l - a s u s ó r d e n e s : 
L a d o c t o r a S a r a M a r t í n e z , t a r n i a -
c ó u t i c a ú o l T e r c e r C e n t r o d e S o c o -
r r o s y e l p r a c t i c a n t e d e f a r m a c i a do 
e s e c e n t r o , s e ñ o r J u a n B o r r e g o , p a -
s a n a j ) reo t ; i r s e r v i c i o s c u e l ¡ á e g u u T 
d e C e n t r o de s o c o r r o s . 
E l d o c l o r L u i s A - J imOne 'Z y et 
s e ñ o r A r t a i o L u i s , f a f m ; i c e i i t i c o ^ 
o ^ c t i c a n r o d e f a r m a c i a , :*'jsp Ct . iva-
m o n t e , dt^l s e g u n d o C e n t r o d e S o c o -
r r o s , p a s a n a l T e r c e r d i s t r i t o , 
J o a q u í n G ó m e z , p r a ^ L i o do fu'-
m a c i a d e l T e r c e r C e n t r o d o S o c o r r o s 
p j s a a l i r i m e r o . 
E l ¡ l o c i o r V i c t o r i a n o M a r t í n e z , m ó j 
d i c o , h a f í d o d e l e g a d o e n e l M a i a - i 
rt.ro I m l u f . i n a l , e n e l p u e s t o v a c a u ^ 
te p o r O t k i i f f á d e l djd*"CT V e i g a . j 
E l d o c t o r F r a n c i s c o P a d r ó n d e l 
S e g u n d o ü e r r t r o d e s o c o r r o s t r a s - i 
l a d a d o a l d e J e s ú s d e l Monte". 
E l d o c t e r J o a q u í n C h o p o t t o u d e l 
C e n t r o S o c o r r o s de A r r o y o A p o l o 
p a s a a l d e l s e g u n d o o i s t r l t o . . 
E l d o c t o r G u a d a l u p e P o r t u o u d o , ' 
p r e s t a r á s e r v i c i o s e n e l C e n t r o d e 
S o c o r r o s d e C a s a B l a n c a i n t e n n a m e u 
te n o m b r a d o c o n m o t i v o d e l a l i -
c e n c i a q u e d i s f r u t a e l d o c t o r 
F r a n c i s c o C a b r e r a y L e n í t e z . 
A G R A D E C I D O S A L A L C A L I S ! 
E l s e ñ o r A l f o n s o A g u a d o S e c r e -
t a r i o d e l C e n t r o V a l e n c i a n o d e l a 
H a b a n a , h a r e m i t i d o u n a c a r t a a l 
s e ñ o r A r t u r o G a r c í a V e g a , J e f e d e 
E s p e c t á c u l o s , r o g á n d o l e *de l a s m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s a l A i c a l d e p o r s u 
e f i c a z c o o p e r a c i ó n a l a f i e s t a t e a -
t r a l o f r s c l d a e n M a r t í , a b e n e f i c i o 
¡ d e l s o l d a d o E s p a ñ o l M u t i l a d o e n 
i A f r i c a . 
B I B L I O T E C A P O P U L A R J O S E 
M A R T I 
E l s e ñ o r J u l i o S á n c h e z , s e c r e t a -
r i o d e l a i n s t i t u c i ó n B i b l i o t e c a p o -
p u l a r J o s é M a r í í , h a s o l i c i t a d o a u -
t o r i z a c i ó n p a r a e f e c t u a r e n e l C a m -
po d e M a r t e , l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
p r i m e r b i b l i o t e c a a l a i r e l i b r e . 
D e s p u é s do t e r m i n a r l a B l b l l o t e - j 
c a p o p u l a r J o s é M a r t í s u l a b o r de c e p a r a d e r o de v e h í c u l o s 
d i v u l g a c i ó n c u l t u r a l , l o s l i b r o s q u e c a l l e d e 15 e n t r e l a s d e E . y 
p o s e a s e r á n d o n a d o s a l a B i b l i o t e c a I 
M u n i c i p a l . » i í W U f t R a M i J á M K » s 
H U D S O N 
C O N S I D E R A B L E R E B A U D E P R E C I O S 
N o s c o m p l a c e m o s e n h a c e r s a b e r a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a ! , q u e c o n m o t i v o d e l a s i m p o r t a n t e s r e -
d u c c i o n e s h e c h a s e n l o s p r e c i o s d e l o s U L T I M O S M O D E L O S H U D -
S O N y E S S E X , a p a r t i r d e e s t a f e c h a s e r á n p u e s t o s e n v i g o r l o s 
q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s : 
H U D S O N 
F a e t ó n 
7 paa . 
$ 2 . 0 5 0 
$ 2 . 1 7 5 
C o a c h 
5 p a s . 
S e d á n 
7 p a s . 
$ 1 . 8 6 0 $ 2 . 5 5 0 
$ 2 . 0 0 0 $ 2 . 7 0 0 
T i p o S t a n d a r d 
r u e d a s de a l a m b r e o d i sco 
y goman de repuesto 
T o u r l n g 
$ 1 . 2 2 5 
$ 1 . 3 1 0 
C o a c h 
$ 1 . 2 2 5 
$ 1 . 3 1 0 
X 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e . d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 - ( a n t e s M a r i n a ) 
H A B A N A ^ 
C 2 5 9 0 I d 1 5 
e n l a 
F . 
E L A L M U E R Z O A L O S C O M P R O M I -
S A R I O S 
E l A l c a l d e h a c e d i d o l a B a n i a 
M u n i c i p a l p a r á q u e a m e n i c e e l a l -
m u e r z o q u e e n e l R o o f G a r d e n d e l 
H o t e l P l a z a , h a d e o i r e c e r m a ñ a n a , 
l u n e s , é l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o 
a l o s c o m p r o m i s a r i o s p r e s i d e n c i a l e s 
y v i c e p r e s i d e n c i a l e s d e l P a r t i d o L i -
b e r a l . 
P o r e l A l c a l d e h a n s i d o n o m b r a -
d o s a u x i l i a r o s d e c h a n f f e u r s , D i o n i -
s io C u e s t a , G u s t a v o C á m a r a y R e -
n ó C u e r v o ; y C h a u £ f e i l % J u l i á n P e - ; 
r e z , 
— E l s e ñ o r C u e s t a l i a o r d e n a d o ^ 
q u e e l e m p l e a d o m u n i c i p a l s e ñ o r • 
E m i l i o A h a r e z , p r e s t e s e r v i c i o s a ¡ 
s u s ó r d e n e s . 
! P R E M I O V L A M E J O R C A R R O Z A 
C U M E K C l A J j 
T U R A 
Ae aotftte p u r o de I l o u a p a r a 
« a e de m a d e r a . 
A c a b a d o de C o n c r e t o p a r a 1 M 
feiohadas de edi f io loa de m a n -
p o s t e r l a . 
P i n t u r a M a t e , de ace i te , p a r a 
p a r e d e s I n t e r i o r e s , 
Ox ido R o j o r G r a f i t o p a r a r e -
Jaa de h i e r r o . 
• P l n t u n . p a r a P I í o b . T l n t e e y 
B a r n i c e s p a r a p u e r t a de e n t r a d a . 
P i n t u r a pnira A u t o m ó v l l e o . 
A p a r e j o . E a m a l t e e y B a r n i c e s 
en d i f erente s tonos, con br i l l o y 
n a c e e spec ia lmente p a r a m u e -
b l e s . 
(Ina p intara p a r a c a d a uso 
Todous m u t t r a d p r n t a r a a o a w t » 
l i s t a * p a r a u s a r s e . 
T a l c o s D U r t r i b u l d o r e s i 
T h o M a r l e t t a P a l n t * C o l o r 
o f O a b a . 
N e p t u n o T e l . M - 4 0 8 1 « 
Wmbmnm, 
TJJJ- P A R A D E R O D E V E H I C l L O S 
E l s e ñ o r C a s i m i r o G a s o l , e n E l d o c t o r C V N a g t h e n , d i r e c t o r d e l 
n o m b r e v e n e l ^de o t r o s v e c i n o s d e l p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " , d e e s t a c a p l -
V e d a d o , ' s o l i c i t a d e l A l c a l d e a u t o r l - t a l , h a s o l i c i t a d o d e l A l c a l d e l a 
c r e a c i ó n d e u n p r e m i o q u e se o t o r -
g a r á , p o r u n j u r a d o d e s i g n a d o a l , 
e f e c t o , a l i n d u s t r i a l q u e l l e v e a l i 
ú l t i m o p a s e o d e c a r n a v a l d e l a p r e - , 
s e n t é t e m p o r a d a , l a c a r r o z a a n u n -
c i a d o r a , m e j o r a d o r n a d a y a á s r e -
p r e s e n t a t i v a , 
E l d o c t o r C u e s t a h a d a d o s u a s e n 
t i m i e n t o a e s t a idea , ' y p r o n t o d i c -
t a r á l a s b a s e s n e c e s a r i a s , p a r a l a 
a d j u d i c a c i ó n d e l p r e m i o . 
\ L A I N V E R S A 
E l s e ñ o r T r e t o , J e f e d e G o b e r n a -
c i ó n M u n i c i p a l , h a p a r t i c i p a d o a l a 
[ J e f a t u r a d e P o l i c í a , q u e e l A l c a l d e 
! h a d i s p u e s t o , p r o v i s i o n a l m e n t e , q u e 
e l t r á n s i t o d e v e h í c u l o s p o r l a c a -
l l e d e A l a m b i q u e e n t r e L u z u r l a g a y 
M i s i ó n , s e h a g a e n f o r m a I n v e r s a a 
c o m o h o y s e r e a l i z a . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
j P a r a e s t a b l e c e r s e « n e s t a c i u d a d 
h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a d e l a A l c a l -
d í a l o s s e ñ o r e s : 
F r a n c i s c o A l v a r a d o , p a r a c i c e r o -
n e ; J u a n M i g u e l M o r a l e s , p a r a h o -
j a l a t e r í a e u V á r e l a 8 6 ; A r m a n d o 
M o r a l e s y A n t o n i o C a l e r o , p a r a b a r -
b e r í a e n « V a p o r 3 2 ; L u c i o H e r n á n -
d e z , p a r a s u b - a r r e n d a d o r y f i g ó n e n 
M a r q u e s » G o n z á l e z 8 4 ; y M a x W u l e 
b e r g h . p a r a p r o d u c t o d e l i m p i e z a y 
\ d e s i n f e c c i ó n , e n M o r r o 9 . 
N O S E A T E R C O 
W C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
S i e s u s t e d r e u m á t i c o , s i e s t á a t e -
n a c e a d o p o r l o s d o l o r e s d e s u t e r r i -
b l e m a l , n o d e s o i g a l a v o z d e l a 
c i e n c i a q u e l e m a n d a a t o r n a r A n t i -
r r e u m á t i o o d e l D r . R u s s e l l H u r t a , 
d e F i l a d e l f i a , q u e s e v e n d e e n to-
d a s l a s b o t i c a s . E l á c i d o ú r i c o 3 
: t o d o s l o s m a l o s e l e m e n t o s q u e p r o -
j v o c a n e l a t a q u e d e r e u m a , n o h a c e n 
¡ s u f r i r t o m a n d o A n t i r r e u m á t i c o de) 
' D r . R u s s ó l l H u r s t d e F i T v i e l f i a . 
M i l e s d e c o m p e t e n t e s a s í l o a t e s a i -
g u a n . 
1 5 m z o 
alt, 4*>t 
) ' 
q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
• / n E W - Y O K K f 
A I W N C O 
I ) l 8 p P p S T 
l o K ^ X I R X ^ A T ^ A I , G T A S . N A U S E A S . V O M I T O S . . 
^ j o r i . a , a i ' . L : s T ( ) M A ( i l . A J j T I - G A S T R A L G I C O 
u i g e r f r y a s i n ú J i í p e r f e c t a m e n t e c u a n t o s e c o m a 
611 t0das ,as D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p á s i t o : 
T E N E R I F E Y C A R M E N . 
I M P O R T A M O S D E L O S P R I N C I P A L E S C E N T R O S M A N U F A C T U R E R O S . . . P A R A P O D E R 
O F R E C E R A R T I C U L O S I N M E J O R A B L E S P O R U N P R E C I O E S P E C I A L 
T A L L E R D E A F I L A R , N I Q U E L A R Y A R M E R I A 
N O V E D A D S P R O P I A S P A R A R E G A L O S 
" C A S A R I B I S " A V E N I D A d e I T A L I A 1 2 8 - 1 3 0 
S i n S u c u r s a l e n l a H a b a n a T e l é f o n o A - 4 9 2 1 
P A G I N A C A T O R C E M S r z o 1 5 de 1 9 2 5 
d e 
U n i v e r s a l P r e f e r e n c i a 
E n t r e l o s M e j o r e s 
R e m e d i o s P u r g a n t e s 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
i 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
S e g u r a s 
E f i c a c e s 
T R E N A C O L O N 
• . / 
P o r e s t e t r e n f u e r o n ' a J a r u c o : e l 
A l c a l d e m u n i c i p a l d e a q u e l t é r m i n o 
í u a n B r u n o Z a y a s , s u h i j a E l e n a ; 
las s e ñ o r i t a s O n e l i a G o n z á l e z y s u 
h e r m a n a A d e l a i d a ; C e m e n t e üklo-
a é n d e z . C a m p o F l o r i d o : e l g e n e r a l 
A l f r e d o R e g ó ; s e ñ o r i t a R i t a H e r -
a á n d e z . M i n a s : l a s e ñ o r i t a L u c í a 
S u e r r a de C a n o . M a t a n z a s : e l i n -
g e n i e r o J . M . G a r m e n d í a , S a l v a -
Sor R o d r í g u e z ; O c t a v i o B . H e r n á n -
d e z ; A l b e r t o L l o r e n . - s ; s e ñ o r a d e 
F o r n s ; e l c o m a n d a n t e d e l " E . L . A n 
tonio D í a z P e d r o s o . C o l ó n : T e n i e n -
te d e l E . N . C a r l o s C a s t i l l o ; F r a n -
: i sco Q u l j a u o ' y s u s e ñ o r a . C á r d e -
l a s : E . P . T a y l o r ; R a m ó n G a r c í a . 
M o v i m i e n t o d e V i a j e r o s y o t r a s 
r n o t i c i a s 
| l i a s g o s d e l A r t n ^ l i f w t t a d o r j U c n e r a l 
d o l o s C . U n i d o s 
E l s e ñ o r T . P . M a s ó n , A d m i n i s -
j t r a d o r G ^ n o r á l d e l o ? F e r r o c a r r i l e s 
| U n i d o s c o n m o t i v o d e l o b s e q u i p q u e 
• e l C l u b R o t a r l o h a c e a I d l n i ñ o s po-
' b r e s p a r a q u e p u e d a n d i s f n u t a r d e l 
E L T R A S A T L A N T I C O 
" C R I S Í O B A L C O L O N " 
S a l d r á p a r a j ^ s p a ñ a el d í a 
2 0 D E M A R Z O 
a v i s a a^ los p a s a j e r o s que s i 
deaean l l e v a r u n buen equ ipa-
je , deben a d q u i r i r s u s b a ú l e s y 
m a l e t a s en e l 
" B A Z A R P A R I S 
B A R R O S ' Y H N O . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( F r e n t e a l H o ^ l P j a z a ) ' 
I p a s e o d e c a r n a v a l d e j o y , e n v i ó u n 
¡ c h e c k p a r a c o n t r i b u i r a d i c h o o b -
l s e q u i o . 
E l m i s m o s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d i s 
I p u s o : q u e t e d e p a s a j e g r a t i s a j o s 
! n i ñ o s q u e p r o c e d e n t e s d e l A s i l o " L a 
M i s e r i c o r d i a V , v e n g a n a l a H a b a -
n a h o y y í f s l m i s n i o q u e s e a g r a t i s 
e l p a s a j e p o r l o s F e r r i e ^ p a r a . I02 
n i ñ o s d e l P r e v e n t o r i o M a H í d e C o -
j í m a r q u e v e n g a n t a m b i é n a l p a -
j n s t l n { n i i < l o s v i s i t a n t e s 
A c o m p a ñ a d o s d e l s e ñ o r T . P . 
M a s ó n , A d m i n i s t r a d o r d e l o s F e r r o -
i c a r r i l e s U n i d o ^ y d e l s e ñ o r F . G . 
I S k e t c h , I n g e n i e r o J e f e q u e o c u p a n 
a c t u a l m e n t s e l c a r g o dC A d m i n i s t r a -
¡ d o r G e n e r a l A u x i l i a r I n t e r i n o , v i s i -
( t a r o n Hi E s t a c i ó n T e r m i n a l S i r A r -
I t h u r L a w í e y E x - G o b e r n a d o r d e R o -
i d e s i a - A f r i C a d e l S u r , l u g a r c é l e b r e 
' d e s d e l a g u e r r a d e l o s B o e r s y e l ge 
n e r a l F e r d i n a n d S t a n l e y , r e c o r r i e n 
d o todoh s u a d e p a r t a m e n t o s . 
L o s d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s r e g r e -
r a n de sud A m é r i c a a I n g l a t e r r a , p o r 
v í a d e l C a n a l de P a n a m á . 
U O D W A L M A C E O 
E l c o n o c i d o n o m b r a a e n e g o c i o s 
y n a c e n d a ú o s e ñ o r G o d w a l M a c e o , 
c o m e r c i a n t e b & n q u e r o e n M a n z a n i -
l l o r e g r e ; j ó a y e r a d i c h a c i u d a d . 
H o m e n a j e p o r s u a s c e n s o 
A y é r ñ a u s a l i d o p a r a S a g ú - l a 
G r a n u e , c o n e l o b j e t o d e a s i s t i r a l 
h o m e n a j e t o n q u e l o s f e r r o v i a r i o s 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
T A m i t a d d e l a v i d a la p a s a m o s d u r m i e n d o . T e n -
— ' g a es to en c u e n t a y p r o v e a s u c a m a d e los 
ind i scut ib le s 
L I F E C O L C H O N E S 
D E S E R V I C I O E N T O D A S L A S C A M A S . D E L A 
R E P U B L I C A 
DI S P O N E M O S de u n g r a n d i o s o sur t ido de calmas y c u n a s , a s f c o m o d e j u e g o s d e m i m b r e 
i ta l iano 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A , S . R A F A E L Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N , G l 1 / * T E L F . A . 6 7 2 4 
P o r t a b o t e l l a s 
H y g e l a B I B E R O N 
H Y 6 £ I A 
1 ¡ S a l v a d o r 
E s este u n a r t í c u l o de m u c h a c o m o d i d a d 
p a r a l a s m a d r e s o n u r s e s . E l a l imento 
d e l n i ñ o debe p r e p a r a s e todo de u n a v e z 
p o r l a s m a ñ a n a s , y este portabote l las es 
u n a g r a n c o m o d i d a d p a r a poner l a s bote-
l l a s H y g e i a en l a n e v e r a . L o s h a y p a r a 
S y 7 bote l las H y g e i a . 
T a p d s H y g e i a 
L a t a p a H y g e i a se a j u s t a per fec tamente 
a las bote l las H y g e i a y m a n t i e n e l a l eche 
p u r a y l i m p i a . L a s bote l las e n l a n e v e r a 
deben e s t a r s i e m p r e c u b i e r t a s c o n é s t a s . 
S o n t a m b i é n m u y ú t i l e s c u a n d o se v i a j a , 
p a r a q u e n o se d e r r a m e l a leche n i le 
c a i g a n i m p u r e z a s . 
F a m o s o E s t e r i l i z a d o s 
H y g e i a ) 
C o n , e l E s t e r i l i z a d o r H y g e i a se 
p a s t e w t ' v i a l a l e c h e p o r e l p r o -
c e d i m i e n t o d e l e m i n e n t e B a c t e r i ó -
l o g o F r a n c é s , D r . P a s t e a r . E s t e 
c o n s i s t e e n d e s t r u i r l a s b a c t e r i a s 
s i n c a m b i a r e n n a d a l a c o m p o s i c i ó n 
d e l a l e c h e . 
0 J 
I 
E l P a s t e u r i z a d o r o e s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a e s e l m á s p e r f e c t o , s i m p l e , 
h i g i é n i c o , p o r t a b l e e i n g e n i o s o c o n o -
c i d o . E s u n o d e l o s i n v e n t o s d e 
s u í n d o l e m á s n o t a b l e s y ü n a b e n -
d i c i ó n p a r a a q u e l l o s n i ñ o s c u y a s 
m a d r e a c r e e n e n l a p e r f e c t a p a s -
t e u r i z a c i ó n d e l a l e c h e . L o s t e n e -
m o s d e d o s t a m a ñ o s ; p a r a c i n c o y 
s i e t e b o t e l l a s H y g e i a . 
P r o d u c t o s H y g e i a d e / a m a m t m d í a í p a r a í a 
í a c t a n c i a e í e n t i ' / i e a > s a n i t a r i a d e i o s B e b e s , 
S i n o e n c u e n t r a U ¿ . e s t o s p r o d u c t o s e n s u f a r m a c i a p i ' d a í o s d i r e c t a m e n t e a 
T H E H Y G E I A N U R S I N Q B O T T L E C O . , B U F F A L O , N . Y . 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o : R O D O L F O Q U I N T A R . C o n s u l a d o , 4 2 . H a b a n a , 
y s u s á m i g o s de a q u e l l a v i l l a , o b -
s e g u i a n a l s e ñ o r E d m u n d o F u s t é 
p a r s u a s c e n s o a l c a r p o d e P a g a d o r 
G e n e r a l do l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s Jos s i g u i e n t e s e m p l e a d o s d e 
é s t a , q u e so. u n i r á n a l o s d e l a f i -
s i ó n C u b a n C e n t r a l e n e l b a n q u e t e 
q u e h o y 89 c e l e b r a ; fcnrique S c h -
w i s p , S e c u e t a r i o A u x i l i a r d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , E d u a r d o A r r u 
f a t . C a j e r o de l o s U n i d o s ; F r a n c i s -
co R a m í r e z S u b - c a j e r o , G u s t a v o 
G o n z á l e z Jel 'e d e C o b r a d o r e s , R a f a e l 
A c e ñ a , c o b r a d o r ; J o r g e B r i ñ a g I n s -
p e c t o r d e C o n t a d u r í a , J o s é R . d e l 
P r a d o , A c e i t u n o . y t o d o e l p e r s o n a l 
i d e p a g a d o r e s y ' c o b r a d o r e s d e c o n -
j t a d u r í a . 
C a s a r e s U i l , a C o n s o l a c i ó n 
A y e r t a r d e f u é a C o n s o l a c i ó n d e l 
S u r e l d o c t o r C a s a r e s G i l , C a t e d r á t i -
co D e c a n o de l a F a c u l t a d C e n t r a l 
d e F a r m a c i a e n M a d r i d , i n v i t a d o 
p o r e l d o c t o r A t a n a s i o H e r n á n d e z , 
' q l i e l e í k C o m p a ñ a b a c o n e l d o c t o r 
[ T e o d o r o J o h n s o n , d e s d e a l l í s e t r a s 
. l a d a r á n a l V a l l e d e V i ñ a l e s — u n o 
| d e l o s m á s l i n d o s de C u b a — y o t r o s 
l u g a f e s d e l a p r o v i n c i a p i n a r e ñ a . 
T r e n C e n t r a l " K x p r e s o J L u m t a t l o " 
T a m b i é n a y e r l l e g ó r e t r a s a d o e s t e 
t r e n a l a s 10 y 4 5 e n l u g a r d e l a s 
7 y 27 do l a m a ñ a n a y p o r e l d e 
S a n t i a g o d a C u b a , I n g e n i e r o A n d r é ^ 
C a s t e l l a , J r . ; M a r c i a l M o n t e s y s e -
ñ o r a . P u e r t o P a d r e : P a b l o a p i a y 
A l o n s o . C a i j i a g ü e y : O c t a v i o C a b r e -
r a ; E n r i q u e P e ñ a e z ; E u g e n i o F e r -
n á n d e z — g a n a d e r o — ; M a n o l o R e v i -
l l a : A n g e l M e s a ; s e ñ o r i t a A m p a r o 
V á r e l a . C i e g o do A v i l a : d o c t o r J e -
s ú s B a l a n ; P e d r o L e ó n R e c i o ; C e -
c i l i o R o d r í g u e z ; d o c t o r A n g e l L a -
r r i n a g a . C h a p a r r a : N é s t o r P é r e z 
H e r n á n d e z ; J u a n L u i s F i o l . C e n t r a l 
V e r t i e n t e s : E d u a r d o C a s t i l l o y ^u 
h e r m a n a M a r í a T e r e s a . N u e v i t a s : e l 
i n g e n i e r o C o n r a d o M a r t í n e z . J a t i « 
b o n i c o : R a b a s s a y f a m i l i a r e s . M o -
r ó n : M . L . L e m o n . s a n c t l S p l r i -
t u s : A n t o n i o G a r c í a C a ñ i z a r e s . C o -
l ó n : J . a • M a r t í n e z . S a n t a C l a r a : 
A n g e l H e r n á n d e z ; A n g e l E s t a p e ; 
J o s é M a r í a Z a y a s S a e z . M a n a t í : A n 
s e l m o M o n t e r o . A n t i l l a : M a r í a M e 
d i n a . . 
J u a n A r é v a l o 
R e p r e s ó de C a m a g ü e y e l l e a d e r 
O b r e r o , J u a n A r é v a l o , q u i e n n o s . m a 
n i f e s t ó " q u e n a d a p o d í a d e c i r r e s -
p e c t o a l a f , o l u c i ó n q u e se d a r á a l 
c o n f l i c t o p l a n t e a d o . Q u e e l s e ñ o r 
O s c a r A l o n s o , V i c e p r e s i d e n t e d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s C o n s o l i d a d o s h a b í a 
e s c r i t o a l P r e s i d e n t e de l a H e r m a n -
d a d y q u e c e l e b r a r í a n u n a r e u n i ó n 
a m b a s e n t i d a d e s d e l a q u e p o d r á s a -
l i r e l p a r o de a a u e l l o s f e r r o c a r r i l e s 
o l a s o l u c i ó n " . 
T r e n d e G u a n e 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r d e : 
S a n J u a n y M a r t í n e z , s e ñ o r a C á n -
d i d a V a l d é s y s u H i j a M i c a e l i t a 
P i n a r d e l R í o : l a c a t e d r á t i c o d e 
a q u e l l a E s c u e l a N o r m a l s e ñ o r i t a R o 
s a H e r n á n d e z N o v a l ; s e ñ o r a P a u l i -
n a ^ R e y e s de C a r é e l o . C a n d e l a r i a : 
d o c t o r V a l l e . S a n C r i s t ó b a l : s e ñ o r i -
t a L a v a s t i d a . L o s P a l a c i o s : J u l i o 
F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s . 
T r e n & Gfójt&S 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a P i n a r d e l 
R í o : s e ñ o r a d e M i g u e l S o r d o e h i -
j a ; E l v i r a A^Sa d é R a b a n a l e h i j o s ; 
H i g i n i o . R a b a n a l . Q u i v i c á n : — p o r 
R i n c ó n — M a n u e l R o d r í g u e z . S a n 
D i e g o d e l o s B a ñ o s : A n t o n i o L ó p e z . 
G ü i r a de M e l e n a : J u l i t a M o r e n o — 
e m p l e a d a do l o s F . U n i d o s . G u a 
n e : T e n i e n t e S e r r a n o q u e a c a b a d e 
l l e g a r de M a t a n z a s . S a n C r i s t ó b a l : 
I g n a c i o M o t t a l v o ; A . D í a z y s e ñ o -
r a ; J u s t o L i m a y f a m i l i a r e s . T a m -
b i é n a P i n a r d e l R í o : E l M a g i s t r a d o 
d e a q u e l l a A u d i e n c i a d o c t o r H e r r e -
r a . G a l o p e : V a l e n t í a M . A l v a r e z . 
P a s o R e a l : A n g e l I t u a t e . — ^ V e t e r i -
n a r i o d e l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a — q u e h a r á a l l á i n s p e c c i ó n g a n - a 
d e r a . C o n s o l a c i ó n d e l s u r : A l b e r t o ! 
S á n c h e z . H e r r a d u r a : 55. ' , Z . C . 
G o e t z ? . V i n a l e s : G u i l l e r m o A l v a r e z 
y s e f l o r á . A l q u í z a r : J u a n M a r t í n . 
T r e n d e J a g ü e y G r a n d e 
L l e g a r o n de J a g ü e y a y e r , l a s e ñ o -
r a A m é r i c a C h e r i n o de B a g e o y s u 
h i j a C e l i a B a g e s . Q u i v i c á n : A m a d o 
O r t e g a , B a t a b a n ó : V a l e r i a n o F e r -
n á n d e z , 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a S a n t a C l a -
r a : s e ñ o r a R a f a e l a N a v a r r o d e D o -
m í n g u e z y s u h i j a M a r g o t D o m í n -
g u e z ; d o c t o r P i c o ; F r a n c i e o o i P a -
l e n z u e l a y s e ñ o r a ; i í a b l o C o n c s p -
c i ó n ; A . I z n a g a . C a m p o F l o r i d o : 
s e ñ o r i t a O n e l i a G o n z á l e z R o d r í g u e z 
y s u h e r m a n a D e l i a . C á r d e n a s : F e -
l i p e D u l z a i d e s ; s e ñ o r a M a r í a M e d i -
n a v i u d a de A r a y s u h i j o V i r g i l i o ; 
d o c t o r O c t a v i o O r t i z C o f f i ^ n i ; e l 
D e l e g a d o a l a D e l e g a c i ó n n ú m e r o 
d o s de l a H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a 
s e ñ o r A n t o n i o S u á r e z ; I s i d r o M . 
V e g a y s u h e r m a n a O f e l i a . C e n t r a l 
L u g a r e ñ o : A l b e r t o A c o s t a L e ó n y 
f a m i l i a r e s . C o l ó n : E d u a r d o I g l o -
s l a s . C a m a g ü e y : J u l i a d e Z a y a s d e 
A g r á m e n t e ; I s i d o r a S a n t i a g o ; s e ñ o -
r i t a ' Z o i l a A m é r i c a R i c o y H e r n á n - ; 
d e z ; J e s ú s F e r n á n d e z ; R o b e r t o B a -
h a r . M a c a g u a : s e ñ o r a G u i l l e r m i n a 
J i m é n e z de G o n z á l e z y s u s h i j o s M i -
g u e l i t o y C e l i n d a ; s e ñ o r i t a s C o n s u e 
lo E c h é g i l y E l o í s a G o n z á l e z ; J u a n 
C h e g i l y f a m i l i a r e s . C e n t r a l C a r o -
l i n a : J u a n a R o d r í g u e z d e P a d r ó n y 
s u s í l j o s O n e l i a ; P u r í l a y A n g e l . 
L i m o n a r : A m é r i c o M o n t a l v á n y s e -
ñ o r a ; s e ñ o r a v i u d a de M a r c o l e t a . 
S a g u a . l a G r a n d e : s e ñ o r a v i u d a d e 
P a r r i l l a ; s e ñ o r a F l o r a P a r r i l l a v i u -
d a d e B o n t f c h e a ; F e l i c i a n o F u e n t e s 
L ó p e z . C a r r e ñ o : B r a u l i o M a s o t ; M a 
r í a * L u i s a M a z o r r a . M a n g u i t o : T o -
m á s F u n d o r a . S a n t i a g o d e C u b a : 
J o s é G o r c í a P é r e z . J a r u c o : P l u t a r -
co V i l l a l o b o s . P r e s i d e n t e d e l a de-
J e g a d ó n d e V e t e r a a o s d e G u a n a b - a 
c o a ; s e ñ o r a F e r n á n d e z d e C a s t r o de 
D ' B o u c h e t ; s e ñ o r G u s t a v o D ' B o ú -
c h e t . J o v e l l a n o s : C a r l o s F e r n a n -
d e z . C é T i t r a l S a n t a A m a l i a : J o s é L ó 
p e z T o c a . 
P o r E l é c t r i c o s a R i n c ó n 
F u e r o n a S a n t i a g o d e l a s V e g a s 
l a s e ñ o r i t a F i d e r m a C a r a b a l l o ^ y G a r 
b a l o s a . L a s a l u d : s e ñ o r a M e r c e d e s 
D a z c a d© E n s e ñ a t y s u s h i j a s E m i -
l i a y M e r c y . 
T r e r . d e F i n a r t l e l R t o 
P o r s s t e t r e n l l e g a r o n d e P i n a r 
d e l R í o : I03 m a g i s t r a d o s de a q u e l l a 
A u d i e n c i a d o c t o r e s R o d r i g u e n N l n 
y J é r e z V a r o n a ; e l d o c t o r G u s t a v o 
R o d r í g u e z ; M a n u e l L u a c e s ; S e r a p l o 
M a r t í n e z . " L a F r a n c i a " : B e l l z a r i o 
D e l g a d o , s a n C r i s t ó b a l : R o g e l i o O r 
t i z . 
A S a n M i g n c l d e l o s B a ñ o s 
E l s e ñ o r C l a u d i o B e t a n c o u r t , q,ue I 
d e s d e h a c e a l g u n o s m e s e s e s t á e n ' 
S a n M i g u e l de l o s B a ñ o s d e t e m p o -
r a d a , s e d i r i g i ó a y e r p a r a a q u e l l u -
g a r , c e l e b r a n d o l a s b o n d a d e s c u r a -
t i v a s de a q u e l l a s a g u a s q u e r e s u l t a n 
v e r d a d r a p a e s h r d l c m f w y ¡ c t a o t n | 
N A T I O N A L G A S l H n 
M A R I A N A 0 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
S a s c h a P i a t o y y L o i s Natalie', p a r e j a d e ba i l e s i n t e r n a c i o n a l e s procedentes d M 
E n r i c M a d r i g u e r a y su o r q u e s t a d e N e w Y o r k . 8 nte Ulo 
T e l é f o n o s : F O - 7 ^ 2 0 , F O - 7 3 7 2 . 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . ' F r a n k J . B r u e n , Adm¡n i s t radc 
! 
• F V E N T A 
P R E - B A L A N C E 
P a r a r e d u c i r l a e x i s t e n c i a d e m e r c a n c í a s a n t e s d e l B a -
l a n c e A n u a l , d u r a n t e e s t e m e s d e M a r z o v e n d i é r e m o s a p r e -
c i o s s u m a m e n t e b a j o s m i l e s d e a r t í c u l o s d e n e c e s i d a d en 
t o d a c a s a . 
- H e a q u í a l g u n a s d e l a s g a n g a s : 
E N E L P R I M E R P I S C 
D e s p e r t a d o r e s : i . . $ 0 . 9 9 
C e p i l l o s d e C a b e z a ( c a b o d e é b a n o , m u y f i n o s ) _ _ „ 0 . 4 8 
E s p e j o s 1 0 x 1 4 p u l g a d a s . . „ 0 , 7 9 
i p o r t a F u e n t e s d e C o r c h o d e c o r a d o s i • 
J u e g o s d e c e l u l o i d e p a r a n i ñ o s _ _ _ _ . . 
„ 0 . 1 2 
„ 1 . 3 0 
E N E L S E G U N D O P I S C 
T a z a s , c a f é s o l o , p o r c e l a n a $ 0 . 1 3 
T a z a s , c a f é s o l o . J a p o n é s „ 0 . 1 1 
T a z a s , c a f é c o n l e c h e . . „ 0 . 1 0 
V a s o s 9 o n z a s , O P T I C O S 
. V a s o s 1 2 o n z a s , 0 P T i C 0 S _ _ . . „ 0 . 1 0 
T a m b i é n e s t a m o s l i q u i d a n d o t o d a l a e x i s t e n c i a d e p e r -
f u m e r í a d e C o t y , H o u b i g a n t , S h e r c k , e t c . a p r e c i o s d e c o s t o . 
No D e j e d e v e r n u e s t r a s v i d r i e r a ; -
i 
P r e s i d e n t e Z a v a s ( O ' R e i l i v ) 1 0 6 H a b a n a 
WESTINCHOUSE 
ELECTRIC 
u i i i i i i i n i i i i 
L a f u e r z a e l é c t r i c a 
e n l a p u n t a d e l o s d e d o s 
EL a p a r a t o d e r e g u l a c i ó n d e l a m a r c h a d e u n m o t o r p u e d e c o n -s i d e r a r s e c o m o e l c e r e b r o d e l m o t o r , y a q u e l a s m ú l t i p l e s f u n -
c i o n e s d e é s t e s e r e a l i z a n a u t o m á t i c a m e n t e , s i n m á s q u e a p r e t a r 
u n b o t ó n . 
L o s i n s t r u m e n t o s d e c o n t r o l W e s t i n g h o u s e s e h a n s o m e t i d o a l a s 
p r u e b a s m á s r i g u r o s a s e n t o d a s l a s f a s e s i n d u s t r i a l e s , e m p l e á n d o s e 
e n l a a c t u a l i d a d , c o n l o s r e s u l t a d o s m á s s a t i s f a c t o r i o s , e n a s e r r í o s , 
t a l l e r e s d e m a q u i n a r i a , c e n t r a l e s a z u c a r e r o s , f u n d i c i o n e s d e a c e r o , 
f á b r i c a s fle t e j i d o s , f á b r i c a s d e c e m e n t o , y e n o t r a s m u c h a s i n d u s -
t r i a s d e t r a b a j o c o n t i n u o . 
L a n e c e s i d a d d e l c o n t r o l e n l a i n s t a l a c i ó n e s e v i d e n t e , p e r o e s 
a s i m i s m o n e c e s a r i o q u e e l i n s t r u m e n t o p o s e a p r e c i s i ó n m e c á n i c a . 
E l c o n t r o l W e s t i n g h o u s e e s e l p e r f e c t o c o n t r o l . 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N -
T E R N A T I O N A L C O . 
Edificio Banco Nacional de C u b a . 
T e l é f o n o IVI-7977. H a b a n a . 
W e s t i n g h o ú s < 
v e r d a d e r a p a n a c e a p a r a log e n f e r 
m o s d e l e s t ó m a g o . 
• E l t r e n d e ' S a n t i a g o d o l ' u b a \ 
. E s t e t r e n l l e g ó a y e r n I n n 7 ^ 4 0 
O t r o s r i a j e r o f l 
F u e r o n a U n i ó n de R e y e s : A n t o -
n i o P é r e z y s n s e ñ o r a M a r í a A n t o n i a 
m á s C a l v o J r . W ^ 
p e c t o r e s c o l a r d o c t o r ^ 
d a R o j a . : " t " r d 
or, f n a n i . Aa io e o j V x j — l í . " ' • ^ ' c / stMiora j v i a r i a n t o n i a , 
e n l u g * r de l a s 6 y 2 de l a t a r d e . 1 P a r r a ; H . N a v a r r e t e . Q u i v i c á n : T o ! c o s t u m b r e s í a b a n a s . 
y e L A i \ i A K i I > t A t o A r z o T 3 ffe T V ¿ o 
A N O x c i u 
i ' A b n i A Q u n V t l ; 
- ^ T v 3UTERIA 
, r Y i n l n a l d e l S n -
I ^ t e n t e n c i a d e ^ J » 
contra « g ^ S S de 13 Alui: 
¿ n t e o C o n s t a n t i n o 
C o n t r a f a l l o de a 
. lo C r i m i n a l de W 
' c o m o a n t o r de u n 
1o c o n d e n é a c i n ^ o i 
R o d r í -
Coná 
cía. ^ 
^ l o m a y o r de 
'de Pr 
D E 
lft m a ñ a n a d e a y e r , l a 
rfó, en la j y . c r i m i n a l , s e n -
. ^ u Q u e ^ c o n d e n a a C a -
^ ' ( i n e z o E l o í s a F e r n a n d e z , 
Z ^ T ^ c í a ñ o s , u n d í a de 
Pena dnl po? h u r t o c u a l i f i c a d o 
ki6B ^ ^ ^ ^ o do c o n f i a n z a , c o n 
^ de dob le r e i n c i d e n c i a 
K n ^ s a d a . c o n o c i d a p o r lia 
P T f n S " H u r t ó . a<provechan-
h l n i a f a m i l i a d e l d o c -rlta 
P ^ ¿ C I f c m e s t r e . a i to e n A v e -
^ T t i o ú o M a c e o . ( S a n I ¿ -
^ . f d e p r e s t a b a B e r r i d o s c o -
<ionfle v . . n r ^ ^ a s . v a -
Plantas completas para la fabricación de 
ñ G U ñ ñ P O L L I N f l R I S 
La Reina de las Aguas de Mesa 
Cerveza Alemana PATZENHOFER 
Tostadores de Café: "RAPIDO IDEAL" y de Bola 
MOLINOS DE CAFE, MAIZ Y ALMENDRAS 
GASEOSAS 
REFRESCOS 
(Se entregan instaladas funcionando) 
?4AQUINARIA DE PANADERIA, DULCERIAS 
Y UCORERIAS 
Productos Químicos para las Industrias del País 
ESENCIAS de la casa VAN DICK & CO. de New York . 
UNICOS IMPORTADORES: C. EÜLER & C C , S. en C. 
OBRAPIA 58. Teléfonos M«8808, A-7141. Apdo. Núm. 92. 
HABANA 
A n u n c i o s T H ' r . T Í L C o M A T i r r " 
glrvienta 
d i v e r s a s p r e n d a s , va-
y cfalOO - ciento o c í h e n t a 
r e c u p e r á n d o s e m á s q u e u n 
V a l u a d o e n v e i n t e p e -
ta n e g r i t a L i n d a " ee l e s i g u e n 
m á s p o r h u r t o y r o b o 
f ^ S s e g u n ^ y T e r c e r a . 
U N ACCSADO D E DIS-
PARO Y L E S I O N E S 
]a maf tana . d i c t ó « m t e n -
'taSaJa S e g u n d a d e ^ C r l m l -
í b s o h i í n d o a l . s e ñ o r M a n u e i l 
¿el delito c o m p l e j o d e d l s ^ a -
ieslones de q u e e s t u v i e r a a e u -
,0 y para q u i e n e l F i s c a l p i d i ó 
faño. ocho meses , v e i n t i ú n d í a s 
prisión c o r r e c c i o n a l , 
ti Trimnal del j u i c i o , e n u¡n t o d o 
¿rme con l a s o l i c i t u d d e l d o c -
. Manuel C a s t e l l a n o s , a p r e c i a a 
¡j-o u eximente d e l e g í t i m a d e -
iba acusado e l a b s u e l t o d e h a -
G U f l N ñ B f l G O ñ ñ í M 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Ross se conocen umversalmente 
desde hace 35 años como un agra-
dable y eficaz remedio laxante para 
uso general de las familias. Des-
pejan por completólas vías de la digestión, abren los 
conductos de la bilis y animan la acción del hígado» 
dando pronto alivio al dolor de cabeza. w-***-
R E H U S E U D . T O D O S U B S T I T U T O 
D E E S T E R E M E D I O 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . . Inc . Newark, N . J . , U . S . A . 
P I L D O R A S D E V I D A 
D E L D R . R O S S 
Las Icgíiimat sólo ee envstan como se iluaht aquí. 
f 
¡ I g S & R O R I H s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
C o n l u B A L E S K O C H conaegu'rA a e g u r a m e n t » h a c e r d e M p a r s e a r MM, 
« n t l g r u a • n f e r m a d a d Becre ta qua « o h a podido v e n c e r . 
T S I N S O N D A J E S M O P B R ^ . C I O N T B S T S I N M O L E S T I A S , C O N S B O U I -
r * con l a s S A L E S K O C H l a d i l a t a c i ó n de s u s E S T R E C H E C E S , haedendo 
qu<e pueda e m i t i r l a o r i n a oon f a c i l i d a d , « i n m o l e s t i a s y s i n e s a i s u t l t u d 
desesperanto . 
C O N S E a U I E A c o n l a s S A L E S K O C W q u s l a s M O L U S T I A S y D O L O R E S 
•3 o r i n a r d e s a p a r e z c a n , caJmando a l n i D m e n t ü e s a s p u n s a d a s , e sos esco-
zoneo o dolown, que a l e m p e z a r a o r i n a r , d u r a n t e l a m i c c i ó n o a l f i a de 
e l l a a u s t e d tan to U h a c e n p a 4 c c « r . 
C O N S E G U I R A con I s a S A L E S K O C H . q u « l o s C A L C U L O S T A R E N I -
L L A S sean d l sue l tos . hac i endo s u « x p u l s l d n i n s e n s i b l e y mod i f i cando l a p r o -
p e n s i ó n de s u o r i n a a e s a s n u e v a s f o r m a c i o n e s c a l c u l o s a s . 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H . que m c a t a r r o a l a ve j iga , a s a 
curado , hac i endo que s u o r i n a quede l i m p i a de (os posos b l a n c o » , roJ%iMb 
p u r u l e n t o s o de sangre , que a us ted tanto 1» p r e o c u p a n . 
L A S S A L E S K O C H no t i e n e n r i v a l p o r s u a c c i ó n r l p t d a y s e g u r a p a -
r a « o r a r t r i o s l o s p a d e c i m i e n t o s C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del a p a r 
r a t o u r i n a r i o , p o r s u a c c i ó n des in fec tante e n m o d á o a l c a l i n a e n é r g i c o . 
L A S S A L S S K O C H s u s t i t u y a n oon v a n t a j a a l a s a g u a s m i ñ e r a ' o s « a 
I n d i c a c i ó n aJ s ^ a r a t o u r i n a r i o . 
81 d e s e a m á s e x p l i c a c i o n e s , p i d a a l a C L I N I C A M A T E O S , A R E N A L 3. 
M A D R I D ( E S P A J I A ) e l m é t o d o e x p l i c a t i v o Infa l ib le . L A S S A L E S K O C H 
estAn a l a v e n t a e n l a H a b a n a , en l a f a r m a c i a T a q u e c h o l , Oblspev 8T y 
D r o g u e r í a S a r r á . 
C U L T O S R E L I G I O S O S E N E L T E » ! - E N H O N O R D K M A C H A D O > U E 
P L O D E S A N T O D O M I N G O ) M A S i l * 
D í a 1 9 : F i e s t a s o l e m n e e n h o n o r ) G r a n d e s f i e s t a s se c e l e b r a r á n h o y 
T R I U N F O D E L G O B I E R N O I R L A N -
D E S E N U N A S E L E C C I O N E S 
P A R C I A L E S 
l o s e a c a f i o a d e 7 d i s t r i t o s d e j a d o s v a -
c a n t e s e n o l D a l í E l r e a n n p o r l a d i -
j v i s i ó n d a l o s m i e m b r o s u a c i o n a l l s t a s . 
E l G o b i e r o g a n ó 7 e s c a ñ o s y l o s r e -
' p ú b l i c a n o s hóIo d o s . 
ft Í D U n L I X . M a r z o I H . E n o p i n i ó n de l o s t é c n i c o s poüí^ 
de S a n J o s é . D e v í s p e r a S a l v o a l a s ' d o m l n g o e n e l b a r r i o op J d - o m m o . , E l c ; o b i e r n o l l a t r i u n f a d o C n t o d a ; t i c o s es-tos r e s u l t a d o s v i e u o u a s e r 
s i e t e d e l a n o c h » . E s t e a ñ o r e v é s - , e n h o n o r d e l G e n e r a l M a c h a d o y d o k 6 n ^ e l e c t . l o n e í . g e n e r a l e s ¡ a s i c o m o l a s h o n r a s f ú n e b r e s d e l 
t l t á d o b l e s o l e m n i d a d e s t a f i e s t a , n u e s t r o A l c a l d e s e ñ o r M a s i p . en m i n i a t u T a e f e c t u a d a s p a r a c u b r i r g r u í 
p o r c a n t a r e n d i c h o d í a s u p r i m e - 1 A l a s n u e v e anter . m e r i d i a n o : d i s -
r a M i s a e l P a d r e E n r i q u e G u t l e ' r r e z ! c u r s o p o r e l j o v e n c o n f e r e n c ' a n t ? 
y M a y o r . E l c e r o , r e f o r z a d o p o r v a - y c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a , s e ñ o r R i -
i l o sos e l e m e n t o s d e f u e r a , I n t e r p r e -
t a r á a t o d a o r q u e s t a l a P o n t i f i c a U s 
de P e r o s i . L a c á t e d r a s a g r a d a «rro 
a c a r g o d e M o n s e ñ o r S a n t i a g o A m i -
g ó . A p a d r i n a r á n a l n u e v o M i s a c a n -
t a n o e l d o c t o r C r i s t ó b a l B l d e g a r a y 
y s u s e ñ o r a , R o s a l í a F o r n á n d r z 
Q u e v e d o d e B l d e g a r a y , y e n e l a l -
t a r e l P a d r e G u a r d i á n F r . J u l i o P . 
de A r r i l u c e a . 
S a n t a C u a r e s m a . — A l I g u a l q u e 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s , ae v i e n e c e l e -
b r a n d o c o n s o l e m n i d a d l a S a n t a C u a -
T o d o s l o s v i e r n e s s e h a c e e l 
c a r d o O k e c a . 
A l a s d o c e m e r i d i a n o : A l m u e r z o 
a l a c r i o l l a , a l o s a c o r d e s d e u n a 
m a g n í f i c a o r q u e s t a . 
A l a s d ó s p a s a d o m e r i d i a n o : G r a n 
b a i l e c o n p r e m i o a l q u e b a i l e m e -
j o r e l d a n z ó n " A p i e " . 
A l a s s i e t e p a s a d o m « r i d i a n o : 
F u n c i ó n d e g a l a c n e l t e a t r o " J a c c -
m i n o " , y v o l v e r á a h a b l a r e l j o v e n 
C h e c a . R e p a r t o d e s i d r a y C h a m -
p á n S p o r t e n t r e l a s d a m a s . 
F i e s t a q u e se v e r á m u y a n i m a d a . 
ipo n a c i o n a l i s t a . 
S A L U D O S Y . F E L I C I T A C I O X E S 
A & e r f u é e l s a n t o d e l a d i s t i n -
disparado y c a u s a d o h e r i d a s a i r e s m a 
nano Casabie l le , e n e l c a f é s i t o i e j e r c i c i o d e l V í a C r u c i s c a n t a d o . 
Concha n ú m e r o t r e s , e n e s t a : L o s s á b a d o s y d o m i n g o s s e p r e d i c o g U i d a s e ñ o r a Mat.Mde G a r d a d e H é c 
iad el d ía 24 de D i c i e m b r e d e l s o b r e t e m a s d e l S a n t o E v a n g e l i o . 
do a ñ o . P e r o l a S a l a d i c e , em 
[Resultando P r o b a d o , q u e C u e t o , 
de provocar e l h e c h o , fiuó p r o -
ado por .el a g r e d i d o . 
S e p t e n a r i o d e D o l o r e s . — - E l d í a 
2 7 ge d a r á p r i n c i p i o a l s o l e m n e s e p -
h a b i e n d o t e n a r i o c o n q u e s e h o n r a a n u e s -
o, como a n t e s s e d i c e e n d e - i t r a m a d r e l a V i r g e n D o l o r o s a . T o -
de su p e r s o n a . d o s l o s d í a s , e n l a f u n c i ó n v e s p e r 
t i n a , h a b r á s e r m ó n p o r u n P a d r e d e ¡ C a g ( . r 0 
A S O S P O R E L R O B O D E 
U N A G A L L I N A 
unió a^rer m a ñ a n a concf lus lo -
pronrteionales e l M i i n l s t e r í o F I s -
pldlendo la p e n a d e d i e z a ñ o s 
sldlo mayor, p a r a L u l a P u e b l a , 
e! delito do robo a m a n o a r m a -
t o r , e s p o s a d e l ü u s t r ^ d o c t o r F r a n -
c i s c o M a r í a H é c t o r , D i r e c t o r d e i 
i P r e v e n t o r i o " M a r t í " . 
Y d e s u h i j a , l a j o v e n d a m a " M a -
t i l d i t a " H é c t o r . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a t i l d e 
G o n z á l e z v i u d a d e F e r n á n d e z d e 
l a C o m u n i d a d . L a f i e s t a t e n d r á l u - . H o y l o c e l e b r a n l a g r a c i o s a s e -
g a r e l d í a 3 d e l e n t r a n t e a b r i l , e n S o r : t a L U C r e c i a G a v i l á n , y l a e s t i -
l a P a r r o q u i a . D e s d e e l d í a 2 7 h a 
b r á s e r m ó n t o d a s l a s n o c h e s ¡ h a s t a 
l a P a s c u a . 
d o c t o r G o n z á l e z V e -d a d . D e f e n s o r ; 
r a n e a . 
reüata e l F i s c a l , P t u e b l a , S a l a S e g u n d a 
fiado de un c u c h i l l o . I n t i m i d ó a l A n t o n l o M a r c l i l o , p o r C e s i o n e s , 
nblo Gómez, con e l f i n d e r o b a r - ! ü e f e n s o r : d o c t o r fPo la M o n t e r o , 
dos gallinas de l a ' p r o p i e d a d d e l C a r l o s V a l h u e r d e , p o r p e r j u r i o , 
en la V i l l a de G u a n í n b a c o a . D e f e n s o r : d o c t o r F e r n á n d e z . 
m a d a d a m a L u c r e c i a B a r r e i o d e S o 
po, m a d r e d e l p o e t a R o g e l i o S o p o 
B a r r e t o . 
P a r a t o d a s , m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
ñ h t m t S U S E G O N O M l ñ S 
G u a r d e sus a h o r r o s p o r p e q u e ñ o s q u e s e a n c n 
las S u c u r s a l e s d e este B a n c o , d o n d e e s t a r á n segu-
ros y a u m e n t a r á n a r a z ó n d e l 3 % d e i n t e r é s a n u a l 
a b o n a d o i r i m e s l r a l m c n l e . 
T ü e R o o a l B d e k o í G a o a i j a 
A c t i v o . M á s de $ 5 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 7 6 S u c u r s a l e s e n e l M u n d o 
6 0 S a c n v s a i c : ? c n C n b a 
S x : r u s ? a ! P r i n c i p a ? c." C u b a 
A G U I A R . 
MACANA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo c Incendié 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s » 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a a n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j e * 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d a 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . ° 
Oficinas: Eic io del Banco Nacional de Cuba k p i 
Tfttófonos Nos. A.6901 M-6902 « - 6 9 0 3 
t t f l f t B ñ N a . APARTADO 2526 
POR LOS T E A T R O S 
E n C a r r a l u n a g r a n f i e s t a h o y 
l a s d i e z a n t e s m e r i d i a n o . 
M a t i n é e c o n g r a n d e s e s t r e n o s de 
p e l í c u l a s y f u n c i ó n p o r l a n o c h e . 
E n e l s i m p á t i c o c i n e " F a u s t o " 86 
l i a c o m b i n a d o u n a t r a y e n t e p r o g r a -
Se aprecian a l "prooesajdo l a s Jo&ó C r e s p o , p o r h u r t o . D e f e n s o r : | m a p a r a h o y d o m i n g o . 
Tantes de r e i t e r a c i ó n , r e i n c i d e n - d o c t o r G o n z á l e z . 
jyallanamiento de m o r a d a . 
tA LOS DERECHOS SANOIO-
por l a o o A S T r r u c n o x 
J o s é F e r n á n d e z , p o r I m p r u d e n c i a 
D e f e n s o r : d o c t o r P o n c e d e L e ó n . 
C á n d i d o R o d r í g u e z , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r : d o c t o r C h a p l e . 
C a r i d a d R o d r í g u e z , p o r h u r t o 
[amblén f o r m u l ó c o n c l u s i o n e s e l fenA80r: f 0 ^ 1 M á r r a ? ' l i tA 
• Por iag que s o l i c i t a l a p e n a ' Y 0 ^ 0 , V I a1' 5 o r , i n f ^ 1 f ? e l M -
año. ocho m e s e s , v e i n t i ú n d í a s t 0 ^ • D e ' e n s ° r : d ^ t o r T ™ ? " 0 - A 
jprlsión c o r r e e c i o n a l p a r a e l v i - F l o r e n t I n o G o n z á l e z , p o r f a l s e d a d , 
« e d e la P o l k l a N a c i o n a l . E n - ! ^ Í T T " ; G I b 6 r g ^ . 
» Reyes R o s e l l ó p o r d e l i t o c o - ! G a b r l ' e l O r e s p l n o . p o r d e f r a u d a c i ó n 
por f u n c i o n a r l o r p ú b l l c o . c o n - ' a l a ad'uaina- d e f e n s o r : d o c t o r V i -
[Im dírechoa g a r a n t i z a d o s p o r l a i V a y ^ l 
T M 6 q y a c u s a c i ó n f a l s a . 
HOMENAJE A L DK. PK;HARD(> 
U n g r u p o d e a m i g o s l e p r e p a r a n 
u n b a n q u e t e a l d i s t i n g u i d o d o c t o r 
R a ú l V . P I q h a r d o , e l n u e v o J u e z M n -
D e - 1 n i c i p a l y C o r r e c c i o n a l d e e s t a vi-
¡ H a . > 
J e s ú s C A J Z A D I L L A . 
WRAS C O N C L U S I O N E S D E L 
M U M S T E R I O F I S C A L 
último, h a p e d i d o e l F l s c a a 
Pinas: 
J o s é P é r e z , p o r a t e n t a d o . D e f e n -
s o r : d o c t o r P o r t u o n d o . 
L 
un d í a d e a r r é e t e m a -
l-para Antonio M a z a ñ a s A c o a t a . 
"Alones g r a v e s . 
S;^01116868' v e i n U t * d í a s 
" W a c o r r e a c l o n a J . p a r a c a d a 
fle los procesados J o s é R o d r í - i 
^ i l ! a , V í c t o r C e l e s t r í n G e n - i 
u í u t ] I a r I a M a r t I l l e z , t o d o s 
» «euto de r a p t o . 
^ P A R A E L L U N E S 
Sa la P r i m e r a 
^ F l o r e s . D e f e n s o r : d o c t o r 
S a l a T e r c e r a 
J e s ú s i L a m a s , p o r l e s i o n e s . D e -
C e n s o r : d o c t o r B e t a n c o u r t . 
J u a n A i g u l r r e . p o r r o b o . D e f e n -
s o r : d o c t o r A r g ü e l l e » . 
N i n g ú n n o m b r e m e j o r p a r a e l U n -
g ü e n t o M o n e s i a . N o c u r a -odo e n a b -
s o l u t o , p e r o l o s " m a l e s p e q u e ñ o s " , 
g r a n o s , d i v i e s o s , g o l o n d r i n o s i e t e -
c u e r o s , u ñ e r o s , r a s p o n a z o s • Q u e m a -
d u r a s e t c . e t c . , s e c u r a a p r o n t o y 
b i e n , c o n e s t e u n g ü e n t o m a r a v i l l o s o , 
Que e n t o d a s lag b o t i c a s s e c o m p r a . 
A l t . 8 M z o . 
M o t o r e s M a H n o a 
P e C o a i i a ti 
T o d o s 
T a m a ñ o s 
3 a 4 0 H . P. Desde 
l a 4 
C i l i n d r o s 
Todos a 4 
perktdo* 
f 
Todas tus pieeas son n ó r m a l e » y permutables, 
t.txcandido por Magneto Bosch Americano. 
ro» Motores Marino» Kortnathíon praclso» como un roK** «oy%t 
e<iuillbra<1iin plexos evitan rozamientos y sacudida!. Mayor potuncHa 
t n e n o - ' o conibusfible. P a n ^ n iioiturldMrl. la<ral~f u.i K 
A O S X í T S S : Misraol C . G n t l ó r r e z , O a t d c n a s . J a l m » 
¡ U l o n g f a A C o . , CtenfaRgroa. Job* L VÍUüiuU 
ta C l a r a C . ? . O . B o x 283. K a b a * ^ A l v a r 
Zt. B a l c a U i , S a n t i a g o da C u b a 




asegube s u m m m i i i c e n d i o 
L ' U N I O N 
M E N 
D E P A R I S 
Agrente» Oonaralevi 
D O Z A Y 
OBISPO, 63. 
C A I 
0 2 5 8 9 I d - l i ) 
F e r n á n ^ 
U L T I 
P o r 15als4»-
A N T I G U A " P E U O N 
B I L L E T E S D E t . O T E R l A 
C O M R A i O S y V t N D E M O S 
1 P e s e t a s . F Y a n c o s , L i b r a s , etc. , B u a -
iios t ipos s i empre . 
E s t a casa' vende p r e m i o s con f r a * 
cuenc ia . C o m p r e a q u í bus B i l l e t e s , s i 
desea s e r a f o r t u n a d o . j . 
P E Ñ A y V E G A 
ttLFCBAIO -Pr.LLON-APARTAOO «OS TELtrONO » 3I«S 
W e s t I n d i a Qíl R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O P I C m A P R U í C I P A L i O F I C I O S 4 0 . A P A R T A D O 1 S « I 
H A B A N A , C U B A 
A v e d e l B r a s i l 1 6 
5 A N I G N A C I O y T T E R E Y 
M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
PARA CONSTRUCCIONES 
M0DEMAS. 
VEA NUESTRO EXTENSO 
SURTIDO Y PRECIOS 
i F e r í i á é z y C i a . 
ttPORíADORK DE ffRRíTERlA 
PADRE VARELA-NOS. 69 y 71, ANTES BEUSC0AIN 
Teléfonos: A-7601 y M-9416 
l l ^ l s « I t . I n í 14 d í c . " 
G A S O U F i / 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A T O 
G A S G I L ( p a r a m o t o r a ) 
F U E L G I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p o r a t r a c t o r e í y 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a » ) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F L -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
C R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L ( p e t r ó l e o p a r a 
b a r c o i ) 
F U E L C O L ( p c t r ó ' c a p a n c a l -
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A S A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T , M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . N Ü R . 
V I T A S . A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y O E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
D O S N U E S T R O S P R Ó D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q J g 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C l t ) S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S 
P A P E I E R A J U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo del Consejo de edmímstradón de es-
ta Compañía, tomado eíl día de ayer, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5o. del Reglamento, se convoca a los 
señores accionistas para la Junta general ordinaria que esta-
blecen los artículos 17 y 18 de los Estatutos, y a los efectos 
que en dichos artículos se expresa, para el día VEINTE Y 
SIETE DEL CORRIENTE MES DE MARZO. A LAS TRES DE 
LA TARDE, en el local de la Secretaría. Habana 35, altos. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9o. de los 
Estatutos, en dicha junta se procederá también a la elección 
de miembros del Consejo de administración en sustitución de 
los señores consejeros a quienes toca cesar en sus cargos. 
Se advierte que, de conformidad con el artículo 14 de 
los Estatutos, para asistir a la Junta general deberán los se-
ñores accionistas depositar sus acciones antes del día veinte del 
corriente mes de Marzo, en esta Secretaría, Habana 35, al-
tos, a cuyo fin podrán acudir cualquiera día hábil, de 9 a 11 
y de 2 a 4, y serán provistos del oportuno resguardo. 
Habana, Marzo 11 de 1925. 
El Secretario, 
Or. Domingo Méndez Capote. 
C 2 6 4 3 3d-13 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a " 
TRIS MILLONES EN EXISTENCIA L A M A S G R A N D E D I l M U N D O . -
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
T I C • 5 T T 
M A R Z O 1 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A í R E C I O : 5 
B O L S A D E L f l M N ñ 
F a v o r a b l c i r . e n t e I m p r e s i c n a d o c o n t i -
n ú a el m e n a d o loca l de v a i o r e s , n o t á n -
dose m e j c r d i s p o s i c i ó n p a r a o p e r a r , u a 
d e m a n d a es m á s a c t i v a por toda c l a s e 
de a c c i o n e s y bonos, lo que i n d i c a que 
«1 p ú b l i c o v u e l v e de nuevo a i n t e r e s a r -
se en l a e s p e c u l a c i ó n . 
T a m b i é n en los v a l o r e s de r e n t a h a y 
b u e n a d e m a n d a ; e s p e c i a l m e n t e en aque -
l los que o f i c i a l m e n t e s a c o t i z a n en l a 
B o l s a . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l a N a v i e r a 
a f i r m a n s u s t ipos , y l a s de J a r c i a t a m -
bletr comuncr. s u b e n v a r i a r f r a c c i n e s ; 
en e s t a s ú U i m a s h a y I n t e r é s por p a r t e 
de l a e s p e c u l a c i ó n . 
E n l a s p r e f e r i d a s de l a N a v i e r a hubo 
u n p e q u e ñ o descenso en l a s e m a n a , , c u -
yo d iv idendo se e m p e z a r á , a p a g a r m a -
ñ a n a l u n e s . , . 
A c u s a n f i r m e z a l a s p r e f e r i d a s da 
A c t i v o c o n t i n ú a el Seeuvo H i s p a n o 
A m e r i c a n o ; en l a cot>r:r>jn o f i c i a l se 
o p e r ó en 50 a c c i o n e s b e n e f i c i a r l a s a 
1 7¡8 y 100 Idem a 2 de v a l o r . L a s de 
c a p i t a l se c o t i z a r o n de 21 1|2 a 23 1|2. 
M u y f i r m e r i g i ó e l p a p e l de l a H a -
v a n a E l e c t r i c , con a c t i v a d e m a n d a en 
c o m u n e s y p r e f e r i d a s . 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s r e g i s t r a r o n 
g r a n f i r m e z a . 
E n e l increado h a y ó r d e n e s p a r a c o m -
p r a r c u a l q u i e r c a n t i d a d que so o f r e z c a 
dentro de los a c t u a l e s p r e c i o s . 
L a s a c c i o n e s de l a C u b a C a ñ e sos t i e -
n e n s u s p r e c i o s ; en fas a c c i o n e s del 
C a l z a d o y ¡ P e r f u m e r í a no h a y g r a n i n -
t e r é s . 
A l g o m á s s o s t e n i d a s la.s a c c i o n e s da 
l a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , a u n q u e por 
e l m o m e n t o no h a d e s a p a r e c i d o l a m a l a 
i m p r e s i ó n de l a ú l t i m a j u n t a . 
L a s c o m u n e s de l a L i c o r e r a se s o s -
t i enen . 
E n l a l i s t a de los bonos p r e v a l e c i e r n o 
t ipos a c e p t a b l e s p a r a los do C u b a , H a -
v a n a E l e c t r i c , U n i d o s , G a s , C e r v e c e r a 
y P a p e l e r a C u b a n a . 
L o e bonos de l a L l c o r e r ^ C u b a n a y 
da l a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l a c t ú a n 
c o n tono d u d o s o . 
C e r r ó e l m e r c a d a con t e n d e n c i a a 
m e j o r a r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o b o * y O b U r a c J o n a » C o m p . V e n d 
5 R . C u b a S p e y e r . . . . 97 100 
5 R . C u b a D . I n t . . . 32% 94 
4% R . C u b a 4 1|2 p o r 100 86 92 
(i R . C u b a 1914, M o r g a n 96 
C R . C u b a 1917, P u e r t o s 96% 98 
5% R . C u b a 1023, M o r g a n 99% 99% 
6 A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a . . . . . . 101' 110 
6 A y u n t a n n c T . o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a 95 — 
6 G i b a r a - H o i g u l n . p r i m a -
r a h i p o t e c a N o m i n a l 
6 P . C . U n i d o s , P e r p e -
t u a s 80 — 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l s a r i * 
B . S2 000.000 e n d r - ' 
cu lac i f in 70 — 
6 G a s y E ie<; tr l c ida« l . . 106 120 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 93% 97 
ó H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a l . ((10.828.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 87 17% 
6 E l e c t r i c S . d© C u b a . . — — 
n M a t a d e r o l a . h l p . . . — — 
5 C u b a n T e l e r h o n a « . 86% 89% 
6 C i e g o de A v i l a . . . . — — 
7 C e r v e c e r a I n t . p r i m a -
r a h i p o t e c a 89 
6 B o n o s t de l Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n a ( e n c i r c u l a -
c i ó n 11.000,000.00) . N o m i n a l 
7 B o n o s A c u e d u c t o C i e n -
f u e g o s i r o m m a i 
« B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . B9 €0% 
6 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e h p o n e C o — 
6 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a de l P a r q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o — — 
6 B o n o s h i p . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o ) 70 93 
* B o n o s 2a h lp . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a , s e -
r l e B 72% 74 
7 B o n o s h i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 65% 67 
8 B o n o s h;p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o — ' — 
8 B o n o s h i p C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a — ' — 
92 
g r a p h C o i p o r a t i o n . . . . 90% 92% 
Matadero I m i a s t r i a l . . . . — — 
i n d u s t r i a l C u b a — — 
7 por 100 N a v i e r a p r e f 81 82% 
N a v i e r a , c o m u n e s ¿6 28 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . . — — 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . — — 
Ciego de A v i l a — — 
7 por 10" C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n (en c i r c u -
l a c i ó n $550,000 p r e f 100 — 
C a . Cuua i ix de Pestvi y N a -
v e g a c i ó n ( e n c i r c u l a c i ó n 
J l . 1 0 0 , 0 0 ) c o m u n e s . . . . 40 
U n i ó n H i s p a n o -* - n e r l c a n a 
de S e g u r o s 21% 23% 
U n i ó n li-sp.-mo A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s 2 2% 
Union OU C e $650,000 e a 
c i r c u l a c i ó n 10 15 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s N o m i n a l 
7 por 100 Cft M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f 7% 11 
C a . Manulu- ; turt ;ra N a c i o -
n a l , c o m u n e s . . . . . . . . 2 3% 
C o n s t a n c i a Cooper C o . . . . — / — 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , co-
m u n e s 3% 4 
7 0|ü C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p r e f . $1.000,000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 60 66 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.3 30,000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s — — 
C o m p a ñ í a A c u e d u c t o C i e n -
fuegos — — 
7 0|ü C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 85 90 
C a . de -iHr'.ia db M a t a n -
zas , c o m u n e s 21% 22 
C o r i i p a ñ l a c .uDana de A c c i -
dentes . — 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m -
p a ñ í a - J e n e r a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s , p r e f — — 
I d e m idem b e n e f i c i a r l a s . — — 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o . 
p r e f e r i d a s — — 
C a . U r b a a l z a o i - r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s •— — 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s ' j 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . — —. 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n c o m u n e s . '. — — 
Conso l idatod S h o e C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ a C o n s o l i -
dada de C a l z a d o ) p r e f . , 
en c i r c u l a c i ó n $300 ,000 . , 15 50 
50 S e g u r o s b f s 1% — 
100 S e g u r o s b f s 2 — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 3 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
Quie to y de b a j a , a e x c e p c i ó n da l a 
p e s e t a y f r a n c o suizo , que e s t u v i e r o n 
f i r m e s , r i g i ó a y e r el m e r c a d o loca l de 
v a l o r e s . 
E l f r a n c o su izo se c o t i z ó por e n c i m a 
de l a p a r i d a d del d o l l a r . 
E l cambio sobre N e w Y o i k , f i r m e . 
Se o p e r ó entre bancos y b a n q u e r o s en 
p e s e t a s cable a 14 .21 . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
SOLSA D E NEW ÍÍORK 
M A R Z O 14 
P u b f i a u n o e l a t o t a l i d a d 
l e l a s t r a n s a c c i o n e s e n Bo-
bos e n l i B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
* 7 . 2 6 7 . 0 0 0 
A C C I O N Í S 
7 4 9 . 7 0 0 
L e s c h e c k ? c a n j e a d o i e n 
l a " Q e a r m f H o m e " d e 
N a e ? e Y o r k , i m p o r t a m : 
9 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 14. 
E l mercado del c r u d o e s tuvo e n c a l -
mado hoy y los prec ios f i r m e s y s i n 
c a m b i o . Da» ú n i c a v e n t a a n u n c i a d a f u é 
un p e q u e ñ o lote de 5 .000 s a c o s de C u -
ba, embarque en a b r i l , a u n operador, 
a l prec io de 3 1/16 c e n t a v o s costo y 
flete, I g u a l a 4.84 c e n t a v o s e n t r e g a . 
L a s o f e r t a s no f u e r o n g r a n d e s y los 
c o m p r a d o r e s se m o s t r a r o n a p á t i c o s y 
esperando n u e v o s a c o n t e c i m i e n t o s . E n 
a u s e n c i a de n u e v o s negoc ios p a r a p r o n -
ta e n t r e g a a l a s r e f i n e r í a s , los pre -
cios se sos t i enen a 4 .77 c e n t a v o s en-
t r e g a que f u é l a base de l a ú l t i m a 
v e n t a . 
F U T U R O S J>B A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s en c r u d o s 
a b r i ó hoy desde s i n c a m b i o a 2 p u n -
tos de a l z a y c e r r ó desde u n punto 
neto m á s ^ T m j o a otro m á s a l t o . L a s 
v e n t a s en el d í a se e s t i m a r o n - e n 13.060 
j t one ladas . Debido a l a a u s e n c i a de I m -
portantes a c o n t e c i m i e n t o s en e l m e r -
cado del crudo, l a s t r a n s a c c i o n e s fue -
ron de un c a r á c t e r p u r a m e n t e l o c a l y 
los operadores g e n e r a l m e n t e no e s t a b a n 
d i spues tos a a s u m i r u n a p o s i c i ó n a g r e -
s i v a . 
A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
3 .04 3 .04 3 .03 3 .03 3 .03 
, 3 .12 3 .12 3 .10 3 .10 3 .10 
3 .27 3 .28 3 .2S 3.27 '3.27 
3 34 
8.41 3 .42 8 .40 3 .40 3 .40 
8.44 3 .44 8 .43 3 .43 3 .43 
N e w T o r k cab le . . 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s cable . . 
L o n d r e s v i s t a . J 
L o n d r e s 60 d í a s . .' 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cable '.. 
H a m b u r o o v i s t a . . 
E s p a ñ a c a b l e . . . 
E s p a ñ a v l s t s . . . '. 
I t a l i a cable . . . , 
I t a l i a v i s t a . . . . 
B r u s e l a s cab la . . 
B r u s e l a s v i s t a . . , , 
Z u r l c h c a b l e . . . , 
Z u r l c h v i s t a . . . , 
A m s t e r d a m cable 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o c a b l e . . . . 
T o r o n t o v i s t a . . . . 
H o n g K o n g c a b l a 
H o n g K o n g v i s t a . . 
.. .. 
1 110 P . 
5 |64 P . 
4 .79 
4 .78 ^ 



















M e s 
M a r z o . . . 
M a y o . . * 
Junio^. . . 
J u l i o . . . 
Agosto . . 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e . 
E n e r o . . . 
e A Z U C A R R E P I N A U O 
E l m e r c a d o p a r a e l a z ú c a r re f inado 
es tuvo t r a n q u i l o . L o s c o m p r a d o r e s e v i -
dentemente e s t á n b ien abas tec idos p a -
r a a t e n d e r a los r e q u e r i m i e n t o s m á s 
urgentes y no e s t a b a n d i s p u e s t o s a co-
l o c a r n u e v a s ó r d e n e s . C e r r a r o n los 
prec ios s i n c a m b i o de 6 a 6<B0 oenta-
voa p a r a e l g r a n u l a d o f i n o . 
Promedio oficial de la cotiza-
ción de los azúcares 
A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
B a n c o A g r r c o r a 
B a n c o T e r r i t o r i a l , — — 
B a n c o T e r r i t o r i a l b e n e f . . — — 
T r ^ s t C o . ($600,000 en c i r -
c u l a c i ó n 80 — 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r a 
J o y e r í a ($50,000 en c i r -
c u l a c i ó n ) mmm mmm 
P . C . U n i d o s 88 91% 
C u b a n C e n t r a l , p r e f e r i d a s . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m u n e s . . N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l u l n . . N o m i n a l 
C u b a R . R — — 
>01ectrlc 3 de C u b a . . . . N o m i n a l 
H a v a n a EJlcetr lo , p r e f . . . 104 105 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s . 98% 94% 
ü l é c t r i c a de S . o p l r l t u s . . — — 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 300 — 
C e r v e c e r a I n t . p r e f , 8 1 76 
L o n j a de] í o m e r c t o , p r e f . 100 •— 
L o n j a de l C o m e r c i o , c o m . . 175 — 
C'a. C u r t i d o r a C u b a n a . . . . — — 
T e l é f o n o , p i e f e r i d a s . . . .. 99 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . , . 118 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l s -
100 
180 
E l promedio o f i c i a l de a c u e r d o c o a s i 
1 decreto n ú m e r o 1170 p a r a l a l i b r a de 
* a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, en 
t a l m a c é n , ees como s i g u e ; 
m s db n a u m o 
P r i m e r a q u l n o s s a 
H a b a n a . . 2-486686 
M a t a n z a s . . . . • « « • . . 2.645296 
C á r d e n a s » • . . 2.601112 
M a n z a n i l l o . . . . . . . . . . . . 2.486601 
tiagua . * • « . . 8.646673 
Clenfuegoe 2.647228 
B e g u n d * q u t a a e a a 
H a b a n a 2.622322 
M a t a n z a s . . . . é . . . . . . . mi 2.670826 
C á r d e n a s . . » • • « . * « . 2.620420 
S a g u a . . • • . . * • * « m.m . . 2.649871 
M a n z a n i l l o » « 2.612286 
C l e n f u e g o s 2.634039 
2>a& s e n a 
H a b a n a 2.6044T0 
M a t a n z a s 2.668099 
C á r d e n a s 2.611163 
B a g u a . . . . . . . . 2.649024 
M a n z a n i l l o . . . . . . « . . . . 2.499102 
C l e n f u e g o s • » . . . 2.641734 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P e r n n e r t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K , manso 14 . 
I L a s c o t i z a c i o n e s de los bonos c a r e -
c ieron de ' t e n d e n c i a en l a e n c a l m a d a 
' s e s i ó n de h o y . F u e r a de l a r e a n u d a -
c i ó n de l a p r e s i ó n de v e n t a s c o n t r a l a s 
ob l igac iones , del S t P a u l R a i l w a y , e l 
mercado c a r e c i ó de c a r a c t e r í s t i c a s e 
I n t e r é s y los c a j n b l o s en las c o t i z a -
c iones quedaron l i m i t a d o s a f r a c c i o -
n e s . 
L o s bonos de S t P a u l dej 4 de 1925 
I y los r e fund idos de l 4% s a v e n d i e r o n 
1 punto m á s b a j o . L o s d e m á s bonos 
f e r r o v i a r i o s o f rec i eron pocos c a m b i o s , 
s i b ien S e a b o a r d a j u s t a d o s del 5. S t 
P a n l S o u t h w e s t e r n del 4 y S o y h e m 
R a í l w a y g e n e r a l e s de l 6 cedieron 1 
punto c a d a u n a . L a a t e n c i ó n f u é a b -
s o r b i d a en los c í r c u l o s de I n v e r s i ó n 
por l a o f e r t a de $ 8 . 9 7 5 . 0 0 0 en b o n o í 
de l a P h l l a d e l p h l a R a p l d T r a n s í t C o m -
pany , del 6 por 100. 
E l nuevo f l n a n c l a r a i c n t o a n u n c i a d o 
p a r a l a p r ó x i m a s o m a n a cons i s t e en 
bonos del 7 por 100 de l a A l p l n e M o n -
ta ln S tee l C o r p o r a t i o n , de A u s t r i a , p o r 
l a s u m a de $5 .000 .000 . l a que se h a -
r á p o r u n s ind ica to pres id ido por F . 
N e w T o r k , M a r t o 18. 
( P O S CAJBZiB) 
L a Rev . l s ta S e m a n a l de los s e ñ o r e s 
C z a r n i k o w - R i o n d a C o . , p u b l i c a d a a q u í 
hoy, t rae l a s l g u l e n t I n t e r e s a n t e I n f o r -
m a c i ó n . 
" E l m e r c a d o l o c a l se h a manten ido 
f i r m e d u r a n t e l a s e m a n a , a l c a n z a n d o 
3-1116 c e n t a v o s costo y f le te ( 4 . 8 4 c t s . ) 
precio é s t e a l que los e s p e c u l a d o r e s t a m -
b i é n se I n t e r e s a r o n p a r a e n t r e g a en 
A b r i l . P o s t e r i o r m e n t e los c r u d o s p a r a 
ontreg aen M a r z o se p o d í a n a d q u i r i r a 
3 c e n t a v o s costo y f l e te ( 4 . 7 7 c t s . ) , 
m i e n t r a s que A b r i l s e g u í a s i n c a m b i o . A 
estos t ipos h a y b u e n a d e m a n d a . 
E n E u r o p a l a s c o t l z a c l o n s s h a n venido 
subiendo cons tantemente , y a h o r a se 
e n c u e n t r a n a 19-1 1-2 c e n t a v o s (4 .06 
c t a . ) Ubre a bordo H a m b u r g o . L o s a z ú -
c a r e s do J a v a t a m b i é n s e m a n t i e n e n 
m u y f i r m e s . A l p r i n c i p i o s e a b r i g a b a 
l a c r e e n c i a de que q u i z á s los a z ú c a r e s de 
J a v a p o d r í a n c o m p e t i r con los de C u b a 
en E u r o p a ; pero a menos que e l prec io 
s u b a 1-4 centavos , no h a y t e m o r a que 
esto s u c e d a . R e c i e n t e m e n t e l a s v e n t a s 
de C u b a p a r a el R e i n o U n i d o a 14|6 cos -
to f le te y seguro h a n « i d o de p o c a mon-
ta ' . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l ¡ c e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
3 8 C é o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C ñ D O D E G f l i 
( P o r nues t ro h i lo d i r e c t o ) 
C O T I Z A C I O N 1.;, M O N E T A R I A S 
! N U E V A T O R K , M a r z o 14. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
• ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A T O R K , manso 14. 
L a s co t i zac iones i n i c i a r o n u n m o v i -
miento de a l z a hoy d e s p u é s de u n p r i -
m e r periodo de pesadez. d u r a n t e e l 
c u a l m u c h a s e m i s i o n e s p e r d i e r o n de 1 
a 3 p u n i o s . E l a l z a , que en a l g u n o s 
c i r c u i o s se cree es l a s e ñ a l de l f in de 
l a l i q u i d a c i ó n ob l igada que p r o v o c ó l a 
b a j a en los prec ios de los c e r e a l e s y 
l a p r o x i m i d a d de l a f e c h a p a r a e l p a -
go de los Impues tos , f u é j n l c i a d a por 
U n i t e d S t a t e s Stee l c o m u n e s , A m e r i -
c a n C a n , A m e r i c a n L o e o m o t l v e , G e n e -
r a l E l e c t r i c y Ma^k T r u c k , que o fre -
c ieron g a n a n c i a s n e t a s de c e r c a de 1 
a 3^4 p u n t o s . 
U n a taque rea l i zado c o n t r a l a s e m i -
s iones de S t . P a u l , debido a l a c i r c u -
l a c i ó n de n o t i c i a s r e f e r e n t e s a que los 
tenedores de bonos Iban a f o r m a r u n a 
c o m i s i ó n , no l o g r ó d e s a r r e g l a r 1^ l i s -
t a g e n e r a l . L a s p r e f e r i d a s de S t . P a u l 
perd ieron 2^2 puntos y l a s c o m u n e s % 
en el d í a . 
A m e r i c a n W a t e r W o r k g a n ó 3 p u n -
tos . U t a h S e c ü r i t i e s a v a n a ó 2 p u n t o s . 
L a c l e d e G a s p e r d i ó 1 p u n t o . W e s t 
P e n n P o w e r c e r r ó 2 puntos m á s a l t a . 
J o r d á n M o t o r s p e r d i ó 2 p u n t o s . T a m -
b i é n se n o t ó pesadez p o r A m e r i c a n 
Z i n c a n d L e a d p r e f e r i d a s . A t l a n t i c 
O u l f a n d W e s t I n d l e s p r e f e r i d a s , C o m -
m e r c i a l S o l v e n t s B y S t r o m b e r g C a r -
boratour , que p e r d i e r o n 2 puntos o 
m á s . 
O t t l s E l e v a t o r a v a n z ó 4^3 p u n t o s . 
S t Joserph L e a d g a n ó 2 % . B u e n apo-
yo de c o m p r a se a d v i r t i ó en A m e r i c a n 
C a r & F o u n d r y , A m e r i c a n R a d i a t o r , 
A t l a n t i c R e f i n i n g , N o r f o l k & W e s t e r n 
y U n i t e d S t a t e s C a s t I r o n P i p e . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o se s o s t u v o f i r -
me con t r a n s a c c i o n e s e n c a l m a d a s . L a 
d e m a n d a de l a l i b r a e s t e r l i n a se co t i -
i z ó a l r e d e d o r de $4.78^2 y los f r a n c o s 
I f r a n c e s e s a 5.15 c e n t a v o s . L o s d e m í s 
, c a m b i o s europeos s ó l o o f r e c i e r o n v a -
r i a c i o n e s n o m i n a l e s . E l y e n j a p o n é s 
i a l c a n z ó un nuevo tipo e l evado p a r a el 
aflo a 4*4 c e n t a v o s . 
I n g l a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a . . 
¡ L i b r a e s t e r l i n a cable 
, L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . . . 
i E s p a ñ a : P e s e t a s 
i F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
I F r a n c o s cab'o 
I S u i z a : F r a n c o s ,-, 
! B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
F r a n c o s cab ie . i 
I t a l i a : L i r a ^ v i s t a , . . 
¡ L i r a s cable 
| S u e c l a : C o r o n a n 
i H o l a n d a : F l o r i n e s 
N o r u e g a : C o r o n a s 
G r e c i a : D r a c m a s 
D i n a m a r c a . " 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s . . 
¡ T u g o e s l a v i a : D i ñ a r e s 
R u m a n i a : L e i s . . 
¡ P o l o n i a : M a r c o s 
¡ A l e m a n i a : M a r c o s oro 
¡ A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t r i a : C o r o n a s , 
B r a s i l : M i l r e i s 
C a n a d á : D ó l a r e s 
J a p ó n : T e n s 
4 .78% 
4 .78% 
























P L A T A B A R S A S 
P l a t a en b a r r a s . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , M a r z o 14. 
l a s co t izac iones del d í a f u e r o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 6 . 3 5 . 
F r a n c o : 3 3 . 6 8 f 
B O X i S A D E B A R C E I i O N A 
B A R C E L O N A , M a r z o 14. 
E l do l lar so c o t i z ó a 7.04 
B O I i S A D E P A K L 
P A R I S , M a r z o 14. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n h o y pesados , 
R e n t a del 3 por 100: 47.S3 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 32.85 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 ipor 100. 56 .80 f r s , 
E l - d o l l a r se c o t i z ó a 19.59 f r s . 
B O L S A D E I L O N D S E S 
L O N D R E S , M a r z o 14. 
Conso l idados por d inero: 57 118. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y ; 93 1!§ . 
10^í |P4'*ÍStltO B r i t á n i c o ae l o por 100: 
l o o ^ n 6 3 4 " 0 B r l t á n i c o Uel 4 i l 2 Por 
B O i r O S D E I , A L I B E R T A D 
N U E V A T O R K , M a r z o 14 
k i í ^ S Í ^ 8 1l2 Por 100: A l t o 101 .12-
bajo 101.10; c i e r r e 101.10 . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAF 
I E n l a s m i s m a s cond ic iones del d í a a n t e r i o r , de quie tud y f i rmeza , e s tuvo E l C l e a r i n g B a n k p a r a l a s e m a n a ay i !r el m e r c a d o l ^ a - l de a z ú c a r , 
l l e g ó a $9 .338 .617 .818 , c o n t r a pesos v e n t a s - e f e c t u a d a s d u r a n t e l a p a -
7 .909 .141 .661 hace u n a ñ o , o s e a un s e m a n a fueron 10.000 s a c o s a 5.94 
a u m e n t o "del 18.16 por 100, s e g ú n u n a c e n t a v o s l i b r a l ibre a bordo en C á r d e -
c o m p i l a c i ó n h e c h a por j a C o r a m e r c i a l ñ a s y 5.000 s a c o s a 2 .81 1-4 de tránsvl-
a n d F i n a n c i a l C h r o n l c l e . j to. H a b a n a . 
M á s de MOO.0O0 m á q u i n a s de l a v a r , 
con un v a l o r a p r o x i m a d o de $40 .000 .000 
s e m a n u f a c t u r a n a n u a l m e n t e en los 
E s t a d o s Un idos , y c o n s a m e n c e r c a de 
1 .000 .000 de l i b r a s de cobr> en s u 
c o n s t r u c c i ó n , s e g ú n l a C u per and B r a s s 
R e s e a r c h A s s o c i a t l o n . MAa de c i en 
e s tab lec l c l en tos producen e s t a s m á q u i -
n a s . 
L a s expor tac iones de a z ú c a r e s hechas 
por los d i s t i n t o s puer tos de l a R e p ú b l i c a , 
en l a s e m a n a que t e r m i n ó a y e r , a s c e n -
dleron a 1 .256.144 sacos , de es tos 156 
m i l 767 fueron p a r a E u r o p a y otros p a í -
ses, f u e r a de los E s t a d o s U n i d o s . 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s expor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r p< r l a s A d u a n a s en c u m p l i -
m i e n t o de loa a p a r t a d o s p r i m e r o y o c -
tavo del decreto 1770, fueron l a s s i* 
gu lentes : 
A d u a n a de - C á r d e n a s : 46,000 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w T o r k . 
A d u a n a de S a g u a : 30,500 s a c o s . D e s -
t ino: Q u e e n e t o w n . 
A d u a n a de C a l b a r l é n : 18,600 s a c o s . — 
D e s t i n o : New T o r k . 
A d u a n a do N u e v l t a e : 84,400 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w T o r k . 
A d u a n a de O a a n t á ñ a m e : 36,000 saoos 
— D e s t i n o : G a l v e s t o n . 
A d u a n a de J ú c a r o : 77,946 s a o o a . — 
D e s t i n o : N e w T o r k . 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : £ 6 , 0 0 0 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w T o r k . 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
C A S A B L A N C A , M a r z o 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d-e t i e m p o s á b d o 7 a . m . 
E s t a d o s UnWtos p e r t u r b a i c l ó i i e n 
g r a n d e s l a g o s y e s t a d o s v e c i n o s y 
a l t a s p r e s i o n e s e n r e s t o t e r r i t o r i o , 
i n t e n s a s e n m i t a d o c c i d e n t a l c o n o l a 
f r í a . O o l f o d e M é j i c o , t i e m p o v a r i a -
b l e , b a r ó m e t r o a l t o e x o e p t Q a l g o 
b a j o e n r e g l ó n c e & t r a l , v i e n t o s v a -
r i a b l e s . P r o n ó s t i c o i s l a : b u e n t i e m -
p o e n g e n e r a l h o y y e l d o m i n g o s i n 
g r a n c a m b i o e n t e m p e r a t u r a s , t e r r a -
l e s y b r i s a s f r e s c a s a l c a n z a n d o f u e r -
z a d e b r i s o t e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
A n u n c i a r o n a y e r de N e w T o r k , que 
en aque l m e r c a d o a z u c a r e r o , e x i s t í a bue-
n a d e m a n d a de p a r t e de los r e f i n a d o r e s , 
a d p r e « l o de 3 c e n t a v o s l i b r a , costo- y 
f l e t e . L a s o f e r t a s f u e r o n m o d e r a d a s a 
3 1|16 c e n t a v o s L:bra cos to y f l e t e . 
Se a n u n c i ó t a m b i é n u n a v e n t a de 5000 
sacos de C u b a a 3 1|16 c e n t a v o s costo y 
f l e t e . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N r i O V A T O R K , m a r z o 14. 
E l mercado de f u t u r o s e ñ c a f é a b r i ó 
desde s i n cambio a 10 p u n t a s m á s a l -
to noy, debido a l a s operac iones p a r a 
c u b r i r s e do los b a j i s t a s l oca l e s y ex-
t r a n j e r o s que a p a r e c i e r o n I n f l u e n c i a d o s 
por los m i n o r e s de u n e m p r é s t i t o b r a -
s i l e ñ o y l a s n o t i c i a s i n f o r m a n d o f i r m e -
z a en el c a m b i o de R í o J a n e i r o . M a y o 
se v e n d i ó h a s t a 19.33 y c e r r ó a l m e j o r 
precio , c errando el m e r c a d o en gene-
r a l de 6 a 13 puntos neto m á s a l t o . 
U a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en 20.000 s a -
c o s . 
r M e s C i e r r e 
M a r z o 20 33 
í * » y Ó 19 i b 
Ju«o-.--. . . 18 .23 
Sept i embre 17 .30 
O c t u b r e ¡ , . . J 7 Í 1 5 , 
D i c i e m b r e . . . . . . . . 16 .72 
L a s operac iones e f e c t u a d a s d u r a n t e l a 
s e m a n a en N e w T o r k , f u e r o n 411' 000 
s a c o s de a z ú c a r J o C u b a , a los prec io s 
de 3; 3 12r 3 1|16 y h a s t a 3 l - S cen-
U- ' os l i b r a costo y f l e t e . 
D e P u e r t o R i c o se v m H í e r o n 131* • 00 
s a c o s a prec ios que f l u c t u a r o n de 4.7 7 a 
4.84 c e n t a v o s l i b r a , cos to s e g u r o y f í e t e . 
E l C e n t r a l P e n n s y l v a n i a ubicado en 
l a p r o v l n a ' a de S a n t a C l a r a , h a co-
menzado s u m o l i e n d a . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e 181 c e n t r a l e s . 
CLEARING HOUSE 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
p o r s i C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a >5 .064,658.54 . 
COTIZACION OFICIAL B E L 
PRECIO D E L AZUCAR 
S e p o r t a d a s por l o s C o l e g i o s 
fl« C o r r e d o r e s 
M a t a n z a s 2.746220 
S a g u a 2.728930 
C l e n f u e g o s 2.718750 
D e d u c i d a s por e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a -
do e n a l A p a r t a d o Q u i n t o de l 
D e c r e t o 1770 
H a b a n a 2.694377 
C á r d e n a s 2.697454 
M a n z a n i l l o 2.691301 
INSCRIPCIONES EN E L REGIS-
T R O MERCANTIL 
E l R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l de l a H a ? 
b a ñ a h a remi t ido a l a D i r e c c i ó n de C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a de l a S e c r e t a r l a de 
A g r i c u l t u r a , loa c e r t i f i c a d o s de I n s -
c r i p c i ó n de l a s s g u l e n t e s soc iedades 
a n ó n i m a s : ¿ 
C o m p a ñ í a D e n t a l C u b a n a , O^Elell ly 
70; C o m p a ñ í a de M a d e r a s H a b a n a , A g r á -
mente y L u g a r e ñ o ; F e r r o c a r r i l de M o -
l i n a a B a y a t e , A g u i a r 7o; C o m p a ñ í a C o -
m e r c i a l de V e n t a s , Matadero 4. L a E s -
t r e l l a C o m p a ñ í a de F i a n z a s , C u b a 31; 
C o m p a ñ í a I n m o b i l i a r i a S a n M i g u e l , 
O b i s p o 89; C o m p a ñ í a de C o n s t r u c q k m e s , 
U r b a n i z a c i ó n y O r n a t o , M . de G ó m e z , 
D e p a r t a m e n t o 214; Oompaftfci C u b a n o 
A m e r i c a n a de P r o d u c t o s A u t o m o v i l í s t i -
cos, M a r i n a 2 2 . 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .' S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
T 1 N I D Í 
E n P I P A S . 
. , M E D I A S P I P A S . 
m C U A R T O S - n { 
E N B O R D A L E S A S . 
M C U A R T O S . M R 0 { 
E N C U A R T O S . 
Í L E U A E S P E C I A L } 
UNICOS AGENTES B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
Se Reciben Ordenes: Almacén Teles. A-7180, M-7477. Lonja, Tel . A-5257. 
M - 4 0 6 0 I D E A S P A S U S . T 
E N C U A R T O S , 
S E C R E T A R I A DE AGRICUL-
TURA COMERCIO Y 
TRABAJO 
J U N T A Z T A C I C m A Z . 9 B P E S C A 
A V I S O 
P o r es te .medio se a v i s a a los d u e ñ o s 
do hote les , r o s t o r a n e s , fondas , e t c . . e t c . , 
que se h a n dado l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s 
a los I n s p e c t o r e s d© e s t a J u n t a p a r a 
quo v i s i t e n los m i s m o s a l objeto de c o m -
p r o b a r al se c u m p l e n l a s v e d a s e s tab le -
c idas . L a n g o s t a s , e t c . , y f n c a s o do que 
, no s e a a s í se l a a p l i c a r á n l a s p e n a s se-
ñ a l a d a s s n e l R e g l a m e n t o G e n e r a l do 
P e s c a . 
CUALIDADES D a VASCO 
, P r i m e r o 4 P ^ - l 0 0 : 
Segundo i i|e/re l O i . V . A S r j 
bajo 100.23; c U 4 » 0 ' - l 0 1 
. T e r c e r o 4 i l O o . j j ^ J 
bajo 101.13- Á Úti.- H 
h Cuarto" 1 0 Í Í 
bajo 101.22- J L P o r 100- i 
100 16; b a j ? ^ . ^ ^ J " ! 
í n ? e V b | S 104 20 bair» o*). . 1 • and t . i ^ itr I Dajo 92; n Te l . Co 
^ B V A T O H K MarsQ ^ 
H o y se ree iRrM- • 
t izaclones a la h f ° a is« 
va lores c u b a ^ o s ? 0 ^ ^1 ^ 
D e u d a Excerio,- J8 ^ " h * J 
f i e r r e 97 318 1 ^ 5 * ? £ | 
C l e T e ^ ^ 1 - 4 ! . ^ ^ 
Cuba RaiNoai i k 
A l t o 87 1|4: b i t L * * i * * 
N U E V A Y O R K . Mar, 
C iudad de B u r a r * l4-
C i e r r e 84. Jiurdeos. K por.. 
C i u d a d de L v o n * 
C i e r r e 84. y n' * ^ io0 4 
C i u d a d de Marsel la e 
— A l t o 84; t a j o 8 4 - V p 0 r l » ( 
94 3|8. l¿ ' ba^ h i 
E m p r é s t i t o franc¿B A , 
1949 .—Alto 89 1̂ 2- h3del 7 PorJ 
89 1\2. l l ¿ ' b a J 0 S J ^ . J 
E m p r é s t i t o ho landés ¿ 
1954. - A , to 103; b a V ^ l 
r r ^ 9 6 3j8. |2' baJo 55 * ' 
E m p r é s t i t o de Chile A*, . 
1 9 4 2 . - A l t o 100 518; b S ^ 
r r e 100 5\S. 1 ' Da30 1«« L 
E m p r é s t i t o de ChecoP*in, 
por 100 de 1951. a w ' c ' > 1 » ' 
99 3|4; c i erre 99 3]4. 55 
V A L O R E r T z i ^ A j u ^ 
N U E V A Y O R K , Marzo u 
A m e r i c a n ¡jug.-r RfcT'lr.": 
2 , 3 0 0 . - A l t o 64 3|4; baii H 
63 1|2. J0 1,0 U\i 
C u b a n American Suear 
3 4 ? V A l t o 81 l i4: baJ° 3i ñ , ! 
C u b a C a ñ e Suear Comnan* ,1 
Í370l0Í2~AltO 13 3|4: b a ^ W 
Cuba Can» Suerar. pret-r,rt„ 
t a s 700 .—Alto 60 l.;2- • - -
60 1|2. 1 
P u n t a Aleare Sugai GcihwJ 
t a s 500 .—Alt to 43 ' 
r r e 43. bajo (¡1 
C R E D I T O C U B A N O , i | 
S E C R E T A R I A 
S e a v i s a p o r este medio, dei_ 
d o c o n lo que se dispone ej] 
E s t a t u t o s soc ia l e s , que el u M 
t o n i o G . S a á r e z ha BolWtiíll 
e x p e d i c i ó n de duplicados de l í l 
t i í i c a d o s d e acciones de esUi 
p a ñ í a C r é d i t o Cubano, S. A., 
n-.eroa o c h e n t a y dos por clneJ 
c l o n e s , y dosc ientos noventa j ( 
p o r o c h o acc iones , ambos eipi' 
a s u n o m b r e ; por habérselí < 
v i a d o d i c h o s t í t u l o s . Y se hto] 
b e r q u e es te av iso habri di I 
b l i c a r s e d u r a n t e diez días j m 
n u e v o s t í t u l o s se expiediiin i 
d í a s d e s p u é s de la publlcaclíi 
ú l t i m o de estos avisos s' do ^ 
r e a l g u n a r e c l a m a c i ó n . 
H a b a n a , m a r z o l o . de 15!í,| 
D R O G U E R I A f 
S A R R A i 
L A M A Y O R 
S U B T E A'TOOA» CAS F A ^ ' f a l 
A B I E R T A TODOS L O S DjAS T W*| 
M A R T E S TODA LA NOCHE. 
OFICIOS 4 8 , HABANA 
" L a f u e r z a m u s c u l a r — d i c e S a l a -
v e r r í a , e n " E s p a ñ a l a I g n o r a d a " — , 
l a h e r m o s a a p o s t u r a v a r o n i l , l a a l t a 
t a l l a , l a a c t i t u d p a r a l a l u c h a y e l 
t r i u n f o , h e a h í l o q u e r e s u m e a l v a s -
c o . H o m b r e d e p o c a s p a l a b r a s , d e 
t a r d a e x p r e s i ó n , l a r g o ^ d e o b r a s y 
c o r t o d e d i s c u r s o " . 
A s í eg e s e a n t i g u o p u e b l o f n e r t e , 
q u e f o r m a u n a p e q u e ñ a n a c i ó n m á s 
d e n t r o d e l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . H a g a 
u s t e d p o r l e e r , s e ñ o r , lo q u e s i g u e ' 
d i c i e n d o J o s é M a r í a S a l a v e r r í a e n ' 
l a o b r a c i t a d a , y s e e x p l i c a r á q u e e l j 
a s o m b r o s o r e s u r g i m i e n t o e s p a ñ o i \ 
p r e s e n t e , s e a m o t i v o d e a s o m b r o : 
p a í a c u a n t o s c r e e n a ñ n q u e l a n » ' 
c l ó n de C a j a l , d e C a r r a c l d o , d e M a 
r a ñ ó n , d e P a l a c i o V a l d é s , d e O r t e g a ; 
G a s s e t y ' o t r a s e m i n e n c i a s , e s t á e n • 
e l p í g l o X V I I . 
L o s e s p a ñ o l e s q u e h a y a n o í d o 
m a l t r a t a r a s u p a í s , los q u e a ú n ' 
t e n g a n u n p o c o d e o r g u l l o e n s e r l o , 
n o d e b e n c a r e c e r d e " E s p a ñ a l a | 
I g n o r a d a " . S e r á s u m e j o r a p o y o 
e n u n a c u l t a c o n v e r s a c i ó n . i 
Vi l legas . 
M A S i H 
D O M I N G O 
I n f a n t a y M a i o j a . 
S a n M i g u e l y Oquendo. . 
J e s ú s d e l Monte n ú m * o ' 
M i l a g r o s y S a n Anastailo. 
L u y a n ó r ú m e r o 113^. 
J e s ú s d e l Monte 40^. . m 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e í o ' | 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , e n t r e F y G . (Veúw 
S a n t a R i t a 2 8 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
M e p t u n o y E s c o b a r . 
M a i o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o ¿ ¿ * -
E s c o b a r y P * ^ 1 ™ ^ . 
R e v i l l a g i g o d o y C o r r a « 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 
C o n s u l a d o n ú m e r o »o 
O b i s p o 2 7 . 
L a m p a r i l l a rf 
L u z y S a n I g n a c i o 
I n f a n t a y S a n J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o i » -
C a s e r í o de L u y a n ó . 
B e l a s c o a l n n ú m e r o 
F e r n a n d i n a 7 7 . 
11 y M . . ( V e d a d o ) . 
S a n t o s S u á r e z y » s " 
C á r d e n a s y M o n t e . 
C o í r e a 32. «q! 
A v e n i d a de W l l s o n ^ 
E s t r a d a P a l m a 6» 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
r»! 
F A R M A C I A 
0 * G A L I A N O f 
A B I E R T A T O D A 1 ^ 
L O S 9 f l B 
. r ^ u - ^ c i ó r x en el 
•«10 y : ; . , „ „ c o i » " " ' ' » ' 
P * " > ' • ' . " L i - , o . 1 M « -
D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
i T — ^ 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a ' 
q u e p o s e e e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
f i c a a q u e e n e s t e D I A R I O s e p u b l i -
q u e n a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o c a l 
q u e e n ol m i s m o s e i n s e r t o . 
^ H i T c O N F L I C T O C R E A D O E N M E X I C O P O R 
n S Í B A L L E R O S D E G U A D A L U P E " , E L G O B I E R N O H A 
¿ Ü K T O C L A U S U R A R E L T E M P L O D E L A S O L E D A D 
( . e n q u e l o s p a r t ^ r i o s d . l a n u e v a . e c l a h . n 
r . funda h s t ¡ i u c i 6 n a p o d e r á n d o s e d e u n a p r o p i e d a d 
v , o l a d o l a l i e s ¡ a C a t ó I i c a A t ó | i c a R 
n a c i o n a l a c a i g " « ° , 
o m a n a 
. S O L V E R E L C O N F L I C T O T R A N V I A R I O D I S P U S O E L 
P A R A R E S ^ 0 V B i e r N 0 U N A R B I T R A J E O B L I G A T O R I O 
En e 
£ s l a d o d e G u e r r e r o s e h a d e c l a r a d o u n v i o l e n t í s i m o 
incendio q u e ^ ^ ^ ¿ Q c o m p l e t a m e n t e l a v e g e t a c i ó n e n s u z o n a 
(For 
e s t á c o n s u m i e n d o g r a n d e s c a n t i d a d e s d e m a d e r a s 
f i n a s , a r r 
I b * Assoc ia ted F r e s s ) 
CHJDAD D E ^ E J I C 0 M a r Z 0 14 • 
i ig les ia d& N u e s t r a S e ñ o r a 
T i . L S o l e d a d Ha s i d o c e r r a d a 
c í l t o P o r o r d e n d e l P r e s i -
L í e s p a r a s o l u c i o n a r e l c o n -
^ e a d o p o r los C a b u l e r o s de 
^ a upe P a r t i d a r i o s de l a I g l e s i a 
- A D Ó s t o l i c a M e j i c a n a , q u e r e 
i r ! ! « n o d e r a r o n d e l e d i f t 
f j e , s e g ú n e l m a n d a m i e n t o de l a C o n s 
t i t u c i ó n y e n e l « a s o d e q u e a l g u n a 
de l a s p a r t e s s e n e g a r e a d e s i g n a r 
s u r e p r e s e n t a n t e , s e le h a r á d e s i g n a 
c i ó n o f i c i a l p o r e l G o b i e r n o . 
E l l a u d o d i c t a d o p o r e s t a J u n t a 
d e A r b i t r a j e e s I n a p e l a b l e y p r o b a - 1 
b l e m e n t e r e s o l v e r á l a p r o l o n g a d a 
h u e l g a d e t r a n v i a r i o s . 
L o s d a ñ o s q u e v i e n e c a u s a n d o e s 
te m o v i m i e n t o s o n i n c a l c u l a b l e s y e s 
t l m a g e e n v e i n t e y t a n t o s m i l p e s o s 
S E I G N O R A L A S U E R T E D E 
C I E N P E R S O N A S D E L 
U W A J I M A M A R U 
N A G A S A K I . J a p . n , M a r / . o 14-
í ' iCK p e r s o n a l L a n d e s n v i r e -
v'uin »j ; i v a p u « j a p o n é s I V á j l -
M a r u , n ú u i e i o 6 , q .V í «-e 
c í r o í h a y a p o ü . o > i r s e a i»i<ir«e 
e l v . < r c o l e s f r e ! » : e » l a i s l a 
<lo e b a s l i i m a . 
E l s o b r e e a r g o 9 q u i n c e p a s a -
j e r o s h a n s i d o s a l v a d o s y c i n c o 
d e s t r o y e r s e s t á n h a c i e n d o c r u -
c e r o s p o r l o s l u g a r e s p r ó x i m o s 
a l - . 'n i e s t ro c o n e l l i n d e d e s -
c u b r i r a l o s t r i p u l a n t e s y p a -
s a j e r o s s u p e r v l v i e n t ' - - . 
D I U w a j i n i a M a r u , n ú m e r o 
C , e r a u n b u q u e d e n a d e n tío 
3 2 C t o n e l a d a s , c o n s + í u i d o e n 
. l » O l . B í p u n t o d(- n m a t r í c u -
l a e r a R i s h u k u . L a i ^ l a í f e í i a -
b a s h l m a e s t á a 5 0 m i l l a s a l 
O e s t e d e I S n g a s k l . 
U N E X P L O R A D O R D E L O S 
! E S T A D O S U N I D O S H A S I D O 
E X P U L S A D O D E P A N A M A 
R a y a , u n s u l t á n m o r o f i l i p i n o , a c o m p a ñ a d o d e u n g r u p o d e 
a d i c t o s , s e r e s i s t e a l a s a u t o r i d a d e s d e a q u e l l a p r o v i n c i a 
M A N I L A , M a r z o 11 . p a r a d e s a l o j a r a K a j a y s u p a r t i d a 
1 a m e n o s q u o c o m e t a d e p r f r d a c I o n e s . 
E l S u l t á n R a y a , j e f e i m w o , c o n | R a y a e s t á a c u s a d o d e d e l i t o d o | 
i c e r c a d e 7 5 d e s u s s e g u i d o r e s , s o h a { s e d i c i ó n y h i i n d i c i a d o F i l i p i n a s e s - i 
1 1 1 j j r e t i r a d o a s u f u e r t , , n a t i v o d i e sa - I t á t r a t a n d o p o r t o d o s l o s m e d i o s q u e ; 
S e l e a c u s a d e H a b e r a y u d a d o i f i a n d o a l a s a u t o r i d a d e s d e l a pro-1 ^e r i n d a p a c í f i c a m e n t e , 
a lo,S i n d i o s d e S a n B l a s e n S U I v i n c i a d e L a n a o , s e g ú n u n t e l e g r a m a 
i n t e n t o d e h a c e r s e i n d e p e n d i e n t e s ! o f i c , a I d e c i b l d o 
C O O L I D G E E S T A D E C I D I D O 
A E N F R E N T A R S E C O N E L 
S E N A D O N O R T E A M E R I C A N O 
D e c u a l q u i e r m o d o q u e s e a , 
t i e n e e l f i r m e p r o p ó s i t o d e ^ 
l l e v a r a W a r r e n a l a f i s c a l í a 
u u , l l ^ - . ^ a p o d e r a r o n d e l e m ú - u u i a t o v e m i e y l a n í o s u p e s o s 
¿ e n l e n i e m e a r r o j a r o n a l s a - lo q u e d e j a d e r e c a u d a r d i a r i a m e n t e 
j ^ e c a t ó l i c o r o m a n o , P a d r e S U -
n r i Pres idente C a l l e s no h a h a l l a -
. ninenna p r u e b a r e f e r e n t e a q u e 
% n 3 S S i l v a h a y a e n t r e g a d o de 
f h „ a ig les ia a l o s C a b a l l e r o s de 
^ada lupe n i q u e e s t u v i e s e e n c o m -
ón con e l l o s , c o m o se L a d i -
por lo t a n t o , d e c l a r ó , e l P a -
de l a n u e v a s e c t a y e n r e p a r a c i ó n . 
í ' S r U d a r i o s h a n v i o l a d o l a c o n s 
fne ón a p o d e r á n d o s e de u n a p r o -
S 'd nac iona l q u e e s t a b a a c a r g o 
1¡ Igl<'BÍ« C a t ó l i c a R o m a n a s m 
¡'mplr los r e q u i s i t o s l e g a l e s . 
V o r otra p a i t e e l P r e s i d e n t e e n -
i a C o m p a ñ í a c o n l a s u s p e n s i ó n d e l 
t t á f i c o . 
L o s s e r v i c i o s d e c a m i o n e s q u e c o -
m e n z a r o n a f u n c i o n a r d e s d e e l i n i -
c i o d e l a h u e l g a s o n i n s u f i c i e n t e s p a 
r a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s d e l p a s a j e 
y v a n e s c a s e a n d o p r o g r e s i v a m e n t e a 
c a u s a de q u e p o r e l e x c e s o d e c a r -
g a s e d e s c o m p o n e n , h a b i e n d o m u c h o s 
D E L C O N G R E S O E V D U S T R L i l i 
C I U D A D D E M E J I C O M a r z o 1 4 . 
E n é l C o n g r e s o m a u s t n a l s e h a 
up ' e l C l e r o c a t ó l i c o r o m a n o i P r e s e n t a d o u n t r a b a j o I n t e r e s a n t í s i -
.-i. _„ „K?„,.fU v o h o i i ó n ' m o e n l a s e s i ó n d e a p e r t u r a r e l a t i -
m e j o r a m i e n t o m o r a l , s o c i a l c 
,a dec larado en a b i e r t a r e b e l i ó n i ^ o e 
ra la c o n s t i t u c i ó n , " c e n s u r a n d o vo a l se 
f tes au tor idade s p o r c o n d u c t o de 
sus i r i s p r o m i n e n t e s r e p r e s e n t a n -
E l clero c a t ó l i c o r o m a n o , c o n t i -
núa diciendo l a r e s o l u c i ó n d e l p r e s i -
dente, se n e g ó a r e c o n o c e r l a p r o p i e -
dad del E s t a d o s o b r e l o s e d i f i c i o s 
de la Iglesia y l o s d e r e c h o s d e l g o b i e r 
no a ejercer e l c o n t r o l s o b r e e l c u l 
(••v sus p r á c t i c a s y h a e s t a d o e x c i t a n 
do al r » e b l 0 P a r a ( lue s e t o i n e l a 
justicia por s u m a n o . 
Deseoso de h a c e r r e s p e t a r l a s l e -
a cua lquier p r e c i o , e l p r e s i d e n -
te ha ordenado q u e s e a c l a u s u r a d a 
la iglesia ü o l a S o l e d a d p a r a t o d a 
IfiMica r e l i g i o s a . 
i n t e l e c t u a l d e l o s o b r e r o s . O p i n a s e 
q u e e l C o n g r e s o h a ; á f r e n t e a l a so -
l u c i ó n de v a r i o s p r o b l e m a s s o c i a l e s 
i n s p i r á n d o s e e n u n a m p l i o c r i t e r i o 
y o y e n d o l a g e n e r o s a a s p i r a c i ó n r e -
n o v a d o r a q u e e s t á c o n t r i b u y e n d o d e 
u n m o d o e f e c t i v o a l e n g r a n d e c i m i e n 
to d e M é x i c o . P e r o s i p o r e l c o n -
t r a r i o s e d e s a t e n d i e r a d e e s t e e s p í -
r i t u r e i n a n t e e n l a é p o c a , s u l a b o r 
r e s u l t a r á " b i z a n t i n a " y e s t O i l . 
C L A U S U R A D E U \ T E M P L O 
C I U D A D D E M E J I C O M a r z o 14 
E l P r i m e r M a g i s t r a d o d e l a U a -
c i ó n , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e t a n t o 
los c a t ó l i c o s r o m a n o s c o m o l o s c i s -
C R I T E R I O A Ü Á C O M - i E l á t i c o s s e h a n a p a r t a d o d e s u s p r o -
c e d i m i e n t o s y l u c h a d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s l e g a l e s , h a o l s p u e s t o l a c l a u -
s u r a d e l t e m p l o d e l a S o l e d a d e n S a n 
ta C r u z , p o n i e n d o f i n e s t e a c u e r d o j 
| f L P R E S I D E N T E D E M É J I C O I M -
5 U ( K I T E I Í I O A L A 
P A Ñ I A D E T R A N V I A S 
ICIl'DAD D E M E X I C O , m a r z o 1 4 . 
A L E M A N I A N O T E N D R A E N 
L A L I G A D E N A C I O N E S 
C O N C E S I O N E S E S P E C I A L E S 
P o r e l C o n s e j o s e a c o r d ó q u e 
s u i n g r e s o e n a q u e l o r g a n i s m o 
s e a e n c o n d i c i o n e s i g u a l e s 
E N J U N I O S E R E A N U D A R A N L A S 
S E S I O N E S D E L C O N S E J O 
L o s d e l e g a d o s a l e m a n e s i n f o r m a n 
a l g o b i e r n o d e l a c o n v e n i e n c i a 
d e i n g r e s a r p r o n t o e n l a U g a 
G I N E B R A , M a r z o 1 4 . 
L o s d e s p a c h o s d e P a n a m á de f i n e s 
d e F e b r e r o a n u n c i a b a u u n a r e v o l u -
c i ó n e n t r e l o s i n d i o s do S a n B l a s y 
n o t i c i a s n o c o n f i r m a d a s r e l a c i o n a b a n 
C O M O P R O T E S T A C O N T R A L A C A M P A R A A N T I C A T O L I C A 
D E L O S R A D I C A L E S F R A N C E S E S , E N E L T E R R I T O R I O 
D E A L S A C I A S E D E C L A R A U N A H U E L G A R E L I G I O S A 
I A J S i i u m \ s d e l a p r o v i n c i a d e 
1 L a n a o , q u e h a c e a l g u n o s a ñ o s so r e -
t í R o h c r n a d o r , « c n e r a l W o o d ^ h » 5 © ^ ^ HL j e f a t u r a d e u n r e í * . : 
c r i r H A R I A D A D O P F R M T Q O " w o u c c í o n e a a i g o b e r n a d o r ^ f a n á t i c o , h a n c a u s a d o a l g u n a s c n P P R F S A F N F l S E N A D O P O R 
D A D A T ^ T ^ ^ T r A C T O M C C r ^ " ^ ^ ^ ^ ^ " d ^ U ^ l c u l t a d e s r „ los ú l t i . n o s d o c c " ^ A ^ T T n n n p ^ 
P A R A I N V t M I G A C I O N E S l « fiu<5 "o n t l l l o e f u e r z a s a r m a d a s 1 s e s . E s t o s m o r o s p r o f e s a n e l I s l a m . 1 L A A C T I T U D D t t U U L i U U L 
£ 1 e x p u l s a d o e s e l d o c t o r 
R i c h a r d 0 . M a r s c h , q u e d e c í a 
e x i s t í a n l o s i n d i o s b l a n c o s 
P A N A M A , M a r z o 1 4 . 
U N d e c r e t o p r e s i d e n c i a l p u b l i c a -do h o y d e c l a r a e x p u l s a d o d e P a n a m á a l e x p l o r a d o r a m e r i c a n o 
R i c h a r d O». M a r s h , h a c i e n d o c o n s t a r 
q u e s e l e p r o h i b o e l i - egreso a e s to 
p a í s so p e n a d e a r r e s t o . 
E l d e c r e t o a g r e g a , q u o e l r e s u l t a d o 
do l a s i n v e s t i g a c i o n e t í q u e se p r a c t i -
c a r o n n o j u s t i f i c a u n a p e t i c i ó n p o r 
p a r t e d e l g o b i e r n o a l do W s a h i n g t o n 
s o l i c i t a n d o s u e x t r a d i c i ó n , p e r o s e s -
t i e n e q u e e x i s t e n p r u e b a s d e q u e M r , 
M a r s h a b u s ó d o l a h o s p i t a l i d a d d e 
P a n a m á y d e l "permiso q u e s e l e c o n -
c e d i ó p a r a q u é r e a l i z a r a i n v e s t i g a -
c i o n e s c i e n t í f i c a s , a y u d a n d o a l o s i n -
d i o s de S a n B l a s e n &u i n t e n t o do e s -
t a b l e c e r u n a r e p ú b l i c a . 
P o r e l o b i s p o d e E s t r a s b u r g o s e h a o r d e n a d o p o r m e d i o d e 
u n a p a s t o r a l q u e l o s n i ñ o s n o a s i s t a n e l l u n e s a l a s e s c u e l a s 
y s e t e m e q u e , d e n o h a b e r a r r e g l o , s u c e d a a l g o m u y g r a v e 
E L P R E F E C T O , P O R S U P A R T E , E S T A D E C I D I D O A C U M P L I R L A 
L E Y C O N T R A L O S P A D R E S Q U E A C A T E N L A O R D E N 
R e s u l t e o n o l a a n u n c i a d a h u e l g a e s c o l a r , l a s i t u a c i ó n 
s e h a c e c a d a v e z m á s t i r a n t e e n l a s p r o v i n c i a s r e c u p e r a d a s 
y e l m e n o r i n c i d e n t e p u e d e d a r l u g a r a s a n g r i e n t o s s u c e s o s 
S T R A S B U R G O , F r a n c i a , m a r z o 1 4 . q u e h a b í a d e v e n i r m a s t a r d e o m a s 
[ t e m p r a n o y p o r lo t a n t o « u a n t o s e a 
s a n u e l g a c u y a g r a v e d a d 
v i e n e e n a u m e n t o d e s d e h a -
v a r l a s s e m a n a s , l a A l s a c i a s e r á t e a -
t r o d e l p r i m e r c o n f l i c t o a b i e r t o q u e 
' , S i e l n o m b r a m i e n t o d e W a r r e n 
j p s r e c h a z a d o d e n u e v o , s e r á 
n o m b r a d o p r o v i s i o n a l m e n t e 
I W A S H I N G T O N , m a r z o 1 4 . 
H O Y s e h a a n u n c i a d o o f i c i a l rnentje e u l a C a s a B l a n c a q u e s i e l S e n a d o F e d e r a l - v u e l v a 
a i m p u g n a r e l n o m b r a m i e n t o d a 
C h a r l e s B . W a r r e n , é l P r e é l d é n t i s 
C o o l i d g e o f r e c e r á a é s t o e l p u e s t o 
I de f i s c a l g e n e r a l c o n c a r á c t e r p r o v i -
I s i o n a l y p o r lo q u e d u r e e l a c t u a l 
j r e c e s o d e l C o n g r e s o . 
A l r e c i b i r e s t a n o t i c i a , d R e l i a -
do a p l a z ó h a n t a l a s dosí* y 3 0 p. m , 
d e l lur tes t o d a v o t a c i ó n a c e r c a d e l 
n o n u b r a m i e n l o , no s i n h a b e r d e c l a -
r a d o a n t e s l o s l i d e r s d e m o c r á t i c o s 
q u e e l S e n a d o d e b í a h a c e r f r o n t e , 
c o n d e c i s i ó n y s i n t e m o r e s ^ a l r o t o 
qute, s e g ú n e l l o s , i > a c a b a d e l a n z a r e l 
J e f e d e l , E j e c u t i v o a l a a u t o r i d a d 
c o n s t i t u c i o n a l d e l a A l t a C á m a r a . 
L a s d e c l a r a c i o n e s sal idacs • do i a 
C a s a B l a n c a , h e c h a s e n n o m b r o d e l 
t ú l l e o s h a n e s c o g i d o d e l i b e r a d a m e n ' p r o p i o P r e s i d e n t e p o r e l S e c r e t a r i o 
t e a l a A l s s c l a c o m o c a m p o d e ba-
t a l l a . 
P r o g r e s e o n o p r o g r e s e l a p r o y e e -
l o s d e s ó i d e n e s c o n l a p r e s e n c i a d e » e r e g i s t r a e n t r e l a I g l e s i a y e l E s - t a d a h u e l g a e s c o l a r , e l r e s e n t i m i e n 
M r . : M a r s h . E l d í a 20 d e F e b r e r o , t a d o . L a s a c t i t u d e s a s u m i d a s p o n t o s e h a c e c a d a v e z m á s h o n d o e n -
e l g o b i e r n o d e P a n a m á h i z ó p ú b l i c o l a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s j ' t r e l o s c a t ó l i c o s d e l a s p r o v i n c i a s 
u n d o c u m e n t o f i r m a d o p o r l o s d i s t i n - , e c l e ? i á 8 t i c a 3 d e s p u é s d e m a d u r a r e - , r e c u p e r a d a s y e l i n á s l e v e i n c i d e n -
tos j e f e s i n d i o s , e n e l c u a l e l P u e b l o ¡ ^ e x i C n ' e s t á l 1 p e r f e c t a m e n t e d e f l n i - l t e q u e o c u r r a e l l u n e s e s s u s c e p t i -
d e S a n B l a s p e d í a e l d e r e c h o d e i n d e - | ° a s y 81 c l P r ó x i i n » l u n e s , c u a n a o b l e d e e n c e n d e r l a h o g u e r a d e t e r r l -
n e n d e n c i a . E l d o c u m e n t o , s e g ú n s e ! I a s e n a n i l l a s , do l a s e s t e l a s H a 
1 m e n a c l a s e u n a u o t r a p a r t e n o h a d i c e f u é t r a u f l d o p o r M r . M a r s h a ^ " u.ua " 7 ™ ^ T ] e n o n 
p e t i c i ó n e l C o n g r e s o N a c i o n a l d e j e - * S P a ^ ° ^ i r r e d u c U b i l ^ a d , e s co 
fes i n d i o s c e l e b r a d o e n T u l e . T e r m i -
s a s e g u r a q u e o c u r r a a l g o m u y se-
n p . 
A l e m a n i a p u e d e e n t r a r e n l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s s o b r e l a b a s e de u n a , 
r b s o l u t a i g u a l d d c o n r e s p e c t o a l o s | n a b a c 0 * u n a p e t i c i ó n a l g o b i e r n O i E l 0 b i s p o d e E s t r a ! ) u r g 0 Moni>< 
d e m á s m i e m b r o s , p e r o s i n f a v o r e s - d e l o s E s t a d o s L u i d o s p a r a q u e a c e p - P h c h h a p U b l i c a d o u n a p r o c i a m a o r . 
p e c i a l a l g u n o . j t a r a e l p r o t e c t o r a d o s o b r e T u l e . d o n a n d o q u e l o s n i ñ o s d e E s t r a b u r 
E s t a f u é l a d e c i s i ó n f o r m a l d e l M á s t a r d e l a a s a m b l e a n a c i o n a l g0 y - C o l m a r s e a b s t é n g a l í e l l u n e s 
C o n s e j o d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s < i e c l a r ó 61 d i s t r i t o d e S a n B l a s e n j d e a c u d i r a l a s e s c u e l a s . P r o c e -
a l a d o p t a r e l t e x t o d e l a r e p u e s t a I e s t a d o d e s i i t o y l a s f u e r z a s p a n a - | d I e n d o c o n a r r e g l o a m s t r u c c i o n e a 
q u 
l a c l ó n 
o l e s v i o l e n c i a s . S o n m u y t í p i c o s - l o - * 
c o m e n t a r i o ^ q u e a c e r c a d e l a s i t u a -
c i ó n h a c o n t a n t o l o s p e r i ó d i c o s g u -
b e r n a m e n t a l e s c o m o lo s a n t l - g u b e ' . 
n a m e n t a l e s , t r a t a n d o u n o s y o t r o s 
d e e c h a r s e m ú t u a m e n t e l a c u l p a d e 
lo q u e s u c e d a . Q u e d a 
f i e s t o e n u n a r t f e u l 
h o y e l " S o i r " d e P a r í s , d e c i d i d o 
p a l a d í n de H e r r i o t , d i c i e n d o : 
" L a d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a d e l o s 
S a n d s r s , c o n s t i t u y e r o n u n a t r e m e n -
d a s o r p r e s a p a r a l o s l i d e r s d e a m -
b o s b a n d o s e n e l S e n a d o , p u e s t o 
q u e e n latí p r i m e r a s h o r a s d e l d í a 
h a b í a n t e n i d o n o t i c i a s d e q u e e! j e -
fe' d e l E j e c u t i v o s e , p r o p o n í a s e l e c -
o i o n a r o t r o n o m b r e p » r a c u b r i v e l 
r e f e r i d o a l t o c a r g o . 
E l s e n a d o r r e p u b l i c a n o p o r K a n -
s a s , M r . C u r t i s s , l í d e r p a r l á m e n i a -
r i o d e l P a r t i d o , c e l e b r ó e n l a C a s a 
B l a n c a u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a c o n 
M r . C o o l i d g i s y ^ m á s t a r d o c o n s u l t ó 
c o n v a r i o s d e s u s c o l e g a i i , c o n e l 
; é s t o d e m a n í - o b j e t o d e l l e g a r a u n a c u e r d o q u « 
o q u e n u b l i c a a p l a z a r l a o u e s t l ó n d e l 
« , , « . , A ^ ^ Í A . n o m b r a m i e n t o h a s t a e l p r ó x i m o l u -
e s e e n v i a r á a A l e m a n i a e n r e - | m e ñ a 3 y l o s f u e r o n d e s p a c h a d a s a ; d e l G o b i e r n o , e l P r e f e c t o B o r r ó m e ' c a r d e n ^ g y v obiSDOs S S a M T f a S ! 
; I ó  c o n í a e n t r a d a d e e s t a ú l - ' e s a r e g i ó n . L o s c h o q u e s e n t r e l a s h a e n v i a d o u n a c i r c u l a r a t o d o s l o s s ó ] o e n ú ¿ a h o r a s a ' a a i P r t i i r a 
t i m a e n l a L i g a , t e x t o q u e f u é a p r o 
b a d o e n p r i n c i p i o e l d í a 10 d e M a r -
zo . 
R E C O M í E X l T ) A \ A A L E M A N I A Q I E 
N O D I F I E R A S U I N G R E S O E N L A 
L l ( v \ 
P A R I S , M a r z o 1 4 . 
f u e r z a s p a n a m e ñ a s y l o s i n d i o s d i e -
r o n p o r r e s u l t a d o l a m u e r t e d e 10 a 
30 p e r s o n a s y l a d e s t r u c c i ó n p o r e l y e n c a u s e a l o s p a d r e s de a q u e l l o s 
U n d e s p a c h o d e l a a g e n c i a H a v a s , 
p r o c e d e n t e d e G i n e b r a , r e c i b i d o e s t a 
J S f Pres idente C a l l e s h a o r d e n a - j a l r u i d o s o c o n f l i c t o p r o v o c a d o p o r j ^ 3 - ^ 6 ^ i C e : 
[do hoy t e n u i n a u t e m e n t e a l a - C o m - j c ! i n t e n t o de s u p l a n t a r l a I g l e s i a C i s 
de t r a n v í a s de l a c i u d a d d e i m á t l c a e n l o s d e r e c h o s a d q u i r i d o s 
íéjico que r e c o n o z c a a l a U n i ó n de¡I ) ( )V i a C a t ó l i c a R o m a n a , 
[empicados h u e l g u i s t a s , c o n o c i d a p o r | 
G R A N I N C E N D I O F O R E S T A L 
C I U D A D D E M E J I C O M a r z o 1 4 . 
I n f o r m e s r e c i b i d o s e n l a D i r e c c i ó n 
de B o B s q u e s p r o c e d e n t e d e l E s t a d o 
de G u e r r e r o h a c e n s a b e r q u e e n l a 
| la Alianza de O b r e r o s T r a n v i a r i o s . 
E l Pres idente d i ó a e n t e n d e r a l 
director r e s i d e n t e de l a e m p r e s a " 
británica qu exp lo te e i s e r v i c i o , G . 
R. D. C o m p a n y , q u e n o h a y a p e -
lación posible c o n t r a e s t a d e c i s i ó n . 
E l Jefe del E j e c u t i v o se n e g ó a 
hicer comentar ios s o b r e s i l a u n i ó n ,, -
s l n M s t a de o b r e r o s t r a n v i a r i o s , f 1 6 ? N ° r t e d e d l c h o E 3 t a d o , se tia 
H a c u i l la c o m p a ñ í a h a d i s p e n s a - d G c l a T a d ° U n V O r a J : l n c e n d l o 
do ya su r e c o n o c i m i e n t o p o r c o n s t l - C O m p r 6 U n a e x t e n s i 6 n c a s t í s i m a 
luir u n a ' " m a y o r í a de 4 . 5 0 0 e m p l e a - ! y q u e e s t á c o n s u m i e n d o u n a c a n t i -
l e s o no l a ú n i c a o r g a n i z a c i ó n ^dad e n o r m e d e m a d e r a s f i n a s , m i e n * 
de resistencia l l a m a d a a s e r r e c o n o - 1 t r a s a r r u i n a l a v e g e t a c i ó n c o m p l e t a -
b a . DIcese q u e . M r . C o n w a y bal11101116, 
oanlfestado que no le q u e d a o t r o 
E X C U R S I O N E S C A L I T O R N L I N A S 
C I U D A D D E M E J I C O M a r z o 14 
femedio a l a c o m p a ñ í a q u e s o m e t e r 
!e a las ó r d e n e s d e l P r e s i d e n t e . 
Dspués de e n t r e g a r s u u l t i m á t u m 
i la c o m p a ñ í a de t r a n v í a s , e l P r e s i -
dente r e c i b i ó e n a u d i e n c i a a v a r i o s L o s e x c u r s i o n i s t a s 
Wnodlstas v Ies e x p l i c ó q u e s u a c t i - q u e se h a l l a n h a c e v a r i o s d í a s e n M é 
M h l h: i l la en e l d e b e r fconsti-ixico v i s i t a r o n a y e r a S a n L u i s d é 
incinnai e-Ce a que l a s u s o d i c b a e m - ¡ P o t o s í y o t r a s c i u d a d e s d u r a n t e v a -
i ^ Z ^ T / e C 0 ^ 0 C e r l a a l i a n z a d e Irlas h o r a s , s i e n d o f i n a l m e n t e a t e u d i -
a a « iaH.a ^ h u ^ u i s t a 3 . e c h a n d o i d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s y p o r l a s C á 
«n lado, toda c l a s e d e c o n s i d e r a -
" E l c o r r e s p o n s a l do l a H a b a s o s t á 
e n c o n d i c i o n e s d e p o d e r a s e g u r a r q u e 
l o s r e p r e s e n t a n t e s a l e m a n e s e n l a s 
c u e s t i o n e s d e l S a r r e y D a n z i g , q u e 
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i r t » , i• , •"••w. v , n r e s e n t a n t e s s e s i e n t a n e n l a a c t ú a - M i n i s t r o H e r r i o t a c e r c a d e l p r o b l e - ; S I e l s e n a d o s i g u e l a s r e c o m e n d a -
H o f f m a n P h U i p , d e N u e v a Y o r k , e n a l a m e s a d e l C o n g e . I n a d e u . , p a c t 0 d e g a r a n t í a s . M o c i o n e s de s u c o m i t é d e H i c i e n d a — y 
j o . T o d o e l m u n d o u d m i t e h o y q u e , B r l a n d e m p r e n d e r á m a ñ a n a v i a j e j C o n s t e q u e t o d o s l o s p r e c e d e n t e s o 
A l e m a n i a , s i q u i e r e , p u e d e d i s f g r u - a f i n d e i n f o r m a r s o b r e l a s i m p r e - I n d i c i o s - d a n a e n t e n d e r q u t s í — ¡ a 
t a r d e u'u e s c a ñ o d e l C o n s e j o . I s i e n e s q u e r e c o g i ó e n l a c a n f e r e n - c u e s t i ó n d f l V a t i c a n o í n t e g r a , h a b r á 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e h o y t i e n e c í a d e G i e b r a e x p o n i é n d o s e l a s a l de v o l v e r a l a C á m a r a p a r a s e r de -
u n a s i g n i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a p o r P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o f r a n c é s . E l b a t i d a d e n u e v o . , 
c o n s t i t u i r l a p r i m e r a p a l a b r a q u e l o s M i n i s t r o d e E s t a d o b r i t á n i c o S i r L a c o m p a r e c e n c i a h e c h a e s t a t a r -
a l i a d o s d i r i g e n a A l e m a n i a e n u n A u s t e n C h a m b e r l a i n s p p a s a r á t o d o d e e p o r e l P r e s i d e n t 3 d e l C o n s e j o 
t o n o de p e r í e c t a i g u a l d a d . L o s a l e - e l ' l u n e s c o r f t i e n c i a n d o c o n M . H e - , H e r r i o t a n t e l c o m i t é d e l S e n a d o n o 
. m a n e s q u e a q u í s e e n c u e n t r a n v e - r r i o t . E l d o c t o t B e n e s , d e C h e c o e s - ' b a s t ó p a r a a p a r t a r a l o s m i e m b r o s 
ñ a s t u m u l t u o s a s h o y c o n m o t i v o d e l | ü j a n s i g u i e n d o l a s s e s i o n e s d e l C o n - l o v a q u i a , u n o d e l o s a r q u i t e c f t j s d e l d e l m i s m o de s u f i r m e d e t e r m i n a -
d e b a t e s o b r e l a c o n t r o v e r s i a e n t r e ¡ s e j o c o n p r o f u n d a a t e n c i ó n y s e p r o t o c o l o .de G l n e b r o y p a l a d í n d e - c i ó n d e v o t a r l a s u p r e s i ó n d e l a i H i l l , M o . c e r c a d e N o r t h K a n s a s C i -
e l S e c r e t a r i o M e l l ó n y e l s e n a d o r C o u | m u e s t r a n a l t a m e n t e c o m p l a c i d o s d e c i d i d o d e ' o s p r i n c i p i o s q u e e n t r a ñ a e m b a j a d a v a t i c a n a p r o p u e s t a p o r i a ty» d i ó m u e r t e h o y c o n u n h a c h a 
z e n s , d e M i c h i g a n . l a f r a s e o l o g í a d e l a c a r t a e n v i a d a c h a r l a r á t a m b i é n c o n H e r r i o t ; y e l C á m a r a , p u e s t o q u e lag v o t a c i o n e s , a s u s c u a t r o h i j o s m i e n t r a s s u e s - | 
p o r e l C o n s e j o a l g o b i e r n o d e E e r - M i n i s t r o de E s t a d o P o l a c o , C o n d 3 d o ; a r r i b a c i t a d a s s e h i c i e r o n d e s p u é s d e ! P O Í 5 a e s t a b a e p o t r o l u g a r d e l a c a s a . 
qme e l p a í s p u e d a g o z a r d e l b e n e -
f i c i o d e s u s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s y 
p u e d a e l P r e s i d e n t e u t i l i z a r , s i n o b s -
t á c u l o s n i t r a b a s , l o s m é t o d o s q u e 
m e j o r e s t i m e p a r a h a c e r c u m p l i r 
l a s l e y e s . " 
D s í d a e s t a d e c l a r a c i ó n e n e l S e -
n a d o , e l l í d e r d e m o c r á t i c o , s e n a d o r 
¡por A r k a n s a s , R o b i n s o n , m a n i f e s t ó 
q u e e l P r e s i d e n t e h a d e s a f i a d o a s í 
e l p o d e r y d e r e c h o d e l S e n a d o d e 
d i e s e m p e f i a r s u s d e b e r e e c o n s t i t u c i o -
n a l e s , u n o d e l o s c u a l e s es a c o n s e -
j a r y d e c i d i r l o s n o m b r a m i e n t o s d e 
a l t o » f u n c i o n a r i o s de l a n a c i ó n , 
" E s n e c e s a r i o — a g r s g ó — - h a c e r 
c o m p r e n d e r a l E j e c u t i v o q u e n o d e -
b e p e r m i t i r s e e l l u j o d e s u p o n e r q u e 
e s t e o r g a n i s m o , a l c u m p l i r c o n d e -
b e r e s c o n s t i t u c i o n a l e s , v i o l e l o s d e -
r e c h o s d e l E j e c u t i v o n i u s u r p e s u s 
a t r i b u c i o n e s . " 
N o s a l i ó r e s p u e s t a a l g u n a d e loa 
e s c a ñ o s r e p u b l i c a n o s . 
N o Sie d i j o u n a s o l a p a l a b r a s o -
b r e s i M r . W a r r e n a c e p t a r á o n o 
e l n o m b r a m i e n t o p r o v i s i o n a l q u e 
a h o r a s e l e o f r e z c a . M r . W a r r e n 
p e r m a n e c e e n c e r r a d o e n l a C a s a 
B l a n c a . 
A p e s a r de l a i n s i s t e n c i a d e l P r e -
s i d e n t e , ^ l o s l i d e r s r e p u b M c a n o s es t i_ 
n o o b s t a n t e , q u e e l c a s o e s t á 
( i c a e d s p u e s t o s . 1 w r u m o y q u e . e n t o d o c a s o , l a s 
H a s t a q u e l l e g u e a e s t a e l d o c t o r ! d e c l a r a c I o n e s s a l i d a s h o y d e l a C a -
e n B l a n c a n o h a n h e c h o más qu^ 
a c e n t u a r 'ia o p o s i c i ó n . 
( C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a ) 
U N P A D R E D I O M U E R T E A S U S 
C U A T R O H I J O S Y S E C O R T O 
U N A M A N O 
K A N S A S C I T Y , M a r z o 1 4 . 
M a u r i c e I S . G i b s o n , d e P r a t h e r 1 
E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e , s e g ú n s e 
h i z o s a b e r e n l a C a s a B l a n c a o f r e 
l í n . j S k i n y n s k i l i e g ó h o y a P a r í s c o n e l i h a b e r s e í d i e l P r i m e r M i n i s t r o . 
A u n q u e e s t e d o c u m e r t o d i s t a m u - p r o p ó s i t o d e t r a t a r do l a s i t u a c i ó n | L o s g r u p o s d e l a i z q ú i o i ' a a de ta 
c e r á a C h a r l e s B . W a r r e n u n n o m - c h o de p a r t i c i p a r d e l o s p u n t o s d e c o n e l P r i m e r M i n u t r o f r a n c é s . C á m a r a e s t i m a n q u e e s t e c a s o cons -
b r a m i e n t o s i e l S e n a d o n o c o n f i r m a v i s t a d e l g o b i e r n o a l e m á n , q u e e s - | t i t u y e u o a p r u e b a m á x i m a p a r a e l 
e l d e D i r e c t o r G e n e r a l de J u s t i c i a . t i m a lo d é b i l d e s u e s t a d o m i l i t a r ! ( C o n t i n f l a en l a ú l t i m a p á g i n a ) ¡ a r r a i g o d e l o s d i f e r e n t e s . p a r t i d o s 
y d e s p u é s v o l v i ó e l a r m a c o n t r a s í , 
c o r t á n d o s e J a m a n o i z q u i e r d a . S e 
e s p e r a q u e l o g r e c o n s e r v a r l a v i d a . 
N o s e h a n p o d i d o c o n o c e r l a s r a z o -
n e s d e e s t e v a n d á l i c o p r o c e d e r . 
h o d i g a g a s e o s a : P I D A n 3 # 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D t L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 5 
M a r t í n P é r e z " E l T e r r i b l e C o c i n e r o " V o l v i ó a G a n a r p o r K n o c k 
D o s B u e n o s J u e g o s d e F ú t b o l s e E f e c t u a r á n E s l a T ü r d e e n A l m e n d 
F r o n t ó n J a i - A t a i 
A l a b r i l l a n t e N o c h e d e O r o c e l e b r a d a a n o c h e e n e l v e t e r a n o J a i 
A l a i , c o n c u r r i e r o n t o d a s l a s m u t i t u d e s f a n á t i c a s d e t o d a l a 
p r o v i n c i a 
H O Y , G A B R I E L Y G U T I E R R E Z , C O N T R A I R I G O Y E N M E N O R Y 
M A R C E L I N O . P U E D E R E S U L T A R O L I M P I C O 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L J u e g o s d e E x h i b i c i ó n J u g a d o s 
D E F O O T B A L L A S S . ¡ A y e r P o r L o s " B i g l e a g u e r s " 
U n a r r o g a n t e t r i u n f o d e E l o l a y L - j i s A l t a m i r a . D e s p u é s d e u n a d e -
c e n a p o r t e n t o s a , l o s H e r m a n o s C a z a l i s v e n c e n g a l l a r d a m e n t e a 
L a r r u s c a i n y M a r c e l i n o . 
N O C H E D E O K O . mos de lo a z u l y t u v i m o s que moles -1 
C o m o tocaba s á b a d o y tocaban ces tas , t a m o s en i r a l a ta.qull la a c o b r a r los ; 
c e s t i s t a s y ces teros de l a s e r l e de s u - s a b r o s o n e s g r u l l o s . i 
perhombres , que h a b l a n de d a r l a s c o - | l i i o l a , d i b u j ó ; d ibujo l i n e a l , d i b u j o , 
mo p u n t a p i é de a c o r a z a d o en l a H o r a n a t u r a l , d ibujo de p e r s p e c U \ a y d i b u j o 
G r a n d e , o r a d e s g a r r a n d o l a pelota , o r a t o p o g r á f i c o . L'n coioso d i b u j a n t e , i ' 
d e p í l e c a n d )as ces tas , o r a d e s c e r r a j a n - A l t a m i r a a g r e g ó a tanto d ibujo v.va ] 
do los bronces c a m p a n e r o s de los "es- prepo lentc f a e n a de zaguero cs'.u.pnrulc. ; 
l iases", o r a hac iendo s a i i r h u y e que te L u c i o no e n t e n d i ó el d i o u j o . . A n s o U 
h u y e a los jueces , o r a a c a n c i a n d o con a g a c h ó l a tette bajo e l a a . h izo 
u n abollo de c r á n e o a eso;s e spec iado- m á s que u n a b u e n a d e l e n o a . c e quie-
r e s que tod») lo ven de v e n i r y a vece s d a r o n en l ó . 
l a pe lota les v i r a l a s n a r i c e s , lo c i er to 
fuft que anoche, N o c h e do Oro , en el 
. l a l A l a i , no se c a b l a de gente bien 
L A H O R A O H A N D B 
C o m i e n z a , como todas l a s h o r a s que 
O r d e n d e j u e g o s p a r a h o y 
e n A l m e n d a r e s P a r k , e n o p c i ó n 
a l C a m p e o n a t o R e g i o n a l d e 
O c c i d e n t e d e l a ñ o 1 9 2 5 
A l a s 8 . 3 0 a . m . C l u b G i j o -
n é s v a . C a n t a b r i a B a l o m p i é . 
A l a s 9 . 4 5 a . m . J . D . C a s -
t e l l a n a , v s . B a l e a r e s S . C . 
A l a s 1 1 . 0 0 a . m . E s p a ñ a 
F . C . v s . B e t i s S . C . 
A l a s 1*2.15 p . m . C e n t r o 
V a s c o v s . V í b o r a S . C . 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
A l a 1 . 4 5 p . m . I b e r i a F . 
C . v s . J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
A l a s 3 . 3 0 p . m . O i m p i a 
S . C . v s . F o r t u n a S ? C . 
T A M P A , F i a . , marzo 14. 
1 » C . H . E . 
, B o s t o n ( N a t . ) 12 13 t 
1 Wrtsh lngton ( A . ) . i . 10 14 2 
l B a t e r í á s : T . M c N a m a r a , B e n t o n , 
i V a n b r u n t y G i b s o n ; R i uther , Cov» l e s -
k ie , J . , M c N a m a r a , K e l l y y H u e l , 
1 T a t c . 
I C L i E A R W A T E R , F i a . . . m a r z o 14. 
I- C . I I . E . 
¡ S t . L o u i s ( A m . ) 15 17 1 
B r o o k l y n ( N a t . ) 6 8 3 
!. B a t e r í a s ; D a v l s . F a l k . G r a n t y E v e -
i r e í d , O r e e n , E r h a r d t , C a n t r e l l , M c P h e e , 
[ R i W i l l i a m s y T a y l o r , H a r g r a v e s . 
N E W O R L E A N S , m a r z o 14. 
i C . H . E . 
' B o s t o n ( A m . ) . . . . . . . . . . 3 10 0 
! O r l e a n s ( S o u . ) . . . . . 2 9 0 
| B a t e r í a s : J a m e s o n , F u l l e r t o n , y S t o -
I k e s ; Bo l t , T e n n y v D o w i e . 
W I N T E R H A V E N . F ia ' . ' . M a r z o 14. 
C . t í . E . 
C i n c i n n a t l ( N . ) 4 7 0 
C o l u m b u s ( a . A . ) 5 10 2 
B a t e r í a s : L o n o h u e , Sheolfan, R l x e y y 
i W ^ n g o ; C . K e t c h u m , Palme.-> y B l r d . 
P L A N E S P A R A L A C O N S -
T R U C C I O N D E U N G R A N H I -
P O D R O M O E N S A R A S 0 T A 
S A R A S O T A . F i a . , M a r z o 14. 
H o y se h a a n u n c i a d o on 6ste l a o r -
N U R M I N O C O R R I O A N G O i E V » ^ 6 " s á m s o t a j o e ^ v n u b >• 
¡ l o s p 'anes p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n 
pues e s t a b a n todos los que son buenos se suponen o l í m p i c a s , en medio de l a 
.-.l ic ionados, y e s t a b a n todos los que e n o r m e e s p e c t a c i ó n , f l o r e c í a en e l de-
aaben d i s t i n g u i r de pelota, de l a H a - seo, en l a v e h e m e n c i a , en e l a n s i a con 
b a ñ a , de s u r l suef ia c o m a r c a , de las que se e s p e r a n e s tas a r r o g a n t e s horas-
c iudades u l t r a m a r i n a s de R e g l a y G u a - 1 de duda , do del ir io , de q u i m e r a y de 
nabacoa , de M a r i a n a o , G ü i n e s , H o y a i l o c u r a . j H A R T F O R D , C o n n . , m a r z o 14. h i p ó d r o m o gue c o s t a r á $1.200,000 
Colorado, O u a n a j a y , l a C a t a t i n a de G ü ¡ - | Y aur.que las cosas g r a n j e a no sue- ! E s t a noche no pudo t o m a r par to en L a s c a r r e r a s do c a b a l l o s e m p e z a r á n 
nes y a l g u n o s pueblos m á s . len repet irse , ese ml.smo deseo, esa1 l a s competenc ias do t r a c k que con c a - ; a l l í e l 1 de D i c i e m b r e de c a d a a ñ o y 
Y s i dentro b a t í a p a l m a s un l leno • m i s m a ans i edad , e s a m s i m u i iu iu ie tud , r á c t e r b e n é f i c o a q u í se h á b f a n o r g a - s e g u i r á n h a s t a e l 25 de M a i z o . 
quo e r a dup l i cado; f u e r a se quedaron ; hizo que nos a c a r i c i a r a l a e s p e r a n z a n í z a d o e l f a n t á s t i c o f i n l a n d é s P a a v o | A n ó n c i a s t que c a d a t e m p o r a d a h a b r á 
todos aquel los que se d u e r m e n por q u e - I de que í b a m o s a v e r p a s a r a otros N u r m i . Poco d e s p u é s de l l egar , e l u n a c a r r e r a con premio de 125,000 po-
d a r s e s in e n t r a d a . A c u d i e r a n t a m b i é n ' c u a t r o i n m o r t a l e s erguidos en e l c a r r o m a n a g e r del f i n l a n d é B , H u g o Q u l s t . m a - sos, que s e r á el evento dei campeonato 
los f a n á t i c o s m u t i l a d o s en i s u o » c a m - ! de los t r i u n f a d o r e s . n i f e s t ó que el prodig ioso c o r r e d o r h a - ' de S a r a s o t a p a r a c a b a l l o s de t res a ñ o s , 
p a i l a s p e l o t í s t i c a s : unos apor.- . :! is en s-'u E s p e r a n z a que tuvo s u s v i s o s de j b í a c a í d o p r e s a de » J t a f i e b r e . a m i l l a y m e d i a , 
j u n c a l m u . e l a ; otros en . a s dos- .- ti i g r a c i o s a r e a l i d a d en e l a r r o g a n t e pe-
m á s en c a r r i t o s , y los menos a p o y a d o s I loteo, intenso en todos s u s tantos , l a r -
c n los h o m b r o s de los buei ios a m i g o s . , gos en, s u d u r a c i ó n ; c l á s i c o s en l a des-
Oente p a r a h a c e r Quice . Y por a q u e l l a s i t r e z a y en el a r t e y en el poder con 
e s c a l e r a s de m á r m o l s u b i ó ia g r a c i a do | los H e r m a n o s Ca.sal iz , b lancos , y los. 
D i o s . L a s más» l i n d a s y m a s j u n c a l e s i a z u l e s L a r u s c a i n y M a r c e l i n o , pe lotea-
y m á s e s t a t u a r i a s m u j e r e s del m u n d o , i ron toda l a enorme y m o n s t r u o s a de-
Y en los gestos, l a s m i r a i j « , las a c - c e n a del p r ó l o g o , l evantando d e l i r a n -
t i tudes , el n e r v o s i s m o , l a Inqu ie tud , y tes ovac iones en los e m p a t e s de una . 
e l corre de a c á p a r a a l l á i r e f l e j a b a cuatro , se is , nueve y d i ez . A l g o g a l l a r -
ol a n s i a de v e r "cor tar" con i d e r e c i . a damente c a ó t i c o . 
a C a z a l i s M a y o r , que c o r t a H est i lo I V e s p u é s todo f u é c o s e r y c a n t a r p a -
que decap i tan a l l á p o r ' l a e s i e p a con- r a los h e r m a n o s ; los c u a l e s se d e c l a -
g e l a d a de R u s i a ; de v e r e n t r a r a l "bo- r a r o n i n m o r t a l e s p a r a g a n a r l a p e l e a . : 
t e -corr ido" a l g r a n . S e g u n d ó n ; . J o v - r hac i endo u i v f a e n a t a n u n i f o r m e , t a n p ^ , ^ ';, 
'•pebotear" a l e s p a r t a n o M a r . ; ? iti >, > de r u d a y r o t u i ^ a , tan c o n j u n t a , tan b r u -
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o 5 6 0 0 — p a r a e j e m p l a r e s de * a ñ o s y m á s . 
K e c l a m a b l e . Seis F u r I o n e s . 
C a b a l l o s M » s . j o c k e y 




S t . 
$11.40 
P í a . S i l . 
H .- R i t í h a r d s 
C . . G l o w e r 
Cai 'péutet -
G u n a d o r , p o t r a n c a Se 4 a ñ o s , h i j a de N a s s l o v i a n - G e n n y , 
M o o r c . 
$ 5.10 ) 4 .00 
12.50 3 . 1 0 
3 .40 o b s e r v a r l a s t e m e r a r i a s e n t r a d a s ' d e l ' t a l y formidable , que se l l e v a r o n l a t J o l a ^ U ' ^ . 
v a l i e n t e L a r r u s c a i n . E r a ta l el deseo, pe lea y l a enorme o v a c i ó n , de jando a . , ,;,d d t t y 
de R e g l a que se c o m p a O o u c r a de los nos con t a n t a h a b i l i d a d , j u s t e z a . b r a - ; S o l o m o n s K i l t s . M a y r o s e > R e d M i l l . A l e r r y M a r s 113 
f a n á t i c o s y nos c o n c e d i e r a que e s t a v u r a , s e g u r i d a d y des treza , poniendo e n 
H o r a G r a n d e , ^ 1 4 Í ¿ r ^ % n ^ ¿ M ¿ "¿2 iodo c l i r e l a l m a indomable de l a f a - i S E G U N D A J A R R E R A . - - P r e m i o $ 6 0 0 . „ P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á a 
j r m i d a b l e > t a n a r t í s t i c a , como l a quo 
> >• u lp ieron el j u e v e s E m i l i o E g u i l u z y 
G i u t i é r r e z ; L a r r u s c a i n y T i u d ' í t o , 
Y bas ta de c h á c h a r a . 
L A H O E A C H I Q I / X T A 
E r a l a h o r a de que c o m e n z a r a la f l o -
r a C h i q u i t a , que m\ iy b.en p o d í a üer 
m i l l a , 
s a l e s . 
E s t u v i e r o n , s e n c i l l a m e n t e , c o l ó - 1 R e c l a m a b l e . 5 1|2 F u r l o n c s . 
C a b a l l o s Z.b«. j o r k « r St. 
l iura l a r g a , i n t e n s a y f o r m i d a b l e , y a , m a c o s a y lo m i s m i t o . 
I , A S Q U I 1 T I E I . A S — 
1 M e r r y M a r s 
¡ C ó m o no! ¡SI , s e ñ o r ! E g u i l u z , N o - S t a r i a n e . . . 




Di P r i b b l e 
T . B u r n s 
L . G e v i n g 
$ 4;l 




$ 2 . 5 0 
4 .00 
3 .10 
que la d i s p u t a b a n dos p a r e j a s de e s a s 
que saben ciarle en l a m i s m a " y e m a " . | 
D e blanco, L u c i o y A n s o i a , dq a z u l , i 
E I d l a y A l t a m i r a . N o s p a i c c i ó u n poco ' 
m á s a z u l qve blanco, por lo c u a l t o m a - 1 
E g u i l u z h a v u e l t o . C o r . V yo f u i q u i e n 
lo d i je , me toco l a s p a l m a s , s a l u d o y 
me v o y . 
L a s egunda so l a l l e v ó M a c h í n . 
F e m a n d o B I V E R O 
A Y E K 
$ 3 . 4 3 
S O M I N G O 15 D E ^ A B Z O 
A L A S S ^ F 
P r i m e r par t ido a 25 tantos 
L u c i o y Odr lozo la , b l a n c o s ; 
M a i l a g a r a y y A o a r . c c , a z u l e s 
A s a c a r blancosf de l / 10 ; a z u l e s del 9 112 \ 
r r i m e r a q u i n i o ' a | 
C a z a l i s M a y j r ; A r i s t ó n lo; ( q u e d a r o n en 15 tantos y l l e v a b a n 1 7 i 
G a b r c l ; I r i g o y e n M t n c r ; boletos que se h u b i e r a n p á g a l o a $4.01 
L O S P A G O S S E 
r^iir.ez p a x u a o : 
B L A S C O S 
E L ^ ) L A Y A L T A M I R A . L l e v a l a n 
boleots ! 
L o s b lancos e r a n L u c i o y A n s o l a : se 
T i e m p o : 1.07 3i5. G a n a d o r , . j a c a de 5 a ñ o s , h i j o de V u l r t l i n - M e r r y S a i n t y 
prop iedad do H . G . H a m m a t . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : A l l I r i s h , G r e n a d e , O í d , Homes tead , B o s a g l r l y P a t s y B 
T E R C E R A C A B R E R A . — P r e m i o $ 6 0 0 . , _ P a r a ejefnplares de 
R e c l a m a b l e . 5 1|2 F u r l o n c s . * 
a ñ o s y m á s . -
I i b a . J o c k e y S t . 
i»; G.80 
0 b 
C a b a l l o * 
4 ,u la 103 c . A l i e n 
T r a v i a t a 103 L . G e v i n g 
W h l s p e r l n g . . . . . . . . IOS L . Neel-
T i e m p o : 1.08 415. G a n a d o r 
doe y 'propiedad del G e o r g i a S t a b l e 
Tj iml¿ lén corrlfeion: P ; n a q u a n a , Digeat y V i r g e . 
C U A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $700.— P a r a e j e m p l a r e s de 
R e c l a m a b l e , Se is F u r l o n e s . 
P l * . 
$ 2-.90 
4.10 
s u . 
$ 2 . 3 0 
- . 7 0 
:.5o 
p o t r a n c a de 4 a ñ o s , h i j a de T r a p R o c k - T c l i : 
a ñ o s y m á e . -
A l t a m i r a ; M a r t í n 
Segundo part ido a 30 t a n t o s 
G a b r i e l y G u t i é r r e z , b l a n c o s , 
I r i g o y e n Menor- y M a r c e l i n o , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l a s de l 9 112 
Ceg-uada q u i u l o l a 
J á u r e g u i ; T a b e r n i l ^ , ? 
A n g e l ; L a m n g i a ; 
Hlg i l l iO 
E G U l t U Z $ 3 . 7 7 
T a r t o s B t o s . Dvdo . 
C a b a l l o s I » b s . J o c k t y St . P í a . Sb . 
B a n k s 
A l i e n 
C h a r l a s 
130.10 $ 8.00 
3.60 




F A L L E C E E L V E R D A D E R O 
F U N D A D O R D E L M O D E R N O 
F U T B O L I N T E R - U N I V E R S I -
T A R I O 
307 
12S 
$ 5 20 
6>64 
C a z a l í s 5^enür . 
G u t i é r r e z . . . . 
E G U I L U Z . . . . 
i n s o l a ' M a r t í n 
I r i g o y e n Menor . 
G a b r i e l 
Vjando p a r t i d o : 
ABUXÍÉtt 
H E R M A N O S f A Ü A L I S . L : e - . f k.an 
bo le tos . 
L o s a z u l e s t r a n L a r r u s c a i n v M a r 
ce l ino ; se quedaron en 22' .ant.).- y Ue 
4 43 
T h e G a f f 111 S . 
L e w Pope 102 c 
F o l l o w Me 103 w 
T i e m p o : 1.13 4|5. G a n a d o r ' jaca de 5 a ñ o s , h i jo do J i m G a f f n e y - K a s k a s k i a 
y propiedad de E . E . AVhlte . 
! T a m b i é n c o r r i e r o n : P r í v a t e P e a t , M a b e l K . , L i t U e S m i l e , C l i n g i n g V i n e , 
. Henee y B i a c k M a s k . 
a í i o s y m á a . — 
P U . Sb. 
M A N U E L A L O N S O Y H O -
W A R D V O S H E L L , G A N A N E L 
C A M P E O N A T O D E D O B L E S 
M A S C U L I N O S D E L A F L O -
R I D A 
P A L M B E A C H . 1 4 . 
M a n u e l A l o n s o , e s t r e l l a e s -
p a ñ o l a d e l a C o p a D a v i s , y 
H o w a r d V o s h e l l , d e N . Y o r k , 
g a n a r o n h o y e n e s t a e l c a m -
p e o n a t o m a s e u l n o d e d o b l e s 
d e t e n n i s d e l E s t a d o d e l a F l o -
r i d a , d e r r o t a n d o a W i l l i a m T . 
T i l d e n , c a m p e ó n n a c i o n a l y a 
L . W e i n e r , d e F i l a d e l f i a , e n 
c i n c o s e t s f u r i o s a m e n t e d i s c u -
t i d o s , 7 - 9 , 8 - 6 , 4 - 6 . 6 - 1 , 6 - 1 . 
A l o n s o s e l l e v ó t a m b i é n c o n 
s u c o m p a ñ e r a M i s s P e n e l o p e 
A n d e r s o n , d e F f i c h m o n d , V a . , 
e l t í t u l o d e d o b l e s m i x t o s , d e -
r r o t a n d o a V o s h e l l y M r s . B e r -
n a r d F . S t e n t z , d e N e w Y o r k , 
6 - 4 . 6 - 4 . 
T i l d e n d o m i n ó e n l o s f i n a -
l e s d e d o b l e s d u r a n t e l o s t r e s 
p r i m e r o s j u e g o s , p e r o n o p u -
d o r e s t i r e l j u e g o d e s a r r o l l a d o 
p o r V o s h e l l y p e r d i ó t e r r e n o e n 
l o s d o s ú l t i m o s s e t s . 
« r e í 
L A P E L E A M A S I N T E R E S A N T E R E S U L T O L A D F 
P E R E Z - M A L L I N E N E L S E G U N D O P R E ^ 
L a d e a y e r f u é l a n o c h e d e g l o r i a ~ d 7 ü s F e r n á n d e z c 
r a c o n v i r t i ó a C l a r k e n u n p u n c h i n b a g . ^ 
, £ ? n _ ^ « W Q esos de no cabe n n T>q de unos diez 
noqueadur; 
- ent iende d̂  
feantos y A r t i g a s , o s e a por l a Vta del sueft^ 
a l f i l e r m a s so e f e c t u ó e l p r o g r a m a de noqueadur* b r . ^ i 
po leas a n u n c i a d o p a r a l a noche de a y e r ent iende ^ n , - aI 
en el a n f i t e a t r o S a n t o s y A r t J í r a * n Í 2 Í ^ " " e , „ ?. ,de-otra nianer 
niinuios-
Y 
los f a n á t i c o s lo 
l a A r e n a C o l ó n . 
J u l i o ^ a n Pedro , e l boxer do M a r i a - ! q ' ü e t 7 " d e " b i c o n o ! ! c a n Do, 
nao que p a r e c í a e s t a r y a r e t i r a d o de l e^sa es í a f r o t ^ ^ * * L z i 
r i n g r e a p a r e o ó pegando con el g a l l e g u i - h a s t a a h o r a c o n ^ " < l o n ^ h f í j 
to E u g e n i o F e r n á n d e z a l l e v a n t a r s e las w e n d o Ja del S ^ a ^ L * * * 
c o r t i n a s , pe lea m a r c a d a a s e i s episo- x i d a d 6 íi610 com' ^ 
¡ d i o s , pero no se l l e g ó a l f i n a l por h a b e r ; L a ' ú l t i m o r ^ , 
¡ l a n z a d o l a toa l la el second ^eP S a n Pe-1 pado por S a n t S " ? ^ bo, 
dro a l v e r l a i n u t i l i d a d de c o n t i n u a r a m e r i c i o J a c ¿ e o l ^ P a ^ r a í ! 2 • , 
sobro el tablado s u ah i jado , ganando por g ü e r a tenia n u ! v a,rk- *o*¡e v ¡ 
lo tanto E u g e n i o F e r n á n d e z . | ? e s o . r e T u U ó un ¿ 5 ^ ^ 
^ B \ < S C ^ n á 0 P I 0 1 ' ™ 1 ^ a c a r g o de cubano que c o n v i r m 1 triUnfo 5 
M a r t í n P é / e z . • ! t e r r i b l e coc inero , y Joe a C l a r k L s d e j u é ^ ^ P ^ f t 
M a l l í n , f u é c a t a l o g a d a como l a m á s i n - p r i m e r round h ^ w , ei ^ P ^ * 
t e r e s a n t e de i a noche . Pepe e l a m e r i c a n o Todo el mundo o n t ¿ del 
siendo de ICO y me- ! m a n e r a de absorver fi 
. y 170 e l de M a l l í n . 1 n u n c a se le h a n e ¿ J 
i a n u n c i ó los pesos, s 
i d i a de M a r t í n P é r e z , 
le daba un h a n d l c a p do nuevo y m e d i a y 
round K 
asombradn 
Pegado tanto a1" 
l i b r a s e l R e y del B a c a l a o a l a V i z c a í n a la"ore ja I z q u S f f i V.ÍCtima díl 
a s u oponente, h o m b r e fuerte , de m u y en un bofe s a n g r i ( - m „ UVo ^ 
r e c i a m u s c u l a t u r a que tuvo que r e c i b * bre e l l a el cabo hac?a ^ 11 
m u c h o c a s t i g o a n t e s de c a e r . Y a en e l l l u v i a de polvo d ¿ t- ,„ qUe Ca>eti 
p r i m e r r o u n d M a r t í n le d e j ó Ir u n dere- e s t á b a m o s en ¡os a s w 6 m r * h 
[ c h a z o y lo l a n z ó a l a lona por e l conteo r i n g . A s i duro doe© round ^ 
(de nuevo, pero s o n ó el gongo, y se s a l - que t iene l a n a r i z ' l í e M * ^ ' 
i g u a l d e m u e s t r a s carreteras i v ó . E s t u v i e r o n peleando s i n d a r prue 
1 b a s de c a n s a r s e , pegando M a l l í n con j a s son"dos p e q u e ñ a s collfS 
E l s emi — ' —- UQ 
A.1 l l e g a r e l 
e x t r e m a d u r e z a c a d a vez que p o d í a l f inal"entr* Am'^01 
a c e r c á r s e l e a s u c o n t r a r i o . 41 i i * - * * - ^ — y C a r l o s F r a g a , que ooimA 
. sex to r o u n d estando M a l l í n entero c o m - 1 M a r t u c c i . f u é gan-ida n " " ^ i 
' p l e t a m e n t e y descargando m u y duro y que n o q u e ó decvsivamentp 
¡ s e g u i d o , se propuso M a r t í n a c a b a r con s é p t i m o episodio a l deiaíi 
é l y le e n v i ó un formidab le derechazo q u l e r d a a l a barba Frag 
do brazo extendido c o g i é n d o l o por l a desp lome parecido al de Miir 
quvjada y hac iendo que se desplomar^, u n tremendo cavucazo sobró u * 
obre l a l ona con t a l v i o l e n c i a que l a , del r i n g . e a a. 
U N O S C O M E N T A R I O S D E T H E 
W O R L D S O B R E A R A M I S 
D E P I N O 
c a b e z a le r e b o t ó sobre l a s t a b l a s y eos- | 
t ó g r a n t r a b a j o que v o l v i e r a en s í a l c a 
C O Ü N T R Y C L U B D E L A 
H A B A N A 
Guillermo >¡ 
T o r n e o d e g o l f i n t e r n a c i o n a l 
f o u r s o n e 
E l r o u n r l d e c u a l i f i c a c i ó n / i e l 
f o u r s D i j e i n t e r n a c i o n a l q u e e3 n a o 
d e ' c e tornot )3 m á s i n t e r e s a n t e s d e 
E L FORMIDABLE TEN 
WILLIAM T. TILDEN 
OTRO TITULO A S ü n 
LARGA LISTA 
(OOB K i m i T R A R E D A C C I O N 
H U J i y A Y O R K ) 
W i l l i a m T . T i l d e n , campeón hü 
n a l do tennis , a g r e g ó otro titulo a 
y a l a r g a l i s t a de campeón;.tos.'(d J 
a t e m p o r a d a d e go l f , t u v o l u g a r r r o t a r a M a n u e l Aion¡j0( e s { * 
. a y e r t a r d e e n l o s l l n k s . d e l C o u n t r y p a ñ 0 ] a de l a C ü p a DaviS( eu la8 ^ 
E s r i C l u b d e l a H a b a n a c o n g r a n c a n t i - b a s finELies del tomeo-camT.fionate , 
¡ d a d d e e a r l y s d e c u b a n o s , a m e r i c a - e ¡ n g i e s m a s c u l i n o s de 'a Florida 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y y 71s t . S t r e e t . ! í ! 0 3 ' í 1 1 ? ^ 7 e f p a ñ o l e S m i e m ^ o s b r a d a s hoy en é s t a . Los 32fres 
M a r z o l i . d e c , u b S o l a m e n t e s e p e r m i t i ó t o - ^ - 3 ; 7-9; 6-1; 6-4. 
T h e W o r l d p u b l i c a u n a a r t í c u l o e x a - • m a r a n p a r t e c u a t r o r e p r e s e n t a n t e s ! 
m i n a n d o l a c o n t r o v r e s i a s u c ú a d a con ; p 0 r c a d a n a c i o n a l i d a d . L o s q u e c u a - l 
mot ivo de l a r e p r e s e n t a c i ó n que l a co- , l l f i c a r o n p a r a e l m a t c h p l a y y e l o r -
m i s l ó n C u b a n a de Boxeo c o n c e d i ó a C l - i , „ ' ? 
r i l o o i a n o p a r a que tome par to e n e l j a é n e n q u e s e e n c u e n t r a n , s o n l o s 
torneo de l M a d i s o n C a r d e n , y e i c o l e g a ¡ s i g u i e n t e s : 
h a c e n o t a r que l a o p i n i ó n de l a m a y o r í a T 
de los f a n á t i c o s cubanos es i a de q u e ; p r i m e r r o u n d M a t c h n l a y h a n d i -
A r a m í s de l P i n o e s m u c h o m e j o r b o - i . . . , T „ „ ^ „ 
x c a d o r que e l e leg .do. A c o n t i n u a c i ó n ' c a p p a r a s e r t e r m i n a d o e n M a r - í o 
p u b l i c a u n a c a r t a de l p e r i o d i s t a G a s t ó n . 
Andra'de. que comb.ate la e l e c c i ó n de j . J a m e s ; A M c D M c B a i n 
O l a n o - y aboga por A r a m í s del l ' i n o . Y ; g } t i h H e 2 3 a g a i n s t M . G o r r i -
e! c r o n i s t a de T h e W o l d c o n c l u y o s u i n - j ^ ^ ! A r g ü e l l e s . S p a n i s h . H e p 
2 6 . 
g r o a m a m 
f o r m a c i ó n e scr ib iendo: 
A r a m i a del P i n o e s tuvo a v e r m e e n 
e l W o r l d y le p r e g u n t ó p o r q u é h a b í a I 
s ido echado on olvido por l a c o n i í S i ó n B e n j a m í n G a r c í a ; F . R i v e r o , C ü -
c u b a n a . b a n . H e p 2 2 a g a i n s t A . W . H a p -
F u l yo qu ien me a p a r t e del a s u n t o — I g o o d , J . C l l a r w a r d ' , A m e r i i c a n . 
e x p l i c ó de l P i n o . — A c a b a b a p r e c i s a m e n - t t o d * 2 Í ' 
te de l i b r a r uh r e ñ i d o encuentro con e l r v ' 0 ' 
Q U I N T A C A R R E R A . P r e m i o $900.00 P a r a e j e m p l a r e s de 
R e c l a m a b l e . M i l l a y 70 y a r d a s . 
$ 5.70 




í x o u g h a n d R e ^ d y ( e n t r y ) . . . • 110 H . R i c h a r d s 
C o r a l R o e f 108 L , . G e v i n g 
J o r o b o a m 10G .s.% B a n k s 
T i e m p o : 1.44 3i5. 'Janador . j a c a do 4 a ñ o s , h i j o de H o u r l e s s - U o c k of Q o l d 
y propiedad dé J . A . P a r s o n s . 




S E X T A C A R R E R A . P r e m i o 
R e c l a m a b l e . M i l l a y l i l ü . 
C»tMlUOB 
» 6 C 0 . 0 0 . 
t & C H Z N 
X E W Y O R K , marzo 14. 
A los C|¡ a ñ o s do odad h a fa l lec ido 
hoy, h a l l á n d o s e d u r m i e n d o en s u s h a -
b i tac iones de l H o t e l B e l m o n t , M r . 
W a l t e r C a m p , f ú n d a d o i * de l moderno 
f ú t b o l i n t e r u n i v e r s i t a r i o . 
• J^abiendo ven ido a é s t a p a r a a s i s t i r 
a l a c o n f e r e n c i a del C o m i t é de r e g l a - _ 
monto i n t e r c o l e g i a l de f ú t b o l , de l c u a l AH^tondn " 2 
e r a s e c r e t a r l o , e l o x p l a y e r de Y a l e . A r i s l o n a o ^ 
c u a c h y c r i t i c o , s u c u m b i ó v í c t i m a de M l l l á n 0 
u n a a n g i n a de p é c h o que se le p r e s e n - M A C H I N 6 
t ó h a l l á n d o s e en el lecho poco d e s p u é s odr io^nla 2 
de r e g r e s a r l a noche p a s a d a de l a p r i - ' 
m e r a s e s i ó n del C o m i t é . 
E l c a d á v e r s e r á l l evado m a ñ a n a a 
p r i m e r a h o r a a l a r e s i d e n c i a de los 
C a m p , en N e w H a ven. C o n n . . a s i en to 
de l a U n i v e r s i d a d de Y a l e , a l a que 
d u r a n t e tantos a ñ o s s i r v i ó e m i n e n t i s i -
m a m e n t e . 
C u c o . . 
v a b a n 299 bototos que se au.Merau p a - B r i t i s h L i n e r 




- P a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . - — 
J o c k e y S t . T i » . S l u 
5 4.80 C a l l a b a n 
R i c h a r d s 
G e v i n g 





$ 7 . 4 9 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
A U o b l o o m . 
T i e m p o : 1.49 4 ' ó . G a n a d o r , p o t r a n c a de 3 a ñ o s , h i j o de F U t t o r e f b l d - C l e a r i n g 
U p y propiedad de O . B r y a n t . 
T a m b t é n c o r r i e r o n : P l u r a l l t y . B a l f o u r . { jwenson . D e Bonoro . P l a u d e l y 
F i r s t B l u s h . • 
Á b a n d o . 






$ 5 40 
4 12 
P E P T I M A C A R R E R \ , G r e m i o $600 
R ( c i a m a b l e . 1 M i l l a y l l l O . 
C a b a l l o s lAm, 
— P a r a e j e m p l a r e s de 
J o c k e y 
a ñ o s y m á s . — 
P í a . S h . 
o r o ' Pepperet te 
" 08 E v e l y n W h l t e 






C h a r l e s J20 .10 $ 8.70 $ 7.80 
L . O c v i n g Z 8.30 3 .60 
A . Y e r r a t 11.90 
a ñ o s , h i j a de E v e r e s t - O r e e n y T i e m p o : 1.48 3i5. G a n a d o r , p o t r a n c a de 3 
propiedad do H . A . Cottons • ' 
T a m b i é n c o r r e r á n : P o n y E x p r e s s . ' F o l g n c d Z e a l . Okeechobee. P e t e r P i e r s o n 
K i g h G e a r y P i c k e r a n d 8 t c a r l o r . 
i í por q u é no me h a env iado a é s t a " . i ' , P u a ^ i n s t F . P a l a c i o , 
J o s é R o d r í g u e z , S p a n i s h , H e p 1 7 
Roldado D í a z . S u b í en 129 l i b r a s y es-
taba d é b i l . B r u s c a m e n t e , l a c o m i s i ó n c u -
bana me o r d e n ó que dentro de un t é r -
mtlno de 5 d í a s mo p r e p a r a s e p a r a un 
bout con Olano , con e l objeto de v e r 
c u á l , de ios dos h a b í a de s e r env iado a 
N u e v a Y o r k . C o m o digo, me e n c o n t r a b a 
d é b i l a c o n s e c u e n c i a del bout a n t e r i o r 
y les 
H o a h
l a C o m i s i ó n C u b a n a 
S é flue puedo d e r r o t a r a O l a n o . 
— ¿ E s buen boxeador é l ? — l e p r e g u n t é . 
— S e h a puesto en m u y buena f o r m a , 
d i jo de l P i n o . 
— H a m e j o r a d o m u c h o . iN'oqueó en 7 i 
r o u n d s a l ex c a m p e ó n de peso l igero I 
Da lo D o m í n g u e z . V o t a r d é 11 en h a c e r - í 
lo . por lo que puede v e r s e que es b a s -
tante bueno—dijo de i P i n o , s o n r i é n d o s o . ¡ 
— E s u n buen b o x e a d o r — p r o s i g u e — p e -
ro y o puedo d e r r o t a r l d y como p r u e b a ¡ 
de e l lo me voy a e n f r e m a r con é l e n ^ é s - j 
t a en los f u t u r o s bouts de peso l ^ e r o . 
E l pueblo c u b a n o y la p r e n s a c u b a n a 1 
q u i e r e n que lo h a g a . A d e m á s . D a P r e n - ( 
sa , D a Noche , E l M u n d o y e l D I A R I O i 
D E D A M A R I N A me a p o y a n en ral p r e -
t e n s i ó n . 
D e l P i n o , que p e l e a r á el p r ó x i m o s á -
bado con e l c a m p e ó n ch i l eno D o a y s a , 
f u é presentado e s t a noche a l p ú b l i c o , 
desde e l r i n g del C o m m o n w e a l t h s t a - | 
d i u m . D o / i n n u m e r a b l e s a d m i r a d o r e s i 
con que c u e n t a el Inv ic to boxeador c u b a -
no a u g u r a n s u t r i u n f o . E l p r i m e r o de 
l a n u e v a y l a r g a s e r i e que le a g u a r d a . 
Z A R R A G A . 
A V . B . R o l a n d , W . W . C a s w e l l , 
A m e r i c a n , H e p 1 7 a g a i n s t E n r i q u e 
D o l z , G u i l l e r m o d e Zfeldo, C u b a n , 
H e p 4 
S r . 
I n f o u r s o m e s o n l y 3;8 o f t h e d i f -
f e r e n c e b e t w e e n h a n d i c a p s i s a l l o -
w e d i n m a t c h p l a y . 
C o l ó n 21 de A b r i l de 191 
A r t u r o C . Bosqiit' . 
Habana 
' S e ñ o r do t o d a : iú consideradói| 
N o c u m p l i r í a con mí deber si i 
e x p r e s a r a a u s t e d m i agradocimiei 
to y s i n c e r a g r a t i t u d nor haber h| 
g r a d o c u r a r m e de u n inerte atan 
b r o n q u i a l c o n s u magnifico prepanj 
d o " G r i p p o l " 
E s t e t e s t i m o n i o lo doy móvil 
p o r u n s e n t i m i e n t o de piedad m í 
l a i n m e n s a l e g i ó n de enfermos 
i g n o r a n e l r e s u l t a d o maravilloso 
m é d i c a m e n t e r e f e r i d o . 
( f d o ) M a r c e l i n o Gonála 
E l " G r i p p o l " es una excelente 
d i c a c i ó n e n e l tratamiento de l | 
g r i p p e . t o s , c a t a r r o s , bronquitis, 
r i n g l t i s y e n g e n e r a l en todas 14 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s respiratoria f 
N o t a — C u i d a d o con las imitírtj 
n e s . e x í j a s e e l n o m b r e "Bosque''fl^ 
g a r a n t i z a ol p r o d u c t o . 
ld-ll 
R E L O J E S 
l i o " . 
E N T O D A S 
L A S J O T E R I A 
todo e l p a í s . S i g n i f i c a d o s p r ó c c r e s del 
g r i d i r o u de los a c t u a l e s y p a s a d o s 
d í a s , m u c h o s de los c u a l e s debieron 
s u s t r i u n f o s como c o a c h s y p l a y e r s a 
i lo que W a l t e r C a m p s l e s h a b l a ense-
A f i u y o n m e n s a j e s dg condo lenc ia de ñ a d o .se a p r e s u r a n a r e n d i r t r i b u t o a 
os t é c n i c o s de f ú t b o l m á s f a m o s o s do su m e m o r i a . 
G L E N N A C O L L E T T G A N O E L 
C A M P E O N A T O 
L O Q U E N O S E P E R D O N A 
U n a l i g e r a f a l t a e n s u t r a t o so 
p o r q u e h a y c i r c u n s t a n c i a s e n q u e 
c e d e e n sus c i m i e n t o s m a s p r o f u n d 
Ü n d e f e c t o e n s u f r a c o e n s u 
q u e n o s i e n d o o r i g e n d e c i r c u n s t a 
o f e n s a a l a m b i e n t e de d i s t i n c i ó r f 
ne el d e r e c h o a e x i g i r l e l a m a s p e 
p o r e l m i s m o d e c o r o d e l p r o c o m u 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a 
z a a U s t e d , c o n s u e j e c u t o r i a d e 3 
sus p e r s e v e r a n t e s c l i e n t e s , q u e el 
sus t a l l e r e s s a l g a , r e s u l t a i m p l e c a b l 
d a s l a s é p o c a s , l a ú l t i m a y m a s d 
p e r a n t e . 
c i a l es p e r d o n a b l e m u c h a s v e c e s , 
l a m a s s e v e r a e d u c a c i ó n m u n d a n a 
os y f r a g u a d o s , 
l e v i t a r e s u l t a i m p e r d o n a b l e , p : r -
n c i a s e v e n t u a l e s , r e p r e s e n t a u n a 
q u e lo a c o g i ó e n s u s e n o y q u e t ie-
r f e c t a e s c r u p u l o s i d a d e n el v e s t i r , 
n. 
1 p a r a R o p a d e E t i q u e t a g a r a n t i -
5 a ñ o s y c o n l a i n a c a b a b l e l i s t a d e 
f r a c , l a l e v i t a o el s m o k i n g q u e d e 
e e n todos s u s d e t a l l e s y es, e n to-
e p u r a d a e x p r e s i ó n d e l a m o d a i m -
H A B A 1 M A j S 
C 2 5 S O ' 
S T . A U G U S T I N B , F i a . . • M a r z o . M . 
C o n un nuevo r e c o r d p a r a m u j e r e s de 
79, J l l s s G l e n n a Co l l e t t . do P r o v i d e n c e . 
R . I . , e x c a m p o ó n nac iona l de m u j e r e s , 
g a n ó e l campeonato de gol f de l a c o s t a 
o r i e n t a l de F . o r i d a , derrotando en el d í a 
de hoy a M i s s F r a n c é s H a d f l é l d . de M i l -
w a u k e e , 3 a 2 en los f ina l e s del t o r n e o . 
L A L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S S E R E U N I R A 
E L D I A 1 8 | 
E l s e ñ o r J o r g e A r m a n d o R u z , secre -
tar lo do l a Tjlga N a c i o n a l de A m a t e u r s , 
nos a v i s a que e l p r ó x i m o d í a 1S. m i é r -
coles, a l a s c inco de l a t a r d e , ce le -
b r a r á ese o r g a n i s m o u n a j u n t a p a r a 
t r a t a r sobro l a c o n v o c a t o r i a p a r a el 
C a m p e o n a t o de base ba! l de l . presente 
a ñ o . a que se r e f i e r e el a r t i c u l o 87 del 
c a p í t u l o X I I I de los v l e e n t e s E s t a t u -
tos de l a L i g a . 
Quedan a v i s a d o s por este medio los 
s e ñ o r e s De legados de los c lubs que- op-
taron por ese C a m p e o n a t o e l a ñ o pa-
sado, p a r a que no dej< n de c o n c u r r i r 
a l a p r e c i t a d a r e u n i ó n . 
I d 1 5 ' 
S I S E T I E N E Q U E A F E I T A R , 
P O R Q U E N O H A C E R L O B I E N , 
C O N C O M O D I D A D Y R A P I D E Z ? 
O M 
I A M E J O R P A R A 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
L A B O M B A D E L S I G L O 
S I N C O R R E A S — S I N M U E L L E S — S I N V A L V U L A S 
S I N E N G R A N E S — S I N P I S T O N E S — S I N R O C E 
— S I N D E S G A S T E — 
D I R E C T A M E N T E A C O P L A D A — U N A S O L A P I E Z A E N M O V I M I E N T O — G I 
R A S O B R E D O B L E J U E G O D E B O L A S — S I L E N C I O S A — T O D A D E B R O N C E 
— D U R A D E R A — E C O N O M I C A — 
E N 
V E N O f l ñ V E R L ñ 
E N A C C I O N 
L f l C A L L E G U B f t 
E S Q U I N A A C H A C O N 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O -
D I S T R I B U I D O R E S : C u b a N o . 1 . T e l é f o n o M - 7 9 6 3 
a l t . 
H o v e n 0 . P a r k s e C o r r e e l H a n d i c a p " E l E n c a n t o " c o n P r e m i o p a r a e l 
í a n a d o r d e u n a H e r m o s a C o p a d e P l a t a y O c h o c i e n t o s P e s o s e n E í e c t i v o 
j a b o n a 
= — ^ T A T A R D E "SE CORRE EN LA QUINTA C A R R E R A 
- 1 K / I n r ¡ r i r i ' e l - h a n d i c a p e l e n c a n t o " con ' p r e m i o d e u n a 
I V A L l t l t U * \ m k DE pLATA y OCHOCIENTOS PESOS 
Hoy se Inaugura en Oriente 
el Campeonato de Foot Ball 
e n p a s a r p o r l a s p u e r t a s d e l H a b a n a - M a d r i d . 
^ ^ ^ l o s f a n á t i c o s d e l p u e b l o s o b e r a n o d e l o s s á b a d o s 
n r c r A N S O S I N d É s C A ^ Í T d O M I N I C A L EN E L GRAN 
HOT, ^ S m m V . GRAJN r ü N C i ü N A L A S 2 P . M . 
• co t r i u n f o d e C u e z a l a . Y u n b e l l o t r i u n f o d e M a r u j a y E n . 
Un preCl0£ ^ f e n o m e n a l c u l m i n ó e n u n a t r e m e n d a t r á g i c a . 
ciirDa.-
, . ceno en los círculos tau- DOMINGO 15 D E MAKZO . 
^ ^ f i a 6e abren las puertas a 1 A S DOC P M 
e HW»^: ^ / r i d . uar d« ñoras i  MTbana-Madrid. p  
f uc éon.ience el espectáculo; 
de .1 dos hora* y minutos mas 
rtaue ^ " ; ies fanáticas, uinien^ao > 
Un^" laS llegar al cuco frontón, 
« ^ ^ . « d l uno en cada cual aslon-
ciarse c-aaa u"y , _r.rl'an „,•. rse iai>" ". , rlo ie pone  mu-í ^ e s p u é s de l l e r o n o . ^ i e ^ ^ ^ ^ al Maruja; Encarna; Payuita; 
r¡<iiend0 niande el movimiento d.-! Angela; Carme 
•|ntenilt'nte ^""¡.^..^rpsa el café df i iVa a^a-^yyAr. noYHH r̂. „ -tn i 
E n d i c h a j u s t a t o m a r á p a r t e u n m a g n í f i c o s e x t e t o d e p u r s a n g s y 
s e r á , s i n d u d a a l g u n a , e l a c o n t e c i m i e n t o d e l p r o g r a m a h í p i c o 
d e h o y e n O r i e n t a l P a r k . 
Cinco eventos para sprinters a cor-. hacían su ^ ^ v o el • ganador 
t a s S a n c U s y fos tres últ imos a mi - ' y A f i ^ J ^ ^ u ^ 
• Ha y 70 yardas, milla y 1/1Ü y milla uue aiues Stí ^ alU o E l pruner 
y cuarto comuoiK-n el excelente progra- turno del programa fu.̂  para el fa-
ma que' otrTce l a dirtcelón del cuba vorilo ^ ^ J ^ W r o n en lo* 
America Jockey* Club a los nulos ¿ o puostos ? « ^ a / n p t " « « ~ ^hicken y 
entusiastas aficionados que esta taKl« ¿ J u r l Ú%á0% Un0 
so disponen a deleitarse con loa dlvcr- que el v l̂t(8e»"I«itt ÍUlr 1,a_ 
sos lances de emodon quo bnnua el ni el también ía%onto Mt-rry Mars. 
m á s fascinante de los sports al aire delante de btaria L y Lkay0i L a t . 
libre v do uaso el uenúltimo domingo cera fué ganada por L u l a de gran fa-
Primar partido a 25 tantos le l i ^ompomda, que ternunara el h vontlsmo. seguida por Traviata y 
Cuezala y Eusebio, blancos, del corriente . - ; A V 1 ' i s p e r l ! " f ' i a Aa con 
Ulacla, Uárate y Joaquín , azulesl Aunque en su mayoría las justas oe a l t a , COOMCipn Oarr, de di.z a 
A sacar blancos dlí L ; azbles del 10 - t a tarde son del género reclamable. 
Primera qu-n l íU 
m la Empres   
'vín: ^ a litó chicas bonitas y a 
c»tád " ntes chicos, que le enírsn co-
loí arroga"^3 a aunque rompan 
b.o í ^ ' L t t r o c e n las raqu^ias y des 
nchu; Mary-j p ^ i j ' a ^ " ^ ' ^ ' , ^ b.oomj y la sexta para Peperette de 6 
Segundo partido a 30 tontos 
Maruja y Carmenchu. blancas; . 
Sara y Aurora, azules 
A sacar blancos del 10Vj; azules del 11 
Segunda qtunlelA 
"'nda 'ei "capitán no m.inda ma- Gloria; Petra; Eibarresa; 
,ta , d f s í a s e n E l pueblo .«oberano 
J^o en su'soberanía y manda y | 
^ V S ^ O B . De bllnco. Urrestl 
Vay« a y de azul. Pis tón y Joaquín. 
y Guezaia, j monumento8 y dos 
0 0 8 - ^ de las que que ponan, a uno 
^ m u d o . para premiar el primer 
^ ate "n una y el otro en la docena 
l £ aplausos no vuelven a cantar. 
1 . tas igualadas no vuelven a aso-
L dislocante caricatura para les 
f U o s Cuezala, piensa que es un Na-
chal' f;- navarreteando de lo fino y de 
Artístico acaba con todo. Corona les 
^ • • o u ^ e n ustedes pasar a cobrar' 
ü .í una ovación de los chalecos agra-
y h % Urresti le avudó muy campana. 
ÍeC otros se quedaron congelados en 
soberbia copa de plata que ofrece la a l . ^ Intts^du lar-
popular tienda «El Cncamo" ái gai?a- go a lOvelyn W ite. seguida ésta en 
dor de tau interesante evento, por ha- el BliOW I>or Caribe. E n resumen, cm-
ber sido instituido en el programa de co favoritos y dos inesperados que 
hoy en honor de ese gran establecí- acusa una regular diferencia a favor 
miento habanero. I de los '•form-players". 
E n la mayoría de las justas de «Sta I líl- jockey H . Richers. que viene lu-
larde irán al post grupo» do • selling ciondo mucho en esta últ ima etapa del 
platers" pero de mejor calidad que lo» mitin, triuntó ayer dos veces sobre 
que han luchado en loa días de so- Castilla y ^^¡tigh Á¿ Iteady, y un según-
mana, y en conjunto prometo resultar do puesto sobn» Bruisn L l n e r . 
una de las brillantes fiestas del mitin Por sus 'bravas a bordo de flabel 
Consuel ín; Lo lma; Aurora 
Tercer partido a 30 tantos 
Gloria y Consuelín, blancos, • h í p i c a que" ya "toc'ra ¿ u ^ T é T m h m . ; K "en la cuarta carrera, el jockey Car-
Sagrario y Eolina, azules; L a séptima a milla y 1/1« ha de penter fué suspendido por el resto del 
A sacar blancos y azules del lo 1|2 ser bonita lucha entre Panorel, Qur mitin, a m-r^. . «ormin» 
' ' Option, Bounce. Kendall, Red Lcg.s, Masado mandila martes termina la 
'Sword y Hillman C . L a tercera tiene, temporada hípica en el tiack de hew 
entre oíros buenos candidatos, a L i t - Orleans, discutiéndose el gran evento 
tle Black Sheep. Horinga; Mabel K y j Louisiana Derby con premio de 17,o00 
'. Blue Uale. pesos. • . . 
Siete interesantes eventos fuerou Hoy so corre ol Tijuana Dcroy eiv-e.l 
I ayer discutidos en Oriental Park con track de ese nombre en la Baja t an-
I éxito franco para cinco denlos siete fornla^ y el domingo 29 del corriente 
favoritos del programa, y triunfando 
TiOS PAGtOS OE A V E R 
nrimer partido: 
PLAÑOOS $ 3 . 4 2 
l Coffroth Handicap. dos c lás icos que 
pelotearon mal. ¡ ; n 
raos a las raquetas de redea do M^W 
U R R E S T I T C U E Z A L A . Llevaban 50 
boletos. 
Los azules eran Pis tón y Joaquín; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
42 boletos que se hubieran pagado a ¡ sultado' fué Rough ^ todas sus anteriores un franco éxito 
en el mejor evento de la tanfe el "en- cuentan con muy buenos premios, v He 
try" de J . A . Parsons, integrado por varán al post a la crema de los ejem-
Rougb & Ready y Lord Vargrave, un piares que «"II «fe alojan. L a tempora-
handicaj a milla y 70 yardas cuyo da actual de Tl;uana ha sido como er. 
oro 
blanco, Manolita y Carmenchu, 
«stauta, contra Maruja, la bruja y la 
v serena Encarna. Un gran empa-
una Otro formidable en dos. 
"n Uués'Maruja, fen6meno y la seré - j 
Ba Encarna superfenómena. L a s dos, 
nrloteando como si bordaran un man-
•6n para una Virgen, apalearon brava-
mentó 
frimera, qmni ela: 
A N G E L A $ 3 . 1 1 
Vargrave, un handicap a milla y 70 para la empresa y los turfmen que han 
yardas cuyo resultado fué Roug & Rea- optado con sus pertenencias por los 
L f i y primero. Coral Reef segundo y Je- premios. 
, roboam tercero. Este dló La norma de Orleans 
velocidad en la mayor parte del tra-
Tani-.os'Btos Dvdo. 1 jef;to' lie,ri' desmayo al final, cuando 
También los • tracks de New 
Miamí han tenido muy bue-
nás"gananc la í í tocándole a Marlanao 
bailar con la más fea este Invlerho. 
A N G E L A 
Mary . . . , 
a las dos blancas, que, aunque , Paquita 
g volvieron dementes por agmanuiñar 
la mecha, tuvieron quo arriar bande-
ra y rendirse cuando estaban en 21. 
L';Qué Maruja! 
¡Qué Encarna! 
El fenomenal, que cerró la tarde del 
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S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
E n e l C l u b D e p o r t i v o E s p a ñ o l f i -
g u r a n l o s c o n o c i d o s j u g a d o r e s 
C a n d a , F o l k y V i l l a v e r d e . 
Por fin, el Campeonato Oriental da- J 
rá prinejpio hoy domingo. 
E n el mismo tomarán parte siete 
equipos, todos pertenecientes a la ciu-
dad de Santiago de Cuba. 
Los de la Clase A son el Cataluña 
F . C . y el Club D . E s p a ñ o l . ' 
E n la clase B tomarán parte Cata- > 
luña F . C . , Almendares, Mortero 42, ' 
Colegio Dolores y Deportivo Español . | 
Existe un enorme entusiasmo entro 
la afición para el Campeonato, que! 
promete ser Interesante, ya que todos I 
los equipos se han esmerado en refor- I 
zarse lo mejor posible. 
E l Campeonato de la clase B cons- | 
ta de siete partidos que terminarán • 
el 26 de abril, si no hay alguna In- 1 
terrupclón. 
De resultar terminado este Campeo-! 
narto sin nlngün incidente, considera-i 
riamos que en Orlente hay, además de' 
una Federación recta y enérgica en su 1 
gobierno, verdaderos spormens practi-
cando el foot ball, pues la rivalidad 
que exlsft eji la actualidad entre am-
bos clubs es en extremo grande. 
Los dos quieren ser campeones: el 
uno, porque ya se cansa de jugar cam-
peonatos sin que pueda ver la suya, y 
el otro, por dos motivos: primero, por 
lo de campeón, y segundo, por termi-
nar de hacerse dueño de la copa de la 
Federación, que tiene que ganar tres 
años consecutivos o cinco alternos; y 
como dos los tiene ya en el refrigera-
dor. . . es Indispensable el de este año 
para estar fuera de peligro. 
Mu previsión de los mismos ha me-
jorado su equipo lo mejor que le ha I 
sido posible, contando ya entre sus i 
filas tres jugadores conocidos por l a ' 
afición do la capital, que son Alfredo | 
Villaverde, Luis Folk y Manuel Canda, I 
ahora falta que el Cataluña, que tam-
bién se ha puesto duro, ñ o . le descom-! 
ponga el pasodoble. 
i Los partidos que se jugarán hoy, 
son: i 
A las dos: Almendares y Dolores, i 
Clafee B . 
' A las tres y media: Deportivo y Ca- ' 
taluña. Clase A . . i 
Un amigo de Renán . 
Santiago de Cqba, 14 de abri l . 
VEINTICINCO NACIONES AS-
PIRAN A L A COPA DAVIS 
INSTITUTO DE MATANZAS 
ES CHAMPION DE SU P R O -
VINCIA EN B A S K E T B A L L 
Solo Dos Partidos de Tennis 
Pudieron Jugarse Ayer Tarde 
B r i l l a n t e l a b o r d e P . R i e r a , e l 
m a g n í f i c o f o r w a r d m a t a n c e r o 
Ayer por la tarde so supo por fin 
quién es quién en baskef-ball, en la zo-
na de Mlitanzas, Jiab!/ándo resultado 
champion el team que representaba al 
Instituto de Matanzas con el score de 
23x19, que fué la anotación que lograron 
hacer los muchachos de los Escolapios 
de Cárdenas. 
E l juego empezó a ]as 5 do la tarde, 
y desde s ] i comienzo empezaron los 
matanceros desarrollando un fuerte ata-
que del que era la principal columna 
Solomon, el center. 
Al terminar el primer half el score 
marcaba 8x6 'a favor del Instituto, ha-
biéndose discutido muy reñidamente los 
fieldgoals por ambos contendientes. 
E i v e l segundo half entró a jugar Pau-
lino Riera que fué el héroe de la jor-
nada de ayer; habiendo anotado tres CSL-
nastas desde el centro del terreno casi . 
Además su labor fué brillantemente se-
cundada por Solomon y de los Escola-
pic& Bardiza, anotó 5 canastas aunque 
el número de las que fal ló estando bajo 
el goal fueron demasiadas para un for-
warc"' como é l . Xmador, el otro forward 
Escolapio anotó 3 ••anastas, pero estuvo 
por eompleto ciego en los tiros de [ I U S , 
pues no anotó ni uno solo de 6 chances. 
Pcrtell , el center, jugó bien, aun iue 
alg) re ugh. 
Fe l e.'támos a los muenaso del Insti-
iutft do Matanzas por este merecido 
tT'urfc. Igualmente que al ájotor Cuní 
y I'oni Tío, director y profesor de cul-
tj'-.» fínica de dicno plantel; lo mismo 
que a la L i g a que con tanto éxito ha 
regido y organizado este champion. 
E l próximo viernes, sábado y domin-
go jugarán en ésta contra el team del 
Instituto Habanero, en ope/ón al cham-
pion nacional. 
CHAMPION P R O V I N C I A I . D E B A S K E T 
B A L L D E MATANZAS 
Ganador: I N S T I T U T O D E MATANZAS 
Score del quinto y últ imo juego: 
I N S T I T U T O : 
R a m í r e i - í ' a r í s y H e r n á n d e z - C h a -
c ó n , g a n a r o n p o r l a v í a m á s f á -
c i l , p o r d e f a u l t . 
De los cuatro partidos de mixed dou-
bles que había anunciados para ayer 
en los courts del Vedado Tennis, en 
opción al Campeonato de Seniora, sólo 
se pudieron jugar dos, que los otros, 
los que parecían % tener color antes de 
jugarse, se resolvieron por la v ía de 
default. 
L a señori ta Consuelo Batista y el 
señor C . de Cárdenas, vencieron a la 
señorita María L u i s a García Lcmga y 
al señor Joaquín Calvo en stralght set», 
6-4; 7-5. 
L a señorita María Antonia Frcyre y 
el señor Wlllie Vllallba, vencieron a 
la señori ta L . Fernández y al señor 
Alberto Carril lo. 
Hernández-Chacón y Ramírez-PaH» 
vencieron por default, las parejas con-
trarias, que lo eran yega-San Pedro y 
Rodríguez-Sánchez, no se presentaron, 
lo que sentimos en el alma, pues de 
haber asistido hubiéramos dado una 
cumplida sat i s facc ión a quien tomó a 
mal nuestro final del viernes, que no 
fué más que una broma. Pero buono. 
será en otra oportunidad, que ya nos 
suponemos el por qué no concurrieron 
a los courts . . . ¡Se llevan tan bien en 
doubles Raquel y París , que meten 
miedo a los contrarios! 
L a s dos parejas quo vencieron tan 
fáci lmente , jugaron un match de exhi-
bición, del cual no podemos dar m á s 
Informes porque otros señores, los que 
jugaban en el court contiguo, eran unos 
tennistas muy nerviosos y a cada rato 
pasaban las bolas cefíno un disparo de 
Schnelder por nuestro lado. E l joven 
Martell, que se encontraba con nos-
otros, estuvo a punto de pedir pres-
tada para protegerse una careta a R a -
miro " E l Gordo". Uno de esos niños, 
cuyo apellido es igual al de un A l -
calde muy popular que hubo, le daba 
con tal furia a la pequeña y blanque-
cina esférlde, que al ocurrente "Jess 
Mart" se le .^currló decir que -si el jue-
go de tennis se pudiera jugar en un 
campo tan grande como el de golf, 
ese tennista sería, sin duda alguna, 
algo más que Tilden I I , 
F ig Fog F 
$ 2 . 7 1 aZVT iES 
r n t r f e — Y E N C A R N A . L l e v a b a n £ 
tearlo, las blancas, Mary y Petra,^ con-1 bloetos. 
Los blancos eran Manolita y Carmen-
chu; se quedaron en 21 tantos y lle-
tra las azules, Sara y Consuelín. Varios 
empates sin importancia en la saV'da. 
Tupen Petra imnonente y dominante, 
m c ó por dellmto la primera decena, y vaban 26 boletos que se- hubieran paga-
por delante toda la segunda. Pero en : do a J6.05. 
los 20 se cambió el disco. Consuelín, Uffuada qalnl«i«i 
P R I M E R A C A R R 2 R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
.SEIS P U R L O N K S . — P / I H A 1 .JEMPLAKI-S D E 4 ASO» Y MAS.—PKEM30 5600 
COVN'TSStí C L A R I D G E E s .NOMBRE BONITO 
Observaciones Caballos Pesos 
desplegándose 'estupenda, desquitó la 
diferencia y nos dió un gran empato en 
los 20. Gran ovación. 
Se enfurecen las dos parejas y ha-
eiendo un peloteo marchan Iguales y 
aplaudidas por 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 
29. 
—¡La trágica 1 
Ganan las blancas. 
No dirán ustedes que no fué fenome-
aál. > 
L A S Q U I N I E L A S 
Angela, que es de las que se la lleva 
un día si y otro también, también se la 
llovó ayer la primera, 
—¡Niña; llévese usted algo! 
T Aurorita, que cuando menos se 
piensa da su picada, nos dló' la picada 
en la segunda. 
Hoy, gran descanso sin descanso do-
minical, en el Habana-Madrid. L a fun-
ción comenzará a las 2 p. m. en punto. 
Don F E R N A N D O . 
s a m a ; 
AURORA 
A U R O R A . . . 
Gloria 
Lolina 
Carmenchu . . . 
Consuelín . . . 
Pe tra . . . . . . . 
Tercer partido: 
$ 7 . 2 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
¿LAÑOOS 





.Sancho Panzjs . . . . 
K i /nap 
tíau Diego 






Oí) E l peso le favorece mucho. 
111 En su ú-tima lúe estorbauo. 
yu Muy majuüeni efi el post. 
\\.¿ i'iiuiQ.a sorprender huy. 
104 Dicen'que es^tá enferme). 
Quiney Waril, lOi; U^pyright, 107 y Cold 
5 112 P L H L O N E S . 
Caballos 
S E í i U N D A C A i v J .^ - i X e c l a m a b l e ) 
- P A K A E J E M P L A R I C E S D E 3 ASOs Y MA3.—PUEMIO 9600 
SISTHS D K E A M T I E N E P L U S 
Pasos Observaciones 
Seths Lream 110 Su e^ilulad Se le» iterrnite. 
Llevaban M A R T Y P E T R A 
tos. 
L o s azules eran Sara y Consuelín; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 
36 boletos que se hubieran pagado a 
S3.60. 
Comed y . . 
Memphis. 
Dicknel l . . 
•Sc-lomons l-^avor 
110 Otro toro en iLsgracia . 
l i ü Ciudad de Tennes&e. 
110 L<i pelota de Brodermaim, 
110 Mal fa\or es este. 
Lcnom P luá Está heclts una jaiba 
También correrán: Pinch U'Snuff, 105, Feodor, 110; Th^odcii, 98; 
pling, 110; Briti.-h Ifelea. 110; E . Cciiuy, 115; Irene "Walton. 105; 
racy, 110 y L a u r a Cochran, 105. 
Tlu; tía-
Confede-
T E R C E R A CA¡< R E K A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U K E O N E S . — PAISA E J b K P L A R 3 S D E 4 AÑOS Y MAS.—Premio «600 
E I T T L E B L A C K ; S H E S P D E B E GANAR 
Observsclcnes 
N U E V A Y O R K , líiarzo 1 1. 
Veinte y c-.nco naciones, dos más que 
en 1 924, han lanzado hasta ahora su 
reto, con miras a la Copa Davls, s ím-
bolo de la supremacia nacional en ten-
nis'. L'iez y seis de esos países han 
sido clasificados en la zona europea y 
nueve competirán en la zona ameri-
cana . 
Las finales interzonas entre los ga-
nadores de las zonas europea^y ame-
ricana, se jugarán en los courtá deí 
Longwood Cricket Club. de Ekiaton, 
E l round definitivo entre el ganador 
Mass', los días ü, 4 y 5 do septiembre, 
de las finales intersonfUJ y los osla-
dos Unidos, so jugará lo.s días 10, 11 
y 12 de septiembre en el Germantown 
Cricket Cluh de Filadell ia. f«a. 
. . E o s sorteos para los matches del 
round inaugural en las dos zonas, se 
celebrará el martes 17 de marzo en 
Washington. B . C presidi.ndo ofl-
elalinenté el Vicepresidente Dawes. 
Las naciones que jugarán en la zp-
na europea son: Huecia, Irlanda, Ingla-
terra.. Italia, Francia, Suiza, Holanda, 
Austria. Checoes'.ovaqula, Hungría, Por-
tugal, Bélgica, Dinamarca, Polonia, I n -
ula y Rumania. 
En la zona americana competirán 
ol Japón, Méjico, Canadá, Nueva Ze-
landa, Australia. Cuba, España, China 
v Hawai . 
Riera. F . . 
Ha ra zúa, F . 
Solomon, C . . 
Riera, I . . . . 
Alvarez, I . . . 
Rieni, 1.. . , 
T o t a l . . . , 
F ig Fog F 
XlSCOLAP. CARDONAS: 
I Boid;;a, i ? 
i Amador. F 
, A, Portell Vilá, C . . 
S. Hernández, I . . 
J . Mcd..n¡i, I 
Total 
Tfpferee: O. Fomagueras. 
Time Keeper: R . Otero y N . Pérez. 
bcofe: .1 ; olaechea. 
¿jlneraen: R . Campuzano y Duccassi. 
Sabemos que hoy se jugará en los 
courts del Loma Tennis un p:/-í.ielo fe-
nómeno entre Pepe Estévez y Raúl 
Chacón contra Figarola y Juan Manuel 
de la Puente. 
Lo que no sabemos es si hay han-
dicap. 
L a pareja que resulte derrotada ten-
drá que pagar el arroz con pollo pa-
ra los cuatro. 
Como somos buenos amigos de Pepi-
to y Raúl, les informamos que en " L a 
Zaragozana" se come muy barato. 
Resultado de los juegos efectuados 
ayer: 
M I X E D D O B L E S : 
C . Batista-C. de Cárdenas ganó a 
M . L . García Longa 6 por 4 7 por 5. 
M A . Freyre -G. Vlllalba ganó a 
L . Fernández-Carrillo, 6x2 6x4. 
Ramírez-París ganó a M . Vega-San 
Pedro, por default. 
Hernández-Chacón ganó a Rodrfguez-
Sánchez, por default. 
INGLATERRA VENCIO A 
ESCOCIA 
' E V E R T O N . Ing:aterra, Marzo 14. 
i Inglaterra derrotó a Escocia por 4 
: goals a 3, en el match Internacional in-
ter-ligas de succer, hoy, en esta ciudad. 
Citaciones para el lunes 16 a las 
tres p. m. : 
M I X E D D O B L E S : 
Eamírez-París vs Batista-Cárdenas. , 
M . A . F r e y r e - G . Vllallba vs R . Ve-
ga-Vollmer. 
C I T A C I O N E S P A R A H O Y 
Donbles masculinos: 
BanetVillalba vs París-Chacón. 
Singles femeninos: 
R Ramírez vs M . L . García Longa« 
Kstrelia Hernándeí Vs Consuelo B a -
tista. A. R. V. 
Caballos Posos 
Littlo Black Sheep 102 Será difícil de vencer, 
Louise Wagnor 106 Luce el contendiente. 
Mabel K 100 
Parthcma 99 
Castilla *9U -
También cor.rerán: LitUe, 107; Horluga, 102; Bine Dale, 104; Awning, lo, 
Sweet and Pretty, 102. . . # i 
De electricista es peligrosa. 
Viene- mejorando gradualmente 
Aver h.zo buena e-arrem. 
C U A R T A C A R R ü R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U R E O N E S . — P A . K A 1 . J E M P L A K E 3 D E 4 A S O S Y M A S . — P R E M I O $600 
Caballos 
A M B E R P L Y SI NO E S P A Y O R I T O 
Foso* Observat.or.es 
Amber F l y , . 
Carlos Enrique 
Gussle P 
Cuptaln Clover.. , , . . 
También correrán: Ann M . , .99 
9'J Todo es que lo corran. 
14)2 Sucio Irse de despistada. 
102 Le gusta ¡r ligero de peso. 
106 Pudiera llegar mucho más cerca, 
Sister Sue, 107'. 
Q U I N T A C A K R i : R A . — ( H A N D I C A P ) . 
S E I S P U R E O N E S P A U A EJEMPLAKcí-i D E 3 A50S Y MAS. 
V A K I A T I O N E N UNA C A R K E U A D I P I C I L 
- P U E M I O $800 
Cabitllos Pesos Obtervaclones 
Varlation 114 E l nuevo dueño debe correrlo. 
Cream Puff. 111 E n gran forma actualmente. 
Mmrod " 118 Ee han rebajado algunas l ibras. 
Écn : / j l t 110 Su calidad es algo inferior. 
También correrán: True American. 100 y Mlghty, 98. 
S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 70 Y3. P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y M A S . — P R E M I O $600 
A M O S 
T O D O L O D E I N V I E R N O 
T o d o s l e s z a p a t o s d e i n v i e r n o l o s h e m o s r e b a j a d o d e p r e c i o e s t a n d o a u n o s 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e i r r i s o r i o s , d a d a s u c a l i d a d . E n n u e s t r a s v i d r i e r a s y e n 
l a s m e s a s d e l i n t e r i o r p u e d e n v e r s e . 
De piel de Escoc ia granead í 
negro o amaTÜlo $ 7 . 9 9 . 
De charol y gris $4.99. Otros 
modelos en esta horma, negros, 
amarillos y de otras pieles desde 
$2.99 en adelante. 
De piel amarill». o negro» 
$5.99. E n este estilo hay mucha 
variedad. 
P E L E T E R I A B E N E J A M -
B A Z A R I N G L E S 
: S A N R A F A E L E I N D U S T R I A : 
P I L A L E S S I LO D I K I O E C H A R E E S 
Caballos Pesos Observaciones 
E S E l R E L O J D t M A Y O R P R E C I S I O N . 
K E C O N O M I C O Q U E E L 
G U M f l N T E S O L f t R 
0 M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
e s u s P A i i ' y 
P L A C I D O 3 1 ( B É R N A Z A ) 
Pilfides . 1°* I-n posición le favorece. 
tvitse Cracker •• . • IOS E de una cuadra bandolera. 
Cold Marlc 109 Pudiera dar que hacer. 
Blue Streack . . . . . . 102 Tiene una mano adplorida. 
Wlldcat '• 109 A este algo parecido le sucede. 
Reconp • 106 Nunca ha estado en mejor forma. 
También correrán: Gall Ford, 10ü: Buzz Saw. 100: Ilnppy Momenta, 101: 
I'.og 104; Astnollte, 111; Black Dear, 110: Neblsh, 106; Betty Mae, 108; Joe 
Campbell. 108; Amella S . , KTá y Tubby A'., 113. 
S E P T I M A _ C A R R É R A . - - ( Reclamable) . 
1 M I E L A Y l!16,—PAItA E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y M A S . — P R E M I O : $800 
l!ED L E G SI C O R R E S U M E J O R 
CrVLKillos Pesoj Observacione» 
L A M E J O R G A B A R D I N A 
I N G L E S A 
Uéd Eegs.i 102 Debe hacer buena carrera, 
Bounce 108 E n la última lr> aguantaron. 
Kendall 10$ E s altamente peligroso. * . 
Sword . . . . ' 108 Ha rebultado mediocre. 
Ptinorel , .• . . . . . . 106 Todavía no me convence. 
También correrán: Our Option. 93 y Hillman C , 101. 
O C T A V A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
M I L L A Y CUARTO. P A R A K J E M P E A K E S D E 4 A<>OH Y MAS.—PREMIO $600 
D I S T M A N ES P U E R T E P I N A L I S T A 
Cabi;llo«i Pesos Observaciones 
Dustman 105 
Wlth Flower 103 
D r . Mayer 108 
Pero hoy pudiera cansarse. 
Sí e s t á listo ganará . 
Dudo que venza a \on anteriores. 
S A C O Y 
P A N T A L O N 
l 
CbÜislon 105 V a perdiendo su forma. 
Chrlatle Holters 103 Aficlonado^a las sorpresas. 
También correrán: Verdi Loon, 99; Veras Choleé, 100; Black Top. 
klc Dix, 100; Fcrrum. 104; Dantzic, 104y Czardom, 104. 
113; Dic 
e ? A L L A V E 
C I N C I N N A T I " 
E G I D O N U M . 2 3 
C 2686 alt. I d 15 
Ü I A K I O D E V A W A K I i y A M a n o 1 5 d e I 9 Z 5 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O t v F 
F 0 t F E R N A N D O 1 . - . M E Z O R U X , D l r . o t o r •»•« " A U T O M O V I L C E C U B A ' 
E L S T U D E B A K E R G A N A L A C A R R E R A D E L G R A N P R E -
M I O P O R E L C U A R T O A Ñ O C O N S E C U T I V O 
L a H u p p M o t o r C a r C o r p o r a t i o n o f r e c e a l P ú b l i c o 
a u t o m o v i l í s f a s u n u e v o m o d e l o d e o c h o c i l i n d r o s 
i s a s 
A n g e l M a r e U l 
1924 
M a r i a n o de l a F u e n t e W l I Ü a m T . BTtrtce 
1929 
Jjatonlo OrtdMi 
V e n t a j a s d e c o n s t r u c c i ó n 
E j e rígüeSal d e 4 5 . 1 7 3 k ü ó . 
g r a m o c . 
B i e l a s l i geras y n f i d a a » A m b o l o e 
d e p e s o r e d u c i d o . 
C á m a r a » d e c o m b n s e f t a « j t » 
t a d a s a m á q u i n a d e r e m e ñ o 
a b s o l u t a m e n t e u n i f o r m o . 
T e m p e r a t u f e o n l f a c m e e a t o d o c 
loe á l i n d r o t . 
R e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a d a l a 
t e m p e r a t u r a d e l m o t o r p o r m o -
d i o d e u n t e r m o s t a t o . 
F r e n o * h i d n f u f l o o a eafaes h » 
c u a t r o r u e d a s . 
N e u m á t i c o * e a p e a t a l e e f f p a 
" t w L S n " d e » e U c a p a » . 
L o s c u a t r o p i l o t o s v e n c e d o r e s , q u i e n e s l l o r a r o n a l a v i c t o r i a a u n S p e c i a l S i x S t n d e b a k e r , e n e l G r a n 
P r e m i o A r g e n t i n o d u r a n t e c u a t r o u ñ o s c o n s e c u t i v o s . 
E l g r a b a d o p r i n c i p a l d e m u e s t r a a l s e ñ o r A n g e l M a r e l l i , v e n c e d o r e n e l G r a n P r e m i o d e 1 0 2 5 , «fc* 
t r a n d o a u n a p e l i g r o s a c u r v a a u n a v e l o c i d a d s o r p r e n d e n t e . E l g r a b a d o ^ n l a e s q u i n a e s u n a a r t í s t i c a car fe 
c a t u r a d e M a r e l l i . 
B u e n o s A i r e s , f e b r e r o 2 3 . — P o r é l 
c u a t r o iafk) c o n s e c u t i v o , e l S T U -
D E B A K E R g a n ó h o y e n é s t a l a c a -
r r e r a d e a u t o m ó v i l e s m á s I m p o r t a n -
t e d e l a A m é r i c a d e l S u r , e l G r a n 
P r e m i o d e l A u t o m ó v i l C l u b A r g e n -
t i n o , y e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d 
p a r a e l d i f i c u l t o s o t r a y e c t o . 
L l e v a n d o e n s u c o c h e e l f u n e s t o 
n ú m e r o 1 3 , s u p u e s t o s e r d e ¡ m a l 
a g ü e r o p a r a todios l o s c o r r e d o r e s , e l 
s e ñ o r A n g e l M a r e l l i , m a n e j a n d o u n 
S p e c i a l 'Six S t u d e b a k e r , c u b r i ó l o a 
1 , 5 0 9 k i l ó m e t r o s d e l t r a y e c t o B u e -
n o s A i r e s - R o s a r i o - C ó r d o b a y r e g r e -
s o , s o b r e c a m i n o s q u e e s c a s a m e n t e 
p o d r í a n c o n c e b i r s e t r a n s i t a b l e s p a r a 
t i n a c a r r e r a , e n 2 1 h o r a s y 27 m i n u -
t o s . E l m e j o r t i e m p o a n t e r i o r h a b í a 
s i d o 2 4 h o r a s y 4 5 m i n u t o s , e s t a b l e -
c i d o e l a ñ o p a s a d o e n u n S t u d e b a -
I t e T . 
O t r o S t u d e b a k e r s e c l a s i f i c a s e g u n d o 
c a r r e r a e n o t r a s o c a s i o n e s c o n c o -
c h e s de o t r a s m a r c a s , p e r o s i n é x i -
to, d i e c í d i ó c o n d u c i r u n S p e c i a l S i x 
S t u d e b a k e r y l l e g ó a c l a s i f i c a r s e v e n -
c e d o r s i n g r a n o p o s i c i ó n , s o b r e u n 
t r a y e c t o q u e h a b í a s i d o a l a r g a d o a 
s u d i s t a n c i a a c t u a l d e 1 , 5 0 9 k i l ó -
m e t r o s . 
Y a d i e r o á s d e e s o , l o s s e ñ o r e s 
G i a n n i n i y F e r r e y r u , c a d a u n o e n 
u n S p e c i a l S i x S t u d e b a k e r , s e c l a s i -
f i c a r o n e n t e r c e r o y c u a r t o p u e s t o s , 
c o n q u i s t a n d o p a r a e s t a m a r c a t r e s die 
l o s c u a t r o p r e m i o s o f r e c i d a s . 
l i a c a r r e r a d e l G r a n P r e m i o e s u n a 
p r u e b a d e r e s i s t e n c i a 
P o r r a z ó n d e l a r e s o n a n t e v i c t o -
r i a d e l S t u d e b a k e r e l a ñ o p a s a d o , 
los f a b r i c a n t e s d e a u t o m ó v i l e a d e 
m a r c a s e u r o p e a s y n o r t e a n n e r l c a i n a s , 
h i c i e r o n e s f u e r z o s e o p e c i a l e a c o n e l i 
p r o p ó s i t o d e p o n e r fin a l a c a d e n a 
d e v i c t o r i a s q u e e s t a m a r c a v e n i a 
c o n q u i s t a n d o desdle e l a ñ o 1 9 2 2 . I x » 
c o n d u c t o r e s f u e r o n d e b i d a m e n t e e n -
t r e n a d o s y t o u o s los c o c h e s t u e r o q 
o b j e t o d e l m a y o r c u i d a d o , h a s t a © n 
l o s m á s m í n i m o s d e t a l l e s . 
E s t a c a r r e r a e s m á s q u e u n a p r u e -
b a d e v e l o c i d a d . E s p r i m e r a m e n t e 
u n a p r u e b a d e l a r e s i s t e n c i a y f o r -
t a ü e z a d e u n a u t o m ó v i l , p u e s , l a s 
c o n d i c i o n e s d e l c a m i n o s o n t a l e s 
q u e , d e m a n d a n h a s t a e l ú l t i m o á t o -
m o d e f o r t a l e z a , no s o l a m e n t e e n e l 
m o t o r ^s ino t a m b i é n e n t o d a l a e s -
t r u c t u r a d e l c o c h e . E s t a c a r r e r a ee 
m á s d u r a p a r a s u a u t o m ó v i l q u e e l 
s e r v i c i o o r d i n a r i o a q u e e s s o m e t i d o 
d u r a n t e u n a ñ o e n t e r o . E s t o l o d e -
m u e s t r a e l h e c h o d e q u e d e l o s 2 4 
c o c h e s q u e l a r g a r o n , s o l a m e n t e 9 
c o n s i g u i e r o n c u b r i r t o d o e i r e c o r r i -
d o . 
E l s e ñ o r P a r í s G í a n n i n l , e n o t r o _ • ¥ T » n / > a a / * i T i i n o 
S ^ / r ^ r ^ V S a Carreras en Cuesta del Monte SEGURO D E AUTOMOVILES 
m a r c a s e c l a s i f i c ó t e r c e r o e n l a c a -
r r e r a d e l a ñ o p a s a d o . B l s e ñ o r Z a -
n a r d l , m a n e j a n d o u n c o c h e d e m a r -
c a i t a l i a n a , e l A l f a - R o m e o , s e c l a -
s i f i c ó t e r o e r o . 
Grovalt-Australia 
L a ctuesta d e l M o n t e G r a v a t t , 
c e r c a d e B r i s b a n e , e n A u s t r a l i a , c o n s 
. t i t u y e u n a d e l a s p r u e b a s m á a d u r a s 
D e l o s 2 4 c o c h e s e n t r a d o s e n l a . p a r a c o r r e d o r e s a u t o m o v i l í s t i c o s : 
c a r r e r a , I n c l u y e n d o 4 m a r c a H u d s o n , 1 c a T r e t e r a e m p i n a d a , t o r t u o s a , q u e 
2 E s s e x , 3 S t u t z , u n P a c k a r d , L i n - 8 u b 6 p(xr 1 1 5 m e t r o s s o b r e om d e s -
c o l n , C h r y s l e r , R e o , G a r d n e r , H a y -
n e a y L l i n t , r e p r e s e n t a n d o m a r c a s 
n o r t e a m e r i c a n a s , s o l a m e n t e 9 l l e g a -
r o n a ila m e t a , t a n d i f í c i l e r a e l r e -
c o r r i d » . 
a r r o l l o d e a p e n a s 8 0 4 m e t r o s . 
E l a c t i v í s i m o " R o y a l A u t o m o b i l e 
C l u b " d e l Q u i e e n s l a n d , l a e l i g i ó c o m o 
p i s t a p a r a u n a n i m a d í s i m o o e r t á m e n , 
e l c u a l , s e g ú n d e m u e s t r a e l e s t a d o 
N u n c a e n l a h i s t o r i a d e c a r r e r a s 1 de 1(>s r e s u i t a d o s , f u é r e p a r t i d o e n 
d s a u t o m ó v i l e s , h a h a b i d o u n c o c h e t r e s c a t e g o r í a s s e p a r a d a s . 
q u e a l c a n z a r a s e m e j a n t e c a d e n a d e A _ C a r r e r a l i b r e p a r a t o d o s l o s 
t r i u n í o s c o m o l a h a a i c a n a a d o e l m i e l n b r o g d e l R . A . C . Q . c o n c o c h e s 
S t u d e b a k o r e n e s t a c l á s i c a c a r r e r a , 
l a m á s d i f i c u l t o s a d e l a s q u e s e r e a -
l i z a n s o b r e c a m i n o s d e t i e r r a . E s t e 
c o n c u r s o a u t o m o v i l i s t a e m p e z ó a l l a -
m a r l a a t e n c i ó n e n t o d a l a A m é r i c a 
d e l S u r e n e l a ñ o 1 9 2 2 . 
E s e a ñ o , s o b r e u n t r a y e c t o d e 7 6 0 
k i l ó m e t r o s , e l s e ñ o r A n t o n i o O v i d e » , 
e n u n S p e c i a J S i x S t u d e b a k e r , l l e g ó 
v e n c e d o r a l a m e t a . 
E n 1 9 2 3 f u é W i l l i a m T . B u r k e , 
t a m b i é n e n u n S p e c i a l S i x S t u d e b a -
k e r , q u i e n s e m a n t u v o c o n s t a n t e m e n 
t e a l a c a b e z a d e s u s c o m p e t i d o r e s 
h a s t a l l e g a r v e n c e d o r a l a m e t a . 
E n 1 9 2 4 eH s e ñ o r B u r k e d e c i d i ó 
c o r r e r e n u n c o c h e M o o n . A l m i s m o 
t i e m p o e l s e ñ o r M a r i a n o d e l a F u e n -
t e , q u i e n h a b í a p a r t i c i p a d o e n e s t a 
d e s e r i e : 
l o . B . "W. G r e e h a m , c o n F d a t - 5 0 1 
( H . P . I I , 3 4 > . 
2 o . R . P . R a n d a l l , c o n E s s e x ( H . 
P , 1 6 , 5 3 . 
8 o . J . H . M o r a n , c o n E s s e x , ( H . ¡ 
f» . 2 2 , 7 8 ) . 
B . — C a r r e r a l i b r e p a r a t o d o s l o s j 
m i e m b r o s d ^ l R . A . C . Q . , c o n c o c h e s 
e s p e c i a l e s d e C a r r e r a : 
l o . P . V . J o n e s , c o n N a p i e r . 
2 o . E . W . G r e e n h a m , c o n F i a t 
S p o r t . 
3 o . G . C a r r o l , c o n C h e v r o l e t . 
O . — C a r r e r a r e s e r v a d a a s o c i o s 
c o n c u r s a n t e s a t í t u l o p a r t i c u l a r : 
l o . H . F . M o r a n , c o n E i s s e x . 
2 o . J . A . M c G r e g o r , c o n W a u x h a i M . 
3 o . E . C . C a m p b e l l , c o n E s s e x . 
L A S G O M ^ S 
. ,.>.-..v.V : ;.v:.v •.:, v.YíA-.';á-
l l e g a n Í m á s I í I ! ^ 
G A R A G E " D E T R O I T " 
D e J a s c o s u n 7 6 - 7 ¿ Z J ^ r 2 . 4 1 6 
¿ Q u i é n e s t a n I n c a u t o e I n d o l e n t e 
q u e c u a n d o le a s e d i a u n p e l i g r o n o 
b u s q u e c o n t r a é l u n a l b e r g u e s e g u r o 
y s a l v a d o r ? ¿ Q u i é n es e l q u e p o s e -
y e n d o a l g o ú t i l , a l g o c a s i n e c e s a r i o 
e n l a v i d a no b u s q u e Ie>* m e d i o s m á s 
e f i c a c e s p a r a c o n s e r v a r l o , p r e c a v i é n -
d o s e p r u d e n t e y o p o r t u n a m e n t e p a -
r a c u a l q u i e r p e r c a n c e , o a r a c u a l q u i e r 
e v e n t o q u e p u e d a o c u r r i r l e ? 
A h o r a b i e n , u n a u t o m ó v i l e s t á 
e m e n a z a d o d e n u m e r o s o s r i e s g o s y 
c o n t r a t i e m p o s i n e v i t a b l e s . U n f u e g o 
r e p e n t i n o es I n e x t i n g u i b l e e n e l g a -
r a g e , u n r o b o de l o s q u e c a s i d i a r l a - 1 
m e n t e n o s h a b l a n l o s p e r i ó d i c o s y 
p a r a i o s c u a l e s l o s l a d r o n e s e s t á n I n - \ 
v e n t a n d o n u e v o s e I n g e n i o s o s p r o -
c e d i m i e n t o s , u n c h o q u e c o n t r a o t r o 
a u t o m ó v i l p c o n t r a u n c a m i ó n , p o r 
e l c u a ] n o s ó l o q u e d a l a m á q u i n a • 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d a , s i n o q u e 
a d e m á s es c o n d e n a d o e l d u e ñ o a p a -
g a r p o r r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l u n a 
t u e r t e I n d e m n i z a c i ó n , u n v u e l c o e n 
l a c a r r e t e r a , u n f u n e s t o t r o p e z ó n e n 
a l g u n o de l o s b a c h e s y h o n d o n a d a s 
a u e a c e s a r d e Ta a c t i v a y d i l i g e n t e 
l a b o r d e l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i -
c a s , s e ñ o r C a r r e r ^ , , a v e r i a n a u n c a l l e s 
y c a m p o s s o n c a n s a s c o t i d i a n a s d e i 
O U A N D O u n a e m p r e s a , c o n * 
s t r u c t o r a d e a u t o m ó v i l e s c o n 
l o s r e c u r s o s y e x p e r i e n c i a d e l a 
H u p p M o t o r C a r C o r p o r a t i o n e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l m e j o r c o c h e d e s u 
c l a s e p r e s e n t a u n n u e v o m o d e l o p u e d e 
b i e n e s p e r a r s e q u e é s t e r e p r e s e n t e u n 
a d e l a n t o i m p o r t a n t e e n l a i n d u s t r i a 
a u t o m o v i l i s t a d e t o d o e l m o n d o . 
E l m o t o r d e l H u p m o b Ü e d e o c h o 
c i l i n d r o s — e n l i n c a — e s u n a m á q u i n a 
n u e v a d e u n a c o n s t r u c c i ó n s u m a * 
m e n t e p e r f e c c i o n a d a , t a n t o e n l a 
p r o d u c c i ó n d e l a f u e n a m o t r i z c o m o 
e n s u a p l i c a c i ó n a l a p r o p u l s i ó n d e l 
c o c h e , o c u p a n d o p o c o e s p a c i o y 
f u n c i o n a n d o s i n t r e p i d a c i ó n — r e s u l -
t a d o d e d o s a ñ o s d e e s t u d i o s y e x p e -
r i e n c i a s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o s h a b i r 
k s i m o s i n g e n i e r o s d e l a H u p m o b i l c 
£ 1 H u p m o b i l e d e o < h o c i l i n d r o s 
p r o d u c e h o y l a m i s m a s e n s a c i ó n e n 
e l m u n d o a u t o m o v i l i s t a q u e l a q u e 
h u b o h a c e d i e c i s e i s a ñ o s c u a n d o l a 
H u p m o b Ü e p r e s e n t ó s u a d m i r a b a 
c o c h e d e c u a t r o c i l i n d r o s q u e a ñ o 
t r a s a ñ o h a i d o g a n a n d o m a v o r 
r e p u t a c i ó n p o r s u f u n c i o n a m i e n t o 
s e g u r o , i n f a l i b l e e n t o d o s e r v i d o » 
N o v a c i l a m o s e n d e c l a r a r q u e e l 
n u e v o H u p m o b i l e d e o c h o c i l i n d r o * 
c r e a r á e l m i s m o e n t u s i a s m o e n t r e 
l o s a u t o m o v i l i s t a s q u e s u s m o d e l o s 
a n t e c e s o r e s , m a n t e n i e n d o e l r e n o m -
b r e d e l a m a r c a H u p m o b i l e , 
E l n u e v o H u p m o b i l e d e c u a t r o 
c i l i n d r o s c o n s u c a r r o c e r í a d e l ú l t i -
m o m o d e l o , n e u m á t i c o s " b a l ó n ' * 
d e g r a n v o l u m e n , r a d i a d o r n i q u e -
l a d o , m a y o r c o m o d i d a d e n l a t a p i -
c e n a y c o n e l m i s m o m o t o r p o t e n t e 
y c h a s s i s b i e n c o n s t r u i d o e i n f a l i b l e 
e n t o d o s s u s d e t a l l e s q u e h a n d a d o 
a l a m a r c a H u p m o b i l e s u f a m a s i n 
r i v a l e s a h o r a m á s q u e n u n c a e l m e -
j o r c o c h e d e s u c l a s e e n t o d o e l m u n d o . 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n s o b r e A g e n c i a s , V e n t a s , e t c . e n e s t e p a í s , d i r i g i r s e a J O H N T . D O N A H U E , G e r e n t e de 
V e n t a s d e l d e t r i t o c u y a s o f i c i n a s e s t á n , p r o v i s i o n a i m e n t e , e n e l H o t e l P l a z a , H a b a n a . 
d e s t r o z o s d e a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s . 
¿ H e m o s d e s u f r i r c r u z a d o s d e b r a z o s 
l a s t r i s t e s c o n s e c u e n c i a s u e e s t o s i n -
c i d e n t e s ? ¿ H e m o s d e l i m i t a r n o s a 
l a m e n t a r n o s l a c r i m o s a y m a h o m e t a -
n a m e n t e ? ¿ N o h e m o s de a g a r r a r n o s 
p r e v i s o r a m e n t e a a l g ú n a s i d e r o q u e 
n o s r e s a r z a d e l o s g r a n d e s p e r j u i -
c i o s q u e c o n t a l e s l a n c e s d e s g r a c i a -
d o s h a y a m o s s u f r i d o . 
H o y e x i s t e n y a c o m p a ñ í a s i n s t i t u i -
d a s e x p r e s a m e n t e p a r a s e g u r o s d e 
a u t o m ó v i l e s . Y c o m o e l n ú m e r o d e 
a s e g u r a d o s c r e c e d e t a l s u e r t e q u e 
s e c a l c u l a n e n m á s d e ] s e t e n t a p o r 
c i e n t o e n t r e a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
y c a m i o n e s , e l t i p o d e p r i m a v a b a -
j a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . C a d a d í a 
e s m á s f u e r t e l a c o m p e t e n c i a d e l a s 
C o m p a ñ í a s p a r a p r e s t a r m e j o r e s y 
m á s f á c i l e s s e r v i c i o s 4 a u e c l i e n t e ! » 
p a r a q u e é s t o s s e a n s u s m á s d e c i d i -
d o s p r o p a g a n d i s t a s y p u e d a n a d q u i -
r i r n u e v o s a s e g u r a d o s . Y c l a r o e s t á 
q u e m i e n t r a s é s t o s v a y a n a u m e n t a n -
d o , i r á d i s m i n u y e n d o e l t i p o de p r i -
m a . H a c e c u a t r o a ñ o s e i c o s t o d e 
u n a p ó l i z a d e a u t o m ó v i l e s e r a t a n 
e x a g e r a d o y t a n g r a v o s o q u e e l s e g u -
r o a p e n a s o f r e c í a n i n g u n a v e n t a j a . 
H o y es t a n b a r a t a o m á s q u e l a s d e 
l a s c i u d a d e s q u e c u e n t a i g u a l p o b l a -
, c i ó n o t r á f i c o e n l o s Estados ü # 
; d o s . 
j N o s o t r o s e s t a m o s seguros de • 
¡ h a d e l l e g a r m u y pronto el d i a « 
¡ q u e a p e n a s h a y a en l a Habana tó 
• a u t o m ó v i l q u e no tenga "« J " ! 
I p e n d i e n t e p ó l i z a de inmunidad, w 
¡ p a r e c e a b s u r d o q u e quien cono» 
j í a s v e n t a j a s Que o frecen ia3 ^ 
fiíag a s e g u r a d a s , no s e apresure 
I d i s f r u t a r l a s . 
A N T O N I O 
R C U L E S " 
D E L A P U N T A M A I S I A L C A B O 
A R A D O S 
O F I C I N A E N L A H A B A N A 
P r e s i d e n t e ^ a y a s y C u b a . T e l é f o n o A - S 8 8 3 . A p a r t a d o 327 
O F I C I N A E N S A N T I A G O D E C U B A : 
M a r i n a y S a n F é l i x . T e l é f o n o 3331 . A p a r t a d o 167. 
C A L I D A D 
S c R V K I Ü 
O F I C I N A D E C O M P R A S : 
C o l o n i a l T r u s t B l d g . R e a d i n g P a . , E . U . A 
D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o l S d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T T Ü W ^ 
M O I L I V O M O T 
A 
A V I A C I O N 
R T I Z , D l r o o t o r d o i « « A U T O M O V I L C U B A " 
T E C N I C A 
taoinía a u t o m á f i c a d e c o n s u m o p o r 
m e d i o d e l a d o i l e a l i m e n t a c t e 
-r .^ a a t o o n o T l l i s - 1 c l s a s o b r e l a n a a m i e n / t o s ded c h o r r o 
r , m a F O 1 ^ o oio-nnp a t e n - e n e l c h i c l e d e m a r c h a . 
i u r * * 1 1 d e d l f d 0 d e r S r b u r a d o r L a m é s e l a r i c a e s t í n á m e n t e d l v i -
^ a l a K e ^ J S J S c i o r a r s e | d i d a p o r u n a d e r i v a c i ó n i n s t a l a d a e n 
J d e r n o . ban P ^ J j e l c a r b u r a . l l a e n t r a d a « Q e d a p a s o a l a i r e e m u i 
maner-a q u e a d m i n i s t r e a l 
idro una o n e r c l a p o b r e , « e o b t i e 
( 4 ) ^ 
s i o n a d o h a c i a e l p u l T o r i z a d o r , y q u e 
p u e d e s e r o b s t r u i d o m e d i a n t e u n pvs 
na ma vor f l e x i b i l i d a d e n e l m o - t o n m o v i b l e , d e u n a m a n e r a a u t o I 
tor, i)ero l a p o t e n c i a de é s t e d i s m i -
nuj-e grandemente , y p o r e n d e u n a 
disminución a p r e c i a b l e •en l a r e l n c i -
dad del c a r r o . E n c a m b i o , s i h a -
mos lo pos ib le p o r q u e l a m e z c l a 
Imada por e l c a r b u r a d o r a l o s , c i -
"adros, sea lo m á s r i c a p o s i b l e , e l 
aotor adquiere t o d a s u p o t e n c i a y 
é carro su m á x i m a v e l o c i d a d ; p e r o 
dio ae e f e c t ú a a e x p e n s a e d e u n m a -
jor x-onpumo d e l c o m b u s t i b l e . 
En cotidiano s e r v i c i o q u e p r e s t a 
m au tomóv i l , r a r a v e z es u s a d a l a 
Mencla m á x i m a d e l m o t o r , y p o r 
siguiente h a c e r l o t r a i b a j a r a m e z -
pobre^que no a m e z c l a r i c a . E s -
m á t i c a y s i n n e c e s i d a d de r e a l i z a r ] 
m a n i o b r a s e s p e c i a l e s . 
(Continúa en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
•Mn|| • 
T S s u n í u o s i d a d d e e s í e m o d e l o e s p e c i a l d e 
J - « C a d i l l a c ( C u s t o m B u i l t ) c o n c a r r o c e r í a e s -
p e 3 i a l " F i s h e r " t a p i z a d o d e f i n í s i m o p a ñ o , l o 
h a c e i n d i s c u t i b l e m e n t e d i g n o d e n u e s t r a s e l e c -
t a c l i e n t e l a , a l a q u e c o n o r g u l l o l o p r e s e n t a -
m o s . N i n g ú n " m a r c o " m á s p e r f e c t o p a r a u n a 
d a m a d i s t i n g u i d a . 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O . 
M a r i n a N o , 6 4 . — H a b a n a . 
L a m a n e r a s a n i t a r i a , s e g u r a y 
e c o n ó m i c a d e d i s t r i b u c i ó n d e a c e i t e b 
¿ 2 i2?1103 c a í r o s se c o n s i s n e c o n 
uso del c o r r e c t o r o t o r n i l l o d e r e -
tlem ^ • .embar&o e l l o r e q u i e r e 
^ ^enexa p o r p a r t e d e l q u e 'lo 
. . io que s e a n d a b u s c a n d o p r e -
es e l c o n s e g u i r d i c h o r e . 
« P o s i b l e 1 1 ^ a u t o m á t i c a s i 
l 0 v - U e a c a b a ü e r e a i i z a i 
* doble * ú n C} COn s u c a r b u r a d o r 
V «lúe t a n b u e n o s r e s u l t a d o s 
5 ^ ^ ? ? 0 h E I c a r ^ a d o r 
^ ¿ o t o r 3 l a s m o d u l a -
S \ a a ^ % i f a f r í 9 dKel m o t o - e 
^ « ^ t i e n t e ^ c a r b u r a c i ó n , l a 
W 9 * * * p a i i ; m d e P e n d i e n t e d e 
s*>«i. 1& Piano 
— j lit pa_ 
I& « q u e 7 a ! eSte m o d o «69 
a u « a ^ ^ e n t a l d e l a 
^ ^ o e l ' ^ ^ d i a t a -
P ^ t e r i o r rt ° n e x i ó n COn ^ 
^ n l a Parada c a m b ^ t ¡ b l e . 
« i Diilv^ . p r ( > « r e s i v a . i n t e r -
f0naada 
M u y a m e n u d o s e a r r u i n a n m a q u i n a -
rias c o s t o s a s , u s a n d o a c e i t e s l u b r i -
c a n t e s i m p u r o s . E l e q u i p o W a y n e 
N o . 6 5 , c o m p u e s t o d e u n a b a t e r í a d e 
c u a t r o t a n q u e s d e a l m a c e n a j e y d i s -
t r i b u c i ó n , n o s ó l o c o n s e r v a e l a c e i t e 
l i b r e d e p o l v o y s u c i e d a d , s i n o q u e . 
t a m b i é n p e r m i t e e l e s c u r r i m i e n t o 
c o m p l e t o d e l o s a c e i t e s d e b a r r i l e s o 
t a m b o r e s d e h i e r r o e n l o s t a n q u e s , y 
l o a l m a c e n a n a p r u e b a d e i n c e n d i o . 
P u e d e i n s t a l a r s e e n h i l e r a c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e t a n q u e s , d e c a p a c i d a d e s 
d e 1 1 8 a 1 0 0 0 g a l o n e s o m á s , p a r a l a 
d i s t r i b u c i ó n d e v a r i a s c l a s e s d e a c e i t e s . 
L o s t a n q u e s e s t á n c o n s t r u i d o s d e 
c h a p a d e a c e r o p a r a t a n q u e s , f o r j a d o s , 
b i e n g a l v a n i z a d o s , s u s j u n -
t u r a s c u i d a d o s a m e n t e s o l d a -
d a s p o r d e n t r o y p o r f u e r a y 
l l e n a d a s c o n s o l d a d u r a 
e n e l i n t e r i o r . 
L o s b o q u e r e l e s d e d e s c a r g a v a n e q u i -
p a d o s c o n c e r r a d u r a , p a r a e v i t a r r o b o s . 
S e l l e n a n e i n s p e c c i o n a n l o s t a n q u e s 
p o r m e d i o d e a b e r t u r a s d e 1 5 p u l g a d a s 
d e d i á m e t r o . L a s b o m b a s s e c o n s t r u -
y e n d e m e t a l s o l a m e n t e , y d e s c a r g a n 
u n c u a r t o , m e d i o y u n g a l ó n , a o p c i ó n 
d e l o p e r a d o r . P u e d e n e q u i p a r s e l o s 
t a n q u e s s i s e d e s e a , c o n c o n t a d o r a u t o -
m á t i c o y c o n b o m b a s d e u n g a l ó n d e 
c a p a c i d a d . 
M i l e s d e e s t o s t a n q u e s W a y n e s e e s t á n 
u s a n d o e n t a l l e r e s d e f e r r o c a r r i l , f á b r i -
c a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , e t c . , c o n t o d o 
é x i t o . P a r a i n f o r m a c i ó n m á s c o m p l e t a , 
d i r í j a s e a : 
J . H e n r y S t e i n h a r t C o » 
C a l l e d e C u b a , 1 2 , H a b a n a 
C . W . R i c h , A g e n t e 
W A Y N E T A N K & P Ü M P C O M P A N T 
F o r t W a y n e , i n d i a n a , E . U . J L 
es-s 
T A N Q U E S P A R A A L M A C E N A J E D E A C E I T E S 
m m m m m u ^ 
• • • • • • • t 
m m m m m w - % 
m J \ 
• • M I 
• M i l 
• • • r w 
i í h 
m m m m m w A 
I 
' i d I 
E s u n a f e l i c i d a d v i a j a r t r a n q u i l a m e n t e . N o h a y s e a g a r r a f u e r t e m e n t e a l a c a r r e t e r a , 
c o m o s e n t i r s e s e g u r o y t e n e r c o n f i a n z a a b s o l u -
t a e n e l a g a r r e d e s u s g o m a s a l c a m i n o . L a s G o o d y e a r s s o n A n t i r r e s b a l a b l e s p o r e x -
c e l e n c i a . 
L a t r a n q u i l i d a d q u e p r o p o r c i o n a e l v i a j a r s o - v 
b r e G o o d y e a r s v a l e m á s q u e t o d o . U s t e d s a b e L e d a n , a d e m á s d e l a m a y o r t r a n q u i l i d a d y s e -
q u e l a B a n d a d e R o d a m i e n t o " A l l - W e a t h e r " g u r i d a d , u n l a r g o s e r v i c i o e x e n t o d e t o d o c o n -
e v i t a t o d o p a t i n a z o , p u e s s u s u p e r f i c i e a n c h a t r a t i e m p o . 
G O M A S D E C U E R D A 
• ^ C T N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 5 
H A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C 
w m 
Por F Z R H A H Q O L . P E Z OR7IZ. Director del «'AUTOMOVIL OC CÜrtA" 
A S C A J A S D E B O L A S y R o l l e t e s 
en un a u t o m ó v i l t rabajan bajo tan v a -
riadas condiciones que es necesario elegir 
e l tipo m á s aprop iado p a r a c a d a lugar. 
L a C o m p a ñ í a S K L P c o n su enorme fa-
b r i c a c i ó n d e C a j a s d e B o l a s y Ro l l e t e s 
con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a , C a j a s d e 
B o l a s F i j a s y R o l l e t e s C ó n i c o s ; tiene l a 
C a j a de B o l a s o el R o l l e t e m á s a p r o -
p i a d o p a r a c a d a p a r t e d e l a u t o m ó v i l . 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A - O ' R E I L L Y 21 , H A B A N A 
x 
L a G o m a d e C u e r d a 
D U N L O P 
E s s i n d u d a a l g u n a l a m e j o r q u e 
s e p u e d e c o m p r a r , h o y d í a . 
R e p r e s e n t a e l s u p r e m o é x i t o d e l a 
f á b r i c a 4 t D U N L O P . , , 
N o h a y n i n g ú n a d e l a n t o e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e g o m a s d e c u e r -
d a q u e n o s e u t i l i c e e n l a 
" D U N L O P C O R D " . 
L a s g o m a s " D U N L O P " s o n l a s m e * » 
j o r e s y m á s e c o n ó m i c a s ; s o p o r -
t a n c o n é x i t o e l r u d o t r a b a j o d e 
l a s m a l a s c a r r e t e r a s , l o m i s m o q u e 
e l r e a l i z a d o e n l a s c a l l e s d e l a C i u -
d a d . S o n a u n m i s m o t i e m p o f u e r -
t e s , d e g r a n d u r a b i l i d a d , e l á s t i c a s 
y e l e g a n t e s . 
P r e g u n t e a c u a l q u i e r a d e l o s m u -
c h o s c o n s u m i d o r e s d e l a g o m a 
l t D U N L O P C O R D 1 ' s o b r e s u r e s u l -
t a d o y v e r á c o n c u a n t o e n t u s i a s m o 
l e d e t a l l a s u s i n m e j o r a b l e s c u a l i -
d a d e s . 
F a b r i c a c i ó n 
i n g l e s a 
L a s G o m a s D U N L O P p u e d e n 
s e í - v i r s e i n d i s t i n t a m e n t e c o n 
p e s t a ñ a y s i n p e s t a ñ a p a r a 
e q u i p a r c u a l q u i e r c a r r o . 
y e s t a r á s a t i s f e c h o . 
D u n l o p R u b b e r C c x , L t d 
B I R M I N G H A M , I N G L A T E R R A 
D e p o s i t a r i o s : 
W i l l i a m A . C a m p b e l l , I n c . 
P t e . Z a y a s 2 y 4 , H A B A N A 
B u m a s c a r r e t e r a s , p r o s p e r i d a d p a r a t o d o » . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T E C N I C A 
(Viene de la página veintiuno) 
En la marcha noiunaJ la mezcla es 
pobre y económica 
Bu marcha a toda potencia, la 
me.da es rica. 
Tn ambos casos ce obtiene di.;ho 
resultado en una forma completa-
mente automática y por medio de la 
presión que con el pie se ejerza so-
bre el pedal del acelerador. 
E l carburador Vio!, es sencillo y 
todos sus órgunos son accesrlbles. 
Se usa actualmente en los automóvi-
les da las grandes fábricas de auto-
jróviles francesas "Soclete UniC" y 
j los carros de dos litros B i ínan . Da-
do su originalidad de doble aLlmen-
tac ón automática, eete carburador 
está llamado a «er usado en todos 
los automóTiies, ya que con él se 
obtiene una economía de combusti-
ble apreclaible, sin necesitar en lo 
abscluto la atención del driver. 
A continuación damos una reía, 
clón esquemática y eeocaonal del car 
burador Viel, sobre el cual podrá 
aiprcclaree las partes conuponenc j» 
del mismo y su íunclonamietfto auto 
milico. 
Arrancada en fr ío .—Esta e« obte-
nida mediante una sobrecarburación 
con la ayuda de un cliché Indepen-
diente. 
Bn el grabado 1 y 2. remos la 
mariposa A, la que descansa por en 
base sobre el d'eclive B, colocada o 
mojor dicho montada sobre la pd-
&arra de instrumentos. Por el Inte-
r.or de eeta mariposa penetra un 
cable Bowden, el cual es comiprlmido 
contra Ja pared interior de la marL 
posa (por tmedio de una munición em-
pujada a su vez por un torallllo C. 
A., aflojar este tornillo y dar vuel-
ta a la imariposa A, éeta a medida 
que sube por el declive B, tira del 
cable, el que a su vez tira de ¡a vál-
vula E (véase figura No. 3), conte-
nida «en el cilindro D. 
Esta válvula B ea mantenida en 
su sitio por medio de un resorte F . 
' Al tirar del c a í b l e D, como decimos, 
la válvula E se separa de su asien-
to y el combustible penetra por el 
cliché G, mantenido contra su asien-
to por medio del tornillo y resorte 
H, por medio de un ipasaje basta la 
válvula E , penetrando en «1 con-
ducto I y a través del cañón calibra, 
do J , hacia el orificio de entrada 
al motor K por sobre la válvula re-
guladora del carburador. Una can-
tidad de aire penetra, por «II canal 
{ L , cuya proporción es graduada por 
l medio del tornillo M, 
» Arranque en caliente y «n ííarad* 
; progresiva. Para la obtención de la 
i mezcla necesaria para estos casos, 
I no sé hace uso en lo absoluto del dis | 
j 'positivo descrlpto más arriba para la j 
' arrancada en frío. Para ello se abre 
solamente la válvula reguladora, maj 
riposa del carburador. L a gasolina 
suministrada por el cliché N, pene-' 
tra en el canal Ó, recibe su cantidad 
de aire por la abertura P, pasa por 
el canal I , hasta la abertura K , don-
de recibe una nueva cantidad de 
aire por el canal L , mediante el re-
gulador M . 
Marcha econfionlca normal: (Flgu 
ra 3 y 4) . — L a gasolina que sale 
del cliché J , el cual se halla eumer-
sido en el liquido, desciende por el 
canal R, el que desemboca en el es-
pacio anular que exiisite entre las pa^ 
redes S y T . E l aire es aspirado por 
la abertura U (figura 4) , y según 
la mayor o menor abertura del aeien 
to de la válvula-maza, calibrada X, 
la que es levantada o bajada eegún 
el valor de La depresión del motor, i 
Esta válvula-maza X , cuyo peso ha I 
sido por antemano rigurosamente I 
calibrado de maneja que responda 
fielmente a las depresiones consecu- j 
tivas del motor y por consiguiente 1 
a las dtetlntae velocidades del mis.> 
mo, es la que aegún su posición per-1 
mite la inayor o menor entrada de' 
aire hasta el cliché Q, así como tam- j 
bién permite la entrada de aire por' 
Jas aberturas Y y canal Z, así como I 
tamíbién por las aberturas (a y b) , ! 
reguladas por el tornillo c. 
A -poca velocidad, la válvula-ma-
za X , queda pegada a su asiento y 
el aire sólo penetra por el canal Z. 
L a corriente de aire qura penetra 
en el pulverizador T, encuentra a su 
I paso la gasolina suministrada por ¡ 
I el canafl R, emulalonándolá^y ata/mi-! 
! zándola en partículas muy finas. 
> Esta mezcla emulsionada se une en 
él difusorlo (d) con la corriente dei 
i aire fresco que penetra por la aber.', 
\ tura principal (e) y pasa al motor. 
| Las ¡tomas, son francas y enérgi- j 
cas y como los chíclés N y Q siem-; 
pre están sumergidos o ahogados, o 
lo qiue es lo mismo, por debajo del 
nivel constante, los pozos O y R, se 
llenan.durante los intervalos de pa-
rada progresiva o reposo. 
E l funcionamiento general del 
aparato como se vé es automático, 
gracias a la acción conjugada de los 
dos chiclée sumergidos, y la de la 
, válvula-rnaza quia regula la entrada 
del aire emulsionado proporcional-
mente a la velocidad del motor. 
Marcha a toda potencia.—Ei. la 
marcha económica, el botón f, del i 
brazo de la ^palanca g, el cual va 
conjugado a la válvula mariposa del 
carburador, no se apoya sobre el pie, 
tan h, el cuafl íes impulsado hacia arrl 
ba ipor un potente muelle i . 
A l usar, el acelerador el driver 
conoce cuando es que empieza a com 
primir el resorte o mutelle. SI desea 
obtener la máxima potencia del me-
ntor continuará apretando sobre el 
acelerador hasta rebasar la resisten-
cia diel punto i . Entonces el pistón 
h, desciende y su cabeza cónica, cie-
ga el canal Z, y menos cantidad de 
aire penetra por las aberturas a y b. 
L a depresión sobre la gasolina en 
el canal R, aumenta la intensidad, 
y tel suministro de combustible se 
hace mayor en el chlolé Q. L a mea-
d a se encuentra por este hecho en-
riquecida, y el motor puede rendir 
su máximo rendimiento. 
O 
CELEBRANDO SUS BODAS DE 
P L A T A EN E L 25o. ANIVERSARIO 
DE SU FUNDACION, L A PACKARD 
MOTOR CAR CO. O F R E C E AL 
MUNDO EN lo. DE MARZO LOS 
MODELOS DE MECANICA MAS 
AVANZADA QUE P U E D E PRODU-
CIR E L GENIO HUMANO 
I n v i t a m o s a U s t e d 
a visitar nuestro Salón de Exhibición 
para admirar los nuevos coches de 6 
y 8 cilindros en línea recta. Contie-
nen nuevo» principio» de «ujpensión 
y lubricación, con un «¡»tema de en-
gran»e automático del chas»is y un 
alambique purificador de aceite, ade-
más de otras muchas mejoras en el 
chassis, carrocería y equipo general, 
incluyendo ge mas globo como dota-
ción ttardard. 
PACKARD S I E M P R E 
A LA CABEZA 
J . U L L O A Y 
C O M P A Ñ I A 
Martí (Prado) 3, 5 y 7 
Teléfono M-7951 I b * 
0 
E L S T U D E B A K E R D Ú P L E X 
j P O R F I N 
u n a u t o m ó v i l a b i e r t o y c e r r a d o e n u n s ó l o m o d e l o -
AD Q U I R I E N D O un Studebaker Dúplex , puede Ud . tener - las venteas del coche cerrado y del abierto, al precio , 
del úl t imo. 
Bajando los cierres de rodillo el Studebaker D ú p l e x ofrece 
la comodidad y protección de un coche cerrado; subiéndolos , 
vuelve a tranformarse en modelo abierto, c ó m o d o y bien 
ventilado. Cualquiera de ambos cambios se hace en 30 
segundos, sin aun tener que 'dejar el asiento. 
Sólo la Studebaker fabrica el Dúplex . V é a l o hoy mismo. E s 
el ú l t imo adelanto en construcc ión de carrocerías. 
E q u i p o O m p t e * 
p.rtedelequiP^ref"1-^,,,. 
«Atico, ' banoon W c t „ t ' porta-neuroútlco» con ]ltf, 
dura: radl'dor nl^e'»,0 • 
alumbrado «'^'/-de líi»-
para trasera y •«"''V.epef »• ventilador de caperu»* ^ d, 
do por P^f': f*̂  rd0 e ind*»-cuerda; velocímetro ^ dtr de íaaollna eo -
THE STUDEBAKER CORPORATION OF AMERICA. South Bend. Indiana.E. U. A . 
F a t t i n - D u p l e x Standard S i x - F a e t i n - O a p h x S i M c í a J S i x 
F a e t ó n - D a p l a x B i i S ix 
L o a wodeloa 6/erto» pueden eqaíparae con capota plegadixa 
en ¡v tar dm la D ú p l e x 
W I L L I A M A. C A M P B E L L I n c . 
Presidente Zayas 2 y 4, H a b a n a . - C u b 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R _ Z Í ^ 
C A R R E R A S S O B R E E L H I E L O ^ s j otr. 
para clllndraje suponor a Jos 3 li-
tros. 
L a carrera »e desarrolló en u n re-
corrido de Km. 12,450, que compren-
día vaxlaa curran peligrosas. 
E n la categoría de hasta 3 litros, 
E n STiellefteaa CSuecIa), se distxu-
tó el 2 de Enero el primer certámen 
automovilístico de xelocldad en el 
hielo. 
Loo concurrentes fueron reparti-
dos en dos categorías: una para el-
el «efior Nordatroem, conduciendo tros, la cla«lflcacWl1 Buicfc •* 
juna Flat-601 ganó ef primer premio, I lo . Lundstroen, W J 
realizando el trayecto en 8' 53"; s*- 49" 2|5* _^v>i«ftí' " 
fuldo por Larsson, con un Chevro- 2o. L & T B a o n , ¿o*1 
let, en 11' 2" 215; y Por ArmfaWt, | gg" 2¡5. 
jcon Dodge Brothers, en 12' 27" 115.! 3Qi stemherg, 
I E n la categoría de máa de 3 U - ^ í " 316, 
can 
SOCIEDADES 
D I A R I O D E L A j l A l t n U M a n o 1 5 d e 1 9 2 S P A G I N A V E I N T I T R E S 
ESPAÑOLAS 
S A N T A C U A R E S M A 
' q u e r i d o l e c t o r , e n 
a»* t e r , f es te ^ u n t o es e l n e g o c i o 
?r»Wr- l i f n t e 7 e l d e m á s s e r l a s 
U * ^ f n ^ s d e t o d a l a v i d a ; os 
tircun3t3ncla8 a B a I v a c i Ó Q 
m á s r o d 9 0 L I , , a l m a I n m o r t a l . 
C o n d e n a c i ó n % J ¡ ^ * é m * * 
l'D S i s m a l n a c i ó c o n a 
La p r á c t i y f l Cjag s a g r a d a s e « c n 
S ^ ' i J j i e i o * d e l o s A p ó s t o l e s 
en 103 S m o lo s p r i m e r o s c r i s -
e l a y u n o . Q u e refieren 
¡rman 
S c a ^ a ^ p o s t ó l l c a l o c o n -
á C t l C a J e r ó n i m o , S a n L e ó n e l 
C i r i l o de A l e j a n d r í a y 
S a n 
grande, S a n « . - m 
S Is idoro de S e v . l i a 
en q u é m a n e r a l a P U T a ^ d e ^ a y u 
rfo d a r v e r g ü e n z a d e c i r q u e 
J,3be m o s ^ a ú n l o s d í a s e n q u e c u m -
^ u D i m o s a a y u n o . . . ! ¡ Y 
^ í d a n o s ' q u e j a m o s d e l r i g o r d e 
^ ^ S o n - p ü b U c a s y p r i v a -
^ 1 l a p r i m i t i v a O n a r e s m a : P e -
m f ' * £ , 0 s o l a m e n t e l a C u a r e s -
r 0 / e n a q u e l l o s t i e m p o s d e f e r v o r 
E nuc a d e m á s e r a u n t i e m p o e n 
sjno quB ̂  j d i v e r s i o n e s p u -
;'cCaU3al/ros V a t r o s e s t a b a n p r o h l -
ñ o r l a a u t o r i d a d . 3 lno q u e 
S los m i s m o s t r i b u n a l e s s e c e -
n S n p a r a no t u r b a r l a p a x y b I -
S t o e u e s o n t a n n e c e s a r i o s a l p e -
Hor n a r a s o n d e a r l a s l l a g a s d e s u 
toa 7 p r e p a r a r s e a r e c o n c i l i a r s e 
C O M I S I O N P A R A R E C I B I R A L 
P I > - T O n I G N A C I O Z U L O A G A 
j L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a A s o c , a ' 
I c l ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , 
ecrx D i o s . ( E s t a l e y s e a t r i b u y e a e n s e s i ó n c e l e b r a d a a n o c h e , a p r o -
J u s t l n l a n o , s e g ú n d i c e F o c l o ) . p u e s t a d e l v o c a l s e ñ o r V e n a n c i o 
E l e s p í r i t u d e p e n i t e n c i a y r e c o - U r q u i a , a c o r d ó q u e l a m e s a p r e s i -
ránlento: Y a h e m o s v i s t o q u e e l d e n c i a l , e n u n i ó n d e i o s p r e s m e n i e s 
a y u n o e s d e s d e Jos t i e m p o s p r i m l - d e l a s S e c c i o n e s y d e l n o m b r a d o 
t i v o s d e l a I g l e s i a l a p r á c t i c a p r l n - v o c a l s e ñ o r U r q u i ^ , c o n c u r r a e n re -
c l p a l d e l a C u a r e s m a ; y e s a f u é e u p r e s e n t a c i ó n d e l a A s o c a c i ó n a l r e -
t o d o t i e m p o l a m a n e r a m á s o r d i - c l b l m i e n t o q u e s e va_ a d i s p e n s a r a 
n a r l a y a c e p t a d a d e h a c e r p e n l t e n - i n s i g n e p i n t o r e s p a ñ o l f o n I g n a c i o 
c í a e x t e r i o r o c o r p o r a l . . Z u l o a g a q u e l l e g a r á a « s t e p u e r t o e n 
H a y o t r a c l a s e d e p e n i t e n c i a — l a l a m a ñ a n a d e l m a r t e s P r o ^ m o 
i n t e r i o r - , a l a q u e c u a d r a e n - « 
d a s u p r o p i e d a d e l n o m b r e ; y e s b e c r e i a r i o u e n c i o i / 
e l a r r e p e n t i m i e n t o d e h a b e r p e c a - r i o d e l a A s o c i a c i ó n . 
^ a r ^ m í s ; ^ i f p S e n ^ d e l a ™ ' n ^ E N T U D A S T U R I A N A 
m a . L a d e l c u e r p o e s o r d l n a r l a m e n - j g rOsegun<;0 l a t e m p o r a d a c a r -
te o d i s p o s i c i ó n p a r a l a i n t e r i o r o J ; 1 s e | n c 0 n e l e n t u . 
e f e c t o d e e l l a . J ™ * g l a S e c c i 6 n d e R e -
M u y c o n f o r m e c o n e s t e e s p í r i t u d e c . d o r n 0 d e e g t a s o c i e d a d . S e -
p e n i t e n c i a e s e l r e c o g i m i e n t o , o s e a r á es*te d 9 g o d o s y s u f e c h a s e l i a 
e l a p a r t a r s e d e l a s v a n i d a d e s d e l f i j a d o r a h o y d o m i n g o d í a 1 5 d e l 
m u n d o y a u n d e l a s d i v e r s i o n e s y a c t l i a i 
P l a c e r e s n o p r o h i b i d o s , y e n g e n e r a l C o n t V a l o q u e s e h a b í a a n u n c i a d o 
d e t o d o l o q u e e s b u l l i c i o y ^ i p a - o p o r t u n a m e n t e , s e d a r á e s t e b a i l e 
c i ó n m u n d a n a . j e n o b s e q u i o d e l o s n u m e r o s o s a s o -
P e n i t e n c i a e x t e r i o r ; C a s i s i e m p r e c i a d o s e s t a f l o r e c i e n t e c o l e c t l v l - i 
e l c u e r p o y l o s s e n t i d o s s o n r ó m p l l - (ja<j> a t e n d i e n d o a i n d i c a c i o n e s d e l 
e e s d e n u e s t r o s p e c a d o s ; j u s t o e s i d i s t i n g u i d o P r e s i d e n t e s e ñ o r P e r f e c -
p u e s , q u e s e c a s t i g u e a l o s c u l p a b l e s . ' ^ y V i l l a ; c e l e b r á n d o s e e l d í a 2 9 
¿ C ó m o ? C o n l a p e n i t e n c i a e x t e r i o r . I ^ g ] ' c o r r i e n t e e l e x t r a o r d i n a r i o b a i -
q u e c o n s i s t e e n t o d a c l a s e d e a f l i c - i6 d e p e n s i ó n d e t r a j e s , q u e e s t a b a 
c l ó n q u e i m p o n e m o s a n u e s t r o c u e r - s e ñ a i a ¿ 0 p a r a ' e l d í a 1 5 , a c l a r a c i ó n 
po , c o m o s o n l o s a y u n o s , l a s v l g I - j q U Q g u s t o s o s h a c e m o s p a r a 1 g e n e r a l 
l i a s , l o s c i l i c i o s y d l b c i p l i n a s . Las c o n o c i m i e n t o d e l o s e n t i w l a s t a s b a i -
p r i v a c i o n e s a ú n d e l a p c o s a s l í c i t a s l a d o r e s a s i d u o s a l a s f i e s t a s d e l a 
I m p r i m i r c i r c u l a r e s p a r a r e m i t i r l a s 
a t o d o s l oa a s o c i a d o s a c o m p a ñ a d a s 
de u n a b o l e t a d e I n e c r l p c l ó n c o n 
e l f i n d e I n t e n s i f i c a r d e u n m o d o a c -
t i v o l a p r o p a g a n d a y t r a e r a l s e n o 
d e n u e s t r a s o c i e d a d a t o d o s a q u e l l o s 
c o m p o b l a n o s q u e a u n so hal ' i&n dla^ 
g r e g a d o s y p e r m a n e c e n i n a c t i v o s 
m á s b i e n , q u i z á , p o r a p a t í a q u e p o r 
f a l t a d e l o s n o b l e s s e n t i m i e n t o s q u e 
n o s a n i m a n a t o d o s l o s B o a l e n s e s . 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A -
L L E G A 
" L a C a s a d e l a T r o y a " s e r á p u e s -
t a e n e s c e n a m u y e n b r e v e e n e l t e a r 
t r o N a c i o n a l , p o r l a A g r u p a c i ó n A r t í s 
t i c a G a l l e g a . S e r á u n a f u n c i ó n e n 
h o n o r d e l o s s o c i o s d e l a e n t l d a d r 
l o s q u e p o d r á n c o n c u r r i r a b s o l u t a -
m e n t e g r a t i s a u n a r e p r e s e n t a c i ó n . 
Q u i e r e n l o s e l e m e n t o s d i r e c t o r e s d e 
l a A r t í s t i c a d e m o s t r a r a l o s q u e d e 
m a n e r a t a n g a l l a r d a c o n t r i b u y e n a l 
s o s t e n i m i e n t o d e l a A g r u p a c i ó n , d a r 
m u e s t r a s p a t e n t e s d e l a l a b o r q u e 
r e a l i z a n a l p r o p i o t i e i á p o q u e m a n i -
f e s t a r s u a g r a d e c l m i e n t n o a l a p o y o 
r e c i b i d o . Y a h a b l a r e m o s d e l o s I n -
t é r p r e t e s d e e s t a i n t e r e s a n t e c o m e -
d i a d e P é r e z L u g í n y L i n a r e s R l -
v a s . H o y s ó l o p o d e m o s d e c i r , q u e 
u n a g r a n n o c h e a g u a r d a a l o s g a -
P e r s o n a s 
1 
n e c e s i t a n a l i m e n t o m á s q u e d r o -
gas y m e d i c i n a s ; n u t r i c i ó n c o n -
c e n t r a d a q u e les e n r i q u e z c a l a 
sangre y a u m e n t e l a f u e r z a d e 
r e s i s t e n c i a . Emulsión da Scott 
es a l i m e n t o c o n c e n t r a d o : n a d a 
m á s q u e p u r o ace i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a e n f o r m a 
d i g e r i b l e y a g r a d a b l e a l p a l a d a r , 
s i n d r o g a s n i a l c o h o l . C r e a fuer -
zas , s a n g r e n u e v a , r o b u s t e z . N o 
h a y d e s e n g a ñ o e n l a 
H e c h o c o n e l jugo d e l o » m á s e s c o g i d o » higos d e 
C a l i f o r n i a . L i m p i a e l e « t 6 m a g o , s u a v e y natural 
mente . L o s m é d i c o s lo l l a m a n 
N " E L L A X A N T E D E L H O G A R " ^ 
p o r q u e e » e l ú n i c o q u e p u e d e d a r s e c o n absoluta 
conf ianza lo m i s m o a los n i ñ o s q u e a los adultos y a 
las personas d e e d a d . f T é n g a l o s iempre e n i u c a s a l 
- T A N B U E N O C O M O L O S M I S M O S M I O O S 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
l i e g o s y n o g a l l e g o s , p u e s t o q u e ' ' L a 
C a s a d e l a T r o y a " , e s u n a j o y a a jpre -
c l a d a p o r t o d o s l o s p ú b l i c o s e n t o d o 
l o q u e v a l e . 
a l o s s e n t i d o s , e t c . e t c . 
( R e v i s t a C a t ó l i c a " ) . 
X I , e l e v a a A r c h i d i ó c e s i s l a D i ó c e -
s i s d e S a n C r i s t ó b a l d e l a H a b a n a . 
S u S a n t i d a d e l P u p a , h a n o m b r a -
do , p a r a p r o m u l g a r l a " B u l a " , a 
M o n s e ñ o r P e d r o B e n e d e t t i , d e l e g a -
d o a p o s t ó l i c o e n C u b a y P u e r t o R i -
co, c o n d e r e c h o a d e l e g a r e n o t r o 
p r e l a d o , l o c u a l h a e f e c t u a d o e n f a -
v o r d e m o n s e ñ o r M a n u e l R u i z y R o -
C E N T R E C A T A L A 
L a s e c c i ó n de f i e s t a s d e e s t a p r e í -
d r í g u e z , o b i s p o d e P i n a r d e l R í o , y i ^ o s a s o c i e d a d t i e n e p r e p a r a d o s u 
a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o - d e l a n u e - s e g u n d o b a l l e d e C a r n a v a l P a r a h o 7 ' 
v a A r c h i d i ó c e s i s . ¡ d o m i n g o 1 5 y c o m o d e c o s t u m b r e 
L a s o l e m n e p r o m u l g a c i ó n d e i a 1 e f l l P e z a r ñ ' a l a s 9 p . m . i 
B u l a p o n t i f i c i a , l a l l e v a r á a c a b o l P r o m e t 9 € s t a r m&3 a n i m a d o q u e 
m o n s e ñ o r R u i z e n l a s p r ó x i m a s P a s - e l J^6!^1*'., , . , ,1 
c u a s d e R e s u r r e c c i ó n . 538 € l t>ai16 <l6 P o r l o ^ ' 
P r o b a b l e m e n t e , e l d o m i n g o I n A l - h a y . mot iv ,0 m á s ( i u e s u f i c i e n t e p a -
b i s . o s e a e l q u e s i g u e %l d e R e s u - l r a ^ u S e X l S t a m a y o r a n m a c l ó n . 
rrA<xHrtn • H a b r á p r e m i o s p a r a l a s e ñ o r i t a 
Bl S a t a n á s e s t á t a m b i é n d i v i - l C o n t a n p l a u s i b l e m o t i v o , h a b r á . ^ J Í 3 ^ J U 0 V f t y a m 0 j O r 
" u n a s o l e m n í s i m a f i e s t a d e P o n t i f I - 1 S r 5 a z a 
„„ , . - , , , „ . •i"""J-1 D a r e m o s a c o n o c e r l o a n o m o r e s 
c a l , e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , e n d , a e r a r i a d a d a v d e m á s d e t a l l e s 
l a c u a l s e d a r á l e c t u r a a l a c i t a d a ^ ! ^ 1 ^ n - r e t a l i e s 
" B u l a " , e n l a t í n y e n c a s t e l l a n o , d e á i c h o b a I l e * 
n n m h ^ ^ t i P 0 J t , í l c l 0 / ^ L A C A J A 1>E A H O R R O S . D E . L O S 
n o m b r a m i e n t o d e l d e l e g a d o p a p a l , y g o c i O S D E L O E N R R O A S T C R I A N O 
a i e s c r i t o e n q u e é s t e s u b d e l e g a e n H ^ ^ A X ^ Í A ^ ^ h ^ o ^ o o í n ^ a o _ 
I H J M T M C A W D E CUARESMA 
S a n t o E v a n g e l i o . 
E l E v a n g e l i o q u e s e l e e e n l a M i -
de esta D o m i n i c a t e r c e r a d e C u a -
vpema e s t á t o m a d o d e l c a p í t u l o X I , 
w r s í - u l o s 14 a j 28 d e S a n L u c a s . 
" E u a q u e l t i e m p o e s t a b a J e s ú s 
.anzando u n d e m o n i o , y é s t e e r a m u -
de y h a b i e n d o ' a n z a d o a l d.^rao-
uio habló , e l rondo y s o a d m i r a r e n 
l a s ' t u r b a s . A l g u n o s d e e l l o s d i j e -
ron: Por v i r t u d de B e e l z e b ú b , p r í n -
dpe de los d e m o n i o s , l a n z a l o s d e -
monios; v o t r o s , p o r p r o b a r l e , lo 
pedían s e ñ a l d e l C i e l o ; p e r o E l , co-
nociendo s u s p e n s a m i e n t o s l e s d i -
jo: Todo r e i n o d i v i d i d o s e r á d e s o -
lado, y u n a c a s a c a e r á s o b r e l a o t r a 
pues 
dido contra s í m i s m o , ¿ c ó m o p e r m a -
necerá su r e i n o ? V o s o t r o s , p u e s , d e 
(fs quo yo l a n z o l o s d e m o n i o s p o r 
rirtud de' B e e l z e b ú b ; m a s s i y o l a n -
zo los d e m o n i o s p o r v i r t u d d e B e e l -
zebúb, v u e s t r o s h i j o s ; ¿ e n v i r t u d d e 
quién los l a n z a n ? P o r t a n t o , e l l o s 
serán v u e s t r o s j u e c e s . P u e s a h o r a , 
si yo lanzo l o s d e m o n i o s p o r v i r t u d 
de Dios, no h a y d u d a e n q u e e l r e i -
no de D i o s h a v e n i d o a v o s o t r o s . 
Cuando u n s o l d a d o f u e r t e y a r m a -
do guarda l a e n t r a d a d e s u c a s a , 
está seguro t o d o c u a n t o p o s e e ; p e -
ro si sobrev iene o t r o m á s f u e r t e q u e 
él y le v e n c e , l e q u i t a r á t o d a s s u s 
armas, e n l a s c u a l e s t e n í a t o d a s u 
confianza, y r e p a r t i r á s u s d e s p o j o s . 
El que no e s t á c o n m i g o e s t á c o n -
tra mí , y e l q u e n o r e c o g e c o n m i -
so, d i spersa . C u a n d o e l e s p í r i t u i n -
mundo s a l e d e u n ^hombre , a n d a 
por loa s i t i o s d e s i e r t o s b u s c a n d o 
descanso, 7 n o e n c o n t r á n d o l e , d i c e : 
Volveré a m i c a s a d e d o n d e s a l í , y 
volviendo a e l l a , l a e n c u e n t r a l i m -
pia y a d o r n a d a . E n t o n c e s v a y t o -
ma otros s i e t e e s p í r i t u s p e o r e s q u e 
ó!, y e n t r a n d o h a b i t a n a l l í , y i o s 
fines de a q u e l h o m b r e s e h a c e n peo -
res que los p r i n c i p i o s . S u c e d i ó q u e , L O S Q I t i x c e " ^ i ^ ^ ^ 
diciendo e s t a s c o ^ a e . ( i e v a n t o u n a T I S I M O S ^ c m A ^ r p v T r n 
mujer l a v o z de e n m e d i o d e l a t u r - T S A C R A M E N T O 
ba. y le d i j o : B i e n a v e n t u r a d o e l - I j a t a n P 0 P u l a r d o v o e i l ó n d e l o s 
vientre que te l l e v ó y l o s p e c h o s 
quo m a m a s t e ; p e r o É l r e s p o n d i ó : 
Bienaventurados m á s b i e n l o s q u e 
oyen la p a l a b r a d e D i o s y l a c u m -
plen". 
J u v e n t u d , 
L a J a z z Bafl id d e J E m p e r a d o r dtel 
F o x , e l i n d i s c u t i b l e A r m a n d o J o f -
f r e e s l a e n c a r g a d a d e a m e n i z a r e s -
t e b a i l e c o n u n s e l e c t o , p r o g r a m a 
q u e s e r á e j e c u t a d p c o n l a m a e s t r í a 
y e l b u e n g u s t o d e s i e m p r e . 
U n n u e v o t r i u n f o q u e s e a n o t a r á 
l a S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o q u e 
p r e s i d e H i g l n l o M e n e s e s . ^ 1 
d e s d e 
M a d r e . mm 
e l e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o a d -
m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o . 
H a b r á s e r m ó n y M i s a P o n t l f l t l a 
C e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a e l C o n s e -
j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , r e s o l v i e n d o l o s 
a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s d e l m e s d e 
l i 
P a r a d a r a s u h i j o 
l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
q u e r e q u i e r e s u c r e c i -
m i e n t o ; p a r a c r i a r l e 
f u e r t e , r o b u s t o y l i b r e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a d e n t i c i ó n ; p a r a 
l i b r a r s e u s t e d d e m a -
r e o s , d e s n u t r i c i ó n , d o -
l o r e s d e e s p a l d a y 
d e b i l i d a d g e n e r a l , u s e 
e l J a r a b e a e 
m p o r o s r i T o s SALUD 
p o d e r o s o r e s t a u r a d o r y p o t e n t e a n t i a -
n é m i c o , q u e d a f u e r z a s , n u t r e y v i g o r i z a 
t o d o e l o r g a n i s m o . 
Mm 4* 3S «nos 4 « éxito erecieni* «indancian «w aftaci». ^ 
Cata rwcomendado por la Raal Acadamia de Medicina 
A V I S O Oeacenfle orted de l u Inltactcran. E l legitimo Jarabe (lera en 
U etiqueta exterior HIPOPOSPITOS S A L U D impreao en tinta roia. 
l i o f l e x i ó n . 
E n s e ñ a e s t e E v a n g e l i o : l o i . L a 
victoria a l c a n z a d a c o n t r a e l d e m o -
nio por n u e s t r o S e ñ o r , l a z á n d o l e d ^ l 
lioseso; 2o. C u á n t r i s t p e s l a c o n d i -
ción del p e c a d o r r e i n c i d e n t e ; 3 o . 
Qué dichosos s o n l o s q u e o y e n y 
guardan l a p a l a b r a d e D i o s . A s í . 
tues, nosotros , s i g u i e n d o l a s h u e -
las de nues t ro d i v i n o S a l v a d o r , do -
^ o s pe lear e i n d e s c a n s o y r e c h a -
zar al t e n t a d o r . D e b e m o s a d e m á s 
WO cuanto a n t e s d e l e s t a d o d e c u l -
P> 7 g u a r d a r n o s d e r e c a e r e n e l l a , 
para que no se c u m p l a n e n n o s o t r o s 
|as terribles p a l a b r a s de J e s u c r i s t o , 
J' decir "que los d í a s d e l p e c a d o r 
•elucídente s e r á n p e o r e s q u e l o s p r i -
J J - o s ' . E l p r e m i o d e l a p e r s e v e -
' 2 a *n l a virtu"d s e r á l a b i e n a -
uranza. q u e e s t á r e s e r v a d a p a -
* ios que o y e n l a p a l a b r a d e D i o s 
ld f u a r d a n . 
' í o S J í ^ " e r e c c i ó n d e l a 
0 C E S I S L A H A B A N A E N A R . 
C H I D I O C E S I S 
Ap¡L0^iCOnducto d e l a D e l e g a c i ó n 
• S M * R E C I B I D 0 E N E L A R -
^ la cl,deo l a H a b a n a ' l a " B u l * * 
la ^ a l S u S a n t i d a d e l P a p a P í o 
^ ^ ^ ^ . - i l a n c e c o r r e s p o u d i e u t e i c u y o A c t i v o 
^ ^ S ! PONTIFICIOS A T R E S h a 6 i d o e l e v a d o a l a r e s o e t a b l e s u -
S A O E R D O T f ^ ^ D E L A DIOCESIS m a d e $ 2 . 0 6 0 , 4 3 1 - 3 4 l ¿ q n e d e -
D E PINrAR D E L RIO ' m u e s t r a d e m a n e r a e v i d e n t e q u e l a 
S u S a n t i d a d P í o X I , s e ¡ha s e r v í - ' s i m p á t i c a I n s t i t u c i ó n a s t u r i a n a r e a -
do n o m b r a r p r e l a d o s d o m é s t i c o s s u - f i r m a b r i l l a n t e m e n t e s u b i e n g a n a d o 
y o s , a I03 I . y R , s e ñ o r e s J o s é I . I a - c r é d i t o . 
r í a R e i g a d a s , v i c a r i o g e n e r a l d e l a ! A d e m á s d e o t r o s d e t a l l e s q u e d e -
d i ó c e s i s d e P i n a r d e l R í o , y p á r r o - m u e s t r a n p l e n a m e n t e l a e s c a l a p r o -
c o d e C o n s o l a c i ó n d e l S u r ; G u l l l e r - g r e s l v a , e l C o n s e j o c o n o c i ó d e l a 
m o G o n z á l e z A r o c h a , p á r r o c o d e A r - a p e r t u r a d e 7 9 c u e n t a s d u r a n t e e l r e -
t e m í s a y e e c r e t a r J o d e C f ^ m a r a y í e r i d o meg d e F e b r e r o . 
G o b i e r n o d e l O b i s p a d o d e P i n a r d e l i N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
R í o , y G e r a r d o O r t e g a y G o n z á l e z , ] B O A D 
t e n i e n t e c u r a e n c a r g a d o d e l a p a - l C e l e b r ó s u p r i m e r a s e s i ó n l a S e c -
r r o q u i a d^í l a c a p i t a l d e P i n a r d e l c ^ ó n d e P r o p a g a n d a dft l a S o c i e d a d 
r í o . | " N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e B o a l " 
N u e s t r a c o r d i a l í s l m a f e l i c i t a c i ó n a A s i g n a d a p a r a e l a ñ o 1 9 2 5 d e l m o -
l o s a g r a c i a d o s . á o « i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : J e s ú s G a r c í a P é r e z . 
V i c e : A v e l i n o A l v a r e z P r i e t o . 
S e c r e t a r i o : J o s é D í a z V a l d é s . 
V l c e S D a n i e l M a r t í n e z : . 
V o c a l e s : J o s é F e r n á n d e z , J e s ú s 
e d r ^ t i ^ ! ' í l l o n o r a J € S Ú S M a r t í n e z . E m i l i o G a r c í a , ¿ e m a r d o 
S a c r a m e n t a d o , s e v i e n e c e l e b r a n d o F e r n á n d e z , S e c u n d l n o G o n z á l e z . C r i -
X / ^ m ^ ^ . ^ r . 1 0 8 ' 6 1 1 1 - 8 0 ^ A r i a s . G e r v a s i o P e l á e z T o -
p l o s d e M o n ^ r r a t e V e d a d o , C a p í - m á 8 L e d o , F é l i x A K a r e z , J o s é R . 
l i a s d e l o s P a s l o n i s t a s y D o m l n i - P e r r e l r a , ¿ v e l í n q A l o n s o , J e s ú s S u á . 
P i d a V d . u n p o d e r o -
s o d i g e s t i v o p a r a a n 
t e s y d e s p u é s d e l a 
c o m i d a 
O J E N P E D R O 
M O R A L E S " 
U n i c o l e g í t i m o 
G r a n V i n o 
B A B E L 
l a C i e n c i a l o i 
m i e n d a 1 
P í d a l o e n todas 
, m a r t e s . 
í g e n c a : 
F r a n c i s c o f l o r e s 
6 . 
l d - 1 S 
ñ 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
r e z , C a r l o s G o n z á l e z , R a m ó n P é r e z , 
T e m p l o s y c a p i l l a s s e v e n f r e c u e n - S e c u n d l n o R o d i l , L u í s F e r n á n d e z 
t a d l s i m o s d e f i e l e s . ¡ j 0 & é A l v a r e z , J o s é F e r n á n d e z P e -
E l u l t i m o J u e v e s d i ó t a m b i é n co- d r o F e r n á n d e z . D o m i n g o V i l e r e l l o , 
m l e n z o a e s t a d e v o a f á n e l A p o s t o - V a l e r i a n o F e r n á n d e z , A n t o n i o C a r v a -
l a d o d e l a O r a c i ó n d e l t e m p l o d e l j a l e s , J e s ú s I g l e s i a s , J o s é R o d r í -
C o r a z ó n d e J e s ú s , q u e c o n t a l m o - g u e z . A v e l i n o S u á r e z G a r d a y J u a n 
t i v o s e v l ó c o l m a d o d e f i e l e s d e a m - G a r c í a . 
b o s s e x o s . | F i g u r a c o m o m á s i m p o r t a n t e e n -
F u é t a l l a a f l u e n c i a , q u e l o s f i e - t r e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s e l d e 
I e s v a r o n e s t u v i e r o n q u e p a s a r a l - - —- ^ 
p r e s b i t e r i o p o r n o h a b e r l u g a r e n J u b i l e o C i r c u l a r . — S u P i v l n a M a -
e l t e m p l o . i j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e -
E l A p o s t o l a d o ¡ha l l e v a d o a c a b o s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r l -
s u p r i m e r a j o r n a d a e u c a r í s t i c a c o n d a d . 
b r i l l a n t e é x i t o . | 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
los 
E n t o d o s l o s t e m p l o s c o n c l u i v e n 
" S i e t e D o m i n g o s d e S a n J o s é ' ' 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r e n l a i g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . 
D o m i n g o ( I I I d e C u a r e s m a ) / . -
E n l a C a t e d r a l , s o l e m n e f u n c i ó n S a n t o s Z a c a r í a s , p a p a , S i s e b u t o y 
e u h o n o r a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . R a i m u n d o d e P i t e r o , f u n d a d o r , L u -
P a r a los d e m á s t e m p l o s , v é a s e l a d o v i c o , c a r m e l i t a , c o n f e s o r e s ; A r i s -
S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i g i o s o s . t ó b u l o , C é s a r , N i c a n d r o y L o n g i n o s , 
• ! m á r t i r e s ; B e a t a M a r í a L u i s a M a r i -
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A H a c , f u n d a d o r a . 
S a n Z a c a r í a s , p a p a y c o n f e s o r . D e 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n J e s ú s d e l e s t e S a n t o t e n e m o s m u y p o c a s n o t i -
M o n t e . c i a s , p e r o se s a b e q u e p o r s u s g r a n -
E n l a M e r c e d , s o l e m n e f u n c i ó n e n dos y h e r ó i c a s v i r t u d e s , m e r e c i ó o c u -
h o n o r a l a B e a t a L u i s a d e M a r i l l a c , 
c o - f u n d a d o r a c o n S a n V i c e n t e de l a s 
H i j a s d e l a C a r i d a d . 
V N C A T O L I C O . 
D L \ 1 5 D E M A R Z O 
V D E L O 
P R . H A L E 
' P A R A 
¡ i Ü L E P S I A 
ÍJjJJJJ» tellc <U San Vito C t m -
J ) E L D R . H A L E 
^ H l * ü e T n « l ^ - » . D i a e r o 
H RESULTADOS 
^ 2 , ^ * » B O T I C A . 
K » ^ « « A N D C S O E 1 e O N Z A * 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
t r i a r c a S a n J o s é . 
p a r l a s i l l a d e S a n P e d r o 
E l e v a d o a t a n a l t a d i g n i d a d d e s -
p l e g ó u n c e l o y u n a a c t i v i d a d p a r a 
p e r f e c c i o n a r a l o s f i e l e s e n e l s e r -
v i c i o de D i o s , q u e f u é u n m o d e l o de 
v i g i l a n t e s y a m o r o s o s p a s t o r e s . 
E n f i n , l l e n o d e m é r i t o s m u r i ó e n 
s a n t a p a z . L a I g l e s i a n o s lo r e c u e r d a 
e n e s t e d í a . 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
P í d a n s e e n t a s f a r m a c i a s 
A S M Á T I C O S 
m u » CIGARRILLOS, PAPELES 
AZOADOS m i » . AUTOR, 
q u e c a l m a n e l 
A S M A 
a l i n s U n t o , p o r 
( u t r t A q u e s e a 
A N E M I A - F A L T A é e F U E R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
10 c u r a n c o n e l 
ferdadero R e c o m e n d a d o 
yb9, a l a s p e r s o n a * 
^.o0*' deb i l i t adas 
& p o r l a s E N F E R M E D A D E S . e l 
C R E C I M I E N T 0 , ias F I E B R E S , e t c . 
iO a 20 gotas a cada comida. 
Bn M u lt$ f á r m t o l u y 16, R u é d e R o c r o y , P A R I S 
2 E M P L E A D O S 
U T I b T A M D I E N 
P A R A E L ftOGAR 
INDI SPENSA BLE Sr 
EN TODA OFICINA 
^ A R E ^ 
v e a l o s e m 
" a - i o i o ^ 
A p r o v e c h e 
t o d a l a 
f u e r z a d e l 
m o t o r 
W a e 4 I > e X / 0 « 
—Loa es labone» 
Aalaaaecclonea 
tranaveraale» ae re f í rcaan 
con un es labón adicienal, tal 
como aa v4 aqui. í f s ta dis-
poalcldn proporrlena cuatro 
puntea de co:itacto 'con el 
camino « n vec de lea dea 
naualea. Resultado: dobla 
ffuersa donde máeeenecea i ta . 
C o n eate gancho de unlds 
«guc ae distingue por au eler r 
í lepalanca^acierranjraprie-
t i n las cadenas lateralea c e a 
muy peco esfiicrto. Se ponaa 
y a» «v i tan en n a instante 
SU « u t o m ó v i l d e b e r í a s e r c a p a z d e s u b i r c u a l q u i e r a c u e s t a y r e c o r r e r los c a -
m i n o s m á s e s c a b r o s o s . Y l o h a r á s i U d . lo 
e q u i p a c o n l a s r e n o m b r a d a s c a d e n a s 
W e e d 
C o n c a d e n a s W e e d e n l o s n e u m á t i c o » 
n o p a t i n a r á n l a s r u e d a s a l v i a j a r p o r l a 
a r e n a o e l b a r r o . S e e n g r a n a r á n e l c a m i n o . 
A p r o v e c h e a s í t o d a l a p o t e n c i a d e l m o t o r . 
F í j e s e p a r t i c u l a r m e n t e e n l a s m e j o r a s 
q u e t i e n e n l a s n u e v a s c a d e n a s D e L u x e . 
A d e m á s d e l a t r a c c i ó n a d i c i o n a l q u e 
o f r e c e n , p r o p o r c i o n a n m a y o r e c o n o m í a 
d e n a f t a . 
P i d a a c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e d e a c c e -
s o r i o s y r e p u e s t o s q u e l e m u e s t r e l a s 
W e e d o r i g i n a l e s y l a s W e e d d e L u x e . 
A m b a s c a d e n a s l e p r o p o r c i o n a r á n u n s e r -
v i c i o s a t i s f a c t o r i o . 
AMtRICAN CHAIN OOMPANY, In». 
Nueva York. E. U. A. 
Repreientanle 
J O S E P. L O P E Z 
Lonja det Comercio, Habana 
t d w . s W E E D 
R a d i o l a I I I 
Completa con teléfonos da 
cabeza y dos tubos Radio. 
tronWD-11. Precio sin ba-
terías y tln antena . . $35 
C o n h x R A D I O L A I I I 
t i e n e U d . e n t r e t e n i m i e n t o 
c a p t o r d e d o s t u b o s q u e 
r e c i b e c o n t o d a c l a r i d a d 
l a s e m i s i o n e s d e e s t a -
c i o n e s l e j a n a s . S i q u i e r e 
U d . g o z a r o y e n d o l a s 
a u d i c i o n e s m u s i c a l e s , l o s 
n ú m e r o s d e c a n t o y l o s 
d i s c u r s o s p r o p a g a d o s p o r 
l a s e s t a c i o n e s e m i s o r a s , 
a d q u i e r a u n a R a d i o I a l I I . 
S u m ó d i c o p r e c i o d e $ 3 5 
l a p o n e a l a l c a n c e d e 
c u a l q u i e r f a m i l i a . 
d e todas l a s f o r t u n a » " 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
Distribuidores para Cuba 1 
G e n e r a l E l e c t r i c c o m p a n y W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c 
o f C u b a I n t e r n a t i o n a l C o m p a n y 
Apartado 1689 Edificio Banco Nacional de Cuba 
Habana, Cuba Habana, Cuba 
C o n e l l a , l a s v e l a d a s e n 
e l h o g a r s o n u n c o n t i n u o 
d e l e i t e , s i n u n m o m e n t o 
d e t e d i o n i c a n s a n c i o . 
A r r e l l a n a d o c ó m o d a -
m e n t e e n u n s i l l ó n o y e 
U d . l o s m a g n í f i c o s r a d i o -
c o n c i e r t o s r e p r o d u c i d o s 
p o r l a R a d i o l a I I I , s i n 
q u e s u i n t e r é s d e c a i g a 
p o r u n i n s t a n t e * 
L a R a d i o l a I I I e s u n r e -
" H a y R a d i o l a s a l a l c a n c e 
i 
R a d i o l a 
K$té timhelo 
Mau í oran (ta 
Marea Rattttrada 
SANATORIO DR. PEREZ-VENTO" 
E n f e n n c d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a a . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t a , n ú n i e o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
. A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 5 
Í A N U N C I O S C L A S I f l C A D O S D £ t l L T I H A H O R A ] 
H4B1TAC10NES I 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
H A B A N A 
M U R A L U 8 9 
to ta l 
p a p « i d ice donde e s t ú . la, l l a v e 
10688 n™-
S E ' A L Q U I L A N ' L O S A L T O S D E V 1 R -
tudes 143 e s q u i n a a G e r v a n i o con s a l a , 
s a l e t a . 3 c u a r t o s y todo s e r v i c i o mo 
derno; en loe 
10702 
CERRO 
E N G A L 1 A N O 52. A L T O S , C A S A D I ' 
r e spe tab le f a m i l i a , se a l q u i l a u n a 
f r e s 
ca y c l a r a h a b i t a c i ó n , prop ia p a r a u n a 
s e ñ o r i t a o s e ñ o r a ; h a n de « e r de e s ' 
t r i c t a m o r a l i d a d y un e s p l é n d i d o depar 
tamento m u y inmedia to a l b a ñ o . P r e 
c los m ó d i c o s , 
10711 i 
SE OFRECEN 
TENEDORES D E LIBROS 
URBANAS 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E V e d a d o , u r g t fe 
S E NECESITAN 
a l g u n a do s u s u i e d a r k s • o. i e n ^ d e , 
o h ipotecar , p u e - l P a a e s ' s u d ü e ñ ^ . Ue ; 
S I usted desea vender 
T L X K D O R D E h J f i B O S , o5 A Ñ O S . M A S P ^ P ^ a a d e s O c o m p r a r 
CRIADOS DE MANO 
J0701 17 m z m a es s e r i e d a d y honradez . I n f o r m a n -
v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l S a n Jta-
T ^ n e d o r d e L i b r o s c o n b u e n a s r e f c - ^ o i g a Be la8coaIn ' S a c i ñ a s 
r e n d a s y c o n o c a m i e n t o s d e m e c a n o - • 1 . 
g r a f í a y t a q u i g r a f í a se o f r e c e a c a s a ^ D P ^ ; T f ^ ^ V L E , ? E 3 I ^ o u . 9 . s , y a l P ^ q u e ; , 
10 ab 
P a s a r é a i n f o n n a r . " , , ^ ^ 
V e d a d o , C a s a m ^ r n a 
¡ O J O ! M O C E S I T O C R I A D O D E M A X - T A ^ o r , 
con r e c o m e n d a c i ó n de c a s a p a r t i c u l a r . i e i e r o n o / > - O O j I . 
g r a f í a y t a q u i g r a f í a se o f r e c e a c a s a e n d o e x L A c a l l e d e m i l a g u o s y a l p a r q u e ; se pr<>Xlaia,. 
3 o n a y i d q u i g r a n a se o n e c e a c a s a c e r c a t r a n v í a , por ta l , sa la , sa l e ta , c u a r - n o r f a l c a l COmPone A 1 l'i 
f s t a b J e , s i n p r e t e n s i o n e s . D a r á n r a z ó n tG » s e r v i c i o s 57 .000 . T e n g o c a s a s des- p 1 • s a , a ' comedor . • c J ü i 
Sueldo $43; otro cr iado p a r a l i m p i a r u n a 
C O N S U L A D O 
P r ó x i m a m e n t e s e t e r m i n a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e e s t a e s p l é n d i d a c a s a 
c iende e s t u v o e l D I A R I O D E L A M A -
H I Ñ A . L a p l a n t a b a j a , c o n m a s d e | S e a t q u i I a e s t e j i n d o p ¡ s o C o n { O Y . : r o s c o n s u l a v a b o , c o m e d o r , h a l l , c u a r j ^ i o c ^ 
4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s y b u e n o s s e r - , { f ^ ^ 
\ i c i o s h i e i é n i c o s . e s t a d e s t i n a d a p a r a , . r • i i 
m c i o s n i g i e i u ^ . c o n s . : t n m o n i o , s a a , c o m e d o r , d o s h a . 
e s t a b l e c i m i e n t o . L a p l a n t a a l t a , c o n s » 
l a de dos s a l a s , d o s r e c i b i d o r e s , d i e z | b i t a c i o n e s . b a ñ o y c o c i n a . A g u a 
y se is h a b i t a c i o n e s , c o n 12 l a v a b o s , j a b u n d a n t e . I n f o r m a e l s e ñ o r G a r -
ú e s c u a r t o s c o m p l e t o s d e b a ñ o , c u a t r o c£Ry H o t e l I n g l a t e r r a , d e 11 a 2 
s e r v i c i o s h i g i é n i c o s p a r a d e p e n d e n c i a i y ^ 6 a 9 p . m . 
y s e r v i d u m b r e y t res e s p a c i o s a s co-1 , 
c i ñ a s . P a r a e l a c c e s o d e d i c h a s pose - VEDADO 
s i e n e s , h a y d o s e n t r a d d í i n d e p e n d i e n -
tes c o n e s c a l e r a s d é i c 
a m p l i a e s c a l e r a d e h i e r r o 
do d e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
c a c i ó n c o n l a s h a b i t a c i o n e s 
N o t a . S e a r r i e n d a e n ¿ 
se a l q u i l a s e p a r a d a m e r t e . D i r i g i r s e a l 
S r . R a f a e l F e r n í h d e z . " L e P a l a i s R o -
y a l " . O b i s p o 5 8 . 
1 0 1 4 8 13 m z . _ 
i V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . T i e n e 
s a l a , s a l e t a , 4 c i e r t o s , c o m e d o r , c o c i -
n a , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o s . 
M u y f r e s c a , c o n b u e n f r e n t e y p i so 
d e m á r m o l e n s a l a ^ y s a l e t a . L a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m e s » C u b a 1 6 d e 8 
a 11 y d e I a 4 . T e l . A - 4 8 8 5 . 
C 2616 7 d 15 
1S mz . 
de $4.000 h a s t a $80.000 p a r a la H a - 1 D C S . dos b a ñ o « ' !ci« ll 
b a ñ a . Vedado, L o s P i n o s , M a n a n a o , C e - L : . . n • * A J í t r * 8 « ' V i L Z 
r r o y todos los b a r r i o s , s o l a r e s a p í a - ' 08- p r e c i o $ 2 8 0 0 0 l l m 
7 2 3 1 , G . M a u r i z , y ^ j 3 " ' 
zos y a l contado . I n f o r m a e l Sr . G o n -
z á l e z . C a l l e de P é r e z GO entre E n s e -
n a d a y A t a r é s de 2 a 6. 
_1054:J 15 mz. 
0 
|0S 
B l U E 
m a r . 
V e d a d o . 
• c a s a moderna 
A t a r a s , de 2 a 6 D ' I t c i l l y 
10CG4 
r a y p a s a r e - a in formar . a l t e s 1054;: 16 mz. 17 m a 
t n t T e C h u r r u c a y P r i m a l e s , e n L a s 
C a ñ a s . C e r r o . S e a l q u i l a e s t a c a s a 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r - ' c o c l N K U A E s p a r o l a s e s o l i c i t a ] E M P L E A D O D E C O N F I A N Z A 
fc». c o c i n a , b a ñ o , p a io y t r a s p a t i o , - ' u P a r a p_e8ea c o l o c a r s e a u n c u e . Sea con modes -
C A S A C H I C A 6 x 2 3 P A R A F A -
B R I C A R E N L A H A B A N A 
V e d a d o , ca l l e 17 con Afi-
d o f a b r i c a d o m e A * ^ 
$ B A L Q U I L A D L O S E S P L E N D I D O S A L 
ttté ae l a c a a a a c a b a d a de f a b r i c a r da 
la c a l l e E s c o b a r 168 e n t r e S a l u d y R e i -
na , a c e r a de J a b r i s a . C o m p u e s t o s de 
e s p a c i o s a s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c u a r -
to i n t e r c a l a d o , s a l e t a de c o m e r , coc ina 
con c o c i n a de gras, a g u a c a l l e n t e y f r í a 
doble s e r v i c i o , p a l i o y t r a s p a t i o , e spa 
c i c s a eeaa lera de m á r m o l . I n f o r m a n en 
1,-. m i s m a de 3 a 5 1|2 p . m . y los do-
m i n g o s de 8 e 11 a . m . p r o p i a p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a , o f i c i n a s , pro fes iona l 
u s o c i e d a d . 
10613 17 m z . 
A L Q U I L O , P R O P I A P A R A D O S F A M I -
h a s . a l t o s C o n c o r d i a 117. C o n s a l a , re -
c ib idor , dos c u a r t c * y t r e s m á . s e n los 
.utos , c o c i n a y s e r v i c i o . P r e c i o $75.00 
C a m p a n e r l a . H a b a n a 6 0 . M - 7 7 S 5 . 
| .0§3a 17 __mz. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de l e c a s a C o n c o r d i a 12 entre 
A g u i l a y G a l i a n o . S o n p r o p i o s p a r a es-
t s b l c c i m i e n t o c o m e r c i a l P r e c i o $110. 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n A g u i a r y M u -
r a l l a . G a r c í a T u f i é n . T e l . A - 2 8 5 6 . 
10640 19 m z . 
T E N E R I F E 14. A L T O S . S E A L Q U I L A 
con f i a d o r . S a l a , dos c u a r t o s y uno 
a l t o : p a r a I n f o r m e s en los b a j o s . 
10643 17 m z . 
L E A L T A D 66, A L T O S . P R O X I M A A 
( ¡ e s o c u p a r s e , se a I m i l l a . S a l a , s a l e t a , 
s a l 6 n do comer , s i e te d o r m i t o r i o s , dos 
b a ñ o s , c o c i n a . P r e c i o $140. I n f o r m a n : 
F - B l ó S y P - 1 9 3 6 . 
10676 17 mz . 
:- TC A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N 
i l iados a l t o s do S a n R a f a e l 98; a c a b a - [ 
<'r.s de p i n t a r y j p m p u c s t o s de sa la , I 
a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s , g r a n comedor, | 
<"< hia , c t iar to de b a ñ o , pat io , t r a s p a - 1 
t í o y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . L a j 
l invo e I n f o r m e s e n los b a j o s y en C a m -
1,uuario 224. T e l . A - 1 S 8 2 , 
" h . ; : ^ 21 m z . I 
L O C A L ~ ~ i 
E n c a l l e c o m e r c i a l s e c e d e u n l o c a l ' 
d e 2 5 0 m e t r o s e n u n so lo s a l ó n c o n i 
f-iso d e g r a n i t o ; t i e n e p u e r t a s d e c a o - j 
b a y c r i s t a l e s e n e s t i l o m o d e r n o , p o r , 
s u c a p a c i d a d s i r v e p a r a c u a l q u i e r g iro 
B u e n c o n t r a t o . B a j o a l q u i l e r y se d a ¡ 
b a r a t o . A g u i l a N o . 1 4 3 p r ó x i m o a S a n 
R a f a e l . I n f o r m e s e n e l m i s m o a t o d a s 
h o r a s . 
1 0 6 9 1 2 2 m z 
E S T A B L E C I M I E N T O O L O C A L Q U E 
st, t r a s p a s e o se a l q u i l e , doy r e g a i f a 
I n d i s p e n s a b l e p u n t o m u y c é n t r i c o . T e -
lefono M-C2 41 o p o r e s c r i t o . S r . R o l g , 
M o n s e r r a t e 135, t i e n d a . ' 
1 0 6 7 7 18 mz. 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
1 Í K ü ¿ . iüML'O UÚL. I v E . N ^ i C J M l i i . N T O 
A c a b ú u a s Ot ed i f i car , se a l q u i -
l a n c u a t r o c a c a s quo u c U p á n l a c u a -
d r a . cumple ta, J7 tonfc.'O * y ti, 
c u u s t r u i u a s cun l a m a y o r p u r e z a eu 
el prec ioso ^oiilo i í c u a c m w c i i t o E s -
p a ñ o l , i o d o en l a s m i s m a s , ucs -
Ue los n í a s i n ^ g m u c a i u o o uctu^es 
a r q u i t e c i o n i c o » n a s i a lu c í a » » Utf 
vegc lucjOi i ue s u s jarQUiCK, &ü' UA 
ajuKiuuo ritfUrOMUUfliiiCe a es lu e^* 
n i o l i*ao u ¿ c i i ca i i io , t a n en boga 
boy en C a n f u n i i u . mu c í i n t e r i o r 
l a m b i u n »c uu p i o c u i a t ' o el r e u n i r 
a t o ü a s l a s pos iuieu c o m o m d a u e s y 
a g r a u o s la. m a y o r u e n e z a y r e t i n a -
mieiiLo ü e l afcpoeto. U a d a caisa b« 
compone ue p i u n t a a l t a y l'Hja, per -
f e c i a m e n t e inucpe i tu ientes y que s « 
a l q u u a n por s^-parauo. l^us pisoa 
coiiiataii uo los biguiui i tes ü e p u n a -
meiuoti: pequeno p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s i v a m e n t e p u r a r e s g u a r d a r y 
proteger a i que n e g u é u c i h u í o do 
i a l l u v i a m i e n t r a b e s p e r a que l a 
a b r a n ; \ e s u o u i o , suia , p o r t a i , de l 
Judo de Ja U n t a y a l a s o m b r a , 
c o m p i e t a m e m e p r i v a d o , cons tru ido 
en e l e s tuo oo ' se ire" ' f r a u e e s a , *» 
decir , que pueue uaurue o iodo ao ier 
to como un p o r l u i c o r r i e n t e o ce-
rrado compiecamento de c r i s t a l e s 
i r a n a p a r e n t e s , en ioti Oiatt de v i e n -
to, de t r i o u de l l u v i a , y que cons -
t i tuye por tanto un verdadero s a -
loncito ue c o p i i a n z a , apropo(>ito p a -
r a s er a r r e g i a u o con m i m u r e ü , p a l -
m a s , p a j a r o » o s é a s e tiuot» l u g a r e s 
e n c a n t a a o r e s donde "cbtur en l a 
c u s a " a lo que los arqu i t ec tos a m e -
r i c a n o s l l a m a n " s u n p a n o r s " . T i e -
n e n a u e m a s c a i ^ . p.bo 4 c u a r t o s , to-
dos a l a b r i s a u a i i y u n Uanu p r e -
c ioso y reglo . A d e m á s de c o n s t a r 
d ichos b a ñ o s ae todos los a p a -
r a t o s y a c c e s o r i o s del m a s r e f i -
nado buen gusto a l a vez se n a 
tenido en e l los en c u e n t a des-
de los toa l l eros y J a b o n e r a s i n c r u s -
t a d a s b a s t a l a s r e p i s a s , e spe jos y 
g a n d í o s de c o l g a r ; de modo que los 
que h a b i t e n l a s c a s a s e n c u e n t r e n 
en e l l a s c u a n t a s comodidades e l con-
f o r t moderno ' h a Inventado p a r a e l 
m a y o r a g r a d o de l a v ida , V que i^ ia -
ta a h o r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s en 
l a s c a s a s p a r a a l q u u a r . T i e n e n 
t a m b i é n los p i s o s cojuedoiv p a n t r y , 
p r e c i o s a c o e m a de g a s con s u s c a -
lentadores , c u a r t o s de c r i a d o s con-
m a g n i f i c o s s e r v i c i o s y ebpaciosos 
g a r a g e s con e n í l r a d a por e l fondo 
ae l a s c a s a s . A d e m á s de los de ta -
l l e s e n u m e r a d o s l l a m a m o s i a a t e n -
c i ó n de U s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s 
p a r a que se f i j e n a l v e r l&a c a s a s 
en su f ino decorado, en s u s p u e r -
tas a c a b a d a s como v e r d a d e r o s m u e -
b l e s laqueados on el minino tono de 
co lor que loa d e p a r t a m e n t o s a que 
c o r r e s p o n d e n ; en lo» soor ios , pero 
e l egantes b o r r a j e a de toda l a c a s a , 
todos de bronce t i n o s i n e x c e p c i ó n ; 
en que c a d a d e p a r t a m e n t o t iene s u 
t o m a c o r r i e n t e y eu t i m b r e e l é c t r i -
co conectado a s u cuadro de l l a m a -
d a s (e l del comedor con bu l l a m a -
dor de pie p a r a ser usado desde 
debajo de l a m e s a ) ; y por ú l t i m o 
que se h a n dejado dos s a l i d a s 
p a r a e l t e l é f o n o , de m a n e r a que s « 
pueda u s a r i n d l a t l n t a m c n t e en e l 
h a l l o en e l p r i m e r cuar to . T o d a s 
e s t a s c a t a s e s t á n l i s t a s p a r a entre -
g a imned ia ta . P u e d e n verse a c u a l -
qu ier h o r a e i n f o r m e s respecto de 
l a s condic iones de s u a r r e n d a m i e n t o 
se o b t e n d r á n en C u b a No. 16, ba jos 
T e l . A-4SS5 , de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los a l a s . L a s s o l i c i t u d e s se 
c u r s a r á n por r i g u r o s o t u r n e . 
C 2619 • 7 d 15. 
A r m o r i í á l ' J .o iure l 'arquv y U-'Ua v i s , 1 ' - ¡ T o r i n ^ r a S*. t i r i t a ••r.á n n p s e a b u e - ¡ meJore ,^ d e L V e , d a d o - L l e v a t i e m 
I n f o r m a n en K c p t u n o 168. T o - > O C J n 9 a - s01lc i ia U í l l q u e 5 ^ ° u c ^ T̂ o en e l o f i c k ^ T a m b C e r r o 
Mfono A - 1 2 3 8 . 
1 0 6 0 2 
l é n ent iende 
17 m z . 
c a s a S a n t i a g o 22 entre S a l u d ' P r e c Í o : $ 4 3 . 0 0 0 . L U m . ^ 
P e r e g r i n o Mide 6x23 . K e n t a 7 2 3 1 G M a . ^ ' . ^ ™ C í í al Ca 
8.500; e s t á en l a s o m b r a a 20 * ^ l v , a l ' I V , y n ^ . i r ^ 
de B e l a s c o a i n . I n f o r m a s u d u c - m a r . c a mL 
V i d r i e r a del C a f S K l N a c i o n a l , S a n ! 
e l y B e l a s c o a i n , T e l . A - 0 0 Ó 2 . S a r - L . 
• r . - ; > _ í o í í » n m . i ,ad?> c a l l e . 2 3 e s < ! - " " » ^ . i , 









S i Al 
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MAR1ANAÜ. CEIBA, 
C0LÜMB1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
n a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e C , á % ^ e r o . l l a m e n a l T e i ^ M-8454 . M O D E R N A , E N L V H A B A N A 
e s q u i n a a 2 9 , V i l l a ¡ V l a g d a l e n a , V e - - — ^ l ^ ^ en ] a c a l I e de K o m ^ 
o r m a r . 
de d o . 
1 0 6 8 9 1 7 m z . 
S e a l q u i l a r e s i d e n c i a a m u e b l a d a 
f rente a l l a g o , e u el R e p a r t o 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o $ 2 7 5 . I n -
f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y 
M u r a l l a . A - 2 8 5 6 . 
1 0 6 3 9 19 m z . 
COMPRA Y VENTA D E FIN-1 ^ ^ l i ^ i í ^ ^ ^ \ ^ ^ & w . . e „ t r e . 
c a d a . u n a 6x15, t e d i o s m o n o l í t i c o s , s e r - 1 2 J , a l a b r i s a r n n R^i; ^ ? 
v i c i o s m o d e r n o s . E n t i é n d a s e que 
C R I A N D E R A . S E S O L I C I T A D B T K E S 
o c u a t r o meses de p a r i d a con a b u n d a n -
te l eche reconoc ida por S a n i d a d . SI t ie-
ne m á s de t res en g r a s a que no se p r e -
s e n t e . A n i m a s 144, a t l o s . 
I ( r 6 8 l _ 17 m z . 
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABÍJECIMIENTOS 
VARIOS 
l  co  S í m . * ! h p i -
n ^ u u- . . 11 metros fJ Be de B 
$8,500 c a « a u n a . V i d r i e r a de l C a f é E l Sa 0011 D n a b l t a c i o n c s , dos ban ' ? ' " - - " h í a r i¡ 
. á r b o l e s frutales v 
N a c i o n a l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a 
C A S A S C H I C A S M O D E R N A S 
C O M P R O C A S A S H A S T A 
p h I D Un precioso 4 ^ n e s 
e n l a c a l l e P a s e o , en $45.000 T 
1 0 5 7 9 
HABITACIONES 
H A B A N A 
H W r A á O N E S 
C R I A D O D E C Ü M E D O R 4 . C R I A D A D E 
c u a r t o s . Se s o l i c i t a n en A g u i a r 2 . 
10657 18 m z . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
1 4 a 16 a ñ o s buen sueldo y ropa^ l i m p i a . 
D N o . 2 1 2 entre 2 1 y 2 3 . 
10650 18 m z . 
S E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S P A R A 
Vendo en S a n I n d a l e c i o y S a n t a Irent i 
dos c a s a s modernas , de una p l a n t a . M i -
den c a d a u n a 0x15 y l e n t a n c a d a u n a 
$50 en .$11.400; lo m i s m o vendo u n a que 
l a s dos . M i r e q u é i n t e r é s le da a q u í 
s u d inero ; luego son comoletamentt i 
1100.000. E x c l u s i v a m e n t e e n l a H a b a - modernas , a dos c u a d r a s d^ los c a r r o s 
n a c o m e r c i a l ; se prefloQ£> e s q u i n a con i n f o r m a n : %Vidrlera del C a f é S a n ü á -
comerc lo que v a l g a e l d i n e r o ; no e x a - f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n b A-0062 
gere s u prec io y r e a l i z a r e m o s e l n e - gard i f l a s . 
gocio s i n p é r d i d a de t iempo. E m p i e d r a - 10499 Bl 
do 30, Depto . 10 de 9 a 11, E m i l i a n o i . ' . , " ,. 
^ o S á i 7 m z \ C H A L E T E N E L H O T E L A L M E N - ¡ M i c , e 2 5 5 0 metros en 
g a r a g e s . 
F a c i l i d a d e s p a . a e l " ^ ; * - l U ^ 
F . O . - 7 2 3 1 . G . M a u r i z ^ n a s a ? .«« 
f o r m a r . T a m b i é n un nr. , . ; * ? 
19 
C A L L E A , D E 13 A 23 ACERA 
S O M B R A 
C o m p r o u n a c a s a d e u n a o d o s p l a n - ! 
D A R E S , E N $ 9 . 0 0 0 
- total I B 
m e t r e s . b e c o m p o n e de jardín 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a 
L a s l a c h a d i a s d e e s t é m o d e r n o 
e h i g i é n i c o h o t e l , d e a f r e n t e a l 
c a d a v e z m á s l indo p a r q u e d e l 
" G r a n M a c e o " y a l m a r . T a m -
b i é n p a s a n p o r d e l a n t e d e l m i s -
m o c i e n t o s d e t r a n v í a s e n to-
d a s l a s d i r e c c i o n e s . S u s c i e n 
h a b i t a c i o n e s ( c a s i s i e m p r e l l e -
n a s ) , e s t á n p r o v i s t a s d e b a ñ o 
p a r t i c u l a r y t e l é f o n o . A p e s a r 
de t a n g r a n d e s v e n t a j a s , los 
p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e l a s 
p e r s o n a s q u e les g u s t a v i v i r 
c o n c o m o d i d a d e s . 
C 2557 I n d . t i m z 
Vendo e* e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . c e r c a 1 ? Porta i , sala, hall, * 
t a s . a n t i g u a o m o d e r n e d e c u a l q u i e r c¡el Hote l , en l a c á l i e 12. a c e r a do ia l 'mete , 4 c u a r t o s bajos con do< 
l a C o l o n i a S a n t a Mrtnica. 4n P a s o R e a l p r e c i o . C a m o a n e r í a H a b a n a 6 6 T e - Sombra, un c h a l e t compues to de j a r d í n , a f n f l r t ' l . - í n 1 roanos 
.K S a n Diego; h a y buenas c a ñ a s da re- ¡ ! ( ^ l i a t n a o a n a 0 0 . i c 1 K r t a l 4 - c u a n o g s e r v i c i o c o m - ! • 1 ' corTledo í . cocina, pantn 
t o ñ o y f r í o . Se p a g a a l d í a . M a c h e t e r o s i e t o n o M - / / O J . • pleto, s a l a de • comer a l fondo, garage , ¡ y p a t i o , g a r a g e . L o s altos al fnnJ i 
buenos pueden s a c a r d i a r i a m e n t e de 1 0 6 3 0 1 7 m z Pat 'o y t raspa t io techos m o n o l í t i c o s . M I - ! / „ , ^ v f , ,oncl0.-
250 a 300 a T r o b a s . E l s e r v i c i o de t r e n 
i n m e j o r a b l e . H a y c a s a s m u y b u e n a s 
t p m b i é n p a r a f a m i l i a s . A g u a b u e n a . S e c o m p r a c a s ^ e n l a V í b o r a q u e sea 
pat io y t raspa t io tecnos o n o l í t i c o s . J» I „ „ „ 1 - 1 —«uu.i 
de 12x47; e s t á a lqu i lado en $90. P u e d o > .ar l0s c o n s u ^''no ' Ompleto, la (a-
d e j a r l e ? 5 . 0 0 0 en h i p o t e c a . I n f o r m e s b i i c a c i ó n es m o d e r h a terlmc 
en l a v i d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n u . n ¿ X r r . Á t ' nos " l l a n e r  a i y^aic 1̂ 1 n i , ts i ' . . d-^rn r\/\ r* 
D a m o s t r a b a j o en t iempo m u e r t o en ' " ' K a f e e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r - ! " " C O S . K e n t a !p.OU.U0. Precio 7il 
. a m p l i a y t e n g a g a r a g e g r a n d e o t erre - d i n a . t vmbaB de monte, s i e m b r a s n u e v a s ,gua-
taqueos, e t c . D i r i g i r s e en l a H a b a n a a no D a r á h a c e r l o S i n c o r r e d o r a T e - 1 
S g j j ^ l e f o n o F . 4 3 2 8 • ! C H A L E C I T O E N E L R E P A R T O I 
1 0 6 4 2 1 8 m z . I L A S I E R R A 
pesos . 
S e s o l i c i t a u n m a q u i n i s t a 
q u e t e n g a g r a n e x p e r i e n c i a 
e n m o t o r e s P i e s e l . S e e x i g e n 
l a s m á s s a t i s f a c t o r i a s r e f e -
r e n c i a s y e s i n ú t i l p r e s e r v a r -
s e s i n e l l a s . I n f o r m e s , d e 1 
a 5 d e l a t a r d e , e n l a c a l l e 
M a r t í , n ú m e r o 2 8 , R e g l a . 
URBANAS 
G A N G A , V I B O R A 
I n f o r m a . M . de J . Acevedo 
O b i ^ n o 59 . altos \ 
D e p t o , 4. 
T e l . M . 9 0 3 6 
C A S A S E N V E N T A 
m z . 
P a r a m a t r i m o n i o d e b u e n g u s t o o fre -
c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a 
j e n l a e s q u i n a d e T r o c a d e r o y C o n - ; \ J Q 10590 10 
j s u l a d o , s e g u n d o p i s o de ! C a f é ; $120 
m e n s u a l e s o $ 2 8 a l a s e m a n a . T e l é - i 7 ^ ' r T T — — — 7 " — 
fr .nn A 1 0 5 8 I ^ L ^ o 1 ^ S O L O 3 ™ Q y ' $ K ; . 5 0 0 . E ^ T i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
l o n o n - I V J O . ¡ g o z a r de g r a t a c o m p a ñ í a con f a m i l i a ; 10695 
y ¡ ^ 5 22 fíj, Í ^ e CQ,11Pleta m o r a l i d a d se s o l i c i t a con j — 
¡ Q U E B U E N A O C A S I O N ! 
1 0 6 2 2 
I Vendo mi c h a l e t en e l R e p a r t o T>a S ie -
r r a , ca l l e 10 f n t r e A y B . . compues to 
de j a r d í n , por ta l , sa la , h a l l , t r e s c u a r -
— I tos y s e r v i c i o de cr iado pat io y e n t r a -
| da indcpencTlente en $8 .500 . Puedo de-
J a r l e $4 .000 . K s t á rentando $80. V i d r i e -
r a del C a f é E l N a c i o n a l S a n l í a f a e l v 
C a s a J a r d í n , p o r t a l , s a V s a l e t a , c inco B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ o s . 
c u a r t o s , s ó t a n o con ' / J * c u a r t o s , mo- l O O » 21 m a . 
d e r n a en G e n e r a l Dee entre F l o r e s y 
S e r r a n o en | 2 . 5 0 0 y reconocer $ 4 . 0 0 0 . 
I n f o r m a d i r e c t a m e n t e F r a n c i s c o M a r í a 
Líazcant» , V i r t u d e s 100, a l tos . M-8061 . r , 
10698 17 m z . » or t r a s l a d o de s u d u s n o . q u e l a v i v e U r a n e s q u i n a , mide tu terreno 
7 mz. 
C A L L E D E P A S E O , D E 23 A 
se v e n d e e n f á c i l e s c o n d i c i o n e s , u n a m e t r o s . T i e n e f a b r i c a d o 450 metros, 
m a g n í f i c a c a s a c o n s t r u i d a a c o n c i e n - ; e n d o s p l a n t a s ; b a j o s , jardines, por-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Cl>i 
a l to , vent i l ado o independien ' 
brea so lor o a m a t r l i m . n l o . C . i r m e n 6: 
a i tos , c e r c a de V i v e s . 
10614 18 m z 
ñ )nog íne tr f . s8 $ % c i a . V c o m o d i d a d e s p r á c t i c a s e n el s a - i t a l , g r a n s a l a , pas i l lo , comedor todo 
S a n M i g u e l $25.000; S u b i r a h a c e r c a de n í s i m o y f r e s c o R e p a r t o L o m a de C o - / ¿ c a l a d o , c u a r t o de b a ñ o , cocina, pill-
e a r l o s 111 $17.000; G l o r i a da a l t o s en • -i • n i - . • t i i i i i - i a i 
s i l . d o o ; C u r a z a o $ 1 4 . o ü ü ; K s c o b a r en J i m a r , d e bel los h o r i z o n t e s . H e r m o s a ¡ t r j todos los suelos de marmol. Altos; 
V ! ™ s a ' a C0VTida, d i v i s i b l e , seis a m p l i a s e s c a l e r a m á r m o l , sa la elegante, haB, 
_ . _ . h a b i t a c i o n e s , tres c u a r t o s , b a ñ o Í n t e r - t e r r a z a a m p l í a , dos cuartos de u d la-
^ ' g a r a n t í a s , p a r a todo e ? t a r en l a c a s a . V K D A D O V E N D O H E R M O S A C A S A M O - i j i • l i • _ . , , 
> c i a r t o i n f o r m e s S a n R a f a e l i í . ' í bajos , o f i c i n a , I dfcrnaf c le io raso , j a r d í n / p o r t a l , s a l a , c a l a c » o . d o t a c i ó n c o m p l e t a , e s p a c i o s o | d o , c o n b a ñ o interca lado , tres CUV" 
|o a ^ o m - j ^ - n " 11 y - d « 2 a 5 p . m . ^ | r e c i b i d o r , c u a t r o hab i tac iones , s a l ó n de c o m e d o r , m i r a d o r a l i o c o n t e r r a z a s , tos d e o tro l a d o c o n dos baños, com-
. i r m e n 62.1 » v i w « n » . í c o m e r , c u a r t o de bafto completo , c o c i - - « •• » . . . . . . 
— ~ - — — ¡ n a , c u a r t o y serv 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E S E 
a l q u i l a n dos a m p l i a s y v e n t i l a d a s ha-1 - . .,, _ r • r 
b i tac lones a $26 y . $27. T e n i e n t e R e y C O L O C A C I O N E S Q U E S E S O L I C I T A N 
N o . 84, a l t o s . 
1 0 6 7 1 17 m z . 
S E A L Q U I L A U N H E U M O O S O D E P A R -
E o l l v a r 27. Dpto 
10647 
u n  l , í - . i n J l 1 ' • • • i i • . i i 
lulo de c r i a d o s t e r r e - , i a " » a 0 ' H|« a n c h o , c l a r í s i m a c o c i n a p l e to y l u j o s o s , todos los cuartos tif 
AGENCIA DE COLOCACIONES r ^ o ^ ^ ^ . ^ o ^ U o : ^ r t o - s e r v i c í o c r i a o s , c l o se t s . des - n e n d o s s e t t s , dos cuartos más con ba-
A-5056 e 1-5940. p e n s a , e n o r m e g a l l i n e i O , g a r a g e , l a v a - ñ o p r i v a d o . F a b r i c a c i ó n de primera, 
, ? J _ . m z : ^ , d e r o . T p d o e n e s q u i n a m i l m . c u a d r a - ! t e c h o s m o n o l í t i c o s , todos decorados 
A l a s D a i n r i ; d i s t i n g u i d a s de l a H a b a - £ ^ C O N C O R D I A do* d e t e r r e n o s e m b r a d o . D e C a s a 1 s u s t e c h o s . T i e n e garage y tres cuar-
n a : T e n e m o s en n u e s t r o s a r c h i v o s , fo- n i i i • . ~ . # • . j j - r - • 
t e g r a f f a s y r e f e r e n c i a s do j ó v e n e s y s e - | C e r c a do B e l a s c o a i n . V e n d o c a s a de D l a n c a , s o b e r b i a c a r r í í e r a o t r a n v í a tos d e r ) Hos en edltlClC apanf. 
j tamento pura o f i c i n a o p a r a S a s t r e r í a o | ft^as-americanas, p a r a e d u c a c i ó n y a l tos , moderno, pon S. , S., y 3|4 baflo H e r s h e y e n 11 m i n u t o s . I n f o r m a n V i - P i e c i o $ 7 5 0 0 0 P u e d o dejar parte tí 
¡ p a r a m a t r i m o n i o s i n nifios y puede co- cuidado de s u s h i j o s , desde 20 a ñ o s h a s - : i n t e r c a l a d o en cada p iso m a s b a ñ o do . d l l ««d n n •• r> i • i r v / I mm. 
m e r en l a m i s m a c a s a . T i e n e e n t r a d a ta 40; son p e r s o n a s f i n a s , e d u c a d a s y l o r i a d o s . Mide 120 m e t r o s . R e n t a $150 M O D U g a l l O e n D a n i O U a l l e g O . 1 r a - h i p o f e c a . I n t o r m e s directos al cout-
independlente con v i s t a a l a c a l l e . P r e - ! do buena p r e s e n c i a . Sue ldos desde $50 en $17 .500 . E v e l l o M a r t í n e z . H a b a n a J& v c T 0 , ' r r a r í n r 
c i ó e c o n ó n í l c o . V i l l e g a s 22, b a j o s . h a s t a $ 1 0 0 . ' H e m o s colocado en e s t o a ; n ú m e r o 66. ! t t X i n c r w ' 
10C38 17 mz. d í a s 3 s e ñ o r a s del Norte , con l a s f a -
m i l i a s de R a ú l A r a n g o . V e d a d o ; N é s t o l 
F e r a z a . F r a n c i s c o y E m i l i o de l R e a l , 
Media L u n a . V e n g a a n u e s t r a s o f i c i n a s 
V E D A D O , C A L L E 25 E N T R E 4 Y (i,; C e s a p a r a f a m i l i a s . S i tuado en C a m p a - 1 v ie daremos d e t a l l e s . B o e r s a n d C o . 
se a l q u i l a n , u n p i so bajo y otro a l t o , " a r l o 66 e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a c a s ^ i P r e s . Z a y a s 9 112. a l t o s . H a b a n a . 
H O T E L " V E N E C I A " 
10695 17 m a . U O 10504 21 m z . 
V E N T A R E S I D E N C I A 
P o r t a l , sa la , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s '"As v e n t i l a d a de l a H a b a n a , c o n s t r u í 
con b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o «la con todos los a d e l a n t o s modernos , 
p a r a c r i a d a , c o c i n a . d e g a s . T o d o n u e v o , ¡ p a r a p e r s o n a s dfl m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D B i i n f o r m a n 2 N o . 8 entro 9 y J l . I H a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
t r e s p l a n t a s Ag-u!ar 19 e n t r e C h a c ó n y l 10G>9 18 m z . ' A g u a c a l l e n t e a todas h o r a s , E e p l é n -
C i ; a r t e l e s . C a d a f r e n t e se compone d e j a g •• • • - •• • —1 ü l d a c o m i d a . P r e c e s r e d u c i d í s i m o ? 
sa la , s a l e t a , o u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o moderno, c o m e d o r «1 fondo, coc ina 
do gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
'rodos los p i s o s son m u y f r e s c o s y ven-
t i lados , p u e s l a c a s a t iene dos h e r m o -
sofc p a t i o s . Se a l q u i l a toda en u n solo 
c o n t r a t o o cada p « s o ñ o r s e p a r a d o . P u e -
flte v e r s e c I n f o r m a n en l a m i s m a de 10 
a 11 y de 2 a 4. 
10696 21 mz. 
T e l é f o n o M-3703 . 
10C5'4 22 mz. 
I V I I I V 4 M i " l '^e a ^ u ^ a n ^os h a b i t a c i o n e s , u n a a l t a 
Y I K U K A 1 L U l A W U : c o n v i s t a a l a c a l l e y o t r a b a j a inte -
r i o r , e s t á n p r e p a r a d a s p a r a u n a o dos 
10CG7 16 mz . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 , altos 
D e p t o . 4 . 
T e l . M - 9 0 3 6 . 
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C H A L E T , - B E l Í A V I S T A " p e r s o n a s s í se ,desea . C o m i d a e s p í e n - d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a 1 c a s a d o s v e n t a n a s , z a g u á n , p o r t a l . P0°e ^e 8a, iV f0111 
S e a l q u i l a es te e . p í ó n d i d o c h a l e t s i - ¿ i d a c o m o n m g u n a o t r a c a s a , p t ^ s e l ^ ^ " " í n f í r m a n f l i a ^ c ^ M i d e 3 6 3 m e t r o s . P r e c i o $ 4 8 . 0 0 0 . b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o e m a y e d i f . c ¡ o de 
S i o n i ^ ^ i i e ^ e I S u ^ ^ S n a 0 á * * ^ L o m a d é . M a / o . c a l l e d e ' q u e c o m e e n e s t a u n a v e z no se v a ^ ^ 17 m z . 
G l o r i a . « „ n a c u a d r a de l a e . T e r m u l l u z C a o a l l e r o y C a r m - n C o n s t a de n u n c a . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e - — — 
nal , propio p a r a a l m a c ó n . I n f o r m a n en ¿ i i i i i r - U - „ 4 9 ^ . ^ n 1̂̂ » 1 - D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
6 c u a r t o s , s a l a , s á l e l a , c o m e d o r , b a - d o r a c i n c o p l a . o s p o r l a m a n a - c r i a d a de mano " ^ ^ ^ V e n d o c e r c a de 17 y e n t r e r e s a d o s . l a m i s m a 
10C04 
T e l . F O - 1 3 7 7 
17 m z . ñ c m o d e r n o , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o - n a y pos t re de f r u t a y seis p o r l a tar-1 S f ^ V i c o c i n a . » . T e l é f o n o F - 5 1 4 1 . 
S E V E , \ D E E N C O L U M B I A G R A N c a -
s a esquina, dos p l a n t a s , f a b r i c a d o m á s 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a p a g a r . E n lo - de 1000 . m e t r o s , comerc io , c inco c a s a s 
m a equ id i s tante u n a c u a d r a P a r a d e r o a l tos y lo m i s m o b a j a s ; todo con t r e s 
V í b o r a e I g l e s i a P a d r e a P a s i o n i s t a s . c u a r t o s , s a l a , sa l e ta , s e r v i c i o s , g a n g a 
S e ñ o r a , cede m a g n i f i c a r e s i d e n c i a es- $33.000; c o s t ó J 6 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n en 
q u i n a y o t r a cont igua , 750 m e t r o s ou- M á x i m o G ó m e z 6. a l tos , c u a r t o 51, de 
b ier tos en Í 3 6 . 0 0 0 l a s d o s . $16.000 a l 12 a l . 
contado y reconocer $20.000 h i p o t e c a aJ 10612 17 m z 
6 0|0 por el t i empo que se c o n v e n g a , wi . n i 
T i e n e n m u c h a s v e n t a j a s a l a v i s t a que p M * ^ j u i p i r i o n c \ \ T A T I F H F 
e x p l i c a r á la d u e ñ a a q u i e n I n t e r e s e *su t,IN L U I V I L J U K U C J L A w \ l _ L C . U t L 
19^No. 249. a l tos . V e d a d o . N o corredo-^ L E A L T A D . G R A N E D I F I C I O 
10648 16 ñ u s . D e d o s p l a n t a s , m i d e 5 . 7 0 p o r 1 7 . 5 4 S A C R I F I C I O D E O F O R T L M D ^ ' 
P a l T a r í a At- la R e i n a v r n d r » hermAQa m e l f O S . i g u a l a 1 0 0 m e t r o s . S e C O m - , . n r , v 
C a l z a d a d e l a K e m a , v e n d o h e r m o s a • © , j _ I r M , A r A I 7 A n A n p ¡ a RLIM 
^ 0 s i s i 
L O 
« m i d o 
'0' tiuesc 
e d o r . tres c u a r t o s . ! E N L A C A L Z A D A D E L A ^ 
planta. í l 
M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 . M . 7 7 8 5 . s é r v i c í o s L o s otros p i s o , e x a c t a m e n t e ¡ ^ Z e t r Z d e t ^ ^ p o r ^ , ^ 
] ( )531 j j i g u a l e s . K e n t f i $ 2 / 0 . 0 0 . P r e c i o : 2 7 . 0 0 0 
p e s o s . I n f o r m e s d i r e c t a m e n t e a 
- , d e n d e se p u e d e g u a r d a i a u t o ^ l ^ 
^ i l a . c i n c o c u a r t o s , comedor al fon* 
18 m z . con t í f f ^ S i J í í í A ^ u A G U I I j A S G 3 ; c i n a de gas y c a r b ó n . G a r a g e c o n h a - d e y d u l c e de pos tre . S e s i r v e n c o m í - 106651 
< on s a i a . comeaor . 4 n ? b i t a c i o n e » . sor- . . . 0 , . . c i <• J J • T " J i • * 1 
y u ^ f \ V ^ patJ? ™.!íy e s p a t i o s o . i n f o r m a n 1 b i f a c i ó n i n d e p e n d i e n t e p a r a el c h a u l ! 5 ; a s . a a^!TllC,,10• .no. 81encl0 m u y ' e jos . u n a j o v e n e s p a ñ o l a d e s e a ^ 0 - | F - 4 3 2 8 . 
c a l l e d e l e t r a s , g r a n c a s a 1 . 2 5 0 m e -
tros . P r e c i o $ 5 2 , 0 0 0 . S i n c o r r e d o r e s . 
l u n u i s i d o r 28. T e l 
10690-
a - c i s : 
24 mz. i f t u r . A d e m á s « e n e u n h e r m o s o p o r t a ! . ! G e n i o s 2 3 e n t r e b d u s í r i a y C o n s u l a d o i ? ^ ^ * ^ * . ^ S S 10555 S E ' a l q u i l a » L d S e s p l e n d i d o s " a T j i ^ e s d e d o n d e se d i v i s a t o d a l a H a b a -
" i n ^ T C S „ Í 5 ¿ a d ^ l o X " ¿ S i n a ' c a n ^ n f 0 i n l e ? t e l é f o n 0 5 H 8 7 1 ^ ^ 1 ^ 0 3 1 . a l tos . S e a l q u i l a u n a h a b i - j ^ O 
< , T e j a s C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a . ! ^ 0 4 . 1 t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a v c o n v i s t a T Z " 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s y m a g n í f i c o s s e r - ^ | m v L l p _ „ „ J . i . d ^ J . ¡ ^ . - I í Í j í j ' . - ' f D l 
, - d o r a . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . L l a m a r 
1/ m z . a l T e l , A Í - 3 4 7 3 , P r e f i e r e l a v e n d a n e 
- — i b u s c a r . D o l o r e s . 
706 17 n i z . 
N i d o s i n t e r c a l a d o s en $ 5 5 . 0 0 . L a l l a v e 
en los b a j o s . 
. > 17 mz. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
¡Se a l q u i l a n los l u j o s o s b a j o s de la le-
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se a l q u i l a en punto a l to y f re sco de 
la V í b o r a , V i s t a A l e g r e 14, t i u r e S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s 
a l P a s e o d e l P r a d o , ¿ p l é n d i d o b a ñ o ¡ CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
1 0 6 4 2 1 8 m z . 
E S Q U I N A B A R A T A 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 0 6 2 2 1 7 m z . 
i m i n a . 
1 0 6 6 6 17 m z . 
, t i a I I de S a n J o s é 121, e n t r L u c e n a y ! de l a C a l z a d a con oeno c u a r t o s , g r a n 
. . l a r q u c s O o n z á l e s , con s a l a , s a l e t a , t r e s garage y todas las comodidades y es un 
— — — — | D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
H U I L L A L F O N S O ¡ p e ñ ó l a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y en-
t iende a lgo de c o s t u r a . A j j o d a c a 71, 
. T e l é f o n o M-3079 . 
1 17 m x 
i neta ü O 9 5 4 22 mz. 
100^2 18 mz 
S B A L Q U I L A B L C O M O D O Y V B N T I -
la^o p r i m o r piso de l a c a s a E c o n o m í a 
A o . ÍJS. con e s n a r i o s a .«uiln i*nmá*An* i 
• ' C e n t r a l , H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 9 3 7 . J . I 
S e a l q u i l a u n c h a l e c i t o a c a b a d o de : ,„-^a-f iez-
: ' x ¿ S s $ ¡ s ¡ h t f r ? ] CRIADOS DE MANO 
c o n s t r u i r e n R o s a E n r i c u c z c a s i e s q u i - 1L_?ÍL- ' S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
_ " S E V E N D E E N Q O I C U R I A E S Q U I N A 
l ^ l ^ o ^ e ^ u , n a con e u t a b l e c l m U n t o con 4og C o m « r c l o 3 . a l t o s y c a s a a l lado, 
.moderna, y de u n a g r a n c o n s t r u c c i ó n , negocio. I n f o r m a d u e ñ o , . M á x i m o 
con dos depar tamentoa m á s p r e p a r a d a GOmez, 5, a l tos , c u a r t o 51, B o n . de 12 
p e r a u n a p l a n t a m á a , sfllo r e o í b o en a l - a A 0 9 
qul ler , bleri g a r a n t i z a d o . P r e c i o $10,000 i n f l i ? 17 m r 
I n f o r m e s e n Monte N o . 817 . 
E N S A N T O S S U A R E Z 
S E V E N D E O R A N C A S A Q O I C U R I A es-
qu ina a L u i s E s t é v e z . L a bodega I n f o r -
m a n . Se v y i d e . 
10612 17 m z Vendo en l a c a l l e de S a n t o s S u á r e z , p r ó -
x i m o la c a l z a d a una r e g l a y m o d e r n a 
c a s a , a ú n s i n e s t r e n a r es p r e c i o s a y 
e d m o d a . C o n s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
3 c u a r t o s , ouarto de b a ñ o c o m p l e t o , ' c o -
medor, coc ina , c u a r t o y s e r y i c i o s de 
c r i a d o s y p a t i o . P r e c i o $9 .000 . M á s i n -
f o r m e s : au d u e ñ o . Monte 317. | m , . . f í i ^ c t 
10655 i ? m » . M i d e 2 3 . 0 2 d í f r e n t e p o r 1 2 . 6 5 d e 
f o n d o e n to ta l 4 0 5 v a r a s . P r e c i o a 
I M ^ . O O l a v a r a . T r a t o d i r e c t o c o n 
EN L A C A L L E DE MAZON 
GRAN ESQUINA 
coinp^ 
c u a r t o s de c r i a d o s , cocina y 
P r e c i o $ 5 0 . 0 0 0 . O i g o oferta razo^ 
H e . T r a t o d i r e c t a m e n t e con 
d o r e s . 
M . . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , altos 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
10622 
C A L L E D E J U A N 
J 8 {ian 
R E G I A E S Q U I N A 
^ u . . 5 8 : 00,1 e^Pa^iosa s a l a , comedor, < . • i S e a l n u i l a un o r a n A r ^ r * * ™ . ^ * ^ m n n o . T i e n e r e o o m o n d a c l é n de c a s a s 
•abl tac ionos y doble s e r v i c i o . A f a m i - n a L u y a n o . l l e n e s a l a , c o m e d o r , tres V i . d,Wu»<» u n g r a n a e p a r t a m e n t o e n conoc idas que t r a b a j é . E s f ino, t r a b a -
A ( ; , . m o Í M h d a d - , N ? . les f a , tan nu i1w l - a b i l a c i o n e s b a ñ o i n f r c a l a d o l odo ^ W P » » s e g u n d o p i s o , c o n b a l - í a A o r i 8abe a e r v l r a l a T } 1 ^ ' el a s n a , i . i papoi d ice d o n d j e s t á l a 1 d U U d C l o n f s ' ^ a n o u u _ r c a i a a o , l o a o • se ofrece otro p a r a Begundo 
" a v e I n f o r m a : S r . A l v á r e z Mercado- m u y a m p l i o . G a n a $ 5 ^ . L l a v e s e n la - r , f y Duenos S C m a O S . p a r a portero o cr iado p a r a of 
¡ l e l e f o n o . S e p r e f i e i c : i m a t r i m o n i o s " 'arero , s i r v i e n t e c l fn loa o d e , , 
• • - r , • ' 1 . • H í t b a n a 126- T e l e f o n o A - 4 7 9 2 . l i e s , b i e n g a r a n t i z a d o s ; e s t á o c u p a d a i 
1 0 6 2 7 17 m z . I m n o s . n e c i o m ó d i c o , b n e l m i s - ! _10678 18 m z . | p o r u n hote l y es de u n a c o n s t r u c c i ó n 
T a m b i é n V e n d o en l a H a b a n a , m u y c e r c a de los 
c r i a d o , o | paseos y teatros , s o l a m e n t e a una c u a - c o m p r a d o r e s , 
 I c l n a s , c a - , d r a , u n a m o d e r n a c a s a de e s q u i n a de 
; m i s m a . 
S n A L Q I I L A N L O S A L T O S D E M I -
i tón 6 derecha, con s a í n , comedor, dos 
• m o i n f o r m a n . D E S K A C O L O C A R S E U N C R I A D O " D É ¿ g í j ¿ > r l ^ ' e , ^ í | L ^desSa1^ • \ ™ ¿ o m r , r a A n r 
m a n o . Sabe s e r v i r l a m e s a a l a r u s , . . ¡ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ¿ f f l " ^ 
r é a . M á s I n f o r m e s e n M o n t e 317, de 
u n a a c u a t r o . 
Sr,«A,v'',rez' M e r c a d e r e s 22. { 
' " 6 S 5 i a - r . 1S mz 
17 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
I . n | 6 S »e a l q u i l a n loa l u j o s o s a l tos d 
la o t ea B o n j u m e d a 48, ^ntre M a r m i é 
con agua f r í a v o « l l . 
e n * dp c a s . A h o m b r e a so lo 
ta y c u i d a d o s a f n m i l l a . Se p 
a tod^s h o r a s . I n f o r m a S r 
B f « r c » a e r e a a l tos 
C O M O D A C A S A 
¡«J a l q u i l a r n la c a l l e dp " A p u s t í n A l 
f M No. . . a w n et iadra dpi .Xnov 
m z . f o r m a • ] ¿ ^ a e n a d a N o . 14 13. T i e n e t r e s habi-1 
1 0 7 0 8 
l a c i o n e s . s a l a y s a l e t a . L a s l l a v e s en el ! ~ 
l 6 - , ^ e e a f rc , l t e ^ a n t a A n a - » . ^ _ C A S A D E A P A R T A M E N T O S 10GT9 24 m z . 
T i e n « r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o 1-4020. 
1O70C 
tíE A L Q U I L A , I . A 
en J e s ú s del Monto 
_ Se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s acabados de 
P u e d e n in formarse ' . 
17 m z . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b í s p p 5 9 . nltos 
T e l , M - 9 0 3 6 
C A S A F L O U E S 7 6 , ! «•'•nstrulr, compues tos de s a l a , comedor 
, a u n a c u a d r a de í coc ina y c a l e n t a d o r de v a s , t r e s h a b í - COCINERAS 
10622 17 m z . 10655 17 mx. 
. n l . . o » . V E N D O L I N D A C A S A M O D E R N A . T £ -
i Q U L B U L I N A L A S A ! lchOH monoi l t l cos , sa la , rec ib idor , t re s 
Vendo m u y b a r a t a , u n a r e g l a y a m p l i a h A b 1 * » » ^ » » * ^aflo completo I n t e r c a l a t r a n v í a ; co t i s ta do s a l a , s a l e t a , c u a t r o tac iones con b a ñ o gompleto i n t e r c a l a d o U o n s á l a * y O q u c n d o con ^ola I l l , ; c0"81* a  s l n . 
c o r r i d a , t ro s h a b i t a c i ó n " ffifc t n t t r ' ' r a r t 0 8 - CUarto de baft0- 1)8,1 
• a lado ei in fo" ^ - í i L J l " , l u e r - : c ; n « . i rarago . . P r e c i o $80. Infi 
EN LA 
Z A Y A S . 
P E G A D O A E S T R A D A P A ^ 
G r a n c a s a f a b r i c a d a e n "Q k t C ¿ £ 
r r e n o de 2 0 x 4 0 metros. ^ . - ^ 
J a r d í n , p o r t a l , g r a n sa la . ^ 
h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ba ^ 
p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a y 
b o l e s f r u t a l e s . A l t o s dos 
b í t a c i o n e s a l f ondo , con ^ 
s e r v i c i o s . L a ^ n c a c i é n " u D ^ 
r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s A I laa 4 $ 
tos. comedor, b a ñ o y s e r v i c i o cr iados 
i a j i n a a b u n d a n t e , i n f o r m a n e n l a m i s -
ma . P r e c i o $ 7 6 . 
I 10607 24 m z . 
alto, v i s t a a la cal le , con u n a e spac iosa 
ta -ta a n t e s de l a puer ta y m u y vlstoao I 
y f resco como p a r a p e r s o n a de g u s t o . 1 
l 'aetorta 49, t r e s c u a d r a s de l C a m p o de 
CRIANDERAS 
do, por ta l , gala, sa le ta , h a l l m u y a n -
cho, c inco c u a r t o s de 4x4, 2 c u a r t o s de C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
b a ñ o comple tos l |4 de c o s t u r a , s a l ó n de A p r e c i o s e c o n ó m i c o s C o n s t r u y o p a r a 
romee, dos coc inas , u n a de gas . h e r - todos loa prec ios y gusto a p r e c i o s r a -
D E S E A C O L O O C A R S E J D B C R I A N D E - m o s í s j m a i cuar to . y s e r v i c i o » j j a r a c r i a , r o n a b l e s . G a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s laa 
I c r a n . F a c i l i t o operac iones ds I 
p a r a f a b r i c a r y r e e d i f i c a r C l 
C o n t r a t i s t a do O b r a s , de 1 
Neptuno 212. a l t o s . T e l e f o n a ! 
. a r q u e m i d e 1 0 x 5 0 . ^ ' p ^ 
m e t r o s , p r o p i o p a r a l a D " . D 
$ 2 7 . 0 0 0 . o igo o fer ta , * [0 í 
j a r $ 1 8 . 0 0 0 e n h ipoteca , 
r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . 
M . D E I A C t V E I ^ 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 . 
T e l . M » 9 0 3 6 









La. t u 
«k. •• •'«ei 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 ^ P A G I N A V E I N T I C T N r . O 
/ e x p e n d e ^ d e — . 
1 % £ I E S F A L S I F I C A D O R U R B A N A S 
M A S A Ü N C I O S D E U L T I M A H O R A 
d o s d o s l e s i o n a 
) c a r ^ n a 










i ; ' ; ¿ c a r U 
con ^ 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S , Z O N A 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
M U Y C E R C A D E ¿ ¿ J M L A Z A R O 
V e n d o c a s a v i e j a , p a r a f a b r i c a r q u e f j f á S ^ f f i 
p i ¿ e 7 . 4 0 x 2 0 . 8 0 metaos e n to ta l 51 g ^ g j g p toOo £ a j o ; e ^ i a p ^ -
^ t a r i f r n d e metros . P r e c i o $ 1 6 . 3 0 0 - d e j o h a s i a H a b a n a yuede « d e r a r b e el 
1 , S . b - . a c . » ^ $ . 5 0 0 ^ h i i j o t e c a 7 ^ o . 1 ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . . - " ^ 
L u v a u ó e n ¿ i r e c t a m e n t e c o n c o m p r a d o r e s C a s e r í o « e ^ ^ d n 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
- S e v e n d e u n m a g n í f i c o C a d i l l a c , d e 5 
P A G O C R E D I T O S D E L G O B I E R - p a s a j e r o s , t ipo - S p o r t " , c a r r o c e r í a 
' F L E T W Ü O D " . c a s i n u e v a y a c á -N O E N E L A C T O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M ó d i c o descuento cant idades do ?20o.oo b a d o d e p i n t a r . S e d a m u y b a r a t o p o r 
a S500.000; venga con su c e r t i f i c a d o v _ L J - i í 
^ i r e o i b i r a oro a c u c a d . . . i^mpedr ido "0 e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
a ^ ' M . g r j r " j K 1 S A . , S « > - f f i 8 " - ^ 9 " " • „ m z ' M a n z a n a d e G ó m e z 2 ? l d e 9 a 11 a . 
en el de V í v e r e s , 
^ v a r e . a u n 
m ^ de c a m b a r u n 
¡ V i t o a« r e g i s t r a r l e r o m p i ó y 
A l ^ de t a l -
suelo uu v i l a n t £ 
»« 0CUP^hrarSe C a r l o s R o m e r o 
^ r ^ a ^ d e e d a d y sei-
^ • f a ca le R e i n a n ú m e r o 2 • 
' de i d o i n v e s t i g a c i o n e s e l v i 
cticando " v p H g o i ó Que e l d e -
e c a m í a f o b i l l e t e s do 
I U a b f a f . í s o S en los e s tab lecx -
pes08.fa: ° c u v o s d u e a o s r « -
^ s i s U i r i ? m e r o c o m o e l a n o 
E n h í l e l o los b i l l e t e s í a l s o . ; ; 
* * G t X . C a r r e t e r a de p ü l -
S f m ó u , R e p a r t o 
C a n - e -
I I 
M . D E J . A C E V E D C > 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o • '9. 
T e l é f o n o M o 0 3 ó 
0 6 2 2 ' 17 m z . 
| a 11, K . ^¡jxzón. 
10593 17 n i z ^ 
V E N D O U N A ESQUINA PUOPUa 
r a f a b r i c a r , u n a c u a d r a do ffíi 
a la br i sa , s i n contrato , 16U m e t r o s . , 
i n f o r m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z 










' Llame i 
'asaré a 
19 í ¿ 
K X E L V K D A D O . C A L L E F P A R T E 
f a b r i c a r , so lar 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
C O M P R O 
G R A N D E S Y P E Q U E Ñ A S 
C A N T I D A D E S 
C O N M O D I C O D E S C U E N T O 
O P E R A C I O N E N E l . A C T O 
C E L E S T I N O L O P E Z 
^ . . , rxr- : baJa, vendo c a s a p a r a 
E N L O M E J O R D E I . A C A L L E D E ( c o m p i 
c isco 
; n . y de 3 a 5 p . m . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
G . P . 3 E n . 
C A M P A N A R I O 
G R A N E D I F I C I O 
o ¿ l e t o . r e n t e t u o u n * y ° ™ c p ? a * ' A G U I A R 7 8 . B A J O S , T E L F . M - 3 6 1 7 
i b m e t r o . B a r a t í s i m o . Info ino^ f ^u,' , 
i  F e r n á n d e z . M Í n t e 2 D . S a s t r o i í a j Q | 0 / 15 m z . 
E N L A C A L L E B A Y O N A . P R O X I M O A 
Merced, vendo capa de tejado, propiA 
. p a r a f a b r i c a r . T i e n e 7x17 v a r a s , r e n t a 
D e tres p l a n t a n , m i d e 5 . 7 0 X 2 8 m e - $45. . F r a n c i s c o F e r n á n d e Monte 2 D 
Üp M i j a r e s 
tros, en tota l 1 8 0 m e r r o s . S e c o m p o -
ne d e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o 
c o c i n a y p a t i o . L o s o tros pisos e x a c 
S a s t r e r í a * 
luci'o 18 m z U N M I L L O N D E P E S O S 
" K E L L Y " 
j C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n s e ñ a 
/ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o d e l a u t o -
m ó v i l m o d e r n o e n m u y c o r t o t i e m p o 
y a p r e c i o m ó d i c o . C i a s e s s e p a r a d a s 
>earü * M e n é n d e z , C a r r o - co 
ü; .Ah laI .Ütod08 e s t o s ' e s t a f l e - tamente i g u a l e s . ' L a f a b r i c a c i ó n es B > « ^ u ' . , Í i W todos e s tos e s i * ™ -
a l m a c e n e s de v í v e r e s 
" V e T de ten ido que l o s b i ' i e -
0 U l a f a c i l i t a d o p a r a ciiip 
. „ i - J . - j m n n n l í h r n s co o r e p a i o s u c a s a po" m ó d i c o P r e c l u - | „ 
d a de p r i m e r a , t e c h o á m o n o l í t i c o s , f g f a j f f i entre A n a y s a n t a F e - , 1 0 W I 
lo 
^ I S ^ Q u e v i v e e n l a - . 
« 3,6 E5te i n d i v i d u o . í u e a r . 
u n e s p a ñ o l n o m b r a d o 
l i e 
e s -
17 m z 
• • ^ ' d í a s por el^ a g e n t e de l a 
*! T s e ñ o r ¿ o s é F i g u e r a s e n * 
; ¿ e - n a l n ú m e r o 9 a l t r a t a r 




'a. hall, p, 
1 dos baños 
«na, pmtn, 
a! fondo,] 




i / mz. 
t n C H ( K 1 A R L N A " L ̂ ^ - ^ i C O m n o n e n de l a r d i n , n ^ r t a l . s a l a , r e c i - d e r . i n f o r m a n en M o n t t : ; i7 , 









is de un la* 














none que R o m e r o y M e n é n d e z 
¿ m b r o s de u n a b a n d a e n c a r -
Z introducir e n l a H a b a r * l a £ 
ioneS failsas de b i l l e t e s a m e n c a -
Homero f u é r e m i t i d o a l V i v a c . ' 
c i c l o r a s o . R e n t a $ 3 5 0 . 0 0 . P r e c i o i i c í a , • 
$ 4 3 . 0 0 0 . T r a t o d i r e c t a m e n t e c o n l o s . ' 
c o m p r a d o r e s . 
M . D E J . A C E V E D C 
N o ! a i i o C o m e i G i í i ' 
O b i s p ó 5 9 , r,ltos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 0 6 2 2 17 m z . 
18 m z . 
V E N D O 80.000 V A R A S 
bueno, casu:< ladr i l l o s y mofceicos; o tra A K n t e 2 D 
de campo, f r u t a l e s , a . jua , t r a n v í a ,2w i J ^ ' » - " 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l P a r q u e d e 
C O N B U E N A G A R A N T I A T O M O | 8 , 0 0 0 M - , ™ p a r , n r n . n m ^ ^ ¿ 
a l 8 ü | ü , dos anos por dos de. p r ó r r o g a . lvlaceo- r a í a p r o s p e c t o s m a n a e n O s e -
sobre f inca u r b a n a en l a V í b o r e , No l í o s de a 2 c e n t a v o s . 
T E R R E N O ao'mito corredores . F r a n c i s c o F e r n á n d e z c 2069 3 1 d 1 m z 
S a s t r e r í a . . - -
18 m í . | S B V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A 
— • penz . 7 p a s a j e r o s del ú l t i m o tipo, com 
s t l d u r a s de c u e r o 
g a s t a menos 
o doy por poco 
D e d g e . T a m b i é n 
ido. I n f o r m e s en 
el T e l é f o n o F - 1 8 1 8 . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40, altos , entre ObUpo y 
O b r a p l a . t e l é f o n o A - Ü Í 0 1 . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E ' i /A Q U I N T A D » 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s ; .unes , m l é n o l e a y v l ernM» 
de 2 a 4, en s u domic i l io . D , en tr* 21 
y 23. t e l é f o n o F-4438 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n cargo do toda c la se de a s u n -
tos jud ic i e lo s . tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro do c u e n t a s a t r a s a -
das Bufe te . T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o A-5024 
« Í -3G98. 
D R . O M E L I O F R E Y R F . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c ios . R a p i d e z en e l despacho dd l a s 
e e c r l t u r a s , entregando con s u l ega l i za -
c i ó n c o n s u l a r l^s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar ios , da 
documentos en i n g l é s . O f i c i n a s , A g u i a r 
Cb, a l tos , t e l é f o n o M-6D7». 
C ICOi; I n d 10 f . , 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O PÍE L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, martes . J u e y o » > 
s á b a a o s . C á r d e n a s , 45, altos , t e l é í o n c 
A - a i u ^ . D o n u c i U o . A v e n i d a d« Acosta , 
entre C a l z a d a de J e s ú s del M o n i » J 
F e l i p e Poe.v. V u i a A d a , V í b o r a , t e l é f o -
no Í -2SU4. 
C 543üx J n d 16 JI 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u i a r 73, 4o. piso, l e l é f o n o M-4319 
8 9 5 0 2 5 j n 
D K A . A M P A R O S A i C H E Z 
en p a r t o s ; ex -d irec tor . i de l a C l l n i c * 
D a m a s de C u b a ea F r a n c i a ; dos t í t u l o s 
que a c r e d i t a n s u e s t á ñ e l e , en el ex tran-
j e r o . E s p e c i a l i d a d e a J.'.s hemorrag laa 
de abor tos ; l ó r m a l a s e spec ia le s P ^ r a la 
I c u r a r a d i c a l uel í i u j o y ú l c e r a s del úta-
l i o ; t ratado C i c a i í í i c o ^ a r a toda dama 
ique y u i e r a tener t a i a i l i a ; garant i zande 
el é x i t o , tiste gabinete c u e n t a t a a i b l é u 
con h a b i i a c i o i i e a B a n i t a r i a s p a r a toda 
d a m a que aesee s u t r a i a m i e n t o en la 
in . s ina . T a m u i c n se haoea a a a i i s i s com-
p l e t o » de leche, or ines y sangre . Con-
s u l t a s t o u ó s ios d í a s de 12 a a y de 1-
a 9 de l a noene. S a n i^azaro 174, b a j o i 
entre G a u a n o y B l a n c o frente a l ga-
r a g e . T e l é f o n o M-3730 D o v a l . 
31 m z . 
nes ; A-5955 e I -o940. 
10645 17 m z . E S Q U I N A 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufe te , E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o _ M - 4 0 6 7 
E s t u d i o pr ivado . Neptuno 220, A-6350, 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57, t e l é f o n o A-9312 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S I Q U I E R E C O M P R A R M A Q U I N A S D E 
segunda mano que no se conozca que 
h a n s ido u s a d a s v e a laa que h a y en I n -
C A L L E A D E 15 A 2 3 
1 nena p a r a f a b r i c a r , veftflo e a ' a V i - , 
. t o r n , pegadito a la ca l le de E s t r a d a P a ' í - ' — . o—v, - ™ u o ¡ n Muo n j c, i xn-
' m s y m u y p r ó x i m o a la C a l z a d a , vm^ I g j us ted desea co locar d inero en hipo- f a n t a 102 A en tr© S a n R a f a e l y S a n 
j g r a n e s q u i n a d j F r a i l e de m i l ' metros ^ teeaH procure h a c e r l o sobre aque l los J o s é , . U n C h a n d l e r tipo Sport y un C a -
ide s u p e r f i c i e . T i e n e u n a bueaa arbo- j /e ( j ] f | c jos qUe se p iensan a m p l i a r o reedi - d i l l á c c e r r a d o . P r e c i o s de o c a s i ó n . P r e -
\ / J J / .a leda de f r u t a l e s de todas c l a s e s .por si f , car i 0 8obre t errenos bien s i t u a d o s g u n t a r por J o s é M e n é n d e z , 
A c e r a d e l a i o m b r a . v e n d o dos c a - , s e quiere haCer u n a c a s a q u i n t a . Se da que se ¿ e f a b r i c a r . E s t o t iene dos 106633 / 82 m z . 
o . nnÁ m'iApn f l x 5 0 c a d a u n a ; se por SIO.OOO, q u j sa le a $10 metro , d o n - , v e n t a j a s : u n a quo e l d inero se coloca 
¡ s a i que m i a e n i - a c a u a • v de va!p m1,otW m á s , pero so desea ven- sobre pI-0p)edad nuev 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
c o m e d o r , c o c i n a , d o s c u a r t o s d e ¡7n ¡0 me}0i. d e l V e d a J o , se v e n d e un t« 
los. b a ñ o y s e r v i c i o s ; u n a t i ene s o | a r ¿e ceT^w ¿e 2 0 : o 3 m e t r o s a 3 3 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ) 
O b i s p o N o . 3 9 , altof 
D e p t o . 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
r r J J U l K T O N D E C A R B O N — D O S : ^ u 
U * L E S I O N A I W S do . 
c n a d o s 
£.1» asa de S o c o r r o s de A r r o y o e r t r a d a p a r a g a r a g e . R e n t a c a d a u n a pesa0S- S i n ' c o r r e d o r e s , F - 4 3 2 8 . 
,01o fueron a s i s t i d o s a y e r e n l a s $ ; 5 0 p r e c ¡ 0 ¿ e ca¿(X u n a $ 3 2 . 0 0 0 . ; 1 0 6 4 2 18 m z . 
¡;as horas de l a t a r d e J « 8 é ^ ' l O i g o o f e r t a . I n f o r m e s d i r e c t o s a c o m - ! 
bgec pita, e s p a ñ o l , de J b a n o s , , © 
^ V í n c u l o n ú m e r o 3 1 e n p r a d o r , 
Cílazar v M a n u e l C a s t r o B e r m u y , 
pbién e s p a ñ o l , d e l m i s m o d o m i c i -
25 a ñ o s . 
El primero p r e s e n t a b a u n a g r a v e 
B-asi6n en r e g i ó n p a r i e t a l de -
•ii y d e s g a r r a d u r a s y c o n t u s i o n e s 
iodo el cuerpo y e l s e g u n d o c o n -
Boaes en la r e g i ó n p a r i e t a l y codo 
nchos. 
Estos dos i n d i v i d u o s g u i a b a n u n ¡ 
TCtón de c a r b ó n en l a c a r r e t e r a 1 
Bejucal y l a g u a g u a a u t o m ó v i l j 
aero 19 de l a E m p r e s a " L a S a n - | T r e s 
íüera", para no c h o c a r 
[«móvil que a g r a n v e l o c i d 
jirección c o n t r a r i a a l a s u g a , s a j 
b contra el c a r r e t ó n , d á n d o l e u n i 
pzo, a r r o j a n d o a j s u e l o a loa 1 
lesionados. 
a. o modern izada , S E V E N D E N D O S C H E V R O L E T S D E 
por lo "qué la g a r a n t í a es m e j o r . Tongo n Viy Poco U80: los doy en $450 c a d a 
v a r i a s so l ic i tudes de d inero p a r a f a b r l - uno a l contado o a p lazos . Se pueden 
' c a r . L o s que coloquen d i n e t r y les gus }:or en A n t o n i o D í a z B l a n c o y L i n d e r o 
esa f o r m a , pueden d i r i g i r s e a C . G8,r«a/oer" M-2737 ' 
ladarefl. C o n t r a t i s t a de obras , da 1 l 062" 18 mm, 
p . m , Neptuno 2T¿. a k o s . T e l é - i , . . . " 
fono I - H 2 2 . No cobra c o m i s i ó n ¡ M A G N I F I C O M E R C E R ! 
106ia 19 m i 
D I N E R O E N P R I M E R A Y S E G U ^ J - ^ e n d o f s ^ ^ e h a r ^ a -
S E V E N R E N D A H I P O T E C A | C n H a b a n a n e c e s l t a r 
tres lotes de t e r r e n o l a f i n c a B e l l a ' d e s d e tsoo h a s t a $150 .000 . Desde el l o c a l p a r a m á q u i n a m a y o r ) . 
¡ M a n t i l l a , c o n f rente a l a c a r r e t e r a d e tGu¿28 í f e T t o s 0 1 0 ^ . ^ M - l U t ^ F ^ : C , n c ° P ^ ^ j e r c s . ú l t i m o m o d e l o , 
¡ l a V í b o r a y en el c e n t r o d e este l i n d o c i8<» M * r I » L a z c a n o , i g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l v o l a n t e , 
i . . . J t I L i - ^ - i 10C98 17 m z . ' 
p o b l a d o , u n o a e ^ d i e z m u m e t r o s c o n 
1 0 6 2 2 17 m z . 
J T O M O D E 20 A 30 M I L P E S O S E N 
13 c a s a y e s t a b l o , a peso- o tro de v e m -
p i n t u r a g r i s , c a p ó y f a r o l e s n i q u e -
l . ipoteca, g a r a n t í a m á s del doble en v a - l a d ó S y f u e l l e V i c t o r i a , f l a m a n t e , 
te m i l , c o n l a c a n t e r a , s u f rente e n ^laa c a s a s ; h a de ser a I n t e r é s m ó d i c o , r .. . . 
, 1 «i, -n . P"es se quiere para f a b r i c a r . E s c r i b a U O m a s C a s i R U C V a S s e m i b a l l o n . 
el p a r q u e c i t o d e M a r t i l l a a s e s e n t a a] A p a r t a d o 2316. n • 1 i <• -'• 
r r e c i o d e o c a s i ó n y g r a n d e s r a c i l i -c e n t a v o s y e l o tro de s ie te m i l m e t r o s , 
j h a c i e n d o l a e s q u i n a d e Iji n u e v a c a r r e - ! 
t e r a p r o v i n c i a l a L u c e r o , a u n peso 
10701 17 mz. 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO C I R l J a N O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
ras y par tos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s y 
m e d i c i n a e a g e a e r a l . C o a s u l t a s , lunes , 
a . i é r c o i e s , j u e v e s y s á b a d o s , ue 2 a 4 
Aguacate , 15. a l tos , 
95i»2 6 ab 
D r . F . U A K C I A A M A U ü R 
¿ s p e c i a i i s t a e n b n t e r m e d a d e s d e 
l a freí, S i í i i i s y V e n é r e o s 
A c a C a ue r tg iebai ' , u e s p u t í » do haber 
U'adujaUo e a c6peoiaiiua,a en P a r í s , B e r -
n a y L ó u u r e s . n a nibtuiauo s u gaututi* 
le en c o n c o r u i a , 44, c s g u i a a a A i a a r i -
uue. C o u - á u i i a s ; da iU a 12 y da 4 a 0. 
'i. eitd.'oac* A - i i > 0 2 . 
A l t 4 d 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
G l i c i n a de C o n s u l t a s . L u z 15. M-4Ü41 , 
H a b a a a . C o n s u l t a s de 1 a ú . D o a n c i l i o , 
S a n t a i r e a e y b e i i u a o , Je«iúa del Mon-
te, 1-1640. M d e i c i a a i a t e r a a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
d a d e s d e p a g o . C u b a , 1 6 , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . D e 8 a 11 y d e 
1 a 3 y m e d i a . 
J C 2 6 I 8 7 d 1 5 _ 
S T U T Z D E 1 6 V A L V U L A S 
a n u e v a e m p r e s a de m a s z n í f i c a s e u a - i " * o A domlc l l tp . T e n g o recomenda- Se vende barato u n a u t o m ó v i l S tutz , 
, ., ' 0 6 . c ioaes de las m e j o r e » f a m i l i a s de l a de 16 v á l v u l a s en buen es tado. Se pue -
M O D E R N A C A S A 
D a s a n - i^^gg p lan tas de Neptuno a i m a r . R e n t a ' v e i n t i c i n c o e l m e t r o , t e r r e n o m u y a l to • — • m, • ••••̂  • -
c o n u n ! $ 2 4 5 0 Sea el 10 1|2 0|0. Sa la , sa le ta , -i i L I J * t i c 1 r - M m O A f K T T A r v r D A T T C C 
i a d i b a , c u a r t o s , cuarto b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s y c o n h e r m o s a s a r b o . c d a s , t e l e f o n o , ! E N S E Ñ A N Z A D h B A I L L S 
formes a in teresados : F r a n c i s c o M a - Juz e l é c t r i c a e n l a p u e r t a y g r a n d e s R . M a r t í . Conocido pro fe sor de b< 
i Lazcat to . \ i r t u d e s ,00 . M-8061. | u U \ / i I J L l -«e ofrece p a r a d a r c l a s ^ e x c l u s l v a i 
10698 I T g » » . ¡V 'S tas s o b r e la H a b a n a . V a l e el d o b l e te p r i v a d » ? en s u c a s a . A n i m a s 92. 
a i l e s 
m e n -
ba-
29 m z . 
de v e r e i n f o r m a n en B e s q u i n a a 23. 
¡ V e d a d o . S r . A l v a r e z , 
10687 18 m a . 
lero 24, q u e d ó e n l i b e r t a d . 10695 17 mz. 
P iavcrp io* ; d f i \ T F \ i » i n g r a n c e n t r o d e ' n e g o c i o s . Q u i e n ' c a r r e l e « d e i v i a n t u i a 
P i U N C U i o s D K L N C E > D l O ^ m p r S L c a í j a s > M ; m o í ? . ^ o . ¿ Q u i é n l a s n ú m e r o 6 7 . q u i n t a L a R o s a . 
U e n u v V M . Me izoso . T e n g o bodegas, c a - , i n ¿ - 2 C i m 
el a l m a c é n de t r a p o s de J u l i á n i l ,'*¡£- v i d r i é r a s de todon prec ios , b u i n o s , ; 2 0 m z 
3 (Jarcia s i t u a d o en S a n L á z a r o ' c 0 , l l r a t 0 8 - - F a c l l W ^ . d e pago. M á s 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N 
P E D A G O G I A 
E S Q U I N A E N I N F A N T A I l n uc t n • 
í! Chauffeur de l a g u a g u a . J u a n l e e * * de S a n L á z a r o con 6 c a s a s a a m - ' f " 3 8 P 3 , 8 3 » P J r cl « f e - M-68S8 
éVerdaguer de 13 a ñ o s v e c i n o ! l os lados, d ¿ a l t s . con «oo metros , r e n - t r e n t e c a d a d i e z m i n u t o s , lo c o n d u c e n 
Santiago de l a s V e g a s , H a b a n a E f n ^ T & b á f f l * ? 1 1 0 ' ^ 0 ' EVe110 M Q ^ ' i a , c f en tro .de l a H a b a n o , p o r 5 cen ta -1 
; v o s . D u e ñ o . D r . R o s a , e n l a m i s m a 
M a n t i l l  k i l ó m e t r o 6 , ! 
P r o f e s o r a de I n g l é s y de M ú s i c a , ee o ^ n . . 
ofrece a f a m i l i a s dlst lneruldas. p a r a dar E N U N A r E L L l k R l A 
c lase a n i ñ o s a d o m i c i l i o . M u c h a ex- ^ ^ ^ ^ . .' . 
por ienc la en l a e n s e ñ a n z a i n m e j o r a - ^ E W y t / K K . , m a r z o 1 « . 
bles r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é f o n o : ] C i n c o b a n d i d o » a r m a d o s p e n e t r a r o n 
i N S i n u T o C l í n i c o 
M t K C t t ) , M ú m . y u 
T e l é f o n o A - U ^ U l . ' J i r a l a i i i i « u i o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n i e r n i c o a d . Medi -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y to ia i . 
C o n s u l t a s ue i a £* de l a tarue y da 7 a 
ü u« i a noche. . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
L n f o r m e u a d e s uei esLomugo, i n t o s t l a o s , 
Ulgauo , i ' a a c r e a s , C o r a z ó n . K i a u n y P u l -
mones, u . a l e n n e u a u e s de s e n o i a s y n i -
ñ o s , de la piel , s a n g r e y v í a * a r i n a r i u s 
y partos , ooesiciaa y euf ia i iueciui ienLo, 
a lecc iouet i n e r v i o s a s y nicniuieb. enter -
m e u a a e s de ios ojos, g a i g d n u i , n a r i z y 
oiuos. C o n s u l t a s extiMs | á . l í t c o n o c i -
mieutos • ¿ . 0 0 . Compieto con a p á r a l o s , 
$6.UU. T r a t a m i e n t o mouerno de l a s l u -
li» , b lenorrag ia , tubercu los i s , a s m a , d i a -
betes por l a s n u e v a s inyec^ioues, r e u -
mat i smo , p a r á l i s i s , n e u i u s i e n i a , c á n c e r , 
ü i c e r a a y a l m o r r a n a s , inyecc iones ir^-
t r a m u t í c u i a r e s y las venas ( .Aeosalvar-
s a u ) . R a y o s N., u l t rav io l e tas , m a s a j e a , 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , t m e a i c i n a i e s a i t a 
i r e c u e n o i a j , a n a u u i s de o r i n a vcompie-
to $2.uu>, saugre , tconteo y r e a c c i ó n de 
\ V a s e r m a n > , esputos , heces feca les y l i -
quido c é f a l o - r a q u l d e o . C u r a c i o n e s , p a -
gos s emana le s . (,a p l a z o s ) . 
CINCO BANDIDOS ARMADOS PER-
PETRAN UN IMPORTANTE ROBO 
UxtTormttS' Monte y C á r d e n a s , C a f é . M. 
M ¿ i z u s o . 
I0t::;7 | 21 mz. 
ufro 388 se d e c l a r ó u u p r i n c i p i o 
incendio q u e m á n d o s e v a r i a s t a -
y objetos de e s c a s o v a l o r . A c u -
el material de i n c e n d i o s e x t i n - , r 
Mn r!SniHpinf.„fa f . , « „ ^ t ! Dos P'ai - tas en M i s . ó n . S a l 
mo r á p i d a m e n t e el f u e g o . L o s dos cuar tos : c u a r t o b a ñ o 
sos carecen de i m p o r t a n c i u , 
M O D E R N A C A S A 
a, comedor, 
R e p a r t o M i r a m a r . S e v e n d e n dos s o l a -
res c e n t r o y e s q u i n a , j u n t o s o s e p a r a -
dos en l a p a r t e m e j o r s i t u a d a , frente a 
Q u i n t a A v e n i d a y e s q u i n a a t r e i n t a 
completo. U e n i . , J " n i . „ ; . * • 
ta Í 8 5 . E n $4.500 y reconocer 54,ooo. ^ dos- L I t r a n v í a e s t a p o r l a esqui -
I n t o r i n a d irec tamente F r a n c i s c o M a r í a I n a de T r e i n t a . I n f o r m a S r . S o t o te-
L a z c a n o , V i r t u d e s 100, a l t o s . M-8061 . í i # í i c / i - t i f 
10698 17 m z . l é f o n o 1 -5623 . 
1 0 5 9 4 17 m z 
R U S T I C A S 
S A R O O M A N O 
^ vigilante 1 9 3 8 a r r e s t ó a n o c h e J E S n s D E L M O N T E . A d o s c u a 
José y C o n s u J a 4 o p o r e s t a r ¡ d r a s y med la de l a c a l z a d a c a s a mo-1 
Mándese d r o g a s har / i t^as u \ ' , - !dcrna- lnide !» x 42 y do f a b r i c a c i ó n 6 | 
' U n , A i I , ! , ^ O i - a e •* ^ l - | p o r 40, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a 5 
^onzalez. de l a H a b a n a , de 22 c u a r t o s de 4 por 4, A l e t a a l í & v 
•de dead, vec ino de L u z 42 e n i 5 í i n t , y . buen b a ñ o , e n a n o y s e r v i c i o s 
r¡bora. Se le o c u p a r o n dos Kote'- lJe S"^,108- c u a r t o despensa , c u a r t o s pa- i 
Un tubo í lo r - v s ^ . i • b a ú l e s . garage , con c a p a c i i a d pa-1 
* m c a y H g U J a Í H n ^ - . ^ n f ^ n V t0da C> ClV,^,'í,•• ^ c - P r o p i e t a r i o » , c o n t r a t i s t a s , venden dos 
^ rm,Ca- C i A r , r 0Q0, I n f o r m a n t n Manpos ] - A , ; f i n c a s de 800 c a b a l l e r í a s y 60 r e s p e c -
do a1 Wno^+ni O o i ; „ * „ l - 17 m z , t i vamente ; hacen h ipoteca de $20.000 en 
~ ; adelante , en e s t a c a p i t a l . O f i c i n a M a -
' } ñ f \ Q ^ ^ l O z i i POr ManrlS,llc-
A L F R E D O F R A D E S E H I J O 
l ix to i 




"r al M 
1a y P4"9 
;rta razón»-




^ a i o al favo, ^ n a s e n a g r a " pud,enc lose ^ t r i c a r v a n a s c a s a s , i w . 1 ( 
S í L 1 ^ C u l o n l V ^ T ^ 0 c a i l - i P ^ c i o a $ 1 2 . 0 0 l a v a r a . I n f o r m a d i - i V e n t a « E s t a b l e c i m i e n t o s , C a s a s y 
p A l i ^ 




su baño ? 
a de 




E N L A C A L L E F I G U R A S Y i t ó i m f c U M l J i N i ü S V A K i O S 
^ • t t o r U t o A l v a r e z , de 2 a ñ o s I B E L A S C O A I N I — 
A-3085 . 
10589 24 m z . 
P A R A L A S D A M A S 
y f í n a del R e p a r t o E l M o r o J . , I C A R N I C E H I A . V E N D O U N A E N L O 
. uaa en 61 c e n t r o de s o c o r r o s ^ e n c l 0 e n I a c a l l e d e F i g u r a s e n t r e ' ire^or de l a H a b a n a . « o n c u a t r o a ñ o s 
Arroyo Apolo rlp nno • ^ r . - ^ ^ k ^ D I 1 , : de c o n t r a t o ; 12 pesos de a l q u i l e r y m u -
•̂ún Dor b ? ) * g e ^ t o - t / . c o b a r y B e l a s c o a i n , e n l a a c e r a de cho barr io , c a s a n u e v a , en buenas con-
— H i d n L nai)€r t o m a d o e h u n la s o m b r a c i n c o D a r c e i i t a * d#» ^ r r ^ n r . ' d l c l o , , e s ; todo a l c o r r i e n t e ; la vendo 
• J ^ o d e s u m a m á u n poco de l u z „ j ' c , " c o P a i c e ' ' ^ s d e t e r r e n o por no ser de l iro y la d b ^ 
^nte. ^-0 i u z : q U e m ^ e n 6 . 1 6 x 2 2 ; o t r a 6 . 1 0 x 1 9 ; I I ^ o m i a n en e | Mercado de C o l ó n , Z2, 
u . ¡ o t r a ( 5 . 1 0 x 1 4 ; o t r a 6 . i 6 x 9 ; o t r a 6 . 1 0 j " m o ü ' 
'STK>IA D K A G I I A D E C E W P C r 9 ; es P u n t o p r o o i o p a r a v i v i r c ó - ¡ 
F A V O R E S m o d o v fe l i z , f rente 
19 mz 
y r u , t rente a u n g r a n p a r - ! ^ E G o c i o d e o c a s i ó n , e n e l m e -
k i i [míe- dnnrl#. m n c . „;o». I i N o r * m ¿ a c o n c u r r i d o s i t io de l a U a -
e segundo c e n t r o de s o c o r r a - ü Se a , e g r a el fcana se v e n d e u i , a b u e n a v i d r i e r a d « 
•3«Wo a n o c h e de l a t n £ u , r Í m a s t n s t e ; es p u n t o d e e x h i b i c i ó n p o r h 6 ^ , 0 8 ' C Í B a X u * / o t r o ^ ^ k ^ 1 1 '0$ fc,^ , MC i a i r a c t u r u 1 ' , " K I d e j a buena u t i l i d a d con poco trabajo : 
B o r d a d o s c a d e n e -
t a , p l i s a d o s y b e -
l l o t a s , f e s t o n e s 
F e d e r i c o . 
S a n M i g u e l 7 2 
T a l l e r d e P l i s a d o s . 
V e n d o u n a m á q u i -
n a d e p l i s a r . 
T e l é f o n o M - 1 3 7 f 
e s t a noche en u n a p e l e t e r í a de B r o a d -
v - t i j e i n t i m i d a n d o r e v o l v e r en m a n o a 
loe dos prop ie tar io s del e s t a b l e c i m i e n -
to y a u n a v e i n t e n a de c l i en te s que a l l í 
h a b í a , se l l e v a r o n j o y a s p í e l e s y e f ec -
t i v o por un to ta l de $1*0.000 a p r o x i m a -
d e m e n t e . V a r i a s de l a s p e r s o n a s que 
ve ha l laban en l a t i e n d a h i c i e r o n r e s i s -
t enc ia , pero fueron reduc idas a l a I m -
p o t e n c i a p o r los a s a l t a n t e s quienes , des-
p u é s de a m a r r a r a suy v í c t i m a s con 
a l a m b r e s , se dieron a l a f u g a . A l g u n o s 
t r a n s e ú n t e s l a s p u s i e r o n en l i b e r t a d y 
l l a m a r o n a l a p o l i c í a c o m u n i c á n d o s e p o r 
t e l é f o n o , í ; o n l a e s t a c ó n ex i s tente a u n a 
c u a d r a ' a e l t ea tro del robo . 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades ae la p ie l 
s í f i U ? y v e n é r e o del H o s p i t a l S a i n t 
L o u i a , P a r í s . A y u d a n t e da la C á t e d r a 
de E n f e r m e d a d e s de l a p i e l y s í f i l i s en 
la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l -
t a s de 9 a 12, lunes , imerco ies y v i e r -
nes, l l u r a s espec ia les prev io « v i s o . C o n -
sulado UO, a l tos , t e l é f o n o M-J657. 
1404 0 ab. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L B A N A T C K 1 Ü C O V A D O N -
GA Y H O S P I T A L D E D K M K N T É S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y media. E a c o n a r , 
166, t e l é f o n o M-7287. 
D R . J . B . R U I 2 
D e los h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a i de la u r e t r a , 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s > enfermedades 
ve j iga y ca te t er i smo de l c « u r é t e r e s . 
Neptuno 84, de 1 a 8. 
C 2068 S I d 1 m a 
D R . G . L u P E Z R 0 V 1 K 0 S A 
M E U & i N Á 
H o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a n o s y n i ñ o s > 
e s p e c i a l m e n t e e n í e r m e d a d e s d e 13 
g l á n d u l a s i n t e r n a s y de l a n u t r i c i ó n , 
i i a s t o r n o s n e r v i o s o s , ( n e u r a s t e n i a , 
h i s t e r i s m o , d e p r e s i ó n . ' a b u l i a , m a l ge-
n i o , t r i s t e z a , i n s o m m u s , p a l p i t a c i o -
n e s ) y m e n t a l e s . , L > c j i l i d a c l s e x u a l , 
p e r d i d a s , i m p o t e n c i a , t r a s t o r n o s y p a -
d e c i m i e n t o s 'de i a m e ? ¿ l r u a c i o n y de l 
e m b a r a z o ( v ó m i t o s , a i b u m i n a ) . G o r -
c u r a m o l e s t a , o b e s i d a d f l a q u e n c i a 
e x a g e r a d a . Í S í ñ o s a n o n n a i e s e n su 
d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y t í s i c o , ( m u -
d o s no s o r d o s ) , a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , 
i n c ú m p l e l o s , id io tas ¿ i m a y o r o me-
n o r g r a d o , et . B o c i o e n s u s v a n a ? 
i o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s epi-
l é p t i c o s , v é r t i g o s , e m e í i n e d a d e s de la 
pie^, e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , rebe ldes 
a los t r a t a m i e n t o s c o m e n t e s : K c u -
m a t i s m o , D i a b e t e s , A s m a . N e i n t i s , 
D i s p e n s i a s , C o h U s , E o t r r o c o l i t i s . L a -
g u n a s 4 b , b a j o s , e s q u i n a a P e r s e v e -
r a n c i a d e 5 a 7 p . m. $ 3 . 0 0 . i c i d o -
nos A - t t ^ 4 9 y A - 6 9 0 2 . L a s c o n s u l l a s 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a J e i i n t e r i o r se 
a c o m p a ñ a r a n de g i r o p o s t a l . 
93Kt> 6 a h . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e .nfermeuaaes de loa 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
por l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a m e n t e con-
cedidas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 5, $ 5 . 0 0 . 
Neptuno 61), a l tos , t e l é l o a o A-1885. 
C 9882. uU d 1 
1 0 6 1 8 18 m z . 
VON HINDERBÜRG RESPALDA A 
UN CANDIDATO PRESIDENCIAL 
ALEMAN 
H a N n O W E R . P r u a ' a i h a r z o 14 . 
E l M a r i s c a l d e r ^ m p ^ V o n r l ' .u -
d e n b u r g , j e f e d e l E s t a d a M a y o r a l e -
m á n d u r a n t e ¡ a Q u e r ; a M u d í a l , h a 
s a l i d o h o y e n a p o y o d e l ¿ o c t o r E i r l 
J a r r e s c o m o c a n d i d a t o a l a p r e s i -
d e n c i a de A l e m a n i a p o r l a c o a h . ; : ó n 
d e l o s p a r t i d o s de 'a d e r e c h a . 
V o n H i r d e n b u r g n - a n i f i e s t a o u e 
j s u d e t e i ^ n i n a c i ó n o b e d e c e a l d e s e o 
d e e v i t a r l a d e s i n t e g r a c i ó n d e l o s e l e -
m e n t o s b u r g u e s e s , a q u i e n e s p i ' e 
u r g e n t e m n t q u e r s p i l d a a u n c a a J l -
dfito c o m ú n . 
W<ift„ "1 .M" i a ^ ' ^ t u r a i „ • • . - ' ' , • I d e j a buena u t i l i d a d con poco trabajo y 
'ctusi cud,ra(,os de l a n a r i z POMClon q u e ocupa> I n f o r m a : s u se pueden a tender los dos a l a v e z . 
: m ^ s Z ^ j : l a c a r a , M a - ^ d ñ ^ £ V i t i e r o f e l C a f é $ N a c i o n a l * ™ 6 1 * ? v r n d a r i 2 4 7 ¿ t v . 
v e c L . t e sPano1 . d a S a n R a f a e l y B e l a s c o a n . T e l . A - 0 0 6 2 10669 22 mz. 
m . no de L h n a s ^ y N t i e v a S a r d i ñ 
u t T * P r e f í ó haco d í a « u n a 
• F « que d i e r a u n o s p a s e o s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U n a . 
1 0 4 9 9 
l i . l . A - 0 0 6 2 
21 m z 
N E V E R A S 
D e s e a e s m a l t a r y r e p a r a r s u n e v e r a , 
B O D E G A S , C A F E S , V I D R I E R A S ondam0 T a ^ ? Poír pov^ costo i f3 
_ ' • . ^ J * " dejo como de f á b r i c a ; t a m b i é n e s m a l t o 
T e n g o c a f é s ; uno $5.500: o tro $10.000; I t c d a c ia se áQ m u e b l e s y m i m b r e s ; tap i -
D l K b t í U K l O 
P R O F E S I O N A L 
Í a ™ p S 0 ( , . J 1 o s t L 1 " m a G u - I J U A N B R U N O Z A Y A , S A N T E S D E \ B Z ^ V ^ t o f y Y ^ ^ i S ^ i l 
edad • ' 13 Monte y C á r d e n a s . C a f é . 
(le pj ° """^ i ^ n n a í 
^ r v e e f n o ^ e ' o a V : ; L L E G A R A E S T R A D A P A L M A [ 8 ? % ^ 
la v.611 VÍSta de ( lue ^0 i j y A 
r a : ^ ' u , é M o n a s a s a ' V r n a o . « 1 " q u i n a q u e m i a e D D . O Ü Í r r M T D n n r M C P n r T n c 
:nte p o r 2 7 . 8 0 d e fondo,1 C E N T R O D E N E G O C I O S 
otro $18 000; ^ r o J 5 . 0 U 0 . tengo bode-120 y coloco cre tonas . L l a m e a Sant iago 
gas de $2 .OÜ0; i o . 0 0 0 ; $9 000; $10.000; i V á z q u e z , t e l é f o n o M-2121. E s t é v e z 132. 
1058£ 
T e l . M-4780 
21 mz. 
24 mz 
l « ¿ ^ n t u s i o n e s c i t d a s 
fué a s i s t ido de lesiones'5 r e C t a m e n t e 3 « W * * » » » . 
a s a l 
libert.,7 a g r e s i ó n . L l i n a s i 
H ^ ^ d p ^ h a b € r p r e g t a d 0 | 
A D E S U A M O ¡ 
erte 
íaaruo n 
* m hoy fin 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o N o . 5 9 , a l tos 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
1 0 6 2 2 17 
T E R R E N O S E N L A C A L Z A D A 
S o l a r e s 
Ser iedad y r e s e r v a en los negocios . M i s 
25 a ñ o s de p r á c t i c a me p e r m i t e n cono-
cer todos lo» de ta l l e s en e s t a c l a s e de 
operac iones 
M U E B L E S E N G A N G A , P O R 
E M B A R C A R 
V e n d o un j u e g o s a l a tapizado, caoba y 
m a r q u e t e r í a ; 6 p iezas , e n $50 .00; un 
a p a r a d o r e s tante de c r i s t a l e s $15.00: 
un r e lo j pared $2 .00; u n v e n t i l a d o r 11 (i 
o sc i lante , med ianq . nuevo. $ 0 . 0 0 . A g u a 
D u l c e 
F 
10584 
u lce 12, a l tos , e n t r e B u e n o s A i r e s y D p t O 2 3 1 
18 ma 
A f c U G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R é T 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
T e l é f o n o M - 1 4 7 2 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecc iones de l c o r a a ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e Intes t inos . C o n s u l t a s los d í a s 
laborables , de 12 a 2. P o r a a e spec ia l e s 
prev io av i so . S a l u d , 34, t e l é f o n o A-5418. 
4 ' P ü L l C L U \ i C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l e f o n e M - Ó 2 3 3 . 
D 1 K E C T O K P A C L L T A T 1 V O D K . V O ü -
T ü l S A T O 8| O S S O R I O 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en gtcfccal. 
p e c i a ü s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G K A 1 I S P A K A L ü ¿ P O a R E S 
C o n s u l t a s ü e 1 a o de l a tarde y de 7 a 
9 de la noene. C o n s u l t a s espec ia les , dos 
pesos. H e c ú u o c i m i e u t o s Jtfo.uu. E n f e r -
medades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . > G a r g a n t a , 
n a r i z y o í d o s . t O J O S ) . E u f e n n e d a d e a * 
nerv iosas , .estomago. C o r a z ó n y P u i m o -
i.eb, V í a s U r i n a r i a s . E n i e r m e ü a d e s de 
ia p ie l , H i e u o r r a g i a y M t n i s , l u y e c b l o 
nes i n i f a v e n o s a s p a r a e l ^ . sma . K e u m a 
Hamo y T u D e r c u i o s i a . Obes idad . P a c -
tos, Uethorroides , D i a o c t e s y E n f e r m e -
uades mei i ta ies , etc. A n a n s i s en ^ene-
r a i . H a y o s -v, ^ l a s a j e s y c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s . Jmos trattouiieutus. s u s pagos a 
plazos. T e l é f o n o M-t j -3ü . 
D r . J O S E V A R E L A Z L Q U L I R A 
(Jateuiut ico de A n a t o m í a ue i a E s c u e -
l a de M e d i c i n a , u a e c t u r y C u u j a n u de 
i a C a s a de S a i u d del C e n t r o Gal l ego . 
H a t r a s i a u a d c s u g a o m e t e a U a r y a n i o 
12t>, a.toa, e u u e tíCM i t a i a e l y ban Juse . 
C o a s u i t a s de 2 a 4. Te le fono A - 4 6 Í U . 
D K . M A I N Ü L L B l I A i N t O U K i 
Vlab u r i n a r i a s . jL^speciaimeute b l enorra -
gia, v i s i ó n d i r e c t a de i a v e j i g a y i a 
ure tra . C o u s u i t a a de 10 a 12 y ü e 2 a t>. 
P r o g r e s o , 14, «¡utre Aguoca te y c o m p u s -
teia, te ie iouos l - - z i 4 i y A - i ^ ü d . 
m z . 
10 c ^ n d 0 n d 
de J e s ú s del Monte, T o n g o u n a esquina 
coh 3« do fi-ente en t c t a l 770 metros 
» ?1T.00 hoy rento ( 2 5 0 ) ; otro terreno 
i l i -
_ c p ü r t í i -
cn un so l i tar io i1Tlei,to 10 . 'de 9 a í 1. Ma'zóu. ' 
a «« 'a (JeaoanC„ I 10592 17 m z 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
por eso los negocios en C o c i n a d e g a s . S e v e n o e u n a R e h a b l e : 
q i a yo in terve i igo son e q u i t a t i v o s y C o n h o r n o y a s a d o r a l l a d o . T i e n e los 
honrados; tengo bodegas, c a f é s y so- j £ , i o , H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s h i p o t e c a -
lares de todos preoios y en todos los q u e m a d o r e s e n p e r f e c t o e s t a d o , o e d a " 
b a r r i o s : en e s t a c a s a e n c o n t r a r á f r a n - en $ 2 0 S r a I u a r i s Cipnins v C n n * „ 
nueza y el objeto p o r u s t e d deseado, i O T & ' L u 8 n s > ^ D I O ? y L o n s u -
Adol fo C a r n e a d o . I n f a m a y A y e s t e r á n i l a d o . 
C a f é A l m e a d a r e s . T e l é f o n o 11-1811, 1 0 5 5 3 
B O D E G A 
17 m z . 
$3^500 con $2.000 de contado. 
$50 d i a r i o s . S o l a en e s q u i n a . 
Vende P E R D I D A S 
A b o g a d o y N o t a r i o 
- . a s . D i v o r c i o s . A s u n t o s hipi 
n o s , rap idez en e l despacho de las es -
c r i t u r a s con s u l e g a l l z a c l é n . í í e p t u n o 
•0, a l tos . T o l é f o n o A-8502. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D Í C ü N A M i l u i ^ . S i ^ i i A L 
C o l ó n Kecco . T r a t a m i e n t o u é l a s he-
morro ides por e l pruceu imiento de l i e u -
baude de l H o s p i t a l ¿ á a m i A n t u i u e de 
P a r í s . 
9393 . g A b . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D K . C A R L O S G A P A T L B R U 
A B O G A D O 
C u b a . 19, T e l é f o n o A-2434 
I n d , 3 M z o . 
C A F E P E R D I D A 
XerA / noy fin a K lor^o :í *1'AW ,loy rento <250): « " ' o terr« 
„. ,0' f'el can n., / l a r ^ \ ú e 14,50 por 50. a $10 .00 v a r a , f a c 
mb;i «lond^ . m u r i ó hoy dades de pago. E m p e d r a d o 30, de ar 
lln vol i tarl  
^ s c a n s a el , 
t i l m M P I O R n r I A T A I í F n F l - ' ' , ^ 3 , e I í - C ^ l z a . d c a f t ' i 0 0 . 0 " Se d*n f a - ! S e h a « t r a r l » * » u n a p e r r l t a m u y c h l - N O T A R I O P U B L I C O 
' L U M L J U K U h L A C A L L E Ü E , c i l l d a d c s , \ e n t a $60 d i a r i o s . i q u ¡ t a , de r a z a C h i h u a h u a , de color o<l' C A R f T A F F P R A P A V n T \ / T l O n 
L E A L T A D r . ^ ^ . . \ cur l to . que responde | ,or " C h l s p l t ó " Se V , A K L 1 A ' f L K K A K A Y D I V I N O 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
< ^ U V 0 ^ v . ''0 en un tire 
Si:-,,;- "Cutes prohih 
M U Y C E R C A D E N E P T U N O í * ^ £ o * * * ú \ T ™ u ? prohibi-
-.0 y m • , . . n t — ^ t > . p l o p ¡ a p a r a f a b r i c a r ^ g r a n e d i f í . 
B O D E G A g r a t i f i c a r á 
c a s a N. 
a quien 
s i ta . e 
d e v u t l v a a la Abogados. A g u i a r , 71, 6o. p i s o . T e l f . 
abar ndonando" iha Pasado d í a ' 
Alt) 
t" pon í i «;nn h * ^«r,*»^,» -ir . ¡ c a s a N. e s q u i n a a 21, Vedado , c a s a C r u - A-2435 . De 9 a 
h A V i ^ « S l oOO de contado . V e n t a se l la s . T e l é f o n o r - 1 0 2 2 . • " » « « - v r u ^ » 
$40 d i a r l o s , No paga a l q u i l e r . i o « 0 2 ' * v « í , . r,» • F - l - ^ 
12 a . m . y de 2 a 5 p . 
f . artar de aVl ' " ^ o s h - c i o $ 1 6 . 5 0 0 . S e p u e d e r d e j a r $ 7 . 5 0 0 d i a r l a p a s a de $100. I n f o r m a : C a r n e a 
car> fueron 1 7 , L ' ^ 1 r do . I n f a n t a y A y e s t e r á n , C a f é A l m 
tumba s ó l o c i o . V e n d o t e r r e n o q u e m i d e 7 . 3 0 x 
B O D E G A 
17 m a 
M A Q U I N A R I A 
» de 
*ro. v•', ^ a r c a b a l a d i r e c t a m e n t e a c o m p r a d o r e s . 
a j / p o r c i e n t o e n h i p o t e c a . I n f o r m o ! <ian»8. T e l . U - 1 8 U . 
61 amor 
10665 
l e n -
22 m a . 
ero 
3 Profcsaba a 
y dc-
M , D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e i c i a ! 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
1 0 6 7 ? I ? m z . 
F A R M A C I A 
Se vende u n a por no poder la atendet 
Kn up R e p a r t o de m u c h o p o r v e n i r 
IBuenw v e n t a . M ó d i c o a l q u i l e r . T i e n e C n n t n l a r J r , 
« o n t r a t o . I n f o r m a n ; T e l . 1-^971 * ? e n , l ^ « » » U i a « 0 
[7 10621 24 m i . A 1 0 5 4 4 
B U F E T E L U N A S D U M A S 
A S U N T O S C I V I L E S 
i C o n t e n c i o s o s A d m i n i s t r a t i v o s . C a u s a s 
• 1 . . — i ' crlrTI'n<tl*iH D i v o r c i o s . E d i f i c i o B a n c o 
S e v e n d e u n - m o l i n o S t e i n e r d e p i c a r V R & S ^ S S * 1 m - t e l é f o n o A-6094 
c a m e , d e m e d i o c a b a l l o E s t á c o m p l c - . 9"_7() » ab 
l a m e n t e n u e v o . C o s t ó $ 3 3 0 . 0 0 y se 
d a b a r a t o p o r n o n e c e s i t a r l o . S e ñ o r a 
L u g r i s . G e n i o s 2 3 e n t r e I n d u s t r i a y 
17 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
- . . . , A B O G A D O S 
E d i f i c i o dol B a n c o C a n a d á , D e p a r t a m e n -
to 514. T e l f s . M-3Ü29. M-6G54 
I I m y 11629 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O R ) 
o í d o s . iNarlz y- G a r g a n t a . C o n s u l t a s , l u -
n « B , m a r t e s y j u e v e a . de 2 a 4. C a l l e O 
entre I n f a n t a y 27. No hace v i s i t a s ' 
T e l é f o n o U-2465. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . A a i i z , G a r g a n t a r 
O í d o s . V i s i t a a domici l io . C o n s u l t a s de 
3 a 5. C a m p a n a r i o . 67, e squina a C o n -
cordia . T e l é f o n o A-4529. D m i c l l l o , i 
n ú m e r o 2u5. t c l é f n o F-2236. 
p 30 d J 5 00 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E e p e c i a i i s u i en e n f e r m e d a d e « ' d e l a P i a l 
y V e n é r e o . D e los H o s p i t a l e s de P a r l a 
B e r l í n y L o n d r e s . C o n a u l t a s de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p , m . $ 6 . 0 0 . C o n -
cord ia 44, e squ ina a Manr ique . T e l é f o . 
no A-4502. 
C 1663 i n d 14 f 
D r a . M A R I A G ü V I N D E P E R E Z 
D r a . i V I A K U P E r t E Z GOVI íN 
M E D I C A S C l ü U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a H a b a n a . E s c u e l a 
P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . Se -
ñ o r a s , par tos , m ñ o s y c i r u g í a D e 9 a 
11 a . n i . y de 1 a 8 p . m . G e r v a s i o 
t>U, t t l é f o n o A - ü S ó l . 
C 9083 I n d o 
D R . ¿ V J U L O B . M O R A N 
E L E C T H I L I D A D ¿ U l D l C A 
P I S l i . V E W E Ü E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t n t i s , por los r a -
y o s i n f r a - r u j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o . y 
t í i é a z de m impotenc ia . C o n s u l t a d da 
1 a 4, C a n < p a a « x i o . ¿tt. ü o v a a a c -
m i c i l i o . 
C 3426 80 d 2 m. 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O f e P l T A J U S S D E P A R I S 
E n t e r m e d a a e o del es tomago a i n t e s t i -
nos, h u e v o s t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a f e c -
c iones del c o r a z d u y de l p u l m ó n . E x a -
m e n a 4os H a y o s X . H o r a s de c o n s u l t a 
ue 2 a 4. E s c o o a r 47, t e i é t o u o a H - l t f 7 á 
o. F - 4 9 i a . 
1842 14 f 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t ras ladado s u s consu l tas g r a t i s , 
de Monte 40, a Monta 7*. entre i n d i » 
y S a n .Nioo-a*. 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades de se -
ñ o r a s , partuii . v e n é r e o y s i ü i s E n f e r -
medades uei pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
er. todos s u s perp-uos. T r a t a m i e n t o de 
en fermedades por luyecc ionee i n t r a v e -
nosas , Xseosulvarean. etc. y C i r u g í a « a 
g e n e r a L 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres, de 8 a 
11 a . m . Monte 7» entre lud io y S a u 
N i c o l á s , y pagas da 3 a 5 en S a u L>á-
s s r o 228. en tre H e l a s c o a i n y U e r v a -
bü». T o d o s ios d í a s . P a r a a v i s o s . T e l é -
t c n o 0-8256. 
1509 s ma. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a ae 4 
a 10-1|2 a. a i y 1 a ií p. m . T i a t a n u e n t o s 
espec ia les , s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l -
c e r a a e s t o m a c a l y duodenal , prec io y 
h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a , 74 . 
a l t o s . ' 
9246 4 ab 
D r . J U A N P O R T E L E 
D e los H o s p i t a l e s de P a r í s y del I n s t i -
tuto de I n v e s t i g a c i o n e s N e u r o b i o l ó g i c a a 
de. l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 p . m . R e f u g i o 9, a l tos . T e l é -
fono A-4923 . -
«366 5 Bl) 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t i a 
impotenc ia , e s t er i l idad . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s . S i s t e m a nuevo 
a l e m á n . D r . Jorge W i n U e l m a n n , E s p e -
c i a l i s t a a l e m á n . 26 a ñ o s e x p e r i e n c i a s 
Obispo, 97, a todas horas del d í a . 
8639 i mAm 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de la ú l c e r a e s t o m a c a l 
y duodenal y de la C o l i t i s en o u a l q u U -
r a de s u s p e r í o d o s , por proced imientos 
especia les . C o n s u l t a s de $ a 4 T a l é f o 
no A-4426. P r a d o b&. bajoa ' 
c " « ¿ i ln(1 , d0 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o 4 0 . D e 12 a 
9 6 2 1 8 a b 
D R . P E D R O A B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con p r e f e r e n o i » 
partoa, en fermedades de n i ü o a . del 0* . 
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s da 3 * 1 
A g u i a r 1, t e l é f o n o A-6488. 
3. 
D R A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por opoaici'Sn de l a F a c u l 
t a d de M e d i c i n a V í a s u r i n a r i a s . B n f t * . 
rnedados de s e ñ o r a s y d« la sane r a 
C o n s u l t a s de 2 a 6. N e p l v o o i ^ i 
C 722» x n d - 7 , 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 ¿ e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i 
E S P E C I A L I S T A D E V Í A S L ' R i N A H I A S 
D i ! L A A S O C I A C I O N D K L L P E N -
D l t N T E S 
A p l i c a c i o n e s dü N e o s a i v a r b á n . V í a s U r i -
nar ias . E n f e r m e d a d e s VenOreas. c'l8V?°' 
cop la y C a t e t e r i s m o do los u r é t e r e s , u o -
m l c l l l o : Monto 874. T e l é f o n o A;•'0*i,• 
C o n s u l t a s do 3 a 6. M a n n u © 10-A, u i -
tos. t e l é f o n o A-5469. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A U G A N T A . iVA 11125 S O I D O S 
1 ¿ p c c i a l i s t a de l a Q u i n t a do Depon-
• Mentes. C o n s u l t a s de 4 a «. lunes , m i e r -
coloe y v iernes . L c a l t a a i'¿, t e W í o n o , 
• í ó : ^ , M - s o u . - ; j 
" D r . R I C A R D O A L B A L A D L J O 
i r a t a -
I P R O F E S I O N A L E S i P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I H U J A N O D E 1*A, 
D r . G U E R R E k O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E . l i C A N O 
T ü c n l c o e spec ia l p a r a ex tracc iones . F a -
A S O C 1 A C I O N D E D E P E N D I E N T E S c i i idadea en el pegro. H o r a s do c o n s u í -
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v l a a u i . n a r l a s y en- ta3 de 8 a . ni . a 8 P . m . A ios e m p l e a » 
í o r m e a a d e s de s e ñ o r a s . M a r t e s . Juevea ¿QH ¿ e l comerc io , hor^o e s p e c i a l e s por 
y sobados de 3 a 5 p . m . O b r a p l a . 43 ja noche. T r o c a d e r o 6S-B , fronte a l 
• t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - n o m b r e y p u e r t o d e debt ino , 
A f í o 
titos, t e l é f o n o A-4S(Í4. 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a I n t e r n a en genera: , con espe-
c ia l idad en el a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o 
pie l , eczemas , barros , ü l c e r a s , n e u r a » -
tenia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p c r c l o r -
I i idr la , acidez, co l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l -
g i a s p a r á l i s i s y úemá.n en fermedades 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, j u e v e s , 
g r a t i s a los pobres. E s c o b a r . 105, a n -
tiguo. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y CASSA 
^ T ^ S ^ S ^ S S S S f e S S I M e d i c i n a ü e n e r a i ^ P a r t o s , E n r e r m e o . 
. „ " r ^ r i r . m « « n m n a dea de S e ñ o r - a y Secre tas . C o n s u l t a s d 
i ti de l a tarde. Se d a n h o r a s esp* 
les. K i c l a 37-A, domic i l io c a l l e 2 n i 
ro I t i l Vedado, t e l é f o n o ' P - 5 Ü 8 V . 
¡ c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-S395. 
D r . A R M A N D O R 0 1 G 
C I R U J A N O D E N T ' S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 5. E e r u a z a , 40. a l tos . 
C 2080 30 d 22 f 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F l C X f ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A * ' 
r i d a d . 
S u ti. > n s i g n a t a n o . 
M . O T A D U Y 
S a n I r n a t í o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
c o n 
£ 1 v a p o r 
E l hermoso 
i í 
t r a s a t l á n t i c o 
r 
E s p e c l a l i a a o en v laa u t i n a c i a a . 
: c len 
potencia 
^ l é ü i c a y R a y o s X . P r a a o , b 
u C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5̂  
A-8a44. 
C i 6 3 í md 
e s q u i n a 
Te le fono 
D R . M i G U a V i E i A 
E S P E C L i ^ l S T A 
Deb i l idad s ex u a l , e s i o i n a j í o e in tes t laos . 
C a r l o s 111, ¡ío"?, de 2 a S. 
D r . M L A i N l M iVi. b A i N U U j U 
AilüDJ'JO CIRUJAJmO 
l ^Pfc fa lmente . E n f e r m e l a a c s d^ oeno-
r a s . C o n s u l t a s do 2 a 5, en A v e n i d a de 
S i m ó n B o i i v a i ^ R e m a í , 68, bajos , te-
efono M - Í S 1 1 . D o m i c i U o : A v e n . d a de 
ó i m d n tíollvar ( R e i n a > 8». Oajos. t e l é -
i cno M - í ) 3 - 3 . 
3002 
ü e regreso a b u v i a j e por E u r o p a , se 
h a vuelto a h a c e r cargo de s u gabine-
te de c o n s u l t a s en las h o r a s e x p r e s a -
das. 
6560 18 mn 
D R . A N T O N I O P I T A 
M e d i c i n a interna." T r a t a m i e n t o e fect ivo 
de l a Neuras ten ia , I m p o t e n c i a , O b e s i -
dad, l l e u m a . por l á i s i o t erap ia . S a n L á -
zaro 4o, ñ o r a s de 2 a 4 p . m . 
C 2222 i n d 3 m » . 
ab D R . E . P E R D 0 M 0 
D r . E I N K I Q U E S A L A D R I G A S , 
. v í a s u r i n a r i a s , e s t rechez , de la o r i n a , 
C í U c d r á U c o de C l í n i c a M é d i c a lo .a v e n é r e o , h i t í r o c c l ^ s l f l i i s . s u t r a t a m l e n -
LnlvcrBldad-<J« la H a b a n a . M e d i c i n a I n - , tu Por _ inyecciones s m dolor J e s á s Ma^ 
i crnu . E s p c c l a l r a t ó t c a fecc iones del G o - f r é l a i 33. de i a 4. T e i é l o n o A- i7 ( i0 . 
r a x ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m p a n a -
rio, 5 2 . bajos , t e l é f o n o A - l o 2 4 , y I>-3G7J. 
C 2012 a i d C 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
d S l l U J A K Ó D l ^ L H O S P I T A L M U M C l -
P A L D E E M E K U E N C l A t í 
L s v i - c i a l i s t a c u v í a » u r i n a r l a a y L n f e r -
j . i cdudts v e n é r e a s , Ciwtoscopta y C a t e -
i.-ij&mo de los u r é t e r e s . C i r u g i u de v í a s 
u i i u a i - i a » . C o n a u i t o s ü o 1U a 12, y de 1 j E a y t e u m s t a en T u b e r c u l o s i s . 
.. a ¿ i», m . e n l a c a n o de C u b a . tí». 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do la F a c u l t a d do B x l t i m o r o , E s t a d o s 
Unidos . G a b i n e t e en Obispo. 97, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m. y de 2 a G 
p m . R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m a 
C r i s f i a l C o l ó n 
d a s s u s l e t r a s y 
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y • 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o » . T e l f . A . 7 9 0 0 
H a b a n a 
E l v a p o r 
c o n to-T L o i 
Í 5 n 
a m a y o r c l a r i . ¡ b r e t X t r b i ^ , 
« i • n o m b r e v „ u l , , " d , ^ 
todas . . . . J V t n * • * 
r i d a d . 
3 sus letraa 
S u C o n « ¡ g n a t a r i r 
l a 
J a n I g n 
D R J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a y de l 
Post G r a d ú a t e S r h o o l of D e n t l a t r y of 
P h i l a d o l p h l a . E s p e c i a l i s t a en E s p i g a s . 
C o r o n a s , P u e n t e s y D e n t a d u r a s . C o n s u l -
t a » de 1 a 5 p . m . A v e n i d a de l a R e -
p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) , 65, a l tos . H a b a -
na t e l é f o n o A - 0 4 3 Í . 
Í82G 19 m a 
de 2S.S00 tone ladas de desp lazamiento . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 25 d « m a r - ¡ 
zo. admit iendo p a s a j e r o s p a r a : 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L i ^ t KULri tÜ-L 
Y L I V E R P O O L . | 
L a t e r c e r a de este buque es u n a c á - j 
m a r á , c u e n t a con c a m a r o t e s do dos y 
c r a t r p l i t e r a s , a m p l i o y vent i lado co-
medor, f u m a d o r y cub ier tas de paseo. 
B u e n a comida a l a e s p a ñ o l a , v l n o Un-1 
to a rtiscreclíní y pan f re sco a todas ho- j 
r a s . 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
P . d e S a t r ü s t e g u i l i ^ i y ¡ 
no. 
. M - O T A D , , 
:,0• 72- *lto, 
Hab 
O C U L I S T A S 
D r . A . C . P O R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n -
. sul las do l a 4; p a r a pobres , do 1 a 2. 
$2.00 a l mes . S a n N i c ^ á s , 62, t e l é f o n o 
a"-'8«27 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I D E Z T ( 
S E G U R I D A D 
P R O X i M / o o / u J D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N G Í A 
e I N G L A T E R R A . 
C a p i t á n : A. V I V E S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
I s o b r e e l 
2 7 D E M A R Z O ¡ S a l d r 
d e C ( > u l a s c u a t r o ^ t a . d e . l l e v a n d o l n i P a f a : 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o s e ] V I G O . 
— a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 1 
I V A P O R A C O R R p S s 
H ^ p o r h o l a n d é P * 
2 0 D E M A R Z O 
a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a o m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
; r r e o s . 
imeate ( j 
¡ 4 ^ 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Z'íilmQÍi'es, e ^ i ó n i a y o o n u c t u n u s » . C o n -
s u l t a s do l a 2. i l o n o r a n o s c inco pe-
s o » . C o n c o r d i a 113. T e l é f o n o M - 1 4 Í 5 . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
K o l d á n y 
M a n u e l Y i a m o n t e C u e r v o 
Z:ayos -v. i iua<um. i t u a i o t e r a p i u pro-
l u n o a . E l e c t r i c i a a d m c u i c a . i i o r a s ; de 
1 a 4 p . m . T e l . A - ü 0 4 U . f'ascio M a r t í 
. n o . 3b, Ü a ü a n a . 
7438 22 mz. 
D R . A t í K A H A M P E R E Z M I K 0 
E n í o r m e d a d t a de l a P i e . y S e ñ o r a s . tSa 
h a t ras ladado a V i r t u d e s 143 y medio, 
a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é í o u o A-
S>^ü3. ( 
C . 2230 I n d 21 sp 
D R . A B 1 U 0 V . D A U S S A 
C u r a c i O s 
por procedimientoa modernos ; cese r á -
inoo de l a toe y l a fiooro. A u m e n t o en 
ei apet i to y . peso, o e t e n c i ó n del desa-
i r o n o u ü la l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , D l a -
betes, R e u m a t i s m o , i n y e c c i o n o s i n t r a -
venosas , corr i en te s ' e l é c t r i c a s , m a s a j e . 
u n ü a 11 on ü e i a s c o a i n t>l3-D, entre 
C a r m e n y L a g u n a s , oo i a 3, en ba iud 
£>a (.»ü.yo) P o u r e s de v e r ü a a , m a n e a , 
jueves y eaujioos, M-1030. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o NO. 105. T e l é f o n o A-1310. 
C o n s u l t a s do £> a 12 y do 2 a 0, H a b a n a I 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c l ó u de l a f a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D O U O K A A M A D O R 
J . s p e c l a l i s t a en i a s e n t e r n i e ü a a e s del 
e s t ó m a K o u in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
Ja c o m i s y e n t e r i t i s por proceu i imen 10 
p iopio . c o n s u l t a s ü i a n a s ue 1 a 3. i ' a -
r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y v iernes . 
R e i n a , Ú0. 
¡ D R . t K í ^ S T O R . D E A R A G O N 
Ix- ' . l cc lu i ac ttL Oi iU ica ü i a ^ O U . l ' ro l e -
aor a u x i l i a r ue ia Jbacuitau ue Aleuic i -
n a . C i r u g í a a o u u m i n a i . T r a t a m i e n t o 
medico y ( j u i r u i g i c o ue l a s a l e c c i o n e s 
feciuia.es ue ja m u j e r . T r u u u u i e n i o 
ue l a e s t e r i i i u a u y p r u e o a ue n u u : a . 
« j i i c i n a ue c o n s u l t a s : Jautuiique a, >,i;.ai-
Xiuiu o a r r e r a j u s u x j . l e i u i u n u a ^ - J ^ ¿ . I , 
C 2081 31 d 1 m i 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y ü é d l c o 
del H o s p i t a l "Mercedes" 
' D r . J O S E A L F O N S O 
' O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
NARI25, G A R G A N T A Y O I D O S 
Cfi lzada dol Monte , 380. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2330. 
C • I n d . 4 d. 
Q U i H O m i l M A S 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Q u i r o p e d i s t a . opero s in b i s t u r í , aln 
pel igro, s i n h e r i r y s i n dolor n inguno . 
A r r é g l e s e con el loa c a l l o s y l a s u ñ a s 
p a r a ios bai les de c a r n a v a l . Obispo 37. 
Je t . M-&367. 
7707 24 Marsso. 
V a p o r " O R O Y A " , 25 de Marl io . 
V a p o r " O I U A . S ' A " 8 de A b r i l . 
V^por • O i i L ' » M A " . 18 Abrí" 
V a p o r " O R T E G A " , 9 'Je M a y j 
V a p o r " O K 1 T A " , 16 oe Mayo . 
V a p o r " O U O P E S A " . l ü de Junl< 
V a p o r ' O l í u Y A " , 24 oe J u n i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d t 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e » . 
V a p o r " O R T E G A " , 20 de M a r z o . 
V a p o r " E J B R O " 30 de M a r z o . 
V a p o r "0111 T A " ü de A b r i l . 
V a p o r ' • O R O P E S A " . 26 da A b r i l . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 27 do A b r i l . 
V a p o r " O R O Y A " , 10 de M a y o . 
h a r á i s j L V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por l o s lu josos 
t i a s a t l á J i t i c o s " E B B O " y " E B S E Q U I B O " 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c e r g a y p a s a j e , i 
con t rasbordo en C o l ó n , a í m e r t o s de 
Co lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a y N i -
c a r a g u a , Hondurfie , SaJvador y Guate -1 
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y O A . 
O f i c i o s . 301 í c l c t o n o p A - Ó 3 4 0 , \ 
A - 7 2 i a ' 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
; dt: l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r * e s t a r a b o r » 1 
cío D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e te . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a ! , 
i i n c l u s o t a b a c o p a r a d c h o s p u e r t o s . 
| D e s p a c h o d e b i l l e t e ? : D e 8 a 11 
j d e l a m a ñ a n a y de 1 4 d e l a t a r d e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r 
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 6 ( * ¿ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
j D O S H O R A S antes d e l a m a r c a d a e n 
s o - l e . b ó l l e t e . 
LA C O R U ñ a . 
SANTANDER 
P r ó x i m a s sal idas- " 
V a p o r " E D A M * 9 í - ' ¿ S - - , 
V a p o r " L E E U D ^ s r . ^ 
V a p o r "SPaaiTmA;,.}» £ \ 
^ a p o r IIMAASDAM^l1 V S 
Vapor E D A M " . V rf-7 ^ , 2 
V a p o r " L E ü K D A M » y* 
V a p o r "SPAAHNdS^ 
Vapor M a a s L a ' 




1 r j * ; b u 
M A I 
^ . 3 
Vlb< 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, S A N m n o B l r e c c ^ n T . l e r r A f i c a : " E J t F K E K A T B " . A p a r t a d o 1041. 
V a p o r " S P A A R N D A l i ' ' ^ 
V a p o r " M A A S D A i l • l j < 
V a p o r "I3DAM-. ül d ' V 8 
V a p o r "LEERDaSi-. J ^ S 
V a p o r "SPAARNdVm-, * í«i 
V apor "MAASDA M» . ? ^ A¿ 
T E L E F O N O S : 
A - S 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
• f " " í 7 o 2 , ~ 1 > e p t 0 - de ' r á f l f o y P l « t M . >. 
A - e ^ a e . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
« ^ i « t ' ~ í ^ ? t 0 - de C o m p r a s y A l m a c é n , 
^ • ^ 2 9 3 — P r i m e r K s p l f f ó n de P a n l a . 
.a-t)t>34.—Hegundo E s p i g ó n de P a u l a . 
R E I A C I O » D B VOM V A P O W B 8 Q U E E S T A R A 1.A C A K O A E X E S T E P U E S T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r ' ' P U E R T O T A I CAP A " 
P A D R E ^ f c h V a i S ' 8 " ^ ^ N Í J E V 1 ^ ' ^ A T I y p u e r t o 
V a p o r E D A M " , u í 72 
m 
f00s3 I } \ 0 A w ^ o d l d a & J S a i 
P a s a j e r o s de T e r ^ r a " ^ , 
| A m p h a a cubiertas con 
¡ rotes numerados p ^ a ¿os 1 ^ 5 
| p e r s o n a s . Comedor coa L í ^ 
I duales. ^ m o j J 
E x c e l e n t e comida a la ^ 
r a r a m a s informes, dirigid.. 
R. DUSSAQ S 
O f i c i o s . N o . 2 2 . 
D r . S A L V A D O R L A U D ü k M A t t 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proco-
d:mlento inyectable . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
Vlngtrn dolor y pronto a l i v i o , pudienao 
e l e n l e r m o cont inuar s u s t n i n ^ v d u m -
r í o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s c l é e t r i c a a • y 
juasaJeB, a n á l i s i s de o r i n a completo a 
ÍZ^Utt. c o n s u l t a s de 1 u 5 p. m. y aa 
< a U de l a noebe. C u r a s u p lazos i n s -
t i tuto C U m c u M e r c e u DU. l e l e t o n o A -
Obbl. 
¿ i c u i c o ue .i- AauuiaeiOu c a n a n a , 
u i c i n a en t e n e r a i , e s p e c i a l m e n t e eu 
iernieua.ue3 ue* s i s t e m a nei vioso, Blt'i-
l u y v e n é r e o . C o n s m t a s a l a r i a s ae 1 
u - p . m . , en banca Caui - . ina , i a , en-
tre jue l ic ias y l i u e n a v e n t u i a , V l o o r a . 
'xcietono i-iü^JO. c o n s u l t a s g r a t i s a 10a 
pooret . T a m n i é n recioe a v i i o e en J e -
bAs uei Aiunte u ü - e s q u i n a a V i s t a A ie -
g i e . X e i e U U O 1 - 1 Í 0 ? . 
1 i>0ül 31 ma 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A K l A N U Ñ E Z 
I F a c u l t a t i v a en par tos . C o m a d r o n a de) 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de l a s em-
b a r a z a d a s . I n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . C o n -
s u l t a s p a r a l a s a soc iadas y p a r t i c u l a -
res , do 1 a 2 p . m . E s p a d a 105, b a j o s . 
T e l é f o n o U - H l i í . 
Ü1D7 3 a b . 
DR. M A N U h L G A U G A R C I A 
P o l i c i i m c a i n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a o a r r o c a s y A j a l a . L e a l -
tad l i l i , entre S a i u ü y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s ty reconoc imientos de » a . m . 
u 1 P . m . í i ' / u w j i n y e c c i ó n de un á m -
p u i a i n t r a v e n o s a , $ l . u ü ; i n y e c c i ó n de 
un n ú m e r o ue n e o s a l v a r s á n , $^.uu; A u a -
l ia l s en Kenerdl , 1^.00; A n á l i s i s p a r a 
s í f i l i s o v e n é r e o $ 4 . ü U ; ü a y o s X de 
l idusus $5.UUi i .uyos X de u tros u r y a -
nos, ^10.00; i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a s l t i i i s o v e n é r e o , a s m a , r e u m a t i s -
mo, anemia , tubercu los i s , pa lud i smo, 
1:'obres en genera l , e c z e m a 
a c m u j e r e s , e t c . Se 
c i ñ a p a c e n i ü o una c a j a de inyecc iones 
a l c l iente que lo p ida . R e s e r v o su tior* 
por e. T i l A-i ;344. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e 
P a r a todos 
dos c o n e s ta 
c o n s i g n a t a r i o . 
S a l d r á e l s á b a d o 
T a p o r " O I B A H A 
T A X A M O ( C a y o M a m b í ) 
T I A G O D E C W B A B A R A C O A . G U A N T A Ñ A M O ' ( B o q u e r ó n ) y S A N -
T e L ' f o n c i M j ^ N O ^ 
y A - 5 6 3 0 . Apartado 1617. 
MSSCELANEA 
E s t o buque r e c i b i r á o a r g a a f leto corr ido c o m b i n a c i ó n 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L U E S 
C O M A D R O N A S 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a 
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
M e a ico C i r u j a n o y A y u n a n t e por Opo-
í s i c i ó n de l a ¿ a c u i t a d do M e d i c i n a . C i n -
co anua de in terno en e l H o s p i t a l " C a -
l ix to U a r c l a " . T r e s a ñ o s de J e f e E n - Vedado 
cargado cíe l a s S a l a s de E n f e r m e d a u e s 
>ei-vlosas y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s del 
mencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a Gene-
r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s Ner-
v i e s a s y Menta le s . E s t ó m a g o e i n t e s -
tinos. C o n s u l t a s y reconoc imientos , 95 
ü e o a 5, d í a . l a s en tían E á z a r o , 402. 
a l tos , e s q u i n a a S a n P r a n c l s c o . T e i ó í o -
no ( j - l S H l . , 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . E o s ú l t i m o s 8us p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d 
procedimientos c i e n t í f i - o s C o n s u l t a s de p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
12 a - . P r e c i o s convenc iona lea . V e i n t l - 1 
t r é s n ú m e r o 381, e n t r e D o s y C u a t r o , l 
T e l é f o n o F - 1 2 5 3 . 
28 m z . 
m i f á ü f c L t l R A S 
D R . C . M O R E N O 
j in e. t r a s t o r n o s ¿ C r e o usted nacer todo o n e c e s a r i o p a r a 
r e s a l a upa m e d í - ' c u r a r s e ? No es v e r d a d s i no h a probado 
con la h o m e o p a t í a . C o n splo dos pesos 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H L M O k R O i D E S 
C u í adas s i n o p e r a c i ó n , r a o i c u i p r o c e d í - 1 
miento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dlendo el enfermo s e g u i r t u s ocupacio-
nes d i a r i a s y s in dolor. C o n s u l t a s de 
1 a 6 p. m. S u á r e z P o l i c l í n i c a R . 
D r . E U U L N i O A L B O C A B R E R A 
Medic ina i i i terna. E s p e c i a l i d a d afecc io-
nes del pec]>o, a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
i 'u imonar . H a t ras ladado su domi-
c i l io y c o n s u l t a * a A r . i m a s , 13% ca i tos ) 
l e i e í o n o M - i b 6 ü . 
D R . R ^ M i R U C A K i o N E L i 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m - d a u e s ae n i ñ o s . 
Med ic ina en genera l . C o n s u l t a s de Z 
a 3. E s c o b a r 14a. T l é í o n o A-l3a&, H a -
bana. 
C 8024 I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A K O S T E G Ü I 
M é d i c o de la C a s a de B e n e r i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las entera 
modados de los niflos. M é d i c a s - y y u l -
r ü r g i e a s . C o n s u l t a s de i 2 a 2. ( i . n ú -
mero li.6 entre E l n e a y 1S, Vedado. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C 1 R U . I A N O 
C o n s u l t a s de 1 a ü p. m. T e l é f o n o A -
"7415. i n d u s t r i a 57. 
D O C T O R S 1 1 N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la Eucu l tac l de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de la Q u i n t a Covadonga . C i r u g í a gene-
j a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 C a l l e N n ú m . 
:.b, i n t r e 17 y l'J. Vedado , t e l é f o n o F -
- 2 1 ü . 
D R . J U A N R . O ' F A n K i L L . 
M E D I C O C I R U J A N O 
CAnSUltas de 2 a 4. E n A g u s t i n a y L a -
ttueriitíla; v í b o r a , t e l é f o n o i - s o i » . 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
1 i i i c ú r a t i c u ü e l a Unlvert , idad N a c i o n a l . 
A:6dicü de v i s i t a de la Q u i n t a Covadon-
nu, S u l D i r e c t o r del S a n a t o r i o L a M i -
lagrosa , S a n K a í a e l l i a , a l tos , t e l é f o -
nc M - 4 1 1 Í . E n í e r m e d a d c s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u g í a genera l . C o n s u l t a s Ue 1 
a a p . m . 
C ÍÜ50S , 30 d 26 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de o o s t e t r i c i a por u p o s l c l ó n 
ü t la E a c u l t a d ae M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
dad; P a r t o s y en fermedades t«e s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , lunes y vierneo, de 1 
a ó. en Sol Ti». D o m i c i l i o , 1&, entre J 
y K , Vedado, T e l é f o n o E-li>62. 
dt4 costo y l l e n a r l a a p r e g u n t a s de 
s í n t o m a s que le hago, r e c i b i r á l a s p r i -
m e r a s m e d i c i n a s por « o r r e o . Y s i a la 
semaj ia no t iene m e j o r í a puede ven ir 
a n u consultorio , L a g u e r u e l a 38, V I -
borfi, p a r a d e v o l v e r el d i n e r o . SI desea 
R a x o s X o examum i n s t r u m e n t a l a q u í 
lo t i ene . E s c r i b a a L a g u e r u e l a 38 V í -
b o r a . T e l . I-26ti0. D r . M o r e n o . 
8992 28 ma. 
D R L A C E 
H a c e n g iros de todas c i a s e s sobre 
todas l a s c i u d a d e s do L s p a ñ a y s u s per-
tenencias . So rec iben d e p ó s i t o s en cuen-
ta corr iente . M a c e n pagos por cable , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
c a n c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
l ' u r l s , M a d r i d , B a r c e l o n a y N e w Y o r k , 
N e w O r l e a n s , F l l a d e i f i a y d o m á s c a -
p i ta l e s y c iudades de los E s t a d o s U n i -
ó o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i como sobre 
todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u l a r 103, e squina a A m a r g u r a . 
! H a c e pagos por el cable , f a c i l i t a c a r t a a 
' de c r é d i t o y g i r a n pagos por cabio; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
tedas l a s c a p i t a l e s y c iudades Impor-
tantes de los E s t a d o s Unidos,' M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como Fobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a , D a n c a r t a s de c r é -
dito sobro N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , 
Hamburgo , M a d r i d y B a r c e l o n a , 
P r o f e s o r , de O f t a l m o l o g í a de la D n l - C A J A S R E S E R V A S 
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, a l - ¡ . „ . K . „ ^ j „ „ 
tes. t e l é f o n o A - 4 e . l . F-1778. C o n s u l t a s I « - t e n ^ ? 0 ? en nue3tra ****** C O » * 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o por 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s toma-
go. Deb i l idad sexua l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de la s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a horas especia les . T e l é f o n o A -
27G1. Monte 125, entrar la por Ange le s . 
DR. C. E . F I N L A Y 
c o n v e n i o . 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 3 a 
4 p. m. M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l m e n -
te del c o r a z ó n y de los pulmones . P a r -
tos y enfermedades de n i ñ o s . C o n s u -
lado, 20, t e l é f o n o M-2671. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de la F a c u l -
tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes, 
m i é r c o l e s y v iernes , de 2 a 5, Paseo 
e squ ina a 19, Vedado, t e l é f o n o F ? 4 4 5 7 . 
ü . I n d 22 d. 
t i u í d a con todos los ade lantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c lases , bajo l a prop ia 
cus tod ia de los Interesados . E n esta 
of ic ina d a r e m o s todos ios de ta l l e s que 
se deseen, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
A V I S O C O S T A S U R 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e £ - ' S a l i d a s de es te puerto todos loa v i e r n e s , p a r a l o s de C I E N F U E O O ^ ? r A 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a l 1 ^ ^ ^ ^ s S F L K n c ) P L a 
S K X A D A ^ D É ^ t f ^ ^ T i r á ^ S ^ f ^ 0 1 1 1 1 1 5 ^ - MBDIA L U ^ . ^ 
Vapor " C A Y O C K I S T O " 
v o p t S f c í ? E ^ N A D ^ § S É | raonoionados, « -
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r "A2f T O U C S D E I . C O L I A D O - « 
ü * l á r * ü * V i t e P v e j t o J o 3 d í a s 10. 20 y 30 de c a d a mes , a l a s 8 p m . ??.r^J?s ,d,e. . B A H J A « O N D A . R I O B L A N C O , B E R K A C O S , P U E R T O E S P e I 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T a p o r «%A T E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de esto puerto , d irecto p a r a C a i b a r i é n . r e c i b i e n -
do c a r g a a f le te corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde e l 
m i é r c o l e s h a s t a laa nueve de l a m a ñ a n a , del d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
8 B R V Z G Z O S E P A S A J K B O S Y C A B O A 
(Pro-rtBtoa d a t e l e g r r e f í a l a a l & m l t n c a ) 
T a p o r " H A B A K A " 
. ^ l í r ? 1 . d?_^3te_p!Llorto e^ s á b a d o d í a 3-4 de l a c t u a l a l a s . 10 a. m., d irec to p a r a 
[ S E VENDE l X . V a N D a H ^ u 
blones de 30 cfiitlnietros y ¡ W J 
tros largo y al fardería, Ue 
de uso, e s t á nueva, se 1 
t r a t a r en A l t a r r i b a y dJL, 
del Monte, capa de inader^ " \ 
10480 ' j . f l 
P A F 
EUJQÜERL 
GRAND1 
H a b a n a . 2 ¿ e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to* . T e l f . A - 7 9 0 0 . { 
H a b a n a 
E l v a p o r 
P . d e S a t r t s t e g u i 
C a p i t á n A . V . ^ V E S 
s a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
15 D E M A R Z O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n c e n c i a p ú b l i c a . 
C R I S T A L E S P A R A C j i 
C O M P A Ñ I A D E A . M N C I # E S T A P E 
O ' R E I L L Y , 72 
F O T O G R A B A D O S , DIBUJOS 
S E L L O S D E GOMA 
T E L E F O N O : M-9233 
10435 
A B O N O S A Q U I N C E PESOS, cW 
tos, pos tre y el pan que quien. 1 
z a . 60. a l tos , izquierda, teléfom 
4001, e squ ina a Muralla. 
10339 
( 
• P T U N O 3 
' G R A N O P O R T U N I D A D 
P a r a el que quiera establecer ihí | 
l i i i e a de ladri l los comprando 
t e r c e r a parte de su valor un 
completo p a r a hacer de 20 a M 
d r i l los d iar ios . E s t a maquinaria 
de v e r funcionando y súlo • I 
que se e s t á instalajido niaquiní 
paz de una producción mucho n? 
P a r a In formes dirigirse a Maunu^ 
d u s t r i e l , S. A . , Apartado 22:. Hi 
10Í3O 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o j p a r a 
c h o p u e r t o . 
V E N D O C U A T R O GRANDES TA.Nfl 
c a d a uno con sti bomba p;ira gM 
y « a c e i t e . G r a l . L e e núm. 2, Jes» 
Monte t e l é f o n o 1-5546. 
9979 
D e s p a c h o d e billete:*. D e 8 a I I 
d e l a m a ñ a n a y d e I a 4 de l a t a r d e . 
D e S a n t i a g o de C u b a 
nes d í a 110 a l a s 2 p . m . 
a ldrá . p a r a loa puer tos a r r i b a mencionodoa e l v l e r -
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de drogas y m a -
«!í»ran t e r l a s I n f l a m a b l e s , e sc i - l tan c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en e l conoc imiento de 
o c i a u i embar(;iue y en loa buit08> l a p a l a b r a " p E L K i K O " . D e no hacer lo a s í . s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s U I Í L L d e l d í a d e r e s p o n s a b l e s de loa dadoa y p e r j u i c i o s aue d e b i e r a n ocas ionar a l a d e m á s c a r g a , 
l a s a l i d a . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s -.le s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
i d a d . r 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
D R J . L Y O N 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n lo-
I t i a s a cor ta y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
i \ o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a a 
* " * * ' [ c a p i t a l e s y pueblos de K s p a ñ a e I s l a a 
D e la F a c u l t a d de P a r í s . . E s p e c i a l i d a d B a l e a r e 3 y C a n a r i a s . Agentoe de la 
en la c u r a c l 6 n r a d i c a l d< laa Hemorro l - C o m p a ñ l a de S e g u r o s contra Incendios . 
d¿6. s i n operador! . C o n s u l t a s de l a 3 ¡ 
d i a r i a s C o r r e a e s q u i n a P. 
I i .dulecio 
Ban 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
| C a t e d r á t i c o t i t u l a r de In E s c u e l a de M*» 
dic ina . E n f o i m e i l a d e s t r o p i c a l e s y p a -
¡ r a s i t a r l a s . .Ved ic iü - i i n t e r n a . C o n s u l t a s 
de 1 a ü 1!:' p . m . B a n Migue l 117-A. 
t e l é f o n o A-0857. 
P . 15 j l . 
V A r O s v E . í J D t ¿ K A V t M A 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 $ 0 0 
H a b a n a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A l K A C A N A L Ú S M U E -
i L t b U E b A X f K A M U S C ü O M A C h l A A , P A K A £ , C 1 Ü A R E L E M ' 
b A K ^ U E í i > b k > L m t f A K Q O E Ü L L u S P A S A J L K U 5 , L V ¿ U 1 P A J E S Y 
B A E K C Á k U A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Si aspira usted a ser oficiw* 
p e r a merecer la consideración ( 
j e f e s , es indispensable saber fcj, y ^ 
e n máquina. Las venden a pW* 
a l c o n t a d o y las alquilan a pre* ^ 
d i c o s e n la casa de: , 
FRANK CID COMPANi 
COMPOSTELA 57 
(entre Obispo y Obrapia 
,0,33 ^ 
E i v a p o r 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo 
P a r í 
f r a n c é s " C U B A s a l d r á e l C de -VUisso. 
„ " t o b i ^ j H H " , s a l d r á , el 3 do A b r i l . M "CIjÜA', b a i a r a m l a ue x\.urií. 
„ " D A * A i ü T T h . , t a l a r a el o do Mayo. 
„ " ü S P A O . M i s a l a r a ei i » de M a y o . "CUBA" s a l d r á el 3 de J u n i o . 
C i ^ J M i ^ o í j í i £ N r r T A S 
D R A U i L R i O C O L O N 
C I R U J A M O D E N T I S T A 
| E s p e c i a l i d a d C a r i e » denta les , r á p l a a c u -
! r a c i ó n en dos o trea neaioneu, por d a -
¡ fiado que e s t é e l d i e n t e . T r a t a m . e n t o 
,de la P i o r r e a por la F i s i o t e r a p i a b u c a l . 
1 H o r a l i j a a cada c l iente . D e 9 a 6 p. n ú 
Coinposte la l¿i>, a l t o a , , e s q u i n a a D u a . 
t"*6* ÜO ma 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Cal l e J . y 11 Vedado . C i r u g í a genera l 
«. i r u g l a de espec ia l idades . P a r t o s . K a -
> X . t e l é f o n o F - l l S - í . ' * . ~ 
2 a. 
Ü K . F E U R U K . G A R R I D O 
C I K U J A i X O D E N T I S T A 
P o r laa U m vers idadee de M a d r l Q y H a -
bana ü a p e c i a l i d a o en e i i fer inodadea de 
la boca que tengan por c a u s a a í e c c i o n e a 
de l a s « n c l a s y d ientes . D e n t i s t a del 
Centro de U e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s d « 
* a 11 y de l i a ü p . m . ifcuri».iia 5 i 
a l t o s . 
10670 
D K . M A i M J t i L L U P L ¿ t u \ ü t ¿ 
M E D I C O C l K i U A N O 
r)e l a s F a c u l t a d e s de M a a r i d y la H a 
b a ñ a C o n "4 aftos de p r a c t i c a profesio 
ermel!ldefi de la "MWre, pecho, i b a ñ a . De 6 a 11 _ 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s T r a t a m i e n t o I c lus lvaraento . D e 1 
e . l - . c i a J c u r a t i v o de laa a fecc iones ge- dental 
n u a l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
1«> ub. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRL'JAAO D E M T 1 B T A 
D e l ú a F a c u l t a d e s de F l i a d e l f í a 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T t í 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y correo 
por loa h e r m o s o s buques n u e v o s de 
motor da doble h é l i c e y de 9.S00 t o n » » 
ladaa ae dóC^lacua*MctO. 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I N F 
Dotados de 40 c a m a r o t e s I n d i v i d u a l e s 
"Suites" de l u j o , co traro tes p a r a dos 
y t r e s personas , s t i c r e f p a r a n i ñ o s , lu -
josos sa lones v comedores . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
E s t o s b a r c o s admi ten ú n l c a i r . e n t o h a s -
I ta 20 p a s a j e r o s de t ercera . 
" R I O B R A V O " 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c a s " C U B A " s a l d r á el 18 de M a r z o 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O R I C O . 
^ ^ ^ ' v v D A D r , C I • ' P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N 1 A N D E K Y S A I N T N A Z A I R E 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
l i a I Z d e l dia . 
M O T A : £ 1 e q u i p a j e do bodega y camarote ae r e c i b i r á c u el muel le de B a n 
F r a n c i s c o o M a c b i n a (en donde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) , bolamente e l d i a 17 
do Margo de » u 10 de l a m a u a n a . i^i e c u i p a j u de m a n o y o intus p e q u « ñ u « 
los p o d r a n ' l l e v a r l ó S s e ñ o r e a p a s a j e r o a a l momento del embargue e l d í a 1& da 
üdurao do 8 a 10 de l á m a ñ a n a . 
G A N G A . V E N D E M O S LOS »| 
do u n a fonda con eu coclw 
A p o d a c a 58 ^ 
C A L V O S . C A L V Ó T E 
S i q u e r é i s . curaros la ca cn & 
co ns u l ta ro s (grat i s , f r ^ ' eSát 
gue l « 3 , a l tos , de i - ^ 
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18 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a ' 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C e P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
r r e o s . 
g r a n c é a " L A b ' A ' . i ¿ T T l ¿ " , s a l d r á e l -7 de á l a r a o . 
,. uJfi&PAluADl" s a l a r a e l l o de A b r i l . 
„ "LiAJ? A l i i T T J ü " , a a i ü r á t i i ¿ ü e Muyo . 
N " C L ü A , iaaiura et l a ü e J u n i o . 
„ ''jblbi'AUíMii.", s a l d r á ei 15 ae J u l i o . 
„ '"CUtíA' , o a i a / u el 15 do A g o u t y . 
C 
parj 






S u i t i 
* en t 
J i .00 . 
S e ñ o r a a ' T V n l 
V a p o r I r a n c é s •'CüJbíA'. s a l d r á el 3ü de Abr^l-
" i á U f A t e S t , " b a i d r á e i o o do M a y o . 
• • J L a u a » t ' l ' T i ^ " . j»aiura ol oü up J u n i o . 
de 1 
7892 
- l a b a u a 
le 1 a a. G r a t i s loa m a n e s y v i ernes 
s a l t a d BS. U i é í o n o A - o ^ e . H a b a n a 
en genera l . S a n 
T e l é f o n o M-6094. 
„ i l a - ' L l e g a r á a l a H a b a n a procedente de 
m . t . x tracc ionea ex- Veracrujs el d í a 19 do M a r z o y s a l d r á 
m ' C i r u g í a el m i s m o d ía p a r a P l y m o u t h y H a r a -
l^-ázaro 3X8 y burgo . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . , S E S l ü N E S D E C I N E M A T O G R A F O D i r t R l A S E N L O S V A P ü K t b D E E S T A 
m d u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . C ü M r A N i A , ¿>fcVjÜ« C U M i K f . i U C O N L A U i S A T A i U E " 
• D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 ' P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E i E N E R I F E , 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . ¡ L A S P A L M A S U E G K A N C A í M A K l A y E L H A V R E . 
T t l é í O i i o Zd-(j_',:j. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
^nipietd 1 pesos. P r a d o 
*16n. L a b o r a t o r i o 
K 'tor BUbac 
DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
! Avpri ida do I t a l i a n ú m e r o 24. e n t r e V i r -
,'tudea y A n i m a s . T e l é f o n o A-S583 D e n -
t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a j o s a* 
esquina a | g a r a n t i z a n . C o n s u l t a ? rie g a 1J y do 




• a a t T l £ - ^ ^ V ^ - Q u ñ u i c o ^ r a ^ ' o p 
AlbaladeJo . Ttir. A-SC44. í c ' o í üc- 1 
I n d . ^2 d ] i ü 4 4 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente 
H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n el d í a 37 
M a r z o , sa l i endo «1 m i s m o d í a 
V e r a c r u z . T a m p l c o y G a l v e s t o n . 
P a r a Jnformes , e t c é t e r a , d i r i g i r á s a 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
Agente s Gonora'es en C u b a . 
I x m j a 404-408. T e l é f o n o 
C 10013 jQfí. t • 
V a p o r correo f r a n e l a " N 1 A C ( A K A " s a l d r á el 3 de J u l l u . 
.. " D K i^A S A L L K " a - i ldrá e l 14 de Agos to 
1 M P O R 1 A N T E 
B u e n a c o m i d a a l ú e s p a ñ o l a y e n m a r a r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L Í N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S 
• ' E n e s t a a g e n c i a ee exp iden p a s a j e s p o r e s t a l inea, por los r á p i d o s y l u -
I j ^ r W - i , « , . . n f n , » t , ^ , J o í i O B t r a s a t l á n t i c o s " P A R I S ' , " F R A N C B " , • ' S U F B ' R E N ', " R O C H A M B E A U " 
l o s d o c u m - n t o s d e e m b a r q u e s e a d - - l a s a v o i e " . - l a l o r r a i n e " etc. etc . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a ' 
e n e l b i l le te . 
4_ 
L a c a r g a se r e c i b e t ú i o s m u e l l e s 
d e l a F o r t o f H a v a n ^ D o c k s . i 
P e l u q u e r í a d e 
MADAME j 
O b i s p o . 8 6 . T e i ^ , A 
H a b a n a . „ 
C a s a l a m á s ^ l e * ¿ 
c i a l i s t a e n t o d o s ios 
c o n s e r v a c i ó n y rea*ce 
za . t c m e n i n a . 
E s u U 8 S e s h o y . - - ^ 
d ü e c t a . l a m u n a d a de i ^ 
C a p i t a l i n a , p o r l a J g, 
t e c l í s i m a d e s u s t raoaj 
D i s p o n e d e oruii -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s F y 
g i d o p e r s o n a l en 
P r o n l i h ' H 
m i t c n h a s t a c i d í a 1 6 . 
| L o a p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-1 
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e I 
¡ s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n ' 
O ' R e ü í y n á m e r o 9 . 
P a r a . • r m e s , d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
be de t re s bombi l l o s^ pa 
no h a oye a cuaiq" n ae 
tadob Unloc 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
se da « f t . 
l c i » < jh>^"- ' . . - f a s & . 
i á f o n o s , dos B a t e n ^ 
• - d o r P r e s - O U t e - in iauo8 . 
,. on G a h a n o »*'• 
1461 
D U R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T y S T F T E 
M A R T I N E Z 
C U Q U E R I A D E S E Í Í O R A S 
. Marcel ^ ^ a n e n t e . con 
O ^ f q u e DarB poder 
¿"fíjente»- , j n l ,mero á e ope-
fr^ rod^9 8ervlcio8, ^ 6 ' 
f í c » : . ^ / v e d a d o , Kodrtuez. por l a 
1« m i 
MISCELANEA ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILERES DE CASAS í ALQUILERES D E CASAS I ALQÜILtRES DE CASAS I ALQUILERES D E CASAS 
m ^ t T 1 t > a rn t i í c n • i n s P T T A L , 5 9 e n i . O m e - 5 e a l q u i l a n e n e l l u g a i m á s f r e s c o de 
J ^ - I ^ ¿ U ^ l ^ ^ f e ^ / l a H a b a n a . A v e n i d a .re l a R e p ú b l i c a 
3 0 5 , unos a l tos n u e v o a c o n t o d a s c o -
m o d i d a d e s . E s t á n a c a b e dos d e p i n t a r . 
y todo e l confor t moderno, uam. u i u u i u a u v u i u m « « 
« u a n o r A S i O N S E v u n d b 1 J R « f ' N - 1 ¿ o r . t re s c u a r t o s y b a ñ . . " « " ' P 1 ' t o - . t f ^ f I n f o r m a n e n l a m a n z a n a de U o i n e z , 
g S i f t a ^ « « ^ « t t t v X ^ l S S S S I M Í * J L ^ i f 1 i í f e l . ^ S T S Í Í D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
2 2 m z 
G R A N O P A S I O N . S E VTDNDB T J R G K N - dor t res cuartoB y bañ.» o,0"11*1* .^f" 
Pe me te y m u y b a r a t a s . 8 c a r r e t i l l a s ca l iento - fifia en to-los los « e r v l c l o s . 
de m a ñ o para vender he lados en m a » t,0 recre0( hall> pttnt iy . coc ina , c u a r - U e p a n a i 
n í f l c o PPtado y non sus b a n d e j a s ¿ e de cr lado y otro b a ñ o con todos los ^ 3 
n etal D a r i n razfin en L u c o y E n n a a 8ervlc l0B completos , ee a l q u i l a en * 1 
^ ñ - n i a d r a s de C o n c h a , J e s ú s del Mon- f iador . L a l l a v e en el 6 1 . ' b a j o a i n -dos c u a d r a s de o n c h a , 
ti H a b a n a . 
10364 16 m i . 
* 4e m 
M A D E R A D E U S O 
. « i f a r d a s de 10x10; 7 «0 
•4e5 1,5 L i b e r t a d 1 esquina a 
»s d« 3x5- ^ e l . 1-1124. 
r j ^ a . Mbora. 21 mI< 
i í Ü - r r T r R V E N D E M O S L O S KW-
K ' í n a l echer ía , b a r a t o s . Anoda-
'gltl 
Surt ido oompiato fle loa a f a m a d o s B * -
i . L A R E S m a r c a " " B R U N a W I C K " . 
fiaoems^ v e n t a s a p lazos . 
Toda o í a s e de accesor ios p a r a b i l l ar . 
R t o a r a o l o B e e . P i d a CatAlogos y prec ios 
H a r t r o a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 





a elenco, j 
dirigi^, 
tado 1517, 
i N E A 
•'A-MI.ibA 
OS y i)e 4 
tiene doi 
P A R A L A S D A M A S 
nrjoUERIA C A B E Z A S . L A M A S 
GRANDE D E L A H A B A N A 
¡N0 38. T E L F . A - 7 0 3 4 . 
Llucas y 600 peinetas se a l q u l i a n 
r»rn»val a 1 peso y 2 cada una y 
¿ o " lo» colores p a r a bal lea y com-
.„ para servlcifl de s a l d n : 
'de melenas en todos los es-
'-¿ra 8 d í a s de d u r a c i ó n $1.00 
ur, y arreglo de c e j a s . . $0.60 
"c ient í f i co • 11-00 
í m íina» de Henne p a r a 6 
,tl 52.50 
o klzador del cabello Ins -
MtAneo ei estuche ?3.00, r lao 
Srmenente • . • 20 00 
rjta se hace en u n a s o l a h o r a y ga-
juadu por un afto. 
L I F E C O L C H O N E S » C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e a i t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S e n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e í a s c o a í n 6 U . 
C a m a s » C u n a s » M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
oon f i , r -
f o r m a su d u e ñ o , E m p e d r a d o 6 . t e iero N O V E N T A P E S O S 
no M-2004. 
10598 21 m « 
S e s o l i c i t a u n l o c a l p r o p i o p a r a r e s -
t a u r a n t , en l u g a r c é n t r i c o . S e r e c i -
t e n o fer tas p o r e s c r i t o , d i r i g i d a s a H . 
B e n d l e r , H a b a n a 6 1 . 
1 0 5 7 1 ' 7 m z 
Ü l U R A L L A 84. S E A L Q U I L A i í S T A E S . 
pac io sa c a s a s i t u a d a , en l a c a l l e ma- í 
c o m e r c i a l de l a c i u d a d propi:-. p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . L a l l a v e en 
el n ú m e r o 86, e i n f o r m a n ' e n E m p e d r a -
do. 15 
S a n R a f a e l SAli•OÍ,. en tr s Oquendo 
y A l a r t t u é s G o n z a l o » . t;a«a nueva , f r e s c a 
e s c a l e r a m á r m o l cielo raso decorado, 
s a l a y comedor separados por c o l u m -
nas , cuatro exce lentes c u a n o a , uno J e 
e l los en l a azotea , con aerviolo, b u e n a 
c o c i n a de « a s . b a ñ o ampl io y completo , 
ak'ua abundante . L l a v e e i n f o r m e s imie-
b i e i l a c a s a Mosquera . S a n U a f a e l 181. 
S>btí6 -. 10 M z . 
.10611 19 ms . 
^ R A C í N B w 
A M N f l J í E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
JA L O S D O M I N G O S 
NOTA: P O S C A D A C I N C O S E R -
IOOS E N E S T A C A S A L A R E G A -
iM I N R I Z A D O G R A T I S P A R A l n u e v » o a , a s i t u a d a en l a c a l l e 23 n ü -N LIN K l ^ A l A J L i R A l l O r t \ i \ J \ 458 J u n t k a l p a r a d e r 0 de l C 6 . 








O C H O D Í A S 
PTUN0 38. T E L F . A . 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
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o s , 
. A R A M B U R O . 4 2 
A m e d i a c u a d r a del P a r q u e T r i l l o , e s -
p l é n d i d o s ba jos compues tos oe s a i a , 
rec ib idor , c u a t r o habi tac iones , b a ñ o i n -
t erca lado completo, comedor al fondo, 
c o c i n a de gas y s e r v i c i a de c r i a d o s . 
L a l l a v e e I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e i a . 
B e í a s c o a í n n ú m e r o 32-B. T e l . A - o 8 » 3 . 
10447 21 M z o . _ 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O de u n a 
oasa con 19 habi tac iones , en lo m e j o r 
de l a H a b a n a , tros a ñ o s y medio de 
c o n t r a t o ; d i r i g i r s e a Rofufflo 2 - A , bode-
g a de 2 en adelante . 
10461 17. m% 
S E A L Q U I L A E n ' 75 P E S O S L A E S -
p a c l o s a c a s a C a s t i l l o 30, p r ó x i m a a 
Monte, con s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r -
t o s . L a l l a v e e i n f o r m e s a i lado n ú m e -
ro 28. S u d u e ñ o : Concord-a . 65. 
10485 !<> M z -
A C A B A D A D E P I N T A R , C O N B A S O 
moderno de c u a t r o p iezas , se a l q u i l a el 
a l to do S a n L á z a r o 3 1 7 B entre S a n 
F r a n c i s c o y E s p a d a , f rente a l C i n e F l o -
r e n c i a . T i e n e s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
grandes y uno p e q u e ñ o , s e r v i c i o a p a r t e 
p a r a c r i a d a . P r e c i o $ 3 5 m e n s u a l e s . Lja 
l l a v e e In formes en e l 3 1 7 . 
1 0 5 4 7 H m z . 
r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
e 1 6 6 9 I n d 1 6 ** 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI t n u n tnomento prec i so neces i tase 
5*1? I ^ T ' f f ^ í ! ^ r ^ l f ' " i ^ ^ s f l u i 8 1 A L Q U 1 L A N S 1 5 L O S B A J O S C O H R A L l ^ ¿a", de Roge l io b u á r e z . C a l l e ¿o e s q u í - vr ^ ,7 vanuina a A p - i i í I a ITm» s a l í 
n a a 8. Vedado, t e l é / o n o s F - 2 3 8 2 . F - 1 , , ^ 5 i „_ '_ „ . " ? i „ f . ^ 
l t > 1 2 , F-2957. E s t a c a s a s a hace cargo 
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 5 , 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
A M A R G U R A 
S e a l q u i l a n e l t e r c e r y c u a r t o 
p i s o , p r o p i o s p a r a c a s a d e 
h u é s p e d e s . P o s e e n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . A l q u i l e r m ó d i c o . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s a u n a 
p e r s o n a r e s p o n s a b l e . S e p u e -
d e n v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a n e n los b a j o s . T e l é f o n o : 
M - 4 3 5 8 . 
1 0 5 0 3 2 3 m z . 
de t r a b a j o s p a r a e l campo: s i us ted de 
sea ceder s u propiedad; v é a m e no h a -
ga su t r a ba j o s i n pedir prec io a es-
ta cesa , yo no tengo agente: def ienda s u 
dinero. Ñ o espere que lo recomienden; 
se hacen e x h u m a c i o n e s oon c a j a s de m á r -
mol p a r a m a y o r e s at22.00. I d . de n i -
ñ o s a |17.00. Con c a j a s de z i n c a $14. 
P a r a el d í a 16 nos t r a s l a d a m o s a l a 
í A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J I - . 
N E S . E T C . 
De todos e s t o s a r t í c u l o s p r e -
sta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
flamante v a r i e d a d 
^ los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, s u r t i d o c o m p l e t o 
^tamaños y c a l i d a d e s , d e s -
ColchoMj. d e v a r i a s c l a s e s , a l -
y bajos, d e s d e $ 7 . 0 0 . 
Wredones ( " c o n f o r t a r e s " ) d e 
i"4- g r a n s u r t i d o . 
menterlo, entre 10 y 12 S e g u i m o s pros-
perando con e l permiso de l o s colegas. 8450 81 m z 
grande, dos a c c e s o r i a s p a r a c u a l q u i e r 
c la se de e s tab lec imiento en $ 7 0 . Se da 
c o n t r a t o . Queda deschapada el d í a úl-
timo I n f o r m a n Neptuno 61, a l tos . 
10510 16 m z . 
C O N C O R D I A 122 E N T R E G E R V A S I O Y 
B e í a s c o a í n se a l q u i l a n los 2 p i s o s a l t o s 
de e s t a n u e v a casa , c a d a uno con s a l a , 
s a l e t a , c i á c o cuar tos , b a ñ o interca lado , 
comedor a l fondo, c o c i n a de gas , ca l en -
tador y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n 
a l l í o en e l T e l . M - e i 4 8 . 
10490 18 m i . 
S e a l q u i l a n los a l tos d s V i l l a n u e v a y 
R o d r í g u e z , lo m á s m o d e r n o , g r a n c u a r 
fo d e b a ñ o c o m p l e t o y tres c u a r t o s 
d o r m i t o r i o s y s a l a , p u e r t a s v i d r i e r a s a 
la i n g l e s a . L a l l a v e e n l a e s q u i n a . I n -
f o r m a n : S a n J o s é 174 , T e l . U - 2 0 3 4 . 
1 0 5 1 7 17 m z . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
' D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O Q S . 
C 1911 I n d 37 f 
$ 4 0 m e n s u a l e s , s e a l q u i l a l a c a s a 
J e s ú s P e r e g r i n o 6 3 . * J a v c s e n e l n ú -
m e r o 6 1 . D u e ñ o , d e 12 a 3 , e n E m p e -
d r a d o 4 0 , b a j o s . 
9 8 2 2 2 4 m z 
E n l a c a l l e B a r c e l o n a N o . 4 
se a l q u i l a el tercer p i s j , con rec ib idor 
a a l a . t re s habi tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, comedor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de cr iados patio y t r a s p a t l ^ v i s i t e en 
el m i s m o piso , de 9 112 a 11 a . m . y 
de i - h j tarde. 
1019S 18 m » 
ü l i A L Q U I L A UNA N A V E Q U E M I D E 
-lOO metros ; se d a b a r a t a y se puede 
v t r a todas h o r a » . T a m b i é n se a d m i t a n 
c a m i o n e s a estorage. desde S 4 . Q 0 h a d l a 
38.00. I n f o r m a n B e n j a m e d a 70. t e l é f o -
no ü - 2 1 0 6 . V a l e r i a n o F a n o . 
9775 19 m z 
P a r a a l m a c é n . S e a l q u i l a l a p a r t e m a -
y o r d e u n l o c a l q u e m i d e I 6 0 0 m . c u a -
d r a d o s de s u p e r f i c i e , e n e l p u n t o m á s 
c o m e r c i a l d e l a c i u d a d . I n f o r m a n : 
O b r a p í a 16 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
9 7 7 9 17 m i 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d . 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E : E n c a n -
t o " , i n f o r m a n . S o l í s . 
S E A L Q U I L A N U N O S . U - T O . s E N E L 
i n t e r i o r de l a oasa á i á x i m o G ó m e z , i 
(Atonte) ]t}3. ^ntre I n d l j y S a n N i o o l á s 
l o u s e r v i c i a s a n i t a r i o , c o c i n a de gas , | 
n .uy v e n t i l a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m * 
9215 20 m z . 
O R A N N E G O C I O . P R O P I O P A R A B O -
u c a . con su v i v i e n d a en J o v e l l a r y M . 
se a l q u i l a , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . I n f o r -
m e s en S a n LAza.ro y M . B o d e g a . 
9738 16 m s . 
C o m e r c i a n t e s . S e a l q u i l a u n g r a n lo-
c a l e n l a c a l l e d e M u r a l l a . I n f o r m a n 
e n l a P e l e t e r í a L a A m e r i c a n a . B e í a s -
c o a í n 2 8 . 
1 0 0 3 9 17 m z . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, A L T O S , 
entre I n f a n t a y A y e s t c r á n c o m p u e s t a : 
de s a l a , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , ser -
v i c ios modernos y coc ina de g a s . I n -
f o r m a : R a m ó n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a 
No. 47, T a l l e r de M a d e r a s de B u e r g o , 
A l o n s o y C a . T e l é f o n o U-1157. 
9996 18 mz. 
C 1917 
I n d . 27 t 
M O N T E 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y So inerue los se a l q u i l a en e l p r i m e r 
p:so l a « a l a y dos h a b i t a c i o n e s cont i -
t juas con v i s t a s e s p l é n d i d a s en todo e l 
C a m p o de M a r t e y f re sco a todo meter . 
R a z ó n en los bajos , t i e n d a de r o p a , 
,9962 16 m » 
D U L C E R O S : C E D O G R A N L O C A L P A -
r a i n s u l a r v i d r i e r a de d u l c e r f a en «1 
m e j o r punto de l a c i u d a d doy c o n t r a t o . 
R e i n a y M a n r i q u e ( c a f é > . I n f o r m e s e n 
l a c a n t i n a de l a m i s m a . 
_ > 9 0 3 , 15 M s . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d u v » o a j o i e n M a n ' 
r i q u e 1 4 2 . c a s i e s q u i n a a R e i n a . C i n -
c o h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a * 
l a d o . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
f r í a y. c a l i e n t e e n todos los s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . 
C 1 1 5 4 1 i n d . 21 d e 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
Be a l q u i l a n loe esplétndI<?os b a j o » de l a 
c u s a S a n J o s é 108 e s q u i n a a B a s a r r a t e 
compues tos de s a l a y s a l e t a d i v i d i d a s 
por e legantes c o l u m n a s do e scayo la , 4 
c u a r t o s , buen b a ñ o , comedor a l fondo, 
c o c i n a y ca lentador de gas . buen pat io 
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s con en-
t r a d a independiente p a r a es tos . A l q u i -
l er f i j o J I O O . L a l l a v e y d e m á s i n f o r -
m e s en los a l t o í . T e l ^ U - ü l l ? . 
10141 21 mz . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, B A J O S 
entre Oquendo y Soledad, compues ta de 
t res h a b i t a c i o n e s , s a l a sa l e ta , b a ñ o 
moderno , comple to y c o c i n a de g a s . I n -
f o r m a : R a m ó n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a 
N o . 47. T a l l e r de M a d e r a s de B u c r g v 
A l o n s o y C a . T e l . U-1157. 
9995 18 m z . 
S U B - A R R E N D A D O R E S 
É n e l m e j o r l u g a r de l a c iudad , s s 
a r r i e n d a m a n z a n a c o m p u e s t a de 70 
v i e n d a s entre c a s a s , a c c e s o r i a s exte-
r i o r e s y c u a r t o s I n t e r i o r e s . P a r a i n -
formes K d . M a c h a d o . A d m i n i s t r a c i ó n 
de B i e n e s . E m p e d r a d o I b . 
10048 17 m s . 
J U S T I Z N U M - U E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n d e d o s 
p l a n t a s c o n 1 1 0 0 m e t r o s d e 
c a p a c i d a d , c o n e l e v a d o r pa" 
r a c a r g a , y e n e l t e r c e r p i s o 
u n a v i v i e n d a i n d e p e n d i e n t e , 
s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
S e p u e d e v e r a í o d a s h o r a s . 
I n f o r m e s t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d 1 4 
S E A L Q U I L A N E N $100.00 L O S B A -
Joe de L a g u n a r f 66 . S a l a , rec ib idor y 
s a l ó n de c o m e r c o r r i d o s , doble s e r v i c i o 
y m u c h a s comodidades . L d a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m e s . S a a L á z a r o 249. T e -
l é f o n o M-1558 . 
10123 16 m z . 
VEDADO 
V E D A D O . C A L L E B No . 16 K N T R H 
L i n e a y C a l z a d a , Se a l q u i l a o venda 
es ta m a g n i f i c a c a s * , rodeada de J a r d í n , 
con p o r t a l , dos s a l a s , g r a n comedor, ga -
binete, 4 d o r m i t o r i o s , s a l e t a , dos b a ñ o s 
garage , c u a r t o de cr iados y c u a r t o s a l -
tos . L a U a v s a l lado; i a e s q u i n a . P a r a 
i n f o r m e s s u d u e ñ o . T e l é f o n o s : A-S314 
y A - 7 2 d l . 
10526 16 m » . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A E N 2S 
No. 268. e n t r e B y F , c o m p u e s t a de 4 
h a b i t a c i o n e s y t o d ¿ c l a s e de comodida-
d e s . L a l l a y e a l l a d o . I n f o r m e s T e l é -
fono M-1782 . 
10531 1 16 mz. 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
de P r a d o . T i e n e t res p isos y a c e r a de! 
l a s o m b r a . I n f o r m a : tí. A l v a r e z . S a n ! 
I g n a c i o 1 0 . T e l . A-6249f 
1 0 0 0 0 19 m z . 
S E A L Q U I L A 
D o s ' a m p l i o s s a l o n e s a l tos se a l q u i -
l a n e n C u b a 0 4 . S e d a c o n t r a t o p o r 
c i n c o a ñ o s y m á s . I n f o r m a n e n \ O Í 
b a j o s . 
1 0 1 7 4 2 6 m z . 
A L Q U I L O A L T O S E S P A C I O S O S , f r e s -
cos, s n S a n L á z a r o 101. c a s i e s q u i n a a 
G a l l a n o . con h e r m o s a s a l a , comedor 3 
h a b i t a c i o n e s grandes , agua abundante . 
P r e c i o S100. L l a y e en in bodega e s q u i -
n a G a l i a n o . D u e ñ o , B , 242, en tre 25 y 
27, Vedado. F-4147 . 
• 9988 16 mz . 
AVISOS RELIGIOSOS 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
T R I D U O Y F I E S T A A S A N J O S E D Q 
L A M 0 N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d í a 16. a las ocho, d a r á 
p r i n c i p i o el T r i d u o con m i s a ante l a 
v e n e r a d a Imagen y a c o n t i n u a c i ó n l a s 
preces a c o s t u m b r a d a s . 
E l d í a 19, a las ocho de l a m a ñ a n a , 
m i s a de c o m u n i ó n . A las nueve l a f i es -
ta solemne con o r q u e s t a y voces . E l 
s e r m ó n e s t a r ' á a ca i Ro de u n R . P . de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
S U F R A G I O S 
E l d i » 20 a inn n*hn ni<M clna• lKlño' azotea-. e n t r a d a independlen-j i i i a i a avi a l a s oeno, m i s a c a n t a d a , v t.ninr inK norvifinQ »7--.- irvíToi 
« . ^ " V - ^ J i ? h — * a l m a c é n o t ienda 0 ¿ l l a n o ¿ e r c i S a n P L á 
S E A L Q U I L A N 
H A B A N A 
N e p t u n o 3 0 3 . S e a l q u l a p r i m e r p i so , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , y tres h a b i t a -
c i o n e s . L l a v e e n los b a j o s . P r e c i o $ 7 0 
l e l é T o n o F - 5 1 2 0 . 
1 0 5 2 3 21 m z . 
P A R A T R E N D E L A V A D O O C U A L -
qu ier o t r a indus tr ia , se a l q u i l a l a c a s a 
E s p e r a n z a 67, entre A n t ó n R e c i o y S a n 
N i c o l á s , buen patio y a z o t e a . Se da 
c o n t r a t o ; a lqu i l er $70.00 a l m e s . I n -
f o r m a n T e l é f o n o s : M-9124 y A - 6 7 9 7 . 
10360 - 18 m z . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
L..7ji¡o 9.S. e n t r a d a por C o l ó n . S a l a , re-
c ibidor, comedor. 3 c u a r t o s g r a n d e s , b a -
ño , coc ina , lavabo de a g u a c o r r i e n t e en 
las h a b i t a c i o n e s . A l q u i l e r $ 7 0 . L a l l a -
ve en l a g u i t a r r e r í a . 
10368 15 m z . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l -
tos y tyijos. c ó m o d o s y vent i lados , c o m -
puestos de s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
M^nrlque . a l tos , a m u s b ^ apto. 4|4, 2b. | t08 cün b a ñ o i n t e r c a l a d o . Cocina , c u a r -
to y s e r v i c i o de cr iados , en J o v e l l a r , $ 1 6 0 ; y se' venden los muebles d é la* 
m i s m a en $1.000; s i n .el los r e n t a $12*; 45 V m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . 
r . ^ 0 0 ^ » / . a i t 0 ^ B r a n d e s c u a r t o s , co- i n f o r m a n en l a Q u i n t a de a l lado y en 
Amargut . ' l , 1 , bufete de C a b r e r a , t e l é f o 
P í a U n i ó n í a í l e c i d o s 
10569 19 m z 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l domingo 16 de los ' corr i en te s se 
c e l e b r a r á la f i e s t a en honor de l a M i -
l a g r o s a Imagen del S e ñ o r de l a C o r o -
n a c i ó n . H u m i l d a d y P a c i e n c i a . 
7 a . m . m i s a "de c o m u n i ó n . 
8 1|2 a . m . M i s a solemne. 
L a c á t e d r a s a g r a d a l a o c u p a r á el R d o 
P a d r e Z a m o r a , de l a C o n g r e g a c i ó n do 
S a n V i c e n t e de P a ú l . 
, . „ . _ E l P á r r o c o . 
1034S 16 m z 
zaro ; mide 5 1 | 2 por ¿0; s u a l q u i l e r es 
de $160 
N E C E S I T A M O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T R E C B M A R T E S D E S A N A N T O N I O 
D í a 17. A l a s s iete y media , m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l y el e j erc i c io de l n r i -
n ier M a r t e s . 
A l a s nueve, m i s a s o l e i l í n e o r q u e s t a -
d a a i n t e n c i ó n de l a P r e s i d e n t a d é l a 
P í a U n i ó n , s e ñ o r a A m a l i a del P i n o y 
s e r m ó n . * 
- 10291 18 m z 
P a r a dos a m e r i c a n o s , casa a m u e b l a -
da. H a b a n a , de G a l l a n o p a r a abajo , que 
sean a " 
biados p a r a t r e s B a n j u e r o s a m e r l c a 
nos. b u e n a s i t u a c i ó n . $150. 
nc A - 3 8 9 0 . 
10322 16 m s 
M a l e c ó n , l i n d o p i so a l i o , c a s a n u e v a , 
r o n s a l a , c o m e d o r , dos K a S r a c i o n e s , 
c o c i n a , b a ñ o se a l q u i l a ^.on o s i n m u e -
itos. $150. A p a r t i m e n t o s ' a m ü e - u . . « n l é n d i d a v i s t a d e l p a s e o y m a r -
p a r a t r e s a n q u e r o s a e r l c a - c s p i c u u i u a ^ J 
I n f o r m a n : M a l e c ó n : > d e n t r e U a l i a n o 
y S a n N i c o l á s . L l a m a r , a l t i m b r e . 
1 0 2 4 0 1 6 m z . 
V E D A D O 
L i n e a , e s p l é n d i d o s a l tos , 4|4, f i n o b a -
ñ o , amueblados , p a r a m a t r i m o n i o o 3 
hombres $100. 
Paseo , e s p l é n d i d a casa , a m u e b l a d a , 
por temporadas , 6 hab i tac iones , 3 ba-
ñ o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s $400. 
A p a r t a m o n t o s amueblados desee $110 
p a r a a r r i b a . D o s c a s a s s i n mueb le s , a l -
tos y bajos, de $75 a $100. 
S U B U R B I O S 
i*es d e c r e t o n a , d e o l o m a -
E L A ól f : d e 8 e « . b o r d a d o s , d e t e r c i o -
S ü e s d e $ 1 . . 5 0 . 
kilos de 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e J . d e l M o n t e 
B l lunes diez y s e i s « h t r a en es ta 
I g l e s i a el C i r c u l a r , por lo que todos loa 
d í a s a las ocho y med ia h a b r á m i s a 
solepine de m i n i s t r o s y a l a s c i n c o d ñ ' y Une^8 de c a r r o s , 
la tarde. Santo R o s a r i o c á n t i c o s y p e q u e ñ a , d i s t r i t o c 
.y,' i "7 T i l ^ i o a u i u rvosano , c á n t i c o s y 
u i u n D r e p a r a r o p a K J J J t a t ern imando oon la b e n d i c i ó n y 
5* , |Para V l ^ e y O t r o s U S O S . ' C U l ' ^ ^ 8 BU)S(4r,be- " " P l i c a a sus f e l l 
^ ^ t a m a ñ o s y f o r m a s . d e s 1 ' 
calvicie ' 
- ^ u e t e r o s d e y d e m u . 
$1,50 ^ a ñ o s . d e s -
^ £ t e r 0 S C O n a P a ^ o . e n v a -
y t a m a ñ o s , d e s d e 
; i e í o n o ^ 
.mpleU ? 
y . f J 
ejec 1 1 ^ 
ira 
aabinclc5 
¿ p o r ^ 
igual 
£ d j 
de 'f., 
r P3̂  .i con.. ,. " B • 
)rn3J Î,• 
d i t e r o s 
¡5 .00 tCKÍos l ü s A m a ñ o s . d e ¡ -
« u e l t o s , p a r a a p a -
10192 
S I P á r r o c o , 
16 m s 
AVISOS 
V í b o r a , e s p l é n d i d o s a l to s , 3 c u a d r a s 
do l a l í n e a del c a r r o . 3 c u a r t o s , b a ñ o , 
garage , j a r d í n , e t c . $140. L a S i e r r a , s i n 
muebles 4|4, 2 b . , g a r a g e c o n t r a t o $130. 
I L a L i s a g r a n cha le t , dos p l a n t a s . t>|4, 
g a r a g e e t c . $90. 
S E V E N D E 
G r a n caes de h u é s p e d e s amer icano* 
c é n t r i c a s i t u a c i ó n C e r c a de los P a r q u e s 
4.000 contado. O t r a 
c o m e r c i a l , r e n t a $100 
$7.500. p a r a a l q u i l e r e s d^ c a s a s y v e n t a 
de propiedades , v e a n a 
B E E R S A N D C O . " E L D E C A N O " 
P r e s . Z a y a s 0 1(2 ( O ' R o i l l y , 
A-3070 . M-3281 
H a b a n a 
C 2574 * 2 d 14 m z . 
ú t e r o s s u e l t 
J } , todos 
« . 5 0 . t a m a ñ o s , d e s -
o í ? u l 0 d e B e l 1 ^ 
% U 0 í P D t ú ñ e n t e 
L Q ^ E R l A F R A N C E S A 
' ^ R a f . M 0 R A 
U N A L I M O S N A 
E n A y e s t e r á n N o . 18. a l lado d e l J a r -
11111 ' f a F r a n c i a " , en oí c a ^ e j ó n y ei» 
W ú l t i m o cuar to , se e n c u e n t r a P r u d e n -
c i a P é r e z , pobre m u j e r p o s t r a d a en c a -
m a desde hace se i s meses y con elUoo 
m j o s p e q u e ñ o s que p iden pan y r o p a . 
E l cuadro es t r i s t e y por este medio 
nacemos un l l a m a m i e n t o a l a s a l m a s c a -
r i t a t i v a s p a r a que s o c o r r a n a esta des-
g r a c i a d a m a d r e 
Q- P 17 m z . 
P R O P I A P A R A T R E N D E L A V A D O U 
o t r a I n d u s t r i a , se a l q u U a l a c a s a S a l u d 
1 1 3 , entre G e r v a s i o y C h á v e z . con c u a -
tro h a b i t a c i o n e s b a j a s y t r e s a l t a s . I n -
f o r m a n en S a n Li^zaro, 2 6 2 , bajos es-
q u i n a a P e r s e v e r j i n c i a . T e l é f o n o ¡S l -
4 4 6 4 . 
10332 1 7 m z 
E n M u r a l l a 6 7 se a l q u i l a p a r a c o m e r -
c i o , c a s a de m o d e r a n c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p u e s t a de dos p l a n t a s . P r e c i o : 
$ 2 7 5 . I n f o r m a e l s e ñ o r F r a g a . M u r a -
l l a y C o m p o s t e l a , e n ei C a f é . 
p a , é f o n o c o m ¡ $ 2 7 5 s h r d s h r s h r s h o o o 
8 3 4 7 17 m y . 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A -
r a a l m a c é n e n la zona c o m e r c i a l , puede 
v e r s e a todas h o r a s d u r a n t e e l d í a . 
Of i c io s , n ú m e r o 8 4 , f r e n t e a l H o t e l L u z . 
8772 17 M z o . 
D U L C E R O S 
A m p l i o y c ó m o d o o b r a d o r 
c o n t o d a c l a s e d e u t e n s i l i o s , 
s e a l q u i l a . I n f o r m a n : . A g u i -
l a . 2 2 7 
10324 16 m s 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D B 
Oquendo 9 1 , altos, entse D e s a g ü e y P e -
C O M E R C I A N T E S . A L Q U I L A U N ^ g ^ J f « g l f e X ^ M ^ Á 
fcTa" e K a S u ^ ^ ^ e ^ T ^ * í e s c a l e r a p a r a la_ a z o t e a , . I n -
S A N J U A N D E D I O S E S Q U I N A 
a C o m p o s i e l a . A c a b a d a de c o n s t r u i r ; ee 
a l q u i l a n los ba jos p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to y e l p i so « e g u n d o compues to de s a -
l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o Interca lado , h a b i t a c i ó n con s e r v i -
c ios de tíriados y c o c i n a de g a s . I n -
f o r m a n e n H a b a n a n ú m v r u 58. ( O b i s p a -
do) , de 8 a 11 a . m . y de 1 a 4 p . tn. 
9389 21 Mz. 
S e a l q u i l a n los a l tos d^ B e l a s c o a i n 9 3 
p r o p i o s p a r a p r o f e s i o n a l . L a s l l a v e s e n 
l a p o r t e r í a e i n f o r m a n 
1 0 1 0 0 2 0 m z . 
S E A L Q U I L A . P R O X I M O A D E S O C Ü -
p a r s e e l p r i m e r piso a l to de l a f r e s c a 
y v e n t i l a d a oasa L e a l t a d t s entre L a -
g u n a s y S a n L á z a r o , a c e r a de l a s o m -
b r a . E s t á c o m p u e s t a de h e r m o s a s a l a 
comedor corr ido , t re s hab i tac iones , l u -
joso c u a r t o de b a ñ o con b a ñ a d e r a d u -
cho, bidtjt de s e ñ o r a , l a v a m a n o s y c a -
lentador de gas, c o c i n a de gas . cuar to 
do b a ñ o e Inodoro de c r i a d o s . L a l l a v e 
on los b a j o s . I n f o r m a n : M a n z a n a de 
G ó m e z 442, T e l . A - 4 0 4 7 . 
10038 16 ma. 
E N C R I S T I N A S E A L Q U I L A N C A S I -
t a s . C u a r t o , s a l a y s e r v i c i o s con luz, 
p i sos m o s a i c o s y cielo raso a $ 2 0 y $25. 
E n s e n a d a y Q u i n t a del R e y . junto a l a 
F á b r i c a de M o s a i c o s L a C u b a n a . P o r 
$ 0 . 3 0 le l e v a un F o r d a la p u e r t a . T e -
l é f o n o 1 - 5 6 8 7 . G a r c í a . 
10363 17 m a . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
A l q u i l o e l segundo piso a l to de l a c a s a 
s i t u a d a en l a c a l l e de S a n t a C l a r a es-
q u i n a a Of ic ios , con c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, cuar to de cr iado , b a ñ o completo , 
b a ñ o de cr iado , s a l a , comedor y c o c i n a 
de g a s . L a l l a v e l a e n c a r g a d a a l lado 
en S a n t a C l a r a No . 10. I n f o r m e s : B . 
E c h e v e r r í a . E m p e d r a d o 20 e n q u i ñ a a 
A g u l a r . H o r a s h á b i l e s . T e l . M-2120 . 
1Ü408 17 m z . 
S E A L Q U I L A N L A S T R E S 
P L A N T A S 
de l a m p a r i l l a 2 0 entre S a n I g n a c i o y 
C u b a , bajos , un* g r a n s a l ó n p a r a comer-
cio. p U e r t a s de h i erro , p r i m e r p i so a l to 
un g r a n sa'On p a r a o f i c ina o c o s a a n á -
loga, segundo piso p a r a m a t r i m o n i o so-
lo u h o m b r e s solos, por d e p a r t a m e n t o s . 
I n f o r m e s on l a m i s m a , segundo piso. 
1 0 3 5 6 2 0 mz. 
A L Q U I L E R E S . S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de I n f a n t a e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
compues tos de 4 l i n d a s h a b i t a c i o n e s , 
sa la , sa le ta , s u t e r r a z a , ca l en tador y u n 
d e p a r t a m e n t o en l a azotea y todos s u s 
s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . I n f o r m a n en 
S a n M i g u e l e s q u i n a a I n f a n t a , a l t o s . 
16406 ' 20 m z . 
S E A L Q U I L A N "LOS ALTOíTDB I N F A N 
ta N o . 1 0 6 A , compues tos de t r e s h e r -
m o s a s hab i tac iones , s a l a , sa l e ta , su te-
r r a z a , u n depar tament > en los a l tos y 
todos s u s s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . I n -
f o r m a n en S a n M i g u e l e s q u i n a a I n -
f a n t a , a l t o s . 
10407 20 mz . 
K O T B L C E N T R A L . C O N S U L A D O 75, 
c a s i e s q u i n a a T r o c a d e r o , so a l q u i l a u n 
loca l a l a c a l l e con a g u a corr i en te y 
l u z . E n l a m i s m a e s p l é n d i d o s depar -
tnraentos a l a ca l l e con toda aais tonolo . 
Se a d m i t e n abonados a $20. C u b i e r t o ! 
a 40 y 50 c e n t a v o s . 
10409 16 m z . 
E N R A Y O 8 4 
Se a l q u i l a n los bajos compues tos de s a 
l a . comedor, c inco a m p l i a s h a b i t a d o 
I ^ i c a s a c a l l e D i e z No. 51. en el V e -
dado, a m e d i a c u a d r a de l a ca l l e C a l -
zada , con s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s 
b a ñ o . L a l l a v e en l a bodega de la es -
q u i n a . P r e c i o S E S E N T A P E S O S . I n f o r -
m a : M a n u e l A s p u r u . M e r c a d e r e s 24. 
a l t o s . T e l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
10546 16 m z . 
H a b a n a : s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
d e u n a c a s a e n l a c a l l e 1 4 , 
e n t r e C a l z a d a y L í n e a , c o n 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
l l a v e e n l o s a l t o s d e l a 
m i s m a . $ 9 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
1 0 5 0 6 17 m z . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A A C C E 
Borla en s i t io m u y f r e s c o y sa ludable , 
m u y p r ó x i m a a los t r a n v í a s . C a l l e C 
N o . ^7^ entro 27 y 29. V e d a d o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
10492 16 ma. 
V E D A D O . C A L L E D E N T R E 2 7 Y 2 9 , 
se a l q u i l a c a s a m g d e r n a de dos p l a n t a s 
V i l l a Mercedes . A l t o s : s a l a , comedor 4 
c u a r t o s , b a ñ o p a n t r y , coc ina , c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s . B a j o s : S a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o coc ina c u a r t o y ser -
vlo los c r i a d o s . G a r a g e a u t i l i z a r por 
c u a l q u i e r a de l a s p l a n t a s . I n f o r m a n : 
1-3041 y M - 9 0 S » . 
10224 15^ m z . 
C a l z a d a y A , V e d a d r . D e s d e $ 1 5 0 
p o r p e r s o n a e n a d e l a n t e , — R e s t a u r a n t 
i n c l u i d o — . M ú s i c a e n ias c o m i d a s to -
d a s l a s n o c h e s . R e f l e x i o n e s o b r e l a s 
c o n v e n i e n c i a s d e r e s i d i r e n el H o t e l 
" C e c i l " . 
C 2 5 0 3 . I n Ü L m L -
V E D A D O . L I N E A E N T R E O Y H . S E 
a l q u i l a n : segundo piso derecha , e l egan-
tes y capaces , ouatro c u a r t o s y todo lo 
d e m á s . E s edi f ic io nuevo. L a l l a v e a l 
lado. P r e c i o m u y a t r a c t i v o . A-4729. 
10257 16 m a 
2!) N o . 275. C A S I E S Q U I N A A E , S E 
a l q u i l a c a s a a c a b a d a ü e reed i f i car . T l e -
doble s e r -
en l a bo-
y ser f a m i l i a de" m o r a l i d a d . L l a v e s e j d e g a . I n f o r m e s T e l . M-1174. 
fies, dobles b a ñ o s , coc ina g a s . A l q u i l e r n c s a l a , comedor, 4 c u a r t o s y 
$90.00 mensuales . . C o n d i c i o n e s . F i a d o r | v l c j 0 í p a r a v e r l ^ y l a l l a v e 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l to s d e 
S a n R a f a e l 1 2 0 3 ¡ 4 e s q u i n a a G e r v a -
s io . T i e n e n s a l a y s a l e t a , tres h a b i t a -
p iones . L a s l l a v e s e n l a C a r n i c e r í a e 
i n f o r m a n . 
1 0 0 9 9 2 0 m z . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a Neptuno 176. L a l l a v e « n e l se-
gundo p i s o . I n f o r m a n : H a b a n a 86. D e -
p a r t a m e n t o 810. 
10061 16 m s . 
S E A L Q U I L A 
L a o a s a Bol 118. a l t o s ; t iene s a i s y co-
medor. 4 g r a n d e s hab i tac iones , c u a r t o de 
b a ñ o , e sco lera p a r a s u g r a n a z o t e a . Se 
ebUi t e r m i n a n d o de d a r l e l e c h a d a y 
p i n t a r a g e n e r a l . P r e c i o m ó d i c o . L a U a -
vo ét¡ los b a j o s . 
10378 17 m z . 
D E S E O A L Q U I L A R U N A O V A R I A S 
c a s a s de i n q u i l i n a t o , por g r a n d e s que 
s e a n . L l a m e n a l T e l é f o n o A 3 8 4 2 . 
10377 i a b . 
I n f o r m e s : ped ir los a l A-6318 . O ' R e l l l y 
n ú m e r o 19. 
103U8 16 m s . 
S E ^ A L Q U I L A U N L O d A L C O N T I G U O A 
l a e squ ina , propio p a r a e s tab l ec imien to 
dti c u a l q u i e r c l a s e ; t iene v i d a prop ia . 
Se da contrato . C a r l o s I I I y Zuifata . 
I n f o r m a n en la m i s m a o en M a l e c ó n 51 
a l tos ent i / j G a l l a n ^ y B l a n c o de 1 2 a 2. 
10454 2 1 m z 
S E C E D E L A C A S A A G U I L A 76, C O N -
t r a t o por s e i s a ñ o s , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r e s tab l ec imien to ; en l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
10467 93 m z 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S I S I M O S 
a l t o s de R e i n a 57, con s a l a , s e i s c u a r -
tos, comedor a l fondo, b a ñ o de f a m i l i a 
y c r i a d o s , en l a azotea, un d e p a r t a -
mento con dos habitac ionob y completo 
b a ñ o In terca lado , se e s t á n pintando. 
L l a v e é n los bajos . I n f o r m a n : T e l f F -
2501. 
10185 2 0 _ m z . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U B A 
13o entre Merced y P a u l a T i e n e n 4 
c u a r t o s , s a l a y comedor . I n f o r m a n 10 
de O c t u b r e 661 . T e l . 1-6373. 
10361 16 m z . 
10394 16 m z . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
r a c o m e r c i o . T i e n e c i e los r a s o s . P a g a 
poco a l q u i l e r y se d a contrato de i 
a ñ o s . Vedado, 17 y 2 2 . 
10419 16 ma. 
H O T E L S A V O ' i 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a f a m i l i a s . 
E n l a p a r t e m á s a l t a J e l V e d a d o . F , 
e s q u i n a a 1 5 . F - 5 2 7 0 . 
1 0 1 8 6 18 m z 
bajos del H o t e l R o m a , 
i é f o n o M - 6 9 4 4 . 
1 0 4 3 1 ' 
I n f o r m e s T e -
23 m z . 
ALQUILERES 
CASAS V PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Migue l 182, en prec io m ó d i c o . S u 
ña , F l o r e s y C o r r o a , V i l l a A m é r i c a 
l é l o n o 1-3418. 
10600 18 m « 
A T E N C I O N 
A G U I A R 61 Y O V 
Se a r r i e n d a n tres locales , d o s g r a n -
des uno c h i q u i t o . S e p r e s t a n p a r a d i fe -
r e n t e s I n d u s t r i a s y t á m b i é n p a r a ofi-
c i n a s E s t o s l e í a l e s quedan f r e n t e a l 
P a r q q e de S a n J ü u n dé D i o s y e s t á n 
acabad, s de r e f o r m a r . 
I n f u r . u a n en e l C a f é E l B o u l e v a r d 
I05;:a 1 6 m s . 
P O R T R A S L A D O A M A Y O R L O C A L 
exig ido por el negocio, venido contra to 
m punto c é n t r i c o d é Neptuno . Sr . G ó -
m e z . M Í 4 3 2 4 . 
10535 , 16 m z . 
S E A L Q U I L A S A N J O A Q U I N ' 128, A L -
tos, s a l a , rec ib idor , dos cuarto.s . come-
f o r m a : J o s é R o d r í g u e z , 
10500 
T e l . U-1478. 
21 m a . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P A R A 
d t p Ó B i t o de m e r c a n c í a s en c a s a n u e v a 
y saneada y punto c é n t r i c o . Z a n j a 7 4 . 
a ' m a c é n . T e l é f o n o M - I 0 6 b . 
_ 1 Q c 5 8 I T n ía . 
S E A L Q U I L A U N $ 4 5 L O S A L T O S D B 
l a c a s a C á r d e n a s 5 6 , oon aa la , dos 
c u a r t o s , cocina, b a ñ o y t e r r a z a . 
1 0 4 2 ^ 11^ raa 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O T F R E S C O 
segundo piso en $ 5 5 . 0 0 en S a n L á z a r o 
3 l e . Se puede v e r de 8 a 11 de l a m a -
ñ a n a . 
1 0 4 2 4 19 ma 
S E A L Q U I L A U N R I S O A L T O E N C o n -
c o r d i a 1 0 0 . en $ 9 5 m e n s u a l e s . I n f o r m a 
é l conser je . 
1 0 4 5 7 . 1 7 ma 
SlE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E C A R -
ve en los b a j o s . I n f o r m a n : A g u l l a r . B l a n c o de 1 2 a 2. 
1 - 5 3 4 6 . 1 0 4 5 5 
1 0 5 1 6 1 8 m a . 21 mz 
A L Q U I L O L A C A R I T A D E S A N N I C O -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
s a c a l l e de E s p a d a n ú m e r o 128. a una 
c u a d r a de C a r l o s I I I . compues tos de s a -
la , s a l e t a , t r e s hab i tac iones y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e I n f o r m e s e n el T a -
l l e r A c e v e d o , F l n l a y n ú m . 128. t e l é f o -
no U-1287. 
10323 17 m a 
S E G U N D O P I S O D E J E S U S M A R I A 47. 
por D a m a s , s e a l q u i l a en $ 6 5 . 0 0 m e ñ -
s u a l e s . con s a l a , sa l e ta , comedor, c o c i -
na; dos hab i tac iones y dobles s e r v i c i o s . 
A g u a a b u n d a n t e f r í a y ca l i ente . L a l l a -
ve en el m i s m o los p intores . I n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y 30 . 
10311 20 m a 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A . S E A L Q U I -
l a l a c a s a c a l l e R e u n i ó n n ú m e r o 12, , 
r e c i b i é n d o s e propos i c iones en l a s o f l c i -
ñ a s de este E s t a b l e c i m i e n t o todos los i 
d í a s h á b i l e s de 8 a 11 y d é 1 a 4 
S a n L á z a r o y B e í a s c o a í n . 
9967 15 m z 
S E A L Q U I L A N L O O S M O D E R N O S B A -
jos de A n g e l e s 25. en tre M a l o j a y Mon-
te, propio p a r a e s tab lec imiento en $100 
m e n s u a l e s . T a m b i é n se vende todo el 
edif ic io en $18 .500 . Su d u e ñ o Pepe A n -
tonio 40 . G u a n a b a c o a . 
1 0 3 4 0 15 mz . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n B e l a s c o a i n 613 E , u n a c a s a n u e v a 
p r e p a r a d a p a r a e s tab lec imiento . P r e c i o 
$85 .00 . P a r a i n f o r m e s en S a n M i g u e l 
N o . 100. C a r l o s R o d r í g u e z . 
10210 17 m z . 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A N 
loa c ó m o d o s y a m p l i o s a l to s de l a c a s a 
P A R A G R A N H O T E L R E S T A U R A N T 
0 c a s a de h u é s p e d e s s e a l q u i l a toda l a 
c a s a o p a r t o de e l l a s i t u a d a en 12 y 
23, Vedado , g r a n d e s a l ó n , h e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s con t e l é f o n o , l u z y b a ñ o 
1 completo , e s p r o p i a p a r a hotel o c a s a 
de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en la m i s m a . 
F . 2 4 8 2 . 
10176 19 M z o . _ 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A DIO 
Z a p a t a e s q u i n a a B . u n a n a v e p r e p a r a -
da p a r a i n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o . 
G a n a $50. I n f o r m e s en l a bodega . T e -
lefono A - 5 7 6 2 . 
10041 17 m z . _ 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , c a l l e F e n t r e 
T e r c e r a y Q u i n t a , u n o s a l tos d e m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n t e r r a z a , s a l a , 
c u a t r o e s p a c i o s a s h a u i t a c i o n e e , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . M u y p r o n -
to h a b r á s e r v i c i o d e g a s por e s t a r e n 
l a a c t u a l i d a d g e s t i o n a n d o e l a c o m e -
t i m i e n t o d e l m i s m o . I n f o r m a n en l a 
S e a l q u i l a n los b a j o s de A v e n i d a d e S F A L Q U I L A C A S I T A P E Q U E Ñ A M U Y ' l ó s N o . 2 9 2 en $ 3 0 m e n s u a l e s . P a r a 
I fa l in ^ antpe C i n l i a n o n a r a e s t a - ; b a r a t a . E s t á en E c o n o m í a 2 0 . L l a v e rr.ás I n f o r m e s : A m i s t a d 6 2 en tre Nep-
H a l i a , J), a n t e s s a n a n o , p a r a c s u » ^ r bodega de l a eS(1U|na. i n f o r m e s : tuno y S a n M i g u e l . T e l . A - 3 6 5 1 . 
b ' e c i m i c n t o . L a l l a v e a l d o b l a r . D a n ¡ m - 1 7 8 2 . 10533 i i mz. 
¡ L á z a r o , c a s a T a r a c i d o . I n f o r m a n e n 
10530 1 6 m z . 
I b | j c 3 a r t ú U c 
^ su g i r o . 
e l e r o n o A - 0 2 1 0 
05 e n t o d o i o 
S o l i d a d e 
* P a r a t U r a -
r l 0 ; , . , n a n i c u ^ 
l a Q u i n t a B a s t i e n , Z a p a t a y P a s e o . te - S a l ó n p a r a e s t a b l e c i m ^ p t o . a c a b a d o S e a l c í u i l a ^ CaS ,a A n i m a s 4 5 ' 
l é f o n o s F - 1 5 5 1 y 1 8 8 3 . ¡ d t c o n s t r u i r , s e a l q u i l a e n C a l z a d a del t o 8 ' c o n s a ' a « « a l e t a , c u a t r o h a b i -
1 0 5 7 6 19^ m z j M o n t e , p r ó x i m o a l M e r c a d o U n i c o '. t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y p a r a 
s e a l q u i l a m a l e c ó n 298, b a j o s , A l q u i l e r m ó d i c o , 2 2 0 m e t r o s c u a d r a - 1 c r i a d o s I n f o r m a n e n l a m i s m a 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s , b a ñ o , c o c í - 1 . l n ( n r T n : i n . M . ^ . r , J r - " I d U U 5 - c " & m i s m a , 
n a de gas . L a l l ave en e l 306 b a j o s d08- t n í o r m a n : M a n z a n a d e ( j o m e z U a n<. 
P r e c i o $90. I n f o r m e s t e l é f o n o A - 6 4 2 0 . N o . 2 6 0 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . iACrv> 11 
j j g 1 0 5 0 2 21 m z . 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O 148. A L T O S ' — _ . j S A N L A Z A R O 48 T 44. S E A L Q U I L A 1 
y bajos , c o n s a l a , a n t e s a l a , rec ib idor . 5 A C A B A D O D E F A B R I C A R . S E A L Q U I 1 segundo piso , s a l a comedor c i n c o cnar- I 
hermosos c u a r t o s s a l e t a , doble s e r v í - l a M a n r i q u e 1 1 4 bajos , e s q u i n a D r a - ; toa, c u a r t o b a ñ o rnoderno. ' s e r v i c i o c r i a -
d o . Puede v e r s e de. 1 1 l \ i a 1 de l a tfones A l q u i l e r $ 7 0 . L l á v e , bodega . I n H do $ 1 3 0 ; dos m e s e s en fondo o f i a d o r 
tardfe. > f o r m a n : M e r c a d e r e s S7, A g u i l e r a I P - 2 0 3 1 
10601 17 m » i 1021T 19 " n u . * 1063* H a n 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A 
n ú m e r o 41, e s q u i n a a C u b a , s e i s c a s a s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r c o m p u e s t a s de s a -
la , s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do, comedor, « c o c i n a , y c u a r t o de c r i a -
dos con s u s s e r v i c i o s . T i e n e n todos 
los ade lantos modernos , y siendo I n q u i -
linos' de nues tro agrado. Se p o n d r á p r e -
cio m ó d i c o . I n f o r m a n a l l í . R o d r í g u e z y ' 
C o m p i i ñ í a . 
10U23 15 m z 
N E P T U N O 229. S E A L Q U I L A K N K S -
te ed i f i c io acabado de c o n s t r u i r e l se-
gundo piso a l to , i zqu ierda . P r o p i o p a r a 
f a m i l i a de re f inado g u s t o . S é g a r a n t i -
z a e l a g u a todo el a ñ o y r e s u l t a m u y 
f r e s c o por e s t a r en la a c e r a de l a b r l . 
sa y debido a i g r a n n ú m e r o de v e n t a -
n a s laterales , etc. Se compone de s a l a 
y sa le ta m u y a m p l i a s , t r e s h a b i t a c i o -
nes b a ñ o I n t e r c a l a d o de g r a n l u j o , co-
medor p intado en tono f r e s a , coc ina , 
pantby. c u a r t o do c r i a d o s y s e r v i c i o pa-
r a e l los ; todos los d e p a r t a m e n t o s de es-
te piso son espac iosos ; a g u a Cal iente y 
f r í a , t i m b r e s , l o m a c o r r i e n t e a p a r a 
l á m p a r a s de pie, etc. P r e c i o $106 con 
f iador . L o s inqu i l inos de l edi f ic io seto 
f a m i l i a s de reconoc ida m o r a l i d a d y no 
n u m e r o s a s . L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e s 
en e l l oca l de loa bajos de 10 a 12 y 
dt 2 a 6. o en l a f é r r e t e r í a " E l Nuevo 
Siglo", en el n ú m e r o 227, en tre O q u e n -
do y Soledad. 
C I 4 U , | u 
S a n J o a q u í n 20. a med ia c u a d r a de l a ; . , , p. 
C a l z a d a del Monte , y con t r a n v í a s por : I V l a n z a n a d e ü o t n c z . ü e p a r t a m e n l o 
el f í e n t e . E s t o s a l t o » h a n sido dons- 9 5 7 > 
t i u í d o a con todo detal le p a r a n u m e r o s a * 
f a m i l i a ; t i enen h e r m o s a s y v e n t i l a d a s 9 5 6 2 • 2 2 m z 
hab i tac iones , g r a n d e s s a l a s , espacioso »" 1 1 m 
comedor, y c u a n t o s gerv ic lo s puedan S E A L Q U I L A L A C A S A D B 27 Y 2. de 
d e s e a r s e . T a m b i é n s i r v e n p a r a u n a so- dos p i s o s ; se compone de s a l a cojtne-
c iedad de recreo , p e q u e ñ a i n d u s t r i a o ¡ dor. dos grundea c u a r t o s y d e m á s s e r -
c a s a de c o m i d a s . P r e c i o m u y r a z o n a - v i c i o s y e n l a a l t a de c u a t r o g r a n d e s 
b l é D a n r a z ó n e n l a m i s m a . T e l é f o n o l iab i tac iones . u n g r a n b a ñ o ; a d e m á s su 
A-4 ' l05 . g a r a g e con dos c u a r t o s , j a r d í n , e t c . I n -
10312 15 ma. | f o r m a n T e l f . F - 4 6 7 » y A-1640 . V a l o r : 
_ • «" 1 160 pesos. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A - 9548 ^ ^ 
j o r L u g a r e ñ o 26, f rente a l parque , a I • • 1 
v n a c u a d r a de C a r l o s I I I , oon por ta l , c , 1 'i „ D 1 xi q * i 
s a l a , t r e s c u a r t o s , comwior . b a ñ o i n - d « a l q u i l a n e n B e l a s c o a i n N o . 9 3 . IOS 
tt-rcalado coc ina , b a ñ o y c u a r t o de c r i a - m á s c ó m o d o s , e l e g a n t e s V m o d e m o S 
dos. e n $70. L l a v e en l a bodega e i n - 1. -r-. , 7 • , v 1 
f o r m a n M e r c a d e r e s 27. A g u i l e r a . a l to s , l l e n e n e l m á x i m o d e c o m o d i d a -
des . L a s l l a v e » e n l a P o r t e r í a e i n f o r -
m a n . 
6 6 7 5 17 m z . ^ 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 N U M E R O 
196. entre H e I . a s a l q u i l a u n c h a l e t 
con s a l a , comedor, coc ina , s e r v i c i o *de 
c r i a d a , é n e l a l to t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
C o n m u e b l e s 120 pesos m e n s u a l e s ; s i i i 
mueb le s $100. C o n t r a t o por s e i s mesos 
y f iador . I h f o r i n a n H n ú m e r o 144. es-
q u i n a a 16. 
• » 2 1 1 15 m z 
E D I F I F I C I O M A R T A 
L u j o s o s a p a r t a m e n t o s , t o a o s i n d e p e n -
d i e n t e s c o n f r e n t e a l a c a l l e ; s e r v i c i o 
c o n s t a n t e d e a s c e n s o r ; s i t u a c i ó n i d e a l 
e n e l m á s v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n -
c i a s p a r t i c u l a r e s , c e r c a d e los t ea tros 
y q ' rcu lo s b a n c a r i o s y c o m e r c i a l e s ; 
irista d i r e c t a a l P a s e o d e l P r a d o . 
P r o y e c t a d o p o r a r q u i t e c t o de N e w 
\ o r k y c o m b i n a l a s i d e a s a m e r i c a n a s 
c o n l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s . O t r o s i n -
f o r m e s e n e l m i s m o . C o n s u l a d o 7 y 9 . 
5 9 7 0 15 m z 
S E A L Q U I L A A P A R T I R D E L P R Í M K -
ro de M a r z o l a c a s a L í n e a G, p r o p i a 
p a r a f a m i l i a a c o m o d a d i o v a r i a s f a m i -
l i a s , t re s p i s o s c o n 10 h a b i t a c i o n e s , 
y t r e s b a ñ o s , d e c o r a c i ó n l u j o s a . S ó t a -
no hab i tab le p a r a e l aerv ic lo con doble 
garage , u n a c o c i n a y t r e s h a b l t a » i o n e » 
de c r i a d o con b a ñ o . I n f o r m a n en el T e -
1 — > - — i l é í i b n o F -5680 . de 18 a 2. Puede ver**» 
U N N A V E A L M A C E N D B C O N C R E T O ! de í a « p . m . 1 
y h i erro , de 300 metros de capac idad , 
moderno y l impio , e n t r a d a por t r e s c a -
l les , s* a l q u i l a . I n f o r m e s A-2506 
16 m a 
S í l A L Q U I L A N E N $50 L O S V E N T I -
lados a l to s de la ca l l e C h á v e a 30. S a l a 
dos c u a r t e a , comedor, s e r v i c i o s s a n l -
tar loa . e n t r a d a Independiente y a b u n -
dante a g u a . I n f o r m a n a l fondo por 
B e l a s o o a i n 116„ 
M U xi _ 
U O 6746 17 m z . 
E D I F I C I O T A V E L í l E N T R E u r D 
Vedado, s e a l q u i l a » dos c a s a s de s a -
la , rec ib idor , c u a t r o cuartos , b a ñ o d* 
lujo , comedor, h a l l c u a r t o y aerv ic ioa 
de c r i a d o s y c o c i n a de r a s a $110; o t r a 
c o n s a l a , comedor, porch. b a ñ o c o m -
pleto y c o c i n a de gas . P o r a ñ o s se h a -
ce a l g u n a r e b a j a . T e l é f o n o F-42ÜÜ. T á -
ve l . 
84tT 16 m . 
P A G I S A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D £ L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 2 5 
ALQUILERES DE CASAS I AiQUiLfcKfó DE CASAS I ALQUiLfcRES O í CASAS ] ALQUILERES DE CASAS | HABITACIONES 
A K O X C U x 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 2 7 e s q u i n a a S e a l q u i l a , c a s i f rente a l a E s t a c i ó n 
D . , a c e r a d e los i m p a r e s , c o m p u e s t a ¿ Q L q , p m o 8 t u n í . c a t a c o n p o r t a l , 
d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , j a r d í n , s a l a , t a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o -
c o c i n a , d o s s e r v i c i o * , g a r a g e c o n u n a n e s , p i s o de m o s a i c o , i e r v i c i o s san i ta" 
g r a n a r b o l a d o . P r e c i o $ 9 0 . L a l l a v e n o s y p a t i o , i n í o r m a n e n L e a l t a d , 4 0 . 
: a l tos . T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
HABITACIONES 
S K A L Q U I L A E N L A C A L L E A R M A S . ^ a l q u i l a e n pl R ^ r ^ r t o L a S i e n a , ^ A L Q U I L A E N O - K E I L L Y . G. u n de-I x i ú j u e i o 44. entre M u a g r o s y b a n t a C a - ^ u u a c u e l K e p a r t O L a ^ i c i i a , p- r t a m e m o con vjst.a ^ ia ^ ¿ j o 'y a i n U e . 
c u a d r a d e l t r a n v í a . ca lJe Se iSv i^ado con l a v a b o da a g u a c o r r i e n t e y 
neo y S i e t e , u n a c a s a n u e v a . J f f i ^ S ftfeioát^ ^ ¡ S T , B h V 1 ^ , ^ s V r ^ ^ 
fro', C c O o r d u 0 ^ a L a S t a d C % n n \ O t a % Í n a S B P u ¿ ™ ^ á í n . p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . CO- ^ l ^ ^ . ^ ^ i - e s . h a y c n a t r o c a s i t a s 
e n e l f o n d o . I n f o r m a n : T e l . A - 9 8 9 5 
y A - 5 9 9 8 . 
1 0 3 7 2 2 2 m z - -
I n d 2 6 o c 
L U Y A N O . E N T R E D O S L I N E A S . A dos 
a " i ^ t t ^ T ^ n A L T O c u a d r a s de C o n c h a y dos- de Luyanft se 
S E A L Q U I L A L N $60 E L P I S O A L a u u n a h e r m o S a c a s a m o d e r n a , f a -
do l a c a s a c a l l e 21 n ú , m e r ° Vrl8'P t " ® f r i c a d a en u n s o l a r do 400 m e t r o s ; que-
E y F . Vedado. T i e n e ea!a. comedor, t r e s d a m u c h o torreno p a r a tener a n i m a l e s ; 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , 
se. P r e g u n t e n a i fondo de l a m i s m a por 
el s e ñ o r F e r m í n , 
10427 19 m z 
es e l n ú m e r o 54 de l a c a l l e I n f a n z ó n 
P a r a I n f o r m e s en l a m i s m a de 2 a 6 
tarde . T a m b i é n »o vendo. 
10303 20 m z 
V E D A D O . S E A L Q U I L ^ L A C A S A mo . 
d e r n a ca l lo H . n ú m e r o 15i . entre 15 y , ¿ je a l q u i l a n los f r e s c o s y m o d e r n o s 
Ú ' c S o r X e r p T s o . T e t f b i d o T ^ o i - - ' d t o s d e R e m e d i o s 7 5 . a m e d i a c u a d r a 
ti l . s a l a , coruudor. r e p o s i e r l a , segundo | ̂  j a C a j z a J a ¿ e L u y a n ó . c o m p u e s t o s 
p iso t r e s c u a r t o s , baflo, a l q u u o r i í u pe- • . o i i - » 
s o s m e n s u a l e s , i n í o r m a n : H , n ú m e r o df. t e r r a z a , r e c i b i d o r , ^ a l a . 1 n a b i t a -
t a i l n a . frente a l parque , ce a l q u i l a l a a u n a C  l t í . l  OeiS i> ¡ id   l    i   
b o n i t a casa , c o m p u e s t a de por ta l , s a l a . „ c 1 u a u l é f o n o E n cI m i s m o 
sa l e ta , t re s c u a r t o s , a e r v l c í o i n t e r c a l a - e n t r e U n c o y S i e t e , u n a c a s a n u e v a , c u ¡ i r t o 
•0473 
S S í S i i í K " e n f a ^ M ^ á T ^ T ^ ' ^ ^ c u a r t 0 * ^ ! ^ c I P a s e o d e M a r t í 1 2 3 , e n t r e s u e l l . | S f f i S & S « M W ' í S 
S i n f o r m e s b u _due.ño: R o m e r o , edl- de c r i a d o s e n los b a j o . y c u a t r o ^ c u a r - ¿ c i e c h ! i e n c a s a d e { a m i ü a 3 r e s p e U - | ^ l 7 a d e r T n f D o a r ^ I V ^ ^ o ^ P a r t ^ 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
E n l a n u e v a c a s a L u z C 3 e s q u i n a a H a - i M o n t . 
b a ñ a , se a l q u i l a n grandes d e p a r t a m e n - t e é i o n ^ 
tos y h a b i t a c i o n e s ; h a y cuatro c a s i t a s p a r a ? L C o n ' 
U j n z a! f rente 4 departamentos I n t e r i o r e s de k " roa d0r? Io3 ffiS 
idos hab i tac iones con eu bafto completo; P a r a u i ^ ^ r ' 
h a y hab i tac iones desde $15; ,$16 y $18 A r ^ r * » ÍQ ^ 
C W t i a I,?1,od1er a P a r a P e r s o n a s do e s t r i c t a o6l2 ent08 
^ 1 0 ^ 
S E 
t edi- de c r i a d o s e n 
^ 0 t p ^ ^ ^ S « # d e P a r t a ' b a Í Í 0 y l ^ ^ a d ' V e n t c y a l fon- se a l q u i J a u n a h a b l t a c i ó n ^ 5. a l t o s . GÓme^; T e T X l O C 
do e n los a l tos , f a i t e t f j í o t r a n u e v a n 0 j , bi( .n c , a r a y vent l lac la ( p r e c ¡ 0 10206 15 M z o , 15 m z . 
g ^ « í s M S 2 ^ á ? 5 i : S a s ' 2 2 2 0c.h<; •v Dic.2- s e í S ¡ -
habi tac iones , s a l a , rec ib idor y come- le a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n i g u a 
m z . 
144. e s q u i n a 15. 
10173 21 M z o c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o 
U m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e g a s y c u a r -
tu y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . S e d a b a -
E D I F I C I O T A V B L . 21 E N T R E C y 
Vedado , se a l q u i l a n dos c a s a s de s a -
l a r ec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o ao , - , 
lu'jo comedor, h a l l , c u a r t o y s e r v i c i o s ¡ r a t a , j m r o r m a n e n U n i v e r s i d a d I D . 
' T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
d o ' c r i a d o s y c o c i n a de g a s a $110; o t r a 
con s a l a , comedor, dos c u a r t o s , porch , 
b a ñ o completo y c o c i n a de g a s . P o r 
a ñ o s se hace a l g u n a r e b a j a . T e l é f o n o 
F - 4 2 5 2 . T a v e l . 
8197 16 M z o . 
H O T E L " C E C I L " D E S D E $ 1 5 0 
c o r p e r s o n a m e n s u a l en a d é m a t e . K e a -
t a u r a n t i n c l u s i v e . M ú s i c a durante l a s 
c o m i d a s todas l a s noches , Kef l ex iono 
sobro l a s c o n v e n i e n c i a s de v i v i r en es-
te H o t e l . „„ , „ 
C 2 3 1 i 26 d 6 m z 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
Me 19 c e r c a de B a ñ o s , c a s a moderna . 
¿ I n c o c u a r t o s de a o r m i r , b a ñ o s in ter -
ca lados , etc. P r e c i o mOclico. I n f u n n a n : 
' i V l é f o n o A'-123a. 
D993 25^ m z . 
L O C A L 
o cosa 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
p a r a e s tab lec imiento , deposito 
a r á i o g a , en lo m á s c é n t r i c o do la c i u -
dad V l U e g a s 30. en tre E m p a d r a d o 
I^rogreso. I n f o r m a n en e l mismo, 
í c n o M-S980. 
9107 
1 0 3 5 9 2 2 m z . 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A V E G A I W -
mero 43, R e p a r t o T a m a r i n d o , f rente a 
L a A m b r o s í a , do c o n s t v u o c i ó n m o d e r n a 
y m u c h a s comodidades . L l a v e s a l lado 
en el n ú m e r o 39, 
10333 18 m z 
t e l é -
3 ab 
1<) R N T R B 14 Y 16 No 509. S A L A , S A -
K i a . ' m u c h a s h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , azotea , e t c . E l d u e ñ o en el c h a -
let de 12 y 15 . Vedado 
b e d í g a do 19 y 14. 
9959 
.ba l l avo en l a 
20 m z . 
J t i u a u t L 
VIBORA Y LUYANO 
S I N E S T R E N A R Y M U Y B A R A T A , S E 
c o l u m n a s , c i e los r a s o s pa l lo . habi tar ior iPS coc ina , s e r v i c i o s . 
l l l i l v c en los_ a l t o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a de 'J a ¿ . 
104(9 20 m z 
S A N T O S S Ü A E B Z Y S A N J U L I O . A L -
qui lo Ú n l c p s a l to s , de s x l a , ^ a t r o c u a r -
tos b a ñ o de p r . m e r a . comedor coc ina , 
m - á n d e dos t e r r a z a s . T o d o moderno y 
el c a r r o en l a p u e r t a , I n f o r m a n e n l a 
b o t i c a . 
1 0 C 0 5 
A L T O S C A L Z A D A D E L U Y A N O 61-A, 
s a l a grande , comedor, t r e s hab i tac iones 
b a ñ o etc. P a s a n dos l i n e a s de c a r r o s 
y e s t á a dos c u a d r a s de T o y o , ? 5 5 . 0 0 . 
E n el bajo e l encaegado. , 
19313 15 m z 
A l q u i l o c a s a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r 
e n ios b a r r i o s d e S a n t o s S u á r e z , L a 
S o l a y M e n d o z a a $ 2 6 . $ 3 0 . $ 3 5 y 
$ 3 7 . todas c o n b a ñ o s m o d e r n o s y a g u a 
c a l i e n t e , c o n j a r d í n , p o r t a i . s a l a , s a -
l e t a y d o s c u a r t o s . L u e n a c o c i n a y 
p a t i o . T r a i g a b u e n o s f i a d o r e s . D i r í -
j a n s e a s u s d u e ñ o s . I n f a n t e y H e r -
m a n o s . S o c i e d a d C o n s t r u c t o r a d e c a -
s a s b a r a t a s . M a y í a R o d r i g u e z y 
O ' F a r r i l l 
1 0 2 7 7 4 m z . 
n i o u h o m b r e s so los . 5 e e x i g e o r d e n 
dor a l fondo, s e r v i c i o s modernos , m u - r e p a r t o q u e l a n r i m e r a m a s o tro c u a r - „ m r . r , l . ^ , J 
cha v e n t i l a c i ó n , a b u n d a n t e a g u a y cer- / . 13 P n m e r a m a s o u u c u y m o r a l i d a d , 
c a de l a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a l i a - 1 ° p a r a c r i a d o . L a l l a v e e i n f o r m e s su 1 0 4 0 2 1 7 
Vei0O2Bn6fOrmOS P e d r 0 2 1 k 6 L m z a n V u e ñ o ' J o s é F - B a r r a q u é e n S i e t e es-
s e A l q u i l a n l o s m o d e r n o s ^ m J ! f a C"a, tro- R e P 3 r t o L a S i e r r a -
tos de l a c a s a S a n Inda lec io , n ú m e r o l e l e r o n o ! r ü - l 4 2 3 
1 0 5 1 9 2 0 m z . 
3-A, con e n t r a d a Independiente , a me-
dia c u a d r a do S a n t o s S u á r e z y dos de 
la c a l z a d a , con s a l a , rec ib luor , 4 c u a r -
tos, comedor, b a ñ o compieto con a g u a 
a todas h o r a s . L l a v o y d u e ñ o : S a n t o s 
S u á r e z , 22 , 
10201 15 M z o . ^ 
A R R O Y O A P O L O S E A L ^ f l L A U N A 
c u s a 4 a s i R e p a r t o M o n t é i s , t r e s c u a r -
tos, s a l a , comedor, muc l io s f r u t a l e s , ba -
r a t a p a r a u n a f a m i l i a , luz e l é c t r i c a 
a ^ u a . C a l l e C o r t é s n ú m e r o 11. L a l l a -
ve en frente . A l l í i n f o r m a n . 
9560 15 m z 
E N 125 P E S O S , U L T I M O P R E C I O . S E 
a l q u i l a l a l u j o s a c a s a S a n B e n i g n o 55, 
e squ ina a S a n B e r n a r d i n o , t iene como-
ddades p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . I n -
c luso g a r a g o f e s t á rodeada de j a r d í n con 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y F R l X S 
ca c a s a compues ta de s a l a , de t res v e n -
tanas , z a g u á n , c inco dormi tor ios , a b u n -
nante agua, g r a n patio y d e m á s como-
didades en $45 m e n s u a l e s ; s i t u a d a en 
G e n e r a l N ú ñ e z N o . 3 i una c u a d r a de 
G c n e r . l L e a . p o r l a ecou ina los t r a n -
v í a s . l a r i a n a o - C a l l e A g u i l a . L a Uavo 
en f r e n t e . T e l . A - ^ T ' 
103<> 15 m z . 
EN $60 S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A -
da en el Repar to A l m e n d a r ^ s , ca l l o B . 
entre 10 y 12, y c u a d r a y m e d i a do l a 
l inea a c t u a l . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , g a l e r í a , t re s cuar tos , b a ñ o comple-
to, comedor, coc ina n a j j l r y . t r a s p a t i o , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s garage . 
u v e r j a de h i e r r o . L a l l a v e en l a b o d e - ¡ ' • " ' ' i n o r o . L a n u e v a l inea del t r a n v í a , 
ga. I n f o r m e s en B e r n a z 9 C, j o y e r í a " L a ! P r í ' x i n i a a i n a u g u r a r s e , le p a s a por el 
A - 6 3 6 3 . ' l ' e n t e I n f o r m a n c a l l f 1 1 n ú m e r o 4 , Segunda M i n a " , T e l é f o n o 
9895 10 M z . 
iSt a l q u i l a e n F r a n c o e s q i f i n a a B e n - ( 
j u m e d a , u n a n a v e y d:1? d e p a r t a m e n - ¡ 
entre L í n e a 
lado. 
9397 
U , V cdüCu. •Lp. l l a v e a l 
3 0 m z 
R E A L N U M . 6 4 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A I I A -
b i t a c l ó n a m u e b l a d a , cbn b a l c ó n a l a ca-» 
l io. buen b a ñ o de a g u a ca l l en te , a c a -
b a l l e r o s honorab les . E s t á s i t u a d a en u n a 
ao l a s m e j o r e s A v e n i d a s , p r ó x i m a 4 l a 
U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n t e l é f o n o M-6756. 
10464 16 m z 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E C O R T A 
f a m i l i a u n a p a r t a m e n t o de dos m a g n í -
f i c a s hab i tac iones , v i s t a cal lo , f r e s c a s , 
lavabo , p a r a consu l tor io m é d i c o o f a -
m i l i a respetab le , j u n t a s o separada'^; 
n<- h a y n i ñ o s . T e l é f o n o P e r s e v e r a n c i a 
No. 32, a l tos , e s q u i n a a A n i m a s . -
10550^ 16 m z . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A . M E N T O , 
R e f u g i o . 2 -A, a l t o s d « l a bodega, b a l -
c ó n a l a carllo. a g u a a b u n d a n t e . 
_ T 0 4 ¿ 2 17 m z 
B E A L Q U I L A N A M P L Í A S Y V L N ' I ' I -
l a d a s hab i tac iones , a c a b a d a s do cons -
t r u i r , e n S a n R a f a e l 168 B entro E s p a -
d a y S a n F r a n c i s c o . P u e d e n v e r s j . 
10308 v * • 18 m z . 
Be a l q u i l a n a i ^ 1 1 ¿ " L * * 0 ^ 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
fío a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h í b l t a c l o n e s c o n 
y s i n muebles , a g u a corr iente 
ítEeo . y , . l l n i p l e z a ' í , s e r v l c l 0 de c o m i d a a 1 es tr ic ta 
la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , a prec ios r e a j u » - 1 TOmereij 
tos , u n o p a r a v i v i e n d a , m u y c ó m o d o , j i l a r i a n a o . BO a l q u i l a esta c a s a i n y y es 
I n f o r m a n : T e l . M - 5 7 0 1 . 
C 2 2 3 4 1 0 d 4 
¡ M e l o s a . T i e n e por ta l , s-.a^uán. y r a n t a -
la , a n t e s a l a , se i s ' c i u r t O S g r a n d e s , p a -
tio s a l ó n de comer ; otro g r a n s a l ó n 
C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E . 543, 
a l tos , se a i q u i . a c a s a con s a a, s a l e t a , 
c inco hab i tac iones , b a ñ o , c o c i n a y s e r -
v ic io de c r i a a o s . L a Ibvve o i n f o r m e s 
en ios b a j o s . 
1 0 1 8 1 ^1 M z o . 
S e a l q u i l a l a c a s a m o d e r n a d e l a L o -
m a T i m ó n , P e d r o C o n s u e g r a y P o r -
v e n i r , L a w l o n . c o n a g u a p r o p i a . I n -
í o r m a n e n A n i m a s 9 1 . T e l . J V I - 4 0 4 8 , 
9 2 2 3 . 2 0 m z . 
EN LO M A S LINDQ DE JESUS DEL 
Monte, a dos c u a d r a s do l a I g l e s i a , en 
los a l to s del 3 1 2 . se a l q u i l a un depar-
tame^ito con v i s t a a i a ca l l e y u n i n -
ter ior reduc ido de prbs.'o. Se exige •mo-
r a l i d a d . 
D64S 17 mz. 
sUTaLQUILA ü l" lA\ f CASA P A R a m u -
c h a f a m i l i a , con todas las comodidades 
inc luso g a r a g e y j a r d í n , s a i a . r e ' i b i d o r , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , u a ñ o i n t e r c a -
lado, dos c u a r t o s de or lados uno cho-
fer. S i r v e p a r a i n d u s t r i a . S a n Pablo , 
entro A y c s t o r á n y C o c o s . L l a v e bode-
g a . I n f o r m a n : T e l é f o n o E - i ó O l . 
8770 17 Mzo. 
E X C A S A D E B U E N A F A M I L I A C A -
t a l a n a , so a l q u i l a a h o m b r e s so los una 
h e r m o s a h a b l t a c i ó n por $22. toda de 
c ie lo r a s o con b a l c ó n » a l a ca le , m a g n í -
f ico b a ñ o montado a l a modc_rna. Se 
puede v e r a todas h o r a s . T a m b i é n s e ¡ ü i t a c l o n e s desde 9, 10, 12, 14, 20, 25, 30 
d a c o m i d a s i lo d e s e a n . C a l l e M a n r i q u e | y • 35 p e s o s . I n f o r m a n en l a s m i s m a s 
todos, g r a n d e s b a ñ o s con a g u a f r í a 
c a l i e n t e » M a n r l q u a 123 entre R e i n a y 
S a l u d . 
9 •98 e a b . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s C8, e squ ina a O b r a p í a . M a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s coa a g u a corr iente , 
a prec ios de s i t u a c i ó n . E x c e l e n t e coc i -
n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . So a d m i t e n a b a -
n a í o s . K n g l l s h s p o k e n . T e l A - 1 8 3 2 
'616 ' 1 9 m a . 
re ferenc ias 
K'704ni4 A"1005' 
f a m i ^ V e ^ ^ ^ i 
13<. (moderno) ' r ^ ' e o í " * » » 
fcana. Manager ^ l é f o n o ' n 
9 8 4 1 ' Méndez. 
C L L A 40 H A Y m ? Ik. 
" E L O R I E N T A L " ' 
T e n i e n t e . R e y . y Z u l u e t a . So a l q u i l a n ! 
hab i tac iones amuebladas , a m p l i a s y c ó - I z a g l a v V - D T . — — _ „ 1 
^ ^ a b i r s " VÍSta " ^ Calle- A PreCl031 *0l^ e u | ^ ? ^ | 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ B ^ 
S a n I g n a c i o 43, h a y u n a s a l a do e s q u í - 1 ^ i í i s * noche y c í t u c ^ u . 
• 5 . 
Cl 
na, g r a n d e . San I g n a c i o 92 e s q u i n a a [ ^-z . 
S ¿ n t a C l a r a , hab i tac iones en los a l t o s 
del c a f é y de l a bodega; So l 112 y 114 
E g l d o 9; C u r a z a o 12. hab i tac iones y u n a 
a c c e s o r i a ; B e r n a z a 57; T e n i e n t e K e y 33 
P r o g r e s o 27 y M a l o j a 131 entro C a m p a -
nario y L e a l t a d ; G l o r i a 22. u n loca l 
p a r a es tablec imiento , en todas h a y h a 
No . 1 1 4 , segundo p i s o . N o c o n f u n d l r -
BO, e s q u i n a a D r a g o n e s . 
10358 / 1 G m z . 
7413 
VEDADO 
c e c i n a , otro c u a r t o , d o i b a ñ o s , t r a s p a - 1 ' 
y ^ í í S ' S , r , ? , ? u a r t ' : > 3 " í f ^ d ° ! ' , A L O S C O M E R C I A N T E S Y C O -
M I S I O N I S T A S 
cal lo , que p a s a por e l fondo, p r o p i a p a 
r a cua lqu ier c laso do I n d u s t r i a e s tab le -
c imiento d e p ó s i t o , e t c . L a l l a v e en R e a l 
N o . 66, donde i n f o r m a n y s u d u e ñ o en 
61 Vedado, ca l lo 1U No . 10, entro 9 y 11 
T e l é f o n o F-2130 
9965 ' ' l í m z 
VAHIOS 
17 m z 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
c a s a S a n L á z a r o 59. e n t r e S a n t a C a t a -
l i n a v S a n M a r i a n o , con p o r t a l , s a l a , s a -
leta tros c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo^ ba-
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de gas . c a l e n t a -
dor, s e r v i c i o do c r i a d o s , pat io y^ t r a s 
l a t i ó . I n f o r m a n en e l n ü m . 63. 
1-0599 
P a r a e l 15 d e M a r z o p r ó x i m o se a l -
q u i l a l a m o d e r n a y c ó m o d a c a s a e n 
l a V í b o r a , c a l l e B . L a g u e r u e l a n ú m e -
r o 3 1 , e n t r e 2 a . y 3 a , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
, , . . . . 1 i I c i o s en 2o p e s o s . I n f o r m e s en l a bode-
l i a b l t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r - g a de C r u z del P a d r e y P e d r o s u . T a m 
i J „ «,;^J«,<. 1 r ~ ~ 1. b''1?11 se a l q u i l a u n terreno con c a s a , c a - , , 
to d e c r i a d o s , i n t o r m a n e n l a m i s m a b a l ¡ e r i z a a ^ y n i iVe . i n f o r m a : M o l i n a . I fc:::tü3. d e t r á s un g r a n á r b o l con h e r m o 
d e 11 a 5 . 
9 1 1 7 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I W A D . A 
u n a c u a d r a de I n f a n t a , se a i q u i l a u n a 
c a s a , con s a l a , cuar to , comedor y s e r v í -
19 m z . 
17 m z 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G O I -
c ú r l á 24, e s q u i n a a L u i s E s t é v e z , S a n -
tos S u á r e z t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor, 
buen b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n en M o n -
te, 5. a l tos . 
! u 612 l j _ i*12 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
J e s ú s de l Monte , n ú m e r o 006, entre S a n 
M a r i a n o y V l s i a A egre . V í b o r a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a i a , s a l e t a , tres c u a r -
tos, b a ñ o , s a l e t a de c o m e r c o c i n a y 
c u a r t o de c r i a d o s c o n t u r v i c i o s . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en los a a o s . 
10478 H M z o - _ 
S K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 137. S a i a , a n t e s a l a , t re s c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o compieto , s a l e t a 
de comer , c u a r t o de c r i a d o , s e r v i c i o de 
cr iado, c o c i n a de g a s , a g u a oahente en 
todos los s e r v i c i o s , a b u u u a n t e . LM. l l a -
ve en los b a j o s . K e . i t u $75 .00 . M á s 
i n f o r m e s : A g d i l a r . 1-5346. 
10514^ .18 m z . 
S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o e s t a b l e e n 
c a l l e a e m u c h o m o v i m i e n t o , a m p l i o y 
c l a r o s a l ó n c o n t o d o 10 n e c e s a r i o . J e -
s ú s d e l M o n t e 135 y 1 3 7 . R e n t a $ 1 4 0 
P u e d e v e r s e . P a r a m á s i n f o r m e s A g u i -
l a i . 1 -5346 . 
1 0 5 1 3 ! 8 m z . 
J . D E L , M O N T E : . S E A L Q U I L A l , A 
«.asa S a n t a K i m l l a A e s q u i n a a K a n 
n igno; p o r t a l , s a l a , cohu-dor. t re s c u a r -
tos y s e r v i c i o s ; l l a v e bodega . 545 .00 . 
E i a d o r o dos m e s e s . , 
10551 19 m z . 
S e a l q u i l a A v e n i d a d e A c o s t a 4 , es-
q u i n a a P r i m e r a , V í b o i a , c a s a e s p l é n -
d i d a c o n tres c u a r t o s , s a l a ; s a l e t a , b a -
ñ o c o m p l e t o y a m p l i o p a t i o . I n f o r m e s 
A i o n s o y C a . , I n q u i s i d o r 1 0 . T e l é f o n o 
A - 3 1 9 8 . L l a v e : J e s ú s d e l M o n t e 6 6 1 , 
b o d e g a . 
1 0 0 3 0 18 m z . 
E n P a t r o c i n i o 7 , a m e d i a c u a d r a del 
P a r a d e r o d e l a V í b o v a , se a l q u i l a n 
t n a g n i l i c o s d e p a r t a m e n f . u s a c a b a d o s de 
f a b r i c a r c o m p u e s t o s d e dos h a b i t a c i o -
nes y s u s s e r v i c i o s c o m p l e t o s e i n d e -
p e n d i e n t e s . I n f o r m a n t n Ü ' h a r n l 15. 
l e l é f o n o 1 - 1 0 3 7 . 
_ J 0 4 4 2 _ _ 2 3 m z -
V I B O U A . » E A L Q U I L A E N * C O N 
l u z , c a s i t a i n t e r i o r , nueva , dos departa-
m e n t u s con ¿u c o c i n a y b a ñ o iuuepen-
tíientc. M i l a g r o s 124 entre L a w t o u y 
A r m a s . 
10565 21 mz . 
E N 53t> S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
B e n a v i d e s 104 a l lado de la e s q u i n a de 
M a n c o s , u n a c a s a m o d a r n a , con p o r t a l , 
s a l a , dos cuar tos , c o c i n a y serv ic ios 
punto a l to y s a l u d a b l e í r e n t e a l a b r i -
s a y a m e d i a c u a d r a do l a C a l z a d a de 
L u y a n ü . I n f o r m a n en l a bodega de en 
frente . T e l é f o n o 1 - 4 5 3 8 . 
10Ó56 10 mz. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I X T l T -
r l o r de J e s ú s del M o n t e 20, c e r c a de 
l a e s q u i n a de T e j a s , en $20; con dos 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y s u coc ina inde-
pendiante . I n f o r m a n en Obispo . 104. 
10290 17 m z 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M U Y E S ~ 
p l é n d l d o s de l a c a s a V i l l a A l i c i a , s i t u a -
d a en e l m á s c é n t r i c o punto de l R e p a r -
to Mendoza , en .1. A . C o r t i n a , c a s i es-
q u i n a a la A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a 
p a r a d e r o de los t r a n v í a s de S a n t o s S u á -
rez . Su prec io . $ 7 5 . 0 0 m e n s u a l e s . 
_10430 18 m z 
S E A L Q U Í L A L A C A S A B E N I T O L A -
g u e r u e l a n ú m e r o 52 . en tre T e r c e r a y 
C u a r t a ; t iene p o r t a l , s a l a , comedor. 2 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s y pa t io ; gas 
^ e l ec t r i c idad . L a l l a v e en l a bodega, 
F - 4 2 5 2 , 
5400 
E N C A L Z A D A D E L C E R R O 831, B A -
jos , se o l q y i l a n dos h a b i t a c i o m s j u n -
tas, a hombres aulos o a n a t r l m o n l o ; con 
l u z y s e r v i c i o s . H a y t e l é f o n o . Se v e n 
a todas h o r a s . 
, . 3 0 0 0 1 10 ' raa 
S E " A P R O X I M A N L O S . C A L O R E S . -
i Q u i e r e p a s a r e l v e r a n o a l f r e s c o , n 
t u n o a lguno da s u s n l ñ o a d e l i c a d o s : 
E n l a f i n c a L a F l o r e n t i n a lo a l q u i l a n 
ta c a s a y j a r d l n c a comi j l e tamente amue-
b l a d a . Se compone do J a r d í n aV frenta 
y costado, p o r t a l s a l a , s a l e t a , h a l l , 7 
c r a r t o s . dos bahos comedor, coc ina , p a n 
i r y , garage p a r a aos m á q u i n a s , cuar to 
de c h a u f f e u r y c r i a d o s y s e r v i c i o s p a r a 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a i a f a m i l i a s 
M N U M E R 0 3 3 l S r A 
A l a entrada del v 1 ^ A iQ 
dos SUS \ ^ 0 . ' ' l 
lente cocina. m e ¿ a ^ m a A J 
namlento. 8as ^ H v l d ^ «i* 
¡ l O ^ O 
^ e n t e . _ e n a J i % ^ » t ^ e n \ ^ 
E n l u g a r c é n t r i c o so a l q u i l a n c u a t r o 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s prop ios p a r a l 
o f i c inas o d e p ó s i t o s . I n f o r m e s E g i d o 8 
E a r m a c l a . 
10370 10 m z . 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 1 ̂  F / v l V d a 0 c a ^ 21 No!%el4'^3 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a P r S n U ^ ^ f f i . W ? j 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . v i u d a do R o d r i g u e z , propie -
t a r i a . T e l é f o n o A-471S . P m a o 51. a l t o s 
L'fHi'.iina a C o l ó n . So a l q u i l a n h a b i t a c i o -
Xiéa a m p l i a s , f r e s c a s y on lo m e j o r do 
l a o iudad, a g u a abundante , buenK c o m i -
d a y prec ios a l a l c a n c e do t o d o s . V e n -
g a y v é a l o . 
119 Í ? - _ a b -
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O B A L C O -
nes a l a ca l l e , con b a ñ o , o o c m a y a l g o 
m á a s i se desea, ú n i c o i n q u i l i n o , poco 
a l q u i l e r a f a m i l i a decente . E m p e d r a d o 
No. 51, ftltüb. 
10400 . I B m z . 
S E A L Q U I L A U N A O D O S I I A B I T A C I O -
nes a m p l i a s a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s u 
t  i lu .mbroa so los de m o r a l i d a d . M u r a l l a 80 
' a l t o s . 
10597 15 m z . 
Mzo. 
CERRO 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
en 26 pesos, corea de l p a r a d e r o , M a n i l a 
y M á r q u e z . L a l l a v e en l a e s q u i n a . , 
10477 10 M z ó . 
S E A L Q U I L A E N C O R R E A Y S E R R A 
no o sea e n u n a de l a s m e j o r e s e s q u i é 
ñ a s de l a V í b o r a por S130 mensua le s , 
u n a c a s a con j a r d í n , porta*, s a l a , s a 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
C e r r o , 520, u n a s a l a prop ia p a r a comer-
c io; en l a m i s m a se a l q u i l a u n a n a v e 
p a r a i n d u s t r i a . E n C e r r o 849, se a l q u i -
la, s a l a y cuarto , p a r a comerc io . T e l é -
fono 6995. 
10463 23 m z 
E n e l C e r r o , a dos c u a d r a s d e I n f a n -
leta, comedor h a l l . 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I . J „ k l « c - J n n i l a n \nt i l -
in terca lado p a n t r y . c o c i n a , c u a r t o s y t a , c o n d o b l e l i n e a , se a l q u i l a n IOS a l -
tos d e l a e s q u i n a de U n i v e r s i d a d y 
N u e v a , c o m p u e s t a d e t res h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l a , c o m e d o r , 
a g u a c a l i e n t e , c o c i n a d e g a s . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a . 
1 0 4 7 4 1 9 m z 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e y s e r v i c i o s 
p a r a el c h a u f f e u r . M á s i n f o r m e s en 
tfanta I r e n e y S e r r a n o . T e l , 1-1640. 
10179 10 m z . 
S A N A N A S T A S I O 7 6 
Se a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a c o m p u e s t a de 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a y s a l e t a . L a i l a v a 
en l a m i s m a i n f o r m a n en el t e l é f o n o 
A-6137 . 
9939 17_ M z . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C O N S T R U I -
d a en c u a t r o so lares , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n , g a r a g e o lo que se desee s i t u a -
ba en R o d r i g u e z e s q u i n a a M u n i c i p i o . 
L.a l l avo e i n f o r m e s en 10 e s q u i n a a 21, 
Vedado. T e l é f o n o s F - 5 j 3 9 y F - 5 7 2 5 , ' 
10271 26 m z . 
G R A N L O C A L 
Se a l q u i l a en R o d r i g u e n y S e r r a n o , f r e n -
te a L a A m b r o s í a y pegado a la L í n e a 
del Oeste . T o d o cub ier to de azo tea so-
bro c o l u m n a s y propio p a r a u n a g r a n 
I n d u s t r i a . T^ene 50 v a r a s de largo por 
20 do a n c h o y . s e cedo l a e s q u i n a s o l a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o por e s t a r rodeada 
ae g r a n d e s t a l l e r e s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
l - 3 R : i . 
10261 22 mz. 
E N $35 A L Q U I L O C A S A C O N S A L A , 
s a l e t a c o r r i d a , dos cuar tos , p i sos f i -
nos , techos m o n o l í t i c o s , todo m u y g r a n -
de . V e l a r d e 25, entro C l i u r r u c a y , P r l -
mel les . R e p a r t o L a s C a ñ a s , t e l é f o n o F -
5338. 
10449 23 m z 
S E A L Q U I L A N E N J E S U S D E L M O N 
S E A L Q U I L A N L O S C L A R O S Y V E N -
t i lados ba jos de C á d i z 15 A , con sa la , 
comedor, dos c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
y . c o c i n a de g a s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
de 8 a 11 y do 1 a 5 . T e l é f o n o A.-3S12. 
10375 15 m z . 
S E ^ A L Q U I L A N H E R M O S A S 1 f . V B I T A -
c lones m u y b a r a t a s . H a y d e p a r t a m e n -
tos a l to s a l a c a l l e . vJcrro 561. 
10396 18 mz . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A D E '£ 
aposentos con p u e r t a y v e n t a n a a' la 
c a l l e , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . T a m -
ea s o m b r a piso cementado y meso 
c i r c u l a r p a r a comer a l a i r e Ubre . t e l é -
Cono, luz y a g u a c o r r i e n t e . E s t á s i t u a d a 
entre e l k i l ó m e t r o 5 y / do Ja c a r r e t e r a 
de G ü i n e s dondo se le f a c i l i t a do todo, 
como el v i v i e r a en l a H a b a n a . I n f o r -
m a n en e l T e l é f o n o F - 2 S 7 7 . 
» 6 7 9 14 m s . 
HABITACIONES 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z S o l . 
C a s a d e p r i m e r o r d e n , e n lo m á s c é n -
t r i c o d e l a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s , c p n t e l é f o n o s , d e p a r t a m e n t o s 
p r i v a d o s y todo e l c o n f o r t m o d e r n o . 
C i r a n c o c i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é -
fonos C e n t r o p r i v a d o M - 9 8 9 6 , M - 9 8 9 7 
M 9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n : A - 1 0 0 2 . D i -
r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
9 7 6 7 ' | 3 á b 
C R E S P O 1 0 E S Q U I N A A S A N L A Z A R O 
so a l q u i l a un depar tamento a l to , com-
puesto de s a l a , dos hanltaqlones , bafto 
y coc ina , todos c o n v i s t a a S a n L á -
zaro . P r é c i o m ó d i c o . P u e d e v e r s e a 
t edas h o r a s . L a l l a v e en e l p u e s t o , l u -
í o r m a a i I - 6 9 Í Í 1 . 
'JGOl . 17 m z . 
m e n t ó alto. 540 f j T 
m e n t ó i n ¿ ; p e n S t ; ] . n t i a a d 0 r ^ 
b l é n independiente l , ,n entrWt3 







(Una g a 
Aroai 
T i e i i c sa la , comedor y, P e V 
to da' b a ñ ó , con i l ^ K ^ ^ a n ^ 
y d e m á s .servicios no' b a f l ^ S 
por c] s r 
10307 
•Fermín . en la 
H A B A N A 
M A L O J A 12, A L T O S , C A S I E S Q U I N A 
a Monte , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con 
o s i n muebles a hombrea so los o m a l r i -
rcenio con derecho a l T e l é f o i i u y b a l -
c ó n ; n u n c a f a l t a c l a g u a ; pocos i n q u l -
l i n o s j c a s a de m o d a l i d a d , l u z toda l a 
noche . P r e c i o m ó d i c o . 
10404 15 m z . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
o ó n en l a azotea de la c a s a R e i n a 14 
es como un d e p a r t a m e n t o con s e r v i c i o 
(de a g u a . Se .da en $15 , E n t r ó O a l i a n o y 
R a y o . 
10395 18 m z . 
S K A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
m u y a m p l i a s y v e n t i l a d a s , una con b a l -
c ó n a l a ca l l e . E e l a s c o a l n i s , a l to s , 
i 9763 15 m z 
G R A N O P O R T U N I D A D 
" R E I N A V I C T O R I A * 
G r a n C a s a do H u é s p e d e s de R I v e r o y 
V a r g a s . P a s e o do M a r t í N o . 117, a l tos . 
So a l q u i l a u n a h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n T e l é f o n o M-5541. E s t a c a s a se h a l l a 
con ventana; y e s p l é n d i d a t e r r a z a a l a 
e l le en c a s a a m p l l y de a b s o l u t a m o r a -
lld.d. Se s i r v o el desayuno , a l m u e r z o 
y c o m i d a e n su h a b i t a c i ó n , a m a t r i m d 
n lo do respeto, por l a m i t a d de s u v é l -
l o r . V é a l a y notarft s u s m ú l t i p l e s co-
modidades . R e i n a 7S. a l t o s . T e l é f o n o : 
A - 6 5 6 8 . 
10662 17 mz . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a l a ca l l e . O b r a p í a 67. pot 
A g u a c a t e . 
10570 . . . 17 m z 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes a l t a s con b a l c é n a l a ca l lo e Inte-
r i o r e s , en O b i s p o 67, en O ' R e i l l y 13. 
t a b a n a 136, C u b a 110 y J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o . 6, 
10590 • 24 m z 
R A Y O -19. S E A L Q U I L A U N ^ A M P L I A 
y h e r m o s a h a b l t a c i ó n e n c a s a de mo . 
r a l l d a d . 
10609 17 m z 
D e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
E n t a a z o t e a da l a c a s a i í o r a a y n ú m e -
r o 25, a m e d i a c u a d r a do Monte , c o m -
puesto de u n a h a b i t a c i ó n . g r a n d e y o t r a 
p e q u e ñ i t a y s u a serv i c io s . A g u a a b u n -
d a n t e . Prec io , con luz $25 .00 . L a l l a -
v e en I n f a n t a y S a n t a l í o ^ a . B a r b e r í a , 
I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b c l a . B c l a s c o a í n 
s i t u a d a en e l punto m á s c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , contando con u n a s e s p l é n d i d a s 
habi tac iones y u n e s m e r a d o s e r v i c i o . 
L o s nuevos d u e ñ o s h-m m e j o r a d o la 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . N o o l v i d a r s e 
P r a d o N o . 117, a l t o s , 
100S8 20 m z . 
" E L " P R A D O " . O B R A P I A 51, CLRC-íl 
del comerc io y o f i c i n a s . U n a p a r t a m e n -
to amueblado, v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o 
pr ivado y comida1 a l a c a r t a b a r a t í s i -
m a . H a b i t a c i o n e s s e r v i c i o p r i v a d o p a r a 
dos con c o m i d a J 7 0 . P a r a uno $35; p a -
r a dos $65 . 
10403 15 m z . 
b i é n l iay h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s p r o p i a s ) 3 2 - B , t e l é f o n o A-5893 
p a r a t r a b a j a d o r e s que q u i e r a n t r a n q u l - "i0448 
te. c a l i e S a n L u i s , s e i s e s p l é n d i d a s c a - 1 l l a a ( i J' orden a *10 . A r m o n í a entre < R T . i U F V T n q . 
s a s c o m p u e r t a s Ue s a l a , comedor, krea & « P y Moreno, C e r r o . S u d u e ñ o ^ ñ o r 
hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a . a d o . ¿ r e c i o M a n u e l G ó m e z . Morro 5, a l to s , de 12 a ¿ S ^ Í M ^ W P W . 
21 Mzo . 
reducido t a m b i é n boni tas h a b i t a c i o n e s |2 P- m ' 
con todas comodidades , t ienen c o c i n a y 10399 
lavaderos , p a s a n los c a r r o s a l a s dos 
c u a d r a s . I n f o r m a n en frente , a l a m i s -
m a en e l n ú m e r o 12. 
9830 15 M z o . 
13 m s . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A - l 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S I -
t a en S a n Q u i n t í n y Cerezo , C e r r o . s a l a , 
sa l e ta , 4 cuar tos , b a ñ o y pat io y coc i -
n a . L a Uavo en l a bodega . 
10178 ' 17 M z o . 
A L Q U I L A J N en 
f a m i l i a de 
toda m o r a l i a a d o p a r a o f i c i n a . 
10494 16 M z o . 
s a en P é r e z a l lado de l a e s q u i n a d e i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
cueto , con porta l , s a l a , s a l e t a y c inco nos S a n t a T e r e s a n ú m e r o 10, entre I n -
c u a r t o s con todos s u s s e r v i c i o s y un f a n t a y A t o c h a , a l q u i l e r 40 pesos L a 
e s p l é n d i d o pat io muy b a r a t a . $50 m e n - ' n a v e en la bodega . A t o c h a . I n f o r m a n : 
s u a l e s . L a l l a v e a l lado, oodega e i n - ' T e l é f o n o A-1352 . 
format l en l a m i s m a . 1 10169 1 7 Mzo. 
10183 : 21 m z l , i S E A L Q U I L A L A C A S A S A L V a d ^ - , 
G ' F a r r i i l v F e l i n a Pn#»i; a u n a r n a r í r a '17' a i lado del c a f é P a l a t i n o con s a l a , u r a r r m y 1 e u p e r o e y , a u n a c u a d r a salet.a t r e s c u a r t 0 s y s e r v i c i o s moder-
deJ p a r a d e r o , u n a b o n i t a c a s a d e p o r - , n o s ' pat io y g r a n t r a s p a t i o . L a l l a v e 
c i ó ^ « ™ ^ J u u - :en el c a f é f rente a la f á b r i c a P a l a t i n o , 
ta*, s a l a , s a l e t a , c o m e d e i , b u e n b a ñ o , i n f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 3 5 J . 
c o c i n a y c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s 3 
dos m á s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n -
formes O ' F a r r i l l 1 5 . 
I n d . 1 7 f. 
S E A L Q U I L A N 
L a s a c c e s o r i a s A y B de l a c a c a Santo 
T e n n i s No . 1, por L a R o s a , b a r r i o del 
C e r r o de e s t a c iudad , con comodidades 
S E A L Q L I L A L A C A S A A V E N I D A D E p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a s l l a v e s en San 
C o n c e p c i ó n 2 0 3 , V í b o r a , e n t r e 9a. y 10a. !to T o m á s N o . 1 o in formes en S a n Po-
r t L i é n p i n t a d a y t r a n v í a en l a e squ ina , e r o No. 6. J u l i o B l a n c o H e r r e r a T e -
con p o r t a l , s a l a , s a i e t a . t res c u a r t o s , 1 l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
b a ñ o y coc ina , a l q u i l e r 40 p e s o s . L l a v e s 
boaega de a l lado. I n f o r m e s M i s i ó n 25, 
a l tos . 
0412 15 mz . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L * -
q u i l a 1 & c a s a O c t a v a 27 e n t r e S a n F r a n -
c i sco y M i l a g r o s . R e p a r t o L a w t o n . V í -
bora, con tres h a b i t a c i o n e s , lavabo en 
ledos los c u a r t o á , e s p l é n d i d o b a ñ o , g a -
rage c u a r t o do c r i a a o s e n $70. Puedo 
verse a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m e s C a l -
zi.da 04, V e d a d o . 
9591 15 m z . 
8449 15 mz. 
A L C O M E R C I O 
' Ibora . 
10456 16 mz 
S e a l q u i l a n e n l a C a l z a d a d e C o n c h a 
y G u a s a b a c o a , u n o s a l tos m o d e r n o s , 
en $ 4 0 . 0 0 c o n s a l a , i o s h a b i t a c i o n e s , 
^ e a l q u i l a n los a m p l i o s y c ó m o d o s un b u e n c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . I n -
a l t o s d e l a c a l z a d a d e J . d e l M o n t e f o r m a n e n M a n z a n a d e G ó m e z , D e -
No.* 3 5 2 , e s q u i n a a S a n t a I r e n e ; c o m - 1 p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
p u e s t o s de u n a g r a n s a l a , s a l e t a , 5 9 5 6 4 2 2 m z . 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o m o d e r n o y1 c o r r e a 19. s e a l q i í l a Í s É T ^ E 
c o c i n a . L a l l a v e e n l á b o d e g a . I n f o r - -a- t;on J a r d í n a l f rente por ta l , sa la y 
St a l q u i l a l a e s q u i n a do l a ca l lo P a t r i a 
y U n i ó n y A h o r r o ( C e r r o ) , p r o p i a p u r a 
c a r n i c e r í a , , b a r b e r í a , l e c h e r í a , s a s t r e r í a 
o i n d u s t r i a p e q u e ñ a , c o n s e g u r i d a d do 
é x i t o . I n f o r m a n enfro iue . bodega. 
9887 24 M z . 
H A B I T A C I O N G R A N D E Y V E N T I L A -
d a p a r a h o m b r e s solos en O ' R e i l l y > 
C u b a , C a f e . 
10560 21 m z . 
" h o t e l l a e s f e r a 
D r a g o n e s 12 frente a l Campo de M a r t e . 
L a e s q u i n a m á s f r e s c a de l a H a b a n a , 
con s e r v i c i o de e levador , b a ñ o s p r i v a d o s 
de a g u a f r í a y ca l i ente y exce l ente co-
c i n a ; todas las h a b i t a c i o n e s son a l a 
ca l l e , con l i a l c o n y m u y v e n t i l a d a s 
P r e c i o s verdaderamente m ó d i c o s por 
m e n s u a l i d a d e s p a r a m a t r i m o n i o s y f a -
m i l i a s estables . 
10444 12 a b . 
O B R A R I A 9^-98. S E A L Q U I L A N H A -
bitac iones a l a c a l l e e i n t e r i o r e s con 
lavabos luz toda l a rujehe. S o n espec ia -
les p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s solos . Mo-
r a l i d a d en l a c a s a . I n f o r m e s c l portero 
10283 18 m z . 
P R O P I A P A R A U N H O M B R E S O L O U 
o f i c ina , s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en 
H a b a n a 37. a l t o s . T i e n e p i so de m o s a i -
cos y b a l c ó n a l a c a l l e . L u z e l é c t r i c a 
y por l a e s q u i n a c r u z a n los t r a n v í a s do 
t e d a s l a s l í n e a s . P u e d e v e r s e de 1 a 3 
de l a t a r d e y de 5 112 a 8 de l a noche. 
^10191 15 m z . 
X K P T L N O 172" L A S A S A P A R T A M E N -
tos de u n a y dos h a b i t a c i o n e s , con s a -
la comedor, coc ina , c u a r t o de b a ñ o 
In terca lado , c a l e n t a d o r do gas , n e v e r a , 
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , desdo $55 h a s -
t a $80. H a y e levador h a s t a las 2 de 
l a m a f i a n a . T n f o r m a n e n l a m i s m a a l -
tos, departamento 206 . 
1 0 Í 4 5 15 m z . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n sfervicio s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
tas , f r e s c a s y c ó m o d a s y l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
L e a l t a d 1 0 2 . ' 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O Y O B R A -
p i a h a y un depar tamento con dos bal-
cones m u y fresco , a g u a y l u z $45.00 
T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s de $15, $18, 
$20, con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . L e 
c a s a mAs t r a n q u i l a . A b u n d a n t e a g u a . 
8519 2 i "12. 
' a r a h t a ü j U 
f ^ b r i c a r , ca l l e 21 N0. 35? í , 
^ P a s e o V e d a d o . H a y ¿ 1 / ' 
tos c o n dos espaciosas h a b i ^ 
c o c i n a , c u a r t o de b a r c „ . 
$ 3 5 y $ 4 0 y 
1 0 3 0 0 
V E D A D O ~ — ~ 
m o s a h a b i t a c i ó n ^ a 1 ^ ^ 4 
ñ o r a so a respetable. S e Z 1 ^ . ^ 
r e f e r e n c i a s . ca l l o 1 3 No , " y ^ 
y . 14. Telefono F - I l - 102 .«.t«| 
^10214 
A G U I L A ^ C m i m p ^ j 
C a s a a m e r i c a n a . E s casa sería yu ] 
dos cuar tos con muebles o filn ^ 
C a s a elegante, toda moderna SunJÍ 
to e c o n ó m i c a . Un cuarto ¿ u v ^ Í I 
c o ^ a g u a corriente v ^ a ™ ] ^ 
o n 
V E D A D O , C E R C A D E l A 31AJS0N 
j a l e , en c a s a de un matrimonio*ín 
b í d - f 0 f 1 ^ 1 , 1 * 1 1 6 ™ 0 8 * habitación ¿ 
biada a cabal lero solo. Manzana 
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140, a 
S A N R A F A E L 44. E N T R E G A L I A N O 
y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a u n a e s p l é n -
d i d a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en l a F e r r e -
t e r í a . 
10263 1G mz. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a C o m e r c i a l , M u r a l l a 12, f r e n t e a l P a r -
que. A l q u i l a h a b i t a c i o n e s desdo 4 ) pe-
sos, inc luyendo l a s c o m i d a s con c inco 
E r lo m e j o r de l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a ! h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s y e x c e l e n -
te t m t o , T r o c a d e r o e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o , a l tos d e l c a f é , s e g u n d o 
p i s o . 
I n d . 2 4 d 
H O T E L S A N T A N D E R 
B e l a s c o a í n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e . H a y u n a p a r t a m e n t o 
d e d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a , 
e s t a c a s a es l a m á s f j e s c a de l a H a -
b a n a , P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
9 9 2 8 8 A b r i l . 
S E A L Q U I L A L N M O D I C O P R E C I O 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y b a ñ o con* 
t iguo a u n c a b a l l e r o de toda m ó r a l i -
¿ a d . E s c a s a p a r t i c u l a r s i n n i ñ o s n i 
i n q u i l i n o s . T o l é f o n o A-7227. 
9991 20 m z 
SE NECESITAN 
B E R N A Z A 3 6 
F í e n t e a l P a r q u e de l C r i s t o . G r a n c a s a 
d e h u é s p e d e s . H o s p e d a j e c o m p l e t o 
d e s d e $ 3 5 a $ 1 0 0 o o r p e r s o n a . E s -
t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n i f i c a c o m i d a . 
9 7 0 6 18 m z . 
C A F E N E P T U N O A L T O S D E L 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O Y F R E S -
CO, 'departamento , en C r i s t o 22, a l t o s , 
compues to de u n a g r a n s a l a con b a l -
c ó n corr ido a l a ca l le comedor , u n a 
h a b i t a c i ó n , ' c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s : 
con abundante , a g u a y m ó d i c o a l q u i l e r . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N T T -
todas h a b i t a c i o n e í i en la ca l l o A v e n i d a 
de I t a l i a 132, acabados de f a b r i c a r , con i n f o r m a n en ios bajos de l m i s m o , 
b a l c ó n a l a ca l l e , luis, l a v a b o s de a g u a 1 10020 15 1 
corr i en te y un c u a r t o do b a ñ o moderno; 
a hombros so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
i n f o r m a n c u l a m i s m a . " E l B r a z o 
F u e r t e " . 
1053G 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s , c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , e n c a s a 
bUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
E N R E G L A , A L Q U I L O C A S A C O N S A -
la , 3 c u a r t o s , comedor c o c i n a y patio 
y m á s s e r v i c i o s . A r a n g u r e n 155, u n a 
c u a d r a del apeadero F e s s e r lo m á s s a -
ludable del pueb lo . L a l lave en e l 157. 
M á s informes': T e l . 1-6444. 
10218 17 m r . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
D e p a r t a m e n t o s do dos h a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o p r i v a d o y s i n b a ñ o , i n t e r i o r e s 
y a l a c a l l e desdo 45, 50, bO, 70, 80, 90. 
120 pesos m e n s u a l e s por d í a s desde ü 
y pesos h a b i t a c i ó n y c o m i d a se h a n 
hecho dos g r a n d e s t a n g u e ¿ , n u n c a f a l - j 
t a e l agua , g r a n d e s r e f o r m a s p a r a é l 
asco y confort de los w i i o r e s h u é s p e - I • —— 
des, h a y c a p i l l a , m i s a los d o m í n e o s a S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N vía* 
l a s 9 do l a m a ñ a n a , se hospedan v a r i o s t a a l a c a l l e y un c u a r t o a l t o f re sco 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , m a g n í f i c o s b a 
ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a g u a per -
m a n e n t e . S i t i a d o e n e i c e n t r o c o m e r -
c i a l . P r e c i o s m ó d i c o s . C o m p o s t e l a 6 6 
e n t r e T e n i e n t e R e y y A m a r g u r a . T e -
I v l o n o A - 2 4 2 7 . . 
9 5 9 2 2 2 m z . 
9810 17 mz 
H O T E L S A N C A R L O S 
P a r a v i v i r f r e s c o y c é n t r i c o 
A v e . d e B é l g i c a 7 , a n t e s E g i d o 
l e l e r o n o s : M - 7 8 1 9 y M - 7 9 1 9 
A n a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , 
' l a b i t a c i o n e s . 
C o c i n a E s p a ñ o l a y C r i o l l a , 
P r e c i o s m ó d i c o s . A p e r s o n a s e s -
t a b l e s , h a c e m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
A s c e n s o r d í a y n o c h e . 
s a c e r d o t e s . L o s t r a n v í a s p a s a n a l a 
p u e r t a p a r a todos los lados de l a C i u -
d a d . Se a l q u i l a e x c l u s i v a m e n t e a p e r -
s o n a s de e x t r i c t a m o r a l i d a d . M á x i m o 
G ó m e z n ú m e r o 5, a n t e s M o n t e , T e l é f o -
no A - 1 0 0 0 . 
10466 12 A b . 
r r f s a l e t a m u y a m p l i a s , c u a t r o grandes R a -
A - 9 8 9 5 P r e d o $ 9 0 y 0 0 l e Í 0 n 0 b i ~ - c — ' * * * * * * 
1 0 3 7 1 2 2 m z . 
Lie 
p e n s a 
C A L L E N O V E N A E N T R E ' S A N 
l ' r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . R e p a r t o L a w -
ton , \ I b o r a . M o d e r n a y e l e c a n t e caaM 
h a b l S n Pr0rta1' 8 a l a . ClScS 
Habi tac iones , b a ñ o comoloto in terca lado 
do c o m e r a l fondo, c u a r t o des-
a A,—.0"1^1"*10 . sa" i tar lo , a m p l i a 
^ ^ t - 0 de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
« n i t a H o s p a r a los m i ó n o s ? lavadero 
r a n g a r a g e con l l a v d i ^ir.m pali- ' 
• • . ' m i k o . ^ PtaOS de U plnnl . i 
( ^ • d o r ^ r i m s r a n U o - A1<jnlI<M- , 
l i i f o / m ^ J ' ^ r i r T f -¿'''o dt'1 conierc io . 
oí-» rfi'v 10 -. 489(1 • L l a v * en bo-
^ « - . ^ n a y ^ n c f t r r I 6 n . L o s t r a n -
^ ..ta p a f a n por E u f r e n t e . 
Í 0 3 S 1 
ño completo , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a , 
dos, pa l io y t r a s p a t i o , a c a b a d a da pin-
tar. L a l l a v e o i n f o r m e s e n e l n ú m . 17 
9929 1 7 M z . 
M A R 1 A M 0 , C E I B A , 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
R U E N R E T I R O . R E I N A , e n t r e A v e n i i i a 
S E A L Q R I L A N L O S a i . T O S D E J E S U S ' C o l u m b i a y Medrano , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
del Monte 465. entre, L u z y A l t a r r l b a . toda ¡ • • 9 M * « S » " H H a?'leta' dos c u a r t o s . 
A G U I A R 4 9 Y 5 1 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con- b a l c ó n 
a l a c a l l e . T i e n e s i e m p r e a g u a a b u n -
d a n t e . 
E s m u y indopendlente. 
M u y p r o p i a p a r a h o m b r e s eoloa o u n 
m a t r i m o n i o . 
L a l lave en e l C a f ó E l B o u l e v a r d 
y vent i l ado p a r a h o m b r e s so lo s o m a -
tr imonio s i n n i ñ o s de m o r a l i d a d . I n -
d u s t r i a 121, en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e . . 
98^7 17 M z o . 
9 7 3 7 1 6 M z . 
" B I A R R I T Z " 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
1 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , so a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con v i s t a 
a l a c a u e . p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a , 
t a m b i é n sy da c o m i d a m u y b u e n a y a 
prec ios e c o i ^ m l c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
^H49 16 M z o . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E M A T R I M O -
nio, u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a -
l l e , ü m m u e b l e s . Nejjtuno 30, por I n -
G r a n c a s a . de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a - , 
ñ o s con d u c h a f r í a y ca l i ente . Se k d - ^ f n " / ^ p n n i e r p iso 
m l t e n abonados a l comedor a 15 pesos ; 
m e n s u a l e s en adelante. T r a t o i n m e j o r a - S E A L Q U I L A E N C U B A 93, A L T O S , U N 
ble, e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a mo- depar tamento con a g u a c o r r i e n t e y dos 
r a l l d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s - e spac iosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . 
17 mz . 
t r i a , 124, a l tos . 
10539 18 mar. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
I n f o r m a n 
1'0289 
todas h o r a s . 
18 m z 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
! r a s a d e f ñ m i l i a A P e x t r r t a m o r a l i - ! d o s h a b i t a c i o n e s con su c o c i n a y s e r -i C a s a a c l o o n u a a e e x i r c r a m o r a n - , v i c l0S pat io y eT,trada independientes 





\ l . de I a 
S E S O L I C I T A C R I A D A BLANCA 0 H 
color , que sea p r á c t i c a y cariñosa oT 
ios n i ñ o s . C a l l e 23 y 3, Vedado. { 
10521 17 
S E S O L I C I T A U N A CKIADA PEMVl 
s u l a r en J e s ú s Peregrino entre C¡ud| 
Uejo y H o s p i t a l , son cinco casas n 
vas , la de l centro los altos.' . 
10540 IB m. 
S E _ ~ S O L I C I T A U N A B U E N A GBL | 
de • comedor, con recomendación. C 
12, n ú m e r o 14, entre 11 y ió, Vedií 
1P509 K ' 
S e s o l i c i t a u n a criacia española. 
f o r m a n : S o l 110 . 
_ T 1 0 5 2 0 ^ 1 6 mi. 
S E S O L I C I T A U N A JIA^lilADOr.' 
p a r a un n i ñ o do ocho uieses. Me» 
$25 v u n i f o r m e s . Cal le 16 eIltre 
R e p a r t o Á l m e n d a r e a . frente al 
J a p o n é s . ' , f 
10528 16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE W 
nos que sepa t r a b a j v en t e m 
Sueldo $25 .00 . m, -






















S E N E C E S I T A N U N A CRIARA DE 
no y una c o c i n e r a . Sueldo $30 cao» 
E s p a r a c o r t a f a m i l i a y casa 
poco t rabajo y buen trato, inm 
H a b a n a 126, b a j o s . 
10338 — " ^ j * 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE "¡ 
• Sueldo 
13 B'r. 
b i é n cocine a un niatrimonio w 0 , , ! 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . s 
G e r v a s i o 35 B , a l to s . 
10392 w_^. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHAS | 
s e p a repasar , bien; entienda 
c o s t u r a y p a r a atender una mu • ^ 
sue ldo . Se pref iere que a 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . Vlrtude 
j o s . 
10369 
17 &• 





SIS N E C E S I T A a p 
a y u d a r a los quehaoerelíl^ia y 1» 
p e q u e ñ á ; h a de sor f ^ 0 ^ 
p a r e c i d a . So le d a r á buentrai 
b a ñ a 108. T a p i c e r í a Moderna-
S E N E C E S I T A E N L A CASA ^ j 
das L a M a g n o l i a m7Íuactt« 
de l T a l l e r do Sombreros. ^ 
entre Obispo y O'KelHy. jj ni 
99S9 — 
: 
CRIADAS PARA W 0 , 
HABITACIONES Y C 
S E N E C E S I T A C > A 81* t ^ r j f S 
ra h a b i t a c i o n e s . ™ ™ , f ™ ^ * Z m 
r e f e r e n c i a s . B u e n sueldo ^ i n * 
C a l l e de A l m e n d a r e a 22. ^ i r g 
10544 
COCINERAS 
C O C I N E R A . E N L E A L T ^ ' f a m i l » 
se s o l i c i t a u n a P " 3 de H 
a y u d e a ^ . ^ ^ n . 
d u e r m a en l a o o i o c u a - ' 
10386 
S i r v i e n t a . S e * e c c f * J ^ s e p * 
p a r a m a t r i m o n i o s o i ^ J j ^ ^ c 
i . , n a r . P o c o tTahayO' 
tos en la p a r t ü a l t a do l a e s q u i n a "do d a d . U n H e r m O S O V V e n t i l a d o d e - ^ j 1 6 GAlvPz . ^ t r e P r i m e l l e s y C o n s u - i 2 2 ) , e n t r e H y 1 5 5 
P a u l a y B a y o n a , f r e s c a s e independ ien- , c o f 1 r r \ l indo. R e p a r t o C o l u m b i o . I n f o r m a n en e l | . n ~ A r i 
J90. I n f o r m a n F-5680 , de 12 a 2. 
ii746 17 m u 
V I B O R A . E N " L O M A S A L T O A L Q U I -
lo c a s a c i n c o c u a r t o s , pala sa l e ta co-
medor ni fondo, b a ñ o s , a e r v i c l o a , J e s ú s 
d-\ Monte 497, a l t o s . T e l . F O - 7 0 1 4 . 
• ' n * • 15 m » . 
comedor a l fondo bafto, c u a r t o y ser-
v i c i o or lada . I n f o r m a n . O b r a p í a 22, de-
p a r t a m e n t o 301, t e l é f o n o F-4899. 
lOofZ 1 9 m z 
tes . I n f o r m a n 
10382 
en l a bodega . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A KX EL 
R e p a r t o Almi-ndares . a c a b a d a d« (jonfl-
¡ f r u i r . C a l l e 11 e s q u i n a " 1?. a tmn é u a -
i d r a df> la l l in^i; su compone d" p ó r t á l 
S E A L Q U I L A U N A C A S A F R E N T E al ft&la y fomPtíoi- , j - dos r j a r t o s . 
j iaradero do l a s g u a s u a a do l a q u i n t a y coc ina , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a 
d a p a r a c u a l q u i e r e s - | 1$ metros de tarreno c e r c a d o . L r 
1 d u e ñ o : I n q u i s i d o r , S i , , ve a l lado. So puede v e r a todas 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
taclfin con o s i n muebles a h o m b r e s so-
los do m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s i n n i 
r o a , punto do l o m e j o r 
a l to s de 1 
y t r í a ab 
1< : (.-a 
p a r l a m e n t o . S a n 
g u n d o p i s o . 
R a f a e l , 5 0 , s e -
C1448 8d-10 F e b 
t  e jor . B e l a s c o a i n 411 
l a h o o e r í a . H a y agrua ca l l ento 
>unclanfc y m u y buena c o m i d a 
A V I S O 
m i s m o a todas h o r a s , 
10320 15 m z 
C A L L E F A L G U E I R A 23, SEÍ A L Q U I -
l a n d e p a r t a m e n t o s independientes y h a -
b i t a c i o n e s . E n l a m i s m a I n f o r m a n . . 
10405 16 n « . 
H o t e l R o m a , de J . S o c a r r a s , so t r a s -
l a d ó a A r a a r j u r a y Oomposte la . c a s a l H O T E L V A N D E R B I L T 
C a n a r i í 
tablee 
a l t o s . 
J «obrad 
15 Meo . . I r a s . 1Q : c 4 ü & 
1 0 3 4 3 
S E S O L I C I T A E N -
a G u a s a b a c o a . * R o b oce ix i*r-¿0f i¿ 
u n a c r i a d a q u » B*V*. s « le S * . 2 B 
q u e ñ a y dos PerBonaS- ^ l o 0 a ^ 
T i e n e que d o r m i r en 1* ¿e l ^ 
d e n J r e s e n t a r s e deapw 
T e l é f o n o 1-3996, ^ J j ^ . 
T S ^ S f 
rtn«»- 0 - j i 
í » ; Su, 
6»! 
OIAKIO DE I A MARINA Mano 15 je 1925 
SE OFRECEN S E OFRECEN S E NECESITAN 
PAGINA VEINTINUEVE 
ENSEÑANZAS 
P E S C A C O L O C A K S E B K A J O V B K R A » ' « 0 ^ , ^ . 5 ^ " ¿ S u ^ 
ENSEÑANZAS 
esqutna a 
16 t u » -
¡CENCIA DE COLOCACIONES s i 
VILLA VERDE Y COiMPANIA 
r r c ü C Í Ñ Í l R A n - R e l i l y M . T e l é f o n o 4.-2243. Cuando 
^ - ^ T b ^ ^ c r i o j a . P « - ° f j d n e « * i t a u n buen f é r v i d o , c 
S a ^ L í o U y . ^ l ^ . muy U ñ a r o s , cr iados , dependientes , f r 
lamo acepta en l a c a p i t a l que en e l 
I n í o r m a n : G e r v a s i o 131, tercer 
^ r ^ ' ^ n u r d u e r m a ^c'n8or pD¿rtVroH,"jard í í¿ro8 . etc. U a m e ¿ u a r t o B > c o s t u r a 
^rácter y « " h o Sue l - dor*8t,a 'aared l tada a K ^ n c l a que g a r a n t í - Con su o b M ^ a c l ó n 
¡BAIl£! | BAILE I ; BAILE 1 | • PROFESOR DE INGLES 
jóvenes Españoles, a p r e n d a n a ^ f ^ - ^ i a u^^^^ 
b a i l a r f l a í * » * n r i v a r l A ^ ñ o r S o l a - á? l a mlsrna . con l a s m e j o r e a r e f e r e n -
U d l i a r . ciases p r i v a d a s p o í a " 4 « 8e compromete e n s e ñ a r l e en s e i s 
m e n t f » 10 n p < i n « r n a i n u i e r b a i l e meses por un s i s t e m a e s p e c l a l í s l m o . 
U E N A S N O C I O M F q ñ B m e n i e I U P e S 0 s » C U a i q U l C I ü * u c E B t r l c t a m e n t ¿ o m l o l l l o . T e l . A-0408 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A , J O V E N E S - ^ , ^ P ^ n ^ r i U da en c u é ritas v S í g 0 ^ » 0 t o m a m u c h o ^ t e r é s con n s - ^ i o m i j m » . 
io« tede8 y se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n y r a p i - „ 
re ferenc ias , pudiendo preBen ?**l«5í? ^ f 1 ® . S l i . ^ l r ^ 0 f . 1 ? . ™ 1 0 * . , - 6 ^ APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
ENSEÑANZAS 
e  s e r í a y t r a b a j a d o r a , 
l a y buen t r a t o . No le g u s t a c a m b i a r . 
N c t iene Inconven iente en v i a j a r . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . T e l . M-3473 . 
10561 lfi lft"' 
como 
ega- p é ñ o l a p a r a 
c a m p o , 
p i so . 
10432 20 m z . 
«I 
« a m ^ í m t ' In ir lés bien I n s t r u i d a en c u e n t a s y c 
. E n t i e n d e de z u r c i r m e j o r e s r 0apac l tada n a r i n f i ^ - aPfenda con «1 s i s t e m a nuevo, que e n u . -
- C S ^ » el V e ^ d 5 9 Í U " 3 a ' V u apt t u d í modal idad operar ios ¡ y c o s t u r a . T i e n e . r e f e r e n c i a s : es f ormal ^ r t"0uglo^fan ^ r v C of^e ^ en , cua tro cla8e8 ^ « - o n t i b i a s . o | p 0 r ^ b m a C í l T O . Ga" 
í ^ - PamesT ^ m í . í a f Z u * r i n * y o f i c io s , nos e n c a r e » - ! y d e m á s c u a l i d a d e s p a r a con f a m i l i a tos p ú b l i c o s . ^ s e e ^ o ^ v . ^ ^ ^ ^ deYue lven s u d lnero . E n s e ñ a m o s . e l | ' J T T j 
j n í o r i n e s _ i i J 2 ¡ 2 - er ^i10" ° ndar koda c l a s e de t r a b a j a honorable . I n f o r m e s : So' 8. F o n d a L o s ce £ 
- m a i . . » - - - . a . v i U a v e r . T r e s H e r m a n o s ^ f iJa 
t e l é f o n o A - ÍÜ353 15 m z . p i s ^ ^ 
¿ v a 
- r ^ v E R A P^V t t p a r a co lon ias e Ingenios . V 
:<? en v a r i o s X» J ^ S J J i S S S ; ü ' H a i l l y 13. S M i 
) ^ ^ ? s & a ? r ó i ^ AGENCIA "LA UNION" 
D E K ^ - ' B f t o q S & s » 36 ^ ¡ n e - i a r c e l m o M e n é n d e z . e s U a m c a que 
•LJo» doCf M u f l i ó a J * S i * j r ! 2 ? 5 3 o o m i n u t o s f a c i l i t a todo e l perso-
b o t o n e » ^ . A a í l . 8 0 4 ? f ^ i ¿ S ü ^ S S buenas r e f e r e n c i a s . P a r a den-
B a t a c l ^ | 1 # A i e m i n . caire n a l ™ u ^ de H a b a n a . L l a m e n a l 
m » ¿ e í é f o n o A - í S l S . H a b a n a 114, 
9787 
Í Í m I o fltll-„r E l A l e m á n - c a -
y o 
nronto. _v peBeta. 
16 m z 
1US  15 z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a ' p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y 
coser; lo m i s m o p a r a comedor . T c l C -
fonn A - 2 9 9 7 . 
10410 16 m « . 
T n l T ^ f l * ™ ™ ^ ^ ^ ñ ^ 5 Í j ? ? W l S ! « l w m ¿ « o m b r o í o m S Ü o . » p o -
f i l a . I n í o r m a n . oer>a8 io m , tercer b « i l * » mmI.WSZiá r í i^o»» «^ivorf».» oor i _ . • / ' •! 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E . P E N I N S D -
lar n a r a jard inero , p a r a t r a b a j a r a m b u -
lante Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
¿ T K i n e usted un j a r d í n y no qu iere te-
ner j a r d i n e r o todo e l d í a ? L e c o n v i e n » 
mejor a m b u l a n t e . T i e n e b u e n a s refererv 
c í a s . T e l . U-1517. 
10436 1» m z . 
LA C0MMERCIAL. Telf. A - 2 3 8 8 . ^ - / -
D E S E A C O L O C A R S E D E S E G U N D O 
u n j o v e n de C l e n f u e g o s e n c a s a 
n f o r m a n en P r l m e l l e s aa, 
a i l e » o d e r n o s . C l a s e s p r i v a d a s por 
los d í a s . A g u i l a 131, a l to s , p r i m e r p iso 
c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . T e l . A - 7 0 2 8 . 
7953 12 mn. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . " C O M E R C I O B 
I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
San J o s é de B e l l a v U Í a , a u n a c u a d r a 
cas lecciones con nuestro (ácil méto-
do. Pida información. 
THE U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
E x t 30 d 20 f. 
Comerciantes y Dependientes 
r n i O C A M A T R I M O N I O S I N H L 
i fos de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r ; l i e - á f l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o 
i a ñ Uempo en el. pal_s: lo n u s m o p a r a j e ^ ^ ^ ^ J S i í ^ h j ^ ^ l ^ u ñ M ^ " S l A B C de l a ^ T e n c d u -
el campo; 
¡ A l e r t a ! E v i t e n l a s I n f r a c c i o n e s del 1 
por c iento y 4 por c iento y a p r e n d a n 
a l l e v a r s u s l ibros f á c i l y r á p i d a m e n -
te m t . 
1 6 m « 
neiro C e n t r o de negoc ios en genera l . I lo&gg 
A b s o i u t a g a r a n t í a / * P £ u i - * e ™ ¿ D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
r a s P a t ^ 0 t ^ a d ^ a a U I ¿ r ^ S 0 d 8 P r c h i - color, p r á c t i c o en el s e r v i c i o , i g u a l do 
a i r v o c u a a r i u a s g r a n u a s j n 9 l c r i a d o que de c o c l n e r o . T i e n e quien lo 
CHÁÜFEÜRS 
'ki06^1 




$29. Si uste^ ^csea 
del «¡lyo. con «arani;a 
venga a nosotros. No 
¡itamos dmero adejantado. 
l a garantía. Fernandez Gon-
'"Xnargura. 94. Apartado 
empleo, 
c a s p a r a 
9142 
el c a m p o . M o n s e r r a t e 
3 a b . g a r a n t i c e ; t iene i n f o r m e s de l a s c a s e s i donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n en l a bo-
dega de L a R o s a y S a n t a C a t a l i n a , C e -
r r p . T a m b i é n s a l e a l c a m p o . 
10310 16 mz. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
n entrad, t 







_ J l 6 t t z , 
v u ñ Í T é 
la y luz T 
dan v »(,. 




S e s e a c o l o c a r s e u n a ' j o v e n e s - i 
p a i . o ^ p a r a c r . a d a de m a n o o l i m p i e - ] 
za ü t c u a r t o s ; t iene r e C e r e n c U s . I n - ; 
f o r m a n J e s ü s de l Monte Ü5, t e l é f o n o A -
6589. 
10596 
C l Í L A D A D E M A N O Q U E S E P A 
o b i i g a c i é n y s e a f o r m a l ; t a m b i é n una 
coc inera ; d e b e r á n d o r m i r en l a co loca-
c i ó n ; que no sean de f a m i l i a , sueldo 
125 cada una. Se neces i t en en l a ca l l e 
G n ü m e r o 230, entre y 25. Vedado. 
10465 , 16 m 8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano o de m a n e j a d o r a ana m u c h a c n a 
esoaf.ola. sabe bien s u o b l i g a c i ó n y t ie-
ne buenas r e f e r e n c i a s L ' í o ' - m i m en 
S a n t a C i a r a , 16. T e l é f o n o A - 7 1 0 Ü . 
10484 
, ¿ H a do c r i a d a ; sabe l a v a r ¡ ff. « ' ^ l 6 ^ 5^? s a l u d a b l e do l a c a p í - , I a . . ob moderna., ú t i l y c o m p r e n s l -
y e v i c u í t ú r a ; é l de coc ina , p i n t u r a , me- ^ . 0 r a " d « » D d o / ^ l t 0 r » 0 8 í ^ . 1 " 6 ! ' f f : ! ble quo les e n s e ñ a r á en un d í a lo que 
c á n i c a e l ec t r i c idad y otros t r a b a j o s ; , bo,adJ0' ^ P 0 f ^ ^ o r 1 ^ 3 1 ^ 4 ' ? de íí*,9 ta l vez ustedes no h a y a n aprendido en 
buenas re ferenc ias e i n f o r m a n c a l i s 20 Erail .des co legjos de Norte A m é r i c a . D i - un afi0> g , deBean r e c i b i r un e j e m p l a r 
v 15 bodega, t e l é f o n o F-1553 . Vedado . l e ? Ü 6 n : B & X P f * * K £ £ " ^ 2 ^ VIbo^,»• a v u e l t a de correo, e n v í e n J 1 . 2 0 en 
10355 15 m z t e l é f o n o s 1-1894 f JT6002. P i d a p r o s - s lTO n0Bi!Ll ^ á o c t o r Bant ia iro Q u i n t e -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a d^ comedor o de 
c u a r t o s ; sabe r e p a s a r y p l a n c h a r la r o -
p a . T e l é f o n o M-9743 . 
10.T57 16 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
pectoa. 
10317 11 a b 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso fn el Bachillera-
con buenas r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a p a r - r ~ m e d ¡ a n t l edad, p a r a nor tero d i " j ' • i r1 
t i c u i a r . E n l a m i s m a un j o v e n p a r a ^ a d / e r ^ e 0 n c h m s % s e s ^ ^ y demás carreras especiales. Cur-i a j -
l i m p i e z a y cuidado de o f i c i n a s o c a s a 
do comerc io . I n f o r m e s a l t e l é f o n o M -
8f21. 




16 M z o . 
. . .ano u o tra cosa c u a i q u e r a . T i e n e m u y I so especial de diez alumnas para el 
buenas r e f e r e n c i a s y_ qu ien lo g a r a n t l - i - _ k t i i %M I n f o r m a n L e a l t a d 33. 
10387 15 m z . 
E N F E H M E R O E S P A Ñ O L R E V A L I D A -
do en C u b a ofrece s u s s e r v i c i o s . V e d a -
do, 19 n ú m e r o 243-A. T e l f . F -4690 . 
10021 30 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a l a c o c i n a solo y 
la o t r a no le i m p o r t a c o l o c a r s e p a r a m e d i a n a edad en un g a r a g e p a r a l a l l m 
tedo siendo noca f a m i l i a . I n f o r m a n e n ' p i e z a de a u t o m é v l l e s sabe t r a b a j a r ; 
Jto*C<0 57 i a m i m - * l t iene re f erenc ia s e I n f o r m a n en I n ^ u s -
10612 ' 16 mz . ¡ t r i a 70. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E C O L O C A . 
No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sabe bien 
su o b l i g a c i ó n . C a h d B . 4 1|2 e squ ina 
a Q u i n t a . V e d a d o . 
10522 16 
9984 20 m z 
JOBS u ñ á o **. f e n t e a U E s t a o l ó n 
^ a í a » s u n t 0 de ¿ f Z ^ 
EXPORTJVDORA 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a o p a r a los Que-
haceres d a u n a c a s a . Sabe c o c i n a r b ien; 
no se co loca menos de $30. I n f o r m a n : 
Hote l C o n t i n e n t a l . T e l . M-3695 . 
10552 16 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U»NA C O C I N E R A 
de med iana edad, e s p a ñ o l a , coc ine a l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a y sabe h a c e r du lce ; 
con e l l a l l e v a u n a n i ñ a de 13 a ñ o s , que 
n f i l B E A C O L O C A U S E J O V E N E S P A Ñ O - i no m o l e s t a n a t í a . S I es c a s a c h i c a y 
— ' de m o r a l i d a d nb le import; 
do . T a m p o c o le I m p o r t a h a c e r p l a z a . 
D e s a j f ü e 18. T e l . M-4669 . 
10580 16 ni. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
una de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . 
No le i m p o r t a a y u d a r a l g o en l a co -
n á . P r e f i e r e d o r m í » f u e r a . L a o t r a e 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
10562 } 
T e l . M-46ü^. 
16 m z . 
^ r R E f T E L P A R A D E R O deD ^ de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s . S a b e  l i   l  i a h a c e r l o to 
í f ^ o ^ i eu y A b r e u ; lo s o l i c i t a ' su o b l i g a c i ó n ; desea c a s a de i m o r a l l -
Marfa" Ábreu'. "en el H o U l | ¿ ¡ ^ "y "tlerie I n t o r m e s s i se n e c e s i t a n 
P a u l a 83, 
10559 
T e l . M-9158. 
16 ras. S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
color, de c o c i n e r a ; g a n a no menos de T X A l O V F N D E S E A C O L O C A R S E D E , 
c i í a V d ! m a n o ; t iene r e f e r e n c i a s . I n - ^ ¿ "o « a l e de l V e d a d o , sabe coc inar 
- c oue conozca este 
* C b^n r e V i o n a d o con e.> 
^ " í l r l j ^ con re ferenc ias , 
• ^ a B. A. A g u i a r 76. 
M E R P I S O 
seria. Al«| 
s o. sin rin 
'na. bunia^ 









BLANCA 0 a 












f o r m a n A y e s t e r a n n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
U-2334. 
10428 16 ntz 
„ S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
'-«ri» y f e r r e t e r í a e t c . n e c e s i t a ^ m e d i a n a edad p a r a todos los q a e h a -
' . " R J L ^ # o na  cerea do C o r t a f a m i l i a o p a r a c o c i n a r ; 
s ó l o es t r a b a j a d o r a y c u m p l i d o r a ; hue-
r a s r e f e r e n c i a s ; no d u e r m e en l a colo-
c a c i ó n , sabe c u m p l i r bien y es c a s a d a . 
Aconta 29, bajosy t e l é f o n o M-9656. 




cnncÍTA UN M E C A N O G R A h O jo -
• £ J £ escribir con o r t o g r a f í a . 
' ¿ v a a fi*. a l t o » , d e p a r t a m c u -
17 mz 
Tl'RERA S E D E S E A T R A T A R C O N 
V e eee inteligente y sepa cor tar 
„ „ ! buenas retereucias 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E C R I A -
da o m a n e j a d o r a . S a b e s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en O f i c i o s 32 , T e l . A - 7 9 2 0 . 
H a b a n a . » 
10380 15 m z . 
. J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A O O L O C A R -
Se d e s e a ' se en c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
- «•«r unas veces en c a s a y o t r o s ] m a n o o m a n e j a d o r a , l^s m u y t o r m a i y 
S / i r c o s t u r a a eu c a s a p a r t i c u l a r . , t ien^ b u e n a » r e f e r e n c i a s de las c a s a s 
No molesten en los 
16 mz. 
W O l i ^ D E H A R I N A S D E T R I -
it3 140, altos donde t r a b a j ó . I n f o r m a n A g u i l a 23. a l ' tos . T e l . A - 3 4 3 0 . 
10889 16 m z . 
~ C R I A D A . S E O F R E C E N U N A B U E N A 
isa lo*sea de verdad y que tenga j do mjjno o p a r a m a n e j a d o r a , o p a r a c r i a -
m¡ referencias, p a r a ventas a los da d« c u a r t o s , sabe c o s e r ; y u n a m u y 
porudorê  al por m a y o r . B u e n a pro- buena c o c i n e r a . T i e n e n r e c o m e n d a c i ó n 
ito Eueeno B . B a c a r l s e . A g u i a i l d e c a s a s buenas que t r a b a j a r o n m u c h o 
m u y b ien ; C a l l e H n ú m e r o 27, entre 
D y C a l z a d a , Vedado. 
1045.3 / 10 mz 
S E O F R E C E J O V E N B L A N C A , P A R A 
c o c i n a r ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; d u e r m e en 
su c a s a : sabe c o m p r a r y h a c e r d u l c e s . 
L l a m a r de 1 a 5 a l T e l . F - 2 4 8 4 . E m -
pieza a t r a b a j a r %1 L u n e s 16. 
10401 15 mz. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M In-
d i a n a edad se co loca p a r a e s t a b l e c l -
mientp o c a s a p a r t í c u l a ^ , c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a , y c r i o l l a , es m u y l i m p i a ; t ie-
ne r e c o m e n d a c i o n e s ; no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n ; qu iere v i a j e s pagos e I n -
f o r m a I n d i o 23. t e l é f o n o A-4442 . 
19344 15 mz. 
é í t o 61, a l to» . 
16 M z o . 
11-WUCITAN V E N D E D O R E S D E 
w, bien expertos en este g iro 
««ores de la plaza. T e j a d i l l o n ú m e 
(, de I a 9 a. m , 
m 15 m i . 
t i empo . I n f o r m a r á n . H a b a n a 126. T e -
l é f o n o A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . 
10337 ' 16 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
color de m e d i a n a eda'l p a r a c o c i n e r a ; 
t iene buenas r e f e r e n c i a s , no t r a b a j a s i n 
y co- D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - { P ^ * . f u d i r e c c i ó n , C a l z a d a del C e r r o 
l - : p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 0 gQgg 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A D E M B -
diana edad, p a r a c o c i n a r , so la , s i n f a -
m i l i a . Sabe r e p o s t e r í a . SI es coc ina so-
lo ? 3 0 . Monte 31. do 8 a 12 y de 2 a 4 
_10374 15 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repos tera e s p a ñ o l a , e n l a m i s m a u n a 
j o v e n p a r a c u a r t o s y ent iende de cos-
t u r a . A p o d a c a . n ú m e r o 71, bajos , de-
r e c h a . T e l é f o n o M - 3 Ü 7 9 . 
10189 15 M z o . 
Í0LICITA UN R E L O J E R O Q U E 
el oficio. Informan en O ' R e i l l y 
_ l 15 1|2, L a E s p e c i a l . 
16 m z 
¡ T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e i c l o n o 
M-4tiC9. P r e g u n t a r por G e n e r o s a . 
10421 15 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
I p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . S a -
. entre C U l f J p D E b o R E S . S O L I C I T A M O ? : X a ! feono8 U--2910n8fOrman: 
ico casas ut^Uana. San Miguel entre L u o e n a y ¡ 1 0 4 1 3 15 m z . 
¡ucoaln, ha recibido colosal surt ido 
tacalla, bisutería, juguetes , p r e n d ó l a ! S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
«ewdades, que vende a precios ba- c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a y 
toos, siempre 15 por ciento menos le g u s t a n los n i ñ o s . No le i m p o r t a s a -
• cualquier casa del giro. R e m i t í - l í r f u e r a de Ja H a b a n a T i e n e r e f e r e n -
• caitiogo 800 a r t í c u l o s dferentes a c i a s de donde h a estado. C a l l e 19 y 
lerclantes y revendedores d e l Inte-1 Dolores . L a w t o n . I n f o r m a n en la bo-
| IjM^01'8 de comprar o es tablecerse , dega, 
17 mz 
COCINEROS 
o escribanos. A n t i l l i a n Mercan-1 10319 
6 eni 
nto al 1* 
Aíency, Apartado 
ĵ Po es dinero: apro^ 
15 m z 
f é c h e l o V a b a n a ' D E ^ E A C O L O C A R S E U N A J O V E N t>E-
' n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de! p a í s , sabe s u of ic io a l a c r i o l l a , es -
paflia y repostero , b ien s e a p a r t i c u l a r , 
h u é s p e d e s o e s tab lec imiento , s a l e f u e r a 
de l a H a b a n a . I n f o r m e n : T e l é f o n o M -
7274. 
10498 16Mzo 
C U E N C O C I N E R O J O V E N . D E C O L O R 
serlo y f o r m a l , se ofrece p a r a c a s a s par-
t i c u l a r e s ; hace dulces y t i ene reforon-
c ian . T e l . F - 1 7 1 2 . 
10471 16 m z . 
CORRESPONSAL DE INGLES 
y E s p a ñ o l con a ñ o s de p r á c t i c a e f ic ien-
te y l a s mejores r e f e r e n c i a s , por haber 
t r a b a j a d o s i empre con 1 I r m a s de p r i m e r 
orden y c a s a s e x p o r t a d o r á s . o frece b u s 
s e r v i c i o s por h o r a s o d í a s entre s e m a -
n a s . T a m b i é n a c e p t a r í a p laza de secre-
tar lo b ien r e t r i b u i d a . A c t i v i d a d y co-
noc imientos genera les p a r a desenvol -
v e r s e en ambos I d i o m a s . D i r i g i r s e p o r 
escr i to a l S r . A g u s t í n R , G ó m e z . D r a -
gonea 42. a l t o s . 
9969 9 a b . 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
do I n g l é s , desea n lgunos a l u m n o s o a l u m -
n a s en su domic i l io o f u e r a , prec io r a -
zonable. L l a m e a l A-8326 de 12 a 1.30 
o de 6 p . m . en a d e l a n t e . 
10583 21 m z 
ingreso en la Normal de aestros, 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19 
CLASES DE SOMBREROS 
" S i s t e m a P a r r i l l a " a domic i l io . P r o f e -
s o r a : S r t a . M a r i n a H e r r e r a . T e l é f o n o : 
A - 5 6 3 0 . 
7005 29 mz. 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . S a 
dan c l a s e s de C o r t e . C o s t u r a y S o m b r e -
ros. C l a s e s a domic i l io . S a n M a r i a n o 
n ú m e r o 3, entre C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte y B u e n a v e n t u r a t e l é f o n o 1-2326. 
8183 2g rom 
g i r o pos ta l a l d ct r S t i g o i t e -
r o . A c a d e m i a " J u l i o J o v e r " . S t a . C l a -
r a . 
9406 20 Mz . 
BAILES. BAILES. BAILES^" 
CURSO COMPLETO. $10 
V e r d a d e r a e n s e ñ a n z a Competente p r o -
fesor o p r o f e s o r a le e n s e ñ a n con co -
r r e c c i ó n c u a l q u i e r bai le . F o x T r o t , V a l s . 
D a n z ó n , etc. , en r a p i d í s i m o curso . N o 
p i e r d a d inero ni t iempo, venga, y c o n -
v é n z a s e . O ' R e i l l y 88. a l tos . 
10351 17 m a 
BAILES-M-5023 
P r o f . W i l l i a m s . (No e s A c a d e m i a ) . 
C o n r e f i n a m i e n t o y est i lo , los ba i l e s 
modernos de s a l ó n que usted e l i j a . C u r -
so completo 912. H a s t a e n 3 d í a s pue-
de usted a p r e n d e r h o r r o r e s . C l a s e s p r i -
v a d a s o a domici l io . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a n : T e l . M-5023, de 3 a 6 p . m 
' f l«4 20 m z . 
ACADEMIA •TRUJILLO" 
¿ D E S E A U D . A P R O B A R E L I N G R E S O 
o a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e r a t o ? No pler-
d a t iempo. L l a m e a l T e l . A-8701 o a l 
M-4710 F u i c a t e d r á t i c o . L e a s e g u r o e) 
é x i t o . C l a s e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a a d o m i c i l i o o en m i c a s a P a -
dre V á r e l a 217, a l t o s . D r . F . G a r r i d o . 
10024 15 roa . 
BAILES 
H a b a n a ti , a l t o s , dos s e ñ o r i t a s a m e r i -
c a n a s r e c i é n negradas de New Y o r k , en -
s e ñ a n el F o x T r o t de moda "Cpl l egean" 
y d e m á s b a i l e s modernos . C l a s e s p r i -
v a d a s de 8 a 11 por s o l a m e n t e 91.50. 
H a b a n a , 24, a l tos . 
10324 H a b 
P R O F E S O R A T I T U L A R . D A C L A S E S 
de I n g l é s y de a l e m á n en su c a s a y a 
d o m i c i l i o . C l a s e s c o l e c t i v a s de I n g l é s 
todas l a s n o c h e s . R e f o r m a 119 entre 
H e r r e r a y C o m p r o m i s o . D e p a r t , D . 
L u y a n ó . T e l . 1-6071. 
10300 27 mz . 
PARA L A S DAMAS 
¿Cuáles son Ik4 tres cosas 
que no admiten ermpetencía 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud ¿ 7 ) 
E l corte de melena 
£1 rizo pe/maneute 
Y la tintura iVargot 
c 2 4 9 7 1 0 d - 1 2 
PELUQUERIA LA CENTRAL 
I N D U S T R I A 112 
T E L . A-3749 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
L a s Inv i to a us tedes p a r a que v i a i i e n 
e s t a P e l u q u e r í a . C o r t a m o s m e l e n a por 
50 oentavuji; r i z a d a 00 c e n t a v o s ; m a n i -
oure 50 c e n t a v o s ; l avado do cabeza, 6U 
c e n t a v o s ; pe inado | 1 . 0 0 . 
Nues tro s e r v i c i o do P e l u q u e r í a es hoy 
C l a s e s espec ia les de L e c t u r a . E s c r i t u r a , | uno de los m e j o r e s de e s t a C i u d a d . 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
C i a s e n p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a R i t -
m a n por una e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é t o -
do p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a d o m i c i -
lio, g a r a n t i z a n d o é x i t o . Se o torga d i -
p loma. I n f o r m e s S e ñ o r i t a pro fe sora . L u z 
n ú m . 26. 
9541 « a b 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13. altos 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 peisos C y . a l m e s . 
Clames p a r t i c u l a r e s ñ o r e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a us ted 
a p r e n d e r pronto y bien el I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e usted e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n l v e r -
s a l m e n t e como e l m e j o r de los m é t o d o s ^ 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o a E s e l f ^ _ . ^ " < ^ 9 r a . ' n * t i < ? j O r t o y í » y R e 
r a c i o n a l «. l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; 
P R O F E S O R A C O N L A R G A E X P E R I E N 
c í a e s c o l a » , sa ofrece p a r a d a r c l a s e s 
de I n s t r u c c i ó n , labores p i n t u r a , taqui -
g r a f í a R i t m a n , I n g l é s y cal is tenla" sue-
c a . E s e c o n ó m i c a , s iendo es table su 
p l a z a . P r e f i e r e Colegios , pero t a m b i é n 
e n s e ñ a a domici l io y en s u c a s a p a r 
U c u l a r , G e r v a s i o 131, t e r c e r piso . 
10434 20 ma. 
ACADEMIA PARRILLA" 
de corte y cos tura , c o r s é s , s o m b r e r o , 
a j u s t e s de corte, p a r a t e r m i n a r en dos 
m e s e s ; s e g a r a n t i z a la e n s e ñ a n z a de 
c o r s é s en ocho c l a s e s . T e n g o h o r a s es -
pec ia le s y n o c t u r n a s ; se h a c e n s o m b r e - j 2 4 " R e p a r t o S a n t o s ^ S u á r e z ""Da" tainb'l'én 
ros de encargo . M a r q u é s G o n z á l e z , l e - ¡ c l a s e de p i n t u r a o r i e n t a l y bordados 
C a l i g r a f í a , O r t o g r a f í a . M e c a n o g r a f í a 
T a q u i g r a f í a , I n g l é s , T e n e d u r í a , A r i t m é -
t i c a A l g e b r a . Bordados . P i n t u r a B a -
c h i l l e r a t o , D i b u j o . L a s c l a s e s son I n d i -
v l d u a l e a C o r r a l e s 61. 
9666 S a b 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 58, E N T R E C R E 1 L L T T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos. Secc iones p a r a p á i v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a dependientes del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados , 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l i a n a , 
P l t m a j i , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s , completando n u e v a s ú l t i m o 
modelo. T e n e d u r í a de l i b r o s por p a r -
een é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m l 
n a r en poco t iempo l a l e n g u a I n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a hoy d í ^ en estq. R e p ú b l i -
ca. T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a 91.50 
10462 8 i 
PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, g r a d u a d a en e l C o n s e r v a t o r i o 
P e y r e l l a d e , d a c l a s e s en P a s a j e I n f a n t a 
t r a A , e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
10459 
d a c c l ó n . C á l c u l o s M e r t a n t U e s , i n g l é s 
p r i m e r o y segundo curso.?, f r a n c é s y to-
das l a s c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r a o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e 
al t e l é f o n o M-2766, C u b a 58. en tre O' 
R e l l l y y E m p e d r a d o . 
8923 2 a b 
C u a q t a s d a m a s nos v i s i t a n no solo 
v u e l v e n s ino t a m b i é n nos recomiendan 
a s u s a m i g a s y f a n U Ü a r e s . 
No o lv iden que e s t á a l lado de L a 
M l m í . 
10412 15 m z . 
PARA SER RUBIA 
P a r a c o n s e r v a r s e r u b i a . P a r a d i s m i n u i r 
esos co lores ch i l l ones . P a r a a c l a r a r el 
tono de s u cabel lo h a s t a el tono que 
u s t e d desee. P a r a l u c i r un tono seduc -
tor, n a d a m á s e f i caz que e l uso del E x -
t r a c t o de M a n z a n i l l a A l e m a n a T h e G o l d 
S u n ( E j S o l de O r o / , u n solo f r a s c o 
la c o n v e n c e r á . $1.70 e l e s tuche . 
"12 ab 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
S a n R a f a e l 259 ( m o d e r n o ) y A v e n i o s 
de M e n o c a l 103 ( a n t e s I n f a n t a ) 
T E L E F O N O A - 9 7 Í 5 
D i r e c t o r e s : C a r l o t a M o r a l e s de G u t l é -
r:ea y F e d e r i c o G u t i é r r e z A l b e r d i . P r l 
9R58 £0 m z . 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Se a d m i t e n a l u m n a s I n t e r n a s med lo -
pens lon l s ta s y e x t e r n a s : r e c i b e n e n €1 
l a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a e d u c a c i ó n r e -
l a n z a T a n u i ^ T - i . H^'038, c i e n t í f i c a , soefal y d o m é s t i c a , 
m e r a y b e g u n a a e n s e ñ a n z a l a q u i g r a - i C u r s o s e spec ia l e s de T e n e d u r í a ; se n r e -
f la M e c a n o g r a i l a e I n g l é s . P u p i l a s . , p a r a n a l u m n o s p a r a e l B a c h i l erato 
medio y tercio p u p i l a s . M e c a n ó g r a f o s . . ^ - . w . 
en un mes e n s e ñ á n d o l e s toda c l a s e de D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 418 V í b o r a 
t rabajos de o f i c i n a y d i s t i n t o s Biste- T e l é f q n o 1-2634. "Pida prospec tos 
m a s de m á q u i n a de e s c r i b i r . C u r s o es-
pec ia l da A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e -
d u r í a de L'b' -os de 8 a 9 p . m . S i s t e -
m a p r á c t i c o y moderno. Be componen 
m á q u i n a s de e s c r i b i r . » 
10451 £3 m z 
9788 30 m z 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e i d a r c l a s e s de 
f r a n c é s . M a d e m o i s e l l e . C a l i » C u b a 86 
c u a r t o 58, T e l . M-9726 . 
10365 . 16 m « . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220. entre Soledad y Ar^ nburu. 
Ind. 2 a s . 
I ' R O F E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . G r a m á t ^ a G a s t e -
Duna. O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a . 
G t o m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a T e n e d u r í a 
de L i b r o s C á l c u l o s M e r c a n t i l y R á p i d o . 
C i a s e s e spec ia le s p a r a s e ñ o r i t a s . A b l U o 
G a r c í a . A g u a c a t e 72. a l t o s . 
9285 15 m a . 
16 m z 
LICITA U N S B i f O R Q U E T E N 
wca en la E n s e ñ a n z a P r i m a r l a 
Keal r s e?tie1Jda a l ? 0 de T e n e d u r í a 
Z L *' í rent0 a l A y u n t a m i e n t o de 
. ' d o r a ; tiano quien r e s p o n d a por e l la , Sol 
t e l é f o n o A-3420. 
10328 15 m z . 
r « m S s A « N A B U E N A O F I c Y a L A 3626. 





15 m z . 
! S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
i p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; s a -
be su o b l i g a c i ó n y tiene quien la g a r a n -
tice D i r l j a a e a G l o r i e 29 T e l é f o n o A -
I S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O 
I en c a s a p a r t i c u l a r un j o v e n c a t a l á n que 
ha t r a b a j a d o en B a r c e l o n a y P a r í s ; bue-
nas r e f e r e n c i a s . A g u i l a 105. F l o r e r í a . 
Pueden h a b l a r con é l de 3 a 4 p . m . 
10342 15 mz 
10298 15 m a 
»• "AlmacTncs B e m u 6 8 • . - >t"AHsi s v ,v i , 
Neptuno ' p a ¡ i 0 . a p a r a todos los quehaceres do 
1 _ i u n a c a s a de corta f a m i l i a , i n í o r m a n en 
SOLiotta c ^ - ^ - Z J r * ' Sí in R a m ó n 6. entre C a s t i l l o y F e r n a n -
*. ha T S E Ñ O R I T A P A R A O F I - 1 
W ¿ t r & . ^ 15 m z 
^ I ^ A D E B ¡¡¿«a 
o J30 c***1 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E R E G U -
l a r edad, se co loca e n c a s a p a r t i c u l a r , 
comerc io o c a f é . Sabe r e p o s t e r í a , i í e í -
na 98 . T e l é f o n o A-1727 
10370 16 mz. 
CHAÜFEÜRS 
P i n t a m e n t e I n g l é s . P r e - • D E S E A 
r a l B a n k of de c r i a d a de mano, p a r a d o r m i r f u e r a i a ñ o s da p r á c t i c a y sabe c u m p l i r con s u V J W F , r s t N a t í o Aeiilur y Obispo. 
C O L O C A R S E U N A 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L O F R E C E S U S 
S E Ñ O R A ' s e r v i c i o s a f a m i l i a p a r t i c u l a r . T i e n e 8 
, . r . Colegio t T I S I - N T E R - D E S E 
— -"ír $1T a Víbora n ú m e r o 7<)s panol* 
y si no l i m p i e z a por h o r a s . 
10221 
T a c ó n 11', 
16 m z . 
17 n* 
Re ina 26 
15 m z . 
I T ^ dulces en casa y punto 
acreditado 
^ " a P u í o a ^ l a 6 ^ 1 0 ^ 
" i «ocio evnit t ^ d u s t r l a , se 
•altos d ¿ n a r ^ lás - D u e ñ o , O' 
S2 • ^Par tamonto 8. t e l é f o -
ero 795. 
»ocio 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
la , de m e d i a n a edad, do c r i a d a da 
i m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en l a ce-
m . ? _ ; l 1 o de G e n e r a l R i v a s 5 3 . T e l . A - 3 4 4 4 . 
18 m z . 
ñ e r o p a r a D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A ~ D Í ! 
mano o m a n e j a d o r a ; con f a m i l i a a m e r i -
c a n a o c u b a n a . C a l l o 32 y L í n e a , n ú m . 
174. 
9798 t i S m z 
. •t'J n ía 
CRIADAS Í A R A U É T l A R 
HABITACIONES Y C O S E 
leber y t iene buenas recomendac iones 
de las c a s a s e n que h a t r a b a j a d o . T e -
l é f o n o F - 5 8 5 2 . P r e g u n t a r por S e v e r i n o . 
Si é l no e s t á deje s u d i r e c c i ó n . 
10516 16 mz. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a ü x & d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 9 9 , e s q . a P i i t r i » . T e l é f o n o : M - 6 0 8 t 
P u p i l o s y M e d i o p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o . I n g r e s o , C o m e r c i o . P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G & r a n t i z a m o s e l b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s l o c a l e s j d o r m i t o r i o s , C a m p o da Depor» 
tes, J a r d i n e s 7 a r b o l e d a . 
C o m i d a a b u n d a n t e 7 n u t r i t i v a 
1 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i d o . D i p l o m a s o f i c í a l e * . 
S e v e r i d a d 7 d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s 7 E s p a ñ o l , Ifeeano-
C r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
l i a n s a n a d e G ó m e z 2 0 8 7 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 S . 
F i r e c t . c r : R . F E I U . ' E R F E U N A X . D E Z . 
PIANO. SOLFEO Y TEORIA 
A cargo de i a P r o f e s o r a S r t a . E v a n g e -
l l n a G o r d i l l o . C l a s e s en s u c a s a y a 
domic i l io , d i u r n a s y n o c t u r n a s . S o l 96 
a l t o s . 
7444 27 M z o . 
SUS CANAS 
No debe t e ñ i r l a s s i n a n t e s v e r ol mues -
t r a r i o de l a T i n t u r a T h u G o l d S u n ( E l 
S o l de O r o ) , c u y o s tonos puede u s t e d 
escoger a su gusto . F a b r i c a d a e s p e c i a l -
mente p a r a el c l i m a do C u b a . E n E l E n -
canto , D r y ^ u e r í a s y S e d e r í a s I m p o r t a n -
tes. J . S a a v e d r a , S a n M i g u e l 40. t e l é -
fono M-3087. 
10143 20 m z 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolaá en todos colores, tra-
jes típicos de todas ¿pocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
cionados, con un gran surtido de dis-
fiaces para el Carnaval; se sirven 
Compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila. Teléfono M-
9392. 
9122 3 ab 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a u t a ü u 
{o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con la famo-
s a C r e m a M i s t e r i o da L e c h u g a ; t a m -
b i é n es ta c r e m a q u i t a por completo l a -
a r r u g a s . V a l e $2.40. A l in t er ior . ht 
mando por |2 .5u . P í d a l a en bot icas o 
m e j o r en s u d e p ó s i t o , que n u n c a fa l ta . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN . GRASA 
B l a n q u c i , for ta lece loa te j idos de l cu-
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
envasado en pomos do $2.00. D e v e n t a 
PROFESOR MERCANTIL 
gSTj S S S ! ^ ^ ^ i ^ - a 1 l r r I a a S d y a r b 0 b t ; ^ - ^ T a ^ 
un experto contador. C u r s o e spec ia l d e l : ^ ° ^ r i j * ? ' ' 
v : = i a n ^ ^ n ^ m i riArrA v ^ « r t i , ™ *n m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c l . 
l o centavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
L a l a n c á g e n e r a l c i e r r e y a p e r t u r a do 
l ibros f i a r a a l u m n o s adelantados^ i m -
p o n i é n d o l e s de laa l eyes de l 1 por 100 
y 4 por c iento v igentes . I n f o r m e s : C u b a 
»9 . a l to s . 
9640 6 ab FUENTEMILLA 
P a r a q u i t a r - l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
de cabel lo y p i c a z ó n do l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con la devoluc ó n de su d ine-
ro. Su p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i fe -
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e T e n e d o r de L i b r o s . T a q u í g r a f o , r í á t s W t o ^ l 0 8 ^ n * a ^ o r 4 é % a * S 
C o r r e s p o n s a l E n s e ñ a m o s o d e v o l v e m o s ' t u r a i e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hosu i 
el d i n e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a á l t a l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o ; Í 1 . 2 0 
MISTERIO" 
I l a s c l a s e s o r a l e s . T e n e d u r í a . C o n t a b i -
l i d a d . A n a l í t i c a ( m o d e r n a ) . C á l c u l o s , 
G r a m á t i c a , C o r r e s p o n d e n c i a . I n g l é s , A l e -
n á n , F r a n c é s , I n g r e s o p a r a e l B a o h l -
DEPILATORIO 
P a r a e x t i r p a r el bollo ü o la c a r a y bra-
U c r a t o , P i d a fo l l e to . R e m i t a 10 o e n t a - ' 2 0 8 y P l e r » e s , desaparece p a r a s l e m -
vos en s e l l o s . I n s t i t u t o M e r c a n t i l ffs ^ * l a s Wes veces quo ea a n i i c a d o N a 
ia A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o use ™ivsíia' P r e c i o J2.00. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U G H A -
: c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o 
D E - de comedor, sabe c u m p l i r c e n s u obll-
z á l e j "y V ^ ' U l i , s l83i entre buenas recomendac iones , no le i m p o r t a 
'-'queuJo. i r a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a en 23, n ú -
mero 259, entre F y B a ñ o s . T e l é f o n o 
F - 4 0 7 4 . 
10483^ 16 M z o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s , sabe co-
s e r . T a m b i é n se c o ' o c a p a r a comedor 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e . Sabe b i e n , el of ic io , por tener 
v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n c a -
lle A m i s t a d 4. T e l . A - S 8 5 8 . 
10537 16 m z . _ 
S E O F R E C E C H A U F F E U R C O N B U E -
nes r e f e r e n c i a s . M a n e j a c u a l q u i e r c l a -
se de m á q u i n a . I n f o r m a n T e l . U-2538 . 
10383 17 m.z 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D E 
ayudante de c h a u f f e u r de c a s a p a r t i c u -
lar o de c o m e r c i o ; sabe m a n e j a r y t ie -
ne t í t u l o ; es j o v e n y fuerte . I n f o r m a n 
1 en J e s ú s del Monte y T a m a r i n d o , z a -
I p a t e r í a , V . R e t o r t a . 
I 1013^ 15 mz 
C 2070 
n ú m e r o 
10207 
1402 H a b a n a . 
22 mz . 
C O L E G I O " A M E L I A B E V E R A " 
^IClTAVr^a ' • .' I 5 Mzo. 
^ S 8 , ^ s 7 o f ^ i n i S -
18. «rnardo S o p e ñ a , B a r -
C H A U F F E U R P R A C T I C O E N T O D A S 
m á q u i n a s desea co locarse . M a n u e l V á z -
quez, t e l é f o n o M-7164 . 
9884 15 M z . 
l ' M D O R E S D E LIBROS. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H O S 
s i es p a r a c o r t a f a m i l i a . No se c o l o c a ' a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
s de 25 a 30 p e s o s . T a m b i é n s e co- ! se hace c a r g o de c u a l q u i e r contab i l idad 
y a e e p t a t r a b a j o s a t r a s a d o s , r e v i s i ó n 
de l ibros , a p e r t u r a y c i e r r e de los m i s 
w"* ¿f It I' .T : v a s a K l b i s ' ,oca u n a c o c i n e r a que sane c u m p l i r con 
03^ Wlla US 130 8U deber. eafce h a c e r d u l c e y t iene bue-
w ^» Han í*ftf nT-An/Hoa loe lino ínfrvnmun 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALiANO No. 20. TELEFONOS: A-36ÜI. A-i092 
658 ; 16 mz. 
M O D I S T A D E 
mada. d a c í a s 
dado 
9685 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
^.Quiere s er i - u u i « . i ±J:> cons igue f á c i l -
S O O M B R E U O S A F A - n.ente u s a n d o este preparado . < Q u i e r o 
de s o m b r e r o s a s e ñ o - a c l a r a r s o e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a va 
r i t a s ; g r u p o s de 6 s e ñ o r i t a s $30 a l m e s . ostu a g u a que puedo a p l i c a r s e en l a c a -
T a m b l é n se d a n c l a s e » p e r s o n a l e s $7.00 Loc l ta de s u s u j ñ a s p a r a r e b u j a r l e e l 
al m e s . Se hacen s o m b r e r o s y a r r e g l a n color del pelo. ¿ P o r q u é no se oul tu 
'¿l N o . 252, a l tos , e n t r a F y B a ñ o s , V e - , e sos t in tes feos que us ted se a p l i c ó en 
I s u pelo, n o n i é n d o s e l o claro".' E s t a a g u a 
22 mz . j no m a n c h a . E s vegeta l . P r e c i o ; t r e s pe-
" sos . 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y cos tura , c o r s é s , bordados, s o m -
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é u s t e d t iene au b eros, cestos y í i o r e s de papel crep4 i 1 . ™ * u 5 i e u u e n e ^ P c l 0 l a c l o y 
j u n t u r a y toda c iase de laborea m a n u a - r 11¿cíl"<i^? ¿,No c?,noc«3 Aíiua- R i z a d o -
i*s. E n e s t a C e n t r a l se t . t u l a n a n u a l - I r a del " d e s o r Lt i s fe , de P a r í s ? E s lo 
mente de veinte a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 1 nieJor ^X10 .8e vende. C o n u n a s o l a a p l l -
las que en su m a y o r í a so es tablecen y , c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; u se u n 
c u e n t a n con buen n ú m e r o de d i c l p u - i so'0 Pomo y 8a c o n v e n c e r á . V a l e $3.00. 
l a a . C l a s e s de corte y c o s t u r a y de i A í in ter ior , $3.40. D e v e n t a en S a r r á , 
sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a I ̂  I lson, T a q v e c h e l , L a C a s a G r a n d e , 
l a A u t o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a de i J o h n s o n , F i n de Sig lo , L a B o t i c a A m e -
la C e n t r a l ' • P a r r i l l a " . C u a t r o m é t o d o s • n c a n a T a m b i é n venden y recomiendan 
en uno, a l m ó d i c o prec io de $ 7 . 5 0 . . l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó s i t o P e l u -
N o t a : E n e s ta / ;ademia se e n s e ñ a l a i q u e r í a de M a r t í n e z . Neptuno, 81 t e l é -
Avenida de Simón Boiívar, (antes Reina), núiM. 118 y 120. Telf. A.4794 ^ 
" S A N C H E Z y W C o l e g i a d e n í a s 
i   i  lí ,  i , ms.   . l . -  
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato. ^ C a u t o r a 1 d S ^ i s f e m a ^ / e U p T p I 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas i n - i r r i l ] a d6 P a \ 6 n , i a m a s a n t i g u a profe 
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8455 3 a b 
23 mz. 
S r Í t r i z ^ ñ ? l e -
Z T * , " « o s n i ñ o s , ' 
U í m p o s t e l a , n 
Mao. 
ñ a s r e f e r e n c i a s . D e l a s dos i n f o r a n 
en el t e l é f o n o F-4580, de 8 a 11 a . m . 
o en l a caHe 2 3 , n ú m e r o 460. c u a r t o n ú -
mero 8, en el r e s t o d e l o í a . 
10488 i 16 Mzo. 
mos A v i s o s : A u r e l i o Z u a z u a . C o n c o r d i a 
6. bajos . T e l é f o o p A-1049 . 
10580 19 m z 
esea colocarse una i o v e n para cria 
da de cuartos y repasnr ropa. Tiene! 
orman en el l e 
una 
que seP*,. 
•en&aMar C 0 M E ' ^ucna referencia. Infc 
t á P ' - í ^ e r ^ J é l o n o 1-1598. 
oína ^ ^ i í o s . 
10293 15 mz. 
^ Su!?,!.1*8! ¿ára :MECa^OGRapa ' ^ E S E A C O I - O C A U S E U N A E S P A Ñ O L A 
^ *1^0 P u ^ &fíc ln" P a r a nrnP¿eza de hab i tac iones : -». i t i ri i a nar- Ilm leZi 
de Gfit6 Venir a t r a - r e ^ e n c J a 8 - 3 ^ ó t n e z 53, riirar l u d 30. b a j o s . 
| 10373 
P r e f i e r e e n el V e d a d o . S a -
15 m i . 
J 1 
.. 15 m a . 
^ c e p t l é n 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal competente y f o r m a l se ofrece 
s i n pre tens iones . S r , G a l t é s , C u b a 24, 
• 10315 16 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H A 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se ofrece 
p a r a toda c l a s e de c o n t a b i l i d a d . T a m -
b i é n se h a r í a cargo de a d m i n i s t r a r inte , 
r e s e s . A . R . R a y . A p a r t a d o 1084, H a -
b a n a . 
9160 19 m i . 
VARIOS 
d u e ñ o . 
; D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ' 
' e ipaf iola . p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y 
ce s e r . L o m i s m o p a r a comedor . T e l é -
fono A-2997 . I 
10410 16 m z . 
J O V E N E S f A S O L Q U R H A T R A B A -
j a d o a lgo en bodega, desea co locarse en 
el m i s m o g i r o ; t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r 
o t r a c l a s e da t r a b a j o , t r a t á n d o s e de c a -
— . s a s e r l a ; es m u y f o r m a l y t iene bue-
x Dolores P E N I N S U L A R H A B L A F R A N C E S Y E S - ñ a s recomendac iones . P a r a I n f o r m e s 
p a ñ o l , se ofrece p a r a l i m p i a r h a b i t a - I n q u i s i d o r , 17. 
A' m t . c lones y o f i c i n a s ; tres* h o r a s a l d í a . 105S8 
al f r C O : ^ P 0 C O ^ ñ 7 C u a r t a l e s . 24. a l t o s 
3«liS 
una bo 15 mz 
17 m z 
J A R D I N E R O . S E O F R E C E U N P B N I N -
su l a r p a r a j a r d i n e r o , p a r a c a s a part i cu-
l a r . T i e n e que ser c a s a de m o r a l i d a d . 
"icol*"'' y Uo n'Zi U"I, 
3 y huer ta r a t e n ' D E S C R I T A M O D I S T A D E S E A E N C O N T 
"-errada t r a r c a s a r i c a p a r a coser . I n f o r m a n e n Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n " T i e n e 
M a n r i q u e 95. t e l é f o n o M-8305. . b u e n a s r e f e r e n c i a s » T e l . U-1517. 
18 ma. 
19 ttz | 10352 15 mz r 10437 
DE Y 
La segunda eneeñanza está a cargo de los siguientes catedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León. Dr. Oñate. Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. Ara-
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, 
Dr. E. Peiró y Dr. J. Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externo* de ambos 
sexos. 
6 No. 9, Vedado. 
C 2 0 2 0 
Tdf F-5069. 
3 0 d - l o . 
s o r a de l a R e p ú b l i c a . Se obl iga l a con-
f e c c i ó n y se d a g r a t i s . 
»3S4 b a b 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
g r a d u a d a da c l a s e s a domic i l i o y en 
su c a s a . P r o g r e s o s r á p i d o s . T e l f . F -2437 
» 2 6 0 20 
QUITA PECAS 
m z 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S , 
B a c h i l l e r a t o , Comerc io , Idomes , M e c a -
n o g r a f í a , T a q u g r a f l a , P r i m e r a y Se -
g u n d a E n s e ñ a n z a . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a 
u v a y r á p i d a d i m a t e m á t i c a s super iores 
C i a s e s espec ia les para s e ñ o r i t a s . P e -
aro C h a v e z . A g ú j a t e 72. a l t o s . 
- 0286 15 m z . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA- UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D a MONTE. CLA 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
, C » 7 0 4 - I n d 15 n 
P a ñ o y m a n c h a s de i a c a r a . M i s t e r i o s e 
H u m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a c a -
r a ; es I n f a l i b l e y con rap idez q u i t a 
pecas , m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a » é s -
t a s produc idas por lo que sean, de m u -
chos a ñ o s , y a u n q u e us ted l a s c r e a I n -
curab les . V a l e $3.00 y p a r a el Oinnoo 
?3.40. P í d a l o en l a s bot icas y s e d e r í a s 
o en b u d e p ó s i t o . P e l u q u e r í a de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
BRILLANTINA ''MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a a c a s p a o r a u ? -
t l l l a s , ^ a b r i l l o y s o l t u r a a l ( ¿ b e l l o po-
n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a l e u n 
peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r • $1.20 B o -
t icas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regal amos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 8' 
f I 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1S ¿ c 1925 
P A R A L A S D A M A S i M U E B L E S Y P R E N D A S ( M U E B L E S Y P R E N D A S 
r- r . nu, < K*rmft<o O J O . D E F I E N D A SU D 1 N E U O . A R R E - S E V E N D E U N P I A N O E L E C T R I C O 
huera Lanas. Obtenga un hermoso gitg rauebles n u e s t r o s ta l l ere s , con pedalea, e n t e r a m e n t e nuevo , con 
color negro o casta.O. usando L a barn izado de m u ñ e c a í l n a en pianos , todos los áe^&sA m o d e T : w ^ & ^ ! } ^ S 
>ucelu y ^ a a i a . u , v i c t r o l a s y toda c lase de m u e b l e i f l - da b a r a t o . P u e d e verso en M a n r i q u e 76 
r a v o n t a . tintura instantánea vege- uos esmaitado. dorado, tap izado , c o j i - ant iguo, b a j o s . 
17 m z . tal. a base de Quina. Estuche" $1.00. nes. í u n d a s . e s m a l t a d o de n e v e r a s lo 9609 
^ ' , ^ . i ' ' i n á s f ino y n ique lado; a b s o l u t a g a r a n - — 
De v e n t a en b o t i c a s v s e d e n a s . U e p o - t í a . L l a m e a l a - 6 4 1 7 v i r t u d e s 154, mo- MAOU 2 0 s i r ó : "Peluquería "Pilar" Aguila Y ^ y 
Concordia, teléfono M-939z. 
9122 . - 3 ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
por ciento m á s b a r a t o que tvc^-— ^ ^ 
Me urge dar a c u a l q u i e r prec io u n g r a n 
18 m z i c t e de 100 m á q u i n a s donde h a y U n d e r -
? -vvood 5. K e m í n g t o n 10, U o y a l 10 W a n -
derer del ú l t i m o modelo: R o y a l 5, F o x 
modelo 5, nueva F o x p o r t á t i l n u e v a 
MAQUINAS "SINGER" 
M U E B L E S Y P R E N D A S i D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
^ 1 1 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de • h&rtQ co-i e scaparate , c a m a 
coqueta, mesa, banqueta , con m a r q u e -
H A G O H I P O T E C A S 
Memprf! que sea buena g a r a n t í a en l a 
H a b a n a , C e r r o , J e s ú s del Monte , y V e - | r a r m c r r í a A * » . 
t e r í a y t a p a s ' d e c r i s t a l desde $95 en , dedo; compro y vendo c a s a s . E v e l i o i " estacas. todo en 
ade lante ; Juegos de comcdoi , redondos : M a r t í n e z . H a b a n a 66, de 2 a 5 . 
desde $100; i d . $160; i d . $90; Juegos 10422 15 VOM 
^ ^ l ^ i , ? 6 v a r i o s precloB ^^A31^*1.1!6 ! T < * 1 0 E N H I T ' O T E C A 6.700 P E S O S 
Verdadera ganga en camión. Se ven-i n,pf5TrErBEV 
de un U. S. de 3 | |2 toneladas c o n ' V ^ ^ ^ 
eu c a r r o c e r í a de , mag-1 S o - ^ "P: 
, n ! í 1 C a S , n C ^ n C , 0 n e s - N'3 ha caminadoi,: L ^ ¿i. K J ^ J ^ Í Ú 
- sobre 10.0^) m las; sacrificio v e r d a í ! % 
y Informan ORcilly, 2 to estado s ü d o i'^n Viul 
s u 10^49 , ^ A P a r t o d o " i o ? 4 V e n d e ^ J ^ T 
10180 Uo4- H a b a n ^ C í 
desde $9; y muchos m ú a que no se 
d e t a l l a n . Todo m u y barato en S a n J o s á 
E s c o b a r . T e l é -Corte el pelo a SUS nmos. por exper- Se venden dos en A m i s t a d 52, a l tos . S m l t h P r e m i e r 10, M o n a r c h 3 y rauchl-.No. 75, c a s i e squ ina a s 
. i ^ . - i „ u n a de ov i l lo y o t r a de l a n z a d e r a , en a l m a s m á s de otros s i s t e m a s , se v e n - • fono iM-7429. M . G u z m á n . 
los peluqueros, estilo americano y buen uso y biXFataB. den s e p a r a d a s y pueden v e r s e a todas 
8693-94 trances. Niños 50 cenia vos: niñas mo-
delo "Garzón". "Niñón". "Juana de 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen 
17 mz 
G R A N E X P O S I C I O N 
i 'de l á m p a r a s , v a j i l l a s de p o r c e l a n a y 
Javos. Peluquería P h r . Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
h o r a s en Indio 39 
A p r o v e c h e n gangas . 
10195 
c a s a p a r t i c u l a r . 
9T79 3 o b . 
i n t e r ó s . T r n t o d irecto c o n * o l i n t e r e s a -
do. S a n t a E m i l i a 21, -entre S a n B e n i g n o 
y F l o r e s , t e l é f o n o 1-5806. 
10347 is tna 
17 mz 
Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
trabes, italianas, valencianas, peine-
las, mantillas, mantoiles de Manila; 
pelucas, barbas, bigote.", trajes típicos 
\ disfraces de carnavoi de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392. 
9122 3 _ a b _ 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z . E s p e c i a l i s t a en defec-
tos f í s i c o s ; e n f e r m e d a d e j » n e r v i o s a s , obe-
s idad, f l a q u e n c i a , buenas f o r m a s , g a -
rant izo r e d u c i r bus to y a b d ó m e n . I n s -
trucc iones g r e t i ü p a r a , embe l l ec imiento , 
de 2 a 6. l l e i n a 15, a l tos , entre A g u i l a 
y A n g e l e s . T e l . M-6944 . 8717 17 m z . 
c T " D E S E A V E N D E R S U M A N T E N , se 
to compro p a g á n d o l e m á s que nad ie ; j 
el neces i ta uno de lo m e j o r , se lo ven-
de m á s bara to que nadie . Concordia 
s y A g u i l a , t e l é f o n o M-9392. 9122 « ab 
GRAN P E L U Q U E R I A MARTUtfEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Coatamos con 8 expertos Pelu-
Frabajamos por los ú l t imos figu-
r e r o s para Señoras y Señor i ta s 
•mes de Par í s y New York. 
SALON E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n iñof *, se les regalan j u -
guetes y retrates gratis. 
ONDULACION M A R C E L P E R . 
M A N E K T . 
Use la Tintura "MisteHo'1 la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche, Ai 
interior $1.20. 
Progresivo "Mis ter í c" , se apli-
ca con las manos, no marxha, es 
vegetal. Si tiene canas es j o r q u e 
quiere, vale $ 3 el estuche. A l ¡n 
lerior $3 .40 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados art í s t icos , arreglo de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
ooo. Gabinetes independientes. 
ORAN P E L U Q U E R I A MARTLNi£Z 
Sucesores: C m a e Hijos. 
Neptuno, 8 1 . Tlfno. A-5039. 
c r i s t a l , cub ier tos de p l a t a , pfectoa p í a 
teados p a r a regalos , b a t e r í a 
n a de a l u m i n i o . W e a r K v e r . a 
m u y r e b a j a d o » 
1 dado 
10497. 
Monte 2. entre Z u l u ^ t a y P r a d o 
C 92S> 15 d 30 
S E V E N D E S O L O T R E S M E S E S D E 
uso, se i s s i l l a s , 2 s i l lones , 1 m e s i t a de 
P E D I D A S 
E L L E O N D E O R O 16 Mzo. 
~ T E N G O 
^ o l c t ^ S u 7 i 9 X V r í 1 m T s a c o c o r s r u e d e c , ¿ : P E R D I D A . C O P I A S E N M A Q U I -
P r e c i j a u n ? o Á T n T ^ % S o % n i 6 c ^ \ I NA D E M E D I C I N A 
A Z u G U t SÜ5 t-bí'LJÚS 
L a Fraouowai t á u r i c a ue c ^ e j o s » . con 
l a m a q u i n a r i a a u s i i iouertiu yue ex i s -
te i m p o r t a u a a . rec tau iente ü e P a r í s , 
e j e c u t a cua lqu ier trawitjo por m á s d i í í -
c u que sea, toiao e&pejoo a i i i s L i c u a a m e -
r i c a n o s P a r i a y venec ia , t r a n s t o r i n a 
loa v ie jos eu nuevos , toi lette, necesa i -
res, v a i i u i s , mano y •Do-snio. l<aorica-
mos auoruos aaidn, c a r r o u s e l , espejos 
convexos, moiuurau, v a r i l l a s p a r a en 
t r a d a s de puer tas , p a r u o t i a u s l a tera le s , 
g r a u a a o s u i t u n a c o v e u a u , t a r ó l e s , re-
i i e c t o r e a üo c u a i ^ j e r c i a ^ i , espejua Qa 
au ia iuovuea , j c p i s a a at> c n s i a i ; p a r a 
Iriso.s y c or tumos p iezas por n .as coui-
p n c a a a s , loilu en c r i s t a l , t a l a u r o s en 
el m i s m o Ue c u a l q u i e r c i r c u n l e r e n c i a 
y grueso . Azogamos con l ú a mejores 
prooeuii iuentus europeos, g a r a n t í a aoao-
mta . H a c e m o s toaos ios i r a u a j o a impu-
s io ies de r e a l i z a r en C u b a n a a i a i a te* 
c n a . K e m a i * , entre ¿ u n P i c o l a s y 
.uanrique , t e i é t o n o M - 4 5 ü í . Se h a b l a 
Lrancea, a le inai i . i t a l i a a o y p o r t u g u é s . ) 
6 S I » 13 mz 
M A Q U I N A S D K E S C K I B l l i 
unas c u a n t a s que l a s i j u e m á y a l a ve/, 
me e s t o r b a n . L a s doy i x í r a t a s . Son v i -
s i b l e s . P a s e por E m p a i r a d o 20 a ver -
las , que es una g a n s a e x c e p c i o n a l . . 
10244 IS>. i"2-
Se han perdido en un F o r d el J u e v e s . 
Se g r a t i f i c a r á a l que las d e v u e l v a en 
Jesrts del Monte 643. D r . M a r t í n . 
1036- 15 m z . 
K S i f ü j M ü W l ü S D £ M U S I C A 
" L A C O N F I A N Z A " 
%an J c a é y B a r c e -A g u i l a H ü , entre 
l o n a . 
M U E B L E S 
E x i s t e n c i a en muebles t í i i o s V co-
rr i en tes , :ales como j u s g o s de c u a r t o , 
comedor, F?,la, rec ib idor y • toda c l a s e 
de p iezas s u e l t a s . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan graneles existencias de joye' 
na ima, proceaente de prestamos ven-
cidos, pof la mitad de su valor, larrr 
bién se realizan grandes existencias 
M U E B L L E S D E O F I C I N A 
A r c h i v o s , c a j a s de acero, b u r ó s p l a -
nos y ae cort ina en caoba y roble, m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , etc. 
DJLSCOS 
" E n este a r t i c u l o tenemos un s u r t i d o 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que de ta l lamos a c u a l q u i e r p r e c i o . 
SI-, V E N D E V J O L I N " S T H A D I V A R I U S ' -
l e g í t i mo. por tener que e m b a r c a r m e , a 
p iec lo razonable . C a j a de acero a prue-
ba de fuego y o t r a p a q u e ñ a do h ierro , 
prop ia p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a : 
l i o c a . S a n M í j í u c I 130 B . 
10526 ^ 16 mz. 
P E V E N D I O I N l - ' IANO E N $15. S I R V E 
p a r a un p r i n c i p i a n t e . M e r c a d e r e s 16 1|2 
l ' regunten par i<osario 
• 16 m z . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 0)0 
Doy $50,000 lo mis.no jiftitos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llancs. Sitios 42. Tel. M-2632 
10268 . 31-mz. 
- H P O T E C A S A L 6 1 Í 2 
D i n e r o en hlpotet-a a l 6 1|2 010, sobre 
c a s a s en l a H a b a n a o V e d a d o . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l é -
fonos M-959r). A-5181 . 
looen 20 mz . 
17 mz 
S K V E N D E U N ( J A M I O N C I T O D O D o S l 
en b u e n a s condicioneq- o*t.i * Í u - ^ J 
V a r a v e r l o < " 1 e s t á t r a b a j a n d o . 
10327 C o m p o s t e l a 108. 
H I S P A N O S U I Z A " D E 5 B A S S e S ó s 
on ganga , Poc i to 68 entre T \ 7 ' 
A n a s t a s i o , V í b o r a . S r P . o i ^ 4 y 
10215 « o i g . 
— — — — lo m z . 
í 5 ^ 
H I P O T E C A 
Sj usted desea t o m a r d inero sobre s u 
propiedad, v é a m e , d e s p u é s do i n f o r m a r -
se sobro m i s e r i e d a d y . d i s c r e c i ó n . 
B . C O R D O V A , E M P E D R A D O 15. 
C 1609 15 d 17 
10511 
PiAíNUi ü t A L Q U I L E R 
V I U D A D E C a K K E K A S Y C a . 
Prado. 119. Telefono A o 4 6 2 . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s un g r a n s u r t i d o que pode-
mos vender m u y baratos poi s e r proce-
dentes de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
C O M P R A M O S 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d iscos , m u e -
e n m u e b l e s de todas C l a s e s , a cual- i bles modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y c o s e r . T e l é f o n o A - 2 8 9 8 . 
S E V E N D Í A S I N P R E T E N S I O N E S , u n 
piano m e d i a co la del f a b r i c a n t e G a -
yeau, en buen estado y bin c o m e j é n . 
Puede verse en S a n J o s é , n ú m e r o 10 y 
de su p r e c i o . T e l é f o n o ^'-1201. 
¿ 8 5 3 n U z o , 
quier precio, üoy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor» guardando mueba reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, entre Co-
rrales y Gloria, le'létono M"2íi73. 
RUHiNO G. ARAiNGO 
Se compran y cambian muebles y 
Viptrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
i n d . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
P H E C I O S A A V E M A R I A , ( M E D I T A -
c i ó n r e l i g i o s a ) p a r a piano, canto y dos 
v i o ü n e s . T e x t o l a t í n , i t a l i ano , c a n t a d a 
por s u a u t o r con g r a n é x i t o . " 'Jnvoca-
C i í ' I \ / tcxto e s p a ñ o l , f r a n c é s . JLlamen 
a l M-3599. O i g a n l a . E n venta . A c a d e -
m i a de C a ^ t o . D e c l a m a c i ó n de A l b e r t o 
fcoler. L a g u n a s 65 B . a l tos . 
IB m z . 
J u e g o s de c u a r t o $100. con e s c a p a r a t e 
do t res cuerpos $220; J u e g o s de s a l a , 
$68; J u e e o s do comedor $75; e s c a p a r a -
t e » $12; con lunas* $30 en a d e l a n t e ; 
coquetas -nodernas, $20; a p a r a d o r e s $15; 
cOmodas $15; m e s a s -correderas $8.00, 
m o d e r n a s ; pe inadores $3; v e s t i d o r e s , 
$12; c ' u m n a s de m a d e r a $2; c a m a s de 
I h i erro , $10; seils s i l l a s y dos s i l l o n e s 
I de caoba, $25; h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , 
Neptuno W l - l W . entArH,ni^ervAa, h u e e o s e s m a l t a d o s de g a l a $95; s i l l e -
B e l a a c o a í n . t e l é f o n o A-2010. A l m a c é n I r ía ^ toáo; j m o á e i o s . i á m p a r a s . m á . 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de qu inas de Coser, b u r ó s de c o r t i n a y p l a -
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
f a n t a s í a 
Vendemos con un 50 por c iento de 
descue'ato, juegos de cuarto , ' j u e g o s de 
i comedor, juegos de m i m b r e y cre tonas 
m u y baratos , espejos dorados , j u e g o s 
tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a s , c u a -
dros de s a l a y come_doi, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e squ inas dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
m a U a d d s , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses, cher loncs , adornos y f i g u r a s de 
tooes c lases , m e s a s c o r r e d o r a s , redon-
das y c u a d r a d a s , r e lo je s de pared , s i -
^BANICOS. Se visten y componen 
ibanicos; paral elegir tenemos esten-
io surtido de sedas pintad£á en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
tn arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
RASTRO " E L . V E S U B I O " . C O M P 1 1 A -
aios muebles , h e r r a m i e n t a s d é todas c í a -
les , r o p a de c a b a l l e r o s de uso, coc inas 
le g a s y e fectos e l é c t r i c o s m a m p a r a s 
r toda c l a s e do o b j e t o s . No o l v i d a r s e . 
" E l V o l a d o r " . S e l u d .No. 2 . T e l é f o n o : Il.8310. 
10673 20 m z . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l é r e s y c e s a s de f a m i l i a . ¿ D e -
l e a u s t e d c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser a l c o n t a í o o a p la -
tos? L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agen-
te de S inger . P í o F e r n á n d e z . 
S692 1 ab 
L E A , HAGA E L F A V O R 
Cuando cambia la estación del 
tiempo, es natural que las per-
sonas varíen de ropa Pe^o como 
no siempre se puede ir al sastre, 
por falta de suficientes recursos, 
entonces hay que r e c u r r i r a don-
de lo den tan bueno y más ba-
rato: a Suárez, núm. 45, la an-
tigua y acreditadísima casa de 
préstamos " L A Z I L I A " . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d , R e m l n g t o i i , R o y a l , 3 m á -
q u i n a s ú l t i m o s modelos . b a r a t í s i m a s . 
por h a b e r c e r r a d o o f i c ina , 3ü, 40, 60 
p e s o s . U n a U n d e r w o o d s i n e s t r e n a r . 
Monte , B9, a l t o s de M a r i b o n a . U e 8 a 
Í0486 23 M z o . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C I N G E R 
de gavinete , l a n z a d e r a , c a s i n u e v a , so 
d a m u y b a r a t a por t ener que e m b a r c a r 
nos, prec ios de u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
M n R a f a e l 115, t e l é f o n o A-4302. 
C O M P R O M U E B L E S . P O R N E C E S I T A R 
cant idad , pago los m e j o r e s prec ios , r e -
solviendo en e l acto c u a l q u i e r negoc io . 
E n muebles f inos y objetos de ar te po-
nemos pre ferente a t e n c i ó n , v a l u á n d o l o s 
por s u Justo p r e c i o . A v i s e a í T e l é f o n o 
M-1556. 
10116 16 m z . 
S E V E N D E U N P I A N O A . L E M A N 
• C h e s s e a n y C o . " . de B e r l í n , en buen 
estado, c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s pedales , 
Uones de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a - con su b a n q u e t a . Puede v e r s e en De-
nos, l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , s a g ü e l e t r a E ca.si e squ ina a Oquendo 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser. V e n t a s contado o p lazos ; 
cambiamos , reparac iones , p iezas , ace i -
tamos toda cla^o de moqeios . a g u s - ^ a g u j a s y e n s e ñ a n z a de b-ordadoa 
del m á s exigente. , g r a t i s . J 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í a 
en todos loa est i los . , 
L l a m a m o s l a a i e n c i ü n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de meple, 
cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, e legan-
te, ^ c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido a 
Cuba, , a prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e m o s los muebles a p lazos y f a 
br ica 
lo 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m 
ba la je y se ponen en i a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
U i n e r o * sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor , se da en todas c a n t i d a d e s , co -
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno. 191 V 193, te-
l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é " E l S i -
glo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueb les y 
pr&nd^s. L l a m e n a l A - 2 Ü 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s muebles . 
de 12 a I p . m . y d e 5 a 7 p . m . P r e -
cio m ó d i c o . 
10275 15 m z . 
L l e v a m o s c a t á l o g o domic i l io . 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522. A g e n c i a 
de S inger . S a n R a f a e l / L e a l t a d . 
5949 11 - M r a . 
A R T E S Y O F I C I O S 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
V á r e l a es «i ú n i c o m e c á n i c o plomero, 
que lo m i s m o t r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en est i lo venec iano que en est i lo 
I m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en las conr'.lclor.es que deseen y 
a prec ios m ó d l u ü B . P i d a n presupues to 
xl t e l é f o n o F-2290 y s e r á n complac idos . 
m d . 6 » 
L I B R O S E I M P R E S O S 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D B 
c a s a s y habi tac iones , c a r t e l e s p a r a ca -
s a s v a c í a s , contratos p a r a i n q u i l i n a -
to D e venta en Ü b j s p o 31 1|2. L i b r e -
Tía. 
10529 23 m z . 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S P O L I C I A S . S E V E N D E N B A -
r a t o s i^or no poder atenderlos , dos c a -
c h o r r o s l e g í t i m o s , r a z a alt-mana, de dos 
meses . C a l l e 4a. entre oa. y 5a. R e p a r -
to L a S i e r r a , M a r i a n a o . J 
10578 j 17 m z 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
9303 5 a b 
COMAS CORD GRANDES, A $10.00 
Vendemos 10 gomas de la medida 32 
por 3 1¡2 propias cara Dodge y 
otros automóviles en $10.00 cada una 
marca Pennsylvania Vaccum cup.; es-
tán en perfecto estado empaquetadas 
G. Miguez & Co. Amistad 73. 
Teléfono A-537I 
C 2467 | 0 ¿ n 
Jeo alemán 
do. 
S B t L N D E N D O S C H E V R O L E T S U N O 
c o n se i s r u e d e s do a l a m b r e : el otro e s t á 
..orno nuevo, sejs meses de uso, fue l le 
a c a b a d a de pon'er. 4 g o m a s de c u e r d a 
g ^ « ! S i 108 d0y ! n I a l i m e r a o f e r t a 
be Pueden v e r a todas h o r a s en el ¿ a l 
rage de C e r r o y T u l i p á n . 
17 mz. 
S E V E N D E C A M I O N C E 2 1|2 T O N F 
ledas , g o m a s y tapace tes nuevos I n -
f e r m a n : M . P e r e i r a . T e l . A-6058". 
102G5 13 m z . 
S E V E N D E U N A U T O ' G R A Y T I P O 
S e d á n , de un mes do uso sol'amente 
I n f o r m a : R . G o m í s . A g u a c a t e 128 
10138 1# mz 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t l d a d c s . I n t e r é s desde 7 0|0. R e s e r v a , 
p r o n t i t u d . J450.000 p a r a hipotecas , c o m 
p r a r c a s a s , terrenos , f i n c a s . L a g o B o -
l í v a r 27. D e p t o . 405. A-5955. 1-5940. 
8816 16 m z . 
DiiNLRü P A R A HIPÜIKCAS 
e r las mejores condic íbaes- M i g u e ] 
F . Márquez. Cuba. 50 . 
C O R R E D O R E S 
S E VENDE 
L'n camión ligero -para reparto His-
pano Suiza listo para trabajar y en 
perfecto estado, tiene buena carroce-
ría cerrada de camión; es tipo 15 x 20 
H P económico en el gasto y se vende 
en precio razonable. 
1|2 0 i0 A 1 112 OjO E X T R A 
S e g ú n t ipo y t i empo . C a n c e l a c i ó n con 
s i l o t r e s m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n . 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o p a r a f a b r i c a r en-
tregado por p lazc í j . . T e l . A-4358 . S e ñ o r 
R o q u e o S r . F a l b e r . T e n i e n t e R e y y 
C o m p o s t é l a . A l t o s B o t i c a . 
8391 29 mz. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E D A E N 
p r i m e r a h ipoteca c u a l q u i e r cant ida i l no 
m a y o r de 12.000 pesos e l 7 por c iento , 
p a r a l a H a b a n a y a l 9 por c iento p a r a 
los R e p a r t o s , sobro f i n c a s u r b a n a s . 
I g u a l m e n t e sobre so lares do los R e p a r - 1 
tos Mendoza, V í b o r a y ^ l i r a m a r y f i n -
c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a H a -
b a n a a i n t e r é s convenc iona l . D i r i g i r s e 
a J o s é A l e x a n d r e , en Obispo 17. 
9782 19 m z 
GRAN GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta 'con el mejor local 
para stqrage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios de 
automóviles en general. Concordia, 
149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
¥ A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N C A M I O N D B 4 T O N E -
ladas con volteo, se da barato y a p r u e -
b a . C o n c h a y V i l l a n u e v a . T a l l e r C l e -
ment H u e r t o s . ' 
10487 20 Mzo. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d ó genera l , lo m i s m o f i n o s que 
c o r r i e n t e s G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a t e s , 
c a m a » , coquetas, l á m p a r a s y toda c lase 
de p iezas sue l tas , a p r e c i o s i n v e r o s í -
mi les . _ 
D I N E R O 
L o damos sobre a l h a j a s a í n f i m o i n -
t e r é s . 
^ V e n d e m o s j o y a s f i n a s . • 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. p la t ino y b r i l l a n t e s , mueb le s y 
otro s i n f i n de objetos, todos de v e r -
dadera o c a s i ó n , v a y a a C o m p o s t e l a , 123 
t e l é f o n o M-2893. 
9760 8 « b 
L A M P A R A S Fi^ GANGA 
Se vcack* uaa lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $3(X).00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
marmol de Verona. es» 
$ 6 0 . U Ü . Puede verse 
en la Casa Vüaplanx . 
O Reilly y Villegas. 
L A L I B E R T A D T E F . M. 3 6 6 2 
C a s a de c o m p r a - v e n t a , ¡se r e a l i z a n g r a n 
des e x i s t e n c i a s de j o y e r í a , m u e b l e s y 
r o p a s . d e todas c l a s e s a c u a l q u i e r p r e -
cio. C o m p r o a l b a j a s , muebles , r o p a s v 
objetos de a r t e , guardando a b s o l u t a re* 
; e r v a en l a s operac iones . V i s i t e esta 
cái=a y se c o n v e n c e r á . P i d a prec io s i n 
pena y n o t a r á g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i -
c o l á s 254 e s q u i n a a G l o r i a . T e l é f o n o : 
M-o662. Se c o m p r a n y v e n d e n y c a m -
b ian p i a n o l a s , muebles , v i c t r o l a s y ca -
j a s de c a u d a l e s . P a g a m o s los mejores 
prec ios . • i s 
. 1005Ü 9 a b . 
Para vender bien sus muebles 
y j o y a s do oro y b r i l l a n t e s no se o l -
v ide de l l a m a r a l t e l é f o n o M-2893, y en 
el acto s e r á servido . 
9759 8 a b 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á d inero s i a n t e s qe c o m p r a r v e 
nues tro v a r i a d o surt ido, en j u e g o s c o m -
pletos y p iezas s u e l t a s ; j u e g o de c u a r -
to m a r q u e t e r í a . $110; comedor $75; s a -
la , $50; sa le ta , $ '0; ' e scaparate s desde 
$10; c a m a s $7; c ó m o d a s . $14; a p a r h d o r 
$14; m e s a s c o r r e d e r a s $7; s i l l a s . $1.50; 
M U E B L E S EN G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , is'eptimo lái», en tre E s -
cobar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 a 0 . 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
descuento, j u e g o f de cuarto , j u e g o s de 
comedor, juegos de sa la , s i l l o n e s de 
mimbre , espejos dorados, juegos tapi -
zados, c a m a s de bronce, c a m a s de h ie-
rro , c a m a s de nulo, m u r ó s e s c i i t o r i o s 
üe s e ñ o r a , c u a d r o s de t a l a y come'dor, 
l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s y m a -
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l l a s , b u t a c a s y e squ inas doradas , por ta -
macetas, e smal tadas , v i t r i n a s , coquetas , 
en tremeses cher lones , m e s a s correde-
r a s redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
pared, s i l l ones de por ta l , e s c a p a r a t e s 
amer icanos , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y sill<;-
r l a del puis en toaos Jos e s n l o s . V e n 
to-.lo cu 
! mencionados . T a m b i é n se c o m p r a n y 
c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
ISAN R A F A E L . 107. Telf . A - 6 9 2 6 . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
l % u n á ? X o á * i c a f 6 a d a P ü r l n d u s t r i a ' | ^ a p a r a t e , c a m a , coqueta , m * egundo piso del c a f é . ^ ^ banqueta , todo nuevo y s u s lu 
A V I S O . V E N D E M Ot5 N E V E R A ^ 8 í - 1 
Has y m e s a s para o a f é y fonda y otros I 
v a r i o s muebles 
10104 
A p o d i c a 58, 
20 m z . 
I M P O R T A N T E 
de h i e r r o ' c o n t a d o r a s , v i d r i e r a s y muo-
blea de of ic ina . A v i s o a l X é í . M-3288 
b i l l ó n $3- y otros que no se d e t a l l a n ; i ^ u i o s 1°* a f a m a d o s juegos de meple, 
r e l a c i ó n a "los p r e c i o s antes I coniPl lestos de e scaparate , c a m a , ao-
' queta, m e s a do noche, chuXoiUer y ban-
queta a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n n n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l ', Neptuno 159, y s e r á n 
bien serv idos . iSo contundir . Neptuno 
159. 
V e n d o los muebles a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s exigente. S 
L a s v e n t á i s del campo no p a g a n em-
balaje .y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s m u e b l e s que e s t é n en buen 
osjtado, p a g á n d o l o s m a s que nadie . D a -
mc>s dinero sobre j o y a s y m u e b l e s en 
todas cant idades , con un m ó d i c o inte-
r é s . Neptuno 19t y 199, t e l é f o n o M-1154. 
10438 12 m y 
s a noche, 
ñ a s b i se -
l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
! V i t r i n a , p a r a d o r , m e s a r e d o n d a 6 »1-
r m T P R A \ r r w ]\aí' todo de ' cedro y caoba, l u n a s bise-C O M P R A M O i j C A J A S ¡gJJJa y útí c i i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
S E C O M P R A N 
L A I M P E R I A L 
Se i s s i l l a s . 4 s i l lones , s o f á espejo, con- Monserrate 125 entre Muralla y Te-
| s o la y mesa de centro, todo do caoba, t í a i n c n 1 / 1 
!nuevo y bien b a r n i z a d o . rhente K e y . l e i . A - / / j V . V e n d e m o s 
[Victrolas, máquinas de coser Singer, 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
S E V E N D L P O R N O P O D E R L O A T B N -
der, perro p o l i c í a a l e m á n ; todo negro, 
m a g n i f i c o e j e m p l a r inyectado c o n t r a fe-l 
moqui l lo . Puede verse en l a c a l l e P é -
rez n ú m . *1, e s q u i n a a J u s t i c i a , L u -
y a n ó . 
i U'5!)7 17 m » 
S E V E N D E N 3 C H I V A S L E C H E R A S 
en 10 pesos . A v e n i d a l a . , c i jquina a c a -
l le 4, R e p a i t o B u e n a V i s C a . 
lOoOl 16 M z . 
C A M I O N , V E N D O E N L A S M E J O R E S 
condic iones un c a m i ó n de 3 y m e d i a 
tone ladas con g o m a s n u e v a s y- motor , a 
¡ p r u e b a . U r g e l a v e n t a porque e s torba , 
I Se c a m b i a por t e r r e n o s en ouen p u n t o . 
Se puede v e r 10 de O c t u b r e n ú m e r o 574, 
de 8 a 11 a . m . 
10489 ' 2 1 , M z p . 
S E ~ V i ; \ D E U N M A G N I F I C O ^ C A M I O N , 
comple tamente cerrado , propio p a r a 
cua lqu ier negoc io . E s t á como pi f u e r a 
n u e v o . S u prec io b a s t a n t e b a r a t o . I n -
f o r m a n en e l T e l é f o n o F - 5 2 6 6 . 
10493 ' 16 ms . 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas dt: pura raza, le-
cheras, jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi -
n i d s a parir. 
Tenemos 25 magní f icas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober^ 
bios sementales ó c paso, de 
las mejores ganader ías de 
k e n í u c k y según comprueban 
tus pedigrees. 
Un buen lote de ínulas 
maestras en toda cia,»e de tra-
bajos agrícolas . 
Todos esto: animales pue-
d e n verse en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 2 5 , número 7, entre 
Marina e infanta . 
Te lé fono 0-1129. flabana. 
C 10984 lod 5 d _ 
MULOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
I tec ib imos e l lunes 75 m u l o s de supe-
r ior c a l i d a d y propios p a r a todas c l a -
ses de t rabajos , tenemos m u l o s de uso 
y b ic i c l e tas n u e v a s m u y b a r a t a s . T a m -
b i é n recUdmos 50 v a c a s H o l s t e i n s y 
J e r s e y de lo m á s fino gne se i m p o r t a 
p a r a C u b a , m u c h a s de e l l a s r e g i s t r a -
das de p u r a r a ^ a . T e n e m o s c a b a l l o s 
f inos de K e n t u c U y c i a r r L a d o r e 3 y de 
trote a prec ios m u y a r r e g l a d o s . V i s í -
tenos y s a l d r á usted, complac ido , v e n -
demos a prec ios F in e n m p e t c n c i a . H a r -
per B r o s . C a l z a d a de C o n c h a 11. esqui-
na a F o m e n t o . L u y a n ó . H a b a n a . 7709 24 M a r z o . 
C A M I O N E S W H I T E 
H a c e t iempo q ú e h a s ido impos ib le con-
s e g u i r en este mercado , c a m i o n e s W h i r 
t," de volteo de c inco tone ladas de u s o . 
Se i n f o r m a por este medio 'a los que 
l o s b u s c a b a n que a h o r a se pueden con-
s e g u i r unos d i r i g i é n d o s e - a l a a g e n c i a . 
F r a n k U o b l n s C o . . V l y e s y A l a m b i q u e . 
C 2579 6 d 14 
S E V K N D E E L C H E V R O L E T No. 7338 
con g o m a s y fuel le nuevos , b u e n a p i n -
t u r a . Se g a r a n t i z a su motor en .¿150. 
G a r a g e H e r m i d a . Z a n j a 143. T e l é f o n o 
0 -1759 . A - 8 9 1 3 , 
10534 16 mz . 
AUTOMOVILES 
Se ve^de un ciegan^ Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi 
m o modela, propia p a r a profesional u 
hombre de negociosa 
Garage Doval. San L á z a r o 99 B. 
Teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
A U T O M O V I L E S D E USO 
U n C u n n i n g h a m 7 p a s a j e r o s , tipo espe-
c i a l . ' U n B u i c k t ipo P a c k a r d , ú l t i m e 
modelo, 5 p a s a j e r o s . U n B u i c k tipo C a -
n a d á en m a g n i f i c a s condic iones s iete 
p a s a j e r o s . D o s P i e r c e A r r o w ' c o m o nue-
vos , de 7 p a s a j e r o s . C u a t r o C a d i l l a c s 
7 p a s a j e r o s en m a g n í f i c a s condic iones . 
U n P a c k a r d 8, en l í n e a como nuevo y 
otro de 12, 7 pasajeros^ U n K i s s e l mo-
delo 1925( c a s i n u e v o ) y otro 1921, 
a m b o s 7 p a s a j e r o s . í o tros m u c h o s 
d i s t i n t o s f a b r i c a n t e s que hemos tomado 
a C a m b i o de P e e r l e é . T o d o s estos auto -
m ó v i l e s a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
S i l v a y C u b a s . P r a d o 50. T a m b i é n 5 
c a m i o n e s B e r l i e t de repar to l i s tos p a r a 
t r a b a j a r en m i l pesos . 
9516 21 m z . 
SE VENDEN 10 GOMAS P E N S S Y L v a -
n i a V a c u u m C u p de medida 32 por 3 y 
medio C o r d , se dan a 10 pesos c a d a u n a 
el lote o en p a r t i d a s de 2 cuando me-
nos, se m a n d a n a l in ter ior , remit iendo 
g iro por importe , g o m a buena f r e s c a . 
G. M i g u e z y Co. A m i s t a d , 73. T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C1501 10d-i2 
Importante a 
C.0noce. y no |0S ^ > ^ 
0.ame informe, I ^ A ? 0 ^ 
no ,33. próxi J * ^ r 1 1 
A-4825 Xlrno « ^ 
_9764 
m f e n e í ^ A R " A ~ 
« e p u t a - i é n ^ t e c o n 0 ^ 
en uno u o;;?1^ ^ 0 ° > C ? 
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: ^ « * * • q 
ñ a s T Í L ^ * . .vL  
Marmon. wi,,? da serv > 
dos y 1 e v - r te v v, 1C10 
c n t a que Jos „,!* «"«ma 
m a r c a s de # - 2 ^ Uevo* t eifS! 
b a r a i í s C ^ H - n e a y 
P r a n k R o b u u . ^ 1 0 * a n u ^ 
_ C 1 2 9 5 i-0k V i v e g ^ 
a. y her,amieWas; « " « . i 
"os y correas- nn . ' 
P e d i r é p r e c ^ & J 
cal. Campanario 133 - . W 
na. teléfono ^48?=; ' 11,110» 
9763 
C A S ; S O L A R E S \ U m 














¿ 0 M 
S E C O M P R A C A S A D ? 
la . comedor, dos o trea hav, 
$•1.500 a $5.500. Informeí1' 
fono 1-5534. Trato directo 
p i e t a r i o . ct0 i] 
10075 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A 1 U O D E L A MARI\a I 
p lace en recomendar este * 
r r e d o r ; compra y vend*» 
r e f e r e n c i a s . Domidllo'7Vof S " 
r a s 78, cerca de Monte T ü l 
y establecimientos, Tiene0^*'' 
' :illo •< 
. onte. Tel. 
DeqiV. a 3 y de " a 9 de lanoci,: 9184 • 
U R B A N A S 
MUCHA CASA 
por poco dinero. Está en el 
l a V í b o r a , c r e a de la calzad 
c a l l e de C o n c e p c i ó n . Ocupa \ 
f jc ie de cuatrocientos metros j 
t a de portal , sala, saieta cod' 
ñ a s , cuatro prrandes cuartos, H 
p l é n d i d o . comedor con lavabo, i 
s a coc ina , g a l e r í a , garage, bue 
do cr iados , traspatio, etc. Tod» 
decorada y su edificación de gru 
lidez. V e n g a usted a verla acom] 
de s u ingeniero. Precio: Slü.óM. 
m a : P . B l a n c o Polanco, Concepci 
V í b o r a , t e l é f o n o 1-1008. 
10440 It 
E L AZUCAR 
subiendo de precio v F . Blanco Pi 
ce vendiendo casas Dueñas y bu 
(como la mues tra ) en el saludiN 
r r i o de l a V íbora . Moderna, con 
t a l , s a l a , saleta, tres cuartos gn 
b a ñ o completo, cocina de gas y lu 
s í s i m o traspat io $7.fi00. Príximi 
c a l z a d a y a la calle de Concepcita 
y a tii^ne t r a n v í a s directos a la H* B 
I n f o r m a n en Concepción 15, " 
t e l é f o n o I-160S. 
10441 • 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka. de 
C a d i l l a c 61, 7 p a s a j e k o s . C O N Antonio Doval, Concordia 149, Exis-
g o m a s de f á b r i c a , m u y poco uso, en • . n*» 7 5 v 7 n a s a i e r n s M a r -
la c i u d a d ; e s t á como nuevo . U r g e s u tencia. L/e ¿, ^ y / pasajeros, mar 
v e n t a . C o l ó n 1. A n t o n i o G a l á n . c a s : 13S ¿e mayor circulación. Faci-
10393 17 m a . . . . j , 
iidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d CAMIONES RECONSTRUIDOS 
en buenos precios y con facilidades 
en los pagos 
Eethlehem 1 112 tons.. . 
Bethlehem, 2 1 ¡2 tone-, 
ladas con carrocería 
de estaca 
Id. id 3 1¡2 tons. id. id 
Wichita 3 1 \2 tons id. id. 
Id. 3 l | 2 ¡ d . id. id. . . 
Mansman, 3 112 tons. id 
Renault en chassis a pro-
pósito para guagua. . 










Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles- exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidimente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para s u mayor cenformidad y 
garantía. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
D I N E R O l i H I P O T E C A S 
W I L L I A M A i C A M P B E L L I N C . 
Presidente Zayas 2 y 4 
10348 19 mz 
M A Q U I N A D E - C U A T P . O P A S A J E R O S 
que e s t á comple tamente nueva , por em-
b a r c a r , c a s i la regalo , a toda prueba . 
D r a g o n e s y A m i s t a d , pregunten por A r -
g í n i i n o en l a v i d r i e r a de 12 p , m . 
9876" - 15 M z . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus cautos sin vei primero los 
que tengo en existenc a, carros regios, 
últimos tipos; precios sorprendentes; 
GRAN C¡ 
E N LAS ALTUURAS 
de l a V í b o r a , a una cuadra d» kj 
z a d a y dos del paradero de li _ 
C e n t r a l , Reparto de BellavlsU, m< 
de m u v bara ta una buena y «P" 
c r s a con quinientos metros ae 
l i c i e . K s de construcción modero 
d a s - s u s paredes son de citarte. « J 
chos m o n o l í t i c o s y encierra 
comodidades . incluso garage í "f, 
ñ o de p r i m e r a clase. Por f 1 1 1 ^ 
m i l l a se vende en m ' ' ^ ' ™ ^ 
su . .infiero vnlor. ^ ( 0 0 . ¡ n t o m ^ ^ J 
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E s t a g a n g a j a m á s se P " 3 6 ^ 
sa , a una cuadra de ^ J ^ ^ 
s ú s de l Monte, en la mejor w 
S a n B e r n a r d m o número 
s a l a , sa le ta , cinco cuartos 
s e r v i c i o intercalado y 
pat ios , en $8.300 pesos. *o ™ 
I n f o r m e s en el 5. 
10445 
A N T E S D E C O M P R A R U N A U T O M O -
v i l o camif in no deje de v e r lo que o fre -
ce F r a n k R c b l n s GJp., V i v e s y A l a m b i -
q u e . A u t o s M a r m o n y c a m i o n e s W l t e 
y A u t o c a r r e c o n s t r u i d o s . levando 1^ 
m i s m a g a r a n t í a e s c r i t a q u t d a la f á - ! . ,Lcr. |1 . t_ « a r a n t í a v r t e m r ü * * oranrl i»? 
b r i c a con los n u e v o s a u t o r y c a m i o n e s ; a t , s o l u t a g a r a n t í a y r e s e r v a , g r a n a e s ; 
de o t r a s m a r c a s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s | f a c i l i d a d e s en el p a g o 
C o m p r e n donde h a y c o n f i a n z a y g a r a n - • r \ i r \ c -
t í a y el m a y o r y m e j o r t a l l e r de C u b a , I INarciso U o v a J . U h c . n a s y g a r a g e . 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. Tel. A-2356. Habana. 
C 1946 < ind. 28 fb. 
C 2 5 1 5 
V i v e s y A l a m b i q u e 
30d-13 Mzo. 
NECESITAMOS ESPACIO 
S E D A N $6.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
c a s a s de buena g a r a n t í a . T r a t o d i r e c -
tamente con el interesado. I/os S a l u -
bios. I n f a n t a 106. entre S a n M i g u e l y 
San R a f a e l . 
10581 20 mz 
E N H I P O T E C A , S E D A N 300 A $1.000 
s i n c o m i s i ó n , t a m b i é n $1,500 a $30,000. 
I n f o r m a n : Neptuno, 2S), B a z a r " C a m -
poamur ", de 9 a 11 y de 1 a o. D í a z . 
10507 21 Mzo. 
son 350 metros de fabiicación en 506 
máquinas de escribir, cámaras foto- varas de terreno de esquina. Teléfono 
M á q u i n a s "Singer", ov i l lo c e n t r a l y sa 
vonden a p l a z o s . Se a l q u i l a n a dos p o -
m o s m e n s u a l e s . Se f a c i l i t a d inero sobrr 
l a s mismeM, d e j á n d o l a s en poder de b u 
V I Í Z S L ' M S ? J0.?™?0"61» e a r a n t l z a n d o l a De sa la , cuarto y rec ib 'dor , m u y f inos , gráficas, baule-- escaparates, maletas y i ¡VI-8857. 
r e p a r a c i ó n . D o m i n g o S ; h m i d t . A g u a c a - todo muy barato. A c e p t a m o s v e n t a « 0 . * i • . i . i- i ^ n i n - ^ ^ 
te 80. T e l . A - S S 2 6 . p lazos ; t enemos toda c l a s e de muebles muchos otros objetos de utilidad. Uran I Ü 3 6 4 
. F v e n d f v s p i a n o r v T M ^ P r V . ^ r ^ l ^ C o ^ S ^ p o ^ a . existencia en mueble, de,todas clase» i k n g o d i n e r o p a r . . . h i p ó t e ^ . 
S ^ K S ^ K S t e S A - 1 5 8 ^ - 14 M a r z o ^ ? USO. Se realizan gtaü ^ J 0,0^ de I n t e r é s - u a l . asegnn 
o c a s a c a l l e 13 No . 10^ entre 12 y 14 
Dcdge, 5 p a s a j e r o s . . . $ 200.00 
Velie, 5 Ídem 650.00 
Lexington, c u ñ a . . . . 2 . 750.00 
Studebaker, 5 pasajeros. 1.000.00 
Id. id. 7 id 1.500.00 
Cadillac 7 idem . . . . 80Q.00 
Necesito $8,000 sobre propiedad acá- White, 7 id 800.00 
bada de fabricar en e! Reparto Al-jBuick, Sedan, 5 id. . . 700.00 
mendares, que» renta $ i 20 mensuales^ j En esta lista hay algunas verdaderas 
gangas; no dejen de verlas antes de 
comprar su máquina. 
FACILIDADES EN LOS PAGOS 
S K V I O N O E U N A U T O M O V I L M A K C A 
1 D t lage, cerrado, e legante y propio partí 
Vendemos las siguientes máquinas ca- f c ^ i i i i a : e s t á en buenas c o n d i c i o n e s . 
. , , Su d u e ñ o lo da en precio razonable SI regalaaas V é a l o en l a c a l l e 25 n ú m e r o 5, entre 
tre L y M, Vedado. E l c h a u f f e u r le i n -
! f o r m a r á , . 9963 ' , 15 mz 
E N P A L A T I N O , POR 
a los bodegueros . j e vc.n°erioa(1o 1 
que mide 35x28. '̂!)nnecfuaabrr 0t de i 
t ros de frente con 20 cuar o 
r a y t e j a nueva: la esu 
f a b r i c a r y los cuartos pt 
m e n s u a l e s y todo lo üoy 
dejo $6.000 en hipoteca po-
que qu iera por erobar<»™« 
E s t r e l l a y Hayo . Barbería. 
_10548 , _ i 
^ T T a V I B O R A ™ V * 0 J S 
No. 51, se vende u"a ' ti 
denc la con un torreiw < ? g 
metros , hermoso J«rcl^artoS 
les. por ta l , sa la , < cuacrali£ 
medor, h a l l , b a ñ o JflJ 
departamento p a ^ ^ " $il . 
p a r a c r i a d o s . Su v e n U ^ d 
verse a todas horas- ' léít 
T r a t o con su dueña. 
San N i c o l á s 186. 
I048 t . _ 
— — ' ' . k 
En calle Acosta P ' ^ T j 
vende casa^e dos ^ . ^ 
ccnstruccion, de 5 . W . m r , 
te por 30.20 metro» dc f̂on* 
$21,000. Inversión 













16 m z . 
V e d á d q . 
10213 
l i  r n i ' 
c a n t i d a d de j o y a s p r o c e d e n t e s de e m - : c o r r e d p r e s . G a r c í a . O M í e i i i y t s , baje 
10363 
17 mr . C A J A D E C A U D A L E S 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S B I L L A S DIO Tamaf lo grande, se d-^c-a c o m p r a r 
V l e n a i m p o r t a * » * por e s ta c a s a . Apo- pref iere de v o l a d o r a . A v l a a r a l t e l é f o n o oKietOS de valor 
d a c a 68. A-6137. ' , r n i t 
1«108 20 m z . * 0940 x 17 M z . 1 10411 
peño a buen precio. Cojrpramos y 
se vendemos toda clase de muebles y 
?0 mz. 
20 mz. 
H I P O T E C A . T O M O 4.300 T E S O S S O -
bre dos c a s a s m o d e r n a s en Luyanf t , r e n -
t a » . 80 peso>.. No pago c o r r e t a j e . D e 7 
a 10 d*» ' a noche . T e l é f o n o 1-1853. 
C2519 4d-12 
WILLIAM A. C A M P B E L L INC. 
Presidente Zayas 2 y 4 
G A R Á G B P O R T A T I L D E A C K R O g a l -
v a n i z a d o I - x -0 j i les y a u t o m ó v i l S t u -
debaker S p e c i a l S ix , c u a t r o a s ibntos ; 
t ipo . c u ñ a y en buen estado. V e n t a r á -
pida , $500. Q u i n t a ^Rosar lo . C a l z a d a de 
A n ovo Apolo entre B e l l a v i s t a y K e s s e l 
1-157!). 10325 19 ma 
Motocicletas Harley-Davidson 
1925. T e n g o s i e m p r e p a r a e n t r e g a i n -
med ia ta , completo sur t ido de p iezas y 
accesor ios , g r a n t í i l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
A v e n i d a de la R e p ú b l i c a 3S)ü. T e l é f o n o U-214ú. J o s é P r e s a s , ú n i c o Importador . 9773 • . ' 8 ab 
V E N D O C A S A ^ . ^ e n t r » J 
metros en C o n c o r d é ^ 
y G e r v a s i o . ronsl i ;" conco^* 
ma el propi^tar.o en co ^ 
l é l o n o M-6148. 
5£ V E N D E C A ^ A ^ , 
p l a n t a s con 210 me , 
en tre G e r v a s i o 
el propie tar io e" 
10250 
J"5 
B e l » ^ 
el Tel 
dos c a s a s , una ^ e¿anná en 
en e l P a r a d e r o de » renta J 1 ' ^ 
es tablec imiento q i ^ ugies^j,! 
les y la o tra ' ^ f " ^ : ^ 
c a s i t a f a b r i c a d a i 
T e l é f o n o M-u*'0-10274 
bedega y t ' ^ J n $150-P a r a , a l tos rentan 
P r e c i o : í 1 6 ' , 
O ' R e i l l y -23, bajos . 1036;: M A Q U I N A R I A 
— — ~ — ^ — a " U N A ^ " - ^ . o ' ^ r n a 
10348 19 mz i S P v e n d e \ J N t o r n o d e 28 p u l - ! c a s a dos P ' l ^ 'riofl Jjnta 
K.adas por 17 p i e s ; Idem un tofno 18x8, I sos en A c o ñ } ? n a n Vé^O^J 
r E N D O U N C A M I O N E N $200: O T R O cambio r á p i d o , nuevo, u n a p a r a t o de le a l to s en 1 ( ."^ '¡g,, . S 
n $300; otro nuevo en l i s to s p a r a i so ldadura a u t ñ p e n a . comple to . M á x i m o ' terreno y fa,!rl1-
CASAS 
t r a b a j a r 
1036-
San Crls t f ibal 2D C e r r o . 
15 mz . 
ü O m e z 594. L a j i i 
j 9470 15 m z . 
[ H a b a n a . 83. 
[ C2619 
í ^ o c i o HOY 
de r ^ l a comedor do. " ' ^ • c o m e d o r , d o . 
cocina .  y _ i . 
*• S F : s iempre 
• . r c ^ É y de esto 
> O m e r o s _ T r . * « ^ e s l : . 
¿ N e ^ ^ a L m V d i d r q u e 
^ ^ro"1 coa chu 
¿ • ¿ • • i J u propio P a " l a b i e c i 
i7d"8t /?« $30 ,TieUr-T-44667. 
J a d e s j | / X c l é í o n 0 1 44 15 m Z . z
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^f ias de m a m p o s t e n a y 
- I . « > o n l t a L f entregarme parto del 
«2°° pueden 61,1 oroo os a l -
ÍSTV ^ ^ / ^ n n lote de s o b r e s con 
} 7 d o y " r r e ^ o e $10 a l mes ^ c o n t a d o > c 1 d e s e ( . tán prOxl -
S¿ *Bta%? informn el S r . Dorado g F j tranvía. i n i o i . F K e p a r t o 
^ i ; e FboSe |a .y T e l é f o n o s FO-1077 
» * T * 0 W * N0 C0rredOr U j n Z . 
1»Ü ^ T - s D E L M O N T E . J U N -
tfÁTA ^ S X ¿ a a Dulce , dos casas . 
» l ^ c n ^ o 9 comercios y dos con-
con 4 í ñ o s rentan $170 m e n s u a l 
W i ^ p e V i l l e l ó n . T a m a r i n d o 45 
Jftno I-**67- 15 m z . 
n i 
• ^ H J O MARTINEZ 
, vpndo casas de todos precios . 
^h1Pro en hipoteca en todas 
S e l H a U a e e ' d e 10 a 12 y de 
ib m z . 
CASAS EN VENTA 
,,., 136 000; Habana $30.000; S a n 
K « $35 000; A n i m a s $ ¿ 3 . 5 ü 0 ; S a n 
í f ^ r o u b ; San Migue l $23.000; I n -
Sri» Í48.000; MalecCn esqu ina , en 
5f000 Cárcel esquina $ 5 6 . U 0 ü ; A p o -
S tTlooO; C a m p a n a i l o $12.500; en 
Sco $í«-000; Concordia $16.000; S a n 
Í T , i k o O ü ; M a l o j a $17.000; Nep-
^ 1:5 000; Escobar $10.500 y m u -
más. Eyelio M a r t í n e z . H a b a n a C6 
| a 5 
200 CASAS EN VENTA 
todos los oarrios de e s ta c iudad , de 
fes preces y t a m a ñ o s , e squinas con 
UbUcimientos y dinero con B a r a n -
iipoucerla. Eve l io M a r t í n e z . H a b a -
fe de 2 a 6. • 15 mz--
EN LA VIBORA 
,„„ buena casa de p í a n t a b a j a en l a 
lile ile dertudis, Keparto K i v e r o , con 
Imtiros de Irente. de c a n t e r í a y cib-
fUo Precio $14.600 tín S a n A n a s -
Wotra chica en $5 .300 . E v e l i o M a r -
Habana C(> de 2 ii 5 . 
11422 15 m u . 
_ VENDE L A H E R M O S A Q U I N T A 
«rriel 117, P laya , en Matanzas . So da 
irata. Informan en l a m i s m a . 
H;4 16 mz 
presen». M 
la calzada»! 
mejor c O « | 
>ro 7, con [*• 
juartos, « • 





GRAN C E N T R O D E N E G O C I O S 
mpro y vendo casas , so lares y toda 
de establecimientos. Tengo c a f é s 
Tinta; bodegas, v i q r i e r a s . V e n g a a 
I y hará negocio con m u c h a re-
r i y honradez. Tengo una c u s a de 
llllnato que g a n g a . Me urgo el 
ipaso. Intormos: Monte y C á r d e n a s , 
i í e l , M-4780. M . Meizoso . 
j-iü 15 m z . 
LO MEJUK D E L ) U E P A K T O L A 
"LA vendo esquina de f ra i l e , dos p lan-
• • J * planta baja tiene dos establo-
itntos y accesorias, ü o l c u r l a 10, i n -
nan Pasaje n ú m , 1. S i n corredores . 
^ 22 ma 
^VENDEN 2 C A S A S E N L U Y A N O , 
" " J . Abren Nos, 10 y 4 2 , a media 
J* de Concha, u n a t iene establec l -
Blo. Su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tc -
• oe concreto y ganan $90. Se ven-
iniraamente bara tas . I f t forman L u -
'231. José M a r t i n e a . 




ia calien^ . 
Telí.fono • 
VENDO UNA ESQUINA 
M» moderna, p r e p a r a d » , p a r a dos 
"»8 más . Tiene l a e squ ina con bo-
WKI ti-nasas m á s - ' t e n t a en u n solo 
[ r? «''O monsual^s. P r e c i o $18.000 
^ cuadra do loa t r a n v í a s . A m i s t a d 
.• *>. t i a r c í a . 
16 mz . 
I f c W n ^ 0 0 U N A C A S A C E R -
• 'metrr H Al lBeles y R e i n a . T i e -
h,;.a 6 f r e n t e por 2 i m e t r o s de 
•«¿rio \ ; rUn .tre.n de l a v q d o que es 
K o n ! a r v ? ? 0 - No c o r r e d o r e s . 
K j . " -7--. 20 mz . 
f 1» cal «DoA.D0' A M E D I A C U A D R A 
P'íro Sá.u.h > ,v! í íd0 l a casa Masaje 
?• Portal co i t ' co inPucs ta de j a r -
servi;.¡f a la ' f o ' n e d o í , t r e s c u a r -
ÍTliida dt Trnu^a^,0,?• ^ ' O r e s M a -T r u i i l l o . ¿ a l a d 22, a l tos . 
Sol? 
Td-12 
de Con* a |28 u i f *35' casa"en 
' « l mes ^ 8.200 
^ tón«dot^:líB eas , -
" desde l o o n " 4 8 ^ 2 ^ - V a -
'O-107T i w ^ 0 » A l m e n d a r . í s 
^ ; i l e f u n t e , • Por el se-*No corredores . 
CASA MODERNA Y BARATA 
En la calle Desagüe, a dos cuadras 
¿ c Belascoain, vendo una magnífica 
casa moderna, recientemente cons-
truida, siendo su fab'lcación de pri-
mera, con escalera de mármol y te-
chos de cielo raso, M;c;c 6 metros de 
frente por 32 metros de fondo, que 
hacen 192 metros cur.drados. Tiene 
dos plantas completas, compuestas ca-
da una de sala, comede;, cuatro habi-
taciones, cuarto de baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicios de criados' 
y media planta más en la azotea, que 
consta de sala, 'comedor, dos*ha¿ita-
cicnes, cocina y ser/icios. Alquilada 
barata renta $180 mensuales. Precio 
de venta $21,000, liSre de todo gra-
vamen. Haga sus cálculos y verá que 
Cf, una buena oportunidad la que se 
le ofrece. Informa: Sr Gil. Notaría 
del Dr. Roselló. Neptuao 50, altos. 
Teléfono A-8502. 
10260 ^ 15 mz. 
P L A N O S DE> C O N S T R U C C I O N A SU 
g u s t o y r a p i d e z . Se h a c e n p a r a A r q u i -
t ec tos y c o n t r a t i s t a s , p l a n o s de t o d a 
c iase de c o n s t r u c c l f i n ; c o n t o d o s sus 
d e t a l l e ^ ^ . a c o t a c i o n e s . D i r i g i r s e a l E d i -
f i c i o L a r r e a . E m p e d r a d o y A g u i a r . D e -
p a r t a m e m o S02. H a b a n a , de 20 a 12 y 
de 2 a 4 . 
9578 17 "mz. ! 
BARATOS Y A PLAZOS V E N T A S . C A S A S M O D E R N I S T A S D B 
centro y esquinas en S a n t o s S u á r e z a 
20 m e t r o s do c a l z a d a . T r a t o con su 
duefio. U n terreno con 3 ¿o todo X ñ n t ^ o s e p a r a d a s . I n -
sanidad, p r ó x i m o t r » n v a a $7 00 todo ^ 
G a n g a . I n f o r m a n Santos S u a r e z i a . i r 
G a r c í a C r u z . JU-
9647 11 rc"' -
Compro, sin intervención de tercero, 
er la Habana, punto comercial, esqui-
na, moderna fabricación o ailtijtUtl*-
ra fabricar. González. Tel . M-1449. 
De I I a 12 y de 5 a 6. 
1 9529 g mz-
' S E V E N D E C A S A C O K O O M t í k r J lO b » -
jos . con a H o s y c a s a a l l*do. e s q u i n a 
f ra i l e . A l t u r a s G o l c u n a * ^ H í " ? 
, P a l m a , S a n t o s S u á r e z . J ¡ S t 
¡ M o n t e , 5. a l tos , no corredores , deseo 
. c o m p r a d o r , de 12 a 2 . 
9407 . qS M¿Q _ 
En el Vedado, calle 2 i esquina a M, 
se vende un magníficc chalet francés 
.que ocupa, con sus jaidincs tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable sera 
atendida. Dirigirse a Rodríguez. Con 
sulado 44. alto*. El Dr. Juan B. Núnez 
Pérez reside en el chalet, actualmente. 
9513 26 mz. 
P o r $300 a l contado y $1 .200 a plAzon 
de $20 mensualofl con ^el 6 o;o, yendo. 
l as m á s s e L i c t a s 
s «ex twk"*' l i aw ' ton en l a c a -
lle 10 f rente 11 la b r i s a y a! n u e v o t r a n -
v í a del P a r q u e C e n t r a l ; t i e n e n 7 v a r a s 
de frente por 24 de fondo, a g u a luz. a l -
c a n t a r i l l a d o 7 t e l é f o n o . E n es te p u n t o 
escogido tengo dos e squ inas de f r a i l e 
de g r a n porvenir , p r o p i a s p a r a u n c a f í 
a $9 00 v a r a y u n a n m n z a n l l u de 8,000 
v e r a s frente ni t r a n v í a p o r la c a l l e B . ; 
prop ia p a r e r e p a r t i r l a <> p a r a u n a I n d u s -
t r i a a | 5 . G 0 la v a r a , m i t a d a l c o n t a d o . 
i i . 000 v « r a s m á s en la c a l l e C e s q u i n a 
a 16 entre dos l í n e a s y a p r a n a l t u r a ; 
t a m b i é n con a s n a a l c a i i t a r i l i a d o y I u z ; | 
Ideal p a r a u n a t ' r a u r e s l d - n o l a a $7 .001 
v a r a tercera parte a l c o n t n d o . V é a m e 
hov en Dolores ^20 e n t r e -lú y 16, V í -
bora de 5 a 7. >o se c o b r a n i se p a g a I 
c o m i s l ñ n . C a m i l o G . S i e r r a , l e l é f o l 
vo- \ 6 S 0 1 . K o n a F i f c a l de O r i e n t e , H a - 1 
hanri o 1-3948 p a r t i c u l a r . 
10147 1S m r . 
Gran Colonia. En Oriente vendo 24 
caballerías de caña, dos cortes, com-
pleta en aperos y yuntas, cerca del 
batey, 24 años de cont-ato, renta $24 
al año toda muele a 5 a'rrobas. Pre-
cie $38.000, alguna facilidad. Más 
detalles e informes c u apoderado Sr. 
Muñiz, Telf. A-4177, Pasaje B núm. 
10, frente al Mercado Unico. 
10329 22 mz 
GRAN BAR Y LUNCH 
V a l e h o l g a d a m e n t e $4.0^0 y y s e d a p o r 
u r g i r BU v e n t a en * 2 . 0 0 0 . E s t á , en lo 
m á s c é f i t r r > do l a c i u d a d . G r a n opor-
t u n i d a d p a r a Un c a n t i n e r o a c t i v o . No 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a S r . B r o d e r m a n n . 
I n d u s t r i a 2 B . ' _ 
10420 15 n"2-
ESTABLECIMIENTOS VARlfó 
E N L O M E J O U D E L A V I B O K A P F . -
gac^a, a E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a con 
b^ena c a s a de j a r d í n a a m b a s c a l l e s 
portal , sa la , sa l e ta , rac ib idor , cuatro 
cuartos , b n ñ o In terca lado , garage , u n 
cuarto alto, toda azo tea en $11.000. 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89. 
C 1605 4 d 1S 
EN EL CERRO 
V e n d o dos casas m o d e r n a s , c o n s t r u c -
c i ó n , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s c o n ba f i ade ra , en 
$7.400 y s o l a r de 12 m e t r o s p o r 36 d-e 
f o n d o a $ 5 . 5 0 . I n f o r m a n en S a n t a T e -
resa 23, t e l é f o n o 1-4370. 
8922 20 m z 
POR DEJAR EL PAIS 
Vendo e s t a propiedad, 'i i v a r a s de f r e n -
te, por 40 de fondo, 720 m e t r o s c u a d r a -
dos fabr i cado en c u a d r o y p r e p a r a d o 
p a r a altos . T i e n e f a b r i c a d o 16 h a b i t a -
ciones, t r e s a c c e s o r i a s y u n a c a s i t a , 
todo a l q u i l a d o . So c o b r a n $250 . B a r r i o 
de L u y a n O . T e n i e n t e U e y 1 0 6 . L i b r e r í a 
No c o r r e d o r . 
10229 18 m z . 
Buena oportunidad, vende en lo 
mejor de la Víbora, lugar muy pin-
toiesco, calle Cortina ^ntre San Ma-
riano y Santa Catalina, entre el pa-
radero de los tranvías de Santos Suá-
rez y el Parque Mendoza, donde dan 
las retretas, un bonito chalet de dos 
plantas, compuesto d*. jardín, portal, 
hall, sala, gabinete, comedor, despen-
sa, pantry, cocina, seis habitaciones, 
dcble servicio sanitario, baño, servi-
cios de criados, garage 'y cuarto de 
criados. Demás infornes: José Poch, 
Obrapía 33, altos de la Bolsa. 
10316 19 mz. 
CASITAS A PLAZOS 
80 venden cas i ta s , dando u n a c a n t i d a d 
de c a t a d o y a p a g a r r r / s t ° e"0plca ' 
zos c ó m d o s . L a s h a y desde f 3^0 cn 
adelante . I n f o r n i a s u d ^ f 0 . ^ 0 ^ ^ 
t ' s ta ca l l e E entre U Y 1¿> te ie iono 
1-2229. E s t a s c a s i t a s e s t á n s l tuadae en 
ei K e p a r t o B a t i s t a . ,B ¿,# 
9549 1-> niZ -
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y i«a-
dera. desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington 1. 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
EN EL VEDADO 
C a l l e B a ñ o s c e r c a de 23. vendo "na. c a -
s a de p l a n t a b a j a . ™ d e T n ? ' 
p r e p a r a d a p a r a a l to s , con j a r d í n , p o r u 
g 11. 514, h a l l , p a n t r y . b a ñ o completo 
garage" y c u a r t o da priado P r e c i o en 
| 2 7 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 6b. 
L)c 2 a 5 . 
Solar 7x50 Calzada Palatino frente a 
la Fábrica, vendo a $-.25 vara. Poco 
contado. Dueño A. dei Busto. Banco 
Nova Escocia 206, de 10 a 11 y de 
2 a 3. 
10069 16 m z ^ 
CALZADA DE COLUMBIA 
E n lo m á s a l to , rodeado de m a g n i f i c a s 
r e s i d e n c i a s se vende una e squ ina do 
2.200 v a r a s con un frente do 50 a Ja 
C a l z a d a T e r r e n o m u y l l a n o . P r e c i o : 
$12 00. ' F a c i l i d a d e s de pago. P e d r o P a -
blo K m l t h . O ' R e l l l y 44. A-6479. F -2167 
10047 I " mz . 
10422 15 m a . 
EN EL CERRO 
Vendo dos c a s a s modernas , c o n s t r u c c i ó n 
con s a l a , comedor, tres c u a r t o s . « e r v i -
c los s a n i t a r i o s con b a ñ a d e m en 
y s o l a r de 11 m e t r o s por 36 do fondo 
a $ 5 . 5 0 . I n f o r m a r , en b a n t a T e r o b a . 0 
T e l é f o n o 1-4370. 
8922 18 m z -
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, a u n a c u a d r a de l P a i a d e r o , v e n -
do una esquina de I f ra i l e a r a z ó n de 
$26 .00 m e t r o . No c o r r e d o r e s . G a r c í a . 
O ' R e l l l y 23, b a j o s . 
103C:! 20 mz . 
Pegado a San Lázaro y Parque Maceo 
vendo solar de 6x24, con frente a 
Jovellar a $40 vara y otro frente a 
Aramburo; igual precio; 20 0*0 con-
tado y resto por mensualidades en 10 
años. Sin corretaje. Informes: Banco 
f'ova Escocia 206. De 10 a 11 y d . 
2 a 3 
10070 16 mz. 
AVENIDA DE L A PAZ 
A l t u r a s del K l o A l m e n d a r e s . A la en-
t r a d a del K e p a r t o se venden 1,000 v a r a s 
a l precio d é $11.00. 10 OjO a l contado 
y reeto en plazos c ó m o d o s . P e d r o P a -
blo S m i t h . O R e i l l y 44. A-6479. F -2157 
10047 17 m z . 
ESQUINAS EN VENTA 
A n i m a s $ 3 0 . 0 0 0 ; Crespo $ 2 5 . 0 0 0 ; V i r t u -
des $ 4 0 . 0 0 0 ; L a g u n a s $ 3 2 . 0 0 0 ; C h á v e a s 
$ 3 3 . 0 0 0 ; J e s ú s M a r í a $ 3 5 . 0 0 0 ; H a b a n a , 
$ 2 7 . 0 0 0 ; M e r c e d $ 7 0 . 0 0 0 ; C a m p a n a r i o , 
?30 .000 ; San J o s é . $ 3 6 . 0 0 0 ; So l edad en 
$ 2 3 . 0 0 0 ; M a l e c ó n , $ 9 5 . 0 0 0 ; E s t r e l l a en 
$;.!6.000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 6C. 
D e 2 a 5 . 
10422 1 5 - m a . 
P E G A D 1 T O S A N W i R K N E . C A Ü A con 
por ta l , s a l a , sa i e ta , t re s c u a r t o s , b a ñ o , 
patio, t raspa t io , m o d e r n a eu 6,600 
O t r f Durego y S a n t a E m i l i a ( .80x. l3 
cou echo "mono l í t i co f a b r i c a d a toda en 
$7,500 S a n t o s S u á r e z pegada a O r z a -
da. 12x40 en $13,000. C o n c e j a l V e i g a , 
10x50 tod:» f a b r i c a d a ¡p.OOO. O t r a 
$7 600 J u a n B r u n o Z a y a s , e s q u i n a mo-
d e r n a 11 m U p e s o s . S u á r e a C á c e r e s . 
H a b a n a 89. 
C1823 *2-23 
/ Q U I E R E C O M P R A R O V E N D E R O A -
sas , so lares , bodegas, c a f é o toda c l a s e 
do e s tab lec imientos? L l a m o a l t e l é f o n o 
1-2065. S r . C o n s e j e r o . T e n g o v e n t a s y 
c o m p r a s m u y v e n t a j o s a s garantizt^ndo 
. l a s operaclonep. C . J e s ú s del Monto á 9 8 
I y medio. L a C o l m e n a . 
6592 16 m a 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C A F E , 
fonda, b i l l a r , en lo m á s c é n t r i c o do 
G u a n a b a c o a , por tener quo e m o a r c a r e l 
u u e ñ o . I n i o r m a n : Monte, n ú m e r o 7 0 . 
_ 10164 18 M i l >. _ 
S E V E N D E L A C A S A C O M P O S T E L A 
VENDO EN PRIMELLES 
U n a e squ ina 13 do frente por 40 do fon-
do a $7.00 m e t r y u n a c a s a s a l a , s a l e t a , 
t r e s cuartos , comedor «1 fondo, s e r v i c i o 
s a n i t a r i o con 6 de frente por 40 de fon-
I do en $5 .000 . I n f o r m a n en S a n t a T e -
resa 23. T e l . 1-4370. 
8022 18 m z . 
SOLAKtS YERMOS 
N o , 203, p r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó - 1 Colimar. Calle Real, acera de la som-
sito por s e r m u y grande y tener el agua 1 1 j . J « 
red imida a media c u a d r a do los m u e l l e s t)ra' muy c e r C a de los tranvías y de 
í a m ™ r m « d 7J;Ín<V nI'I-1ior™an Ur; - G u a 3 h b a ñ o s , se vende un solar de tres-i ^ a m p a r u l a 74 . A - 0 3 ( 4 . T r e c e No 100! 1 1 
cientos setenta y tres metros doce de-
címetros cuadrados. Trato directo con 
Dos esquinas de 20x25 a $3.25 vara, 
pegadas tranvía Playa y Hotel Almen-
dares: Informes de esia ganga Ban-
co Nova Escocia. Departamento 206 
de 10 a 12 y de I a 3, 
10068 16 mz. 
V E N T A D E T E R R E N O . ¡sK V E N D E 
u n a p a r c e l a de terreno e s q u i n a A v e n i d a 
de C n a p l e y O ' F a r r l l l , R e p a r t o do C h a -
ple, de 1,030 v a r a s . S e r r a n o 32, en S a n -
tos S u á r e z i n f o r m a r á n . 
10209 17 Mzo . 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A DBJ L A 
V í b o r a , pegada a l a l í n e a de los t r a n -
v í a s , un hermoso terreno de 15 v a r a s 
de frente por 47 de f jndo, propio p a r a 
u n buen cha le t o dos b. lenas capas , a $8 
v a r a . V i v e s 123, t e l é f o n o M-5018. se-
ñ o r Robles . 
9864 14 M z . 
Ül . E N T R E C y D , S E V E N D E SOL-AR 
de s o m b r a y l lano do 22.05x50 a 40 pe-
s o s m e t r o . I n f o r m e n : F - 4 2 5 2 . T a v o l . 
I n f a n t a a ño, 100 y 150 me tros de I n -
f a n t a , se venden lotes de terreno, so 
d a n faci l ldadeai do pago . T a v e l . ^ - 4 2 6 2 
8498 30 M z o . 
O J O . S E R E G A L A U N S O L A R E N L A S 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s cal lo 6 entre 15 
y 17, a l a b r i s a . P a r a i n f o r m e s e l m i s -
mo d u e ñ o , ca l le 9 y 18. R e p a r t o A l e n -
dares , t e l é f o n o F -O-1011 . 
8744 17 mx 
e n t r e 12 y 14, V e d a d o . F-1163 
10212 26 mz. 
su dueño, en San Lázaro 333, frente 
a la calle N, entre Infanta y Basa 
rrate. 
10137 15 mz 
En gl Malecón vendo tres casas mo-
dernas, con preciosa lachada de 3 o 
4 pisos $35,000. $45.000 y $100,000 
d a n d o cuantas facilidades s t deseen 
para el pago, pudiendo deia; al 6 0:0 p P O K T U N i D A D ÚNICA, V«5;DO S O -
\ * ' » , , J u u : l a r 12 x 48 v a r a s , cor. p a r t e f a b r í c a -
la mitad. U u e n o : Ma'ocón 56 entíí da. dos grandes hab i tac iones , comedor, 
coc ina , b a ñ o I n t e r c a l a d o y h a l l , t echos 
m o n o l í t i c o s , todo de p r i m e r a , c u a d r * 
y m e d i a del t r a n v í a , lugar a l to , f r e n -
te a l a br i sa , e s p l é n d i d a o c a s i ó n , p a r a 
t e r m i n a r u n a r e g l a v i v i e n d a . L u i s E s -
tOyez 123. eritre G o l c u r í a y M a y í a R o -
d r í g u e z , repar to L a S o l a , S a n t o s S u á -
rez. I n f o r m a n en l a m i s m a ; no espe-
c u l a d o r e s . 
10591 17 m z 
VENDO E N DURE J E I C N T R E S A N T O S 
S u á r e z y E n a m o r a d o , un s o l a r de 10x38 
a l a b r i s a a $10 .00; otro en P é r e z entre 
V i l l a n u e v a y L u c o en $ 2 , 5 0 0 . I n f o r m a 
e; S r . G o n z á l e z , ca l l e de P é r e z 50 c a -
tre E n s e n a d a y A t a r é s , da 2 a 6 . 
10543 16 m z . 
Galjano y San Nicolac. Llamai al tiui 
bre del elevador. 
_ ]024I a m z . 
SE VENDE HERMOSA 
C a s a - q u i n t a en CaUibaznr . H a b a n a , con 
4.o00 metros , prop ia para I n d u s t r i a C a -
sa de .salud, o Q u i n t a de R e c r e o D u e -
nes : L i b e r t a d 1 e squ ina a P á r r a g a , V í -
10203 21 m z . 
$3.900 D E C O N T A D O . V E N D O L U J O S A 
casa de p o r l a l . s a l a , tres c u a r t o s b a ñ o 
in terca lado , comedor a l fondo v c o c i n a 
a m p l i a , t r e s c u a d r a s de l t r a n v í a v 
cuatro de l a c a l z a d a de J e s ú s del M o n -
te, de c i t a r ó n y l e c h o s m o n o l í t i c o s 
la b r i s a y . c o n g r a n d e s p a t i o s . R e s t o 
a p l azos ?G.900 en 4 a ñ o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . P o c i t o 7o e s q u i n a a San 
A n a s t a s i o , t a m b i é n una p a r c e l l t a en 
ganga , a l l ado . 
10136 10 m z 
DOS HERMOSOS SOLARES 
A i lado del t r a n v í a , e n lo m e j o r del 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , los vendo Juntop 
o s e n a r a d o s . V a l e a ^0.00 v a r a y los 
doy a $3 .75 . I n f o r m e á : Alanue l C o u t o . 
D í a z y F u e n t e s . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
10541 17 mz . 
* & Á £ ? L n 6 * S ? S 0 J t t ñ A l ? v e n d e Íünt0 a Ja Luminosa, solar 
^ % r f , n S a v t í l Catall,T'a - ' H i m e r o ' o ? , en- d<. centro a $3.75 la vara. Informan 
0 / a y , a s y C a b a l l e r o , r o - 1 i . i - £ „ IT I Í W 1 
deada de J a r d í n , d o b l e l i n e a do t r a n - el t e l e fono h - l l K l U 
v í a s , a l iv b r i s a , gas y e l e c t r i c i d a d ; f r u -
ta les . I n m e d i a t o a l C o l e g i o M a r l s u ; f a -
c i l i d a d e s p a r a e l pago . 17 x 44 790 v a -
r a s ; en e l m i s m o s u d u e ñ o 
10151 15 m z 
RENTA $130.00 
P r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 . E n lo m e j o r de J e s ú s 
del .Monte, e n t r e dos í n e a s de t r a n v í a s . 
600 m e t r o s P e d r o P a b l o S m i t h . ü ' K e l 
U y 44. A-G479 . F - 2 ; 0 7 . 
.100*' IV m z . 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
V e n d o 4 e d i f i c i o s en las c a l l e s m á s c é n • 
t r i c a » de la H a b a n a . O ' R e l l l y . O b l ^ p u 
San R a f a e l , G a U a n o , P r a d o R e n t a ei 
c a p i t a l e l 12 0 ] 0 . , P r e c i o $170 .000 . A m i s ¡. 
10301 16 mz 
t a d U C . B . G a r c í a . T e l . A -1 - IU8. 
10000 16 m a . 
\t rr» / : . 16 Mz. 
^ » M 5 5 £ 1 T 7 J J Q O 
¡ V 0 n t r a ^ al bod.^0 $130 « a *oIo 
^r la ies0"e» . conCreti;ra , 
r*1 . Puede c o n . . ® ' " " t a -
L * ? « i i a c C , 8 t s T r , n á s 
35 voa las , 1 Uslt--d 
lft8 « u á r e z , í aB y " « a 
íL? , ' u - . est . M a ,üfi ,3'--
biáB r.n j'jo^'cluos en 
[mi , : / - í ^ l l O ftí?i,Ch< rl« podrán ; „ f ' b l a n c o H e -
Ul,S ^ í í l o ^ 1 0 
B O N I T O S O L A R : 10 P O R 22 V A R A S 
en l a ca l l e C e n t u r i ó n , f rente a l c h a l e t 
d e l scfior Franfcisoo C h a p l e . A 7 pesos 
v a r a y tiene un l u g a r m u y l indo, don-
de se o s t á vendiendo a 12 y 14 pesos 
v a r a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-3041 . 
10495 16 Mi5o-
E N L O M E J O U P E B T J K N A V I S T A , 
un soltar de {ioo metros , con c a s i t a nue-
v a do m a n i p o s t e r í a y t e j a s i n e s t r e n a r , 
p r o p i a p a r a matr imonio . T o d o m u y ba-
rato y acepto p a r t j . n h ipo teca . I n -
formes , E d u a r d o . E s c r i t o r i o de • • E l A r -
t e " . ( ¡ ¡ .Ulano 11i>. por r l d í a y noche en 
A n g e l e s 11, a l t o s , cafe . 
17 m z 
. . , .-. . i .v K A l í l t U - A i , 
Ui e a i l e G a l l a n o y t r e s e s q u i n a s en l a 
c a l l e Z a n j a o erca de G a ü a n o . No co-
n e d o r c - s . G a r c í a . O í l e i l l y 23. b a j o s . 
10363 20 mz . 
V E N D O 2 .600 M E T R O S E N E L R E -
parto L o s Hornos , barr io de L o s Que-
mados, s iendo este el mejor s i t u a d o y 
por e s t a r en el centro de t res cateadas, 
l a P l a y a , l a R e a l y la de C V l u m b i a . co-
mo g a n g a en 520 .000 . S a l e el metro 
cuadrado a $8 .00; en poco t i empo vale 
el doble, por e l g r a n progreso t n todo 
ese c o n t o r n o . Su d u e ñ o , R a f a e l R i v e r a , 
I n d u s t r i a 70. 
9485 5_ a b . 
B A R R I O A Z I L . A G R A M O N T E E N T R E 
C é s p e d e s y R i v e r a , sa vende u n s o l a , 
de doce m e t r o s de frente por t r e i n t a 
y c u a t r o de fondo, con dos cuantos de 
t a b l a ; t i enen los c u a r t o s c inco xior c i n -
co, con á r f f o l e s f r u t a l e s . I n f o r m e s c a -
l le F l o r e n c i a y B u e n o s A i r e s , bodega. 
C e r r o . 
8945 2 ab 
"'SOLARES EN BATISTA 
E n e l R e p a r t o m á s c e r c a de l a H a b a -
na y con l a s m e j o r e s v í a s de c o m u n i -
c a c i ó n por l a H a v a n a E l e c t r i c y J i a v a -
n a C e n t r a l , se vpnden s o l a r e s a p lazos 
y a l contado en el K e p a r t o B a t i s t a . I n 
f o r m a s u d u e ñ o J o r g e B a t i s t a , c a l l e E 
entre 11 y 12 en e l m i s m o R e p a r t o . 
T e l é f o n o 1-2229, 
9550 15 m z 
F I N C A R U S / T I C A , V E N D C A C C I O N 
finco. I n m e d i a t a a la H a b a n a con todos 
s u s c u l t i v o s , a n i m a l e s y a p e r o s . B . i 
buena p a r a v a q u e r í a y c r i a n z a s . ¡ T i e -
ne arboledas , p a l m a r e s , dos c a s a s y en i 
c n l z a d a buen contrato y buenas aguan. 
T a m b i é n doy en a r r e n d a m i e n t o u n c h a -
lec i to con un - lo te de terreno , d i s t a 9 
k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a . D í a z M l n c h e -
r o . G u a n a b a c o a . C a s e r í o V U l a M a r í a . 
9461 16 m a 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O T I P I -
c a a n d a l u z a , de las m á s boni tas y a l e -
g r e s de C u b a . Se compMie do c a s a de 
m a n i p o s t e r í a de ba jos y altos , con todo 
confort ; o t r a Id. p a r a s e r v i d u m b r e . G a -
rage , dos pozos m a n a n t i a l e s a g u a f i n í -
s i m a , mol ino de v iento , t a n q u e de l 
a g u a es t i lo á r a b o , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o -
no, r a d l •. m i l á r b o ' e s f r u t a l e s , h e c h o s 
paseos da c a m i n o s de a s f a l t o . D i r e c -
c i ó n . O t r e t e r a de G ü i n e s , ( a d o q u i n a -
d a ) et" •* ol k i l ó m e t r o 12 y 13, f r ente 
a lafl o* tn tas de la s e ñ o r a V i u d a de H i e -
r r o y ' «1 G e n e r a l A g r a m o n t e . Y p o r l a 
T e r m i n a l , entre S a n F r a n c i s c o y E l C o -
torro , paradero de V i l l a R o s a , y en e l 
m i s m o e s t á In Q u i n t a V i l l a C a r m e n , 
que se vende. Q u i n c e m i n u t o s de l a H a -
bana . 
7267 2« m a 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Maríanao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
9475 16 mz. 
LSIABLECIMIENTOS VAHIOS 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A . C A N T I -
n c r a , buen contrato , vende 100 posos, 
en c a l z a d a con doble llne.T. de t r a p y l a s . 
E n $ ,J .ü00 m i t a d contado i n f o r m a : S u á -
rez . C e r r o 645. e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 
10572 19 m z 
S E V E N D E B O D E G A E N O O I C U R I A 
e f q u i n a a L m s E s t é v e z . V i u d a do M o n -
tero. Kantos S u á r e z . 
10G12 17 m z 
B O D i ü G A , B U E N C O N T R A T O . A L Q U I -
i cr reducido, se vendo en 1.800 pesos, 
m i t a d contado. I n f o r m a : S u á r e z . C o r r o 
..•46, e s q u i n a a B u e n o s A i r e s , t e l é f o n o 
M-2144. 
10572 19 m z . 
J. 'OE>EGA Q U E V E N D E 100 P E S O S d i a -
r los , s o l i c i t a un socio c o n 3.600 pesos 
por tener quo a tender otro negocio. I n -
f o r m a n en e l c a f é de A.guacato y O b r a -
p í a , do 10 a 11. M a j o . 
1 o ;> U • l • ^m», 
- U O F E R R E T E R Í A C E R C A D E L 
M u e l l e do L u z . $4.000. C a f ó y V i d r i e r a 
en el centro de l a H a b a n a , $6 .500; bo-
degas c e r c a e s q u i n a T e j a s , $5 .000; o t r a 
en l a H a b a n a . $7 .500 . I n f o r m a n t e l é f o -
no M-7662. T . F a n d l ñ o . 
10446 16 m » 
C O C I N E R O S B O _ N I T O N E G O C I O , S E 
vende c a s a de c o m i d a s por d i sgus to en-
tre socios , por poco d i n e r o ; no p a g a 
a l q u i l e r . Monte 386, e s q u i n a a S a n J o a -
q u í n : pregunten por J u l i á n . 
10159 U m z 
B O D E G A E N $1,800, R E P A R T O P R O S -
pero, pegado a J . del Monte , s o l a on 
e s q u i n a y m u c h o b a r r i o . T i e n e c a s a 
f a m i l i a y c a s l l i a de c a r n e . C o n s t r u c -
c i ó n moderna , todo $70 m e n s u a l . S ó l o 
se quiero uno del r a m o pero f o r m a l p a -
r a h a c e r l e é í negocio y d a i l o contrato . 
I n f o r m a de 12 a 2. S r . B c n í t e z . P o c i -
to 7, b a j o s . H a b a n a . 
10495 , 16 M z o . 
S E V E N D E G R A N P U E S T O D E F R U -
tas por s u d u e ñ o no s e r del j i r o . C a -
lle Merced , n ú m e r o 10. I n f o r m a n en 
el m i s m o . 
10508 16 Mzo . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S t C I O A -
r r o s , g r a n negocio, m e j o r en p laza , en 
G a l l a n o , e s q u i n a s i n competenc ia ; v e n -
t a comprobada , l a r g o c o n t r a t o ; e n t i e n -
de negocio , v é a m e . V i l l a , S i t i o s U 6 0 . 
10295 13 m z 
S E V E N D E U N C A F E C H I C O , B I E N 
montado, propio p a r a u n p r i n c i p i a n t e , 
en un R e p a r t o m u y c e r c a de l a H a -
b a n a , de g r a n p o r v e n i r , con v i d a p r o -
p i a , por tener u n c i n e a l lado. P r e c i o : 
$3.000. S u d u e ñ o C i n e M z a , P r a d o 97. | 
10336 15 m z 
V E N D O S A S T R E R I A , C A M I S E R I A , E N 
b u e n a c a l z a d a , poco d i n e r o . E s nego-
c i o . H a b a n a 111. L a D i a n a , , 
10267 15 m z . 
VENDO BODEGAS 
U h a en M a r l a n a o $3 .500; f a c i l i d a d e s de 
pago; o t r a en l a H a b a n a $ 0 . 5 0 0 . D o y 
f a c i l i d a d e s de pago . T e n g o v a r i a s m á s . 
M e n t e y C á r d e n a s . M i g u o l L O p e z . 
10228 18 ma. 
PANADERIA Y CAFE 
V e n d o por r e t i r a r m e u n a p e n a d e r í a y 
c a f é y l u n c h en e l centro do l a H a b a -
n a ; todo es un solo negocio; l a p a n a -
d e r í a e l a b o r a 5 sacos d i a r l o s ; e l c a f ó 
vende 70 pesos d i a r i o s ; con tra to 7 a ñ o s 
U b r e de a l q u i l e r ; l a doy en prec io r a -
z o n a W e ; f a c i l i d a d e s de pago e i n f o r -
m e s en Monte y C á r d e p a a , c a f é , M . 
Meizoso . 
10350 i * m * 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lare s , e s ta -
b lec imientos en g e n e r a l y toda c lase da 
negocios h o n r a d o s y legales , con r e s e r -
v a y rapidez. D o m i c i l i o y o f i c i n a . í l -
g u r a s 78, c e r q u i t a do M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021, h a s t a l a s 9 do l a n o c h e . 
GRAN CASA'DÉ'HUESPEDES 
E n 10.000 pesos ; t iene v a r i a s p l a n t a a ; 
t i ene 4.000 pesos en m u e b l e s ; de ja l i -
bro m e n s u a l de a l q u i l e r e s 1.600 p e s o » . 
C o n t r a t o 8 a ñ o s , quiero c o m p r a d o r for-
m a l . F i g u r a s 78, A-6021 . M a n u e l L l e -
n ln . 
FINCA, ESQUINA Y BODEGA 
E n $10.500. todo; e s q u i n a y bodega, 
c ie lo rs.00, p r e p a r a d a p i r a altos; c o i 
dos a c c e s o r i a s con s e r v i c i o s indepen-
d ientes o l a bodega s o l a $4 .200 . V e n d e 
$60; c o n t a d o . F i g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 . M a -
nuel L l e n í n , 
BODEGAS CANTINERAS 
Vedado , en $9 .500; o t r a en C a m p a n a r i o 
$7.000; o t r a en S a n J o s é . $8.000; o t r a 
en M i s i ó n $5 .000; o t r a en L e a l t a d $6,600 
F i g u r a s 78. M a n u e l L l e n l n , 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con panadería 
anexa que tiene mas de 4,000 
pesos de venta mensuales, 
automóvil y carro de repar-
to. Establecida en uno .de los 
pueblos más prósperos de 
Cuba y con magnífica clien-
tela. Para informes: dirigir-
«e al apartado número 1628, 
en la Habana. 
TRES CANTINAS Y LUNCH 
E n $12.000 en P a r a d e r o de t r a n v í a s en 
$10.000, c erca de l a E s t a c i ó n C e n t r a l 
en $20.000 c e r c a do P r a d o . Contado y 
p l a z o s . F i g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
CAFEST TONDAS 
E n $7.500 c a f é y fonda c e r q u i t a de 
O b r a p í a ; en $6.600 c a f é y f o n d a en 
Monte ; en $6.500 c a f é en Monte, b ien 
m o n t a d o ; g r a n fonda pegado a G a l l a n o , 
en $4.000; vendo 86 pesos d iar ios . F i g u -
r a s 78, M a n u e l L l e n í n . 
BODEGAS BARATISIMAS 
U n a en C a l z a d a , doble l í n e a 1.&00 pe-
s o s ; o t r a c a l l e R o d r í g u e z 1.4&0 pesos; 
o t r a c e r c a de Monte 2 .500 pesos . F i -
g u r a s 78, A-6021 . M a n u e l L l e n í n . 
9998 20 ma 
MIGUEL LOPEZ 
C o m p r o y vendo bodegas, tengo c a l é » 
fondas , tengo de v a r i o s prec ios v e n g a a 
v e r m e . Monte y C á r d e n a s , c a f é . 
9878 16 M a . 
VENDO 
B o d e g a en e squ ina , dol<le l í n e a dando 
$1.000 de contado y $2.000 a pagar en 
p lazos c ó m o d o s . V e n d e d iar lo de 50 a 
60 p e s o s . T i e n e 6 a ñ o s contra to y p a g a 
$80 de a l q u i l e r . A m i s t a d 136. B . G a r -
c í a . 
10090 16 mz. 
10242 16 mz. 
T R A S P A S O P O R $1.100 Q U E T E N G O 
e i i t r e g a d o s el c o n t r a t o do u n s o l a r q u e 
m i d e 14 p o r 47, e n l o m e j o r do l a A v e -
n i d a (ie C o l u m b i o , a u n a c u a d r a d e l H i -
p ó d r o m o . L o cedo en lo m i s m o que m e 
c o s t ó en e l a ñ o 1915 a $:!.00 l a v a r a . 
P a g a $ 1 0 . 0 0 m e n s u a l e s s i n i n t e r é s . Su 
d u e ñ o e n S t e l n h a r t No . 14, M a r i a n a ^ t e -
l é l o n o F-O-7135 . 
9569 16 m z 
SE V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O S O 
s o l a r en l a c a l l e O F a r r l l . l o m á s a l t o 
de l a A ' í b o r a , a t r e s c u i d r a s d e l p a r q u o 
do M e n d o z a y p r é x l m a m e n tía a u n a cua -
d r a d e l t r a n v í a quo p a s a r á p o r l a A v e -
n i d a de A c o s t a , t e r r e n o l l a n o y f i r m e , 
m i d e 12x58 v a r a s a $5 .50 v a r a . A . 
G u e r r a , San J o a q u í n 50, t e l . A - 7 7 1 2 . 
. 9892 24 M z . 
N̂ ENDO POR TENER NECESIDAD 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A 11 E S T E N 
de a u s e n t a r m e , m i cas i r e c i é n f a b r i c a - ; KO t r e s so l a r e s en la q u i n t a A v e n i d a 
da con t o d a so l ide / , y btfen g u » t o s l - J;Ue llo me c o n v i e n e c o n t i n u a r c o n e l l o s 
t uada en l a c a l l o E s t r a m p e s l o . e n t r e y e s t o y d i s p u e s t o a v e n d e r l o s m u c h o 
L a c r e t y L . E s t é v e z . f r e n t e a la b r i s a m á s "ba ra tos que la C o m p a ñ í a . N o co-
y a u n a e s q u i n a d e l t r a n v í a de San tos . r e d o r e s G a r c í a . O ' R e l l l y 23, b a j o s . 
S u á r e z . , M i d e l a * p o s e s i ó n 10x40 m e t r o s i n i e ; ; 20 m z . 
y c o n s t a d<.: j a r d í n c u n • b a l a u s t r a d a , i — ^ • a* — — - - t ~ 7 " 
p o r t a i , sa la , s a l e t a c o n c o l u m n a » , c u a t r o G A N G A . E N E L V E D A D O i E N L U -
t u a r t o s b a ñ o g r a n d e i n t e r c a l a d o c o n t o - g a r c é n t r i c o . A $19.35 m e t r o y r e c o -
dos los s e r v i c i o s , c o c i n a con c a l d i u a d o r , noce r un censo de $1 .000 , se v e n d e e l i 
c o m e d o r a l f o n d o , K n a d t - r o , s e r v i c i o pa- s o l a r n ú m e r o 9 de la m a n z a n a N o . 1 
r a c r i a d o s p a t i o c e m e n t a d o y t r a s p a - d e l R e p a r t o del V e d a d o , s i t u a d o en l a ^ 
t i o g r a n d e c o n á r b o l e s f r u t a l e s y ga- c a l l e T e r c e r a e n t r e l a s c a l l e s A y P a -
U i n e r o . L a casa os de c i t a r ó n c o n te- seo, a m e d i a c u a d r a de es ta ú l t i m a c a - ! 
chos m o n o l í t i c o s . I n s t a l a c l f n ) de l u z y He. c o n 13 m e t r o s 6C c e n t í m e t r o s de i 
t e l e f ó n i c a I n v i s i b l e . T o d o eso me coa- f r e n t e po r 50 m e t r o s de f o n d o : t e n i e n - 1 
t ó m á s de $12 .000 y l a v e n d o en $10 500 de cases f a b r i c a d a s a su a l r e d e d o r y | 
p o r q u e no p u e d o p e r d e r t i e m p o . T e l ó - o n c o n t r i n d o s . » e n t r e las o b l i g a c i o n e s de 
f o n o 1-2507. i.» H u v a n a E l é c t r i c a , la c o n s t r u c c i ó n do 
10137 10 m z . l a l í n e a p o r l a c a l l o « « r c e r a o sea. p o r I 
••' f r e n t e a l s o l a r y p o r e l f o n d o e l M:i-
V F N D n F M F l f F R R ñ • B« a c e p t a d e j a r r á c o n o c l d o p a r -
V C n L / U L . l > L L . L - C I M W t e d e l p r e c | 0 e n h i p o t e c a y se o f r e c e n 
U n a casa de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r ea en I g u a l e s c o n d i c i o n e s I d i t e r r e n o s o o n -
K r a n d e s c u á r l í l s , coc ina , s e r v i c i o s y t r a s t í n u o s h a s t a c o m p l e t a r m e d i a m a n z a n a 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s a dos cua- o la m e d i d a que se desee. D i c h a m e d i a 
chas da l a c a l zada , t o d a de m a m p o s t e - m a n z i u i a e s t á , f o r m a d a p o r c i e n m e t r o s 
H a , e s to va u n a g n n t r n y l a d o y en de f r e n t e a l a c a l l e A c o n v i s t a a la 
?5 .900 y una de m a d e r a , p o r t a l , sa la . H a b a n a y 50 m e t r o s de f o n d o p o r e l 
s u l e t n . ' los c u a r t o s , patl.0 J' t r a s p a t i o , Makc - 'm y 50 m e t r o s p o r l a c a l l e T f r -
c o n 5 1¡2 de f r e n t e p o r 3S de f o n d o , c e r í l . I n f o r m a : J u l i o M a r t í n D í a z . Ctt-
CíttraOa i n . ! p : n d i é i i t e en $ 3 . 6 0 0 . I n - He A g n l a r N o . . B u f e t e de l D r . J u l i o 
HEPAKiOS ALMENDARES Y 
LA SIERKA 
V e n d e m o s los m e j o r e s s o l a r e s de e s tos 
R e p a r t o s c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a -
go. H a y q u e d a r f-ólo $150 de e n t r a d a y 
$^5 U ) ü o s los meses, p u d i é n d e s u f a b r i -
c a r e n s e g u i d a . T a m b i é n t e n e m o s e n 
v e n t a v a r i a s c a s i t a s y c h a l e t s acabados 
,de f a b r i c a r y a los s ikjrfentea p r e c i o s : 
$6.000. $8.000. ."510.000, H2.l iOÜ. $10.000 y 
$22.000. D a m o s m u c h a s f a c i l i d a d e s y 
a d m i t i m o s de e n t r a d a ?600 y é l r e s t o 
a p a g a r l o a p l a z o s y con u n l a r g o n ú -
m e r o de u ñ ó s . P a r a I n f o r r a o s , p l a n o s 
y l a s í i a v e s , d i r í j a s e .-. l a o f i c l n ^ D u -
m á s y A i p e n d r e , C a l l e 9 y 12, T e l é f o -
no F-0-1260, R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a . 
r í a n l o , 
9^;i3 16 m z 
Se vende un buen solar de 20 metros 
de frente por 60 de fondo en Arroyo 
Apolo con frente a la Carretera que 
iva a Arroyo Naranjo a media cuadra 
!de la Botica; es de esquina. Informan 
| Teléfono A-9775; o 1-4458 
10007 20 mz. 
IsE V E N D E A P L A Z O S \ ' N G R A N SO» 
i l a r en l a h e r m o s a A v e n i d a 12. en la 
' A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s a 2 c u a d n i s 
id^l t r a n v í a y a c u a d r a v m e d i a de l p a r -
j q u e . a 4 c u a d r a s d e l g r u n H o t e l A l m e n -
I da re s r o d e a d o á e h e r m o s o s c h a l e t s , m i -
i d o 13x52 v a r a s , a $5 . . ' 0 v a r a , donde ee 
! e s t á v e n d i e n d o a 7 y S pe sos . A . Gue -
I r r a . San J o a q u í n 50 , t e ! . A - 7 7 1 2 . 
i 9S93 23 M z . 
CAFE Í^STAURANT 
E n ca l l e c é n t r i c a de l a H a b a n a , lo ven-
do por tener que d e d i c a r m e a otro ne-
goc io . No qu iero c O r r a J o r e a n i gangue-
r o s . I n f o r m e s : D i r i g i r s e a l S r . M a n u e l 
C o u t o . D í a z y F u e n t ó n . R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . 
10¿42 17 ma 
S E V E N D E UN BAZAR D E ROPA 
Se vende un bazar de ropa hecha, 
con muy poca existencia, dos vidrie-
ras a la calle, modernas y puertas de 
cristal, lodo por poco dinero. Infor-
man: Monte 406. Landa. 
10482 23 mz. 
CON 1000 PESOS 
Se p u e d e u s t e d h a c e r de u n a F o n d a , pe -
g a d o a los m u e l l e s o so a d m i t e u n so-
c io c o n $500. I n f o r m a n P a u l a y San 
I g n a c i o , b o d e g á a todaa h o r a s I 
10549 21 mz. 
UN B U E N NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina-
C 2479 30 d 11 mz 
NEGOCIO VERDAD 
Por embarcar para España, vendo en 
mil pesos una buena tintorería. Martí 
56, San Antonio de los Baños. 
C 2 4 8 0 7 d I I 
V E N D O U N A B O D E G A E N 1800 P E -
SOS, con m i l de contado; t iene sola a ñ o s 
de c o n t r a t o ; poco a l q u i l e r ; p a r a quo 
no p i erdan t i empo; e s t á en m e d i a n í a de 
c u a d r a . B u e n b a r r i o y en l a H a b a n a . 
I n f o r m e s C a f é M a r t e y B o l o n a , S . V á z -
q u e z . 
V E N D O U N A B O D E G A C O N M E S A S do 
c a f ó c a n t i n a en $8 .500; con $2.000 de 
contado. So vendo por m o t i v o s que d i -
r é a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n en ^1 c a f é 
M a r t e y B e l o n a . S. V á z q u e z . 
V E N D O U N C A F E Y P O N D A , E N 6.000 
pesos, con 3.000 de contado, b ien s i -
tuado. B u e n a v e n t a y m ó d i c o a l q u i l e r . 
I n f o r m a n C&fé M a r t e y B e l o n a , S. V á z -
quez. 
10014 18 m z 
PANADERIA, VENDO UNA 
en $15.(^10; hace 5 sacos d i a r i o s y todo 
lo vende a l m o s t r a d o r y vende $40.00 
de du lce ; d e j a y se g a r a n t i z a n $1.000 
m e n s u a l e s ; no se d a n I n f o r m e s m á s que 
a l Interesado4 I n f o r m e s : A m i s t a d 136, 
b a r b e r í a . B e n j a m í n . 
10090 16 m z . 
BODEGAS EN VENTA 
a p lazos y a l contado; tengo fuera de 
l a H a b a n a , a s í como en, L u y a n ó , J e s ú s 
de l Monte. , S a n t o s S u á r e z Corro , do: 
$-..500, $2.500, $3.500 y $4 .500 . V i s t a 
hace f e . A m i s t a d 136, b a r b e r í a . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
1009O 16 m z . 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
c a f é s , f i n c a s c a s a s , s o l a r e s ; dinero e n 
hipotecas , hote les , c a s a s de h u é s p e d e s , 
y de I n q u i l i n a t o . A m i s t a d 136. B e n j a -
m í n G a r c í a , b a r b e r í a . • 
10090 16 m z . -
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
E n P r a d o , 44 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
d e j a m e n s u a l do u t i l i d a d $700 y vendo 
o t r a en G a l i a n o y vendo v a r i a s m á s . 
I n f o r m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r -
c í a b a r b e r í a . 
10090 16 m t . 
SOLICITO SOCIO 
Que sea p e r s o n a f o r m a l y a c t i v a , para 
u n n e g o c i o m a g n í f i c o y s e g u r o , es ta-
b l e c i d o en buen p u n t o en l a H a b a n a , 
e s t a n d o t o d o o n m a r c h a y p r o d u c i e n d o , 
es n e g o c i o q u e se puede a m p l i a r e n g r a n 
des p r o p o r c i o n e ^ . T i e n e q u e a p o r t a r 600 
pesos y t e n d r á $120 m e n s u a l e s p a r a 
.sus gas tos y l a » u t i l i d a d e s . C u b a 80, 
c a s i e s q u i n a a O b r a p í a . 
10524 16 m z . 
( . A M I A . V E N D O U N A G R A N V 1 D R I E -
ra. de t a b a c o s , e tc . ; hace m u y b u e n a 
v e n t a ; t i e n e b u e n c o n t r a t o y p a g a p o -
co a l q u i l e r , en $2.500. p o r n e c e s i t a r eS-
U d l a a r o p a r a o t r o ne soo lo . C u b a "y M u -
r a l l a . A n t o n i o . C a f é B o m b é . 
10460 • _ 1 G m z 
S U V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S U N -
t a r s o s u d u e ñ o , u n p u e s t o de f r u t a s en 
t r e C a m p a n a r i o y T e n e r i f e ; p a p a p o -
co r . i a » l l e r y t l e n £ b u e n a v e n t a . ' J . Z . 
10 « a 17 m z 
B O N I T A G A N G A . P A R A U N O _ Q U E 
q u i e r a t r a b a j a r , so v e n d a u n a b o d e g a 
eu 61 R e p a r t o de l a S e r a f i n a , c e r c a de> 
l a c a l z a d a de C o l u m b i a . T r a t o d i r e c t o 
c o n el d u e ñ o . S a n t a P e t r o n i l a y M e d r a -
no. M a r i a n a o . 
1 Í M 6 18 m í 
MIGUEL LOPEZ, CORREDOR 
G r a n n e g o c i o , v e n d o u n a bodega en e l 
m u e l l e de L u z , poco a l q u i l e r , c o n t r a t o 
UU!|¡(i; vendo m u c h a c a n t i n a ; v e n t a d i a -
n a 70 pesos. P r e c i o $ 3 . 5 0 0 . M o n t e y 
C ú r d e n a s . c a f é . • 
10354 19 m z 
VENDO TRES VIDRIERAS 
de tabacos y c i g a r r o s en e l centro de 
l a H a b a n a ; todas con buenos c o n t r a t o s , 
tengo u n a do $4 .000; tengo o t r a de 
$1,700 y tengo v a r i a s m á s p a r a v e n -
der y a l q u i l e r . A m i s t a d 136, B a r b e r í a 
10000 16 mz. 
CAFES, VENDO UNO EN LO 
m e j o r de l a H a b a n a ; vende $100 d i a r l o s 
en $7 .600 . V e n d o un c a f é en C a l z a d a 
er. c u a t r o y medio; vende $80 d i a r l o s ; 
vendo u n c a f é y fonda en el m u e l l e ; 
m u c h a v e n t a y buen contra to ; f a c i l i -
dad de p a g o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n G a r c í a . B a r b e r í a . 
10090 16 m z . 
HOTEL. SE VENDE 
en e l m e j o r s i t i o de l a H a b a n a . T i e n e 
2 / hab i tac iones , bien Ins ta lado , en es-
qu ina . I n f o r m a el s e ñ o r E m l H o Noin, 
C a s a L a n w l t h y C a . Obispo 66. 
9971 25 m z 
CAFE Y PANADERIA 
Ur, c a f é b i e n s i t u a d o que d e j a m i l pe-
sos m e n s u a l e s y y n a p a n a d e r í a que l a -
bora 13 sacos d i a r i a m e n t e poco a lqu i -
ler y l a r g o contra to ; se v e n d a Juntos 
o s eparados a prec ios b a j l s l m o s . poí-
no poder a t ender lo s s u d u e ñ o . No t r a t a 
con corredores . I n f o r m e s J o s é W o n , 
G a l i a n o 9S altos, t e l é f o n o M-1623, de 
5 e 5 p. m. 
9790 16 m z 
RUSTICAS 
f o r m a n : S a n t a T 
892' 
1-4370. . A 
S m z . i 1 ! mz. 
C O L O N I A E N $50,000. E S D E 50 C'A-
l n i l l W r í a s . c o n t r a t o « u n P>M1 7 ¡ if los y 
p a g a 2.600 pesos a n u a l , ' i r a s b o r d a d o i 
d e n t r o de i a c o l o n i a y p a ^ a n C, a r r o b a s 
p o r 100 . IOM u n h é t O c l O i Vol i ta ; i i n -
f o r m a r s e M o n . S r . H e n l t e z . l ' o c i t o , 7, 
H a b a n a , de 12 a 2 . 
10495 16 M z o . 
V E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
en p u n t o I n m e j o r a b l e , con 30 h a b l t a -
BiOhftS a m u e b l a d a s ; m á s do l a m i t a d c o n 
, c e r v i c l o , p r i v a d o . O r a n c o m e d o r c o n 
p i n c h o s a b o n a d o s , i n f o r m a n : B e l a s -
v o . i i n 41 1|2, a l t o » , e n c a r g a d o , de 10 a 
Í S á , m . 
í 103*5 • 15 m z . 
:Café y bodega, vendo en $1.500 
V e n d o c a f é y bodega c a n t i n e r a en 3000 
¡ u s o s con 1.500 de c o n t a d o ; v e n d e d l a -
PlOá $70. Su d u e ñ o l a v ende p o f no p o -
j de r a t e n d e r l a . I t i f o n n e s e l s a ñ o r A t a -
ñ e s , t e l é f o n o 1-4327. 
10160 17 DM 
BODEGAS CANTINERAS 
Dentro de l a H a b a n a tengo en e l b a r r i o 
de C a y o H u e s o de do $S.OO0; $10.000 y 
$12.000 con c o n t r a t o s ; tengo en el b a -
r r i o de C o l ó n de $8 .000; $11.000 y 
$18.500 y tengo v a r i a s m á s p a r a el 
Mue l l e do L u z que venden d i a r l o $80 
do c a n t i n a . P a r a m á s I n f o r m e s v é a m e 
y le d a r é m á s deta l les en A m i s t a d ISo 
B a r b e r í a . B e n j a m í n G a r c í a . 
10090 16 m z . 
P O N G A N A T E N C I O N . S E V E N D E P O R 
la mi tad de BU v a l o r y tener que e m -
b a r c a r s u duefio, v i d r i e r a de tabacos 
c i g a r r o s y quinottlla, m u y c é n t r i c a ; 
v é a n l a y h a r á n negocio. E n Dragones 
7. i n f o r m a n . 
10009 i g m g 
BODEGA, MUY BARATA 
P o r no poder a t e n d e r l a su l u e ñ o , se 
vende u n a c a s i r e g a l a d a . B u e n c o n t r a -
to y poco a l q u i l e r . I m o r m a n Somerue-
los y M i s i ó n . T e l é f o n o A-7734 . 
995 16 m z . 
SE V E N D E U N A F O N D A M U Y B U E -
n a en punto bueno b a r a t a , en l a c a l l a 
B e l a s c o a i n 637. I n f o r m a n en l a m i s m a 
8759 17 m::. 
B U E N N E G O C I O . JSS M A R I A N A O . 
R e a l N o . 61, e s q u i n a a Z a y a s , ue venue 
un e s t a b l e c i m i e n t o de te j idos por l a m i -
tad do s u va lor , por tener que embar-
c a r su d u e ñ o . 
8929 18 ma. 
l - J X C E L E N T E E S T A B L E C I M I E N T O D H 
v í v e r e s , b ien surt ido , en $5.000. D i r i -
g i r s e a l d u e ñ o , 16 y 7, R e p a r t o A l m e n -
dares . 
9811 19 mz 
Oportunidad. Bar, Restaurant, Vidrie-
ra de Tabacos y Billetes, un solo ne-
gocio vale el dinero que se pide por el 
buen punto y buen público que acude 
a dicho lugar. Se hace el negocio con 
parte de contado a quien entienda del 
giro. Inforjnan: O'Reiily 9 112, depar-
tamento 9. Tel. A-3070. 
9520 21 mz. 
VEA ESTA GANGA 
V e n d o u n a c a s a do h u é s p e d e s con 41 
h a b i t a c i o n e s todas a l q u i l a d a s , con m u e -
bles nueves , e n e l centro de l a H a b a n a , 
m u y buen contra to , barato a l q u i l e r ú l -
t imo prec io $4 .600 . I n f o r m e s e n Monte 
y C á r d e n a s , c a f é . M . M e i z o s o . 
Í 9 4 2 16 M z . 
A T E N C I O N . S E A D M I T E U N S O C I O 
con poco d inero p a r a m u g n í f l c a c a s a da 
comidas , por tener e l duefio que a t e n -
der o tros negoc ios . Se puede v e n d e r 
t a m b i é n a proolo m ó d i c o , l a m i s m a c a s a 
de c o m i d a s . I n f o r m a n : C o r r a l e s e s q u i -
na a S u á r e z a l lado de l a c a s a de em-
p e ñ o , a l t o s . 
8987 18 m y . 
CINE. SE VENDE 
ü n t e l ó n boca, decorado . Mide 14 p i?» 
a l to por 21 a n c h q ; u n a p a n t a l l a 15 p u l -
g a d a s a l t o por 20 ancho; 500 s i l l a s 
R e i n a A n a , R e j i l l a ; 6 v e n t i l a d o r e s g i -
r a t o r i o s ; 16 p u l g a d a s : 3 í d e m techo p a -
l e t a , un a r m a t o s t e y m o s t r a d o r c a n t i . 
n a ; u n p lano orquesta , toca 6 Instru- , 
m e n t o s ; 70 ro l lo s espocla les; uft a p a -
r a t o P a t h e comple to ; u n a g r a d e r í a p a r a 
400 p e r s o n a s ; 18 pa l cos y otros ú t i l e s . , 
S u duefio, A n g o l L a o r a d o r . B o l o n d r ó n 
« 9 4 2 18 m s . 
Se vende una casa de préstamos y 
mueblería. Informarán en Máximo 
Gómez, número 421, platería de An-
drés Rosendo. 
8787 17 mz 
t O i W K A Y V M A DE 
CREDITOS Y VALORES 
CERTIFICADOS DE LA 
COMISION DE ADEUDOS 
Compro certificados de la 
Comisión de Adeudos pagán-
dolos al precio más alto. 
También doy dinero a prés-
tamo sobre los mismos co-
brando el más módico inte-
rés. Hago la operación en el 
a c t o . Oscar Marcoieta. Nota-
ría del doctor Martínez Ban-
dujo. O'Reiily, 4. 
10476 24' mz 
I ATENCION! 
Vendemos una% m a g n í f i c a c a s a de comi-
das con auf ic iento c l i e n t e l a ; m u y buen 
n e g ó l o y BQ da b a r a t a por tener sua 
d u e ñ o s que h a c e r v i a j e . E s t á eu un 
punto c é n t r i c o p a r a d icho negocio. I n -
í o r m e s : S u á r e z 7. e n t r a d a por C o r r a l e s 
P r e g u n t e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z 
7330 22' ma. 
MERCADO UNJCO 
C o m p r o por efect ivo Bonos y vendo \ c 
c lones a J 6. por c iento v a l o r . T a m b i * ñ 
tomo v a l o r e s de la I n t e r n a c i o n a l de SA 
g u r o s del C e n t r a l Algodones y F l d e n 
c i a . S r . B e n l t e x . F e r n a n d o Qttiftombs f 
H a b a n a , de 12 a 2 . w u m o n e s 7 
• • ÍQ013 16 m z . 
M A R C O S A L E M A N E S . E N ^ B I L L E T 
de c i en m i l m a r c o s . U e m l t i r é por 
reo cer t i f i cado , por dos pesos, c u a t r o 
mi l lonea , por c inco peeoa, once milloni. iL 
por d iez pesos. 25 m i l l o n e s . A d a l b e r t » 
T u r r ó . A p a r t a d o 86«. H a b a n a uaiDerl<» 
J Í Ü 6 _ a b _ 
Compro' créditos del Gobierna 
A p r o b a d o s por l a coM'.s ión do A d á u d o a t 
no v e n d a s i n saber mi o l e r í a . M a n í a -
Ra de G ó m e z , 508. Manue l Pifiol 
8303 29 ma 
M A R Z O 1 5 D E 1 9 2 5 DIARIO D E LA MARINA P R E C I O : 5 
D E D I A E N D I A 
J^i Sociedad do conductores de NIDO L A P R E C A U C I O N D E US $ K 
¡Barros y ramiones", so ha dirigid»» 
ul señor Alcalde, solicitando que re-
Ifule la carga que deben llevar los 
vehículo*» iirrastrados por fuarza ani-
mal, teniendo como base lo aceptado 
por la Sociedad humanitaria del Ban-
do de Piedad: 
Muía de ta., 450 arrobas (5,175 
kilos); Muía de SS»., 370 arrobas 
(4,817 kilos); y muía de 3a., 330 
arrobas o sea 3,730 kilos. 
Nos parece muy justificada la ac-
titud de los conductores de carros y 
de los camloneros solidarizados con 
ellos en cuestión que tan poco les 
afecta personalmente. Porque es el 
caso que ya todos sabemos lo que 
es un caballo do fuerza, mientras que 
aun s>e ignora lo que es la fuerza 
de un caballo. Y eso trae por conse-
cuencia que los miembros de la muy 
respetable Sociedad humanitaria del 
Bando de Piedad, a cada momento 
tienen altercados con los conductores 
de carretones. 
Ahora bien, en nombre de la hu-
manidad y en nombre de las muías. 
(.1 W T E S D E GOMA. 
NO es necesario decir que gracias a 
estas indiscreciones de los periodis-
tas de sucesos, se le va haciendo ca-
da día más fácil la vida a la gen-
te de mal vivir. 
S E R A U N A C T O D E G R A N D I O S I D A D I M P O R T A N T E L A 
M A N I F E S T A C I O N D E L P U E B L O D E C U B A E L D I A 1 8 
(Viene de la primera rAgina) 
"Se avecina un cambio en la cues-
tión del desarme". 
j Demontre I Si gracias a las con-
ferencias de esa jaez que se han 
venido celebrando, Llegamos a que 
hasta los alemanes están bien surti-
ios de armamentos ¿qué pretenden 
los señores diplomáticos? ¿no está 
el mundo armado hasta los dientes? 
¿existe el deseo de que se arme has-
ta los cordales?. . . 
E n Jamaica se ha Restringido la in-
migración. 
Dijo el cazo a la sartén. . . 
Honorable señor Presidente de la cuelas Piiblicas y sus Profesores con 
República ' 61 Di'r'e'ct0ir <le la Escuela número 
visita del señqr Ramón Llorca. Al- Señor: , ! U n ^ \ 8 e ñ 0 r M a Í f * , . 
calde de Isla de Pinos y al cual j Bi qlUe suscribe a usted con el Este acompañó al plano el fervo-
acompañaba el señor Antonio Nava- mayor respeto, le expone lo siguien-| roso ^anto del Himno Nacional que 
Irrete. Presidente de lavColumna de^e: , fué aplaudldísimo. 
Defensa Nacional. I Que habiendo sido ratificado Por' E l Profesor señor Fernández Val-
Ed señor Ldoroa dió las más ex- . el Congreso de los Estados Luidos d^s. pronunció un elocuente y pa-
presivaa gracias a nuestro Director de Norte-aanérica el Tratado Hay- tnót ico discurso en explicación del 
por la campaña mantenida en este Quesada, por el que se reconoce la acto justiciero de da gran nación 
periódico a favor de la ratificación absoluta soberanía de la República (Norte-amerloana. 
del Tratado Hay-Quesada en el q̂ ue de Cuba, sobre la Isla de Pinos, al . Fernández, 
se reconocen 1;ÍS derechos de Cuba objeto de que dicha soberanía tenga | Corresponsal. 
sobre Isla de F i \ ó B ' , ratificación que ia mayor publicidad y eea conocida' 
acaba de bacer el Senado de Norte-, en todas las naciones de todos los F L O R I D A , marzo 14. 
américa en prenda de la justicia y Continentes, se procederá a lo si-1 DIARIO.—Habana . 
| la equidad que inspiraai sus actos guíente, que a usted. Honorable se-, L a ratificación de la soberanía de 
I respectos de Cuba. I ñor, someto: j duba sobre Isla de Pinos ha causado 
E l señor Llonca embarcó tayer i Primero: Se crearán estampillas gran regocijo en este pueblo. E l A l -
I mismo para Isla de 'Pinos con la 1 de Correo para la Isla do Pinos, las calde ha decretado día festivo el de 
i Misión Patriótica que ha recorrido que únicamente se emplearán en el hoy, cerrando el comercio sus puer-
la República recientemente. ¡franqueo en dicha Isla, llevando en tas. 
l ia parte superior este título: Isila de i Mañana se celebrará tan fausto 
TODOS QUEDAN INVITADOS POR pinos, en el centro un paisaje de esa ' acontecimiento con una gran manl-
MEDIO D E L A P R E N S A ; IsJa y en la parte inferior: República i festaclón pública en testimonio de 
Eil Secretario de Estado doctor de Ouba. ' gratitud al pueblo norteamericano. 
Céspedes manifestó en la noche de Segundo: Dichas estampillas serán j Alvarez, 
ayer que en la imposibilidad de in- del modo siguiente: Corresponsal. 
vitar personalmente a cada una de. rp0T valor de un peso, color caí» j 
las Entidades, Corporaciones Oficia-1 mellta claro, con un paisaje de toda , HOLG-UTN, marzo 14, 
Asamblea de Municipios . 
(Viene de la primera página) " " r a una c o n U • 
m A . , C e n c í a 
1'i Pr; 
tica Nacional-
*\ '"u:iaaor oeútico de i ^ ^ "(Vi 
5anta Ana. agrá- Serán im.s H a b a J ^ 1 ^ , 
i acogida dispen- lo* n^Vn loa'.. 
V ^ DR. Í 5 * ^ 
de la Asamblea de vecinos Hizo 
luego uso de la palabra el ínkiado-
de la reunión Sr. Santa 
debiendo la calurosa 
Badtt a su proposición y la unánimo 
y afectuosa coperación prestada por 
todos los asistentes. 
i E l D r . Garba lio puntuadizó con 
frases de vibrante cariño al doctor 
| Francisco M. Fernández ed cao-ácter 
|que se quiere imprimir al homenaje 
recalcando explícitamente que esta-
rá totalmente despojado de cariz po-
lítico alguno, aunque uno de los mo-
tivos del legítimo júbilo que enor-
gullece al vecindario de Bolondrón 
es la segura exaltación del querido i Decano ( h T V ^ 
Más sobre aquello de llamar a los 
pueblos actuales, por su nombre do 
hace siglos: 
" E n Vigo se efectuó el encuentro 
formulamos nuestra más enérgica j do fo<>t ball el equipo argen. 
les, Particulares, etc., etc., qnería la Isla de Pinos, 
hacer constar, por medio de la pren- ' Por valor de* cincuenta centavos, 
ea. que se dieran por invitados todos de color azul, con un grupo de pal-
aquellos que figuran en la lista quo mas reales. 
DIARIO.—Habana . 
Al conocerse la noticia sobre la 
ratificación del Tratado sobre Isla 
de Pinos y por iniciativas de los Ve-
anterion»ente hemos publicado. L a j fPor valor de diez centavos, de t8ranog de esta localidad se organi-
Copia de ia A ^ 
da Por la S o c i e d ^ ^ c i ó , 
Arenad11 ^«tueg j ; 
mütivo 
oí ecano de la 
Dr. Panchito M. Fernánde , a l a L ^ la Un*er,S54,l * í Secretaría de Sanidad lo qwe consi- Hotel ' ' 1 ^ " J . ^ a d de 
deró como "un hermoso e inteligen-
te acierto del General Machado re-
cibido con general beneplácito por 
todo el país". • 
L a organización del homenaje que-
dó encomendada a un Comité Ges-
tor designado al efecto y que inte-
gran el Dr. Pérez Cuba, como Pre 
Muy distinguid ^ Q T V ^ \ 




sidente; el Dr . Lamothe como'Vice; baña, sienten^? fGalleg0 
Andrés Vicente como Tesorero; Gus- la visita a e t̂l u 30 r 
tavo Oña como Secretairlo. ble tierra cubana d1"13 
Los vooafles son, en su mayoría ilustre como »usted6 ^ 
profesionales prestigiosos y además ha sabido poner que 1̂ , — p u n e r en tn¿ 
falta material de tiempo le impide i color gris, con un bohío. 
protesta, con motivo de esta cues 
tlón del exceso de carga en los ve-
hículos de tracción animal, contra 
los caitretoneros, desde luego, pero 
también y por la misma causa contra 
esa Sociedad, llamada protectora do 
animales, y que acepta que una mu-
la, por mala que sea (clase Sa.) 
puede arrastrar 3,720 kilos (entién-
dase kilogramos y no centavos) y 
que una muía de primera, puede lle-
var una caa'ga de diez toneladas mé-
tricas (tanto como un camión Mack 
de los grandes). 
Solo queda esta explicación a tan 
estupendo contrasentido: 
O se trata de una tarifa equivoca-' 
da o se trata de muías de hierro. 
tino y el de Galicia. Ganaron los pri-
meros, no obstante que log celtas ju-
garon con gtan empuje e inteligen-
cia". 
¡Mire usted que los celtas jugan-
do al balompié! . . . 
hacerlo, como eran sus deseos. 
I zó una mitridísima manifestación 
Aplaudimos la actitud del l i s t ín-
do funcionario cubano que hace po-
co se quejó en Verdun de la falta 
de una bandera cubana entre las 
aliadas que se ven en la galería de 
a cindadela. Pero el Comandante de 
la plaza estuvo demasiado amable y 
es de desear que no siga por ese ca-
mino. "Usted—le dijo a nuestro ce-
loso compatriota—no vló la bandetra, 
pero estaba allí, que le conste; sin 
embargo, pondré también la que us-
ted me envía*'. Hay que darse cuen-
E n Qa reunión de los Secretarios . ^marUllo-verdoso, com unos naran-
al medio día y la de los altos miem- ] jales, 
bros del Ejército y la Marina en la j Por valor de dos centavos, color 
noche de ayer se acordó también, t verde, con una cotorra, 
hacer sus invitaciones por medio de I Por valor de un centavo, color 
la prensa y que todas aquellas Cor- j rosado, con los manantiales. 
poraclones. Empresas. Compañías, j Estas estampillas, Honorable se-
etc, que no figuran en la lista, se ñor, serán, sin duda alguna, nvuy so-
den por invitadas y envíen su adhe- ¡ licitadas por los ejércitos que for-
sión al Estado Mayor del Ejército. i man los filatelistas en el orbe ente 
Por valor de tres centavos, color p ú b i i o con banderas y músicas, que 
* los destellos l ^ 1 
ciencia y Su preciar '^ £ 
Creemos por lo fa„f lemo 
viar a usted el n ^ 0.uM 
taclón más cordial T ' ^ ^ i 
recorrió las principales calles 
Por tal motivo reina en todo el 
término júbilo general. 
Corresponsal! 
SANTIAGO D E OUBA, marzo 14. 
m ARIO.—Habana . 
Con esta misma fecha hemos tele-
grafiado al señor Presidente de la 
ro7y swán""elTÓ3'lc . -^^ lo 6ÍffuleIlte: 
LA SuSOCTACION D E DEPENDIEN*1 interesados en darlas a conocer en ; E n nombre de la Cámara de Co-
T E S S E A S O O S Á A L J U B I L O I todas las partes del Globo, y a más mercio pláceme felicitar a usted y 
NACIONAL ! de lo que produzcan al Erarlo, ha- su gobierno por la ratificación del 
E n la noche del viernes celebró ráñ que la M a de . Pinos sea cono- Senado americano al Tratado Hay-
sesión reglamentaria mensual la cida como posesión de la República Quesada, rogándole trasmita nuestra 
Junta Directiva de la Asociación de > de Cuba. 
Dependientes del Comercio, y des- j Quedo de uate^ respetuosamente, 
pués de la lectura de las actas de i señor Presidente, 
E n todas partes cuecen habas los 
noticieros policiacos. 
L a información de un periódico ¡ ta. Mañana vuelve otro cubano de 
inadrüeáo referente a un importan- ¡ los que no se fijan. Manda otra ban-
te robo comelido en un Hotel de la dera y si también la ponen, ya son 
capital española, hacía constar que tres. Y así otra y otra, pudiera Ue 
la policía fracasó en su empeño de 
tomar las huellas dactilogr Vlu as do 
los cacos, l 'ORQUE ESTOS, Oí \ 
TODA S E G U R I D A D , HAP.IVN T E -
gar el día en que los turistas se sin-
tieran desconcertados- entre nuestro 
reducido tamaño y nuestro gran nú-
mero de banderas. 
ALEMANIA NO TENDRA EN COOLIDGE ESTA DECIDIDO 
LA LIGA DE NACIONES I A ENFRENTARSE CON E 
CONCESIONES ESPECIALES SENADO NORTEAMERICANO 
(Viene de la página diecisiete) 
juntas anteriores, el Presidente se-
ñor Avelino González, manifestó que 
acababa de leer en la prensa de la 
tarde la noticia de la ratificación 
del tratado Hay-Quesada por el Se-
Urbano del Castillo. 
felicitación a aqiuel alto cuerpo de la 
Nación amiga por su justa decisión 
en ese asunto. 
Angel Garri, 
Presidente. 
los Sres. Angel Albistur, Presidente 
del Casino Español, Doctor Parra, 
Presidente die E l Liceo, y Domingo 
Vázquez que lo es del Unión Club-
con los Sres. Fundora Alvarez, Lino fn  
Marreo y Julián Santandeir Jefes 
—respectivamente— de los Partidos i U.omlíre de ""a mujer Q,,,' 
Liberal. Coiservador y Popular de „ ^ Galicia ha sido u ^ 
Bolondrón. tre del mundo, v testimo ^ 
Terminado el acto el Alcalde Mu- miSm0 nuestros votos mis u -
nicipal leyó el telegrama noticiando I f„0^Ue„„?„bt!nga en 











la aprobación del Tratado Hay-Que- , 1)318 n"evos lauros a„¡ i 
^ ^ os que tan legitimameme 
l   ist r 
Acepte, admirado doctor ^ 
sadia, prorrumpiendo la concurrencia 3
en estridentes aplausos y vivas a 
Cuba, disparándose Infinidad de 
isladores. 
OÑA — Corresponsal. 
GUAINAJAY, marzo 14. 
DIARIO.—Habana . 
E l Gran Caballero del Consejo San 
Hilarión de los CabaJlleros de Co-
lón, doctor Patricio Sánchez ha dis-
puesto la trasmisión de los siguien-
tes tegramas y cablee: 
"Presidente de la Repúbl ica. 
Habana. 
E n nombre del Consejo "San Hi-
larión número 2449" de la Orden d<j 
los Caballeros de Colón de esta vi-
lla, felicito a usted como genuina 
A pesar del rudo golpe que para 
la causa del desarme fué la deter-
minación tomada esta semana acer-
ca del protocolo, los hombres de Es -
tado salen al parecer de Ginebra con 
nuevas fuerzas para acometer el co-
losal problema de la seguridad mun-
dial. 
Varios miembros del Consejo de-
cían esta noche que el verdadero mo-
tivo de que, ai menos por ahora, 
se dé por perdido al protocolo, es 
el heoho de que, aparte de los de-
fectos consiguientes a lo precipitado 
de su preparación, entraña ideales 
m demasiado avanzados para la \ pre-
sente era. Uno de esos estadistas 
decía: 
" E l Cristianismo no se convirtió 
en religión práctica hasta tres si-
glos después de Cristo. E l protocolo 
representa lo qoie debiéramos de ha-
cer en el mundo: soiLucionar todos los 
conflictos por medio del arbitraje; 
pero el mundo no está todavía dis-
puesto a admitirlo. E l protocolo 
fué demasiado lejos en materia de 
arbitraje y es débil en sn8 sistemas 
de sanciones. Pero la meta supre-
ma se halla ante nosotros y algún 
día la alcanzaremos. Tengamos pa-
ciencia y demos al mundo lo que 
ahora puede recibir. Esa es nuestra 
labor inmediata". 
E l Cuerpo ha vuelto a hacer 
uso del Tribunal Mundial de Justi-
cia ai decidirse a consultar su opi-
nión en cuanto a la disputa surjida 
entre Grecia y Turquía a consecuen-
cia de la expulsión de Constantinopla 
del Patriarca griego por los turcos. 
Turquía insiste en que este asun-
to es de índole puramente nacional 
y. en consecuencia, el Consejo ca-
rece de competencia para solucionar-
lo. 
Pediráse al Tribunal de la Haya 
que dé su interpretación al artículo 
X V del convenio y decida si la dis-
puta pendiente es, como sostiene 
Turquía, originada por un caso que, 
ante «la ley internacional, cae tan 
sólo dentro de la jurisdiciónn na-
cional de Turquía. 
Si el Tribunal de la Haya contesta 
en sentido afirmativo, el Consejo no 
podrá recomendar fórmula concilia-
toria alguna. Este es precisamente 
uno de los grandes principios inter-
nacionales robustecidos por el proto-
colo de Ginebra, el cual planteó' si-
multáneamente el problema de la 
inmigración, puesto niue el protocolo 
permitiría al conse ^ examinar cual-
quier conflicto aún cuando el Trí-
bunal do la Haya lo hubiese dese-
cho por estimarlo de carácter exclu-
sivamente nacional. 
Además de enviar una carta a Ale-
mania referente a su proyectado in-
greso en la Liga, el Consejo decidió 
por votación dar cuenta Inmediata-
mente a Alemania, así como a Hun-
gría, Austria y Bulgaria, de las de-
terminaciones que tomó respecto a 
la organización del derecho de inves-
tigación de armamentos estipulado 
por el Tratado de Versalles, el cual 
han consentido en aceptar esos paí-
ses. Este sistema de injestigaclón. 
que dismpone la apertufa de inves-
tigaciones por varias comisiones In-
ternacionales una vez la Junta Mili-
(Viene de la página diecisiete) 
LOS SENADORES REPUlíLlCANOS ! 
CONSIDERAN P E R D I D O E L OASO 
D E W A R R B N # 
WASHINGTON, marzo 14. 
Convencidos de que el nombra-
miento Jrj Charles B . Warren sería 
rechazado invitablemente por segun-
da vez, los jefes de la administración 
en el Senado pidieron hoy tiempo e 
hicieron algunas indicaciones refe-
rentes a que están perdiendo las úl-
timas esperanzas en la victoria. 
Algulnos de ellos creen que el 
Presidente Coolidge había llegado a 
con vencerse de que Mr. Warren ja-
más podría ser confirmado en ese 
puesto y que está estudiando una 
nueva selección en su lugar. 
E n la Casa Blanca no se advirtie-
ron síntomas de que la lincha haya 
sido abandonada, iindicando allí loa 
funcionarlos que eQ Presidente contl-
|nuaba resoielto a dar la última ba-
1 talla a los enemigos de Warren en 
el Senado. Un movimiento para de-
morar la votación hasta el lunes íué 
iniciado inmediatamente después de 
I haber regresado de una conferencia 
con el Presidente Coolidge el Sena-
jdor republicano Curtís, de Kansas. 
Algunos de los jefes de la oposición 
han convenido en que el asunto ha 
quedado terminado, pero el Senador 
demócrata Walsh, por Montana, 
insistió en qiue el próximo lures se 
efectuará una votación nominal so-
bre este asunto. 
ZÜLOAGA Y EL CLUB 
ROTARIO 
En la última sesión celebrada por 
el Club Rotarlo de la Habana se 
acordó a propuesta de nuestro que-
rido amigo y gran amante del Arte 
pictórico español Sr . Avelino Pérez 
.Vilanova, invitar al eminente Zuloa-
ga a la próxima sesión que han de 
celebrar los Rotarlos el próximo jue-
ves, dia 19. 
E l simpático acuerdo fué acogido 
con prolongados y entusiastas aplau-
sos, revelaidores del aprecio que me-
rece el gran artista hispano. 
E L C U E R P O DIPLOMATICO 
Será invitado ed Cuerpo Diplomá-
tico extranjero a presenciar la ma-
nado de los Estados Unidos, o sea i nlfestación que se efectuará el día 
el reconocimiento de la soberanía de i 18 desde eii Palacio Presidencial, 
la República sobre 3a Isla de Pinos. ¡ F E L I C I T A C I O N E S 
A continuación expuso que el jú- ' Todas las Legaciones y Consula-
bilo popiuilar por el trinmfo alean- dos de Cuba ban enviado cablegra-
zado por la nacionalidad era tan le- i mas a la Secretaría de Estado, fe-
gítlmo como justificado, y que cum- , licitando al Gobierno por la ratifi-
plía a la Asociación de Dependientes ' cacián del Tratado sobre la Isila de 
del Comercio, ya que coincidía con , Pinos. 
el recibimiento de la noticia con la I 
reunión de la Junta Directiva aso-j MINISTROS Y CONSULES 
ciarse a la satisfacción y alegría de i Ayer visitaron al Secretario de ' representación de los ideales de nues-
Cuba. 1 Estado loa Ministros y Cónsules tro pueblo, por la ratificación del 
L a junta puesta de pie aicordó' acreditados para felicitarlo por la Tratado Hay-Quesada, garantizando 
consignar en el acta su sincero jú- aprobación del Tratado Hay-Quesada. la soberanía cubana sobre Isla de 
hilo por la aprobación del tratado Pinos acordada por el Senado ame-
Hay-Quesada y reconocimiento de la E L A L C A L D E D E I S L A D E PINOS ricano qme arraiga la gratitud cu-
soberanía Nacional Cubana, por loa E n la manliestaclón ded día 18, baña hacía la gran República. 
Estados Unidos y enviar mensajes de el Alcalde de Isla de Pinos, tendrá i Dr. Patricio Sánchez, 
congratulación al Honorable Jefe un puesto preferente. Gran Caballero" 
del Estado doctor Alfredo Zayas, al i ' "Embajador de Ouba. 
Presidente del Senado de Washington 1 M E N S A J E P R E S I D E N C I A L Washington, 
ai Ministro de Cuba en Washington, E l Presidente de la República en- E n nombre del Consejo "Sap Hila-
y de felicitación a los socios qiue vlará mañana, lunes al Senado u n ' r i ó n número 2449" de la Orden de 
constituyen fla Delegación de Isla de Mensaje dando cuenta de la apro-1 los Cabaflleros de Colón felicitóle por 
P R O B L E M A ENOJOSO 
SANTIAGO DE L A S V E G A S , 14 
de Marzo 1925. 
D I A R I O . — Habana. 
Convocada por el Presidente del 
Ayuntamiento se celebró anoche un 
importante y concurrida reunión en 
la Casa Consistorial para tratar del 
próblema del Alumbrado local plan-
teado por la Havana Central Rail-
road. 
Aunque el debate fué amplio y 
prolongado .resultó estéril, no lo-
i:rándose/ llegar a ninguna conclu-
s ión. 
Existen tres proposiciones encami-
nadas a buscar alguna solución a 
tan importante problema, cuya vota 
ción no pareció muy diáfana, por lo 




M U E R T O POR UN T R E N 
REMEDIOS, Marzo 14. 
D I A R I O . 
Habana. 
E l tren de viajeros de Habana Cal-
barién de esta mañana causó la 
muerte de Serafín León Blanco, de 
nacionalidad cubana en el puente 
Camaco de Remedios. 
\ Corresponsal. 
neas como expresión 
nuestros sentimientos v 
mostración evidente de" 
miración más sincera 
Cordialmente. 
Pinos, por medio del Presidente de bación del Tratado Hay-Quesada 
aquella Delegación. • 
He aquí ed texto de ôa cables CONSEJO NACIONAL D B 
dirigidos por el Presidente de la j 
Asociación de Dependientes del Co- | 
mercio de la Habana. 
el éxito de sus gestiones en la ra-
| tificaclón de la soberanía de Cuba 
l sobre Isla dé Pinos lograda por 
I acuerdo del Senado a esa gran re-
j pública. 
Tan noble resolulciójn responde 
V E T E R A N O S 
CITACION 
Con motivo de haber sido ratifica-! 
do el Tratado Hay-Quesada recono- exactamente a la elevación de prin-
"Marzo 14 de 1925 i ciendo la soberanía de la República cipios, generosidad y sentimientos de 
Presidente deil Senado- ' de C x & z sobre la Isla de Pinos, ruego j la gran nación que acudió a ayudar 
Washington 'a ml3 compañeros. Delegados y S u - ¡ a Ouba a obtener sai Independencia. 
Asociación Dependientes del Co-1 Pleilte8 del Consejo Nacibnal, se sir-1 Felicitamos a usted y a la gran 
mercio de la Habana hónrase en ™ * concurrir a la sesión toíormal Jlepubli?a americana ha^ia quien 
felicitar al Senado norteamericano ^"e el martes próximo día 17 a las: testimoniamos nuestra eterna gra-
por digno y justo «.acuerdo recono- ^ o y media de la noche, ha de ce- titud. 
ciendo la soberanía de duba sobre i legarse en el edificio social con el 
José VMariño, Presidente-
zo Estévez, Secretario Genera 
A LOS SEÑORES PARMACEül 
QULMicos Y I:STLDIA\TE3 
INVITACION 
Debiendo tener efecto en el 
Magna de nuestra Universidad 
cional, el lunes 16 del actuaú 
4 y media de la tarde, la CoñíJ 
cia que dará el eminente Dr. 
Casares Gil, Decano de la Faf 
de Farmacia de la UniversMa 
Madrid, España, en honor del 
gio Farmacéutico de la Habana 
la Asociación Farmaceütica 
nal, así como también del ClaS 
Universitario y de la Federad 
Estudiantes; en nuestro caráct 
Presidentes de aquellas Corpoi 
nes, tenemos el alto honor d« 
tar a los Sres. Profesionales, 




do y d 
DESGRACIADO A C C I D E N T E A UN 
J O V E N ESPAÑOL 
EL PRESIDENTE COOLIDGE 
CHAMBAS 14 Mar*>. PREPARA PARA CONV0CAI| 
D I A R I O . — Habana. ^ 
Cuando regresaba almorzar la i AL DESALME 
Cuadrilla de Reparación del Ferro-1 — 
tudiantes de la Facultad, paral la ^ 
se sirvan concurrir a tan impo-l cuela 
te acto Científico, con que nos I üustltU' 
ra y obsequia el esclarecido Troi compa; 
D r . Casares Gi l . I ras qu 
Habana, Marzo 14 de 1925. | cubana 
(Fdo) Dr. Raúl Dehogues, 
sidente del Colegio Farmaceútki 
la Habana. 
(Fdo) Dr. Carlos A. Moya, 
sidente de la Asociación Farma 
tica Nacional. 
M a de Pinos. 
Avelino González, 
Presidente". 
"Marzo 14 de 1925. 
Ministro de Cuba. 
Washington. 
Asociación de Dependientes y Co-
mercio de la Habana asociáse al jú-
bilo nacional por el reconocimiento 
de la soberanía de Ouba sobre la Isla 
de Pinos. Felicitálo cordiailmente. 
Avelino González, 
Presidente". 
j objeto Ide cambiar Impresiónete y 
adoptar los acuerdos que sean perti-
nentes sobre la manliestaclón q'ue el 
Gobierno de la República organiia 
como demostración de gratitud y re-
gocijo . 
Tratándose de un particuJar «tuya 
índole patriótica es reconocida, rue-
go a mis compañeros la más pun-
tual asistencia. 
Habana, marzo 14 de 1925, 
(f.) Pedro E . Betancourt, 
Presidente. 




A L O S V E T E R A N O S D E L A 
IN D E P E N D E N C I A 
Compañeros: 
Habiendo acordado el Honorable 
señor Presidente de la República y 
D E L C O M I T E P R O CUBA D E 
• NUEVA Y O R K 
New York, marzo 14 de 1925. 
Doctor Antonio Sánchez Bustaman-
te. Paseo y 19, Vedado. Habana. 
Celebrando el tTiumfo por el Tra-
tado de Isla de Pinos, dirigimos a 
usted y en general al Consejo Nació- i «leí Pueblo cubano por la justiciera-y 1 patrióticos 
SAN F E i L I P E , marzo 14. 
DIARIO.—Habana . 
Con intenso júbilo fué recibida la 
noticia de la aprobación del Tratado 
Hay-Quesada, lanzándose a las callea 
el pueblo y organizando una mani-
festación que recorrió las principa-
les calles a la que se sumaron las 
autoridades y Qas represejntaciones: 
de todas las clases sociales. 
Llega la manifestación al Parque! 
Barreras improvisóse un mitin popu- j 
lar desfilando por la tribuna varios j 
oradores que se expresaron en tér-
minos encomiásticos para el Senado | 
de los Estados Unidos de América, su Gobierno expresar al Gobierno y . 
Ooingreso de los Estados Unidos de; al que se le prodigaron frenéticas 
América el cordlall agradecimiento aclamaciones terminando con vivas 
naü del Comité Pro-Cuba sincera fe-
licitación. 
Serpa. 
Habana, marzo 14 de 1925. 
Serpa, Comité «Pro Cuba, Waldorf 
Asteria. 
New York. 
E n nombre del Consejo y mío pro-
favorable resolución del Tratado I E n todo ett acto reinó un orden 
Hay-Quesada, se ha convenido en or-1 perfecto. 
ganizar una manifestación con tal¡ Existe gran animación para con-
propósito. currir a la manifestación magna que 
Dicha" manifestación partirá el 8* Proyecta en la Habana a fin de 
próximo miércoles 18 a flas tres de ¡ testimoniar el reconocimiento del 
la tarde de la calle G y Calzada i P"^10 cubano por el noble procedei-
en el Vedado, lugar en que se le-
vanta la estatua del Primer Presi-
pio, damos las gracias y felicitacio- ' dente don Tomás Estrada Palma 
Bustamante. 
tar Interaliada haya transferido su 
derecho de investigación militar a I 
la Liga de Naciones, ha sido comu- j 
nlcado en detalle a Alemania y a 
los otros estados mencionados. 
Este asunto ha sido aplazado para 
someterlo a nuevo estudio, por ha-
berse opuesto enérgicamente Ingla-
terra al nombramiento de una comi-
sión especial internacional que había 
de supervisar la zona desmilitarizada 
de la Rinlandia. Francia sostiene 
que tal comisión especial constitui-
ría el mejor medio de evitar conflic-
tos en la zona desmilitarizada, indi-
cando que si Alemania violase I 
el estado de cosas, que se implantase | 
en la susodicha zona, cometería un i 
acto de hostilidad que, probablemen-
te, se estimaría pe!I<»nso para la 
paz del mundo. Francia cree que la ! 
presencia de una comisión supervl- ' 
sora de esa índole, surtiría benéficos ' 
efectos conciliatorios y evitaría tal I 
calamidad. 
F E L I O n T A O I O N D E L DOCTOR 
BUSTAMAN T E 
Habana, marzo 14 de 1925. 
Washington. 
Scot, 2, Jackson PJace. 
E n nombre de la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional y mío en 
Por este medio me complazco en 
invitar a todos los compañeros de la 
Guerra para que dicho día y hora 
concurran al lugar indicado a fin de 
tomar parte en tan patriótico acto. 
General Pedro E . Betancourt, 
de los Senadores de la Unión, 
L . Fernández, 
Corresponsad. 
SANTIAGO D E CUBA, marzo 14. 
DIARIO.—Habana . 
Con inmenso regocijo fué acogida 
aquí la noticia de que el Senado 
norteamericano había ratificado el 
Presidente del" Consejo Nacional de iTiratado Hay-Quesada en el que se 
Veteranos de la Independencia. reconoce a Cuba la soberanía sobre 
j Isla de Pinos. 
HA CAUSADO INTENSO R E G O C I J O ' Esto ha úad<> lu^ar a nue se ex-
carril die Norte en la Cigüeña de esta 
utilizada por el español Servando 
Menéndez, de 21 años, cayó del ve-
hículo con tan mala suerte que la 
misma le pasó por encima, destro-
zándole el cráneo. Falleció a los 
pocos momentos. 
E l Juzgado ee personó en lugar 
del hecho. 
G O N Z A L E Z . —Corresponsal. 
F U E D E C L A R A D O H I J O ADOPTIVO 
D E J O V E L L A N O S E L SR. F L O -
R E N M E N E N D E Z 
J O V E L L A N O S 14 MJarzo. 
D I A R I O . — Habana. 
Anoche en la sesión solemne de 
Consistorio Municipal fué nombrado 
hijo adoptivo de este pueblo el se-
ñor Florencio Menéndez por sus ges-
tiones en beneficio de Jovellanos. 
Después ofreciéronle un banquete 
homenaje en el Hotel Comercio por 
los elementos más significados de 
aquí. 
E l Sr . Menéndez dió las gracias v 
ofreció realizar grandes mejoras pa-
ra lo sucesivo que engrandezcan su 
pueblo adoptivo. 
F L O R E S . — Corresponsal. 
P R E C I O S A R E L I Q U I A MARTI-
NTANA 
vio a usted la calurosa enhorabuena E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U - teriorice la alegría popular, hacién- 1 
por la aprobación del Tratado Isla RL1CA LA R A T I F I C A O I O N D E L áoíiG 7* grandes preparativos para i 
de Pinos y gracias por el apoyo va-
lioso. 
Bustamante. 
E S T A M P I L L A S D E C O R R E O 
Señor do¿tor José I . Rivero, Direc-
tor del JMARIO D E L A MARINA. 
Muy estimado compañero: 
TRATADO HAY-QUESADA S O B R E los fe8tejos que habrán de celebrar 
I S L A D E PINOS 
(Por Telégrafo) 
A G U A C A T E , marzo 14. 
D I A R I O . —Habana. 
Ha causado aquí general regocijo 




MR. KEIJXKÍG CONSIDERA A L T A -
IS noticia ofrecida por la prensa de ; ^ ^ T E S A T I S F A C T O R I A L A CON-
esa Capital sobre la ratificación del j DUCTA D E L SENADO 
(Por The Associated Press) Distraigo por unos instantes tu Tratado Hay-Quesada, por el cual 
muy ocupada atención, para rogarte los Estados Unidos reconocen los de-
leas lo que te adjunto y que dirijo rechos de Ouba a la Isla de Pinos, 
al Honorable señor Presidente de la ' Fernández Hoyos, 
República, doctor Alfredo Zayas y! M A R I E L , marzo 14. 
Alfon80- • j DIARIO.—Habana . 
Por sí lo crees digno de'ser dado | Al recibirse auoche la noticia de I factoría" para el departamento de 
a conocer al público por medio de la aprobación del Tratado Hay-Que- j Estado y constituye, en efecto, "una 
lafiM?0lUmna8 de tu peTl6dlco' y lo i sada sobre Isla de Pinos por el Se- garantía para la América Central y 
publica^ te da las gracias anticipa-' nado de loa fístados Unidos se ce-j del Sur respecto a que los Estados 
das tu affmo.. compañero y amigc^ lebró en el Centro Unión una velada ¡ Unidos se proponen hacer buenas 
Urbano del Castillo. ' que organizaron los niños de las E s - I promesas. • 
WASHINGTON, Marzo 14. 
L a ratifiraci^n por el Senado del 
tratado sobre la Isla de Pinos, se-
gún dijo hoy el secretario de Estado, 
Kellogg, ha sido "altamente satis 
S E R A DESTINADA A L MUSEO 
D I A R I O . — Habana. 
E l Capitán del Ejército Libertador 
Sr. Agustín Mesa ha hecho dona-
ción al Centro Local de los Vétera-
nos de la Independencia del paño 
que cubriera la faz de Martí,- cuan-
do fué muerto en Dos Ríos, reDqula 
que será destinada al Museo Mar-
tiniano fundado por.el benemérito 
cubano Arturo de Carricarte / 
Ayer s iguió viaje a Antilla el com-
pañero Fernández Abeza, quien fué 
aquí ,objeto de cariñosas atenciones 
por parte de los periodistas locales. 
E l éxito administrativo logrado 
por Fernández Abeza en su labor 
pro DIARIO D E L A MARINA ha 
sido excelente. 
C O R R E S P O N S A L . 
UUUJSA'i'ICS MKJOKAS l'OSTAJLES 
día en día va en au 
mentó MORON, marzo 14. 
D I A R I O . —Habana. 
Al conocerse por el DIARIO, del ral;jje r a u g i úe ^ 
crédito que se concede por el Go- Los pjablos de.l_r» ^ ]&s ni« 
bierno para material de Comunica-
ciones numerosas entidades se han;en gUg d e p a n í v - ^ ^ g 
WASHINGTON, Marzo H . 
Aunque esperando noticias 
comletas y auténticas acerca di 
situación del desarme en el eitF 
jero, el Presidente Coolidge ciw 
los recientes acontecimientos;« 
se ha indicado ya, han dejado» 
t oel camino para acometer de 
ñera más definitiva el proyec» 
otra conferencia para la Un"" 
de los armafnentoss que serta 
cada por los Estados Unidos. 
t á n pronto como se recioaii 
cías más definitivas acerca del < 
to de los recientes acontecun* 
en Ginebra en relación con «i 
tocólo de seguridad y aesarme 
Liga de las Naciones, es 
del Presidente prestar majo 
ción al asunto en una ceníes 
con el Secretario Ke;l0n5g. ^ , 
Como aun no se ^ n ^ 
, „ ™ 0 HA ninguna de las W 
planeadas por e. s 
secretario de Est.a 
10( el primei-n«v n. 
teos cerca de mng 
cías sobre este particular, 
rendas planeadas por e i ^ ^ 
con su 
de hechu, 





el arreglo de esta Ono»-
tiempo doctot nos hizo hace 
honró con Van "necesario 
taya y ^ue es tan n 0 . 
ciudad de t a ° t0 *°ncontra»; 
es Morón donde nos enco ? 
Eficiente - t e r i a l y - 7 , 
nal: Un SOÍO t e h * ^ 
scada trabajando día J 
Es muy nec,es.fi° Endiente <** 
l a m e n t o estó ^ff /6" rtiíicado^ 
despacho de sel os, cer p^ 
ción de Telégrafos / ^ cj 
que en la forma que ^ 
S a Oficina ^ e M 
aunque ^s empleados ^ 
en el cumpUm ento «e ^ 
—edén llevar a c ^ 0 ios »l Lo mismo «ucede con ^ 
s * * * * 0 * E V a l se dode los nacsanos y ^ or * 
licitando todos los J hai-
clantes que os de.ean ^ 
solo disponible y con 
«vitaría la c^rga " t0 » se evi tar ía 
carteros que ^ ^ d e n c t a J partir tanta corres^o ^ 
extensión de 
acercado a nií para que por media-
ción del DIARIO Interceda del Ho-
Mr. Kellogg dió a conocer tam-
bién su aprobación a las enmiendas 
dci Senado al tratado, añadiendo que 
no abrigaba ninguna duda de que la 
ampliación de la enmienda Paltt era 
completamente adecuada. 
su riqueza y sus 
Ies. E1 Correí,Pon!,íL 
VEANSE Ú S l Ó C 1 ? 
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